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ІНФОРМАЦІЯ 
про ресурси надання освітніх, медичних, соціальних та послуг підтримки 
родин, які виховують дітей х порушеннями в розвитку, в Україні 
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Порушення зору 
 412 366 7 10 29 
Порушення слуху 
 284 261 3 5 15 
Порушення опорно-рухового апарату 
 906 817 26 29 34 
Порушення мовлення 
 2316 2285 11 10 10 
Аутизм 
 252 191 17 16 28 
Затримка психічного розвитку 
 1199 1161 13 5 20 
Розумова відсталість 
 1920 1698 24 109 89 
Складне порушення 
 506 200 50 108 48 
      
 7795 6979 151 292 273 
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Ресурси надання освітніх, медичних, 
соціальних послуг та послуг підтримки родин, 
які виховує дітей з порушенням зору в Україні
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РЕСУРСИ надання освітніх послуг для дітей 
з порушенням зору в Україні 
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01 Вінницька область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження зору 
                  
1.  1. 
*Самгородоцька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І – ІІІ ст. для дітей зі зниженим 
зором; Вінницька область, Козятинський район, 
с.Самгородок; Паламарчук Павло Павлович; 
04342 35-2-46 
  
1 
             
1 
 
2.  2. 
*ДНЗ №28; Вінницька область, м. Вінниця, 
вул.Тімірязєва, 26; Рублевська Тетяна Андріївна; 
0432 27-48-56 
   
1 
        
6 
     
3.  3. 
*ДНЗ №13; Вінницька область, м. Вінниця, вул. 
1-го Травня, 58; Браславець Олена Борисівна; 
0432 32-68-25 
   
1 
        
1 
     
4.  4. 
ДНЗ №60; Вінницька область, м.Вінниця, вул. 
Космонавтів, 68, Зінець Ніна Петрівна; 
0432 46-76-72 
   
1 
        
6 
     
6 
 
5.  5. 
ДНЗ №71; Вінницька область, м.Вінниця, вул. 20-
го Березня, 32; Лимаренко Наталія Григорівна; 
0432 27-59-35 
   
1 
        
1 
     
6.  6. 
ДНЗ ЗНВК "Школа-дитячий садок з колегіумом" 
Вінницька область, м.Жмеринка, вул. 
Інтернаціональна, 14, №4; Твердохліб Аліна 
Петрівна; 04332 4-39-57 
   
1 
        
1 
     
7.  7. 
ДНЗ №7 "Віночок"; Вінницька область, 
м.Калинівка, вул. Леніна, 8; Соколовська Ірина 
Михайлівна; 
04333  2-10-31 
   
1 
        
1 
     
8.  8. 
ДНЗ №1; Вінницька область, м. Козятин, вул. 
Мічуріна, 17; Дмитрук Тетяна Панасівна; 
04342 5-29-86 
   
1 
        
1 
     
  
Всього  по області : 8 
  
1 7 
        
17 
   
1 
 
. 
  
02 Волинська область 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження зору 
                  
9.  1. 
*Луцький навчально-реабілітаційний центр, 
м.Луцьк 
вул.Лесі Українки, 20; Волинець Леся Іванівна 
(0332)72-39-59 
       
1 
    
11 
     
10.  2. 
*ДНЗ № 21,м.Луцьк,вул.Марка Вовчка, 6; 
Борисова Олена Миколаївна (0332)26-45-70, 26-
09-91 
   
1 
        
4 
     
11.  3. 
*Крупiвський НРЦ для дітей з вадами 
зору,Луцький район, с.Крупа Дацюк Олег 
Ярославович 70-74-60,8-0979534888 
       
1 
    
11 
     
12.  4. 
ЗОШ І-ІІІст. с.Воєгоще, Камінь-Каширський 
район вул.Шкільна ; Неофітний Ростислав 
Васильович, (03357)9-77-95 
1 
            
1 
    
13.  5. 
*ЗОШ І-ІІІст.,с. Комарове, Маневицького району, 
Чуйко Олена Федосіївна, (03376)9-95-40 
1 
            
1 
    
  
Всього – 5 2 
  
1 
   
2 
    
36 2 
    
  
Сліпота 
                  
14.  1. 
Луцький навчально-реабілітаційний центр, 
м.Луцьк 
вул.Лесі Українки, 20; Волинець Леся Іванівна 
(0332)72-39-59 
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15.  2. 
Крупiвський НРЦ для дітей з вадами 
зору,Луцький район, с.Крупа Дацюк Олег 
Ярославович 70-74-60,8-0979534888 
            
6 
     
  
Всього -  2 
            
6 
     
  
Всього по області: 7 2 
  
1 
   
2 
    
42 2 
    
 
  
03 Дніпропетровська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження зору 
                  
16.  1. 
КЗО «ДНЗ № 2 (ясла-садок) комбінованого  типу» 
Дніпропетровської міської ради; 
м.Дніпропетровськ, АНД район, вул.Собінова, 8;  
Волок Лідія Іванівна; 
(0562)23-90-92 
   
1 
        
4 
     
17.  2. 
КЗО «ДНЗ № 375 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради; 
м.Дніпропетровськ,   Бабушкінський район, ж/м 
Тополя-2, вул.Тополин;  Черкасова Тамара 
Юріївна; 
(056)765-25-20 
   
1 
        
2 
     
18.  3. 
КЗО «ДНЗ № 73 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської  ради; 
м.Дніпропетровськ,   Бабушкінський район, пр. 
Гагаріна, 100; Мороз Ніна Гіламівна; 
(056)776-76-54 
   
1 
        
2 
     
19.  4. 
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 319 компенсуючого 
типу» Дніпропетровської міської ради м. 
Дніпропетровськ, Жовтневий район, ж/м 
Перемога, 136; Задніпровська Віра Корніївна; 
(0562)68-23-22 
  
1 
         
10 
     
20.  5. 
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу 
№340»Дніпропетровської міської ради; 
м.Дніпропетровськ, Красногвардійський  район, 
вул. Фабричнозаводська, 23-а; Трофимова 
Валентина Михайлівна; 
(056)792-09-82 
   
1 
        
4 
     
21.  6. 
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 232» Дніпропетровської 
міської ради, м.Дніпропетровськ, Ленінський  
район, вул. Авіаційна, 10; Горбаток Віра 
Василівна, (056)760-58-78 
   
1 
        
3 
     
8 
 
22.  7. 
КЗО «ДНЗ № 346 компенсуючого типу» 
Дніпропетровської міської ради; 
м.Дніпропетровськ, Ленінський  район, вул. 
Бр.Трофимових, 50; Ушакова Ольга Геннадіївна, 
(056)778-91-57 
  
1 
         
6 
     
23.  8. 
КЗ «Спеціальний ДНЗ компенсуючого типу 
№32»Дніпродзержинської міської ради; 
Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, бул. 
Будівельників, 13; Кучер Вікторрія Іванівна, 
(05692)6-21-54 
  
1 
         
6 
     
24.  9. 
КЗ «Спец. ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу 
№ 40»Дніпродзержинської міської ради; 
Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул. 
Більшовицька, 35; Чемерис Юлія Володимирівна, 
(05692)2-10-07 
  
1 
         
6 
     
25.  10. 
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу № 30» 
Жовтоводської міської ради; Дніпропетровська 
обл., м.Жовті Води, вул. 50 років Комсомолу, 18; 
Мельник Антоніна Володимирівна, (05652)2-41-
67 
   
1 
        
2 
     
26.  11. 
КЗО «Спеціальнийдошкільний навчальний заклад 
№ 147 Криворізької міської ради; 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
Дзержинський район, вул. Косіора, 65; Щербанюк 
Юлія Вадимівна, (0564)71-00-24 
  
1 
         
4 
     
27.  12. 
КЗ «Навчально-реабілітаційний центр» 
Криворізької міської ради; Дніпропетровська 
обл., м.Кривий Ріг, Жовтневий  район, 
5мкр.Зарічний, 78-а; Любченко Тетяна 
Анатоліївна, (0564)95-63-86 
       
1 
    
1 
     
28.  13. 
КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний заклад 
№ 83» Криворізької міської ради; 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
Інгулецький  район, вул. Підлєпи, 30а;  Вигулярна 
Ольга Василівна, (0564)21-16-60 
  
1 
         
5 
     
29.  14. 
КЗ «Навчально-виховний комплекс «Дошкільний 
навчальний заклад комбінованого типу 
загальноосвітня школа І ст» № 218» Криворізької 
міської ради; Дніпропетровська обл, м.Кривий 
Ріг,Тернівський р-н, вул.Ухтомського, 34; 
Слабоуз Алла Іллівна, (0564)35-40-81 
      
1 
     
2 
     
9 
 
30.  15. 
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 2» Марганецької міської 
ради; Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул 
Радянська, 54; Литвин Наталія Василівна, 
(05665)2-32-14 
   
1 
        
1 
     
31.  16. 
КЗ «ДНЗ компенсуючого типу «Центр розвитку 
дитини» Марганецької міської ради; 
Дніпропетровська обл., м.Марганець, вул. 
Паркова, 5-а; Новікова Людмила Іванівна, 
(05665)3-16-85 
     
1 
      
1 
     
32.  17. 
КЗ «Дошкільний навчальний заклад №13 
комбінованого типу корекційно-
відновлювального спрямування» м.Орджонікідзе, 
Дніпропетровська обл., м.Орджонікідзе, вул. 
Тельмана, 6-а; Кухтіна Людмила Олександрівна, 
(05667)4-25-39 
   
1 
        
4 
     
33.  18. 
 КЗО "Навчально-реабілітаційний центр № 12" 
Дніпропетровської обласної ради;                                                      
м.Дніпропетровськ,  вул. Саранська, 6; Набокіна 
Антоніна Іванівна, (056) 375-29-24 
       
1 
    
23 
    
1 
34.  19. 
КЗО «Криворізький спеціальний 
багатопрофільний навчально-реабілітаційний  
центр №1" Дніпропетровської обласної ради; 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вулП»ятихатська,17;  Перегінець Наталія 
Іванівна, (0564)51-14-47 
       
1 
    
2 
     
35.  20. 
КЗ «Навчально-виховний комплекс «Дошкільний 
навчальний заклад комбінованого типу-
загальноосвітня школа І ст» № 218» Криворізької 
міської ради; Дніпропетровська обл, м. Кривий 
Ріг,Тернівський р-н, вул.Ухтомського, 344, 
Слабоуз Алла Іллівна, (0564)35-40-81 
      
1 
     
4 
     
36.  21. 
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 8" Дніпропетровської 
міської  ради, 
м. Дніпропетровськ, АНД р-н, вул. Прапорна, 23, 
Казимирова Вікторія Вікторівна, (0562) 27-10-63 
1 
            
1 
    
37.  22. 
Комунальний заклад "Середня загальноосвітня 
школа № 22  м. Дніпродзержинська" 
Дніпродзержинської міської  ради; 
Дніпропетровська о л, м.Дніпродзержинськ, вул. 
Глаголєва, 21; Худолєєва Ірина Костянтинівна, 
(05692) 2-61-94, (05692) 2-52-86 
1 
            
2 
    
10 
 
38.  23. 
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 41 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області; Дніпропетровська 
обл., м.Кривий Ріг, Саксаганський район,  вул. 
Співдружності, 44-a, Коваль Тетяна Петрівна 
1 
            
1 
    
39.  24. 
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 99 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області; 
Дніпропетровська обл., м Кривий Ріг, 
Інгулецький р-н, вул. Недєліна, 41А4 Серченя 
Сергій Сергійович,  (0564) 22-00-51 
1 
            
1 
    
40.  25. 
Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5; Дніпропетровська обл., 
м.Першотравенськ, вул.Гагаріна, 39; Печена 
Тетяна Вікторівна, 
(05633) 7-15-23 
1 
            
1 
    
  
Всього - 25 5 
 
6 8 
 
1 2 3 
    
92 6 
   
1 
  
Сліпота 
                  
41.  1. 
КЗО «Криворізький спеціальний 
багатопрофільний навчально-реабілітаційний  
центр №1» Дніпропетровської обласної ради 
Перегінець Наталія Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вулП»ятихатська,17, (0564)51-14-47 
       
1 
    
1 
     
42.  2. 
КЗО "Навчально-реабілітаційний центр № 12" 
Дніпропетровської обласної ради                                                                                        
Набокіна Антоніна Іванівна                                                                                                                        
м. Дніпропетровськ, АНД район, вул. Саранська, 
6 (056) 375-29-24 
       
1
    
1 
     
  
 Всього - 2 
       
2 
    
2 
     
  
Всього по області: 27 5 
 
6 8 
 
1 2 5 
    
94 6 
   
1 
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43.  1. 
ДНЗ № 16 відділу освіти Слов'янської міської 
ради, Донецької обл., компенсуючого типу, 
вул.Батюка 34-а, зав.Сорока Т.С., (806262)32775   
        
1 
   
2 
     
44.  2. 
ДНЗ комбінованого типу, ясла-садок № 31 
«Рябінушка». Адреса: 84500 м. Артемівськ, вул 
Горбатова, буд 14.  Завідувач: Шелудько Світлана 
Юріївна,  (06274)3-13-57    
   
1 
        
3 
     
11 
 
45.  3. 
 ДНЗ комбінованого типу, ясла-садок № 49 
«Кріпиш». Адреса: 84500 м. Артемівськ вул. 
Ювілейна, буд 93. Завідувач: Забара Зінаїда 
Павлівна, (0627) 49-26-04 
   
1 
        
6 
     
46.  4. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 
Димитровської міської ради Донецької області. 
Адреса: 85321, Донецька область, м.Димитров, 
Західний, 79а. Директор: Гарченкова Людмила 
Олегівна, 0953106900, 8 (06239) 6-23-68 
1 
              
1 
  
47.  5. 
ЗОШ №6, Донецька область, м.Селидове 
,вул.Леніна 19. Петрик Петро Іванович, 7-44-45 
1 
              
1 
  
48.  6. 
ЦТДЮ м. Селидове, вул Нагорна, 36 Степаненко 
Наталія Юріївна, 7-41-95           
1 
     
1 
 
49.  7. 
ПТДЮ м.Гірник, вул Котовського, 28 Кійко 
Наталія Василівна, 5-13-25           
1 
     
1 
 
50.  8. 
ДНЗ № 4"Сонечко". Донецька область, 
м.Дружківка, Матросова 1. Хохлова Лілія 
Іванівна, 35835 
   
1 
        
1 
     
51.  9. 
Добропільський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №3 - 
дошкільний навчальний заклад" Добропільської 
міської ради Донецької області. Донецька обл., 
м.Добропілля, Добролюбова, 136.  Поліщук Петро 
Миколайович, 4-54-63 
      
1 
         
1 
 
52.  10. 
Ялтинська ЗОШ І-ІІІ ст №1 Першотравневий р-н 
смт Ялта вул. Чапаєва,11 тел.(06297) 9-24-10 
Лоїзов Юрій Іванович 
1 
               
1 
 
53.  11.. 
Костянтинівський дошкільний навчальний заклад 
№13 "Топольок" Костянтинівської міської ради. 
Донецької обл. 85113 м. Костянтнівка, б-р 
Космонавтів 13. Тел: 2-61-46. Завідувач - Падалка 
Валентина Іванівна. 
   
1 
        
4 
     
54.  12. 
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу ясла-садок №21, 87514 
вул.Гранітна, 118а, 0629 54-48-16, завідувач 
Савельєва Ізольда Ігорівна   
   
1 
        
2 
     
55.  13. 
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№45, 87534 пр.Будівельників, 28, 0629 37-10-51, 
завідувач Мисан Юлія Геннадіївна 
   
1 
        
2 
     
56.  14. 
Комун. дошк. навч. заклад компенс.типу 
"Дошкільний навч. заклад-школа №71", 87505 
вул.Гонди, 105а, 0629 38-25-71, завідувач 
Д’ячкова Олена Іванівна  
        
1 
    
6 
    
12 
 
57.  15. 
Комун. дошк. навч. заклад компенс.типу "Ясла-
садок №155", 87541 вул.Азовстальська, 41а, 0629 
58-25-27, зав. Сапальська Любов Михайлівна 
        
1 
    
6 
    
58.  16. 
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
(ясла - садок) № 47 "Берізка" компенсуючого 
типу для дітей з косоокістю та 
амбліопією.Донецька область, м.Краматорськ, 
Шкадінова,6. Пласконна М.В., 06264-67919 
        
1 
   
4 
     
59.  17. 
Гродівський ДНЗ № 12 "Котигорошко". Донецька 
обл., Красноармійський р-н, сел. Гродівка, вул. 
Горького, т.532-1-72. Герасименко Ілона 
Анатоліївна 
        
1 
      
1 
  
60.  18. 
Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 35 з профільним навчанням 
Краматорської міської ради Донецької області. 
Донецька область, м.Краматорськ, Ювілейна, 46, 
Рідаш М.І., 06264-71166 
1 
              
1 
  
61.  19. 
Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 23 Краматорської міської ради 
Донецької області. Донецька область, 
м.Краматорськ, Калінина,45 а, Писаренко Н.М., 
41-53-44 
1 
              
1 
  
  
Всього - 19 5 
  
6 
  
1 
 
5 
 
2 
 
24 12 
 
5 4 
 
  
Сліпота 
                  
62.  1. 
Слов'янська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат № 23 Донецької обласної ради. Адреса: 
84112, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Комунарів, 2. Директор: Котляров Микола 
Васильович. Телефони: (06262)2-61-91, (06262)2-
98-65 
  
1 
         
13 
    
1 
  
Всього - 1 
  
1 
         
13 
    
1 
  
Всього по області: 20 5 
 
1 6 
  
1 
 
5 
 
2 
 
37 12 
 
5 4 1 
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Зниження зору 
                  
63.  1. 
ДНЗ № 8, 1 група;  Житомирська обл., 
м.Коростень, вул.Кооперативна, 4; Лавочкіна 
Р.В, 9-63-47 
1 
           
1 
     
64.  2. 
ДНЗ № 14, 1 група; Житомирська обл., 
мНовоград-Волинський, пров. Шкільний, 3; 
1            1      
13 
 
Гапоненко Т.В., 5-30-62 
65.  3. 
ДНЗ № 16, 2 групи; Житомирська обл., 
м.Бердичів, вул. Шевченко, 46; Бойко Н.П., 2-21-
10  
1            2      
66.  4. 
ДНЗ № 22, 1 група; Житомирська обл., 
м.Бердичів, вул. Богунська, 31 б; Шафранська 
А.В., 3-14-92 
1            1      
67.  5. 
ДНЗ № 6; м.Житомир, вул. Старочуднівська, 4; 
Марчук Т.М., 24-19-57  
1            2      
68.  6. 
ДНЗ № 56; м.Житомир, вул. Гагаріна, 42;  
Баралюк Л.Л.,  34-04-65 
1            1      
  Всього по області: 6 6                       8           
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69.  1. 
Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа - 
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради м.Мукачево, вул. Димитрова, 4; Сенько І.В.,  
(0231) 2 -32-53 
  
1 
               
70.  2. 
Дошкільний навчальний заклад № 20, 
м.Ужгород, вул.Белінського, 23; Ковач М.Д., 2 - 
59-39 
   1         2      
71.  3. 
Чорноголівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Великоберезнянський район, 
с.Чорноголівка, вул. Центральна, 222; Ревта 
Ю.А.,  33-2-11 
1             1     
72.  4. 
Ставненська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Великоберезнянський район, с.Ставне, 
396;  Іваниця М.В., 36-2-55 
1             1     
73.  5. 
Мирчанська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Великоберезнянський район, с.Мирча, 39;  
Котляр В.І., 44 - 2 - 48 
1             1     
74.  6. 
Пилипецька СЗОШ ІІ - ІІІ ступенів № 20; 
Міжгірський район,  с.Пилипець, 20; Палканин 
О.В.,  2 - 51-53 
1             1     
75.  7. 
Рахівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
№ 3; м. Рахів, вул.Шевченка, 180; Бабинець Д.Й.,  
21-226 
1             1     
76.  8. 
Діловецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Рахівськи район, с.Ділове,  вул.Трибушанська , 
14; Юращук М.М., 3 - 23-16 
1             1     
14 
 
77.  9. 
Олександрівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів; Хустський район, с. 
Олександрівка,.вул. Шкільна, 16; Сливка Т.Д.,  
73-1-91 
1             1     
78.  10. 
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №6,  м.Виноградів,  вул.Першотравнева, 
85; Сігеті М.М., 043-258-86 
1             1     
79.  11. 
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №8, м.Виноградів  вул.Корятовича, 8;  
Сярема М.М., 043-220-69 
1               1   
80.  12. 
Підвиноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Виноградівський район,  
с.Підвиноградів, вул. Миру,3; Довганич В.І.,  
043-383-88 
1             1     
81.  13. 
Пийтерфолівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів,   Виноградівський район,  
с.Пийтерфолво   вул. Гагаріна ,36; Уйфолуші 
І.А.,  043-323-59 
1               1   
82.  14. 
Фанчиківська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район,  с.Фанчиково,   
вул.Головна, 1;  Леврінц А.Й.,  043-303-17 
1             1     
83.  15. 
Новоселицька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Виноградівський район,  с.Новоселиця,  
вул.Шевченка, 96; Токач І.М.,  043-319-41 
1             1     
  Всього - 15 13  1 1         2 11  2   
84.  1. 
Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа - 
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради м. Мукачево вул. Димитрова, 4. Керівник 
Сенько І.В.  тел. (0231) 2 -32-53 
  1                
85.  2. 
Лозянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Іршавський район с. Лоза, 208а. Керівник - Товт 
В.П. тел. 50-2-32 
1            1      
  Всього - 2 1  1          1      
  Всього по області: 17 14  2 1         3 11  2   
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15 
 
86.  1. 
Комунальний заклад “Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир” 
Запорізької обласної ради, 69001, м.Запоріжжя, 
вул.Кронштадська, 17;Тихомиторова Ганна 
Володимирівна; (061)224-05-35, 224-05-33  
1 
 
1 
         
12 
  
9 
  
87.  2. 
Спеціальний дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №146 м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 
85в,                  Сорока Тамара Віталіївна, (061) 
233-05-22 
  
1 
         
6 
     
88.  3. 
Спеціальний дошкільний навчальний заклад №39 
м.Запоріжжя вул.Кругова, 171 Гриценко Анжела 
Миколаївна, тел. (061) 720-43-61 
  
1 1 
        
4 
     
89.  4. 
Спеціальний дошкільний навчальний заклад №36 
м.Запоріжжя, вул.Жуковського,85а,  Каржова 
Злата Дмитрівна, (0612) 63-97-60 
  
1 1 
        
6 
     
90.  5. 
Дошкільний навчальний заклад №267, 
м.Запоріжжя, вул. Кремлівська,71а - Семенова 
Л.Д., (061) 224-77-21 
   
1 
        
2 
     
91.  6. 
Дошкільний навчальний заклад №81 
м.Запоріжжя, вул. Козача,2, Крюковська 
Світлана Ііванівна,  
0612) 62-70-65 
   
1 
        
4 
     
92.  7. 
Дошкільний навчальний заклад №254,  
м.Запоріжжя, вул. Ніжинська, 57, Статьєва О. В., 
(061) 236-56-28 
   
1 
        
3 
     
93.  8. 
Дошкільний навчальний заклад №288,  
м.Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе,8, Пекна В.Т., 
(061) 277-16-16 
   
1 
        
4 
     
94.  9. 
Дошкільний навчальний заклад №188,  
м.Запоріжжя, вул.Космічна,116а,  Околович 
Олена Сергіївна, (061) 769-80-44 
   
1 
        
1 
     
95.  10.* 
Дошкільний навчальний заклад №12, 
м.Енергодар, вул. Кремлівська,15, Ліпинська 
Тетяна Іванівна, 5-25-67 
   
1 
        
1 
     
96.  11.* 
Дошкільний навчальний заклад №2, 
м.Мелітополь, вул. Сталінграда, 129 Закаблукова 
Лариса Павлівна, 50039 
   
1 
        
1 
     
97.  12. 
Дошкільний навчальний заклад №48, 
м.Мелітополя вул. Дружби, 187, Сізова Алла 
Вікторівна, 43-90-97 
   
1 
        
2 
     
  
Всього по області: 12 1   4 1                  46     9     
 
16 
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98.  1. 
Вигодський навчально-реабілітаційний центр для  
дітей з вадами зору,  смт. Вигода, вул. Д. 
Галицького, 7, Долинського району, Якимів 
Оксана Романівна, (03477)6-12-47, 6-12-46 
       
1 
          
99.  2. 
Ясла-садок №34"Незабудка" компенсуючого 
типу для дітей з вадами зору, м.Івано-
Франківськ, вул.Хіміків, 4-а, Волошенюк 
Катерина Василівна, (0342) 58-20-24 
   1         4      
100.  3. 
Ясла-садок "Калинка" (група для дітей з 
порушеннями зору), м.Калуш, 
вул.Коновальця,10, Бенько Наталя Петрівна, 
(04327) 6-62-26 
   1         1      
101.  4. 
Івано-Франківська ЗОШ I-III ст.№17,м.Івано-
Франківськ, вул.Набережна,14 
1             1     
  Всього по області: 4 1     2       1         5 1         
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102.  1. 
КЗ КОР "Боярська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ступенів, К.-Святошинський 
р-н, м.Боярка, вул.Піщана, 1, Маріогло Зінаіда 
Іванівна, (04598) 35597 
  
1 
         
12 
     
103.  2. 
Волошинівський НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» імені Р.Лужевського, 
Баришівський р-н, с.Волошинівка, 
вул.Червоноармійська, 15, Прядка Любов 
Тихонівна, 04576) 3-63-30, volohnvk@ukr.net  
      1       1     
104.  3. 
Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,                               Баришівський р-н, с. 
Семенівка, вул. Леніна, 1, Шендрик Олена 
Миколаївна, 2-93-25, cem_hkola@ukr.net  
1               1   
105.  4. 
Баришівський НВК «гімназія – середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», 
смт.Баришівка, вул. Пролетарська, 17, 
Калмикова Наталія Павлівна, 5-31-62, 5-41-76, 
barnvk@meta.ua  
      1            
17 
 
106.  5. 
Потіївське НВО "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дитячий садок", Білоцерківський р-н, 
с.Потіївка, вул.Жовтнева,8,  Слупіцький Сергій 
Іванович,  (0456)328530   
      1            
107.  6. 
Богуславська спеціалізована школа № 1 - 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
з поглибленим вивченням окремих предметів,                                 
м. Богуслав, вул.Миколаївська,74, Івченко К.А., 
(04561)5-14-76  
1                  
108.  7. 
Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3,  м.Богуслав, вул.Свердлова,54, 
Байбуз Л.Ф.,  (04561) 5-11-06  
1                  
109.  8. 
Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Кирій Світлана Ігорівна  
1             1  1   
110.  9. 
Пухівська ЗОШ І-ІІІ  Броварський р-н,с. Гурбич 
Микола Григорович 
1                  
111.  10. 
Великодимерський НВК,  Броварський р-н, 
Царик Надія Михайлівна  
      1            
112.  11. 
ДНЗ комбінованого типу ясла-садок 
"Спадкоємець",                                    Києво-
Святошинського р-н, м.Боярка, вул. 
Молодіжна,78, Дарага Віра Іванівна, 04498-43-
054,  
   1         2      
113.  12. 
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 8, м.Бориспіль, вул.Ленінградська, 3, 
Гавазюк Людмила Олексіївна, (04595) 6 42 40                                             
1               1   
114.  13. 
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 6, м.Бориспіль, вул.Головатого, 47; 
Мазура Віра Іванівна, (04595) 6 23 48                                             
1             1     
115.  14. 
Броварська спеціалізована школа І-ІІІст №7,                                                       
м. Бровари, вул.Гагаріна23-а, Жигулова Ольга 
Андріївна, (04594)5-22-33 
1                  
116.  15. 
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,вул. Київська,153, 
Рокоман Олена Григорівна, (04594) 4-01-68 
1                  
117.  16. 
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2,                                                  
м.Васильків, вул. Луначарського, 2, (04571) 
22530                                              Бєлікова 
Неоніла Анатоліївна 
1               1   
118.  17. 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 6 "Крунк", м. Славутич, 
Єреванський кв-л, Гусєва Лариса Дмитрівна, 
(04579)2-02-98 
   1         2      
119.  18. 
Cлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 1, м. Славутич, пр-т Дружби 
1                  
18 
 
Народів, 19,  Швець Наталія Петрівна, (04579)2-
38-57  
120.  19. 
Cлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 3, м. Славутич, пр-т Дружби 
Народів, 1, Нашиба Геннадій Анатолійович, 
(04579)2-20-04 
1                  
121.  20. 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 28 "Горобинонька",  вул. 
Шевченка, 58, м. Біла Церква, Київська 
обл.,.09117, Гончарук Ірина Василівна, 5-93-92  
   1         4      
122.  21. 
ДНЗ  № 4 «Пролісок» 08292 Киівська обл., 
м.Буча, вул.Ворошилова 49, Мозговенко Алла 
Іванівна, (04597) 97-965 
   1         2      
123.  22. 
НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 з поглибленим вивченням 
української мови та літератури - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1 ім. А.С. Малишка 
Обухівської міської ради Київської області», 
м.Обухів, вул.Київська 18, Демчук П.Г., (04572) 
5-19-81 
      1            
124.  23. 
Дівичківська СЗОШ І-ІІІст., вул. Космонавтів, 1, 
с.  Дівички, Переяслав-Хмельницький р-н, 
Київська обл., Кравець Марина Олексіївна, 
(04567)2-31-27  
1                  
125.  24. 
Циблівська ЗОШ І-ІІІст. , с.Циблі , Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл., Дідичук 
Віталій Анатолійович, (04567)2-41-21 
1                  
126.  25. 
Улянівська ЗОШ І-ІІІст., с. Улянівка, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл., Куртяк Ігор 
Іванович, (04567)3-02-30 
1                  
127.  26. 
Рокитнянська ЗОШ І-ІІІ ст №3 Розкокоха Ігор 
Петрович смт Рокитне, вул. Леніна,13 (04562)5-
11-43 
1                  
128.  27. 
Насташівська ЗОШ І-ІІІ ст., с.Насташка, 
Рокитнянський р-н, вул.Леніна б/н, Можняк 
Юлія Дмитрівна, (04562)2-02-49 
1                  
129.  28. 
Ольшаницька ЗОШ І-ІІІ ст. Рокитнянський р-н,  
с.Ольшаниця, вул.Леніна,112, Лук"янець 
Людмила Анатоліївна, (04562)2-23-30 
1                  
130.  29. 
Чубинецький НВК " ЗОШ І-ІІ ст-дитячий садок", 
Сквирський район, село Чубинці, вул.Шкільна,1, 
Круглій Володимир Миколайович, (4568)2-27-45  
      1            
131.  30. 
Таращанська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, в. 
Червоноармійська, 32, м.Тараща, Київська обл., 
1                  
19 
 
Бурківська Людмила Федорівна, (04566) 52268 
132.  31. 
Таращанський НВК "Гімназія "Ерудит"-ЗОШ І 
ст", в. Шевченка,39, м.Тараща, Київська обл., 
Припотень Олена Володимирівна, (04566) 52301 
      1            
133.  32. 
Ківшоватська ЗОШ І-ІІІ ст., с.Ківшовата, 
Таращанський р-н, Київська обл., Гончаренко 
Меланія Борисівна, (04566) 47561 
1                  
134.  33. 
Денихівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,Тетіївський р-н, 
с.Денихівка, вул.Шевченка, 91, Кобилянський 
Микола Юліанович, (045 60) 3-55-63 
1                  
135.  34. 
Бурківецька ЗОШ І-ІІІ ступенів,Тетіївський р-н, 
с.Бурківці, вул.Леніна,3, Борсук Оксана 
Володимирівна, (04560) 2-44-55 
1                  
136.  35. 
Голодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів,Тетіївський р-
н, с.Голодьки, вул.Леніна,3, Франчук Світлана 
Григорівна, (04460) 2-91-93 
1                  
137.  36. 
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія, м.Тетіїв, 
вул.Кірова,1/1, Кінзерська Лариса Петрівна, 
(04460) 5-13-97 
1                  
138.  37. 
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, м.Тетіїв, 
вул.Будьоного,49 Медвідь Світлана 
Володимирівна, (04460) 6-26-03 
1                1  
  Всього - 37 25  1 4   7      22 3  4 1  
  Сліпота                   
139.  1. 
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№1, 
вул.Гімназійна, 4, Дем'яненко Валентина 
Володимирівна (04567) 51407 
1               1   
  Всього – 1   1               1   
  Всього по області: 38 26  1 4   7      22 3  5 1  
 
  
10 Кіровоградська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження зору 
                  
140.  1. 
Світловодська  спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів №1, 27500, 
м.Світловодськ, вул. Леніна, 36, Ткач Антоніна 
Антонівна, 
(05236) 2-42-15  
  
1 
               
141.  2. 
Кіровоградська загальноосвітня школа-інтернат, 
25006, м.Кіровоград, вул. Короленка,  Сторчаус 
СергійДмитрович,  (0522) 34-52-52  
1            4      
20 
 
142.  3. 
Верхньоінгульська загальноосвітня школа   І-ІІІ 
ступенів  
с. Верхньоінгульське Бобринецького району 
Алєксєєнко Людмила Миколаївна, 45-1-16 
1                  
143.  4. 
Бобринецька ЗШ І-ІІ ступенів №4, м. Бобринець, 
вул. Ломоносова, 19, Біла Олена Василівна, 2-01-44 
1             1     
144.  5. 
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№ 4, 
м. Новоукраїнка 
1                  
145.  6. 
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№ 3, 
м. Новоукраїнка 
1                  
146.  7. 
Добрівська ЗШ І – ІІІ ст.,Вільшанський район, 
Гордієнко В.В. 
1               1   
147.  8. 
Грушківський навчально виховний комлекс 
“Загальноосвітня школа-дошкільний навчальний 
заклад ” , Ульяновський район,  Підрушняк 
Тетяна Миколаївна, (2- 71-30) 
      1            
148.  9. 
Лебединська ЗШ І-ІІІ ст.., Голованівський район, 
Бербега С.П., 096811 04 48 1                  
149.  10. 
НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст ім.. Т.Г. 
Шевченка - гімназія», Голованівський район, 
Томашевська О.Ю., 
098844 85 63 
      1         1   
150.  11. 
НВК «Павлиська ЗШ І –ІІІ ст. – ліцей ім.. 
В.О.Сухомлинського, Онуфрієвський район 
      1            
151.  12. 
Знам'янський  район Богданівська ЗОШ   І-ІІІ 
ступенів № 1 ім. І.Г. Ткаченка, с.Богданівка, 
вул.Миру, 14, Бойчук С.Я., 7-30-02 
1                  
152.  13. 
Знам'янський  район Богданівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2, с. Богданівка, вул. Перемоги, 1, 
Тарасюк О.В., 7-31-81 
1                  
153.  14. 
Знам'янський  район  Диківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів,  
Григораш О.В., с.Диківка, вул. Шкільна, 1, 40-2-
43 
1                  
154.  15. 
Знам'янський  район Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка, с.Дмитрівка, 
вул.Поштова, 8, Павленко О.Г.7-03-03 
1                  
155.  16. 
Знам'янський  район Мошоринська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 
с.Мошорине, вул.. Леніна, 1-а, Чекан М.Г., 45-2-
38 
1                  
21 
 
156.  17. 
Знам'янський  район Петрівський НВК "ДНЗ – 
ЗНЗ І-ІІІ ступенів",С.Петрове, вул..Петровського, 
14,а   
Рябич О.Л., 7-20-59 
      1            
157.  18. 
Знам'янський  район Суботцівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів,  
С.Суботці, вул.Шкільна, 1, Савлук А.Г., 
46-2-48 
1                  
158.  19. 
Кіровоградський район Бережинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 27605, с. 
Бережинка,  
вул. Боженка, 97а, Буртак Катерина 
Володимирівна, 
31-63-59 
1                  
159.  20. 
Аджамська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
Кіровоградський район, с.Аджамка, 
вул.Виставочна,6, Старосадча Наталя 
Михайлівна,31-14-45 
1                  
160.  21. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 
Світловодської міської  ради Кіровоградської 
області , Омельченко С.М., 53160 
1             1     
161.  22. 
ЗШ І-ІІІ ступенів № 3, 
вул. Дзержинського, 2, м.Знам'янка, 27406, 
Подвиженко Олена Іванівна, (05233) 3-11-30,  3-
13-46 
1                  
162.  23. 
ЗШ І-ІІІ ступенів № 4, 
вул.Примакова, 2/15, м.Знам'янка, 27405, 
Лядський Володимир Анатолійович, (05233) 2-
18-47 
1                  
  Всього - 23 18   1       4           4 2   2     
  Сліпота                    
163.  1. 
Олександрівський НВК №3 
Смт Олександрівка 
Вул..Шкільна 18 
Литвин Л.І. 
3-27-84 
      1         1   
  Всього - 1       1         1   
  Всього  по області: 24 18  1    5      4 2  3   
 
  
11 Луганська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
22 
 
  
 Дані не надано                                     
 
  
12 Львівська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження зору 
                  
164.  1. 
ДНЗ № 86 (спеціальні групи компенсуючого 
типу для дітей з порушеннями зору)  м. Львів,   
вул. Садова, 20.  (Залізничний р-н) Зельман С.М. 
292-06-84 
  
1 
         
4 
     
165.  2. 
ДНЗ № 106 (спеціальні групи компенсуючого 
типу для дітей з порушеннями мовлення, 
затримкою психічного розвитку, порушеннями 
зору) м. Львів, вул. Хвильового, 11.  
(Шевченківський р-н) Федорук  Г.В. 252-90-20 
  
1 
         
4 
     
166.  3. 
КЗ ЛОР «Нагуєвицька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.» 
Дрогобицький р-н,с. Нагуєвичі, вул. Шкільна, 3 
Роскіп І.С. (032)447-85-43 
  
1 
         
13 
  
1 1 
 
167.  4. 
ДНЗ №2 «Калинонька»  (спеціальні групи 
компенсуючого типу для дітей з порушеннями 
зору) м. Дрогобич, вул. Б. Лепкого, 29 Чорній 
Я.І. (0244)2-17-53 
   
1 
        
3 
     
168.  5. 
ДНЗ № 8  (спеціальні групи компенсуючого типу 
для дітей з порушеннями зору) м. Самбір, 
вул..Шухевича, 90 Стащак Л. В. (03236) 3 21 68 
   
1 
        
1 
     
169.  6. 
КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.» 
Стрийський р-н,с. Підгірці,вул. Стрийська, 6 
Сенько Я.П. (032)453-41-35 
  
1 
         
14 
  
1 1 
 
170.  7. 
ДНЗ  № 15 «Пролісок» (спеціальні групи 
компенсуючого типу для дітей з порушеннями 
мовлення, затримкою психічного розвитку та з 
порушеннями зору) м. Стрий, вул. Вокзальна,106 
Рванцова О.С. (245)5-23-46 
   
1 
        
1 
     
  Всього – 7  
  
4 3 
        
40 
  
2 2 
 
  Сліпота 
                  
171.  1. 
КЗ ЛОР «Львівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат  № 100 І-ІІІ ст.  м. Львів, вул. І. 
Франка, 119 Середа В.Б. (032)276-07-62 
  
1 
         
11 
  
1 1 
 
  
Всього – 1 
  
1 
         
11 
  
1 1 
 
  
Всього по області: 8 
  
5 3 
        
51 
  
3 3 
 
23 
 
 
  
13 Миколаївська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
  Дані не надано 
                  
 
  
14 Одеська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження зору 
                  
172.  1. 
КЗ «Одеська  спеціальна загальноосвітня  школа-
інтернат №87 І-ІІ ступенів», 65016, м.Одеса, 
вул.Львівська, 5, Дашковська Аліса 
Вікторівна,(0482)  47-46-93 
  
1 
         
9 
     
173.  2. 
СДНЗ № 50. для дітей зі зниженим зором, м. 
Одеса, вул.Гоголя. 15, Дегтяр Наталія 
Миколаївна,723-82-20 
   1         4      
174.  3. 
СДНЗ № 310 для дітей зі зниженим зором, 
м.Одеса, 
вул. Ак. Вільямса, 67, Єфанова Людмила 
Олександрівна, 47-46-01 
   1         2      
175.  4. 
ДНЗ № 33 «Теремок» ( 2 групи), м. Ізмаїл, 
вул.Шевченка, 5/1, Дамер Вероніка Миколаївна, 
591-97 
   1         2      
176.  5. 
ДНЗ № 10 (4 групи), м. Іллічівськ, вул.. 1 Травня, 
8-а, Якименко Віра Іванівна, 6-5201 
   1         4      
177.  6. 
ДНЗ № 10 (1 група), м. Котовськ, вул.Ткаченко, 
10, Леонова Катерина Михайлівна, 2-34-76 
   1         1      
  Всього - 6   1 5         22      
  Сліпота                   
178.  1. 
КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат № 93 І-ІІІ ступенів з дошкільними 
групами корекційного та реабілітаційного 
спрямування» 
65078, м.Одеса, 
вул..Терешкової, 25 — а Семенюк Юрій 
Євгенійович (0482) 765-42-17 
  1          12      
  Всього - 1   1          12      
  Всього по області:  7    2 5         34      
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24 
 
  
Зниження зору 
                  
179.  1. 
КЗ " Полтавська спеціальна загальноосвітня 
школа № 40", м.Полтава пров.Космічний 7, тел. 
4-17-50, Голуб В.Г. 
  
1 
         
18 
     
180.  2. 
ДНЗ  комбинованого типу №77 " Джерельце", 
м.Полтава вул.Г.Сталінграду 26, тел. 66-36-33, 
Черкас О.О. 
   
1 
        
12 
     
181.  3. 
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №2,м. 
Кременчук, 
пр.60-річчя Жовтня, 29 , тел.77-99-09,Непийвода 
Л.П. 
   
1 
        
7 2 
    
182.  4. 
Навчально-виховний комплекс „Казка” 
компенсуючого типу, м. Комсомльськ, 
в. Добровольського, 61,тел.2-26-25, Євтушенко 
В.О. 
  
1 
         
1 
     
183.  5. 
ДНЗ №2 «Оленка», м. Миргород, 
вул. Гоголя, 86 , тел.5-30-36,Горбенко Т.Ф.    
1 
        
2 
     
184.  6. 
ДНЗ комбінованого типу №17 «Золотий 
ключик», м. Лубни, 
в. Щелканова, 8,тел.15-25-29, Карпець В.А. 
   
1 
        
3 
     
185.  7. 
Лубенська ЗОШ І-ІІІ ст.№10, м. Лубни, 
вул.Г.Ляскіна 2, тел.(053615) 23-44, Теремецька 
О.І. 
1 
            
1 
    
186.  8. 
Кременчуцька СШ №18. Кременчук, вул. 
Ватутіна 25, 77-30-73, Шендрин В.В. 
1 
            
1 
    
187.  9. 
Кобеляцька ЗОШ №2, смт Кобеляки, вул 
Шевченко 34/37,3-12-59, Ніколенко Є.В. 
1 
            
2 
    
188.  10. 
Артемівська ЗОШ 1-3ст. Чутівський р-н 
смт.Артемівка, вул.Миру, 22 т.9-92-40 
Удовиченко В.М. 
1 
            
1 
    
189.  11. 
Тарандинківська ЗОШ 1-3 ст. Лубенський р-н 
с.Тарандинці Кадука М.М. 
1 
            
1 
    
190.  12. 
Новаківська  ЗОШ 1-3 ст. Лубенський р-н 
с.Новаки  Рудь А.І. 
1 
            
1 
    
  
Всього по області: 12  6 
 
2 4 
        
43 9 
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Зниження зору 
                  
191.  1. 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1 
«Ромашка» комбінованого типу, 34600,    
1 
        
2 
     
25 
 
Рівненська обл., Березнівський р-н, м.Березне, 
вул.Андріївська, буд. 28, Максимук Інна 
Іванівна, 5-61-37 
192.  2. 
Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
34608, 
Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Орлівка, 
вул. Шкільна, буд. 1, Іванов Микола Андрійович, 
5-22-07 
1 
            
1 
   
1 
193.  3. 
Вербенська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Вербень, 
вул..Зелена, 30, Гогой Лариса Володимирівна, 
0363741234 
1 
               
1 1 
194.  4. 
Берестівський НВК, Рівненська область, 
Дубровицький район, с.Берестя. вул. Шкільна,4, 
Климчук Сергій Тимофійович, 096-911-4181 
      
1 
      
1 
    
195.  5. 
Перебродівський НВК, Рівненська область, 
Дубровицький район, с.Переброди, 
вул.Шкільна,4,  Євсович Алла Миколаївна, 068-
624-8466 
      
1 
      
1 
    
196.  6. 
Зарічненська ЗОШ І-ІІ ступеня, вул.1 Грудня, 19, 
Шпаковска Любов Дмитрівна 
1 
               
1 1 
197.  7. 
Борівска ЗОШ І-ІІІ ступеня, Март Вікторія 
Петрівна 
1 
               
1 1 
198.  8. 
Здолбунівська загальноосвітня школа І ступеня  
№ 7, 35701, Рівненська обл., м.Здолбунів, 
вул.Л.Українки, 2, Панчук Валентина Яківна, 9-
40-90, 9-44-77 
1 
               
1 1 
199.  9. 
Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 6, 35705, Рівненська обл., 
м.Здолбунів, 
вул. Шкільна, 40, Мельничук Петро Федорович, 
2-44-96, 2-49-26 
1 
               
1 1 
200.  10. 
Ставецька загальноосвітня школа I-II ступенів, с. 
Ставок, вул. Шевченка, 13,  Середа В`ячеслав 
Анатолійович, 6-36-25  
1 
               
1 1 
201.  11. 
Головницика загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, буд.8, вул. Середня, с. Головниця,  
Корецького району Рівненськогої області, 34700, 
Кузьмич Людмила Іванівна, (03651)26246  
1 
            
1 
   
1 
202.  12. 
Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
3, буд. 1, вул. 40-річчя Перемоги, м.Корець 
Рівненської області, 34700, Дулюк Віктор 
Іванович,  (03651)22243 
1 
            
1 
   
1 
203.  13. 
Веснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
буд. 68, вул. Корецька, с. Весняне Корецького 
1 
               
1 1 
26 
 
району Рівненської області, 34713, Шумейко 
Віктор Анатолійович, 0967488886 
204.  14. 
Млинівська ЗОШ  № 3 І-ІІІ ступенів, смт.Млинів, 
вул.Рівненська, 15, Яковець Сергій 
Миколайович, (03659) 6-31-80 
1 
               
1 1 
205.  15. Довгалівська загальноосвітня школа І-ІІІступенів  
                
1 
 
206.  16. 
Радивилівський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1--
гімназія" 
      
1 
         
1 
 
207.  17. 
Комунальний заклад „Клеванська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат № 1 І – ІІІ 
ступенів”  для дітей із зниженим зором, 
Рівненської обласної ради,, смт.Клевань,ІІ, 
вул.Шкільна, 15, Фалко Євгенія Василівна, 27-
12-89 
  
1 
               
208.  18. 
Квасилівський навчально-виховний комплекс 
"школа-ліцей", смт. Квасилів, вул.Молодіжна, 
22,  Людвік Віра Вікторівна, 20-34-00 
      
1 
         
1 
 
209.  19. 
Колоденська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
с.Колоденка, вул.Свободи, 22,  Горбатюк Роман 
Олексійович,  20-89-77 
1 
              
1 
 
1 
210.  20. 
Городоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Городок, вул.Б.Хмельницького, 3 1 
              
1 
 
1 
211.  21. 
Дроздинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с.Дроздинь, Шевченка, 100, Маринич 
Г.С., 45-4-85 
1 
              
1 
 
1 
212.  22. 
Кам’янський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - 
дошкільний навчальний заклад», с.Кам'яне, 
вул.Шкільна, 1, Музика О.В., 41-2-37 
      
1 
        
1 
  
213.  23. 
Клесівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
ліцей, смт.Клесів, вул.Шкільна, 49, 34550, 
Савчук Галина Семенівна, (03655) 5-07-71, 5-05-
42 
1 
               
1 1 
214.  24. 
Люхчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
с. Люхча, вул.Центральна, 18, 34508, Круглик 
Іван Васильович, (03655) 9-22-46 
1 
               
1 1 
215.  25. 
Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4, 
м. Сарни, вул.Чорновола, 2, 34500, Василенко 
Тетяна Марківна, (03655) 2-11-16 
1 
               
1 1 
216.  26. Дошкільний навчальний заклад  №2 (ясла-садок) 
   
1 
        
3 
     
27 
 
комбінованого типу  - Рівненська обл., 
м.Кузнецовськ, м-н Будівельників, 42. Керівник - 
Килюшик Валентина Андріївна, тел. 2-20-04 
217.  27. 
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №4 - логопедичний пункт. Рівненська 
обл., м.Кузнецовськ, м-н Вараш, 39, Сахнюк 
Євгенія Володимирівна, 2-20-0 
1 
               
1 1 
218.  28. 
Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1, 35800, м.Острог, Рівненська обл., пл. 
Декабристів, 6а 
1 
              
1 
 
1 
219.  29.* 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
компенсуючого типу №35 для дітей з вадами 
зору, м. Рівне, вул.Гагаріна, 73, Грицак Тамара 
Юріївна, 0-362-24-10-05 
  
1 
         
9 
     
  
Всього - 29 19 
 
2 2 
  
5 
     
14 5 
 
5 15 19 
  
Сліпота 
                  
220.  1. 
Ромейківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
34382 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Ромейки 
вул.. Молодіжна,3 
Городний Олександр Борисович  
6-74-37 
1 
              
1 
  
221.  2. 
Степангородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
34314 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с. Степангород  
вул..Шевченка, 59 
Кречко Сергій Костянтинович 
3-35-43 
1 
              
1 
  
222.  3. 
Базальтівський навчально-виховний комплекс, с. 
Базальтове, вул. Жовтнева, 5а  тел.6-55-76  
(Рибак Віра Саватівна). 
1 
              
1 
  
223.  4. 
Млинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. смт Млинів., 
вул. Народна,14. Індекс 35100. Директор Шевчук 
Оксана Іванівна. Тел. (03659) 6-38-67 
1 
              
1 
  
224.  5. 
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
компенсуючого типу №35 для дітей з вадами 
зору, м. Рівне, вул.Гагаріна, 73. Завідувач- 
1 
           
1 
     
28 
 
Грицак Тамара Юріївна, 0-362-24-10-05 
225.  6. 
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №24, м.Рівне, 
вул.Струтинської, 15. Директор-Цюцюра Галина 
Петрівна, 0-362-24-55-20. 
1 
              
1 1 
 
  
Всього – 6 6 
           
1 
  
5 1 
 
  
Всього по області: 35 25 
 
2 2 
  
5 
     
15 5 
 
10 16 19 
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Зниження зору 
                  
226.  1. 
Сумський спеціальний навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад  № 37 «Зірочка», 
вул. Труда, 6, м. Суми, Юр’єва Людмила 
В’ячеславівна, 0542 22 01 71 
        
1 
   
13 
     
227.  2. 
Шосткинський дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок)  № 11, вул. Миру, 11а, м. Шостка, 
Козлова Тамара Григорівна, 0249 6 15 41 
   
1 
        
4 
     
228.  3. 
Роменський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 6, вул. Артема, 20, м. Ромни, 
Корж Ольга Олексіївна, 0248 4 18 41 
   
1 
        
1 
     
229.  4. 
Роменський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 9, вул. Урицького, 55, м. Ромни, 
Соколовська Ніна Іванівна, 0248 3 26 50 
   
1 
        
1 
     
230.  5. 
Конотопський дошкільний навчальний заклад     
№12 «Радужний», вул. Хмельницького, 53, м. 
Конотоп, Покрова Наталія Іванівна, 0247 2 54 31 
   
1 
        
2 
     
231.  6. 
Конотопська  спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат, вул. Немолота, 8, м. Конотоп, Дрига 
Петро Якович, 0247 3 44 60 
  
1 
               
232.  7. 
Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3 вул. Києво-Московська, 45, м.Глухів, 
Маринченко Едуард Олексійович, 05444 2 27 33 
1 
               
1 
 
233.  8. 
Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів , вул.Комінтерна, 25, смт 
Недригайлів, Колоусова Наталія Іванівна, 05455 
5-52-73 
1 
               
1 
 
  
Всього – 8  2 
 
1 4 
    
1 
   
21 
   
2 
 
  
Сліпота 
                  
234.  1. 
Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3 вул. Києво-Московська, 45, м.Глухів,                 
1 
 
29 
 
Маринченко Едуард Олексійович, 05444 2 27 33 
235.  2. 
Дунаєцький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад "Ромашка" , 
вул.Сутиська, 4,   с.Дунаєць,  Глухівський район, 
Семенчук Валентина Григорівна,  05444 6 83 43 
      
1 
         
1 
 
  
Всього – 2 
      
1 
         
2 
 
  
Всього по області: 10 2 
 
1 4 
  
1 
 
1 
   
21 
   
4 
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  Зниження зору                   
236.  1. 
Теребовлянський НВК Тернопільської обласної 
ради, м.Теребовля, вул.Застіноцька, 41, 
Михайлюк Михайло Васильович, 2-16-62 
      1      12      
237.  2. 
ДНЗ №27, м.Тернопіль, вул.Б.Бойчуків, 8, 
Михалевич Тетяна Володимирівна, 26-97-50 
  1                
238.  3.* 
НВК №28, м.Тернопіль, вул.Б.Бойчуків,8, 
Шеучук Олена Станіславівна, 43-57-00 
      1      1 2     
239.  4.* 
ДНЗ №7, м.Чортків, вул. В.Великого, 26, 
НаконічевськаОлена Василівна, 3,13-37    1         1      
240.  5. 
ДНЗ №2, м.Кременець, вул. Петлюри,30 Ящук 
Раїса Олександрівна,  3-19-81 
   1         1      
  Всього - 5     1 2     2           15 2         
  Сліпота                    
241.  1. 
НВК №28, Тернопіль, вул. Б.Бойчуків,8 Шеучук 
Олена Станіславівна, 43-57-00 
      1      1      
  Всього – 1       1      1      
  Всього по області: 6   1 2   3      16 2     
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242.  1. 
Подолівський НВК І-ІІ ст. Барвінківської 
районної ради Харківської області, 64732, 
с.Подолівка, вул.Романова,62, директор 
Смірнова Т.В., тел.70-2-40 
1      1            
30 
 
243.  2. 
Барвінківська гімназія №1 Барвінківської 
районної ради харківської області, 64701, 
м.Барвінкове, вул.50 років Радянської України, 
80, директор Черний С.І., тел.4-20-93 
1                  
244.  3. 
Богодарівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ст.Барвінківської районної ради Харківської 
області, 64750, с.Богодарове,вул.Миру,1, 
директор Підченко О.І., тел.75-2-40 
1                  
245.  4. 
ІІ-Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.Барвінківської районної ради Харківської 
області, 64713, с.ІІ-Іванівка, вул.Жовтнева,24, 
директор Вільчаускас О.А., тел. 71-2-40 
1                  
246.  5. 
Золочівська гімназія №1 Золочівської районної 
державної адміністрації  
Харківської області; смт Золочів, 
вул.Комсомольська,25 Золочівського району 
Харківської області;Федорова Валентина 
Миколаївна; (264) 5-15-79 
1                  
247.  6. 
Піско- Радьківська ЗОШІ-ІІІ ст. Борівської 
районної ради Харківської області  с. Піски- 
Радьківські, вул. Центральна,7.  Русанова Л.Л.  
642-43 
1                  
248.  7. 
Близнюківський ліцей, Іваненко Маргарита 
Миколаївна 5-13-74 
1      3            
249.  8. 
Лукашівська ЗОШ Процун Тетяна Степанівна 
98-2-40 
1                  
250.  9. Софіївська ЗОШ I-III ст. Кегичівського району 1      3            
251.  10. 
с.Софіївка,Кегичівського р-ну,Харківської 
обл.,директор-Куйко Т.Г., тел 02755-3-14-99 
                  
252.  11. 
Коломацький навчально-виховний комплекс 
(дошкільний навчальний заклад – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів) імені Героя 
Радянського Союзу І.Є.Єгорова Коломацької 
районної ради Харківської області 
1      1            
253.  12. 
Глушківська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської районної 
ради, с. Глушківка, вул. Соціалістична, 86, 
Канцедал Ганна Вікторівна, (057) 42- 36-2-40 
1      3            
254.  13. 
Чугуївський дошкільний навчальний заклад 
(ясла – садок) № 12 комбінованого типу 
Чугуївської міської ради Харківської області 
завідувач-Климчук Ірина Петрівна Харківська 
обл.,м. Чугуїв,вул. Харківська, буд.132 тел. 
(05746)2-26-87; 
   5               
31 
 
255.  14. 
Шевченківський ліцей Шевченківської районної 
ради Харківської області Харківська область смт. 
Шевченкове вул. Радянська , 24  63601 
Шмігельська Тетяна Вікторівн (0251) 51285 
20                  
256.  15. 
Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Шевченківської районної ради Харківської 
області Харківська область Шевченківський 
район с.Борівське вул. 40 – р Перемоги , 27  
Чернов Віталій Олексійович 63661 (0251) 55740 
10                  
257.  16. 
Безм"ятежненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район с. Безм"ятежне вул. 
Центральна, 2  63652 Назарова Олена Леонідівна 
(0251) 55440 
1                  
258.  17. 
Великохутірська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район с. Великі Хутори вул. 40-
річчя Перемоги, 85  Герман Алла Миколаївна 
63611 (0251) 54440 
3                  
259.  18. 
Василенківська загальноосвітня школа №1 І-ІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район с. Василенкове вул. 
Верхня, 6  63620 Савченко Юлія Петрівна  (0251) 
54740 
1                  
260.  19. 
Красноградська загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів № 1 ім. О.І. Копиленка. Безбородов 
Генадій Олександрович, 7-39-33; Вул. 
Лермонтова, 49, м. Красноград Харківська 
область, 63304 
1                  
261.  20. 
Нововодолазький ліцей Нововодолазької 
районної ради Харківської області, 63200 
Харківська область, Нововодолазький район, смт 
Нова Водолага, вул. Леніна 7, Коваленко 
Олександр Володимирович,    (05740) 4-21-11 
2                  
262.  21. 
Власівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Нововодолазької районної ради Харківської 
області, 63258 Харківська область, 
Нововодолазький район, с. Палатки, вул. Леніна 
1, Мироненко Зоя Володимирівна , (05740) 61-2-
82 
1                  
32 
 
263.  22. 
Новоселівський навчально-виховний комплекс 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької 
районної ради Харківської області, 63209 
Харківська область, Нововодолазький район, с. 
Новоселівка вул. Дзержинського 267, Андрієнко 
Любов Анатоліївна, (05740) 38-3-07 
1                  
264.  23. 
Комунальний заклад «Харківський спеціальний 
навчально-виховний комплекс ім. В. Г. 
Короленка» Харківської обласної ради, вул. 
Сумська, 55, м. Харків, 61058, тел. (057)700-48-
70,директор - Білоусов Олександр Миколайович 
      1      10    5  
265.  24. 
Комунальний заклад «Харківська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 
12» Харківської обласної ради, м. Харків, вул. 
Боротьби 1,  тел.  392-47-88 
1               1 3 1 
266.  25. 
Валківський ліцей імені Олександра 
Масельського Валківської районної ради 
Харківської області, 63002, Харківська область, 
м.Валки, вул.К.Лібкнехта, 24, Грєхова Віра 
Іванівна, 5-15-78 
2             1     
267.  26. 
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Валківської районної ради, Харківської області, 
63001 Харківська область, м.Валки, 
вул.Р.Люксембург, 19,  Карлова Любов 
Василівна, 5-13-65 
1             1     
268.  27. 
Високопільська загальноосвітні школа І-ІІІІ 
ступенів, 63020 Харківська область Валківський 
район, с.Високопілля, вул.Радянська, 5, Зінченко 
Валентина Олександрівна, 6-92-25 
1             1     
269.  28. 
Готів'ярська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів,63001 Харківська область, м.Валки, 
вул.Р.Люксембург, 101, Богатир Клара 
Андріївна, 5-18-66 
1             1     
  Всього – 28  57   5   12      10 4  1 8 1 
  Сліпота                   
270.  1. 
Комунальний заклад «Харківський спеціальний 
навчально-виховний комплекс ім. В. Г. 
Короленка» Харківської обласної ради, вул. 
Сумська, 55, м. Харків, 61058, тел. (057)700-48-
70,директор - Білоусов Олександр Миколайович 
      1      10    5  
271.  2. 
Комунальний заклад «Харківська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 
1               1 3 1 
33 
 
12» Харківської обласної ради, м. Харків, вул. 
Боротьби 1,  тел.  392-47-88 
  Всього – 2 1      1      10   1 8 1 
  Всього по області: 30 58   5   13      20 4  2 16 1 
  
  20 Херсонська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Зниження зору                   
272.  1. 
Нововоронцовська  ЗОШ № 2, 
смт.Нововоронцовка, вул.Бериславська, 
Антощенко Маргарита Вікторівна, 35 2-16-89  
1                  
273.  2. 
Цюрупинська гімназія, 75100, м.Цюрупинськ, 
вул.Енгельса, 27,  Лаухіна Ольга Володимирівна, 
(055242) 2-13-40 
1                  
274.  3. 
Брилівська ЗОШ І-ІІІ ст., 751143, Цюрупинський 
р-н, с. Брилівка, вул.Горького, 1, Трухіна 
Людмила Євгеніївна, (055242) 55-8-80 
1               1   
275.  4. 
Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст., 
75110,Цюрупинський р-н, с.Козачі Лагері, 
вул.Шевченка, 44, Дудченко Микола 
Іванович,(055242)5-77-67 
1             1     
276.  5. 
ДНЗ  я/с № 4 Новокаховської міської ради, 
.м.Н.Каховка,вул. Довженко-5,завідувач Дудник 
Т.А,(79867) 
   1         3      
277.  6. 
ДНЗ  я/с № 5 Новокаховської міської ради,. 
вел.Букіна 31,  Білоус Є.А    
1 
        
3 
     
278.  7. 
Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський  р-н, 
с.Олександрівка, вул.Комсомольська,53, Карась 
Олесандр Петрович 
1 
            
2 
    
279.  8. 
Музиківська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський  р-н, 
с.Музиківка вул. Перемоги,12, Гричун Неля 
Володимирівна,  33235 
1 
            
1 
    
280.  9. 
Малокаховська ЗОШ І-ІІІ ст., 74823, Каховський  
р-н, с.Малокаховка, вул.Шкільна,  2, 
ШЕВЧЕНКО Ірина Іванівна, 66-2-40 
1                  
281.  10. 
Кам'янский НВК "ЗОШ І-ІІІ ст-ДНЗ", 74830, 
Каховський  р-н, с.Кам’янка, вул.Кооперативна, 
1, МАЛИШЕНКО Лариса Олександрівна, 94-4-
33 
      1         1   
282.  11. 
Чорноморівська ЗОШ І-ІІІ ст., 74841,Каховський  
р-н,  с. Чорноморівка, вул. Жовтнева, 14, 
1                  
34 
 
ЗАГОРУЛЬКО Микола Миколайович, 9-01-33 
283.  12. 
Херсонський загальноосвітній навчально-
виховний комплекс № 11 Херсонської міської 
ради, вул.. Робоча, 205, Дудченко Світлана 
Олексіївна, 29-13-41, 29-30-60 
      1      17      
284.  13. 
Херсонський ясла-садок № 22 компенсуючого 
типу для дітей з вадами зору  Херсонської 
міської ради, вул. Лавреньова, 10, Омутних 
М.Ю., 29-06-98, 29-10-74 
  1                
  Всього – 13 8  1 2   2      23 4  2   
  Сліпота                   
285.  1. 
Догмарівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,  Генічеський р-н, 
с.Догмарівка.,вул. Леніна,20,Прохина 
Лариса Федорівна, (05534) 6-21-49 
1                1  
  Всього – 1 1                1  
  Всього по області: 14 9  1 2   2      23 4  2 1  
 
  21 Хмельницька область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Зниження зору                   
286.  1. 
Кам’янець-Подільська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат Хмельницької 
обласної ради, м.Кам’янець-Подільський, 
вул.Суворова, 22, Мельник В’ячеслав Іванович, 
0-3849-2-54-97 
  1     1           
287.  2. Плесенська ЗОШ І-ІІІ ст., Шепетівський р-н 1             5     
288.  3. Грицівська ЗОШ І-ІІІ ст., Шепетівський р-н 1             10     
289.  4. Ярмолинецький НВК, м.Ярмолинці 
      
1 
      
1 
    
290.  5. 
Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст.  №8, 
м.Старокостянтинів 
1             1     
291.  6. Шепетівська ЗОШ №4 І-ІІІ ст., м.Шепетівка 1             2     
292.  7.* 
Кам'янець-Подільський НВК № 3, 
вул.Панівецька, 11, Токар Оксана 
Володимирівна, 0-3849-5-16-80 
      1       1     
293.  8.* 
Кам'янець-Подільська ЗОШ №6, вул.Молодіжна, 
5, Остафійчук Тетяна Володимирівна, 0-3849-7-
10-90 
1             3     
35 
 
294.  9.* 
Кам'янець-Подільська ЗОШ №7, вул.Жукова, 27, 
Лаврусевич Олег Анатолійович, 0-3849-4-11-00 
1 
            
1 
    
295.  10.* 
Кам'янець-Подільська ЗОШ №12, 
вул.Будівельників, 19, Язвінська Тетяна 
Леонтівна, 03849-3-89-11 
1             1     
296.  11. 
Нетішинський ДНЗ (ясла-садок)№ 4 "Вогник", 
м.Нетішин 
             8     
297.  12.* 
Хмельницька спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №15, 
Вересюк Микола Петрович 
1             10     
  
Всього по області: 12 
8   1       2 1           43         
 
  22 Черкаська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Зниження зору                   
298.  1. 
м. Черкаси, вул.Тараскова, 14, Лищенко 
Валентина Миколаївна, 0472 663410   1          5      
299.  2. 
м.Черкаси, вул.Добровольського , 7, Тодоренко 
Тетяна Олександрівна  
  1          9      
300.  3. 
м.Черкаси,  Б.Шевченка, 243, Мірошник Діна 
Владиславівна  
  1          8      
  Всього – 3     3                   22         
  ЗНЗ з інклюзивним навчанням                   
301.  1. 
Кам’янський рн. 
Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Кам’янської районної ради 
             1     
302.  2. 
Канівський рн 
Бобрицький навчально-виховний комплекс 
Канівської районної ради 
             1     
303.  3. 
Катеринопільський рн Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 
Героя України В.М.Чорновола 
             1     
304.  4. 
Катеринопільський рн Катеринопільська ЗОШ І-
ІІІ с. №1 Катеринопільської районної ради 
             1     
305.  5. 
Маньківський рн 
Маньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Маньківської районної ради 
             1     
306.  6. 
Тальнівський рн 
Тальнівська загальноосвітня школа І – ІІ 
ступенів №3 Тальнівської районної ради 
             2     
36 
 
307.  7. 
Черкаський рн Білозірська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Черкаської районної ради 
             4     
308.  8. 
Черкаський Будищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Черкаської районної ради 
             2     
309.  9. 
Черкаський рн Руськополянська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 Черкаської районної ради 
             4     
310.  10. 
Черкаський рн Червонослобідська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2 Черкаської районної ради 
             1     
311.  11. 
Черкаський рн ДНЗ «Дніпряночка» Черкаської 
районної ради 
             1     
312.  12. 
НВК "Загальноосвітня школа-ліцей спортивного 
профілю № 34" Черкаської міської ради 
             3     
313.  13. 
м. Черкаси Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 
Черкаської міської ради 
             3     
314.  14. 
м Черкаси Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 
Черкаської міської ради 
             3     
315.  15. 
м Черкаси Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів             
№ 10 Черкаської міської ради 
             3     
316.  16. 
м Черкаси Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів      № 15 
Черкаської міської ради 
             3     
317.  17. 
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів            № 24 
Черкаської міської ради 
             3     
318.  18. 
м Черкаси Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 
Черкаської міської ради 
             3     
319.  19. 
м Черкаси Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 
Черкаської міської ради 
             3     
320.  20. 
м Канів Загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №3 
Канівської міської ради 
             1     
321.  21. 
м Канів Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 з 
поглибленим вивчення іноземних мов Канівської 
міської ради 
             1     
322.  22. м Канів ДНЗ «Садко» Канівської міської ради              1     
323.  23. 
м Умань Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4 Уманської міської ради 
             2     
324.  24. 
м Умань Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 Уманської міської ради 
             2     
325.  25. 
м Умань Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 11 ім. М.П. Бажана Уманської 
міської ради 
             2     
326.  26. 
м Умань Уманський НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 – 
колегіум» Уманської міської ради 
             5     
327.  27. м Умань Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ              4     
37 
 
ступенів № 9 Уманської міської ради 
  
Всього – 27   
            
61         
  
Всього по області: 30 
  
2 
         
22 61 
    
 
  
 23 Чернівецька область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження зору 
                  
328.  1. 
Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат, Глибоцький район, с.Карапчів, 
вул.Паркова, 1,  Кирилюк Марія Василівна, 
(234)4-04-74 
  
1 
         
6 
     
329.  2. 
Спеціальинй ДНЗ №17, м.Чернівці, 
вул.Коперника, 19, Філіпчук Галина Григорівна, 
(23722)3-42-28 
  1          7      
330.  3. 
Чернівецька ЗОШ  І-ІІІ ст. №30, мЧернівці, вул. 
Щербанюка, 4, Сальніков Віктор Іванович, 
(03722) 3-42-08  
1            1      
331.  4. 
Сокирянська гімназія, м.Сокиряни, вул. Ватутіна, 
17, Махіборода Джульєтта Василівна, (239) 2-12-
04 
1             1     
332.  5. 
Вашківецька ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського 
району, с. Вашківці, Балан Юрій Валентинович, 
(239) 4-51-78 
1 
            
2 
    
  
Всього по області: 5 3   2                   14 3         
 
  
24 Чернігівська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження зору 
                  
333.  1. 
Комунальний заклад обласної ради 
«Чернігівський навчально-реабілітаційний 
.центр», 14034, м.Чернігів, вул.1-го Травня, 56, 
.Житняк Олена Василівна, (0462) 3-42-12 
       
1 
    
12 
     
334.  2. 
Спеціальний дошкільний навчальний заклад № 
23, 14000, м.Чернігів, проспект Миру, 29 а, 
Мелашичь Надія Костянтинівна,  (0462) 77-50-88 
  
1 
         
8 
     
335.  3. 
Дошкільний навчальний заклад №  37, 14017 
,м.Чернігів, вул.Островського, 37, Середа 
Тетьяна Валеріївна,  (04622) 4-45-29 
   1         1      
336.  4. Дошкільний навчальний заклад № 74; 14032,    1         4      
38 
 
м.Чернігів, вул.Доценко 20, Івченко Любов 
Михайлівна,  (04622) 3-81-09 
337.  5. 
Дошкільний навчальний заклад  №21 
"Калинонька", 16600,  м.Ніжин, вул.Шевченка, 
102А, Пищик Тетяна Сергіївна, (4631)3-19-45 
   1         1      
338.  6. 
Дошкільний навчальний заклад № 25; 17500, 
м.Прилуки, вул.Юрія Коптєва 9,  Купрій 
Валентина Іванівна,  (04637) 3-52-10 
   1         2      
339.  7. 
Дошкільний навчальний заклад №1 "Дельфін",  
15300,  м.Корюківка, вул.Шевченка, 98А,  
Рябченко Віра Олексіївна, (257) 2-12-69 
   1         1      
340.  8. 
Чернігівська загальноосвітня школа I-III ст. № 
10, 14000,  м.Чернігів, вул.Попудренко, 33, 
Карпеко Олександр Сергійович,  (04622) 4-45-08 
1             1     
341.  9. 
Дошкільний навчальний заклад "Сонечко", 
15600,  м.Мена, вул.Пролетарська, 1,  Шевель 
Наталья Володимирівна, (244) 3-19-60 
   1         1      
  Всього – 9 1   1 6       1         3  1         
  Сліпота                   
342.  1. 
Комунальний заклад обласної ради 
«Чернігівський навчально-реабілітаційний 
центр».; 14034,м.Чернігів, вул.1-го Травня,56.; 
Житняк Олена Василівна; т. (0462) 3-42-12 
       1     2      
343.  2. 
Комунальний заклад обласної ради "Прилуцький 
навчально-реабілітаційний центр"; 17500 м. 
Прилуки, вул. Богунська, 1а; Гусаченко Світлана 
Володимирівна; т. (237) 5-31-12 
       1       1    
  Всього – 2         1     2  1    
  Всього по області: 11 1  1 6    2     5 1 1    
 
  25 Місто Київ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Зниження зору                    
344.  1. 
Дошкільний навчальний заклад компенсуючого 
типу №32, провулок Деміївський, 4, Бригинець 
Надія Валентинівна, 259-72-12 
  1          6      
345.  2. 
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №11,                                                             
вул.Волзька, 12а, Кулеша Ірина Андріївна, 529-
17-29   
  1          11      
346.  3. 
Дошкільний навчальний заклад компенсуючого 
типу №704. Спеціальний для дітей з 
  1          13      
39 
 
порушеннями зору.                                                                  
Вул. Ревуцького 30-А, Білоконь Галина 
Миколаївна,                         565-12-49 
347.  4. 
Середня загальноосвітня школа № 309,  вул. 
Григоренка, 21-Б,  Тимошенко Ольга Олексіївна,                       
575-41-36 
1           3      
348.  5. 
Середня загальноосвітня школа № 281, бул. 
Кольцова, 7-б,  Цимбал Людмила Яківна, 405-03-
01 
1            4      
349.  6. 
ДНЗ № 755 компенсуючого типу для дітей з 
порушенням зору Деснянського району міста 
Києва, вул.Сабурова 19-А,  Швідак Олена 
Вікторівна,             515-95-62 
  1          12      
350.  7. 
Школа І-ІІІ ст. № 275 Деснянського району міста 
Києва,  пр.Маяковського 3-Г, Антощак Оксана 
Вікторівна, 546-38-16 
1            1 1     
351.  8. 
Школа І-ІІ ст. № 311 Деснянського району міста 
Києва, вул.Милославська, 27, Колчанова Тетяна 
Анатоліївна, 530-99-82 
1            4      
352.  9. 
ДНЗ №381 вул Стальського, 10-а, Яковлєва 
Світлана Олександрівна, 540-84-02            
  1          10      
353.  10. 
ДНЗ  № 501, вул. Ентузіастів 11/3, Богатько 
Євдокія Григорівна, 295-78-18      
  1          10      
354.  11. 
Школа -інтернат № 4 ( вади зору), вул. Миколи 
Юнкерова, 55, Шейніч Анжела Володимирівна,                                  
431-93-81 
 1          22      
355.  12. 
Школа -інтернат № 5 ( вади зору), вул. 
Вишгородська, 35, Коваль Людмила Сергіївна, 
460-96-14 
  1          9      
356.  13. 
ДНЗ № 72, вул. Новомостицька 3д, Кошова 
Наталія Олександрівна, 460-96-05 
  1          12      
357.  14. 
Дошкільний навчальний заклад №51,  проспект 
Відрадний, 8,  Пономарьова Валентина 
Володимирівна, 497-01-17,  497-01-27 
  1          6      
358.  15. 
Дошкільний навчальний заклад №191, 
Чоколівсткий бульвар,15,  Діденко Тетяна 
Олександрівна, 248-21-34, 248-21-35                     
   1         3      
359.  16. 
Дошкільний навчальний заклад №714, вул. 
Карпінського, 4,  Грабовецька Ніна Андріївна, 
242-30-51 
   1         1      
360.  17. 
НВК «Пізнайко», вул.Дегтярівська, 6- А,                           
Сідіропуло Ольга Володимирівна, 483-64-96 
      1      1      
361.  18. 
ДНЗ №11 Пр. Перемоги, 23а, Мітрофанова 
Світлана Семенівна, 236-32-13 
   1         1      
40 
 
 
362.  19. 
ДНЗ№ 49 Вул. Блюхера, 11,  Рожко Ніна 
Миколаївна,  422-23-77 
  1          11      
363.  20. 
ДНЗ№ 219 бул. Кольцова 7 а,   Рожко Ніна 
Миколаївна, 405-61-77 
  1          7      
364.  21. 
ДНЗ№ 154 Вул. Блюхера, 11, Мамай Жанна 
Петрівна, 422-23-77 
  1          1      
  Всього – 21 4   13 3     1           148 1        
  Сліпота                    
365.  1. 
ДНЗ  № 501 вул. Ентузіастів 11/3 тел. 295-78-18     
Богатько Євдокія Григорівна 
  1          1      
366.  2. 
школа - інтернат № 5, вул Вишгородська 35, 
директор Коваль Людмила Сергіївна тел. 430-01-
14 
  1          12      
  Всього – 2    2          13      
  Всього  по області: 23 4  15 3   1      161 1        
 
  Зниження зору – 339 184  45 66  1 38 8 6  2  631 170  32 33 21 
  Сліпота – 27 10  6    4 3     72  1 9 13 2 
  Всього по Україні: 366 194  51 66  1 42 11 6  2  703 170 1 41 46 23 
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РЕСУРСИ медичних послуг  
 для дітей з порушенням зору в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  
01 Вінницька  область 3 4 5 6 7 8 
 
  
02 Волинська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
03 Дніпропетровська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
04 Донецька область 3 4 5 6 7 8 
 
  
05 Житомирська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
06 Закарпатська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
07 Запорізька область 3 4 5 6 7 8 
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08 Івано-Франківська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
09 Київська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
10 Кіровоградська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
11Луганська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
12 Львівська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
13 Миколаївська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
14 Одеська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
15 Полтавська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
16 Рівненська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
17 Сумська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
18 Тернопільська область 3 4 5 6 7 8 
 
  19 Харківська область 3 4 5 6 7 8 
  Зниження зору       
1.  1. 
Харківський центр ранньої допомоги сім`ям, які виховують дітей з вадами зору "Сходинки подолання" м. 
Харків, вул. Данилевського,2.   Бутенко Валентина Антонівна 057 755-05 86 
 1     
  Всього – 1  1     
  Сліпота       
2.  1. Центр реабілітації слуху "СТАМП" м.Харків, п-т Гагаріна,21  Рязанов Сергій Сергіїович 754-58-11  1     
  Всього – 1   1     
  Всього по області: 2   2     
43 
 
 
  20 Херсонська область 3 4 5 6 7 8 
 
  21 Хмельницька область 3 4 5 6 7 8 
 
  22 Черкаська область 3 4 5 6 7 8 
 
  23 Чернівецька область 3 4 5 6 7 8 
 
  24 Чернігівська область 3 4 5 6 7 8 
3.  1. 
Громадська організація «Реабілітаційний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження»; м. 
Чернігів, вул. Доценка, 34; Пасічник Василь Іванович; т. 0462-95-22-26 
  1    
  Всього – 1    1    
 
  25 Київ 3 4 5 6 7 8 
4.  1. 
Дитяче консультативне відділення центру мікрохірургії ока,                                   
вул. Стражеска. 6-а 
Денисюк Любов Ігорівна,                                                                                                                  
408-38-73 
 1     
5.  2. 
Дитяча поліклініка №2 ДКЛ №3 
вул. Саксаганського, 107,  
Дробишевська Оксана Петрівна 
т.289-44-85,     289-83-30 
    1  
6.  3. 
Дитяча поліклініка №3, вул. Соціалістична, 12.  
Алєксєєва Наталя Борисівна,  
248-45-89;   248-46-19;      248-46-17 
    1  
7.  4. 
Дитяча поліклініка №4, проспект Комарова,3. 
 Сміхульська Раїса Іванівна,  
408-09-55;   497-00-41;   497-6-195 
    1  
  Всього - 4  1   3  
 
  Всього по Україні: 7  3 1  3  
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РЕСУРСИ соціальних послуг   
для родин, які виховують дітей з порушенням зору в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  01 Вінницька область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  02 Волинська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  03 Дніпропетровська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  04 Донецька область 4 5 6 7 8 9 10 
  Зниження зору        
1.  1. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Милосердя"М. Красноармійськ, вул.. 40 років Жовтня, 
151.  Директор: Потапчук Оксана Василівна, тел. 050-226-24-57 
     1  
  Всього – 1       1  
  Сліпота        
45 
 
2.  1. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Милосердя"М. Красноармійськ, вул.. 40 років Жовтня, 
151.  Директор: Потапчук Оксана Василівна, тел. 050-226-24-57 
     1  
  Всього – 1      1  
  Всього по області: 2      2  
 
  05 Житомирська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  06 Закарпатська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  07 Запорізька область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  08 Івано-Франківська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  09 Київська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  10 Кіровоградська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  11Луганська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  12 Львівська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  13 Миколаївська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  14 Одеська область 4 5 6 7 8 9 10 
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  15 Полтавська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  16 Рівненська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  17 Сумська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  18 Тернопільська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  19 Харківська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  20 Херсонська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  21 Хмельницька область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  22 Черкаська область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  23 Чернівецька область 4 5 6 7 8 9 10 
 
  24 Чернігівська область 4 5 6 7 8 9 10 
  Зниження зору        
3.  1. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко Світлана 
Віталіївна;           т. 04631-5-42-36 
      
Центр 
реабілітації 
4.  2. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь 
Григорович;             т. 04637-3-85-00 
      
Центр 
реабілітації 
47 
 
5.  3. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук Людмила 
Дмитрівна; т.04646-4-17-36 
      
Центр 
реабілітації 
6.  4. 
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; , м. 
Корюківка,вул. Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;               т. 04657-2-26-27 
      
Ресурсний 
центр 
  Всього - 4       4 
  Сліпота        
7.  1. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко Світлана 
Віталіївна;           т. 04631-5-42-36 
            
Центр 
реабілітації 
8.  2. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь 
Григорович;             т. 04637-3-85-00 
            
Центр 
реабілітації 
9.  3. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук Людмила 
Дмитрівна; т.04646-4-17-36 
            
Центр 
реабілітації 
10.  4. 
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; , м. 
Корюківка,вул. Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;               т. 04657-2-26-27 
            
Ресурсний 
центр 
  Всього - 4       4 
  Всього по області: 10      2 8 
 
  25 м. Київ  4 5 6 7 8 9 10 
 
  Всього по Україні: 10      5 8 
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РЕСУРСИ підтримки родин,  
які виховують дітей з порушенням зору в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
01 Вінницька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
02 Волинська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
03 Дніпропетровська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
04 Донецька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
05 Житомирська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
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06 Закарпатська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
07 Запорізька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
08 Івано-Франківська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  09 Київська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Зниження зору         
1.  1. 
Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3, Об'єднання батьків, дітей  та молоді з ООП 
"Первоцвіт". 
    1    
2.  2. Громадська організація "Броварське міське батьківське об'єднання "Особлива родина"      1   
  Всього – 2      1 1   
  Сліпота          
3.  1. 
Обухівське учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих, м.Обухів вул. Каштанова 29 
дир.- Геля Віктор Михайлович, т. (04572) 5-33-02, 5-17-93 
1        
  Всього – 1  1        
  Всього по області: 3 1    1 1   
 
  10 Кіровоградська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  11 Луганська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  12 Львівська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  13 Миколаївська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  14 Одеська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
     15 Полтавська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Зниження зору         
50 
 
4.  1. 
Полтавська обласна організація Українського товариства сліпих,м. Полтава, 
вул. Фурманова, 4 Бабець М.В. 59-26-38 
     1   
5.  2. Молодіжна організація людей з вадами зору «Генерація успішна до дії»,м. Полтава Бабець М.В. 52-01-26        1 
6.  3. 
Миргородська громадська міська організація інвалідів по зору «Зір», м. Миргород, 
вул. Східна, 9 Калашник С.А. 4-48-03 
       1 
  Всього по області: 3      1  2 
 
  16 Рівненська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  17 Сумська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  18 Тернопільська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  19 Харківська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Зниження зору         
7.  1. Соціально реабілітаційний центр для незрячих. М.Харьків, вул. Світла, 29-А (057 713-54-00)        1 
8.  2. 
Харківський міський центр реабілітації молодих сімей "Право вибору" м.Харків, вул.Данилевського,2, 
755-05-86, 702-35-85 
     1   
  Всього по області: 2      1  1 
 
  20 Херсонська область         
 
  21 Хмельницька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Сліпота         
9.  1. Громадська організація УТОС, м.Дунаївці, вул.Красінських, 19, Попюк Раїса Василівна, тел. 03858-3-30-00      1   
10.  2. 
Громадська організація УТОС м.Шепетівка, вул.Пліщинська, 18, Логвіненко Тетяна Миколаївна, тел.0382-
5-21-73 
     1   
  Всього по області: 2      2   
 
  22 Черкаська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Сліпота          
11.  1. Українське товариство сліпих 1        
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м. Сміла,вул. Леніна, 85 Линник Володимир Якович 02333-37-89 
  Всього по області: 1  1        
 
 
  23 Чернівецька область  3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  24 Чернігівська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Зниження зору         
12.  1. 
Батьківський клуб «Батьки для батьків»; м. Ніжин, вул. Братів Зосим,6; Хоменко Тетяна Григорівна; т. 
04631-7-19-06 
   1     
13.  2. 
Міське об’єднання сімей, в яких виховуються діти-інваліди «Надія». ; м. Прилуки, ВМ №12,буд.154,кВ.35; 
Бологова Лариса Григорівна; т. 04637-7-55-44 
    1    
14.  3. 
Прилуцька громадська організація молодих інвалідів «Фенікс»; м. Прилуки, вул. Франка, 11; Кобзар 
Любов Іллівна; т. 0678502250 
     1   
15.  4. 
Чернігівська обласна громадська  батьківська організація «Голос батьків»; м. Чернігів, вул.  Шевченка, 27, 
кв.9; Трубенок Олена Володимирівна; т. 04662-93-10-32 
     1   
  Всього – 4     1 1 2   
  Сліпота         
16.  1. 
Міське об’єднання сімей, в яких виховуються діти-інваліди «Надія». ; м. Прилуки, ВМ №12,буд.154,кВ.35; 
Бологова Лариса Григорівна; т. 04637-7-55-44 
    1    
17.  2. 
Прилуцька громадська організація молодих інвалідів «Фенікс»; м. Прилуки, вул. Франка, 11; Кобзар 
Любов Іллівна; т. 0678502250 
     1   
18.  3. 
Прилуцька громадська територіальна первинна організація українського товариства сліпих «УТОС»; м. 
Прилуки, вул. Земська,14.; Таран Ніна Іллівна; т. 04637-5-37-05 
     1   
19.  4. 
Чернігівська обласна громадська  батьківська організація «Голос батьків»; м. Чернігів, вул.  Шевченка, 27, 
кв.9; Трубенок Олена Володимирівна; т. 04662-93-10-32 
     1   
20.  5. 
Чернігівська обласне УТОС; м. Чернігів, ул. Менделеева, д. 5; Холодьон Віталій Дмитрійович; т. (4622) 3-
17-04 
     1   
  Всього – 5      1 4   
  Всього по області: 9     1 2 6   
 
  25 Київ 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Зниження зору         
21.  1. Громадська організація УТОС     гр орг    
22.  2. 
Центр соціально - психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
вул. Галана, 2 
     центр   
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 Параскевич Тетяна Іванівна 
243-75-26,      243-75-27 
rebcentrsolom@gmail.com 
http://rebcentrsolom.wix.com/rebcentr 
23.  3. 
Громадська організація  «Родина». 
Бульв. Лепсе 15, 
Самсонова Лариса Вячеславівна 
067-731-22-44 
    гр орг    
24.  4. 
Територіальний центр соціального захисту інвалідів. Відділення для дітей з ДЦП.  
Бул. Лепсе 83-а, Витавська Галина Петрівна, 497-73-27 
     центр   
25.  5. 
Товариство інвалідів Солом'янського району м. Києва 
вул. Волинська, 17/28,  т. 242-93-47       270-19-43     275-56-95 
      тов  
26.  6. 
Солом'янське районне товариство інвалідів «Надія» м. Києва 
вул. Донця, 27, кв. 19, Витавська Тетяна Іванівна,  т. 408-62-94 
      тов  
27.  7. 
Солом'янська районна організація товариства Червоного Хреста м. Києва 
вул. Волинська, 2 , т.243-35-34        242-28-64 
      тов  
28.  8. 
Товариство сімей, які виховують дітей з функціональними обмеженнями «Родина» 
вул. Виборзька, 87, кв. 62, Самсонова Лариса Вячеславівна, т.456-71-95 
 4971705, (050)284-91-41, (067)731-22-44 info@rodyna.org 
      тов  
  Всього – 8      2 2 4  
  Сліпота         
29.  1. Громадська організація УТОС     гр орг    
  Всього - 1     1    
  Всього по області: 9     3 2 4  
 
  Всього по Україні:  29 2   2 6 13 4 3 
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Ресурси надання освітніх, медичних, 
соціальних послуг та послуг підтримки родин, 
які виховує дітей з порушенням зору в Україні 
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РЕСУРСИ надання освітніх послуг для дітей,  
дітей з порушенням слуху в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
01 Вінницька область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
1.  1. 
Кисляцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі 
зниженим слухом 
Вінницька область, Гайсинський район, с. Кисляк, вул.Жовтнева, 55  
Порохнявий Володимир Володимирович; 0432 2-18-12 
  
1 
         
2 
     
2.  2. 
Вінницька  спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з 
дошкільним відділенням для дітей з порушенням слуху 
Вінницька область, м. Вінниця, Проспект Юності, 53 а, 
 Фоміна Тетяна Михайлівна; 0432 46-16-38 
  
1 
             
1 
 
  
Всього: 2 
  
2 
         
2 
   
1 
 
  
Глухота 
                  
3.  1. 
Піщанська спеціальна школа-інтернат для глухих дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування   
1 
               
55 
 
Вінницька область, смт. Піщанка, вул. Щорса, 79,  
04349 2-13-63,  2-10-19,  2-10-29 
  
Всього: 1 
  
1 
               
  
Всього по області: 3 
  
3 
         
2 
   
1 
 
 
  02 Волинська область 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Зниження слуху                   
4.  1. 
*ДНЗ№28 компенсуючого типу (спеціальний ) для дітей з вадами 
розвитку, м.Луцьк, вул.Даньшина, 4; Марковець Оксана Олексіївна 
(0332)26-46-93 
  
1 
         
3 
     
5.  2. 
*ЗОШ І-ІІІ ст. с.Нові Червища, вул. Центральна 1; Приходько Любов 
Степанівна (03357)9-26-40 
1 
            
1 
    
6.  3. 
*ЗОШ І-ІІІ ст.с. Риковичі, Іваничівського району, Поцілуй Зоя 
Іванівна (03372) 9-54-49 
1 
            
1 
    
7.  4. 
*ЗОШ І-ІІІ ст.№2, м.Володимир-Волинський, вул. Котляревського 2; 
Мосіюк Валерій Іванович (03342) 2-38-16 
1 
            
2 
    
8.  5. 
 ЗОШ І-ІІІ ст.№2, м. Рожище, Пироганич Ольга Михайлівна,(03368) 
2-15-03 
1 
            
1 
    
9.  6. 
*ЗОШ І-ІІІст., смт Турійськ, вул. Володимирська,1; Олексюк Микола 
Іванович, (03363)2-15-36 
1 
            
1 
    
10.  7. 
ЗОШ І-ІІІст., с. Прилісне, Маневицький район, Буско Валентина 
Миколаївна, (03376)9-82-38 
1 
            
1 
    
11.  8. 
*ЗОШ І-ІІст., с.Розничі, Маневицький район, Калюх Віктор 
Петрович,(03376) 9-21-09 
1 
            
1 
    
  
Всього: 8 7 
 
1 
         
3 8 
    
  
Глухота 
                  
12.  1. 
*Володимир-Волинська спецiальна загальноосвiтня школа-iнтернат, 
м.Володимир-Волинський, вул.Вiленська, 2; Гудим Богдан 
Ярославович 2-05-98, 2-13-86,(03342) д.2-18-66 
  
1 
         
12 
    
1 
13.  2. 
ДНЗ№28 компенсуючого типу (спеціальний ) для дітей з вадами 
розвитку, м.Луцьк, вул.Даньшина, 4; Марковець Оксана Олексіївна 
(0332)26-46-93 
            
3 
     
  
Всього:2 
  
1 
         
15 
    
1 
  
Всього по області: 10 7 
 
2 
         
18 8 
   
1 
 
  
03 Дніпропетровська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
14.  1. 
КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Веселка» Дніпропетровської 
міської ради            
1 
    
3 
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Шара Тамара Василівна 
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул.Косіора, 54  (0562) 27-
16-08 
15.  2. 
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №238» Криворізької 
міської ради     
Бичкова Марія Олексіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  район, вул. 
Ватутіна, 61-а,  (0564)53-41-27 
   
1 
        
2 
     
16.  3. 
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 264» Криворізької 
міської ради       
Майборода Вікторія Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Саксаганський  район, вул. 
Тинка, 30,  (0564)64-40-41 
   
1 
        
1 
     
17.  4. 
КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний ресурсно-
методичний центр 
корекційної роботи та інклюзивного навчання»ДОР 
Родименко Ірина Миколаївна 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Ляшко-Попеля,1 
(0562)47-09-13 
       
1 
    
12 
     
18.  5. 
КЗО «Криворізький спеціальний багатопрофільний навчально-
реабілітаційний  
центр «Сузір»я»ДОР» 
Луценко Любов Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  район, 
вул.Тухачевського, 9 (0564)66-10-29 
       
1 
    
9 
     
19.  6. 
КЗ «Спеціальний ДНЗ компенсуючого типу №12» 
Дніпродзержинської міської ради  
Кравченко Ніна Григорівна       
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Аношкіна, 94-а,  
(05692)3-23-46 
  
1 
          
1 
    
20.  7. 
КЗ «Спеціальний ДНЗ (дитячий садок) компенсуючого типу № 13» 
Дніпродзержинської міськ ради    
Маргаритова Юлія Віталіївна  
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Миру 15,  (05692)3-
24-31 
  
1 
          
1 
    
21.  8. 
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 34» Дніпродзержинської міської 
ради        
Григорович Олена Степанівна         
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 20-а,  
(05692)9-71-61 
   
1 
         
1 
    
22.  9. 
КЗ «ДНЗ-центр розвитку дитини комбін.типу № 
44»Дніпродзержинської міської ради   
Криніна Людмила Павлівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. К.Маркса, 28  
     
1 
       
1 
    
57 
 
(05692)9-60-65 
23.  10. 
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16» Павлоградської міськ 
ради Дніпропетровської обл   
Зла Лідія Степанівна 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград,пр. Дмитрова, 2 (05632) 9-63-40 
1 
            
1 
    
24.  11. 
КЗ «Петриківська неповна ЗОСШ» Петриківської районної ради   
Гомзікова Тетяна Василівна 
Дніпропетровська обл, Петриківський р-н, смт.Петриківка, 
вул.Шевченка,3(05634)2-15-78 
1 
            
1 
    
25.  12. 
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №76" 
Дніпропетровської міської  ради 
Войтенко Марія Василівна 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н,вул. Набережна Перемоги, 
46Б(056) 753-59-74 
1 
            
1 
    
26.  13. 
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №147 ім. В’ячеслава Чорновола" Дніпропетровської міської 
ради 
Мицик Ігор Андрійович 
м. Дніпропетровськ, Індустріальний р-н,пр. Миру, 51А(056) 761-80-
49, 
1 
            
1 
    
27.  14. 
"Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа-інтернат зі 
спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку 
- центр розвитку дитини "Гармонія" м.Дніпродзержинська" 
Вінник Антоніна Володимирівна 
м.Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5а(05692) 3-11-00, (05692) 3-15-
63, 
      
1 
      
1 
    
28.  15. 
Комунальний заклад "Нікопольська середня загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 13" 
Горбачова Римма Григорівна 
м. Нікополь вул. Чорнобиля, 65 (05662) 2-13-65, (05662) 2-12-54 
1 
            
1 
    
29.  16. 
Криворізька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 31 Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області 
Галай Світлана Володимирівна 
Дніпропетровська обл..,м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н  вул. 
Качалова, 4 (0564) 64-20-31 
1 
            
1 
    
30.  17. 
Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 
Габісова Наталя Михайлівна 
Дніпропетровська обл..,м. Першотравенськ, вул. Октябрська, 12 
(05633) 7-10-44 
1 
            
1 
    
31.  18. 
Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№ 1 - Покровська гімназія" 
Божко Станіслав Борисович 
Дніпропетровська область, Покровський район, смт Покровське, 
      
1 
      
1 
    
58 
 
К.Маркса, 117 (05638) 2-14-99 
  
Всього:18 7 
 
2 3 
 
1 2 3 
    
27 13 
    
  
Глухота 
                  
32.  1. 
КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Веселка» Дніпропетровської 
міської ради     
Шара Тамара Василівна 
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул.Косіора, 54  (0562) 27-
16-08 
       
1 
    
2 
     
33.  2. 
КЗО «Криворізький спеціальний багатопрофільний навчально-
реабілітаційний  
центр «Сузір»я» Дніпропетровської обласної ради 
Луценко Любов Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  район, 
вул.Тухачевського, 9 (0564)66-10-29 
       
1 
    
9 
    
1 
34.  3. 
КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр № 10» 
Дніпропетровської обл ради 
Гарнюк Лариса Григорівна   
м. Дніпропетровськ, вул.Філософська, 29,(0562) 42-36-51 (0562)42-34-
10 
       
1 
    
12 
    
1 
  
Всього: 3  
       
3 
    
23 
    
2 
  
Всього по області: 21 7 
 
2 3 
 
1 2 6 
    
50 13 
   
2 
 
  
04 Донецька область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
35.  1. 
Маріупольська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат № 21 
Донецької обласної ради. Адреса:87554, Донецька область, м. 
Маріуполь, в.Осоавіахіма, 11. Директор: Краус Олена Геннадіївна. 
Телефони: (0629)33-25-27 
(0629)34-44-00 
  
1 
         
12 
     
36.  2. 
ЗОШ І-ІІІст. № 1 відділу освіти Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Свободи 28, дир.Вербицька Н.М.(806262)24185 
1 
               
1 
 
37.  3. 
Краснолиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 
Краснолиманської міської ради Донецької області, Адреса: 84404, 
пров. Кірова, 7-А м. Красний Лиман Донецька область, Іловайська 
Наталія Леонідівна, 6-37-92 
1 
              
1 
  
38.  4. 
Краснолиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 
Краснолиманської міської ради Донецької області, Адреса: 84401, 
вул. Пушкіна, 13-а м. Красний Лиман Донецька область, Пєтухов 
Михайло Михайлович, 4-23-34 
1 
               
1 
 
59 
 
39.  5. 
Загальноосвітня школа I-III ступенів №10 Димитровської міської 
ради Донецької області. Адреса: 85327,Донецька обл., м. Димитров,м-
н "Молодіжний",27а.Турчина Євдокія Іванівна.0954651648 
1 
               
1 
 
40.  6.. 
ЗОШ №2 м Селидове вул.Маяковського, 39 Корчагіна Оксана 
Валеріївна 7-42-78 
1 
               
2 
 
41.  7. 
Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 
Добропільської міської ради Донецької області. Адреса: 85000, 
Донецька область, м.Добропілля, Молодіжний, 8а. Директор: Жук 
Лариса Андріївна, 2-75-88 
1 
            
1 
    
42.  8. 
Добропільська ЗОШ І-ІІ ст. №6. Адреса: 85003, Донецька область, 
м.Добропілля, Котовського, 2. Директор: Стреліна Тетяна Іванівна. 
Телефон:(06277)27465. 
1 
            
1 
    
43.  9. 
Добропільський навчально - виховний комплекс "Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів 
- дошкільний навчальний заклад". Адреса: 85001, Донецька область, 
м.Добропілля, Первомайська, 73. Директор: Кальченко Інна 
Володимирівна. Телефон: (06277)2-71-25 
      
1 
      
1 
    
44.  10. 
Світлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ,с.Світле, вул.Шкільна, 19-А.  Британ 
Юлія Іванівна. т.(06277) 99-5-83 
1 
               
1 
 
45.  11. 
Рівнопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської 
районної ради Донецької області. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, с.Рівнопіль, Донецька, 7. Директор: Аммаєва 
Людмила Анатоліївна. (0624476)272 
1 
              
1 
  
46.  12. 
Краматорська ЗОШ№15, Донецька область, м.Краматорськ, вул. 
Маяковського, 19, Катасонова В.П., 06264-6-68-12 
1 
              
1 
  
47.  13. 
Краматорська ЗОШ№21, Донецька область, м.Краматорськ, вул. 
Кірова, 352, Одинцова Л.О., 06264-44-38-68 
1 
              
1 
  
48.  14. 
ЗОШ  №5. м. Красноармійськ, вул. 1 Травня, б.63. Директор: 
Варченко Надія Михайлівна. т.050-190-12-41 
1 
              
2 
  
49.  15. 
ЗОШ №14. м. Красноармійськ, вул. Шмідта, б. 149. Директор: 
Борзова Любов Миколаївна. т. 095-398-23-73 
1 
              
1 
  
  
Всього: 15 13 
 
1 
   
1 
     
12 3 
 
7 6 
 
  
Глухота 
                  
50.  1 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Вугледарської міської ради. 
85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 26. Бабенко 
Світлана Анатоліївна. Тел. 027365778 
1 
                
1 
51.  2 
Костянтинівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№6 з поглибленим вивченням окремих предметів Костянтинівської 
міської ради Донецької області.  м.Костянтинівка, Громова, 75 
Тел.: (06272)43138  Директор: Резниченко Олександр Васильович 
1 
              
1 
  
52.  3 
Новоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька обл., 
Красноармійський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 45. Т.532-
2-81. Геращенко Надія Федорівна 
1 
              
1 
  
60 
 
53.  4 
Удачненський ДНЗ № 20 "Червона шапочка". Донецька обл., 
Красноармійський р-н, сел. Удачне, вул. Залізнична, 67. Т. 
(06239)533-4-57. Саєнко Ольга Семенівна 
        
1 
      
1 
  
54.  5 
Гришинська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька обл., Красноармійський р-
н, сел. Гришине, вул.Гагаріна, 12. Т. (06239)539-2-94. Садикова Ольга 
Олександрівна 
1 
              
1 
  
55.  6 
Гришинський ДНЗ № 16 "Зернятко". Донецька обл., 
Красноармійський р-н, сел. Гришине, вул. Гагаріна, 14. Т. 050-239-01-
71. Мельникова Інна Миколаївна 
        
1 
      
1 
  
56.  7 
Краматорська ЗОШ № 20, Донецька область, м.Краматорськ, вул. 
Танкистів, 112, Куліков Г.П., 0626-440888 
1 
              
1 
  
  
Всього: 7 5 
       
2 
      
6 
 
1 
  
Всього по області: 22 18 
 
1 
   
1 
 
2 
   
12 3 
 
13 6 1 
 
  
05 Житомирська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
57.  1. 
Березівська спеціальна ЗОШ-інтернат для дітей зі зниженим слухом, 
Житомирський р-н., с. Березівка, вул. Бушуєва, 6, тел. (0412) 49-06-
48, директор Васянович Л.П. 
  
1 
               
58.  2. 
ДНЗ № 33, м. Житомир, вул. Л.Толстого, 4-А,тел. 34-05-28, завідувач 
Тишковська С.В. 
1 
           
1 
     
  
Всього: 2 1 
 
1 
         
1 
     
  
Глухота 
                  
59.  1. 
Житомирська спеціальна ЗОШ-інтернат № 2, м. Житомир, проїзд 
проф. Арциховського, 8, тел. (0412) 48-62-16, директор Нікулін О.В.   
1 
               
  
Всього: 1 
  
1 
               
  
Всього по області: 3 1 
 
2 
         
1 
     
 
  
06 Закарпатська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
60.  1. 
Хустська спеціальна загальноосвітня школа -інтернат І - ІІ ступенів 
Закарпатської обласної ради м. Хуст вул. Карпатської Січі, 48. 
Керівник - Деленко Б.В. тел. (03142 )4 - 43-66 
  
1 
               
61.  2. 
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 20  м.Ужгород вул. Сільвая, 
3. Керівник - Комарницький М.Н. тел. 3 - 63 -17 
1 
           
1 
     
62.  3. 
Мукачівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 14 м.Мукачево 
вул. Суворова, 72.  Керівник - Малярчик Т.Б. тел. 2 - 31-03 
1 
              
1 
  
61 
 
63.  4. 
Тур’я-Реметівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів.Перечинський район с. Туря Ремета вул. ЦентральнаЮ 24/а. 
Керівник - Мегела А.І. тел. (03145)51-2-23 
1 
            
1 
    
64.  5. 
Кам’янська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. Іршавський район 
с. Кам’янське вул. Мукачівська, 4. Керівник - Лакатош Т.В.  Тел. 47-
2-10 
1 
              
1 
  
65.  6. 
Кобилецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів . Рахівський район 
с. Кобилецька Поляна вул. Павленка, 112. Керівник - Попович О.І. 
тел. 32-766 
1 
            
1 
 
1 
  
66.  7. 
Лазіщинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. Рахівський район 
с. Лазіщина, 922. Керівник - Праничук С.Б. тел. 4 - 40 -16 
1 
              
1 
  
67.  8. 
Ясінська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1. Рахівський район 
смт Ясіня вул. Грушевського, 3. Керівник - Данін Г.І.  Тел. 4 - 22-46 
1 
              
1 
  
  
Всього: 8 7 
 
1 
         
1 2 
 
5 
  
  
Глухота 
                  
68.  1. 
Ужгородська спеціальна загальноосвітня школа - інтернат І - ІІІ 
ступенів Закарпатської обласної ради м. Ужгород вул. Щедріна, 34. 
Керівник - Бушко Н.І. тел. 3 -15-44 
  
1 
               
69.  2. 
Перечинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. м. Перечин вул. 
Червоноармійська, 17. Керівник - Гунка Ф.Ф. тел. (03145) 2 -17-83 
1 
            
1 
    
70.  3. 
Кобилецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів . Рахівський район 
с. Кобилецька Поляна вул. Павленка, 112. Керівник - Попович О.І. 
тел. 32-766 
1 
              
1 
  
71.  4. 
Лазіщинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. Рахівський район 
с. Лазіщина, 922. Керівник - Праничук С.Б. тел. 4 - 40 -16 
1 
              
1 
  
  
Всього: 4 3 
 
1 
          
1 
 
2 
  
  
Всього по області: 12 1 
0  
2 
         
1 3 
 
7 
  
 
  
07 Запорізька область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
72.  1. 
Комунальний заклад «Кам‘янська загальноосвітня спеціальна школа-
інтернат» Запорізької обласної ради, 71612 Запорізька область, 
Василівський район, с. Кам’янське  вул.Семеренка, 1 директор  
Панченко Галина Володимирівна, тел. (0275) 56-2-68; 56-3-72 
1 
 
1 
         
18 
  
7 
 
1 
  
Всього: 1 1 
 
1 
         
18 
  
7 
 
1 
  
Глухота 
                  
73.  1. 
Комунальний заклад  "Запорізький навчально-реабілітаційний центр 
"Джерело" Запорізької обласної ради; м. Запоріжжя, вул. 
Червонополянська, 2;  директор Нішенко Олександр  
1 
 
1 
         
9 
  
3 
 
1 
62 
 
Володимирович; тел. (061) 701-19-93, 701-22-22 
74.  2. 
*Комунальний заклад  "Запорізький навчально-реабілітаційний центр 
"Джерело" Запорізької обласної ради; м. Запоріжжя, вул. 
Червонополянська, 2;  директор Нішенко Олександр  
Володимирович; тел. (061) 701-19-93, 701-22-22 Дошкільне 
відділення 
1 
 
1 
         
3 
     
  
Всього: 2 2 
 
2 
         
12 
  
3 
 
1 
  
Всього по області: 3 3 
 
3 
         
30 
  
10 
 
2 
 
  
08 Івано-Франківська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
75.  1. 
Калуська загальноосвітня школа-інтернат для слабочуючих дітей. м. 
Калуш, вул. С.Бандери, 22. Караїм Роксолана Орестівна, тел.(03472)2-
45-63, 2-24-84 
  
1 
               
76.  2. 
Королівська ЗОШ I-III ст. с. Королівка, Тлумацький р-н. Кравець І.В. 
тел. (03479) 6-24-64 
1 
            
1 
    
  
Всього: 2 1 
 
1 
          
1 
    
  
Глухота 
                  
77.  1. 
Калуська загальноосвітня школа-інтернат для глухих дітей. м. Калуш, 
вул. Львівська, 12 Щерба Василина Василівна, тел.(03472) 2-36-64, 2-
29-68 
  
1 
               
  
Всього: 1 
  
1 
               
  
Всього по області: 3 1 
 
2 
          
1 
    
 
  
09 Київська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
78.  1. 
Коржівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.,  Баришівський р-н, с. 
Коржі, Кудюкіна Юлія Віталіївна, вул.Грушевського 1, тел. 2-23-88, 
2-24-87 korzhischool@ukr.net 
1 
               
1 
 
79.  2. 
Баришівський НВК «гімназія – середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.»  Калмикова Наталія Павлівна смт. Баришівка,вул.Пролетарська, 
17,тел.5-31-62. 
5-41-76 barnvk@meta.ua 
      
1 
         
1 
 
80.  3. 
Садова загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Прокопець Лариса 
Федорівна с. Садове вул. Гагаріна, 2, тел. 2-02-30 
sadova_school@ukr.net 
1 
               
1 
 
81.  4. 
Узинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1; вулиця 
Червонооармійська, 11а, м. Узин, Білоцерківський р-н. Бойко 
1 
               
1 
 
63 
 
Володимир Миколайович. Тел. (0456)32-37-71 
82.  5. 
Малоантонівське НВО "ЗОШ І - ІІІ ступенів - дитячий садок" 
Білоцерківський р-н, с. Мала Антонівка, вул.Комінтерна,3. Королюк 
Віктор Полікарпович. Тел.(0456)32-40-21 
      
1 
         
1 
 
83.  6. 
Немішаївська загальноосвітня школа №1  І-ІІІ ступенів,Бородянський 
р-н, смт. Немішаєве, вул. Шкільна,1, (04577) 41861, 
nemish1_bor@ukr.net, директор - Черненко Наталія Павлівна 
1 
            
1 
    
84.  7. 
Козинцівська загальноосвітня школа і-ІІ ступенів, Бородянський р-н, 
С. Козинці. Вул. (04577)41679, директор - Кузнєцова Ольга 
Миколаївна 
1 
               
1 
 
85.  8. Богданівська ЗОШ І-ІІ.ст, Броварський р-н, Дейко Людмила Сегріївна 1 
               
1 
 
86.  9. Великодимерський НВК,Броварський р-н, Царик Надія Михайлівна 
      
1 
         
1 
 
87.  10. 
Заворицький НВК, Броварський р-н, Ткаченко Євгенія 
Володимирівна       
1 
         
1 
 
88.  11. 
Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ст., Броварський р-н, Оксанич Галина 
Йосипівна 
1 
               
1 
 
89.  12. Гоголівська ЗОШ І-ІІ ст, Броварський р-н,Ляпун Віра Петрівна 1 
               
1 
 
90.  13. Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, Кирій Світлана Ігорівна 1 
               
1 
 
91.  14. 
Літківська ЗОШ І- ІІІст, Броварський р-н, Самойленко-Граждан 
Ганна Василівна 
1 
            
1 
    
92.  15. 
Дослідницька ЗОШ І-ІІІ ст, Васильківський р-н, смт. Дослідницьке, 
вул. Вчених, 1, Висоцька Людмила Олександрівна, (04571) 3-36-40; 3-
36-41 
1 
              
1 
  
93.  16. 
Пархомівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів- ДНЗ", Володарський р-н,с. 
Пархомівка, вул. Леніна, 90, 5-71-36, Невінчана Валентина Василівна       
1 
         
1 
 
94.  17. 
Запрудське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок" Іванківський р-
н, с. Запрудка, вул. Шевченка, 22 Комаренко Ніна Андріївна 
(04572)51974 
      
1 
      
1 
    
95.  18. 
Іванківська ЗОШ № 1 смт. Іванків, вул. О.-Зуєвська, 6 Ройт Олег 
Олександрович (04572)51416 
1 
            
2 
    
96.  19. 
Іванківська ЗОШ №2 смт. Іванків, вул. І. Проскури, 43, Губиш Ганна 
Василівна (04572) 51403 
1 
              
1 
  
97.  20. 
Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім.В.П.Дашенка ін.09200 
м.Кагарлик, вул.Воровського, 26 дир.Горбач Ірина Володимирівна 
1 
            
1 
    
98.  21. 
Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, К.-Святошинський р-н, м. Боярка, вул 
Лисенка,11/23,  04498-3-69-50,  Мелаш1енко Катерина Миколаївна 
1 
              
1 
  
99.  22. 
Боярський НВК "школа І ступеня-гімназія ", К.-Святошинський р-н, 
м. Боярка, вул. Сєдова,7, 04498-46-805  Сушко Світлана Миколаївна 
1 
              
1 
  
100.  23. 
Броварська спеціалізована школа І-ІІІст №7,м. Бровари 
,вул.Гагаріна23-а,(04594)5-22-33, Жигулова Ольга Андріївна 
1 
               
1 
 
64 
 
101.  24. 
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,вул. Київська,153,(04594) 4-01-
68,Рокоман Олена Григорівна 
1 
               
1 
 
102.  25. 
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, м.Бровари , вул.Енгельса,6, (04594)5-40-
55,Мельник Оксана Миколаївна 
1 
               
1 
 
103.  26. 
Броварська ЗOШ І-ІІІ ст. №9,м.Бровари, вул.Возз'єднання,13,(04594) 
5-30-90, Туркавська Олена 
1 
               
1 
 
104.  27. 
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4,  м. Славутич, 
вул. Дружби Народів, 8, Резан Олена Михайлівна, (04579)2-08-06 
1 
               
1 
 
105.  28. 
ЗОШ І-ІІІ ст. №3, 08292 Киівська обл., м. Буча, вул. Вокзальна, 46 а, 
Морозенко Любов Олександрівна, (04597) 97-513 
1 
            
1 
 
1 
  
106.  29. 
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№7, вул.Пугачова,2, Китаєва 
Галина Василівна ( 04567)51537 
1 
               
1 
 
107.  30. 
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№5,вул. Космонавтів, 22,  
Касьян Тетяна Володимирівна (04567)7-21-49 
1 
               
1 
 
108.  31. 
ЗОШ I-III ст.№3,м. Фастів, вул.12 Грудня,21,Коваль Василь 
Олександрович, (04564)6-52-56 
1 
              
1 
  
109.  32. 
Переяславське НВО "ЗОШ І-ІІст.-ДНЗ", вул. Привокзальна, 24, 
с.Переяславське, Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл, 
Корнієнко Роман Феліксович, (04567)2-81-68 
      
1 
      
1 
    
110.  33. 
Острівська ЗОШ І-ІІІ ст.  Лисенко Любов Григорівна, Рокитнянський 
р-н, с. Острів, вул Вербова 36а  (04562)2-52-30 
1 
               
1 
 
111.  34. 
Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст №3 м. Сквира, вул. Шевченка,43 (4568)5-17-
49 Волохович Людмила Петрівна 
1 
               
1 
 
112.  35. 
Ставищенський НВК №2, смт Ставище, вул Радянська 57, тел 5-23-32  
Мізін Володимир Федосійович       
1 
        
1 
  
113.  36. 
Таращанська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, в. Червоноармійська, 32, м. Тараща, 
Київська обл., Бурківська Людмила Федорівна, (04566) 52268 
1 
               
1 
 
114.  37. 
Тетіївський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - природничо-математичний 
ліцей", м.Тетіїв, вул. Леніна,32/ Карпович Надія Петрівна (04460) 5-
25-32 
1 
               
1 
 
115.  38. 
Фастівецька ЗОШ І-ІІІ ст., Фастівський р-н, с.Фастівець, вул. Дружби 
1, Кібкало Л.В., 04565-4-43-21 
1 
            
1 
    
  
Всього: 38 30 
     
8 
      
9 
 
7 24 
 
  
Глухота 
                  
116.  1. 
КЗ КОР "Білоцерківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
І-ІІ ступенів,  м. Біла Церква, Б-р 50-ти річчя Перемоги, 90, Верзун 
Ольга Іванівна, (04563) 6-14-21 
  
1 
         
11 
     
117.  2. 
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№7, вул.Пугачова,2, Китаєва 
Галина Василівна ( 04567)51537 
1 
               
1 
 
118.  3. 
Миронівська ЗОШ І-ІІІ ст.№3, м. Миронівка, вул 40-річчя 
Перемоги,33,  Корнієнко Олександр Григорович, тел.5-23-66 
1 
               
1 
 
119.  4. Рокитнянська ЗОШ І-ІІІ ст №2 Литвиненко Олександр Іванович смт 1 
               
1 
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Рокитне, вул. Кірова,1 (04562)6-11-68 
120.  5. 
Запрудянське НВО "ЗОШ І-ІІІ ст-д/с" Довгаль Людмила Петрівна,  
Рокитнянський р-н,  с. Запруддя, вул Шевченка, 4 тел. (04562)2-32-49       
1 
      
1 
    
  
Всього: 5 3 
 
1 
   
1 
     
11 1 
  
3 
 
  
Всього по області: 43 33 
 
1 
   
9 
     
11 10 
 
7 27 
 
 
  
10 Кіровоградська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
121.  1. 
Новомиргородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІст. 
26000, м. Новомиргород, вул. Маяковського, 18 Тел.: (05256) 4-25-53 
Директор: Щербина Світлана Семенівна 
  
1 
              
1 
122.  2. 
Навчально-виховне об'єднання "Спеціальна загальноосвітня школа-
дитячий садок для 
дітей з вадами слуху" 
25004, м. Кіровоград, вул. Куроп’ятникова, 19 
Тел.: (0522) 33-93-27 Директор:Фундова Валентина Іванівна 
  
1 
              
1 
123.  3. 
Верхньоінгульська загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів                       
с. Верхньоінгульське Бобринецького району Алєксєєнко Людмила 
Миколаївна, 45-1-16 
1 
               
1 
 
124.  4. 
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 6 
м. Новоукраїнка 
1 
               
1 
 
125.  5. 
НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст ім.. Т.Г. Шевченка - гімназія» 
Томашевська О.Ю. 
098 844 85 63 
Голованівський район 
      
1 
         
1 
 
126.  6. 
Знам'янський  район  Трепівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Тимошенко Л.В., 
С.Трепівка, вул. Леніна, 1, 47-2-75 
1 
               
1 
 
127.  7. 
Кіровоградський район Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. 
Ломака Віталій Леонідович. 
27650, с. Покровське, вул.Покровська,7 
31-71-28. 
1 
               
1 
 
128.  8. 
Кіровоградський район Созонівський навчально-виховний комплекс. 
Золотоверх Людмила Іванівна 
27602, с. Созонівка, вул.Академічна,1. 
31-55-25. 
      
1 
      
1 
    
129.  9. 
Навчально-виховний комплекс «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів 
№ 2 – ліцей», 
пр. ВЛКСМ,9 
      
1 
         
1 
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м.Знам'янка   27400, 
Сопільняк Юрій Михайлович, 
(05233) 2-21-10 2-25-96 
130.  10. 
Торговицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів м.Є.Ф.Маланюка 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 
с.Торговиця, вул. Радянська,17  26106 
(05255) 2 72 41 
Аліщенко Альберт Івановича 
1 
               
1 
 
131.  11. 
Новоархангнельська загальноосвітні школа І-ІІІ ступенів №2 
смт Новоархангелтьськ вул Козацька,112, 26100 
(05255) 21379 
Гончар Тетяна Степанівн 
1 
               
1 
 
  
Всього:  11 6 
 
2 
   
3 
      
1 
  
8 2 
  
Глухота  
                  
132.  1. 
Новомиргородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІст. 
26000, м. Новомиргород, вул. Маяковського, 18 Тел.: (05256) 4-25-53 
Директор: Щербина Світлана Семенівна 
  
1 
              
1 
133.  2. 
Навчально-виховне об'єднання "Спеціальна загальноосвітня школа-
дитячий садок для 
дітей з вадами слуху" 
25004, м. Кіровоград, вул. Куроп’ятникова, 19 
Тел.: (0522) 33-93-27 Директор:Фундова Валентина Іванівна 
  
1 
              
1 
134.  3. 
Інгуло-Кам’янський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Бондаревська Тетяна Михайлівна 
(05241)95333 
      
1 
         
1 
 
135.  4. 
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 6 
м. Новоукраїнка 
1 
               
1 
 
  
Всього: 4 1 
 
2 
   
1 
         
2 2 
  
Всього по області: 15 7 
 
4 
   
4 
      
1 
  
10 4 
 
  
11 Луганська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Дані не надано 
                  
 
  
12 Львівська область  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
136.  1. 
КЗ ЛОР «Підкамінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат з 
поглибленою професійною підготовкою І-ІІІ ст. Бродівський р-н, смт. 
Підкамінь, вул. Незалежності, 53 Українець Б.М. (032)663-13-73 
  
1 
         
10 
     
67 
 
(032)663-12-34 
137.  2. 
СЗШ №95 (Спеціальні класи в загальноосвітній школі( для дітей з 
вадами слуху)  м.Львів, вул. Кавалерідзе,15  Молкович Ю.Я. 221-68-
30 
1 
           
4 
     
  
Всього: 2 1 
 
1 
         
14 
     
  
Глухота 
                  
138.  1. 
ДНЗ № 35 (спеціальні групи компенсуючого типу для дітей з 
порушеннями слуху) м. Львів, вул. Карманського,7.  (Сихівський р-н) 
Паславська Г.І. 270-44-67 
  
1 
         
3 
     
139.  2. 
КЗ ЛОР «Жовківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ст.»  м. Жовква, вул.Є.Коновальця, 3, Пікловська Г.Р. (032)522-16-89   
1 
         
7 
  
1 1 
 
140.  3. 
КЗ ЛОР «Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Марії 
Покрови І-ІІІ ст.» м. Львів,  вул. Личаківська, 35 Крамар Ю.М. 
(032)275-50-71 
(032)275-52-84 
  
1 
         
12 
  
1 1 
 
  
Всього: 3 
  
3 
         
22 
  
2 2 
 
  
Всього по області: 5  1 
 
4 
         
36 
  
2 2 
 
 
  
13 Миколаївська область  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Дані не надано 
                  
 
  
14 Одеська область  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
141.  1. 
КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №97 І-ІІ 
ступенів»65037, м.Одеса, вул. 411 батареї, 2 Кукурузенко Світлана 
Степанівна, 0482)  36-05-43а  30 
  
1 
         
9 
     
142.  2. 
КЗ «Болградська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного 
спрямування» 68700, м. Болград, вул. Радянської Армії, 187Нєткова 
Тетяна       Олександрівна(246) 4-32-23 
  
1 
         
6 
     
143.  3. 
СДНЗ № 113 для глухих та дітей зі зниженим  слухом Одеса, 
Вул. Космонавтів, 5-а Болдирева  Надія Антонівна 66-50-87,  66-50-97   
1 
         
6 
     
  
Всього: 3 
  
3 
         
21 
     
  
Глухота 
                  
144.  1. 
КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня   школа-інтернат №91 І-ІІІ 
ступенів»65019, м.Одеса, вул.. Рєпіна, 1, Малій Віктор Миколайович 
(0482) 63-02-42 
  
1 
         
12 
     
68 
 
  
Всього: 1 
  
1 
         
12 
     
  
Всього по області: 4 
  
4 
         
33 
     
 
  
15 Полтавська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
145.  1. 
Полтавська ЗОШ 1-3 ст. №18 м.Полтава, вул Горького,56 т.4-10-16 
Горіна О.Й. 
1 
            
2 
    
146.  2. 
Навчально-реабілітаційний центр Полтавської обласної ради, м. 
Полтава,вул. Г. Сталінграду, 16, тел. 66-06-44 
,Січкар Л.І. 
       
1 
    
1 
     
147.  3. 
Спеціалізований навчально-виховний комплекс №45 з інклюзивним 
напрямком роботи «Дюймовочка»,м. Полтава, 
вул. Грушевського, 17а, 63-32-95, Шаповал А.О. 
      
1 
      
1 
    
148.  4. 
Полтавська ЗОШ 1-3 ст.№19 м.Полтава, вул. Калініна,8 т.63-32-02 
Манько К.П. 
1 
            
1 
    
149.  5. 
Кременчуцька СШ №20. Кременчук, вул. Радянська 12, 2-44-11, 
Некифоренко В.М. 
1 
            
1 
    
150.  6. 
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №32,м. Кременчук, 
в. Шевченка, 66/2 ,тел.2-11-36,Малікова Л.В.    
1 
        
1 
     
151.  7. 
Гадяцька гімназія ім. О.Пчілки, м.Гадяч вул.Гетьманська 35, 3-12-45 
Смірнова Т.Ю. 
1 
            
1 
    
152.  8. 
Миргородська спеціальна загальноосвітня школа інтернат І-ІІІ 
ст.ПОР, м.Миргород вул.Старосвітська 56/15, тел. 5-23-51,Похно Є.Є.   
1 
         
14 
    
1 
153.  9. 
Камянопотоківська ЗОШ 1-3 ст. Кременчуцький р-н с.Камяні Потоки, 
вул Щорса, 405 т.73-06-93, Дігтяренко Т.В. 
1 
            
1 
    
  
Всього: 9 5 
 
1 1 
  
1 1 
    
16 7 
   
1 
  
Глухота 
                  
154.  1. 
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  І-ІІІ ступенів,м. Полтава, 
вул. Станіславського, 6 Бавикіна О.І. тел. 58-35-00   
1 
         
12 
     
155.  2. 
Навчально-реабілітаційний центр Полтавської обласної ради, м. 
Полтава,вул. Г. Сталінграду, 16, Січкар Л.І. тел. 66-06-44        
1 
    
1 
     
156.  3. 
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №32,м. Кременчук, 
в. Шевченка, 66/2 Малікова Л.В. 2-11-36    
1 
        
1 
     
  
Всього: 3 
  
1 1 
   
1 
    
14 
     
  
Всього по області: 12 5 
 
2 2 
  
1 1 
    
30 7 
   
1 
 
  
16 Рівненська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
69 
 
  
Зниження слуху 
                  
157.  1. 
Марининська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 34655 
Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Маринин, вул. Шевченка, 5 
Титар Михайло Ількович тел. сл. 2-98-18 
1 
            
1 
    
158.  2. 
Володимирецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» 34300 
Рівненська область, Володимирецький район, смт.Володимирець, 
вул. Горького,2, Тарасюта Олена Миколаївна, 2-30-68 
      
1 
         
2 
 
159.  3. 
Заболоттівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34372, Рівненська область, Володимирецький район, с.Заболоття, 
вул.Соборна, 10, Скібчик Надія Миколаївна, 5-61-35 
1 
               
1 
 
160.  4. 
Рудківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34350Рівненська область Володимирецький районс.Рудкавул. 
Шкільна,4Мельник Світлана Іванівна9-51-46 
1 
               
1 
 
161.  5. 
Володимирецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
34300Рівненська область Володимирецький 
районсмт.Володимирецьвул.. Шкільна,4Дуляницька Світлана 
Євгенівна 2-51-94 
1 
               
1 
 
162.  6. 
Річицький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний 
заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Гощанської районної 
ради Гощанського району Рівненської області .Директор: Гончарук 
Олена Володимирівна(03650)54141 Рівненська обл., 
Гощанський р-н, с. Річиця вул. Л. Українки, 4а35410 
1 
               
1 
 
163.  7. 
Демидівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" смт. Демидівка вул. Б. 
Хмельницького 10 Вальчун Олександр Дмитрович, тел. 0363761274 
1 
               
1 
 
164.  8. 
Сварицевицький НВК. Рівненська обл., Дубровицький 
район,с.Сварицевичі, вул. Шкільна,1. Директор Полюхович Олена 
Михайлівна, тел. 096-677-6831 
      
1 
      
1 
    
165.  9. 
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, 35702, Рівненська обл., м. 
Здолбунів, вул. Кармелюка, 5, Ковальчук Лариса Євгенівна, 2-32-67 
1 
               
1 
 
166.  10. 
Михайлівська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Радивилівської 
районної ради Рівненської області, село Михайлівка, вул. Колгоспна, 
4, 35544, Барабан Наталія Іванівна, 2-77-49 
1 
               
1 
 
167.  11. 
Зорянський НВК»школа-гімназія»с.Зоря,вул.   Б.Хмельницького, 
1,Остапович Світлана Андронівн ,27-94-66       
1 
         
1 
 
168.  12. 
Городищенська ЗОШ І-ІІІст. с.Городище, вул.  вул. Рівненська, 76  
Любецька Оксана Андріївна,20-71-16 
1 
               
1 
 
169.  13. 
Бронницька ЗОШ І-ІІст. с.Бронники, вул.    Шкільна, 1А      Зайчук 
Валентин Петрович,  27-25-22 
1 
               
1 
 
170.  14. 
Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с.Масевичі, 
вул.Леніна, 13, Смик Л.М., 46-2-44 
1 
            
1 
    
171.  15. 
Рокитнівський навчально-виховний комплекс "Школа І-ІІІ ступенів-
ліцей", с.Рокитно, вул.Жовтнева, 8, Грогуль Г.І., 25-3-40       
1 
        
1 
  
70 
 
172.  16. 
Сновидовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с.Сновидовичі, 
вул.Ковпака, 2, Лопуга М.М., 33-2-48 
1 
              
1 
  
173.  17. 
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с. 
Костянтинівка вул. Шкільна, 13, 34509, Корень Галина 
Володимирівна, (03655) 93-2-24 
1 
               
1 
 
174.  18. 
Люхчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Люхча, 
вул.Центральна, 18, 34508, Круглик Іван Васильович, (03655) 9-22-46 
1 
               
1 
 
175.  19. 
Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, № 2, м. Сарни, вул. 
Кузнєцова, 23, 34500, Федорович Вікторія Геннадіївна, (03655) 3-39-
95 
1 
               
1 
 
176.  20. 
Чудельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Чудель, вул. 
Шкільна, 9, 34542, Сергійчук Аліса Василівна, (03655) 91-2-81 
1 
               
1 
 
177.  21. 
КЗ  «Острозька спеціальна ЗОШ – інтернат  І-ІІІст. м. Острог.Адреса: 
вул. Вишенського,42  тел.2-39-40 Директор Либідь Галина 
Володимирівна 
  
1 
               
178.  22. 
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №9, м.Рівне, вул.Марка Вовчка, 29а, 
Директор-Гаврилюк Раїса Борисівна.0-362-23-14-84 
1 
           
1 2 
    
179.  23. 
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №27, м.Рівне, вул.Дубенська, 133. 
Директор-Харів Богдан Ярославович. 0-362-62-83-77. 
1 
            
1 
    
  
Всього: 23 18 
 
1 
   
4 
     
1 6 
 
2 16 
 
  
Глухота 
                  
180.  1. 
КЗ  «Острозька спеціальна ЗОШ – інтернат  І-ІІІст. м. Острог.Адреса: 
вул. Вишенського,42  тел.2-39-40 Директор Либідь Галина 
Володимирівна 
  
1 
               
  
Всього: 1 
  
1 
               
  
Всього по області: 24 18 
 
2 
   
4 
     
1 6 
 
2 16 
 
 
  
17 Сумська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
181.  1. 
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21 
«Волошка», вул. Комсомольська, 51, м. Суми, Супрун Вікторія 
Володимирівна, 0542 22 22 19 
   
1 
        
1 
     
182.  2. 
Косівщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Сумського 
району, вул. Шкільна,6, с.Косівщина, Сумський район, Шевченко 
Юрій Миколайович, 0542 69 85 75 
  
1 
               
183.  3. 
Конотопська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №10, пров. Миру, 
м. Конотоп, Горшеніна Світлана Павлівна, 0247 6 21 38 
1 
            
1 
    
184.  4. 
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 9, вул. Короленка, 
2, м.Охтирка, Бондаренко Володимир Олександрович, 05446 2 21 75 
1 
               
1 
 
71 
 
185.  5. 
Охтирська загальноосвітня школа І- ІІІступенів №11, вул. Фрунзе, 
223, м.Охтирка, Сергієнко Олена Миколаївна, 5446 2 37 44 
1 
               
1 
 
186.  6. 
Воронізький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-
II ступенів - дошкільний навчальний заклад, вул. Тидня, 23, смт 
Вороніж, Шосткинський район, Прохоровська Ірина Миколаївна,  
05449 7 62 70 
      
1 
         
1 
 
187.  7. 
Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 , вул. 
Інститутська, 41, м.Глухів, Рябуха Алла Петрівна, 05444 2 22  45 
1 
               
1 
 
188.  8. 
Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вул.Київська, 55, 
с.Комиші,  Охтирський район, Лук'янов Микола Іванович, 05446 7 92 
42 
1 
               
1 
 
  
Всього: 8 5 
 
1 1 
  
1 
     
1 1 
  
5 
 
  
Глухота 
                  
189.  1. 
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21 
«Волошка» (1 група), вул. Комсомольська, 51, м. Суми, Супрун 
Вікторія Володимирівна, 0542 22 22 19 
            
1 
     
190.  2. 
Лебединська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, вул. 
Маршала Рибалко, 33, м. Лебедин, Удод Анатолій Васильович, 0245 2 
25 05 
  
1 
               
  
Всього: 2 
  
1 
         
1 
     
  
Всього по області:  10 6 
 
2 1 
  
1 
     
2 1 
  
5 
 
 
  
18 Тернопільська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
191.  1. 
Тернопільска обласна комунальна спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат, Тернопіль, вул. Л.Українки, 9-а Смачило Іван Михайлович, 
24-30-62 
  
1 
              
1 
192.  2. 
ДНЗ №2. м. Тернопіль, вул.Українки, 10а. Безкоровайна Надія 
Іванівна. 24-23-43             
3 
     
  
Всього: 3 
  
1 
         
3 
    
1 
  
Глухота 
                  
193.  1 
Теребовлянський обласний комунальний НРЦ, Теребовля, вул. 
Залізнична,8 Кацан Марія Богданівна        
1 
          
  
Всього: 1 
       
1 
          
  
Всього по області: 3   
  
1 
    
1 
    
3 
    
1 
 
72 
 
  
19 Харківська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
194.  1. 
Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2  
Золочівської районної державної адміністрації Харківської області; 
смт Золочів, вул.П.Комунарів, 63 Золочівського району Харківської 
області; Колодько Олег Сергійович; (264)5-13-70  * 
1 
                 
195.  2. 
Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3  
Золочівської районної державної адміністрації Харківської області; 
смт Золочів, вул. 1-Травня, 3-а Золочівського району Харківської 
області; Світлична Вікторія Миколаївна; (624)5-00-48 
1 
                 
196.  3. 
Борівська ЗОШ № 1 Борівської районної ради Харківської  області 
смт. Борова вул. Миру 23а, Терентьєва Л.Г., 6-15-61 
1 
                 
197.  4. Близнюківський ліцей, Іваненко Маргарита Миколаївна 5-13-74 1 
                 
198.  5. Красненська ЗОШ  I-III ст.Кегичівського р-ну 1 
                 
199.  6. 
С.Красне, Кегичівського р-ну, Харківської обл.,директор-Дикан.О.В., 
тел.05755-2-51-10                   
200.  7. 
Шелестівський навчально-виховний комплекс (дошкільний 
навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів) 
Коломацької районної ради Харківської області 
      
1 
           
201.  8. 
Глушківська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської районної ради, с. Глушківка, 
вул. Соціалістична, 86, Канцедал Ганна Вікторівна, (057) 42- 36-2-40 
1 
                 
202.  9. 
Подолянська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської районної ради, с. Подоли, вул. 
Гагаріна, 10, Шаповалов Олександр Володимирович, (057) 42-5-16-77 
1 
                 
203.  10. 
Краснокутська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (Смт. Краснокутськ вул. Куйбишева 
111/3) Директор - Михайленко Тетяна Миколаївна, роб. Тел. 05756-3-
22-97 
                
1 
 
204.  11. 
Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 12 
комбінованого типу Чугуївської міської ради Харківської області    
1 
              
205.  12. 
Шевченківська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів 
Шевченківської районної ради Харківської області Харківська 
область Шевченківський район смт. Шевченкове пров. 
Комсомольський , 12  63601 Луб"янко Людмила Михайлівна (0251) 
51593 
1 
                 
206.  13. 
Великохутірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шевченківської 
районної ради Харківської області Харківська область 
Шевченківський район с. Великі Хутори вул. 40-річчя Перемоги, 85  
Герман Алла Миколаївна 63611 (0251) 54440 
2 
                 
207.  14. 
Красноградський навчально- виховний комплекс №3, Кашуба 
Григорій Миколайович, 7-29-56; Вул. Горького, 114, м. Красно град, 
Харківська область, 63304 
      
1 
           
208.  15. Красноградська гімназія «Гранд», Пугачова Лариса Олександрівна, 7-
        
1 
         
73 
 
91-17; 3 мікрорайон, б.32,м. Красноград Харківська область.63301 
209.  16. 
Берестовеньківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  Астапеєв 
Ігор Миколайович, 95-440; с. Берестовенька, Красноградський район, 
Харківської область, 63323 
1 
                 
210.  17. 
Нововодолазький навчально-виховний комплекс (загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 
Нововодолазької районної ради Харківської області, 63200Харківська 
область, Нововодолазький район, смт Нова  Водолага 
вул. 19 Партз’їзду, 16, Козачок Ольга Михайлівна, (05740) 4-25-53 
1 
               
1 
 
211.  18. 
Ватутінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нововодолазької 
районної ради Харківської області, 63212, 
Харківська область, Нововодолазький район, с Ватутіне вул. Шкільна 
1, Куценко Людмила Миколаївна, (05740) 68-0-07 
      
1 
     
19 
  
3 6 1 
212.  19. 
Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний 
комплекс» Харківської обласної ради, 61174 м. Харків,                  вул. 
Архітекторів, 36-А, директор Середенко Надія Іванівна, тел. (факс) 
338-70-60 
                  
213.  20. 
Баранівська загальноосвітня школа ступенів, 63023 Харківська 
людасть, Валківський район, с.Баранове, вул.Шкільна, 2, Салащенко 
Тамара Василівна,  6-22-66 
1 
            
1 
    
214.  21. 
Готів'ярська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів,63001 Харківська 
область, м.Валки, вул.Р.Люксембург, 101, Богатир Клара Андріївна, 
5-18-66 
1 
            
1 
    
215.  22. 
Високопільська загальноосвітні школа І-ІІІІ ступенів, 63020 
Харківська область Валківський район, с.Високопілля, вул.Радянська, 
5, Зінченко Валентина Олександрівна, 6-92-25 
1 
            
1 
    
216.  23. 
Огульцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 63032 Харківська 
область, Валківський район, с.Огульці, вул.Артема Холодного, 38, 
Омельяненко Тетяна Михайлівна, 6-26-32 
1 
            
1 
    
  
Всього: 23 16 
  
1 
  
3 
 
1 
   
19 4 
 
3 8 1 
  
Глухота 
                  
217.  1. 
Барвінківська гімназія №1 Барвінківської районної ради харківської 
області, 64701, м.Барвінкове, вул.50 років Радянської України, 80, 
директор Черний С.І., тел.4-20-93 
1 
                 
218.  2. 
Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 Барвінківської 
районної ради Харківської області, 64703, 
м.Барвінкове,вул.Ломоносова,45, директор Щегурова Н.Є., 4-17-46. 
1 
                 
219.  3. 
Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний 
комплекс» Харківської обласної ради, 61174 м. Харків,                  вул. 
Архітекторів, 36-А, директор Середенко Надія Іванівна, тел. (факс) 
338-70-60 
      
1 
     
19 
  
3 6 1 
74 
 
  
Всього: 3 2 
     
1 
     
19 
  
3 6 1 
  
Всього по області: 26 18 
  
1 
  
4 
 
1 
   
38 4 
 
6 14 2 
 
  
20 Херсонська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
220.  1. 
Херсонська спеціальна загальноосвітня школа-садок-інтернат І ст. 
№29 Херсонської міської ради, м. Херсон, вул. 28 Армії, 14,352795   
1 
         
5 
     
221.  2. 
Херсонський загальноосвітній НВК №48 ,м. Херсон, вул. 28 Армії, 
14,Білоус Г.С.35-27-94       
1 
     
2 
     
222.  3. 
Цюрупинська гімназія, 
75100,м. Цюрупинськ, вул. Енгельса, 27,  (055242) 2-13-40 
Лаухіна Ольга Володимирівна 
             
1 
    
223.  4. 
Цюрупинська спеціалізована  ЗОШ І-ІІІ ст. №4, 
75100 м. Цюрупинськ,  
Житлоселище, 1а,Іващенко Тетяна Миколаївна., (055242) 2-29-85 
1 
               
1 
 
224.  5. 
Н.Маячківська ЗОШ І-ІІІ ст., 
75120,Цюрупинський р-н, смт. Н.Маячка, вул. Леніна, 112, Яковенко 
Галина Василівна, 
(055242) 5-33-88 
Полонікова  Наталія Олександрівна 
1 
               
2 
 
225.  6. 
Цюрупинська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст.  №2, 
75100, м. Цюрупинськ, вул. Комунарів, 45, (055242) 7-16-52 
Сидоренко Ігор Леонідович 
1 
            
1 
    
226.  7. 
Чаплинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  ,  Херсонська 
область, Чаплинський район, смт. Чаплинка, вул.Леніна , 56,Марчук 
Ірина Павлівна, 0950102490 
1 
            
1 
    
227.  8. 
Генічеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3, вул.Ковпака, 23, 
Микитась Тетяна Дмитрівна,(05534) 3-02-44 
1 
               
1 
 
228.  9. 
Новоолексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 
Генічеський р-н, вул.30 років Жовтня,25, Люманов Ленур Ізмаілович, 
(05534) 51-3-30 
1 
               
1 
 
  
Всього: 9 6 
 
1 
   
1 
     
7 3 
  
5 
 
  
Глухота 
                  
229.  1. 
Херсонська спеціальна загальноосвітня школа -інтернат I-III ступенів 
Херсонської обласної ради,м.Херсон,вул.Петрена-77,Коваленко 
Л.А.,245060 
  
1 
               
230.  2. 
Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1Великолепетиського 
району Великолепетиської селищної ради вул. Куйбишева, 18, 
Кубатко Т. В. тел. 2-23-88 
1 
               
1 
 
75 
 
  
Всього: 2 1 
 
1 
             
1 
 
  
Всього по області: 11 7 
 
2 
   
1 
     
7 3 
  
6 
 
 
  
21 Хмельницька область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
231.  1. 
Новоушицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Хмельницької обласної ради, смт. Нова Ушиця, вул..Івана Франка,2, 
Чорноконь Світлана .Василівна, тел.03847-3-00-96 
  
1 
              
1 
232.  2. 
Хмельницький спеціальний загальноосвітній навчально-виховний 
заклад « Школа –дитячий садок» для дітей з порушенням слуху, 
м.Хмельницький, вул. Завадського, 8/1, Воробель Галина 
Миколаївна, тел.03822-650547 
  
1 
              
1 
233.  3. 
Кам’янець-Подільський багатопрофільний навчально - 
реабілітаційний центр для дітей з психофізичними вадами 
Хмельницької обласної ради, м.Кам’янець-Подільський, вул. 
Суворова, 20, Доложевський Олександр Петрович,  тел.03849-2-15-
89, 03849-2-30-79 
    
1 
  
1 
    
4 
 
1 1 
 
1 
234.  4. Петрашівська ЗОШ І-ІІІ ст., Віньковецький р-н 1 
            
2 
    
235.  5. Городоцька ЗОШ №2 І-ІІІ ст., м.Городок 1 
            
1 
    
236.  6. Чабанівська ЗОШ І-ІІІ ст., Кам'янець-Подільський р-н 1 
            
1 
    
237.  7. Красилівська НВК "Гімназія та ЗОШ І ст.", м.Красилів 
      
1 
      
1 
    
238.  8. Берездівський НВК, Славутський р-н 
      
1 
      
1 
    
239.  9. Славутский ДНЗ № 1 "Оленка", м.Славута 
             
1 
    
240.  10. 
Кам'янець-Подільська ЗОШ № 2, вул.Кн.Коріатовичів 2, Кирик Олег 
Миколайович, тел.03849-5-17-46 
1 
            
1 
    
  
Всього: 10 4 
 
2 
 
1 
 
2 1 
    
4 8 1 1 
 
3 
  
Всього по області: 10 4 
 
2 
 
1 
 
2 1 
    
4 8 1 1 
 
3 
 
  
22 Черкаська область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
241.  1. 
м. Черкаси вул Подолінського 11/1 Зганяйко Ірина Францівна 0472 
732003        
1 
    
9 
    
1 
  
Всього: 1 
       
1 
    
9 
    
1 
76 
 
  
Всього по області: 1 
       
1 
    
9 
    
1 
 
  
23 Чернівецька область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
242.  1. 
Чернівецька спеціальна загальносвітня школа-інтернат №2, 
м.Чернівці, вул. Гете, 1, Ткачук Наталія Василівна, (03722) 2-67-36   
1 
         
9 
     
243.  2. 
Сокирянська гімназія, м. Сокиряни, вул. Ватутіна, 17, Махіборода 
Джульєтта Василівна, (239) 2-12-04 
1 
            
1 
    
244.  3. 
Вашківецька ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського району, с. Вашківці,Балан 
Юрій Валентинович, (239) 4-51-78 
1 
            
1 
    
245.  4. 
Динівецький НВК, Новоселицький район, вул.Головна, 3, (0233) 7-22-
85       
1 
      
1 
    
  
Всього: 4 2 
 
1 
   
1 
     
9 3 
    
  
Глухота 
                  
246.  1. 
Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1, 
м.Чернівці, вул. В.Аксеніна, 6, Бічікова Олена Костянтинівна, (03722) 
3-40-61 
       
1 
    
13 
     
  
Всього: 1 
       
1 
    
13 
     
  
Всього по області: 5 2 
 
1 
   
1 1 
    
28 3 
    
 
  
24 Чернігівська  область 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
247.  1. 
Сосницька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ст. ; 
16100,с.Сосниця,вул.Покровська,1. ; Саприкіна Лілія Василівна;         
т. (255) 2-16-72 
  
1 
         
1 
  
1 
  
248.  2. 
Чернігівська спеціальна загальноосвітня школа I-III ст.; 
14005,м.Чернігів,вул.П′ятницька,69-а.; Коломієць Анатолій 
Петрович; т. (046) 72-70-63 
  
1 
         
7 
  
1 
 
1 
249.  3. 
Дідівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 17508 Прилуцький 
район, с.Манжосівка, Шкільна, 5;   Крамаренко Людмила Євгеніївна; 
т. (04637)63834 
1 
            
1 
    
  
Всього: 3 1 
 
2 
         
8 1 
 
2 
 
1 
  
Глухота 
                  
250.  1. 
Сосницька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ст. ; 
16100,с.Сосниця,вул.Покровська,1. ; Саприкіна Лілія Василівна;         
т. (255) 2-16-72 
  
1 
         
9 
     
77 
 
251.  2. 
Чернігівська спеціальна загальноосвітня школа I-III ст.; 
14005,м.Чернігів,вул.П′ятницька,69-а.; Коломієць Анатолій 
Петрович; т. (046) 72-70-63 
  
1 
         
7 
  
1 
  
252.  3 
Радичівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 16215 Коропський 
район, с.Радичів, Корди, 1; Горох Тамара Дмитрівна; т.   (04656)36223 
1 
            
1 
    
  
Всього: 3 1 
 
2 
         
16 1 
 
1 
  
  
Всього по області: 6 2 
 
4 
         
24 2 
 
3 
 
1 
 
  
25 Київ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Зниження слуху 
                  
253.  1. 
Спеціальна загальноосвітня   школа-інтернат №9                                       
вулиця Сєченова, 9       тел.259-86-38                                               
директор :Остафійчук Тетяна Олексіївна 
  
1 
         
23 
    
1 
254.  2. 
ДНЗ № 582 вул. Флоренції ,3   тел.516-49-19                                             
Скуйбіда  Катерина Юліївна   
1 
         
8 
     
255.  3. 
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 18                                                 
бульвар Перова, 23;     тел. 542-46-06     Гриценко Микола іванович   
1 
         
22 
     
256.  4. 
ДНЗ №602 вул. З.Гайдай, 1 - А Лісіченко Надія Миколаївна                            
413-56-32 
1 
            
1 
    
257.  5. 
ДНЗ №679 вул. Г.Барського, 5 - А   Волошинець Лариса Михайлівна                           
402-64-57 
1 
           
1 
     
258.  6. 
Середня загальноосвітня школа № 233   вул.Л.Гавро, 22-А                             
Скрицький Володимир Аркадійович      419-94-47 
1 
            
6 
    
259.  7. 
ДНЗ №67 вул. Пушкінська, 2\4 Чорна Неллі Олександрівна                            
234-72-96 
1 
            
3 
    
  
Всього: 7 4 
 
3 
         
54 1 
   
1 
  
Глухота 
                  
260.  1. 
ДНЗ № 582 вул. Флоренції ,3      тел.516-49-19                                            
Скуйбіда Катерина Юліївна   
1 
         
2 
     
261.  2. 
школа - інтернат № 6 ( вади слуху) вул. Світлицького 31\7, директор 
Шевченко Людмила Вікторівна тел.434-57-66   
1 
         
10 
    
1 
  
Всього: 2 
  
2 
         
12 
    
1 
  
Всього по області: 9 1 
 
5 
         
66 1 
   
2 
 
  
Зниження слуху: 209 135 
 
29 6 1 1 27 6 1 
   
230 71 1 34 73 12 
  
Глухота: 52 25 
 
24 4 
 
1 5 9 2 
   
197 16 
 
17 14 9 
78 
 
  
Сліпоглухота: 0 
                  
  
Всього по Україні: 261 160 
 
53 10 1 2 32 15 3 
   
427 87 1 51 87 21 
79 
 
РЕСУРСИ медичних послуг  
 для родин, які виховують дітей з порушенням слуху в Україні 
 
Н
ас
к
р
із
н
а 
н
у
м
ер
ац
ія
 
№ 
Повна назва закладу, 
адреса, директор, телефон 
Тип закладу 
Р
еа
б
іл
іт
ац
ій
н
и
 ц
ен
тр
 
Ц
ен
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р
ан
н
ьо
го
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тр
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ч
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Ц
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и
к
о
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ц
іа
л
ьн
о
ї 
р
еа
б
іл
іт
ац
ії
 
Ц
ен
тр
 р
ан
н
ьо
ї 
м
ед
и
к
о
-с
о
ц
іа
л
ьн
о
ї 
р
еа
б
іл
іт
ац
ії
 
Ін
ш
е 
(с
ан
ат
о
р
ій
) 
Ін
ш
е 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
01 Вінницька область 3 4 5 6 7 8 
 
  
02 Волинська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
03 Дніпропетровська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
04 Донецька область 3 4 5 6 7 8 
 
  
05 Житомирська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
06 Закарпатська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
07 Запорізька область 3 4 5 6 7 8 
 
80 
 
  
08 Івано-Франківська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
09 Київська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
10 Кіровонрадська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
11Луганська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
12 Львівська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
13 Миколаївська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
14 Одеська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
15 Полтавська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
16 Рівненська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
17 Сумська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
18 Тернопільська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
19 Харківська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
20 Херсонська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
21 Хмельницька область 3 4 5 6 7 8 
 
  
22 Черкаська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
23 Чернігівська область 3 4 5 6 7 8 
81 
 
  
Зниження слуху 
      
1.  1. 
Громадська організація «Реабілітаційний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження»; м. 
Чернігів, вул. Доценка, 34; Пасічник Василь Іванович; т. 0462-95-22-26   
1 
   
  
Всього: 1   
1 
   
  
Глухота       
2.  1.* 
Громадська організація «Реабілітаційний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження»; м. 
Чернігів, вул. Доценка, 34; Пасічник Василь Іванович; т. 0462-95-22-26   
1 
   
  
Всього: 1   
1 
   
  
Всього по області: 1   
2 
   
 
  
24 Чернігівська область 3 4 5 6 7 8 
 
  
Місто Київ 3 4 5 6 7 8 
  
Зниження слуху 
      
3.  1. 
Міський Медичний Центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ»  вул. Володимирська, 43А Головний лікар: Щербина 
Андрій Віталійович Заст. головного лікаря : Кулакова Тетяна Борисівна 
Тел. (044) 235-32-49 
  
1 
   
4.  2. Слуховой центр "Реотон", вул. Владимирская, 43а, 235-84-41 
  
1 
   
  
Всього: 2   
2 
   
  
Глухота       
5.  1.* Слуховой центр "Реотон" вул. Владимирская, 43а, 235-84-41 
  
1 
   
  
Всього: 1   
1 
   
  
Всього по Києву: 2   
2 
   
 
  
Всього по Україні:3 
  
3 
   
82 
 
РЕСУРСИ соціальних послуг   
для родин, які виховують дітей з порушенням слуху в Україні 
 
Н
ас
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н
а 
н
у
м
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ія
 
№ 
Повна назва закладу, 
адреса, директор, телефон 
Тип закладу 
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Ін
ш
е 
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тр
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б
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іт
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ії
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Ін
ш
е 
(С
ан
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о
р
ії
) 
ін
ш
е 
(в
к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  
01 Вінницька область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
02 Волинська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
03 Дніпропетровська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
04 Донецька область 3 4 5 6 7 8 9 
  
Зниження слуху 
       
1.  1. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Милосердя"М. Красноармійськ, вул.. 40 років Жовтня, 151.  
Директор: Потапчук Оксана Василівна, тел. 050-226-24-57      
1 
 
  
Всього:1 
     
1 
 
  
Глухота 
       
2.  1.* 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Милосердя"М. Красноармійськ, вул.. 40 років Жовтня, 151.  
Директор: Потапчук Оксана Василівна, тел. 050-226-24-57      
1 
 
  
Всього:1 
     
1 
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Всього по області: 1 
     
1 
 
 
  
05 Житомирська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
06 Закарпатська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
07 Запорізька область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
08 Івано-Франківська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
09 Київська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
10 Кіровонрадська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
11Луганська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
12 Львівська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
13 Миколаївська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
14 Одеська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
15 Полтавська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
16 Рівненська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
17 Сумська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
18 Тернопільська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
19 Харківська область 3 4 5 6 7 8 9 
84 
 
 
  
20 Херсонська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
21 Хмельницька область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
22 Черкаська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
23 Чернівецька область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
24 Чернігівська 3 4 5 6 7 8 9 
  
Зниження слуху 
       
3.  1. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко Світлана Віталіївна;           
т. 04631-5-42-36       
Центр 
реабілітації 
4.  2. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь Григорович;             
т. 04637-3-85-00       
Центр 
реабілітації 
5.  3. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук Людмила Дмитрівна; 
т.04646-4-17-36       
Центр 
реабілітації 
6.  4. 
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; , м. Корюківка,вул. 
Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;               т. 04657-2-26-27       
Ресурсний 
центр 
  
Всього:4  
      
4 
  
Глухота 
       
7.  1. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко Світлана Віталіївна;           
т. 04631-5-42-36       
Центр 
реабілітації 
8.  2. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь Григорович;             
т. 04637-3-85-00       
Центр 
реабілітації 
9.  3. 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук Людмила Дмитрівна; 
т.04646-4-17-36       
Центр 
реабілітації 
10.  4. 
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; , м. Корюківка,вул. 
Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;               т. 04657-2-26-27       
Ресурсний 
центр 
  
Всього:4 
      
4 
  
Всього по області:4 
      
4 
 
  
25 м. Київ 3 4 5 6 7 8 9 
 
  
Всього по Україні: 5 
     
1 4 
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РЕСУРСИ підтримки родин,  
які виховують дітей з порушенням слуху в Україні 
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№ 
Назва закладу,  адреса, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
01 Вінницька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
02 Волинська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
03 Дніпропетровська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
04 Донецька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
05 Житомирська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
06 Закарпатська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
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07 Запорізька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
08 Івано-Франківська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
09 Київська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
10 Кіровонрадська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
11Луганська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
12 Львівська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
13 Миколаївська  область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
Зниження слуху 
        
1.  1. м.Миколаїв,вул.Артелерийська,10,тел.37-71-77 Городнича Тамара Миколаївна 
     
1 
  
2.  2. м.Вознесенськ,вул.Ватутіна,1,тел.0954228965, Прущак Юлія Григорівна 
     
1 
  
3.  3. м.Первомайськ,вул.Набережна,16,тел.0502045975 
     
1 
  
  
Всього: 3 
     
3 
  
 
  
14 Одеська область  3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
15 Полтавська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
Глухота 
        
4.  1. 
Полтавська обласна організація Українського Товариства глухих, м. Полтава, вул. Рози, Люксембург, 34 
Сидоренко О.Д. 7-52-79, 7-50-98      
1 
  
  
Всього: 1 
     
1 
  
 
  
16 Рівненська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
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17 Сумська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
18 Тернопільська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
19 Харківська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
Зниження слуху 
        
5.  1. Центр розвитку та корекції мови Ірини Коваль "Лаліо"м.Харків,   п-т Гагаріна ,4 057-756-60-49 
       
1 
  
Всього: 1 
       
1 
           
  
20 Херсонська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
Глухота 
        
6.  1. Громадська організація УТОГ, м. Дунаївці  вул.Красінських, 19, Романюк Вікторія Вікторівна 
     
1 
  
  
Всього: 1  
     
1 
  
 
  
21 Хмельницька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
22 Черкаська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
23 Чернівецька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
24 Чернігівська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
Зниження слуху 
        
7.  1. 
Батьківський клуб «Батьки для батьків»; м. Ніжин, вул. Братів Зосим,6; Хоменко Тетяна Григорівна; т. 04631-
7-19-06    
1 
    
8.  2. 
Міське об’єднання сімей, в яких виховуються діти-інваліди «Надія». ; м. Прилуки, ВМ №12,буд.154,кВ.35; 
Бологова Лариса Григорівна; т. 04637-7-55-44     
1 
   
9.  3. 
Прилуцька громадська організація молодих інвалідів «Фенікс»; м. Прилуки, вул. Франка, 11; Кобзар Любов 
Іллівна; т. 0678502250      
1 
  
  
Всього: 3 
   
1 1 1 
  
  
Глухота 
        
88 
 
10.  1. 
Батьківський клуб «Батьки для батьків»; м. Ніжин, вул. Братів Зосим,6; Хоменко Тетяна Григорівна; т. 04631-
7-19-06    
1 
    
11.  2. 
Міське об’єднання сімей, в яких виховуються діти-інваліди «Надія». ; м. Прилуки, ВМ №12,буд.154,кВ.35; 
Бологова Лариса Григорівна; т. 04637-7-55-44     
1 
   
12.  3. 
Прилуцька громадська організація молодих інвалідів «Фенікс»; м. Прилуки, вул. Франка, 11; Кобзар Любов 
Іллівна; т. 0678502250      
1 
  
13.  4. Чернігівське обласне УТОГ; м. Чернігів  ул. Шевченко, 24Зубрицкая Людмила Петровна; т. (4622) 3-33-19 
     
1 
  
  
Всього: 4 
   
1 1 2 
  
  
Всього по області: 7 
   
2 2 3 
  
 
  
25 Київ 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
Зниження слуху 
        
14.  1. Учбовий центр " Говорун", пр-т Гонгадзе,3б. тел331-99-46 
     
центр 
  
  
Всього: 1 
     
1 
  
  
Глухота 
        
15.  1. 
Громадська організація товариство інвалідів " Єдність", пр-т Гонгадзе, 20е, директор Юрьева Катерина 
Микитівна     
гр 
орг    
  
Всього: 1 
    
1 
   
  
Всього по Києву: 2 
    
1 1 
  
 
  
Всього по Україні: 15 
   
2 3 9 
 
1 
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Ресурси надання освітніх, медичних, соціальних 
послуг та послуг підтримки родин, які виховують 
дітей з порушенням опорно-рухового апарату в 
Україні 
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РЕСУРСИ освітніх послуг   
для дітей з порушенням опорно-рухового апарату в Україні 
н
ас
к
р
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а 
н
у
м
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ац
ія
 
№ 
Повна назва закладу, адреса, 
директор, телефон 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
  01 Вінницька область 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1.  1. 
ДНЗ №4 , Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Стельмаха, 37,  Єрмакова Олена 
Василівна, 0432 46-47-87 
   1         6      
2.  2. 
ДНЗ №24 , Вінницька область, м.Вінниця, 
вул. Константиновича, 31Б, Михайлюк 
Тетяна Яківна, 0432 32-19-60 
   1         4     1 
3.  3. 
ДНЗ №52 , Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Порика, 17, Додон Людмила 
Василівна, 0432 51-33-33 
   1         2      
4.  4. 
ДНЗ  №23 , Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Ленінградська, 3 а, Білик Катерина 
Давидівна , 0432 27-86-32 
   1         5      
5.  5. 
ДНЗ №26 , Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Київська, 144, Короленко Юлія 
Іллівна , 0432 52-11-53 
   1         2      
6.  6. 
Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними 
       1           
91 
 
обмеженнями, Вінницька область, 
Томашпільський район, с.Гнатків, 
вул.Чапаєва, 3, Бондарєва Наталя 
Василівна , 04342 4-95-91 
  Всього по області: 6    5    1     19     1 
 
  02 Волинська область 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
7.  1. 
ДНЗ№ 21,м.Луцьк,вул.Марка Вовчка, 6 , 
Борисова Олена Миколаївна, (0332)26-45-
70, 26-09-91 
            1      
8.  2. 
1Рожищенський НРЦ для дітей з 
порушенням опорно-рухового апарату, 
м.Рожище,вул.Шолокадзе, 19 , Козубович 
Тетяна  Володимирiвна,  (03368) 2-18-09, 
2-12-97 
       1     9      
9.  3. 
*«ДНЗ комбінованого типу № 7 – ЗОШ - І 
ст. м.Ковеля»(для дітей з порушеннями 
ОРА, ОРА+ розумова відсталість) , 
м.Ковель, вул. Незалежності, 101,  (03352) 
5-95-18 
  1          4      
10.  4. 
ДНЗ№2 , м.Ківерці, вул.Незалежності 8 , 
Король Леся Василівна, (03365)21668, 
0665439332 
1            1      
11.  5. 
ДНЗ№3, м.К-Каширський, вул. 1-го 
травня, 25 , Леснік Катерина Андріївна 
1            1      
12.  6. 
*НВК№1, м.Камінь-Каширський, 
вул.Воля, 4 , Тішкова Людмила 
Володимирівна, (03357) 2-37-41, 
0950016573 
      1       2     
13.  7. 
*ЗОШ І-ІІІ ст.№8, м.Ковель, 
вул.Театральна, 21 , Шворак Василь 
Григорович,  (03352)5-97-66 
1             4     
14.  8. 
НВК " ЗОШ І-ІІІст.№1- гімназія, 
смт.Ратне, Власюк Катерина Павлівна 
(03366) 2-15-96 
      1       1     
15.  9. 
*ЗОШ І-ІІІ ст., с.Жорнище, Ківерцівський 
р-н, вул.Куницького, 17 ,  Мартинюк 
Галина Миколаївна, (03365) 9-73-41  
1             2     
16.  10. 
ЗОШ І-ІІІст.,  с.Шклінь, Горохівського 
району,  Долонська Майя Володимирівна, 
(03379)9-12-40 
1             1     
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17.  11. 
*ЗОШ І-ІІІст.№3, м.Нововолинськ, Мороз 
Юрій Костянтинович, (03344)2-38-07 
1             1     
18.  12. 
ЗОШ І-ІІІст.№8, с.Жовтневе, 
Нововолинського району, Буткевич 
Владислав Степанович,  (03344)9-54-65 
1             1     
19.  13. 
НВК, смт Любешів, Дубко Віктор 
Олександрович,  (03362 ) 2-14-64 
      1       1     
20.  14. 
*ЗОШ І-ІІІст. с.Лище, Луцький район, 
Науменко Тетяна Миколаївна, (0332)79-81-
40 
1             1     
21.  15. 
ЗОШ І-ІІІст., с.Садів, Луцький район, 
Федорко Ігор Мар'янович, (0332)79-07-48 
1             2     
22.  16. 
ЗОШ І-ІІІст., смт.Турійськ, 
вул.Володимирська,1,  Олексюк Микола 
Іванович, (03363)2-15-36 
             1     
23.  17. 
*ЗОШ І-ІІІст. №1, смт.Маневичі, Артишук 
Анатолій Нестерович, (03376) 2-11-99 
1             1     
24.  18. 
*ЗОШ І-ІІІст., с.Годомичі, Маневицького 
району,  Шавук Василь Петрович, (03367) 
9-53-40 
1             1     
25.  19. 
ЗОШ І-ІІІст.,с. Комарове, Маневицького 
району, Чуйко Олена Федосіївна, (03376)9-
95-40 
             1     
26.  20.. 
*ЗОШ І-ІІІст.,смт.Головне, вул.Миру,  
Савош Анастасія Іванівна,  (03377) 3-11-85 
1             1     
27.  21. 
НВК "ЗОШ І-ІІІст.-дошкільний 
навчальний заклад, с.Вишнів, 
Любомльського району, Міщук 
Володимир Анатолійович, (03377) 3-24-05 
      1       1     
28.  22. 
*Володимир-Волинська спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІст. "Центр освіти та 
соціально- педагогічної підтримки", 
м.Володимир- Волинський, 
вул.Берегового,1 , Вірковський Валентин 
Петрович,  (03342)2-77-00 
        1     2     
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29.  1. 
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) № 258» 
Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Індустріальний район, 
вул. М.Вовчка, 12-а,  Бороліс Анжеліка 
Василівна, (0562)27-59-79  
   1         5      
30.  2. 
КЗО «ДНЗ №  208 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 
вул. Казакевича, 10,  Курбатова Світлана 
Олександрівна , (056)763-17-71 
   1         2      
31.  3. 
КЗО «ДНЗ № 209 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 
вул.Одоєвського, 30, Матвійчик Людмила 
Михайлівна, (056)743-31-85 
   1         5      
32.  4. 
КЗО «ДНЗ № 343 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 
ж/м Тополя-3, 13-а, Мазур Маргарита 
Валентинівн,  (056)765-99-48 
   1         3      
33.  5. 
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 310 
компенсуючого типу» Дніпропетровської 
міської ради, м. Дніпропетровськ, 
Жовтневий район, пров.Добровольців, 8, 
Заказнова Віталіна Віталіївна, (0562)68-23-
44 
  1          7      
34.  6. 
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) № 306» 
Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Індустріальний район, 
пр. Правди, 2/4, Перченко Світлана 
Станіславівна, (0562)23-81-52 
   1         4      
35.  7. 
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) №338»  
Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Індустріальний район, 
пров. Фестивальний, 9, Тимошенко Оксана 
Леонідівна, (056)725-86-85 
   1         3      
36.  8. 
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого  типу № 226», 
м.Дніпропетровськ, Кіровський  район, 
вул.Г.Сталінграда, 16-б,  Маган Валентина 
   1         10      
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Петрівна, (056)749-66-73 
37.  9. 
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого  типу № 189» 
Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Ленінський  район, 
вул. Бр.Трофимових, 60,  Шведак Вікторія  
Анатоліївна, (056)773-05-22   
   1         1      
38.  10. 
КЗО «ДНЗ (центр розвитку дитини) № 
392» Дніпропетровськлої міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Самарський район, 
вул.Н.-Данченка, 42, Ізваріна Оксана 
Анатоліївна,  (056)728-49-70 
     1       2      
39.  11. 
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 7»  Дніпродзержинської міської ради, 
Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, пр.Аношкіна, 85,  
Віщак Ольга Павлівна, (05692)3-25-61 
   1         1      
40.  12. 
КЗ «Спеціальний ДНЗ компенсуючого 
типу №21»Дніпродзержинської міської 
ради, Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, вул.Бойка, 35,  
Коваленко Віра Миколаївна, (05692)2-14-
24 
  1          7      
41.  13. 
КЗ «ДНЗ-центр розвитку дитини 
комбінованого типу № 31» 
Дніпродзержинської міської ради, 
Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, бул.Героїв, 9, 
Дараган Тетяна Миколаївна         
 (05692)9-43-33,  (05692)9-43-45   
     1       8      
42.  14. 
КЗ «Спеціальний ДНЗ компенсуючого 
типу №32»Дніпродзержинської міської 
ради Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, вул.40 років 
Перемоги, 8,  Журавель Ірина Ониківна, 
(05692)6-15-02 
  1          15      
43.  15. 
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу 
№ 35» Жовтоводської міської ради, 
Дніпропетровська обл., м.Жовті Води, 
вул.Будьонного, 8 , Седченко Світлана 
Володимирівна, (05652)2-69-08 
   1         2      
44.  16. 
КЗО «Спеціальний дошкільний 
навчальний заклад № 148 Криворізької 
  1          4      
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міської ради, Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, Дзержинський район, 
вул.Косіора, 67, Бєлобородова Світлана 
Анатоліївна, (0564)71-00-40 
45.  17. 
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого 
типу № 88» Криворізької міської ради, 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, бульв.Кірова, 23,  
Кузуб Алла Миколаївна, (0564)91-47-48 
   1         5      
46.  18. 
КЗО «Криворізький спеціальний 
багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр №1 ДОР», 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, вул.Пятихатська,17, 
Перегінець Наталія Іванівна, (0564)51-14-
47 
       1     2      
47.  19. 
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого 
типу № 71» Криворізької міської, 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, мкр.Індустріальний,  
Руда Надія Володимирівна, (0564)36-70-80 
   1         1      
48.  20. 
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого 
типу № 175» Криворізької міської ради, 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, вул.Женевська, 1,  
Панчук Віта Борисівна, (0564)66-12-16 
   1         2      
49.  21. 
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого 
типу № 141» Криворізької міської ради, 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
Інгулецький  район, вул.Сонячна, 22,  
Мельничук Оксана Іванівна, (0564)22-23-
21 
   1         6      
50.  22. 
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого 
типу № 207» Криворізької міської ради, 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
Інгулецький район,  вул.Мануільського, 6а, 
Алексєєва Наталя Олександрівна, 
(056)406-93-00 
   1         3      
51.  23. 
КЗ «Спеціальний дошкільний навчальний 
заклад № 151» Криворізької міської ради,  
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 
Саксаганський  р-н, вул.Корнійчука, 17а,  
Семеняка Наталія Миколаївна,  (0564)64-
  1          9      
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73-42 
52.  24. 
КЗ «Навчально-виховний комплекс «ДНЗ 
комбінованого типу-ЗОШ І ступеню 
№278», Дніпропетровська обл., м.Кривий 
Ріг, Саксаганський  район, 
мкр.Сонячний,38, Тєлєгіна Ірина 
Вікторівна, (0564)65-35-16 
      1      3      
53.  25. 
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу  № 75» Криворізької 
міської ради, Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, Тернівський р-н, 
вул.Косіора, 14а, Шульга Таїсія Іванівна, 
(0564)36-33-96 
   1         2      
54.  26. 
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу  № 216» Криворізької 
міської ради, Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, Тернівський р-н, 
вул.Черкасова,18, Кофанова Тамара 
Миколаївна, (0564)35-03-56 
   1         1      
55.  27. 
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 6» 
Криворізької міської ради, Дн-вська обл., 
м.Кривий Ріг, Центрально-міський  район, 
Всебратське, 60а,2, Яковлєва Ольга 
Миколаївна, ( 0564)27-72-33 
   1         3      
56.  28. 
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу  № 306» Криворізької 
міської ради, Дн-вська обл ,м.Кривий Ріг, 
Центрально-міський  район, вул.Леніна, 8, 
Сазонова Лілія Володимирівна, (0564)28-
00-13 
   1         2      
57.  29. 
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
компенсуючого типу «Центр розвитку 
дитини» Марганецької міської ради, 
Дніпропетровська обл., м.Марганець, 
вул.Паркова, 5-а,  Новікова Людмила 
Іванівна, (05665)3-16-85 
     1       1      
58.  30. 
КЗ «ДНЗ № 5(ясла-садок) комбінованого 
типу художньо-естетичного спрямування»                                    
м. Орджонікідзе, Дніпропетровська обл., 
м.Орджонікідзе, вул.Партизанська, 37, 
Тиква Алла Андріївна, (05667)4-23-66,    
   1         6      
59.  31. 
КЗ «Спеціальна середня загальноосвітня 
школа для дітей з наслідками поліомієліту 
  1          9      
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та ДЦП» Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, вул.Чичеріна, 171,  
Мусієнко Людмила Георгіївна, (056)792-
49-99  
60.  32. 
КЗ «Середня загальноосвітня школа №15 
м. Новомосковська - загальноосвітній  
навчальний заклад І-ІІІ ступенів», 
Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, 
вул.Комсомольська, 33, Кайрюкштіс Олена 
Олександрівна, (05693) 7-32-15 
1             1     
61.  33. 
КЗ "Павлоградський міський ліцей" 
Павлоградської міської ради 
Дніпропетровської області, 
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, 
вул.Ленінградська, 29А, Бондарева Раїса 
Григорівна,  (05632) 3-22-59, (05632) 3-20-
95 
1             2     
62.  34. 
КЗ «Лобойківський ДНЗ» Петриківської 
районної ради, Дніпропетровська обл, 
Петриківський р-н, с.Лобойківка, 
вул.Пати,5, Галіченко Юлія Анатоліївна, 
(05634)2-42-04 
1             1     
63.  35. 
КЗ «Царичанська ЗОШ І-ІІ ст» 
Царичанської районної ради, 
Дніпропетровська обл., Царичанський 
район, смт.Царичанка, вул. Бутенка, 2, 
Іваніна Наталія Миколаївна,  (05690)3-29-
04 
1             1     
64.  36 
КЗО "Спеціалізована школа № 44 
природничо-медичного профілю" 
Дніпропетровської міськ  ради, 
м.Дніпропетровськ, АНД р-н, вул. 
С.Ковалевської, 6, Онопрієнко Тетяна 
Іванівна, (0562) 27-50-55 
1             1     
65.  37. 
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 81" 
Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Бабушкінський р-н, 
вул.Ю.Словацького, 4, Пісоцька Тетяна 
Володимирівна, (056) 744-79-84  
1             1     
66.  38. 
КЗО "Середня загальноосвітня школа № 
119" Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Бабушкінський р-н, 
1             1     
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вул.Юних Ленінців, 17А, Дашевська 
Наталія Іванівна, (056) 763-06-56 
67.  39. 
КЗО "Середня загальноосвітня школа № 10 
ім. І.І. Манжури" Дніпропетровської 
міської ради, м.Дніпропетровськ, 
Жовтневий р-н,вул. Бригадна, 10, Івлєва 
Валентина Володимирівна, (0562) 46-63-91 
1             1     
68.  40. 
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 47 з 
поглибленим вивченням іноземних мов та 
фізико-математичниго профілю" 
Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Індустріальний р-н, 
вул.Воронезька, 67, Овчаренко Валентина 
Володимирівна, (056) 724-05-55 
1             1     
69.  41. 
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа №16" 
Дніпропетровської міської  ради, 
м.Дніпропетровськ, Кіровський р-
н,вул.Героїв Сталінграда, 14Б, Шульган 
Олена Миколаївна, (056) 749-60-92 
1             2     
70.  42. 
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 6" 
Дніпропетровської міської ради, 
м.Дніпропетровськ, Красногвардійський р-
н, вул.Робоча, 64,  Морокко Людмила 
Миколаївна,  (0562) 42-36-28 
1             2     
71.  43. 
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 89" 
Дніпропетровської міської  ради, 
м.Дніпропетровськ, Красногвардійський р-
н, вул.Титова, 4, Єнакова Ольга Федорівна, 
(056) 792-07-17 
1             1     
72.  44. 
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 96" 
Дніпропетровської міської  ради, 
м.Дніпропетровськ, Ленінський р-н, 
вул.Коробова, 3, Моргуль Наталія 
Леонідівна (056) 748-59-66 
1             2     
73.  45. 
Комунальний заклад "Середня 
загальноосвітня школа №40  м. 
Дніпродзержинська", Дніпропетровська 
обл, м.Дніпродзержинськ, вул.50 років 
1             1     
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СРСР, 3, Зєбзєєва Анжела Григорівна, 
(05692) 6-12-54 
74.  46. 
Комунальний заклад "Нікопольська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4", Дніпропетровська обл, 
м.Нікополь, вул.Карла Лібкнехта, 111, 
Скрипник Віктор Іванович, (05662) 5-28-14 
1             1     
75.  47. 
Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 11 з поглибленим вивченням 
математики у 8-11 класах Марганецької 
міської ради Дніпропетровської області, 
Дніпропетровська обл.., м.Марганець, 
вул.50 років Жовтня, 14, Волкова Олена 
Ісаківна, (05665) 2-20-64 
1             1     
76.  48. 
Навчально-виховний комплекс «ДНЗ – 
загальноосвітня школа І ступеню № 278» 
Криворізької міської ради, 
Дніпропетровська обл.., м.Кривий Ріг, 
Саксаганський р-н, м-н Сонячний, 36а, 
Тєлєгіна Ірина Вікторівна, (0564) 65-35-16,   
      1       1     
77.  49. 
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 120 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області, 
Дніпропетровська обл.., м.Кривий Ріг, 
Саксаганський р-н,  вул. Корнійчука, 22, 
Клюкач Людмила Вікторівна, (0564) 64-74-
02 
1             1     
78.  50. 
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 99 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області, 
Дніпропетровська обл.., м.Кривий Ріг, 
Інгулецький р-н, вул.Недєліна, 41А, 
Серченя Сергій Сергійович, (0564) 22-00-
51,  
1             1     
79.  51. 
Комунальний заклад «Навчально-виховний 
комплекс «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу – загальноосвітня 
школа І ступеня» № 291» Криворізької 
міської ради, Дніпропетровська обл.., 
м.Кривий Ріг, Тернівський р-н, 
вул.Косигіна, 28, Дворніченко Тетяна 
Володимирівна, (0564) 36-33-94 
      1       1     
80.  52. Петропавлівська загальноосвітня школа І- 1             1     
100 
 
ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням 
Петропавлівської селищної ради 
Дніпропетровської області, 
Дніпропетровська обл, Петропавлівський 
рн, смт.Петропавлівка,  вул.Леніна, 23, 
Пающик Леся Миколаївна, (05631) 3-07-50 
81.  53. 
Навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 - 
Покровська гімназія", Дніпропетровська 
область, Покровський район, 
смт.Покровське, К.Маркса, 117, Божко 
Станіслав Борисович, (05638) 2-14-99 
      1       1     
82.  54. 
Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області, 
Дніпропетровська обл.., м.Вільногірськ, 
Лен. Комсомолу, 46, Крижан Тетяна 
Миколаївна, (05653) 5-29-83, (05653) 5-07-
36 
1             1     
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83.  1. 
ДНЗ № 2 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
компенсуючого типу, пр.Батюка, 1, 
Страшинська І.А.(806262)32531 
        1    2      
84.  2. 
ЗОШІ-ІІІст. № 12 відділу освіти 
Слов'янської міської ради,  Донецької 
обл.,Б.Пушкіна 4, дир.Гагатцева 
Г.І.(806262)33088 
1               1   
85.  3. 
Артемівська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №10, м.Артемівськ, вул.Гаршина, 
буд.50, Говорун Раїса Анатоліївна, (0627) 
48-14-80 
1               1   
86.  4. 
Артемівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа  I-III 
ступенів № 11 ім.Артема - 
багатопрофільний ліцей» №11, 
м.Артемівськ, вул.Артема, буд. 22 
      1         1   
87.  5. 
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ 
ступенів №12, м. Артемівськ, 
1               1 1  
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вул.Леваневського, буд.11, Денисов Євген 
Іванович, (06274) 3-14-42 
88.  6. 
Шандриголівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Краснолиманської міської ради 
Донецької області, вул.Гутченко, 204 
с.Шандриголове, Донецька область, 
Барабаш Любов Миколаївна, 33-1-72 
1               1   
89.  7. 
Краснолиманська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 5 Краснолиманської міської 
ради Донецької області, вул..Театральна, 5 
м.Красний Лиман, Донецька область, 
Шепілова Ірина Василівна, 2-32-89 
1               1   
90.  8. 
Ямпільський навчально - виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів- дошкільний навчальний заклад" 
Краснолиманської міської ради Донецької 
області,  вул. Кірова, 10 с-ще Ямпіль, 
Донецька область, Макаренко Любов 
Володимирівна, 32-1-80 
      1         1   
91.  9. 
Краснолиманська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 4 Краснолиманської міської 
ради Донецької області, пров.Кірова, 7-А, 
м.Красний Лиман Донецька область, 
Іловайська Наталія Леонідівна, 6-37-92 
1               1   
92.  10. 
Дробишевська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Краснолиманської міської ради 
Донецької області, вул.Пушкіна, 28, 
смт.Дробишеве, Донецька область, 
Литовка Олександр Павлович, 36-6-16 
1               1   
93.  11. 
Краснолиманська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 3 Краснолиманської міської 
ради Донецької області, вул.Леніна, 72, 
м.Красний Лиман, Донецька область, 
Ярова Аліна Володимирівна, 4-23-81 
1               1   
94.  12. 
Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Краснолиманської міської ради 
Донецької області, плщ.Гагаріна, 3, смт. 
Кіровськ, Донецька область, Гергель 
Леонід Іванович, 34-6-93 
1               1   
95.  13. 
Степанівська ЗОШ,с.Степанівка 
в.Шкільна, 1, Чорний В.В.,  0668102045 
1               1   
96.  14. 
Олександрівська ЗОШ, смт.Олександрівка 
в. Першотравнева 21, Остапчук В.І., 
1               1   
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0660188147 
97.  15. 
Іверська ЗОШ, с.Іверське, вул. Шкільна, 1, 
Воронова А.В, 0954868546. 
1                1  
98.  16. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 
Вугледарської міської ради, Донецька обл., 
м.Вугледар, вул.Шахтарська, 26, Бабенко 
Світлана Анатоліївна,  027365778 
1                2  
99.  17. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 
Димитровської міської ради Донецької 
області,  Донецька область, м.Димитров, 
Західний, 79а, Гарченкова Людмила 
Олегівна, 0953106900, 8 (06239) 6-23-68 
1                1  
100.  18. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
Димитровської міської ради Донецької 
області, Донецька область, м.Димитров, м-
р Молодіжний, 56, Лозовська Маргарита 
Володимирівна, (06239)6-11-92 
1                1  
101.  19. 
ЗОШ №1, м.Селидове, вул.Шевченко, 73, 
Шведченко Тамара Миколаївна, 7-43-87 
1               1   
102.  20. 
ЗОШ №6, м.Селидове, вул.Леніна, 19, 
Петрик Петро Іванович, 7-44-45 
1                1  
103.  21. 
ЗОШ № 18, м.Гірник, вул.Шевченка, 79, 
Уварова Олена Іванівна, 5-10-91 
1               1   
104.  22. 
ЗОШ № 19, м.Гірник, вул.Центральна, 28а, 
Гапонова Оександра Іванівна, 5-18-13 
1               1 1  
105.  23. 
ЗОШ №26, с.Цукурине, вул.Ватутіна, 19 
,Ярош Олександр Григорович, 2-20-2-28 
1                1  
106.  24. 
ЦТДЮ, м.Селидове, вул.Нагорна, 36, 
Степаненко Наталія Юріївна, 7-41-95 
          1     1 1  
107.  25. 
ПТДЮ, м.Гірник, вул.Котовського, 28, 
Кійко Наталія Василівна, 5-13-25 
          1      1  
108.  26. 
Дружківська ЗШ № 12, Донецька область, 
м.Дружківка, вул.О.Кошового, 31,Чуприна 
Анатолій Степанович, 32584 
1                1  
109.  27. 
Дружківська ЗОШ № 7, Донецька область, 
м.Дружківка, вул.Космонавтів, 37, Петрова 
Олена Володимирівна,  34680 
1                2  
110.  28. 
Дружківська ЗШ № 17, Донецька область, 
м.Дружківка, Чапаєва, 86, Єлагін Вадим 
Аркадійович, 31950 
1                1  
111.  29. 
Райський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-
дитячий садок" №11 Дружківської міської 
      1      1      
103 
 
ради Донецької області, Донецька область, 
м.Дружківка, смт.Райське, Дорошенка, 1, 
Василенко Жанна Юріївна, 4-01-28 
112.  30. 
Добропільський навчально - виховний 
комплекс "Гімназія - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1" Добропільської 
міської ради Донецької області, Донецька 
область, м.Добропілля, вул.Петровського, 
15, Дементьєва Валентина Іванівна, 
0951760360 
      1         2   
113.  31. 
НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей, Донецька 
область, м.Добропілля, Комсомольська, 30, 
Кужель Олена Володимирівна, (06277)2-
81-22 
      1         1   
114.  32. 
Добропільська ЗОШ І-ІІ ст. №6, Донецька 
область, м.Добропілля, Котовського, 2, 
Стреліна Тетяна Іванівна, (06277)27465 
1               2   
115.  33. 
Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
с.Криворіжжя, вул.Радянська,73, Брильва 
Наталя Миколаївна, (06277) 95-1-40 
1               1   
116.  34. 
Октябрська ЗОШ І-ІІІ ступенів , 
с.Октябрське, вул.Шкільна ,1А, Лягуша 
Галина Олексіївна , (06277)91-1-64 
1               1   
117.  35. 
Добропільська ЗОШ І-ІІІступенів, 
с.Добропілля, вул.Шкільна,30, Чикар 
Оксана Анатоліївна, (06277)92-2-80 
1               1   
118.  36. 
Прелеснянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Слов'янський р-н, село Прелесне, 
вул.Шкільна,2, Литвинова І.М., 
(06262)639545 
1               1   
119.  37. 
Валер'янівська загальноосвітня школа І - 
ІІІ ступенів Волноваської районної ради 
Донецької області,  Донецька область, 
Волноваський район, с.Валер'янівка, 
Леніна, 17, Майборода Валентина 
Василівна,  (06244)95170 
1               1   
120.  38. 
Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Волноваської районної ради 
Донецької області,  Донецька область, 
Волноваський район, с.Петрівське, 
Совєтська, 39 а,  Кейдун Лілія Анатоліївна, 
(58)4-71 
1               1   
121.  39. Комун. дошк. заклад компенсуючого типу         1    4      
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"Ясла-садок №80",  вул.Барикадна, 21а, 
Дрозд Галина Володимирівна, 0629 23-52-
75 
122.  40. 
Комун. дошк. заклад комбінованого типу 
"Ясла-садок №90", пр.Металургів, 165а, 
Сухініна Ольга Генріхвна, 0629 38-33-17 
   1         1      
123.  41. 
Комун. дошк. заклад комбінованого типу 
"Ясла-садок №139", б-р Шевченко, 295а, 
Павленко Ольга Миколаївна, 0629 51-58-
11 
   1         4      
124.  42. 
Костянтинівський спеціальний дошкільний 
навчальний заклад компенсуючого типу 
№8 "Півник" Костянтинівської міської 
ради, Донецької обл., м.Костянтнівка, 
пр.Ломоносова, 101/а, Ворошилова Олена 
Євгенівна, 2-63-40  
  1          2      
125.  43. 
Костянтинівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 4 Костянтинівської міської 
ради Донецької області., м.Костянтинівка, 
Трудова,66, Деміденко Юрій 
Володимирович, (06272)42073 
1               1   
126.  44. 
Костянтинівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №5 Костянтинівської міської 
ради Донецької області, м.Костянтинівка, 
Пушкінська, 306, Кухар Валентина 
Олексіївна, (06272)43793 
1               1   
127.  45. 
Костянтинівська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів Костянтинівської міської ради 
Донецької області, м.Костянтинівка, 
Громова, 75,  Резниченко Олександр 
Васильович, (06272)43138 
1               2   
128.  46. 
Навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" 
Костянтинівської міської ради Донецької 
області,   м.Костянтинівка, Вінницька, 44, 
Загребельна Олена Олександрівна, 
(06272)61956 
      1         2   
129.  47. 
Костянтинівська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 з 
поглибленим вивченням іноземних мов 
1               1   
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Костянтинівської міської ради Донецької 
області, м.Костянтинівка, б.Космонавтів, 
Кондратович Надія Олександрівна, 
(06272)27898 
130.  48. 
Костянтинівський ліцей із 
загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів, 
м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 146, 
Пащенко Наталія Миколаївна, 
(06272)27582 
        1       1   
131.  49. 
Костянтинівська гімназія із 
загальноосвітньою школою І ступеня 
Костянтинівської міської ради Донецької 
області,  м.Костянтинівка, Шмідта, 24, 
Шередека Галина Володимирівна, 
(06272)21335  
        1       1   
132.  50. 
Іллічівська спеціалізована школа І – ІІІ ст. 
з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів юридичного профілю,  
с. Ілліча,  вул.Чапаєва, 65,  Бурдун 
Світлана Іванівна,  2-30-07, 2-41-28 
1               1   
133.  51. 
Комунальний дошкільний заклад ясла-
садок № 97 "Веселка" комбінованого типу 
Краматорської міської ради,  Донецька 
область, м.Краматорськ, Л.Бикова, 7, 
Киндено В.Л., 06264-63139 
   1         4      
134.  52. 
ДНЗ № 71 "Золота рибка" комбінованого 
типу,  Донецька обл, м.Краматорськ, вул.Б-
р Краматорський, 18 а, Гаретта І.І., 06264-
50347,  
   1         4      
135.  53. 
ДНЗ № 53 "Забава" загального типу 
Донецька обл., м.Краматорськ, 
вул.Соціалистична,49, Щербік В.Ю., 
06264-54219 
        1    4      
136.  54. 
Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Донецька обл., Красноармійський р-н, 
сел.Миколаївка, вул.Центральна, 48 Б, 
Димитров Володимир Дмитрович, 
(06239)530-4-49.  
1               2   
137.  55. 
Новоекономічна ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Донецька обл., Красноармійський р-н, сел. 
Новоекономічне, вул. Гоголя, 25, Селюков 
Володимир Анатолійович, (06239)537-2-88  
1               1   
138.  56. Миролюбівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 1               1   
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Донецька обл., Красноармійський р-н, сел. 
Миролюбівка, вул.Молодіжна, 9 а, 
Скрипник Тетяна Іванівна, (06239)537-3-40 
139.  57. 
Рівенський ДНЗ № 26 "Сонечко".Донецька 
обл., Красноармійський р-н, Х. Ровний, 
вул. Терешкової, 1, Скирда Ірина 
Олександрівна, 095-316-76-34 
        1       1   
140.  58. 
Сергіївський ДНЗ №15 "Ластівка". 
Донецька обл., Красноармійський р-н, сел. 
Сергіївка, вул. Рокотянського, Шутова 
Валентина Миколаївна, (06239)535-2-18  
        1       1   
141.  59. 
Лисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Донецька 
обл., Красноармійський р-н, сел.Лисівка, 
вул. Леніна,  Міщенко Сергй Борисович, 
(06239)538-7-40.  
1               1   
142.  60. 
Удачненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Донецька 
обл., Красноармійський р-н, сел. Удачне, 
вул. Северна, 1, Чура Любов Олексійвна, 
(06239)533-5-14. 
1               2   
143.  61. 
Новотроїцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Донецька обл., Красноармійський р-н, сел. 
Новотроїцьке, вул.Шкільна, Драбич 
Вячеслав Васильович, (06239)531-4-44 
1               3   
144.  62. 
Новоєлизаветівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Донецька обл., Красноармійський р-н, сел. 
Новоєлизаветівка, вул. Леніна, 66а, 
Менчакова Олена Іванівна, 095-858-36-66. 
1               2   
145.  63. 
Гришинський ДНЗ № 16 "Зернятко", 
Донецька обл., Красноармійський р-н, сел. 
Гришине, вул.Гагаріна, 14, Мельникова 
Інна Миколаївна, 050-239-01-71  
        1       1   
146.  64. 
Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Донецька 
обл., Красноармійський р-н, сел.Петрівка, 
вул.Центральна,1,  Янчук Олена 
Олександрівна, (06239)530-3-31  
1               2   
147.  65. 
Гришинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Донецька 
обл., Красноармійський р-н, сел.Гришине, 
вул. Гагаріна,12, Садикова Ольга 
Олександрівна, (06239)539-2-94  
1               1   
148.  66. 
Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Донецька 
обл., Красноармійський р-н, сел. Сергіївка, 
вул. Поштова,25а,  Огарко Віктор 
Дмитрович, (06239)535-2-36. 
1               1   
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149.  67. 
Краматорська ЗОШ № 1,  Донецька 
область,  м.Краматорськ, вул. Радужна,13, 
Микитюк І.І., 0626-41-17-27 
1               1   
150.  68. 
Краматорська ЗОШ № 5, Донецька 
область, м.Краматорськ, 
вул.Соціалістична, 40, Коваленко М.М., 
06264-37490 
1               1   
151.  69. 
Краматорська українська гімназія, 
Донецька область, м.Краматорськ, вул. 
Архангельська, 11, Щербак В.Ю., 06264-
64353 
        1       1   
152.  70. 
Краматорська ЗОШ №8, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. Двірцева, 57 а, 
Калініна В.П., 06264-72528 
1               1   
153.  71. 
Краматорська ЗОШ №15, Донецька 
область, м.Краматорськ, 
вул.Маяковського, 19, Катасонова В.П., 
06264-6-68-12 
1               1   
154.  72. 
Краматорська ЗОШ № 19, Донецька 
область, м.Краматорськ, 
вул.О.Кобилянської, 1, Хмарна О.М., 
06264-69695 
1               2   
155.  73. 
Краматорська ЗОШ№ 23, Донецька 
область, м.Краматорськ, Калінина,45 а, 
Писаренко Н.М., 41-53-44 
1               1   
156.  74. 
Краматорська ЗОШ № 25, Донецька 
область, м.Краматорськ, 
вул.Б.Хмельницького,25, Страшко І.М.. 
06264-71588 
1               1   
157.  75. 
Краматорська ЗОШ№ 35, Донецька 
область, м.Краматорськ, Ювілейна, 46, 
Рідаш М.І., 06264-71166 
1               1   
158.  76. 
Краматорська ЗОШ № 31. Донецька 
область, м.Краматорськ,  вул. К, Цеткін, 
14. Деркаченко М.С., 0626-415959 
1               1   
  Всього по області: 76 54  1 4   6  9  2  26   68 54  
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159.  1. 
Потіївська спеціальна ЗОШ-інтернат для 
дітей з наслідками поліомієліту і 
церебральним паралічем та порушенням 
  1                
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опорно-рухового апарату, Житомирська 
обл., Радомишльський р-н., с.Потіївка, 
вул.1 Травня, 28, Кучер О.М., 
(04132)53-2-35  
160.  2. 
ДНЗ № 41, м.Житомир, пр.Миру,  
Кузнєцова Л.А., 25-83-58 
1            5      
161.  3. 
СНВК № 59, м.Житомир, вул.Войкова, 32, 
Мельничук М.С., 37-34-01  
  1          1      
162.  4. 
ДНЗ № 68, м.Житомир, вул.Тутковського, 
4, Копельчук А.Б., 33-59-41  
1            4      
  Всього по області: 4 2  2          10      
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163.  1. 
Дошкільний навчальний заклад № 39, 
м.Ужгород,  вул.Пестеля, 20, Фучко О.М.,  
2 -54-25 
   1         3      
164.  2. 
Загальноосвітня школа І  ІІІ ступенів № 11, 
м.Ужгород, вул.Православна набережна, 
25, Макара Н.А., тел. 61-58-31 
1               1   
165.  3. 
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 
12, м.Ужгород, вул.Заньковецьког, 17а,  
Харіна Я.Ю, тел. 2 - 85 -10 
1               1   
166.  4. 
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 
16, м.Ужгород, вул.Жатковича, 24, 
Олашин О.М. тел. 66-8-92 
1             1     
167.  5. 
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 
20,  м.Ужгород, вул. Сільвая, 3, 
Комарницький М.Н., тел. 3 - 63 -17 
1               1   
168.  6. 
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1, 
м.Мукачево, вул. Пушкіна, 23, Морека 
М.Н., тел. 2-21-05 
1               1   
169.  7. 
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 6, 
м.Мукачево, вул. Підгорянська, 74, Бора 
В.І.,тел. 3-56-80 
1               1   
170.  8. 
Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 10, 
м.Мукачево, вул Драгоманова,66,  Жабко 
Н.В., тел. 2-30-00 
1             1  1   
171.  9. 
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №20 
імені Духновича, м.Мукачево, 
вул.Пушкіна, 17,  Чорі В.В., тел. 2-13-50 
1               1   
172.  10. Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 2 1               2   
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м. Хуст, вул. Свободи, 10, Гелеван Г.М.   
тел. 44-313 
173.  11. 
Хустська спеціалізована школа І - ІІІ 
ступенів № 3,   м. Хуст, вул.Шкільна, 1а, 
Рішко В.С., тел. 53-274 
1               1   
174.  12. 
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 4    
м. Хуст вул. Керамічна, 17, Лемак О.М.,  
тел. 43-652 
1               1   
175.  13. 
Хустська спеціалізована школа І - ІІІ 
ступенів № 6, м. Хуст, вул. Карпатської 
Січі, 46, Чернянчук І.І. ,  тел. 43-641 
1               1   
176.  14. 
Великоберезнянська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів,   смт В. Березний,  
вул. Радянська, 70, Керівник - Бланяр Я.М.,  
тел. 21-9-72 
1               1   
177.  15. 
Воловецька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступен,   смт Воловець,  вул.Карпатська, 
31, Пацьо М.,   тел. (03136) 24-00-9 
1               1   
178.  16. 
Кам’янська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Іршавський район, с.Кам’янське, 
вул. Мукачівська, 4, Лакатош Т.В.,  Тел. 
47-2-10 
1             1     
179.  17. 
Загадська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Іршавський район,с. Загаття,  
вул. Жовтнева, 1,Синетар Ю.Ю., тел. 36-2-
74 
1             1  1   
180.  18. 
Довжанська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Іршавський район, с.Довге вул. 
Січьових стрільців, 1, Ледней М.В., тел. 
71-2-81 
1             2     
181.  19. 
Сухівська  загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів, Іршавський район, с.Суха, 171, - 
Пупена В.І., тел. 72-2-21 
1             1     
182.  20. 
Білківська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Іршавський район, с.Білки, 
вул.Центральна, 14, Береш О.І., тел. 75-1-
95 
1             1     
183.  21. 
Осійська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Іршавський район, с.Осій, 
вул.Злоцького, 42, Маргіта Е.О., тел. 49-3-
34 
1             1     
184.  22. 
Іршавська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 1, м.Іршава, вул.М.Рильського, 
1             1     
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1,  Антосяк  П.І., Тел. 2 - 12-62 
185.  23. 
Брідська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Іршавський район, с.Брід, вул. 
Центральна, 93, Галінська Н.І.,  тел. 38-2-
10 
1             1  1   
186.  24. 
Греблянська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів, Іршавський район, с. Гребля, 131,   
Боднар М.М., тел. 65-2-34 
1             1     
187.  25. 
Великораковецька  загальноосвітня школа 
І - ІІІ ступенів, Іршавський район, 
с.Квеликий Раковець, вул. А.Волошина, 9, 
Поштак В.В., тел. 42-3-97 
1               1   
188.  26. 
Доробратівська загальноосвітня школа І - 
ІІІ ступенів, Іршавський район, 
с.Доробратово, вул.Дружби, 2,  Білинець 
В.А., тел. 35-2-32 
1               1   
189.  27. 
Нижньоболотянська загальноосвітня 
школа І - ІІ ступенів, Іршавський район, 
с.Нижнє Болотне,  вул.Центральна, 32 а, 
Половка Н.М., тел. 55-2-33 
1             1     
190.  28. 
Мерешорський НВК  І - ІІ ступенів,  
Міжгірський район, с. Мерешо, 7, 
Ігнатишин Г.Ю.,  Тел. 2 -42 - 84 
1             2     
191.  29. 
Колочавська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 1, Міжгірський район,  
с.Колочава,  вул. Шевченка, 77, Кий М.М.  
тел. 24-2-18 
1               1   
192.  30. 
Син. Полянська  загальноосвітня школа І - 
ІІІ ступенів, Міжгірський район , с.Син. 
Поляна, 143, Чуп О.С., тел. 20-7-80 
1               1   
193.  31. 
Торунська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Міжгірський район,  сТорунь   
533, Боднарь І.В., тел. 28-6-32 
1               1   
194.  32.. 
Запереділянська  загальноосвітня школа І - 
ІІ ступенів, Міжгірський район,  
с.Запереділля , 194, Білинець О.М., тел. 24-
8-26 
1               1   
195.  33. 
Клячанівська загальноосвітня І - ІІІ 
ступенів,  Мукачвський район, 
с.Клячаново, вул. Мукачівська, 1, Логойда 
Г.І.,  тел. 60 -4-34 
1               2   
196.  34. 
Кольчинська  загальноосвітня І - ІІІ 
ступенів, Мукачвський район, 
1               2   
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смт.Кольчино,  вул.Фрідяшівська, 16, Удут  
Х.В.   тел. 71-2-34 
197.  35. 
Лалівська загальноосвітня І - ІІ ступенів,   
Мукачвський район, с.Лалово,  
вул.Шкільна, 81, Мишанич С.Ф., тел. 69-6-
34 
1               2   
198.  36. 
Новоселицька  загальноосвітня І  ступеня,  
Мукачівський район, с.Новоселиця,   
вул.Шевченка, 16, Фегер Н.В., тел. 69-1-34 
1               1   
199.  37. 
Чинадіївська  загальноосвітня І - ІІІ 
ступенів, Мукачівський район, 
с.Чинадійово, вул.Волошина,153 б, 
Попович О.О., тел. 62-4-64 
1               2   
200.  38. 
Зарічівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Перечинський район, с.Зарічево   
вул. Шевченка, 4а, Сорока А.І., тел. 
(03145)42-2-24 
1             1     
201.  39. 
Тур’я-Реметівська загальноосвітня школа І 
- ІІІ ступенів, Перечинський район, с.Туря 
Ремета, вул. ЦентральнаЮ 24/а, Мегела 
А.І., тел. (03145)51-2-23 
1             2     
202.  40. 
Тур’я-Полянська  загальноосвітня школа І 
- ІІ ступенів, Перечинський район, с.Тур’я 
Поляна, вул.Зелена, 40, Веремчук О.М., 
тел. (03145) 76-2-53 
1             1     
203.  41. 
Тур’я-Бистрянська  загальноосвітня школа 
І - ІІ ступенів,  Перечинський район, 
с.Тур’я Ремета, вул. Духновича, 66, Бубряк 
Г.І., тел. (03145) 76-4-24 
1             1     
204.  42. 
Сімерківська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів, Перечинський район, с.Сімерки, 
вул. Центральна ,  127,  Данилич М.Й., тел. 
(03145)45-2-24 
1             1     
205.  43. 
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, 
Перечинський район , с.Порошково, 
вул.Центральна, 82, Петрик О.Й., тел. 
(03145) 77-2-56 
1             1     
206.  44. 
Б. Церківська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів,  Рахівський район,  с. Б. Церква, 
вул. Леніна, 111, Клементєв М.В., тел. 30 - 
340 
1               1   
207.  45. 
Буштинська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Тячівський район, с. Буштино, 
1               2   
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вул. Шкільна, 5, Серюга В.М., тел. 60-607 
208.  46. 
Липчанська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Хустський район,  с.Липча,  
вул.Шкільна, Шак Ю.І., тел. 61-116 
1               2   
209.  47. 
Ізянська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Хустський район,  с.Іза,   
вул.Леніна, 100,  Петечук І.В., тел. 56-145 
1               1   
210.  48. 
Яблунівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Хустський район,  с.Яблунівка, 
вул.Червоноармійська, 99,  Монич К.Д., 
тел. 57-464 
1               1   
211.  49. 
Боронявська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Хустський район, с. Бороняво,  
вул. Центральна, 129,  Орінчай В.П., тел. 
68 - 136 
1               1   
212.  50. 
Виноградівська загальноосвітня школа І - 
ІІІ ступенів №1,  м.Виноградів,  
вул.Шевченка, 1,  Балаж В.Н., тел. 043-
220-69 
1             3     
213.  51. 
Виноградівська загальноосвітня школа І - 
ІІІ ступенів №6,  м. Виноградів,  
вул.Першотравнева, 85,  Сігеті М.М., тел. 
043-258-86 
1             1     
214.  52. 
Вилоцька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів,  Виноградівський район,  с. 
Вилок  вул. Центральна, 1,  Гафинець Б.Й., 
тел. 043 - 614-33 
1             1     
215.  53. 
Фанчиківська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Виноградівський район,  
с.Фанчиково,  вул. Головна, 1,  Леврінц 
А.Й., тел. 043-303-17 
1             1     
216.  53. 
Великоком’ятівська  загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів, Виноградівський 
район,  с.В.Ком’ятів,  вул.Волошина, 31,  
Копча Н.А. ,  тел. 043-514-03 
1               1   
217.  54. 
Шаланківська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, Виноградівський район, 
с.Шаланки, вул.Февут, 17,  Альохін Р.І., 
тел. 043-444-38 
1               1   
  Всього по області: 54 54   1         3 28  41   
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218.  1. 
Комунальний заклад «Запорізька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№1» Запорізької обласної ради, 
м.Запоріжжя,  вул. Котельникова, 16, 
директор Ярова Любов Дмитрівна, тел. 
(061) 286-96-15 286-96-14 
1  1          11   15   
219.  2. 
*Комунальний заклад  "Запорізький 
навчально-реабілітаційний центр 
"Джерело" Запорізької обласної ради, 
м.Запоріжжя, вул. Червонополянська, 2,  
директор Нішенко Олександр  
Володимирович , тел. (061) 701-19-93, 701-
22-22 
1  1          2      
220.  3. 
*Комунальний заклад  "Запорізький 
навчально-реабілітаційний центр 
"Джерело" Запорізької обласної ради, 
м.Запоріжжя, вул. Червонополянська, 2 ,  
директор Нішенко Олександр  
Володимирович , тел. (061) 701-19-93, 701-
22-22 Дошкільне відділення 
1  1          2      
221.  4. 
Комунальний заклад «Чернігівська 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів" Запорізької обласної ради, 
Запорізька обл., смт.Чернігівка, вул. 
Леніна, 409,  директор Бехтер Олександр 
Павлович, тел. (06140) 9-13-50, 9-17-54 
1            1     1 
222.  5. 
Спеціальний дошкільни навчальний заклад 
№190 м.Запоріжжя, вул. Кремлівська, 3а, 
завідувач Солоп Л.В., тел. (061) 239-39-97 
  1          5      
223.  6. 
Спеціальний дошкільни навчальний заклад 
№297,  м.Запоріжжя, вул. Руставі,18 
завідувач Бовсуновська Т.Г., тел. (061) 
223-69-43 
  1          5      
224.  7. 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) комбінованого типу №182"Щасливе 
дитинство" Запорізької міської ради , 
м.Запоріжжя, вул.Українська,47,  Мостова 
Ольга Ярославівна, тел.: (0612) 63-59-45 
   1         3      
225.  8. 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) комбінованого типу №19 
Запорізької міської ради , м.Запоріжжя, 
вул.Костянтина Великого, 111а, 
   1         2      
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Старинцева Олена Єгорівна, тел.: (061) 
720-37-54 
226.  9. 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3, директор Магльована Ольга 
Павлівна., вул.Грязнова, 55 тел.: (0612) 
638615 
1            3 3     
227.  10. 
Дошкільний навчальний заклад №179 
м.Запоріжжя, вул.Тенісна, 5а,  Новик Л.І., 
тел.: (061)236-56-05 
   1         2      
228.  11. 
Дошкільний навчальний заклад №262 
м.Запоріжжя, вул.Чумаченко,26-б, Лисенко  
Наталія Андріївна, тел. (061) 769-80-20 
   1         4      
229.  12. 
Дошкільний навчальний заклад №281 
м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 70, Кісельова 
А.Н., тел. (0612) 34-00-43 
   1         7      
230.  13. 
Дошкільний навчальний заклад №232 
м.Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, 
9, , Кончуковська Т.Л., тел. (0612) 77-04-32 
   1         5      
231.  14. 
Дошкільний навчальний заклад №232 
м.Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, 9 
, Кончуковська Т.Л., тел. (0612) 77-04-33 
   1               
232.  15. 
Дошкільний навчальний заклад № 43 
м.Запоріжжя, вул. Мікояна, 18 , Сердюк 
В.Д. , тел. (0612) 67-01-16 
   1         5      
233.  16. 
Дошкільний навчальний заклад № 226 
м.Запоріжжя, вул. Пархоменко, 20 б , 
Шпільчена О.В. , тел. (0612) 67-47-12 
   1         2      
234.  17. 
1Дошкільний навчальний заклад №12 
м.Енергодар, вул. Кремлівська,15, 
Ліпинська Тетяна Іванівна. Тел.: 5-25-67 
   1           1    
235.  18. 
1Дошкільний навчальний заклад № 44 , 
м.Мелітополь, вул. Брів-ла-Гайард 17 , 
Обуховська Н.Г. , тел. 5-46-56 
   1         1      
236.  19. 
1Дошкільний навчальний заклад № 14 , 
м.Мелітополь, вул. Рози Люксембург, 10а , 
Аносова М.С., тел.42-23-53 
   1         1      
237.  20. 
Дошкільний навчальний заклад №2 , м. 
Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, 14, Дон 
Л.В., тел.6-27-23 
   1         2      
238.  21. 
Дошкільний навчальний заклад №1, смт. 
Веселе , вул. Чкалова, 7а , Посмєтна О.В., 
тел. 2-16-24 
   1         1      
  Всього по області: 21 5  5 14         64 3 1 15  1 
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239.  1. 
Навчально-реабілітаційний центр, м.Івано-
Франківськ, вул. Хоткевича, 52а, Малюта 
Ярослав Миколайович, тел. (0342) 55-05-
24, 4-43-24 
       1           
240.  2. 
Черченський обласний навчально-
реабілітаційний центр, с.Черче, вул.. 
Шевченка, 58а, Рогатинський район, 
Шемберко Надія Тарасівна, тел. (03435) 7-
11-93, 7-11-91 
       1           
241.  3. 
Калуська ЗОШ I-II ст.  №8, м.Калуш, 
вул.Івано-Франківська, 105 
1             1     
  Всього по області: 3 1       2      1     
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242.  1. 
Морозівський НВК «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів – ясла-садок», Ільєнко Анатолій 
Михайолович с. Морозівка,вул. Садова, 9 
тел. 2-52-44  
1               1   
243.  2. 
Бзівський НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад», 
Баришівський р-н, с.Бзів, в.о. директора 
Денисенко Тетяна Іванівна, вул. Леніна,15, 
тел. 3-02-18 bzivscol@ukr.net 
      1         1   
244.  3. 
Садова загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,  Прокопець Лариса Федорівна, 
Баришівський р-н, с. Садове, вул. Гагаріна, 
2, тел. 2-02-30 sadova_school@ukr.net 
1               2   
245.  4. 
Сезенківський НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад»,  
Постолюк Людмила Миколаївна, 
Баришівський р-н, с. Сезенків, вул. Леніна 
21,тел. 2-72-66, sizenkov@ukr.net 
      1         1   
246.  5. 
Коржівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,   Кудюкіна Юлія Віталіївна, 
1                1  
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Баришівський р-н, с. Коржі, 
вул.Грушевського 1 тел. 2-23-88, 2-24-87 
korzhischool@ukr.net 
247.  6. 
Яблунева загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,   Гой Валентина Олексіївна, 
Баришівський р-н, с.Яблуневе, 
вул.Шевченка,1,  тел.2-62-36 
ybluneva@ukr.net 
1               1   
248.  7. 
Недрянський НВК«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Ляшенко 
Оксана Миколаївна,Баришівський р-н, с. 
Недра, вул. Шевченка, 12,тел. 3-53-09 
nedraschool@ukr.net 
      1         1   
249.  8. 
Баришівський НВК «гімназія – середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  
Калмикова Наталія Павлівна, смт. 
Баришівка, вул.Пролетарська, 17,тел.5-31-
62, 5-41-76, barnvk@meta.ua 
      1         1   
250.  9. 
Баришівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені М.Зерова, Брилюк Ярослав 
Ярославович, смт. Баришівка, вул. 
Жовтнева, 33, тел. 5-16-95,school-
nom2@yandex.ru 
1               1   
251.  10. 
Узинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 , вул. Червонооармійська, 
11а, м. Узин, Білоцерківський р-н. Бойко 
Володимир Миколайович, тел. (0456)32-
37-71 
1             1  1   
252.  11. 
Узинська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №5 Білоцерківський р-н, м. Узин, 
вул.Висока, 8, Курінна Алла Тимофіївна, 
тел. (0456)32-11-54 
1               1   
253.  12. 
Матюшівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Білоцерківський р-н, с. Матюші, 
вул. Леніна,3, Петренко Тетяна 
Михайлівна, Тел.(0456)34-26-09 
1               1   
254.  13. 
Фастівське навчально-виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
дитячий садок" Білоцерківський р-н, с. 
Фастівка, вул. Радянська,1, Заєць Надія 
Миколаївна.Тел. 32-03-33 
      1         1   
255.  14. 
Фурсівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Білоцерківський р-н, с.Фурси, 
1               1   
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вул. Шкільна,26. Шевченко 
МихайлоІванович. с.Тел. 33-88-22 
256.  15. 
Острійківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Білоцерківський р-н, с. Острійки, 
вул..Леніна,38. Бабій Леся Василівна. 
Тел.(0456)32-02-99 
1                1  
257.  16. 
Трушківська загальноосвітня школа I-III 
ступенів. Білоцерківський р-н, 
с.Трушки,пл. Центральна,2. Саєнко Віра 
Іванівна. Тел.(0456)32-81-22  
1               1   
258.  17. 
Морозівський НВК «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів – ясла-садок», Ільєнко Анатолій 
Михайолович, Баришівський р-н,с. 
Морозівка,вул. Садова, 9,тел. 2-52-44, 
morozivka-NVK@mail.ru, 
sadok.morosivka@ukr.net 
      1         1   
259.  18. 
Баришівський НВК«гімназія – середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,  
Калмикова Наталія Павлівна, смт. 
Баришівка,вул.Пролетарська, 17,тел.5-31-
62,5-41-76,barnvk@meta.ua 
      1         1   
260.  19. 
Лукашівський НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», 
Баришівський р-н,  Руденко Олександр 
Петрович, с. Лукаші, вул. Леніна, 1 тел. 3-
82-40,ukahi@ukr.net 
1               1   
261.  20. 
Коржівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Кудюкіна Юлія Віталіївна, 
Баришівський р-н, с. 
Коржі,вул.Грушевського 1,тел. 2-23-88,2-
24-87 korzhischool@ukr.net 
1                1  
262.  21. 
Рудницький НВК «загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Тупиця 
Анатолій Григорович, с.Рудницьке,вул. 
Шевченка, 4 тел. 3-92-71 
rudnicnvk@ukr.net 
1                1  
263.  22. 
Садова загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,  Прокопець Лариса Федорівна, 
Баришівський р-н,с. Садове, вул. Гагаріна, 
2,тел. 2-02-30 sadova_school@ukr.net 
1               1   
264.  23. Яблунева загальноосвітня школа І-ІІІ 1               1   
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ступенів,  Гой Валентина Олексіївна, 
Білоцерківський р-н, с.Яблуневе, 
вул.Шевченка,1, тел.2-62-36 
ybluneva@ukr.net 
265.  24. 
Узинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 , вул. Червонооармійська, 
11а, м. Узин, Білоцерківський р-н. Бойко 
Володимир Миколайович. Тел. (0456)32-
37-71 
1               1   
266.  25. 
Богуславська спеціалізована школа №1 -
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів 
1                1  
267.  26. 
Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2. м.Богуслав., вул. 
Училищна,11. Ситяшенко В.В. (04561) 5-
55-20 
1               1   
268.  27. 
Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3. 
1               1   
269.  28. 
Бородянська спеціалізована школа – 
загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів №2  з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів. смт. Бородянка, вул. Паркова, 
5,(04577)5-10-35,brschool2_85@ukr.net. 
Директор - Лазутіна Олена Вікторівна 
1               1   
270.  29. 
Клавдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,Бородянський р-н, Смт. 
Клавдієво, вул. Франка, 9, (4577)26473, 
klavdschool@ukr.net. Директор - 
Кулінський Володимир Володимирович 
1             1     
271.  30. 
Немішаївська загальноосвітня школа №1  
І-ІІІ ступенів, Бородянський р-н,Смт. 
Немішаєве, вул. Шкільна,1, (04577) 41861, 
nemish1_bor@ukr.net, директор - Черненко 
Наталія Павлівна 
1               1   
272.  31. 
Новозаліська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Бородянський р-н, С. Нове 
Залісся, тел.(04577) 36231, 
osvita_nz@bigmir.net, директор Отрошко 
Людмила Олексіївна 
1               1   
273.  32. 
Немішаївська загальноосвітня школа №2 І-
ІІІ ступенів,Бородянський р-н, Смт. 
Немішаєве, вул. Шкільна,1, (04577 41861, 
1               1   
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nemish2@ukr.net, директор - Савченко 
Ольга Євгеніївна 
274.  33. 
Зазимський НВК, Броварський р-н, 
Ткаченко Євгенія Володимирівна 
      1         1   
275.  34. 
Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст.Броварський р-н, 
Кирій С.І. 
1               1   
276.  35. 
Великодимерський НВК, Броварський р-н,  
Царик Н.М. 
      1          1  
277.  36. 
Калитянська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-
н, Мудревська Валентина Степанівна 
1                1  
278.  37. 
Руднянська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Компанець Ольга Петрівна 
1               1   
279.  38. 
Великодимероський НВК, Броварський р-
н, Царик Н.М. 
      1          1  
280.  39. 
Княжицька ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Олійник Оксана Борисівна 
1                1  
281.  40. 
Калинівсько ЗОШ І-ІІІ ст, №1, 
Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. 
Леніна, 59, Коваленко Людмила Іванівна, 
(04571) 4-18-33 , 4-15-63 
1               1   
282.  41. 
Плесецька ЗОШ І-ІІІ ст, Васильківський р-
н, с. Плесецьке, вул. Леніна, 34, Савченко 
Людмила Миколаївна, (04571) 4-66-34 
1               1   
283.  42. 
Гаврилівська ЗОШ І-ІІІст, Вишгородський 
р-н 
1               1   
284.  43. 
Вишгородська районна спеціальна ЗОШ 
"Надія" 
  1             1 1  
285.  44. 
Новопетрівська ЗОШ І-ІІІст №1, 
Вишгородський р-н 
1               1   
286.  45. 
Старопетрівська ЗОШ І-ІІІст, 
Вишгородський р-н 
1               1   
287.  46. 
Лебедівська ЗОШ І-ІІІст, Вишгородський 
р-н 
1             1     
288.  47. 
Лобачівське НВО "ЗОШ ІФ-ІІІ ступенів - 
ДНЗ", с. Лобачів, вул.Затонського,92, 
Загоруйко Сергій Васильович, 3-84-59 
      1          1  
289.  48. 
Запрудське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-
дитячий садок" с. Запрудка, вул. 
Шевченка, 22 Комаренко Ніна Андріївна 
(04572)51974 
      1       1     
290.  49. 
Блідчанське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-
дитячий садок" с. Блідча, вул. шкільна, 38 
Онищенко Ірина Василівна (04572) 31230 
      1         1   
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291.  50. 
Бузівська ЗОШ І-ІІІ ст, К.-Святошинський 
р-н, с.Бузова вул. Леніна,1 04498-3-31-92, 
Харитончик Сергій Васильович 
1               1   
292.  51. 
Боярський НВК,  К.-Святошинський р-н, 
"початкова школа-гімназія" 
      1         1   
293.  52. 
Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ст,  К.-
Святошинський р-н, с.Новосілки, вул. 
Нова,1 044-266-22-20 Ліщук Ірина 
Олегівна  
1               1   
294.  53. 
Боярська ЗОШ І-ІІІ ст,  К.-Святошинський 
р-н, №3 Боярка, вул. Леніна, 62, 04498- 4-
19-90  Михайлова Стелла Євгенівна 
1               1   
295.  54. 
Боярська ЗОШ І-ІІІ ст,  К.-Святошинський 
р-н, №4 Боярка вул. Держинського, 28, 
04498-4-22-36  Пекур Валентина 
Михайлівна 
1               1   
296.  55. 
ГоренськаЗОШ І-ІІІст,  К.-Святошинський 
р-н, С.Горенка вул.Київська,66 04498-5-96-
36 Кошель Свергій Павлович 
1               1   
297.  56. 
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3,  К.-
Святошинський р-н, м.Вишневе вул. 
Святошинська,44  04498-5-28-90 Руденко 
Наталія Миколаївна 
1             2     
298.  57. 
Боярська ЗОШ І-ІІІст. №2 ,  К.-
Святошинський р-н, Боярка, вул. 
Жовтнева,49, 04498-3-52-86,  Савицька 
Маргарита Олександрівна 
1               1   
299.  58. 
Хотівський НВК,  К.-Святошинський р-н, 
с. Хотів, вул.Башкірова, 1, 04498-5-36-66  
Неруш Наталія Василівна 
      1         1   
300.  59. 
Білогородська ЗОШ І-ІІІ ст. №1,  К.-
Святошинський р-н, с.Білогородка, вул. 
Сосніних,2,   04498-770-40,    Мазур 
Микола Іванович 
1             1  1   
301.  60. 
Березанська загальноосвітня школа І-
ІІІст.№2 м.Березань вул.директор 
Дмитренко Ірина Федорівна тел. (04576)6-
15-49 
1               1   
302.  61. 
Березанський навчально-виховний 
комплекс вул.Кірова 102 директор 
Дегтярьова Любов Петрівна (04576)6-17-83 
      1         1   
303.  62. 
Бориспільський навчально-виховний 
комплекс "Гімназія "Перспектива"-
      1         1   
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загальноосвітня школа І ступеня" , м. 
Бориспіль , вул.Київський Шлях, 97-А , 
Черницька Антоніна Станіславівна , 
(04595) 6 77 05 
304.  63. 
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 , м.Бориспіль, 
вул.Котовського, 122 , Панкявічене Ірина 
Анатоліївна , (04595) 5 14 82 
1             1  1   
305.  64. 
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 імені Юрія Головатого , м. 
Бориспіль, вул.Небесної Сотні, 1 , 
Шевченко Людмила Василівна , (04595) 6 
16 44 
1                1  
306.  65. 
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 6 , м. Бориспіль, вул. 
Головатого, 47 , Мазура Віра Іванівна , 
(04595) 6 23 48 
1               1   
307.  66. 
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 8 , м. Бориспіль, вул. 
Ленінградська, 3 , Гавазюк Людмила 
Олексіївна , (04595) 6 42 40 
1             2  1   
308.  67. 
Броварська ЗOШ І-ІІІ ст. №9,м.Бровари, 
вул.Возз'єднання,13,(04594) 5-30-90, 
Туркавська Олена  
1                1  
309.  68. 
Броварський навчально-виробничий 
комплекс,в.Лагунової 11-а,(04594)5-20-34, 
Холодний Андрій Вікторович 
      1          1  
310.  69. 
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, м.Бровари , 
вул.Енгельса,6,(04594) 5-40-55,Мельник 
Оксана Миколаївна 
1                1  
311.  70. 
Броварська ЗОШ І-
ІІІст.№3,м.Бровари,вул.Леніна,80,(04594)5-
32-85, РудникВладислав Олександрович 
1                1  
312.  71. 
Броварська ЗОШІ-
ІІІст.№10,м.Бровари,вул.Черняховського 
13-а,(04594)5-61-28, Боліла Надія Петрівна 
1                1  
313.  72. 
Броварська ЗОШ І-ІІІст.№6,м. Бровари, 
вул.Герцена 3,(04594)4-21-63,Теплюк 
Людмила Миколаївна 
1               1   
314.  73. 
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, 
м.Васильків, вул. Гоголя, 16, Пишна 
Світлана Миколаївна   (04571) 22526  
1               1   
315.  74. Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, 1               1   
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м.Васильків, вул. Луначарського, 2, 
Бєлікова Неоніла Анатоліївна (04571) 
22530  
316.  75. 
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
3,м.Васильків, вул. Шевченка, 46, Сережка 
Валентина Олексіївна  (04571) 22535  
1               1   
317.  76. 
Васильківський навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад" 
№ 4, м.Васильків, вул. Тракторна, 53, 
Нікіфорова Тамара Миколаївна (04571) 
43447 
      1         1   
318.  77. 
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, 
м.Васильків, вул. Фрунзе, 34,  Горулько 
Леонід Васильович  (04571) 26124 
1               1   
319.  78. 
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7, 
м.Васильків, вул. 1 Травня, 25, Верозуб 
Олена Ярославівна (04571) 22539 
1               1   
320.  79. 
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, 
м.Васильків, вул. В/М-11, Козак Лілія 
Олегівна (04571) 64012 
1               1   
321.  80. 
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, 
м.Васильків, вул. Декабристів,135, 
Пархоменко Парасковія Іванівна (04571) 
62666 
1               1 1  
322.  81. 
Cлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 1, м. Славутич, пр-т Дружби 
Народів, 19,  Швець Наталія Петрівна, 
(04579)2-38-57  
1               1 1  
323.  82. 
Cлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 2, м. Славутич, вул. 
Курчатова, 17, Рубан Галина Вікторівна, 
(04579)2-09-11 
2-09-11  
1                1  
324.  83. 
Cлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 3, м. Славутич, пр-т Дружби 
Народів, 1, Нашиба Геннадій 
Анатолійович, (04579)2-20-04 
1               1   
325.  84. 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) комбінованого типу № 7 
"Орлятко",бульвар І Травня, 14, м. Біла 
Церква, Київська обл., 09100, Собчук Лілія 
Володимирівна, 39-21-91 
   1         2      
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326.  85. 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) комбінованого типу № 21 
"Малятко",Турчанінова, 10, м.Біла Церква, 
Київська обл., 09113, Кухоцька Людмила 
Георгіївна, 34-89-41 
   1         1      
327.  86. 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) комбінованого типу № 32 
"Перлинка",вул. Митрофанова, 10, м.Біла 
Церква, Київська обл., 09108, Юрченко 
Людмила Олександрівна, (04563) 7-10-28 
   1         1      
328.  87. 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, 08292 Киівська 
обл., м. Буча, вул. Вокзальна, 46 а, 
Морозенко Любов Олександрівна, (04597) 
97-513   
1             1  1 1  
329.  88. 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 08292 Киівська 
обл., м. Буча, вул.Малиновського, 74 , 
Ісакова Наталія  Володимирівна , 
тел./факс: (04597)-25701 , (04597)-29571 
1               1   
330.  89. 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 08292 Киівська 
обл., м. Буча, вул.Шевченка, 14 , Волинець  
Людмила  Опанасівна , тел./факс: (04597)-
29662 
1                1  
331.  90. 
НВК «ЗОШ І ст.-ДНЗ «Берізка», 08292 
Киівська обл., м. Буча, вул. Кірова, 13, 
Руда Людмила Миколаївна, (04597) 90-157  
      1         1   
332.  91. 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, 08292 Киівська 
обл., м. Буча, вул.Енергетиків, 2 , Літкевич  
Алла  Миколаївна , тел./факс: (04597)-
49966 , (04597)-25509 
1               1   
333.  92. 
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням економіки та права №2 
Ірпінської міської ради Київської області 
08200 м. Ірпінь, вул.Тургенівська, 28 
(04597)57325  Бєлова 
1               1   
334.  93. 
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 Ірпінської міської ради 
Київської області 08203 
1               1   
335.  94. 
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5 Ірпінської міської ради 
Київської області 08296 
1               1   
336.  95. 
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №12 з вивченням 
1               1   
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іноземних мов (школа лінгвістики) 
Ірпінської міської ради Київської області 
08200 м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64 
(04597)54031. Антоненко Валентина 
Сергіївна 
337.  96. 
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №13 Ірпінської міської ради 
Київської області 08290 
1               1   
338.  97. 
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №14 Ірпінської міської ради 
Київської області 08290 
1               1   
339.  98. 
Ірпінська загальноосвітня школа І ступеня 
№16 Ірпінської міської ради Київської 
області08290 
1               1   
340.  99. 
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №17 Ірпінської міської ради 
Київської області08290 
1               1   
341.  100. 
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №18 Ірпінської міської ради 
Київської області08298, смт. Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 6/4 (04597)7229. 
Лошицький Ігор Іванович 
1               1   
342.  101. 
Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 
ліцей Обухівської міської ради Київської 
області» м.Обухів вул. Миру 12, дир. - 
Хоменко Н.В., т.(04572) 6-51-91 
      1         1   
343.  102.. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 
міста Обухова 
1             1  1   
344.  103. 
Навчально-виховний комплекс 
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням 
іноземних мов - загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №5 Обухівської міської ради 
Київської області» 
      1         1   
345.  104. 
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№1, 
вул.. Гімназійна, 4, Дем'яненко Валентина 
Володимирівна(04567) 51407 
1                1  
346.  105. 
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№7, 
вул.Пугачова,2, Китаєва Галина Василівна 
( 04567)51537 
1                1  
347.  106. 
СЗОШ І-ІІІ ст. №4 з поглибленяенним 
вивченям іноземних мов,м. Фастів,  вул. 
1             1  1 1  
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Комарова. 6, Фесенко Наталія Миколаївна, 
(04565)6-14-10 
348.  107. 
ЗОШ І-ІІІ ст. №10,м. Фастів,  
вул.Якубовського,14, Чіпко Лариса 
Дмитрівна,      (04565)6-60-36 
1               1   
349.  108. 
ЗОШ I-III ст.№2,м. Фастів,  
вул.Червоноармійська,44,Муравська Ірина 
Борисівна, (04564)5-58-02 
1               1   
350.  109. 
ЗОШ І ст. №11, м. Фастів, вул.Тітова,95, 
Шляк Ольга Миколаївна, (04565)5-10-29 
1               1   
351.  110. 
Миронівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1, Миронівський р-н, м. 
Миронівка, вул.Чкалова,54, Капустей Леся 
Степанівна, тел. 5-13-31 
1             1     
352.  111. 
Миронівська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 
Миронівський р-н, м. Миронівка, вул 40-
річчя Перемоги,33,  Корнієнко Олександр 
Григорович, тел.5-23-66 
1             1     
353.  112. 
Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Миронівський р-н, с.Пустовіти, 
вул.Леніна, 26, Рудь Валентина Леонтіївна, 
тел. 4-43-40 
1               1   
354.  113. 
Росавська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,с.Росава,вул. Підгірна, 2, 
Ходатенко Наталія Миколаївна, тел. 5-19-
84 
1               1   
355.  114. 
Козинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Обухівського району Київської 
області, смт.Козин, вул.Партизанська,7 - 
Феденко Наталія Іванівна, тел. 3-94-34  - 
Конишев Данило Андрійович 
1               1   
356.  115. 
Українська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 Обухівського району 
Київської області, м.Українка, вул.Уності,7 
- Білохвощенко Світлана Миколаївна, тел. 
2-11-34 - Шевченко Маргарита Вікторівна 
1               1   
357.  116. 
Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Обухівського району Київської 
області,  с.Григорівка, вул.Леніна, 31 - 
Янківська Наталія Єгорівна, тел. 3-85-98  - 
Нечай Іван Іванович 
1               1   
358.  117. 
Великодмитровицька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Обухівського району 
1               1   
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Київської області, с. Великі Дмитровичі - 
Буря Анатолій Павлович, тел. 3-11-65 - 
Конар Ірина Василівна 
359.  118. 
Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Обухівського району Київської 
області, с.Семенівка, вул. Шкільна,2 - 
Місевич Богдан Володимирович, тел. 4-72-
48 - Крупко Анастасія Миколаївна 
1             1     
360.  119. 
Трипільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Обухівського району,с.Трипілля, 
вул.Шевченка, 102 - Давидюк Наталія 
Іванівна, тел. 3-32-16 - Брусило Ольга 
олодимирівна 
1               1   
361.  120. 
Трипільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Обухівського району Київської 
області, с.Трипілля, вул.Шевченка, 102 - 
Давидюк Наталія Іванівна, тел. 3-32-16 - 
Ткачік Дмитро Андрійович 
1               1   
362.  121. 
Трипільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Обухівського району Київської 
області, с.Трипілля, вул.Шевченка, 102 - 
Давидюк Наталія Іванівна, тел. 3-32-16 - 
Петрикеєв Владислав Олександрович 
1               1   
363.  122.. 
Маловільшанська загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів Обухівського району Київської 
області, с.Мала Вільшанка, вул.  
Васильківська, 39 - Гаєвська Світлана 
Володимирівна, тел. 3-22-33 - Перехрест 
Дмитро Юрійович 
1               1   
364.  123. 
Старобезрадичівська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів Обухівського району 
Київської області, с.Старі Безрадичі, вул. 
Набережна, 2 - Єцкало Валентина 
Миколаївна, тел. 4-24-18 - Коновал Яна 
Петрівна 
1               1   
365.  124. 
Халеп'янська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Обухівського району Київської 
області, с.Халеп'я, вул.Комсомольська, 63 - 
Орловська Аліна Михайлівна, тел. 3-02-26 
- Лемешко Павло Володимирович 
1               1   
366.  125. 
Дівичківська СЗОШ І-ІІІст., вул. 
Космонавтів, 1, с.  Дівички, Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл., Кравець 
1               1   
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Марина Олексіївна, (04567)2-31-27  
367.  126. 
Циблівська ЗОШ І-ІІІст. , с.Циблі , 
Переяслав-Хмельницький р-н, Київська 
обл., Дідичук Віталій Анатолійович, 
(04567)2-41-21. 
1               1   
368.  127. 
Рокитнянська ЗОШ І-ІІІ ст №2 Литвиненко 
Олександр Іванович смт Рокитне, 
вул.Кірова,1 (04562)6-11-68 
1                1  
369.  128. 
Рокитнянська ЗОШ І - ІІІ ст № 3 , смт 
Рокитне, вул. Леніна,  Розкокоха І.П. , 
(04562)5-10-23 
1               1 1  
370.  129. 
Синявська ЗОШ І-ІІІ ст.* Мельник Петро 
Васильович,  Рокитнянський р-н,  с. 
Синява, вул Шевченка,1 2-82-10 
1               1 1  
371.  130. 
Шарківський НВК "ЗОШ І-ІІ ст-д/с" 
,Скорик Вікторія Григорівна,  
Рокитнянський р-н,  с. Шарки, вул. 
Перемоги  2-35-30 
      1       1   1  
372.  131. 
НВК Сквирський ліцей " ЗОШ І-ІІ ст", м. 
Сквира, вул. К. Лібкнехта,63, (4568) 5-26-
32 Юхимчак Віктор Павлович 
      1          1  
373.  132. 
Шамраївський НВК " ЗОШ І-ІІІ ст-дитячий 
садок", Сквирський район, с. Шамраївка, 
вул.Шкільна,4 (4568)5-50-94 Гончарук 
Олег Григорович 
      1          1  
374.  133. 
Горобіївський НВК " ЗОШ І-ІІІ ст-дитячий 
садок" Сквирський район, с. Горобіївка, 
вул Леніна,65 (4568)3-51-44 Чабан 
Валентина Миколаївна 
      1          1  
375.  134. 
Сквирська ЗОШ І-ІІІст №5 м. Сквира, вул. 
Щорса,35 (4568) 5-44-24 Мошківський 
Володимир Якович 
1                1  
376.  135. 
Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст №3 м. Сквира, вул. 
Шевченка,43 (4568)5-17-49 Волохович 
Людмила Петрівна 
1                1  
377.  136. 
Сквирська ЗОШ №2 м. Сквира,пр. 
Володарського,2 (4568)5 -14-88 
Маліновська Валентина Степанівна 
1                1  
378.  137. 
Пустоварівський НВК " ЗОШ І-ІІІ ст-
дитячий садок" Сквирський район, с. 
Пустоварівка, вул. Гагаріна,2 (4568)2-21-
44 Волкотруб Галина Леонідівна 
      1          1  
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379.  138. 
Ставищенський НВК №1 смт Ставище вул 
Радянська 31 тел 2-29-61           Борщ Раїса 
Григорівна 
      1         1   
380.  139. 
Чапаєвська ЗОШ І-ІІІст., с. 
Чапаєвка,Таращанський рн, Київська обл., 
Швиденко Василь Миколайович, (04566) 
31389 
1             1     
381.  140. 
Таращанська ЗОШ І-ІІ ст. №3, в. 
Жовтнева,20, м. Тараща, Київська обл. 
(04566) 52108 
1                1  
382.  141. 
Тетіївський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - 
природничо-математичний ліцей", 
м.Тетіїв, вул. Леніна,32/ Карпович Надія 
Петрівна (04460) 5-25-32 
      1       1  1   
383.  142. 
Стадницьке НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок", Тетіївський р-н, 
с.Стадниця, вул.Шкільна,1  Мумсійчук 
Валерій Демянович, (04460) 3-43-57 
      1          1  
384.  143. 
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, м.Тетіїв, 
вул.Будьоного,49/ Медвідь Світлана 
Володимирівна, (04460) 6-26-03 
1               1   
385.  144. 
Денихівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Тетіївський р-н, с.Денихівка, 
вул.Шевченка, 91/ Кобилянський Микола 
Юліанович, (045 60) 3-55-63 
1                1  
386.  145. 
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,  
Тетіївський р-н, с.Кашперівка, 
вул.Київська,9 Корнієнко Інна Віталіївна, 
(045 60) 2-63-83 
1               1   
387.  146. 
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія, 
м.Тетіїв, вул.Кірова,1/1, Кінзерська Лариса 
Петрівна, (04460) 5-13-97 
1             1   1  
388.  147. 
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, м.Тетіїв, 
вул.К.Маркса.107, Складаний Івн Іванович 
, (045 60) 5-53-55 
1             1   1  
389.  148. 
Скибинецьке НВО "ЗОШ І-ІІ ступенів - 
дитячий садок" Тетіївський р-н, 
с.Скибинці, вул.Леніна,2 /Мазуренко 
Валентина Андріївна(045 60) 3-31-40 
      1       1     
390.  149. 
Веприцька ЗОШ І-ІІІ ст., Фастівський р-н, 
с.Веприк, вул. Стеценка, 3, Халюк В.В., 
(04565)-4-54-30 
1             1     
391.  150. Яготинський НВК №2, (04575), Чорноштан       1          1  
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В.І. 
392.  151. 
Яготинська ЗОШ І-ІІІ ст.№1, (04575) 5-65-
89, Шльончик В.М. 
1               1   
393.  152. 
Яготинський НВК №3, 
вул.Незалежності,105 (04575), Комаренко 
С.О. 
      1         1   
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394.  1. 
Знам’янська спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів 27400, м. 
Знам’янка, вул. Фрунзе, 89  
Тел.: (05233) 3-20-72 
Директор: Заруцька Надія Володимирівна 
  1             12  1 
395.  2. 
Тарасівська ЗШ І-ІІІ ступенів с. Тарасівка 
Бобринецького району 
Черненко Ірина Петрівна, 54-5-31 
1               1   
396.  3. 
Бобринецька ЗШ І-ІІІ ступенів №5 імені 
П.П. Шумилова         м. Бобринець вул. 
Леніна, 68, Богданова Алла Євгенівна, тел., 
3-46-48 
1               1   
397.  4. 
Витязівська ЗШ І-ІІІ ступенів  с. Витязівка  
Бобринецького району 
Подопригора Галина Володимирівна, 
5-11-69 
1               1   
398.  5. 
Петрокорбівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Сулима Лев Леонідович 
(05241)95751 
      1         1   
399.  6. 
Новгородківський навчально-виховний 
комплекс імені заслуженого вчителя П.Ф. 
Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Гаврилюк Наталія Федорівна 
(05241)21121 
      1         1   
400.  7. 
Новомиргородська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №1 
м.Новомиргород, вул. Луначарського, 3  
Лопанчук Ольга Миколаївна  
1               1   
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(05256) 4 31 91 
401.  8. 
Новомиргородська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №3 м.Новомиргород 
вул.Леніна, 43 Свистунова Тетяна Іванівна  
(05256) 4 20 86 
1               2   
402.  9. 
Туріянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Новомиргородський район 
с.Турія, вул.Шкільна,32 Кармазін Ольга 
Олексіївна 
(05256) 98 1 21 
1               1   
403.  10. 
Коробчинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Новомиргородський район 
с.Коробчино,   вул. Шкільна,3       Петух 
Наталія Олександрівна 
(05256) 99 1 37 
1                1  
404.  11. 
Петрівський НВК 
Гімназія – ЗШ ІІ-ІІІ ст. 
вул. Літвінова, 18 
Вєтрова Алла Степанівна 
096-967-39-59 
      1       1  1   
405.  12. 
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-
ІІІ ст. № 6 
м. Новоукраїнка 
1               1   
406.  13. 
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-
ІІІ ст. № 4 
м. Новоукраїнка 
1                1  
407.  14. 
Добрянська ЗШ І – ІІІ ст. Албул В.П. 
Вільшанський район 
1               1   
408.  15. 
Вільшанська ЗШ І – ІІІ ст. Несміх М.Ф. 
Вільшанський район 
1               2   
409.  16. 
Сухоташлицький НВК І – ІІІ ст. 
Вільшанський район 
1               1   
410.  17. 
Навчально виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2-
дошкільний навчальний заклад”  
Ульяновський район Чучаєв Олександр 
Володимирович (2-18-73) 
      1       1     
411.  18. 
НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст ім.. Т.Г. 
Шевченка - гімназія» 
Томашевська О.Ю. 
098 844 85 63 
Голованівський район 
      1       1     
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412.  19. 
Межирічківська ЗШ І-ІІІ ст 
Сокорчук Л.В. 
097 717 06 68 
Голованівський район 
1               2   
413.  20. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. 
Новоселиця Смілянець Надія Василівна (2-
73-23) 
Ульяновський район 
1                1  
414.  21. 
Грушківський навчально виховний 
комлекс “Загальноосвітня школа — 
дошкільний навчальний заклад ” 
Підрушняк Тетяна Миколаївна  (2- 71-30) 
Ульяновський район 
      1          1  
415.  22. 
НВК «Семидубська ЗШ І-ІІ ст - ДНЗ» 
Сасин О. В. 
066 302 50 69 
Голованівський район 
      1         2   
416.  23. 
НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст - ДНЗ» 
Баранова К.К. 
096 773 24 75 
Голованівський район 
      1         2   
417.  24. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. 
Хащувате 
с. Хащувате, вул. Кондрацького, 3, 26331 
Вдовиченко Олена Михайлівна 
34-6-08, 05254 
Гайворонський район 
1               1   
418.  25. 
 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 
м. Гайворон, вул. Куйбишева, 82 , 26300, 
Пошенко Юлія Володимирівна, 2-16-32, 
05254 Гайворонський район 
1               1   
419.  26. 
Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.№4, вул.Щорса 1, Матвійчук Тетяна 
Володимирівна (тел.0523451233) 
1               1   
420.  27. 
Навчально-виховний комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№3», вул.Щорса 13, Свічкарьова Інна 
Борисівна, (Тел. 0523454034) 
      1         2   
421.  28. 
Знам'янський район Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 
С. Дмитрівка, вул. Шкільна, 1 , 7-03-09 
1                1  
422.  29. 
Знам'янський район Петрівський НВК 
"ДНЗ – ЗНЗ І-ІІІ ступенів", Рябич О.Л., 
      1          1  
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С.Петрове, вул. Петровського, 14,а  7-20-
59 
423.  30. 
Знам'янський район Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Павленко 
О.Г. С.Дмитрівка, вул. Поштова, 8, 7-03-03 
1                1  
424.  31. 
Знам'янський район Диківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Григораш О.В., С.Диківка, вул. 
Шкільна, 1, 40-2-43 
1                1  
425.  32. 
Кіровоградський райрн Покровська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.  
Ломака Віталій Леонідович, 27650, с. 
Покровське, вул.Покровська,7, 31-71-28 
1                1  
426.  33. 
Кіровоградський район Созонівський 
навчально-виховний комплекс, Золотоверх 
Людмила Іванівна, 27602, с. Созонівка, 
вул.Академічна,1, 31-55-25. 
      1         1   
427.  34. 
Кіровоградський район Івано-
Благодатненський навчально-виховний 
комплекс, Назаренко Раїса Михайлівна, 
27635, с. Івано-Благодатне, ул.Леніна, 33а, 
31-41-44 
      1          1  
428.  35. 
Кіровоградський район Веселівський 
навчально-виховний комплекс, Хлань 
Валентина Гордіївна, 27603,с.Веселівка, 
вул.Радянська,2а, 31-66-42 
      1         1   
429.  36. 
Кіровоградський район Аджамська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
Старосадча Наталя Михайлівна, 
27620,с.Аджамка, вул.Виставочна,6,31-14-
45 
1             1     
430.  37. 
Кіровоградський район Грузьківський 
навчально-виховний комплекс, Будулатій 
Людмила Миколаївна, 27632, с. Грузьке,  
вул. Сабліна, 32-в, 31-28-40 
      1       1   1  
431.  38. 
Добровеличківська ЗШ І-ІІІ ст. №1, 
Панченко Тетяна Іванівна, 5-16-67 
1                3  
432.  39. 
Маловисківська ЗШ№3 І-ІІІ ст. 
Маловисківської райради Кіровоградської 
обл., 26200, вул. 20років Жовтня,3  
м. Мала Виска, Кіровоградська обл. т. 5-
32-31,В.о. директора Шусь Ірина 
Станіславівна 
1               4   
433.  40. Маловисківська ЗШ№4 І-ІІІ ст. 1               1   
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Маловисківської райради Кіровоградської 
обл., 26200, вул. 40років Жовтня,17 
 м. Мала Виска, Кіровоградська обл. т. 5-
32-42, Директор Бєлов Микола 
Михайлович 
434.  41. 
Смолінська ЗШ №1 І-ІІІ ст. 
Маловисківської райради Кіровоградської 
обл.  
26223 вул. Будівельників 1, с.Смоліне, 
Маловисківський р-н., Кіровоградська обл. 
т. 3-23-81 Директор Майстренко 
Олександра Павлівна 
1               1   
435.  42. 
Мар’янівська ЗШ І-ІІІ ст. Маловисківської 
райради Кіровоградської обл.  
26240 Проспект Ілліча 26., с. Мар’янівка, 
Маловисківський р-н., Кіровоградська обл. 
т. 5-45-53, Директор Руденко Олексій 
Анатолійович 
1               1   
436.  43. 
Олександрівський район 
Єлизаветградківська ЗШ, Смт. 
Єлизаветгррадківка, Вул. Леніна, 102, 
90-3-40, Дубинюк Н.І. 
1               2   
437.  44. 
Олександрівський район Бірківський НВК 
С. Бірки, Вул.Шевченка, 3, Фощій М.М. 
63-5-03 
      1          1  
438.  45. 
Олександрівський район. Голикове 
Пр. Шкільний,1, Гарбар Ю.В., 93-3-40 
1               1   
439.  46. 
Олександрівський район Івангородська ЗШ 
С. Івангород, Вул. Шкільна, 1, Зінченко 
О.В., 94-3-40 
1               1   
440.  47. 
Олександрівський НВК №3, Смт 
Олександрівка, Вул..Шкільна 18, Литвин 
Л.І., 3-27-84 
      1         1   
441.  48. 
Навчально-виховний комплекс «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» 
Світловодської міської  ради 
Кіровоградської області, Прасол Н.І., 
22415 
      1       1  1   
442.  49. 
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 Світловодської міської  ради 
Кіровоградської області, Яблуновська І.О., 
24223 
1               1   
443.  50. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 1                1  
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ступенів №7 Світловодської міської  ради 
Кіровоградської області, Колісник А.Л., 
26449 
444.  51. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 
Світловодської міської  ради 
Кіровоградської області , Омельченко С.М. 
53160 
1               1   
445.  52. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 
Світловодської міської  ради 
Кіровоградської області , Спашиба О.П., 
22637 
1             1  1   
446.  53. 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 
Світловодської міської  ради 
Кіровоградської області , Пузир О.І., 23621 
1                  
447.  54. 
ЗШ І-ІІІ ступенів № 3, 
вул. Дзержинського, 2 м. Знам'янка, 27406, 
Подвиженко Олена Іванівна, (05233) 3-11-
30, 3-13-46 
1             1   3  
448.  55. 
ЗШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Примакова, 
2/15, м.Знам'янка, 27405, 
Лядський Володимир Анатолійович, 
(05233) 2-18-47 
1                3  
449.  56. 
ЗШ І-ІІІ ступенів № 6, вул. Шевченка, 11      
27410, смт. Знам'янка Друга, 27410, 
Полежай  Дмитро Петрович, (05233) 49-2 
45     
1                1  
450.  57. 
ЗШ І-ІІІ ступенів № 7, вул. 1 Травня, 9,      
смт. Знам'янка Друга,  27410, Корж  Раїса 
Олександрівна, (05233) 49-5-14   
1                1  
451.  58. 
 Кальниболотська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Новоархангельської районної 
ради Кіровоградської області 
с.Кальниболот, вул.Леніна, 44,     26111  
(05255) 31 1 40, Товсторог Юрій 
Григорович 
1               1   
452.  59. 
Покотилівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Новоархангельської районної 
ради Кіровоградської області, 
с.Покотилове, вул.Будьонного, 6       26132 
(05255) 44 2 36, Настенко Марія 
Михайлівна 
1               1   
  Всього по області: 59 41  1    17       8  58 24 1 
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  Дані не надано                   
 
  12 Львівська область 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
453.  1. 
ДНЗ № 19 м. Борислав, вул. Шевченка, 209 
Тарновецька Ю.С. (0248)5-29-58 
   1         2      
454.  2. 
ДНЗ №26 «Калинка», м. Стебник, вул. 
Мельника, 17 Комарницька Г.Б. (0244)44-
11-40 
   1         2      
455.  3. 
ДНЗ №29 «Дюймовочка» , м. Дрогобич, 
вул. В. Великого, 76 Гелій Ю.І. (0244)2-37-
34 
   1         1      
456.  4. 
Магерівський ДНЗ,  смт. Магерів, вул. 
Мартовича, 49 Пеприк І.В. (252)-46224 
   1         1      
457.  5. 
ДНЗ № 155,  м. Львів,  вул. Наукова, 32а.  
Мальчик Г.В. 263-24-82 
  1          10      
458.  6. 
ДНЗ № 51, м.   Львів,  вул. Виговського, 
43а  Бліда М.Р. 262-22-58 
   1         1      
459.  7. 
ДНЗ«Барвінок», м.Львів,   вул. Шафарика, 
15 Витрикуш Н.М. 270-55-94 
   1         1      
460.  8. 
ДНЗ № 176,   м. Львів,   вул. Кос-
Анатольського, 8 Сидорова Г.Ф. 221-37-60; 
298-66-61 
   1         2      
461.  9. 
ДНЗ № 181 м. Львів,  вул. Кавалерідзе, 13,   
Голомша І.Є. 222-26-92; 
   1         2      
462.  10. 
ДНЗ № 9, м. Самбір, вул.Гоголя, 9 Лялько 
Г.І. (03236) 3 35 76 
   1         1      
463.  11. 
ДНЗ № 8 ,  м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 63 
Свінціцька І.Р. (257) 73071 
   1         1      
464.  12. 
ДНЗ№ 6,  м. Соснівка, вул. Галицька, 7а 
Левицька  О.Я. (03249) 3-44-63 
   1         1      
465.  13. 
КЗ ЛОР  «Бориславська спеціальна школа-
інтернат I-III ступенів.» м. Борислав, вул. 
Короленка, 6 Тіщенко Н.Ф. (032)485-26-75 
  1          4   1 1  
  Всього по області: 13    2 11         29   1 1  
 
  13 Миколаївська область 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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  Дані не надано                   
 
  14 Одеська область 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
466.  1. 
КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №7,  І-ІІ ступенів» 65016, 
м.Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 23, 
Грауер Ольга Федорівна,  
(0482)  63-43-24, 63-43-25 
  1          9      
467.  2. 
СДНЗ № 248 для дітей з порушеннями 
опорно-рухового апарату, М. Одеса, 
Французький бульвар, 69, Плахова 
Валентина Миколаївна,  68-04-14 
  1          4      
468.  3. 
ДНЗ № 19 (1 група)м. Одеса, 
вул. Мєчнікова, 2, Лапіна Тетяна 
Миколаївна, 723-40-02 
   1         1      
469.  4. 
ДНЗ № 24 «Дельфіньонок» (2 групи), м. 
Ізмаїл, вул.. Поперечна, 2-а,  Георгесу 
Людмила Савелівна, 5-86-06 
   1         2      
  Всього по області: 4   2 2         16      
 
  15 Полтавська область 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
470.  1. 
Ясла-садок компенсуючого типу №78 
«Пізнайко», м. Полтава, 
вул. В.Тирнівська, 36 , тел.66-36-90, 
МігушкінаЖ.С. 
  1          6      
471.  2. 
Спеціалізований навчально-виховний 
комплекс №26«Перші кроки» з 
інклюзивним напрямком роботи, м. 
Полтава, 
вул. Комсомольська, 20,тел.7-40-98, 
Токаренко Н.П.  
 
7-27-07 
      1       2     
472.  3. 
Спеціалізований навчально-виховний 
комплекс №45 з інклюзивним напрямком 
роботи «Дюймовочка»,м. Полтава, 
вул. Грушевського, 17а, 63-32-95, Шаповал 
А.О. 
      1       1     
473.  4. Полтавська ЗОШ 1-3 ст.№19 м.Полтава, 1             2     
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вул. Калініна,8 т.63-32-02 Манько К.П 
474.  5. 
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №78, 
м. Кременчук, 
в. Миру, 5а , тел.5-37-75, Якуба О.Л. 
  1          4 1     
475.  6. 
ДНЗ №10 «Веселка», м. Миргород, 
пр. Тупий, 10 , тел.5-50-33, Левченко Н.Г. 
   1         1      
476.  7. 
Навчально-виховний комплекс „Казка” 
компенсуючого типу, м. Комсомльськ, 
в. Добровольського, 61,тел.2-26-25, 
Євтушенко В.О. 
  1          1      
477.  8. 
ДНЗ №9 «Дзвіночок», м. Гадяч, 
вул. 50роківЖовтня, 119а,тел.2-25-08, 
Рубан М.І. 
   1          1     
478.  9. 
Рокитянська ЗОШ 1-3 ст. В.Багачанський 
р-н, с.Рокитне вул. зелена,18  т.9-3329 
Борблик Н.В. 
1             1     
479.  10. 
Гадяцька СШ №4, м.Гадяч вул. Швидкого 
2, тел 2-16-29,           Бутенко С.М. 
1             2     
480.  11. 
Гадяцька СШ №3, м.Гадяч вул. Степаненка 
41, тел 2-06-13         Сасько А.О. 
1             2     
481.  12. 
Гадяцька гімназія ім. О.Пчілки, м.Гадяч 
вул.Гетьманська 35, 3-12-45 Смірнова 
Т.Ю. 
1             1     
482.  13. 
Краснолуцька ЗОШ І-ІІ ст. Гадяцький р-н, 
с.Красна Лука, вул.Леніна 30, 5-73-40, 
Заколодяжна С.Г. 
1             1     
483.  14. 
Кременчуцька СШ №12. Кременчук, вул. 
Тельмана 52, 72-24-01, Івановський С.В. 
1             1     
484.  15. 
Миргородська НВК "Гелікон" , 
м.Миргород, вул.Калашинського 9,              
56-2-04, Каракач І.А. 
      1       1     
485.  16. 
Давидівська ЗОШ , Пирятинський р-н, 
с.Давидівка т. 6- 13-28 Чечкань М.В. 
1             1     
486.  17. 
Решетилівська ЗОШ 1-3 ст. 
смт.Решетирівка, вул Чапаєва,6 т. 095-
1012951 Москаленко Л.І. 
1             1     
487.  18. 
Решетилівська ЗОШ 1-3ст. 
Смт.Решетилівка, вул.Крупської,33  Кісіль 
Т.В. 
1             1     
488.  19. 
Червонозаводська ЗОШ 1-3ст. Лохвицький 
р-н с. Червонозаводське, вул 
Комсомольська,1 т.3-54-35 Дробязко Н.П. 
1             1     
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489.  20. 
Хорольська ЗОШ 1-3ст. №3 м.Хорол, 
вул.Фрунзе 70  Ткаленко К.Г. 
1             1     
490.  21. 
Сонячний НВК Машівський р-н с. Сонячне 
т.9-54-13 Цапенко Є.Л. 
      1       1     
  Всього по області: 21 12   3 2     4           12 22        
 
  16 Рівненська область 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
491.  1.  
Березнівський НВК «ЗОШ-інтернат І-ІІІ 
ступенів - МНВК» 34600 
Рівненська обл., Березнівський р-н, 
м.Березне, вул. Вишнева, 19 
Зайко Олег Володимирович тел. сл.: 5-43-
65 
1               1   
492.  2.  
Зірненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34609 
Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Зірне 
вул. Шкільна, буд. 2 
Дзюбук Валентина Яківна тел. сл. 4-15-12 
1                1  
493.  3.  
Прислуцький навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дитячий садок» 34642 
Рівненська обл., Березнівський р-н, с. 
Прислучі,  
вул. Андріївська, буд. 91 
Минюк Сергій Васильович тел. сл. 3-57-21 
      1          4  
494.  4.  
Друхівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34643 
Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Друхів, вул. Шевченка, буд. 123 
Олексин Ярослав Володимирович тел. сл. 
3-46-18 
1                1  
495.  5.  
Тишицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34620 
Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Тишиця, вул. Незалежності, буд. 91а 
Дячук Ольга Петрівна 3-51-43 
1                1  
496.  6.  
Колодязнівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів 34661 
Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Колодязне,  
вул. Андріївська, буд. 116 
1                2  
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Сачковський Михайло Володимирович 
тел. сл. 3-57-18 
497.  7.  
Соснівський навчально-виховний 
комплекс «гімназія-загальноосвітня школа 
І ступеня» 34652 
Рівненська обл., Березнівський р-н, 
смт.Соснове, вул..Шкільна, 26 
Чернишина Віра Максимівна тел. сл. 2-73-
73 
1                1  
498.  8.  
Балашівський навчально-виховний 
комплекс «Колегіум-загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» 34640 
Рівненська обл., Березнівський р-н, с. 
Балашівка, вул С. Тулуба,18 
Драганчук Алла Вікторівна тел. сл. 3-47-51 
      1          1  
499.  9.  
Березнівська загальноосвітня школа І-
ІІІступенів № 2 34600 
Рівненська обл., Березнівський р-н, 
м.Березне,  вул. Будівельників,  4 
Боровець Віктор Іванович тел. сл. 5-45-19 
1                1  
500.  10.  
Березнівський навчально-виховний 
комплекс «економіко-гуманітарний ліцей – 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 34600 
Рівненська обл., Березнівський р-н, 
м.Березне,  
вул. Андріївська, буд. 35 
Цимбалюк Леся Миколаївна тел. сл. 5-49-
54 
1                1  
501.  11.  
Володимирецький навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів –дошкільний навчальний заклад» 
34300 
Рівненська область, Володимирецький 
район, смт.Володимирець 
вул. Горького,2, Тарасюта Олена 
Миколаївна, 2-30-68 
      1         1   
502.  12.  
Заболоттівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
34372 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Заболоття 
вул.Соборна, 10 
Скібчик Надія Миколаївна 
1               1   
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503.  13.  
Володимирецька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №1 
34300 
Рівненська область  
Володимирецький район 
смт.Володимирець 
вул.. Шкільна,4 
Дуляницька Світлана Євгенівна  
2-51-94 
1               1   
504.  14.  
Городецький навчально-виховний 
комплекс 
 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 
34381 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Городець 
вул..Коломійця,154 А 
Сернюк Ганна Федорівна  
6-25-24 
      1          1  
505.  15.  
Довговільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
34360, Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Довговоля, вул..Шевченка 
Олещук Катерина Олександрівна  
3-73-15 
1               4   
506.  16.  
Любахівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
34362 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Любахи 
вул.Поліська,30 
Сніжко Людмила Іванівна 
4-61-38 
1               1   
507.  17.  
Новаківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
34334 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Новаки 
вул.Шкільна,1 
Саврук Олена Арсентіївна  
1               1   
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9-73-49 
508.  18.  
Берестівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
34361 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Берестівка 
вул. Шкільна , 2 
Дацька Галина Наумівна  
3-61-30 
      1         1   
509.  19.  
Полицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34374 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Полиці 
вул. Шкільна,1 Рубаха Віра Миколаївна 9-
93-83 
1             1     
510.  20.  
Рафалівська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 
ступенів 
34371 
Рівненська область  
Володимирецький район 
смт.Рафалівка 
вул.. Петропавловська,6 
Широконос Петро Іванович  
5-33-30 
1               1   
511.  21.  
Воронківська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів 
34330 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Воронки 
вул.Чкалова,6 
Тарасюк Аркадій Іванович  
7-44-18 
1                1  
512.  22.  
Велихівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів 
34381 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Велихів  
вул. Шкільна,1 
1               1   
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Заполох Людмила Михайлівна  
6-25-08 
513.  23.  
Жовкинівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів 
34363 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с. Жовкині  
вул.Кузнецова, 22 
Гребінь Наталія Адамівна 
3-45-34  
1               1   
514.  24.  
Озерецька загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів 
34321 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Озірці 
вул..Соборна, 48 
Кравчук Юрій Ростиславович 
9-51-20 
1               1   
515.  25.  
Сваринівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
34381 
Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Сварині 
вул.Радянська,65 
Сафоник Андрій Федорович  
6-43-33 
      1         1   
516.  26.  
Рафалівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
34371 
Рівненська обл.. 
Володимирецький район 
смт.Рафалівка 
вул. Незалежності,12 
Костючик Тетяна Михайлівна 
5-33-88 
1               1   
517.  27.  
Степангородська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 
34314 
Рівненська область  
Володимирецький район 
1               1   
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с. Степангород  
вул..Шевченка, 59 
Кречко Сергій Костянтинович 
518.  28.  
Бочаницька ЗОШ І-ІІІ ступенів Гощанської 
районної ради Гощанського району 
Рівненської області , 
Директор: Поліщук Наталія 
Степанівна(03650)38124 Рівненська обл., 
Гощанський р-н,  
с. Бочаниця                       
вул. Клімчука, 35 
35409 
1                1  
519.  29.  
Горбаківський навчально-виховний 
комплекс «Дошкільний навчальний заклад-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Гощанської районної ради Гощанського 
району Рівненської області , 
Директор: Савонік Галина 
Степанівна(03650)64148 Рівненська обл., 
Гощанський р-н,  
с. Горбаків      
вул. Шкільна, 8 
35433    
1                1  
520.  30.  
Симонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Гощанської районної ради Гощанського 
району Рівненської області ,  
Директор: Самолюк Світлана Миколаївна 
(03650)36254  
Рівненська обл., 
Гощанський р-н,  
с. Симонів                       
вул. Хабарська, 150 
35408   
1                1  
521.  31.  
Гощанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Гощанської 
районної ради Гощанського району 
Рівненської області , Директор: Талащук 
Алла Спиридонівна(03650)21341 
Рівненська обл., 
Гощанський р-н,  
смт Гоща                       
вул. Радянська, 4 
35400 
1                2  
522.  32.  
Демидівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" 
смт. Демидівка вул. Б. Хмельницького 10 
1               1 1  
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Вальчун Олександр Дмитрович, тел. 
0363761274 
523.  33.  
Хрінницька ЗОШ І-ІІІ ст. с. Хрінники вул. 
Франка 2 Горайчук Валерій Лаврентійович 
тел. 0363746225 
1               1   
524.  34.  
Глибокодолинська ЗОШ І-ІІ ст., с. Глибока 
Долина вул. Центральна 20а Овчарук 
Катерина Олександрівна тел. 0363735244 
1                1  
525.  35.  
Смизька ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. Дружби, 
2,  
смт.Смига,  
Дубенський район, Рівненська область,  
35680 
Лущан Світлана Степанівна 
03656 - 56245 
1               1   
526.  36.  
Рачинська ЗОШ І-ІІ ступенів. вул. 
Шкільна, 2,  
с.Рачин,  
Дубенський район, Рівненська область,  
35609 
Ткачук Олександр Миколайович 
03656 - 52217 
1               1   
527.  37.  
Соснівська ЗОШ І-ІІ ступенів. вул. 
Молодіжна, 30, с.Соснівка,  
Дубенський район, Рівненська область,  
35660 
Павлунь Анатолій Павлович 
03656 - 71385 
1               1   
528.  38.  
Колківський НВК. Рівненська обл., 
Дубровицький район, с.Колки. Директор 
Покидько Петро Дмитрович, тел. 066-814-
3193 
      1         1   
529.  39.  
Бережківська ЗОШ. Рівненська обл., 
Дубровицький район, с.Бережки. Директор 
Скумін Мирослава Матвіївна, тел. 097-605-
8474 
               1   
530.  40.  
Мочулищенський НВК. Рівненська обл., 
Дубровицький район, с.Мочулище, 
вул.Шкільна,5. Директор Вальковець Ірина 
Олександрівна, тел. 097-292-9810 
      1          1  
531.  41.  
Мочулищенський НВК. Рівненська обл., 
Дубровицький район, с.Мочулище. 
Директор Вальковець Ірина 
      1          1  
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Олександрівна, тел. 097-292-9810 
532.  42.  
Дубровицький НВК "Ліцей-школа". 
Рівненська обл., м.Дубровиця, вул. 
Макарівська,11. Директор Кушнір 
Володимир володимирович, тел. 099-299-
1480 
      1         1   
533.  43.  
Дубровицька ЗОШ №1. Рівненська обл. 
м.Дубровиця, вул.Воробинська. Директор 
Клюйко Ігор Васильович, тел.066-731-4047 
               1   
534.  44.  
Будимлянський НВК. Рівненська обл., 
Дубровицький район, с.Будимля. Директор 
Легкий Микола Лукашович, тел. 097-423-
5884 
      1         1   
535.  45.  Прикладницька ЗОШ І-ІІІ ст. 1               1   
536.  46.  
Іванчицька ЗОШ І-ІІ ст, Кец Микола 
Іванович  
1               2   
537.  47.  
Борівска ЗОШ І-ІІІ ступеня, Март Вікторія 
Петрівна 
1               1   
538.  48.  НВК       1         1   
539.  49.  
Зарічненська ЗОШ І-ІІ ст, Переходько 
Любов Петрівна 
1               1   
540.  50.  
Дібрівска ЗОШ І-ІІІ ст., Ковтунович 
Василь Тарасович 
1               1   
541.  51.  Кухітсько-Вільська ЗОШ І-ІІІ ст. 1               1   
542.  52.  
Дерманський НВК «ЗОШ І ст. – гімназія» 
35750, Рівненська обл., Здолбунівський р-
н, с. Дермань-2, 
вул. Шкільна, 1, Шепельчук Оксана 
Андріївна, 583-26, 583-59 
      1         1   
543.  53.  
Кунинська  ЗОШ І-ІІІ ст. 35712, Рівненська 
обл., Здолбунівський р-н, с. Кунин, вул. 
Шкільна, 2, Тимощук Валентина 
Миколаївна, 581-06 
1               1   
544.  54.  
Здовбицька  ЗОШ І-ІІІ ст., 35709, 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. 
Здовбиця, вул. Шосова,126, Радіонов 
Сергій Васильович, 424-27, 425-50 
1               1   
545.  55.  
Гільчанська  ЗОШ І-ІІІ ст., 35715, 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, 
с.Гільча-2, вул. Першотравнева, 65б, 
Махлюк Лілія Анастасівна, 570-32 
1               1 1  
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546.  56.  
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, 35704, 
Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. 
Міцкевича, 36, Рудик Жанна Миколаївна, 
2-40-43, 9-45-69 
1             1  1   
547.  57.  
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, 35705, 
Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. 
Шкільна, 11, Панасюк Людмила 
Аркадіївна, 2-23-62 
1               1   
548.  58.  
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, 35702, 
Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. 
Кармелюка, 5, Ковальчук Лариса 
Євгенівна, 2-32-67 
1               1   
549.  59.  
Маломидська загальноосвітня школа I-III 
ступенів, вул.Шевченка, 88 тел.6-42-49  
(Жук Василь Дмитрович). 
1               1   
550.  60.  
Костопільська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №5, вул.Сидорова, 1а   тел.2-10-
03 (Петрик Алла Миколаївна) 
1               1   
551.  61.  
Комунальний заклад "Костопільська 
Спеціальна школа-інтернат  I-II ступеня, 
м.Костопіль, вул. Пушкіна,3 (Бабич 
Євгенія Юхимівна), тел 2-17-83 
                  
552.  62.  
Костопільська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №5, вул. Сидорова, 1а   тел. 2-10-
03 (Петрик Алла Миколаївна). 
1               1   
553.  63.  
Морозівська загальноосвітня школа І - III 
ступенів, буд. 14, вул. Центральна, 
Корецького району Рівненської області, 
34709, директор - Вітрик Ігор Сергійович, 
тел. (03651)26431 
1                1  
554.  64.  
Богданівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дошкільний навчальний 
заклад», буд. 1, вул. Центральна, с. 
Богданівка Корецького району Рівненської 
області, 34744, директор - Кирильчук 
Наталія Віталіївна, тел. 0984080899 
1               1   
555.  65.  
Самострілівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дошкільний навчальний 
заклад», буд. 1, вул. Шкільна с. Самостріли 
Корецького району Рівненської області, 
34700, директор - Федорович Наталія 
1               1   
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Миколаївна, тел. 0967781973 
556.  66.  
Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1, буд. 58, вул. Київська, м. 
Корець Рівненської області, 34700, 
директор - Остапчук Олена Олександрівна, 
тел. (03651)21991 
1               1   
557.  67.  
Новокорецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, буд. 32, вул.Шкільна, с. Новий 
Корець Корецького району Рівненської 
області, 34701, директор - Павлюк 
Людмиля Володимирівна, тел. 
(03651)21316 
1                1  
558.  68.  
Беркегівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Млинівський район, с. Береги, вул. 
Шкільна,2. Індекс35109 Директор Гережун 
Ірина Володимирівна, тел. (03659) 76-3-40 
1                  
559.  69.  
Смордвівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Млинівський район, с. Смордва, вул. 
Центральна, 2.  Індекс 35160. Директор 
Сидорчук Володимир Олександрович. Тел. 
(03659) 7-51-44 
1                  
560.  70.  
Могилянівська ЗОШ І-ІІІ ст. Адреса: с. 
Могиляни, Острозького р-ну, Рівненської 
обл. тел. 59-2-37 Директор Петлюк Іван 
Федорович 
1                  
561.  71.  
Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Адреса: с. Хорів, 
Острозького р-ну тел 73-2-30 Директор 
Антонюк Ігор Васильович 
1                  
562.  72.  
НВК "Михалківська ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ 
(ясла-садок)" Адреса: с. Михалківці, 
Острозького р-ну., Рівненської обл. тел. 
74.2-58 Директор Волощук Тамара 
Іванівна 
1                  
563.  73.  
Вельбівненська ЗОШ І-ІІІ ст. Адреса: с. 
Вельбівне, Острозького р-ну, Рівненської 
обл. Тел 51-2-59 Директор Остапович 
Степан Михайлович 
1                  
564.  74.  
Хотинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  
1                  
565.  75.  
Довгалівська загальноосвітня школа І-
ІІІступенів 
1                  
566.  76.  
Пляшевська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів 
1                  
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567.  77.  
Митницька  загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
1                  
568.  78.  
Дружбівська загальноосвітня школа І-
ІІІступенів 
1                  
569.  79.  
Радивилівський навчально-виховний 
комплекс "загальноосвітня школа І-
ІІІступенів №2-ліцей" 
      1          1  
570.  80.  
Башарівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів  
1                  
571.  81.  
Ситненська загальноосвітня школа І-
ІІІступенів  
1                  
572.  82.  
Радивилівський навчально-виховний 
комплекс "загальноосвітня школа І-
ІІІступенів №1-гімназія" 
      1          1  
573.  83.  
Клеванський НВК "школа -  ліцей", смт. 
КлеваньІІ, вул. Заводська, 86 
   Демидович Наталя Антонівна,   27-13-76 
      1          1  
574.  84.  
Зорянський навчально-виховний комплекс 
"школа-гімназія" 
с. Зоря, вул. Б.Хмельницького, 1,   
Остапович Світлана Андронів,  27-94-66  
      1          1  
575.  85.  
Великожитинська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 
с. Великий Житин, вул. Рівненська, 1 б, 
Шахрайчук Тетяна Дмитрівна, 20-61-52 
1                  
576.  86.  
Колоденська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
с. Колоденка, вул. Свободи, 22,Горбатюк 
Роман Олексійович, 20-89-77 
1                  
577.  87.  
Іскрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
с.Іскра, вулиця Шкільна, 5..Петух Руслан 
Олександрович,27-26-18 
1                  
578.  88.  
Великоолексинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ  ступенів 
с. Великий Олексин,  вул. Шкільна, 
4,Карамач Василь Григорович, 27-71-16 
1                  
579.  89.  
Шпанівський навчально-виховний 
комплекс "школа-сад", с.Шпанів, вул. 
Шкільна 2а  Веремчук Зоя Михайлівна,  
45-26-56 
      1          1  
580.  90.  
Тайкурський НВК «школа-сад», с. 
Тайкури, вул. Шкільна, 1, Денисяка 
      1          1  
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Олександр Каленикович, 27-60-15 
581.  91.  
Корнинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с. Корнин, вул Центральна, 102а 
Пасічнюк Борис Всеволодович, 20-51-72 
1                  
582.  92.  
Городоцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с. Городок, вул.. Б. 
Хмельницького, 3 Снітко тетяна 
Олексївна,27-14-18 
1                  
583.  93.  
Березівський НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 
заклад»,с.Березове, Шкільна, 1, Шип В.В., 
36-2-48 
      1          1  
584.  94.  
Більська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с.Більськ, Центральна, 27, 
Мисюкевич Н.І., 34-2-29 
1                  
585.  95.  
Глиннівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний 
заклад», с.Глинне, Лядівська, 1, Карповець 
М.П., 37-2-17 
      1          1  
586.  96.  
Кисорицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с.Кисоричі, Шкільна, 14-А, 
Самойлюк В.І., 31-3-19 
1                  
587.  97.  
Карпилівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с.Карпилівка, Шкільна,   28 Б, 
Кукса В.Б., 48-2-36 
1                  
588.  98.  
Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3, смт.Рокитне, вул.Горького, 
32, Аксьонова С.А., 2-16-09 
1                  
589.  99.  
Старосільський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний 
заклад»,  с.Старе Село, Шкільна, 1, 
Кузьмич Х.Х., 45-2-95 
      1          1  
590.  100.  
Заболотська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів, с.Заболоття, вул.Соборна 68, 
Маринич Ю.М., 36-2-26 
1                  
591.  101.  
Сарненський навчально-виховний 
комплекс “Школа-колегіум”, м. Сарни, 
вул. Чорновола, 1, 34500, Тіткова Ніна 
Аркадіївна, (03655) 3-56-75, 2-18-95 
      1          1  
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592.  102.  
Немовицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с. Немовичі, вул. Радянська, 
34540, Зубчинська Оксана Григорівна, 
(03655) 9-72-24,  
1                  
593.  103.  
Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, № 2, м. Сарни, вул. Кузнєцова, 
23, 34500, Федорович Вікторія 
Геннадіївна, (03655) 3-39-95 
1                  
594.  104.  
Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№ 4, м. Сарни, вул. Чорновола, 2, 34500, 
Василенко Тетяна Марківна, (03655) 2-11-
16 
1                  
595.  105.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 
Дубенської міської ради 35600 м.Дубно, 
провулок шкільникий,2 Поліщук Ніна 
Олександрівна, тел. (03656)3-33-74  
1                  
596.  106.  
Дошкільний навчальний заклад №5 (ясла-
садок) комбінованого типу - Рівненська 
обл. , м.Кузнецовськ, м-н Будівельників, 44 
тел. 3-41-72. Керівник - Жупанюк 
Людмила Миколаївна 
   1          1     
597.  107.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №4 -  Рівненська обл. 
м.Кузнецовськ, м-н Вараш, 39, тел. 2-20-
01. Керівник - Сахнюк Євгенія 
Володимирівна. 
1                  
598.  108.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №2 - Рівненська обл. 
м.Кузнецовськ, м-н Будівельників, 56, тел. 
2-27-45. Керівник - Романік Людмила 
Яківна 
1                  
599.  109.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №5 - Рівненська обл., 
м.Кузнецовськ, м-н Вараш, 36, тел. 2-17-
77. Керівник Пашко Руслан Федорович 
1                  
600.  110.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
стуаенів №3 - Рівненська обл., 
м.Кузнецовськ, м-н Перемоги,8, тел. 2-11-
70. Керівник - Валюшко Наталія Петрівна. 
1                  
601.  111.  
Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3, вулиця Вишенського, 3А, 
Острог, Рівненська область, 35800 
1                  
602.  112.  Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8, м.Рівне, 1                  
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вул.Корольова, 20. Директор-Назарук Ніна 
Вячеславівна, 0-362-64-12-57 
603.  113.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, м.Рівне, 
вул.Жуковського, 30. Директор-Іванець 
Наталія Олександрівна, 0-362-24-94-60 
1                  
604.  114.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №16, 
м.Рівне, вул.В.Чорновола, 101. Директор-
Шавловська Лариса Львівна, 0-362-68-12-
85. 
1                  
605.  115.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, м.Рівне, 
вул.Чернишевського, 20. Директор-Середа 
Сергій Васильович, 0-362-22-23-43. 
1                  
606.  116.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №27, 
м.Рівне, вул.Дубенська, 133. Директор-
Харів Богдан Ярославович, 0-362-62-83-77. 
1                  
  Всього по області: 116 89   1   23       3  49 37  
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607.  1.  
Сумський спеціальний дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) №20 
«Посмішка», вул. Свердлова, 27, м. Суми, 
Дремлюга Валентина Луківна, 0542 25 13 
19 
   1               
608.  2.  
Сумський спеціальний реабілітаційний 
навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад  № 34», 
вул. Раскової, 130, м. Суми,  Шрамко 
Людмила Михайлівна, 0542 24 59 33 
        1    
2 
групи 
2 
класи 
     
609.  3.  
Конотопський дошкільний навчальний 
заклад  №1 «Орлятко», вул. Семашко, 8, 
м.Конотоп, Товкач Валентина Михайлівна, 
02472 54 96 
   1         
1 
група 
     
610.  4.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад №9 «Десняночка», вул. 
Привокзальна, 15А, м.Шостка,  Осадча 
Марія Анатоліївна, 05449 6 14 03 
   1         
1 
група 
     
611.  5.  
Охтирський дошкільний навчальний 
заклад «Калинка», пр.Типографський 6, 
м.Охтирка,  Сергієнко Тетяна Іванівна, 
0246 2 30 26 
   1         
1 
група 
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612.  6.  
Конотопська загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів №10, пров. Миру, м. Конотоп, 
Горшеніна Світлана Павлівна, 0247 6 21 38 
             1     
613.  7.  
Білопільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2, вул.Леніна, 84, м. Білопілля, 
Ткаченко Олександр Миколайович, 0243 9 
12 58 
1             1     
614.  8.  
Северинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул. Гагаріна, 40, с. Северинівка, 
Сумський район, Совенко Маргарита 
Вікторівна. 05542 69 31 24 
1             1     
615.  9.  
Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 6, вул.70 років Жовтня, 5, 
м.Глухів, Калиновська Ірина Миколаївна. 
05444 7 20 09  
1             1   1  
616.  10.  
Сумська загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів №11, вул. Шишкіна, 12, м.Суми, 
Гаврилова Олена Сергіївна, 0542 24 54 96 
1             3     
617.  11.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2, пров. Сумський, 35, 
м.Охтирка, Бондаренко Світлана 
Анатоліївна,05446 2 27 70 
1               2   
618.  12.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4, вул. Снайперів, 4, 
м.Охтирка, Дядик Вячеслав Іванович, 
05446 2 26 01  
1               1   
619.  13.  
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, 
вул.Червоноармійська, 107, м.Охтирка, 
Шишкова Галина Григорівна, 05446 3 15 
13 
1                1  
620.  14.  
Охтирська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів № 6, вул. Фрунзе, 44, м.Охтирка, 
Сотнікова Ольга Миколаївна, 05446 2 43 
34 
1                1  
621.  15.  
Плавинищенська загальносвітня школа І-
ІІІ ступенів, вул. Жовтнева, 52, 
с.Плавинище, Роменський район, 
Пономаренко Ольга Федорівна, 05448 9 86 
48 
1               1   
622.  16.  
Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Шкільна, 2, смт Шалигине,  
Глухівський район, Лошкарьова Наталія 
Олександрівна 05444 6 94 63 
1               1   
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623.  17.  
Слоутський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, дошкільний навчальний заклад 
"Волошка", вул.Леніна, 15, с.Слоут,   
Глухівський район, Шутко Микола 
Володимирович, 5444 6 64 38 
      1         1   
624.  18.  
Нижньосироватська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів , вул. Сумська, 127, с.Нижня 
Сироватка, Сумський район, Юринова 
Тамара Миколаївна, 0542 69 41 51 
1               1   
625.  19.  
Терешківський навчально-виховний 
комплекс "загальноосвітній навчальний 
заклад - дошкільний навчальний заклад", 
вул. Тельмана, 22, с.Терешківка, Сумський 
район, Стриж Людмила Михайлівна, 0542 
69 44 33 
      1          1  
626.  20.  
Дружбівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2, вул. Комуністична, 43, 
м.Дружба, Ямпільський район, Високос 
Тамара Олександрівна 05556  4 33 42 
1               1   
627.  21.  
Княжицький навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів- дошкільний навчальний заклад, 
вул.Сагайдачного, 36, с.Княжичі, 
Ямпільський район, Васютенко Ольга 
Володимирівна, 05456 5 41 40 
      1          1  
628.  22.  
Степненський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад,  
вул.Центральна, 1, с.Степне, Ямпільський 
район, Бояринова Тетяна Леонідівна, 
05456 5 42 38 
      1          1  
629.  23.  
Орлівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад, 
вул.Леніна, 86, с.Орлівка, Ямпільський 
район, Дворніченко Ніна Андріївна, 05456 
5 44 30 
      1         1   
630.  24.  
Чуйківський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад, 
вул.Радянська, 5-А, с.Чуйківка, 
Ямпільський район,Євдокименко Лариса 
      1         1   
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Леонідівна, 05456 5 54 43 
631.  25.  
Ворожбянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3, вул.Комсомольська, 22, 
смт.Ворожба, Білопільський район, 
Василець Тамара Петрівна,  05443 9 84 36 
1               1   
632.  26.  
Височанський навчально - виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний нвчальний заклад, 
вул.Леніна, 40,  с.Високе,  Охтирський 
район,  Часовських Ольга Володимирівна, 
099 307 92 21 
      1         1   
633.  27.  
Журавненський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад, 
провулок Шкільний, № 1,  с.Журавне, 
Охтирський район,  Селегей Тамара 
Іванівна, 095 25 45 243 
      1         1   
634.  28.  
Слобідський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа I-III 
ступенів, дошкільний навчальний заклад, 
вул.Солдатенка, 4, с.Слобода, Буринський 
район, Майборода Алла Петрівна, 05454 6 
43 32 
      1         1   
635.  29.  
Середино-Будська загальноосвітня школа І 
- ІІІ ступенів №2, вул.Карла-Лібкнехта, 44, 
м.Середина-Буда, Ткаченко Василь 
Олександрович, 05451 7 10 76 
1                  
636.  30.  
Уралівський навчально-виховний 
комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад", 
вул.Шкільна, 23, с.Уралове,  Середино-
Будський район, Соколик Віра Єгорівна, 
05451 7 62 31 
      1         1   
637.  31.  
Очкинський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -- 
дошкільний навчальний заклад", 
вул.Підгірна, 7, с.Очкине, Середино-
Будський район, Максимовська Віра 
Іванівна, 05451 7 61 41 
      1         1   
638.  32.  
Роменська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №6,  вул.Чапаєва, 5, м.Ромни, 
Мицик Валерій Миколайович, 05448 7 29 
21 
1              2    
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639.  33.  
Шпотівський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад, 
вул. Радянська, 2, с.Шпотівка, 
Конотопський район, Пасікун Віктор 
Васильович, 05447 5 64 43 
      1         1   
640.  34.  
Тростянецька спеціалізована школа I-III 
ступенів №3, вул.Шевченка, 13, 
м.Тростянець, Лампак Лариса Іванівна, 
05458 5 17 06 
1               1   
641.  35.  
Конотопська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 14, вул. Євгенії Бош, 29, м. 
Конотоп, Демеха Інна Вадимівна, 05447 6 
01 57 
1               1   
  Всього по області: 35 17   4   12  1    7 7 2 19 6  
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642.  1. 
Тернопільський обласний навчально-
реабілітаційний центр. Тернопіль, вул. 
Братів Бойчуків,6, Король Ірина 
Ярославівна, 28-55-00 
       1     1     1 
643.  2. 
ДНЗ №21, Тернопіль, вул. 
Вишневецького,6, Андрушко Євгенія 
Євгенівна, 28-13-43 
   1         4      
644.  3. 
ДНЗ №31, Тернопіль, пр.Злуки, 15а, 
Ширант Наталія Миколаївна, 26-80-85 
   1         4      
645.  4. 
ДНЗ №34, Тернопіль, вул. Громницького, 
5, Дячук Віра Михайлівна, 53-91-22 
   1         4      
646.  5. 
НВК №35, Тернопіль, вул. С.Будного, 26а, 
Цімерман Людмила Анатоліївна, 43-57-00 
      1      4      
647.  6. 
ДНЗ №10, смт. Заводське Чортківського р., 
вул. Галицька,3, Полюга Оксана 
Михайлівна 
   1         1      
648.  7. 
ДНЗ №1, Чортків, вул. Рубчакової, 23. 
Обшарська Раїса Володимирівна, 2-29-77 
   1         1      
  Всього по області: 7    5   1 1     19     1 
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649.  1.  Барвінківська гімназія №1 Барвінківської 1                  
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районної ради харківської області, 64701, 
м.Барвінкове, вул.50 років Радянської 
України, 80, директор Черний С.І., тел.4-
20-93 
650.  2.  
Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст. №2 Барвінківської районної ради 
Харківської області, 64703, 
вул.Червонозаводська,47, в.о.директора 
Рудьковська Н.В., тел.4-11-10 
1                  
651.  3.  
ІІ-Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.Барвінківської районної ради 
Харківської області, 64713, с.ІІ-Іванівка, 
вул.Жовтнева,24, директор Вільчаускас 
О.А., тел. 71-2-40 
1                  
652.  4.  
Зміївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Зміївської районної ради Харківської 
області, Двигун Є.І.,3-19-64 
               1   
653.  5.  
Шелудьківський ліцей Зміївської районної 
ради Харківської області, Кухлєєва К.В., 
76-5-72 
               2   
654.  6.  
Соколівський навчально-виховний 
комплекс ім. Героя Радянського Союзу 
Отакара Яроша Зміївської районної  ради 
Харківської  області, Трофименко Л.М.,65-
2-42 
               1   
655.  7.  
Задонецька ЗОШ І-ІІст. Зміївської 
районної ради Харківської області,,Безуса 
О.І.,79-111 
               1   
656.  8.  
Зідьківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Г.І.Ковтуна 
Зміївської районної  ради Харківської  
області, Носик О.Й., 3-91-61 
               1   
657.  9.  
Геніївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Зміївської районної ради Харківської 
області, Лозівець С.М.,76-2-47 
               1   
658.  10.  
Ізюмська загальносвітня школа І- ІІІ 
ступенів № 6 Ізюмської міської ради 
Харківської області місто Ізюм Вул. 
Червонопрапорна, 26  тел.0574321016 
Директор Полешко Л. В. 
1               1   
659.  11.  
Ізюмська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №12 Ізюмської міської ради 
Харківської області,  Рябенко Ірина 
Володимирівна, 2-13-44 
1               1   
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660.  12.  
Новоплатонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Борівської районної ради Харківської  
області с. Новоплатонівка вул. Шкільна 1, 
Волчкова О.О., 6-72-80 
1                  
661.  13.  
Близнюківський ліцей, Іваненко Маргарита 
Миколаївна 5-13-74 
1                1  
662.  14.  
Добровільська ЗОШ І-ІІІ ст.Ільченко 
Світлана Федорівна 62-2-40 
1                  
663.  15.  
Криштопівська ЗОШ І-ІІІст. Хурда 
Олександр Миколайович 
1                  
664.  16.  
Башилівська ЗОШ І-ІІІ ст.Залізовська 
Олена Михайлівна, 95-2-40 
1                  
665.  17.  
Новонадеждинська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Антоненко Любов Вікторівна, 77-2-40 
1                1  
666.  18.  
Близнюківський ліцей, Іваненко Маргарита 
Миколаївна 5-13-74 
1                  
667.  19.  
Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст.Манзюк Оксана 
Володимирівна, 63-2-40 
1 \               1  
668.  20.  
Семенівська ЗОШ І-ІІ ст.Рекота 
Володимир Олександрович, 67-2-40 
1                  
669.  21.  
Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Батич ко 
Володимир Миколайович, 68-2-40 
1                  
670.  22.  
Уплатнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Середа Алла 
Олександрівна, 91-2-40 
1                  
671.  23.  
Самійлівська ЗОШ І-ІІІ ст. Климець 
Галина Петрівна,76.2-40 
1                  
672.  24.  
Близнюківський ліцей, Іваненко Маргарита 
Миколаївна 5-13-74 
1                  
673.  25.  Мажарський ЗНВК Кегичівського р-ну 1               1   
674.  26.  
с.Мажарка, Кегичівського р-ну, 
Харківської обл.директор-Мележик О.М., 
тел.05755-2-31-50 
                  
675.  27.  
Чапаєвська ЗОШ I-III  ст. смт.Чапаєво, 
Кегичівського р-ну, Харківської 
обл.директор-Луценко В.М., тел.05755-3-
64-90 
1                1  
676.  28.  
Кегичівський ліцей, смт.Кегичівка, 
вул.Волошина,91, директор- Руденко Т.В., 
тел.05755-3-11-36 
1                  
677.  29.  
Нечволодівський НВК Куп'янської 
районної ради, с. Нечволодівка, пров. 
Шкільний, 1, Копилова Ольга Іванівна, 
1                  
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(057) 42-33-4-47 
678.  30.  
Грушівська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської 
районної ради, с. Грушівка, вул. Вишнева, 
2, Ророка Оксана Володимирівна, (057) 42-
31-1-42 
1                  
679.  31.  
Кислівська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської 
районної ради, с. Кислівка, вул. Чуйкова, 
7А, скринніков Андрій Олександрович, 
(057) 42-32-1-32 
2                  
680.  32.  
Курилівський ліцей Куп'янської районної 
ради, с. Курилівка - 1, Синельник Вікторія 
Вікторівна,  (057) 42-79-1-85 
1                  
681.  33.  
Подолянська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської 
районної ради, с. Подоли, вул. Гагаріна, 10, 
Шаповалов Олександр Володимирович, 
(057) 42-5-16-77 
2               2   
682.  34.  
Сеньківська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської 
районної ради, пров. Шкільний, Білогурова 
Наталя Анатоліївна, (057) 42-34-3-17 
1                  
683.  35.  
Смородьківська ЗОШ І-ІІст. Куп'янської 
районної ради, с. Смородьківська, вул. 
Куп'янська, 39, Скрипка Любов 
Анатоліївна, (057) 42-33-6-37 
1                  
684.  36.  
Гусинська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської 
районної ради, c. Гусинка, вул. 1 Травня, 4, 
Олійник Андрій Іванович, (057) 42-35-2-91 
1                  
685.  37.  
Печенізький навчально-виховний 
комплекс “дошкільний навчальний заклад 
агальноосвітня школа І-ІІ ступенів” 
Печенізької районної ради Харківської 
області,62801, Харківська обл., смт 
Печеніги, вул. Радянська, 72, Коновалова 
Л.М. (05765)6-22-21 
      1         1   
686.  38.  
Печенізький ліцей ім. Г.Семирадського 
Печенізької районної ради Харківської 
області,62801,Харківська обл.,смт 
Печеніги,вул. Леніна, 48, Калиниченко 
Л.Г. (05765)6-13-27 
1               1   
687.  39.  
Слобідська  ЗОШ І-ІІ ст. (С.Слобідка, 
Краснокутський р-н вул.Шкільна 1) , 
Директор - Богодущенко Олександра 
Іванівна, роб. Тел. 05756-9-93-66 
               1   
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688.  40.  
ПокотилівськаЗОШ № 2 сел. Харківський 
р-н Покотилівка, вул. Леваневського, 5 
Єнютіна Н.О. тел. 745-62-67 
               1   
689.  41.  
Липецька ЗОШ Харківський р-н  сел. 
Липці, вул. Веселівська, 19 Дубіна 
Світлана Іванівна тел. 747-11-40 
               1   
690.  42.  
Мереф’янський ліцей Харківський р-н  м. 
Мерефа, вул. Мірошниченка, 63 Панова В. 
Є. 748-51-14 
               1   
691.  43.  
Роганська гімназія Харківський р-н  сел. 
Рогань, вул. Леніна, 66 Маленті Віра 
Ісмаілівна тел. 740-72-79 
               1   
692.  44.  
Хорошівська ЗОШ Харківський р-н сел. 
Хорошеве, вул. Кірова, 30 Дудченко О.В. 
тел. 747-99-54 
                1  
693.  45.  
Чугуївський дошкільний навчальний 
заклад (ясла – садок) № 12 комбінованого 
типу Чугуївської міської ради Харківської 
області 
   17               
694.  46.  
Шевченківський ліцей Шевченківської 
районної ради Харківської області 
Харківська область смт. Шевченкове вул. 
Радянська , 24  63601 Шмігельська Тетяна 
Вікторівн (0251) 51285  
3                  
695.  47.  
Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район с. Гетьманівка 
пров. Шкільна, 35  63621 Бовдуй 
Валентина Миколаївна (0251) 54244  
2                  
696.  48.  
Петрівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район с. Петрівка вул. 
Шкільна , 15  63614 Глущенко Тетяна 
Леонідівна (0251) 55293  
1                  
697.  49.  
Красноградський навчально- виховний 
комплекс №2, Шокодько Іван Григорович, 
7-19-45 , Вул. Кірова, 57, м. Красноград 
Харківська область, 63304 
      1         1   
698.  50.  
Красноградський навчально- виховний 
комплекс №3, Кашуба Григорій 
Миколайович, 7-29-56 , Вул. Горького, 
3      1         1   
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114, м. Красно град, Харківська область, 
63304 
699.  51.  
Красноградський багатопрофільний ліцей, 
Шевчун Олег Володимирович, 7-18-21 , 
Вул. 19 Вересня, 119 А, м. Красноград 
Харківська область, 63304 
2        1          
700.  52.  
Берестовеньківська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  Астапеєв Ігор Миколайович, 
95-440 , с. Берестовенька, Красноградський 
район, Харківської область, 63323 
1                  
701.  53.  
Красноградська гімназія «Гранд», 
Пугачова Лариса Олександрівна, 7-91-17 , 
3 мікрорайон, б.32, м. Красноград 
Харківська область. 63301  
1        1          
702.  54.  
Наталинський  навчально- виховний 
комплекс Гаврилова Олена Миколаївна, 7-
68-26 , Вул.  Красноармійська, 34, с. 
Наталине, Красноградський    район, 
Харківської область, 63343 
1      1         2   
703.  55.  
Добренський  навчально-виховний 
комплекс Федорова Інна Іванівна, 94-133 , 
с. Добренька, Красноградський район, 
Харківська область, 63351 
1      1            
704.  56.  
Хрестищенська загальноосвітня школа  І-
ІІІ ступенів, Шатравка Сергій 
Миколайович, 91-448 , вул. 
Комсомольська, 29, с. Хрестище, 
Красноградський район, Харківська 
область, 63311 
2                  
705.  57.  
Петрівський  навчально- виховний 
комплекс, Капуста Ольга Володимирівна, 
94-537 , с. Петрівка Красноградський р-н, 
Харківської область, 63340 
1      1            
706.  58.  
Миколо-Комишуватський   навчально-
виховний комплекс, Брусніцина Антоніна 
Іванівна, 96-121 , Вул. Валківська, 1, с. 
Миколо-Комишувата, Красноградський 
район, Харківська область, 63310 
2      1            
707.  59.  
Нововодолазький навчально-виховний 
комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад) 
Нововодолазької районної ради 
Харківської області, 63200 
1                1  
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Харківська область, Нововодолазький 
район, смт Нова  Водолага 
вул. 19 Партз’їзду, 16, Козачок Ольга 
Михайлівна, (05740)  
4-25-53 
708.  60.  
Нововодолазька гімназія Нововодолазької 
районної ради Харківської області, 63200 
Харківська область, Нововодолазький 
район, смт Нова Водолага, 
вул. Дзержинського, 7, Шелковнікова 
Наталія Іванівна, (05740)  
4-30-23 
4                1  
709.  61.  
Ватутінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Нововодолазької районної ради 
Харківської області, 63212, 
Харківська область, Нововодолазький 
район, с Ватутіне 
вул. Шкільна 1, Куценко Людмила 
Миколаївна, (05740)  
68-0-07 
3               1 1  
710.  62.  
Нововодолазький ліцей Нововодолазької 
районної ради Харківської області, 63200 
Харківська область, Нововодолазький 
район, смт Нова Водолага, вул. Леніна 7, 
Коваленко Олександр Володимирович,  
(05740) 4-21-11 
2               1 1  
711.  63.  
Охоченська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Нововодолазької районної ради 
Харківської області, 63262 Харківська 
область, Нововодолазький район, с. Охоче 
вул. Ювілейна, 1, Харченко Любов 
Володимирівна, (05740) 60-2-43 
1               1   
712.  64.  
Староводолазька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Нововодолазької районної 
ради Харківської області, 63213, 
Харківська область, Нововодолазький 
район, с. Стара Водолага, Федоренко 
Тетяна Олександрівна, (05740) 66-2-30 
2               1   
713.  65.  
Рокитненський навчально-виховний 
комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад) 
Нововодолазької районної ради 
Харківської області, 63211Харківська 
область, Нововодолазький район, с. 
1                  
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Рокитне вул. Пролетарська, 1, Хихля 
Наталія Михайлівна, (05740) 76-2-46 
714.  66.  
Станичненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Нововодолазької районної ради 
Харківської області , 63232 Харківська 
область, Нововодолазький район, с. 
Станичне вул. Шкільна 8 , Немашкало 
Олеся Володимирівна, (05740) 74-2-82 
1                  
715.  67.  
Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Нововодолазької районної ради 
Харківської області, 63250 Харківська 
область, Нововодолазький район, с.  
Старовірівка вул. Леніна, 12, Соловйова 
Олена Григорівна,(05740) 5-11-90 
1                  
716.  68.  
Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Нововодолазької районної ради 
Харківської області, Нововодолазької 
районної ради Харківської області,63260 
Харківська область, Нововодолазький 
район, с. Мелихівка  
вул.. Центральна, 244, Ступак Михайло 
Леонідович, (05740) 79-2-19 
1                  
717.  69.  
Комунальний заклад «Харківський 
спеціальний навчально-виховний комплекс 
№ 8» Харківської обласної ради, вул. 
Межлаука 10/5, Ялова О.В., 392-23-17 
  1          26   1 1 1 
718.  70.  
Валківський ліцей імені Олександра 
Масельського Валківської районної ради 
Харківської області, 63002, Харківська 
область, м.Валки, вул.К.Лібкнехта, 24, 
Грєхова Віра Іванівна, 5-15-78 
4             2   1  
719.  71.  
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Валківської районної ради, 
Харківської області, 63001 Харківська 
область, м.Валки, вул.Р.Люксембург, 19,  
Карлова Любов Василівна, 5-13-65 
1             1     
720.  72.  
Готів'ярська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів,63001 Харківська область, 
м.Валки, вул.Р.Люксембург, 101, Богатир 
Клара Андріївна, 5-18-66 
1             1     
721.  73.  
Новомерчицький навчавльно-виховний 
комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад) 
1             1     
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Валківської районної ради Харківської 
області, 63010 Харківська область, 
Валківський район, с.Новий Мерчик, 
пров.Перемоги, 11-а, Борщ Ольга Іванівна, 
6-41-45 
722.  74.  
Революційна загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Вовчанської районної ради 
Харківської області. Сорокова Віра 
Михайлівна 
9-83-94 
1               1   
723.  75.  
Вовчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 Вовчанської районної ради 
Харківської області. Крушедольський 
Микола Миколайович 
4-20-82 
1               1   
  Всього по області: 75 78  1 17   7  2    26 5  30 11 1 
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724.  1.  
Чорнобаївська санаторна загальноосвітня 
школа – інтернат І – ІІІ ступенів 
Херсонської обласної ради,Білозерський 
район, с. Чорнобаївка, вул. Жовтнева, 
1,Беженар О.М.260484 
 1        1         
725.  2.  
Верхньорогачицька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№2, 74402, вул.100 років Ілліча,29 Рудика 
О.О. 5-11-22 
1                  
726.  3.  
Комунальний заклад "Нововознесенська 
загальноосівтня школа І-ІІІ ступенів" 
Високопільськой район, 
с.Нововознесенське, вул Леніна 33-а, 
Ганжа Лілія Іванівна,31-2-68 
1                  
727.  4.  
Нововоронцовська  ЗОШ № 1 
вул..Суворова,  Тирон Вікторія 
Миколаївна,6 2-17-72 
1                  
728.  5.  
Цюрупинська гімназія, 
75100,м. Цюрупинськ, вул. Енгельса, 27, 
Лаухіна Ольга Володимирівна, (055242) 2-
13-40 
             2     
729.  6.  
Цюрупинська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст.  
№2, 
75100, м. Цюрупинськ, вул. Комунарів, 45,  
                1  
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Сидоренко Ігор Леонідович,(055242) 7-16-
52 
730.  7.  
Цюрупинська спеціалізована  ЗОШ І-ІІІ ст. 
№4, 
75100 м. Цюрупинськ,  
Житлоселище, 1а , 
Іващенко Тетяна Миколаївна,(055242) 2-
29-85 
               2 1  
731.  8.  
Брилівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
751143,Цюрупинський р-н,с. Брилівка, вул. 
Горького, 1, Трухіна Людмила 
Євгеніївна,(055242)  
55-8-80 
Трухіна Людмила Євгенівна 
             1   1  
732.  9.  
Н.Маячківська ЗОШ І-ІІ ст., 
75120,Цюрупинський р-н, смт. Н.Маячка,  
вул. Садова, 119, 
 (055242) 5-36-20 
Яковенко Галина Василівна 
                1  
733.  10.  
 В.Копанівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
75131, Цюрупинський р-н, с.Великі 
Копані,  
вул.Миколи Андрєєва, 16, 
 (055242) 48-1-40 
Коновалов Віктор Вікторович 
1                2  
734.  11.  
Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст. 
75110, Цюрупинський р-н, с. Козачі 
Лагері, вул. Шевченка, 44, (055242)5-77-67 
Дудченко Микола Іванович 
                2  
735.  12.  
Щасливська ЗОШ І-ІІІ ст., 
75123,Цюрупинський р-н, с.Щасливе,вул., 
Леніна,20, 
 (055242)50-3-15 
Петроченко Сергій Олександрович 
1                1  
736.  13.  
Подо - Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
75124,Цюрупинський р-н, с.Подо-
Калинівка, вул. Піонерська,2, (055242)59-
1-38 
Самборська Наталія Олександрівна 
1             1     
737.  14.  
Тягинська ЗОШ I-III ст.Бериславський р-н, 
вул.Поштова 58, Снегірьов В.М. 
моб.0505983522  
1               3   
738.  15.  Веселівська ЗОШ I-III ст.  Бериславський 1               1   
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р-н,с.Веселе, вул.Леніна 10,моб. 
0953902378 
739.  16.  
Нижньосірогозька ЗОШ І-ІІІ ступенів, смт. 
Нижні Сірогози, Ковальчук Л.В., р.2-12-36 
1                1  
740.  17.  
Каланчацька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів 
ім.Н.К.Крупської Каланчацької районної 
ради Херсонської області, 75800, 
вул.Крупської,1. Пономарьова Оксана 
Борисівна, т. 0553032133 
1                1  
741.  18.  
Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Каланчацької районної ради Херсонської 
області, 75832, вул.Піонерська, 16. 
Ткаченко Тетяна Степанівна, т.0553042272 
1                1  
742.  19.  
Балтазарівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Чаплинської районної ради 
Херсонської області, Саркісов Валерій 
Володимирович, 0951692771, Херсонська 
обл., Чаплинський р-н, с.Балтазарівка, вул. 
Шкільна, буд. 5 
1               1   
743.  20.  
Чаплинська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів  Чаплинської районної 
ради.Херсонської обл, Марчук Ірина 
Павлівна, 0950102490, Херсонська область, 
Чаплинський район, смт. Чаплинка, 
вул.Леніна , 56 
                4  
744.  21.  
Навчально-виховний комплекс 
"Чаплинська школа-гімназія" Чаплинської 
районної ради Херсонської 
області,Смаровоз Любов 
Степанівна,0993010548,Херсонська обл. 
Чаплинський р-н. смт. Чаплинка, вул. 
Декабристів, 14 
      1         1   
745.  22.  
Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський р-
н,с. Дніпровське вул. Степова,2 в.о. 
Терещенко Тетяна Іванівна   44799 
1             1     
746.  23.  
Станіславська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. О. 
Голобородька, Білозерський р-н,  
с.Станісла вул. Леніна 35 Ференц Діна 
Василівна 53159 
1             1     
747.  24.  
Чорнобаївський НВК Білозерський р-н, с. 
Чорнобаївка, вул. Галицька, 21 Луценко 
Анатолій Григорович 396021 
 
      1          1  
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748.  25.  
Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський р-
н,с. Токарівка, вул. Придніпровська, 84 В 
Похила Любов Сергіївна 424671 
1             1     
749.  26.  
Білозерська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Богдана 
Хмельницького Фенін Сергій 
Анатолійович 34057 
1               1   
750.  27.  
Дарївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. О 
Шульги,Білозерський р-н, с.Дар"ївка, 
Нечмілова Олена Анатоліївна,  45155 
1               1   
751.  28.  
Понятівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський р-
н, с. Понятівка, вул. Коняєва, 24 Басавро 
Юрій Вікторович 45817 
1               1   
752.  29.  
Сокологірненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Генічеський р-н,с.Соколина 
гірка,вул.Шкільна,4, Литвинова Валентина 
Львівна, (05534) 67-1-49 
1                2  
753.  30.  
Чонгарська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Генічеський р-н,с.Чонгар,вул. 
Леніна,66, Курдюк Людмила Вікторівна, 
(05534) 63-3-49 
1                1  
754.  31.  
Генічеська зош І-ІІІ ступенів №3, 
Генічеськ,вул.Махарадзе,42, Яринич 
Георгій Іванович,(05534) 3-22-6 
                2  
755.  32.  
Заозерненська ЗОШ І-ІІІ ст, 74860, 
Каховський р-н,с.Заозерне,  вул. Шкільна,  
10, КОРНІЄНКО Людмила Миколаївна, 
67-1-10 
1                1  
756.  33.  
Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ №2  , 
74822,  Каховський р-н, смт. Любимівка,  
вул. Колгоспна, ПОЛОВИННИК Ольга 
Леонідівна, 29-1-51 
      1         1   
757.  34.  
Голопристанська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Адреса: 
75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, 
вул. 1 Травня, 62,  директор Діденко В.Л. 
Тел. 05539 21425 
1                  
758.  35.  
Бехтерська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. 
Бехтери, вул. Леніна, 3,  директор 
Мірзаханов О.А.Тел. 05539  42761 
1                  
759.  36.  
Малокопанівська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. 
Малі Копані, вул. Гагаріна, 7 Директор 
Курман Л.О. Тел. 05539 31430 
1                  
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760.  37.  
Новозбурївська ЗОШ №2 І-ІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. 
Нова Збурївка, вул. Леніна, 239 Директор 
Кабакова Н.А. Тел. 05539  47696 
1                  
761.  38.  
Рибальчанська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. 
Рибальче, вул. Степова, 57 А Директор 
Таращенко Л.Л. Тел. 05539 46472 
1                1  
762.  39.  
Чорноморська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. 
Чорноморське, вул. Миру, 14  Директор 
Кривонос В.І . Тел. 05539 41392 
1               1   
763.  40.  
Херсонський ясла-садок  № 37 
компенсуючого типу для дітей з 
порушенням опорно-рухового апарату 
Херсонської міськ ради, вул. Лавреньова, 
6, Абасова Т.О, тел. 29 09 38  
  1                
764.  41.  
Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст. № 26 Херсонської міської ради, 
смт.Комишани вул. Радянська,60 43-87-19, 
Чорноус Н.В. 
1             1     
  Всього по області: 41 28  1    3       8  13 24  
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765.  1.  
Ізяславська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат Хмельницької обласної 
ради, м.Ізяслав, вул. Незалежності, 46, 
Хеленюк Юрій Андрійович, тел. 03852-4-
25-80 
  1              1 1 
766.  2.  
Кам’янець-Подільський багатопрофільний 
навчально - реабілітаційний центр для 
дітей з психофізичними вадами 
Хмельницької обласної ради, м.Кам’янець-
Подільський, вул. Суворова, 20, 
Доложевський Олександр Петрович,  
тел.03849-2-15-89, 03849-2-30-79 
    1   1     4  2 1  1 
767.  3.  Городнянський НВК, Шепетівський р-н       1       2     
768.  4.  Зіньківський НВК, Віньковецький р-н       1       3     
769.  5.  Подолянське НВК, Віньковецький р-н       1       1     
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770.  6.  Волочиський НВК, м.Волочиськ       1       1     
771.  7.  
Щурівчицька ЗОШ І-ІІІ ст., Ізяславський р-
н 
1             1     
772.  8.  
Щиборівська ЗОШ І-ІІІ ст., Красилівський 
р-н 
1             1     
773.  9.  
Хмельницька спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст., 
м.Хмельницький 
  1           12     
774.  10.  
Білогірський НВК "Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
гімназія", смт. Білогір'я 
      1       1     
775.  11.  Полонська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, м.Полонне 1             1     
776.  12.  
Кам'янець-Подільська ЗОШ №7, 
вул.Жукова, 27, Лаврусевич Олег 
Анатолійович, тел. 0-3849-4-11-00 
1             1     
777.  13.  
Кам'янець-Подільська ЗОШ № 11, 
вул.Козицького 27б, Безручко Ніна 
Кирилівна, тел. 0-3849-9-49-35 
1             1     
778.  14.  
Віньковецький ДНЗ ясла-садок №2 
"Колобок", м.Віньківці 
             2     
779.  15.  
Городищенський ДНЗ "Сонечко", 
Шепетівський р-н 
             2     
780.  16.  
Нетішинський ДНЗ (ясла-садок)№5 
"Теремок", м.Нетішин 
             10     
781.  17.  
Голенищівська ЗОШ І-ІІІ ст., Летичівський 
р-н 
             1     
  Всього по області: 17 5  2  1  5 1     4 40 2 1 1 2 
 
  22 Черкаська область 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
782.  1.  
м. Черкаси пров Черкаський 12 
Калініченко Ольга Федорівна  
  1          8      
783.  2.  
м. Черкаси вул Ільїна 532 Шарапа 
Людмила Володимирівна  
 1           9      
  Всього по області: 2  1 1          17      
 
  23 Чернівецька область 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
784.  1.  
Спеціальний ДНЗ №36, м.Чернівці, вул. 
Г.Артемовського, 2, Гафійчук Ольга 
Веніамінівна, (0372) 52-47-41 
  1          3      
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785.  2.  
Самушинський НВК Заставнівського 
району, с. Самушин, вул. Шкільна, 1, 
Денченко Любов Миколаївна, (237) 4-34-
48 
      1       1     
786.  3.  
Строїнецький НВК, Новоселицького 
району, с. Строїнці, вул. Спортивна, 
Савчук Лариса Іванівна, (233) 2-19-24 
      1       1     
787.  4.  
Великівська ЗОШ І-ІІ ст. Вижницького 
району, с. Велике, Зінич Наталія 
Тодорівна, (230) 2-87-40 
1             1     
788.  5.  
Новодністровська ЗОШ І ст. м. 
Новодністровськ, м/р-н. "Сонячний", 
Сливка Алла Іванівна, (241) 3-16-55 
1             1     
789.  6.  
Мамаїський ЗНЗ І-ІІІ ст. №2, Кіцманського 
району , с. Мамаївці, Онищук Світлана 
Ярославівна,  (236) 2-76-36 
1             1     
790.  7.  
Нижньопетровецька ЗОШ І-ІІІ ст., №1,  
Сторожинецький район, с.Нижні Петрівці, 
Змошу Іван Георгійович, (235) 3-14-57 
1             1     
791.  8.  
Ропчанський НВК,  Сторожинецький 
район, с. Ропча, Левицький Валерій Ілліч, 
(235) 5-62-44 
      1       1     
  Всього по області: 8 4  1    3      3 7     
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792.  1.  
Спеціальний дошкільний навчальний 
заклад № 23 , 17500 м.Прилуки, Козача 21 , 
Зозуля Надія Михайловна , т. (237) 4-41-51 
  1          1      
793.  2.  
Дошкільний навчальний заклад № 60 , 
14032 м.Чернігів, Бєлова 16 , Плугова Зоя 
Михайлівна т. (04622) 3-91-95 
   1         4      
794.  3.  
Прилуцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.№ 9 ,  м.Прилуки, пров. Фізкультурника, 
24 , Симоненко Наталія Петрівна , т.   
(04637)53211 
1             1     
795.  4.  
Прилуцька гімназія № 5 імені Віктора 
Андрійовича Затолокіна  , 17500 
м.Прилуки, Вокзальна, 22 , Бурлаку 
Наталія Олексіївна , т. (04637)3-29-88 
1             1     
796.  5.  
Прилуцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №12 , 17504  м.Прилуки, 
1             1     
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військове містечко №12, б/н ,   Пилипенко 
Тетяна Віталіївна , т. (04637)75445 
797.  6.  
Бахмацька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 1 , 16500 м.Бахмач, Ярослава 
Мудрого, 4 , Комар Олександр Васильович 
,        т.  (04635)2-11-85 
1             1     
798.  7.  
Бобровицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 , м.Бобровиця, Незалежності, 
60 , Ралко Віталій Михайлович , т. 
(04632)23166 
1             1     
799.  8.  
Марковецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів , Бобровицький район, с.Марківці, 
Незалежності, 2 , Шевченко Галина 
Олексіївна ,     т.   (04632)33981 
1             1     
800.  9.  
Городнянська районна гімназія , 15100 
м.Городня, Чорноуса, 29 , Федоренко 
Михайло Павлович , т. (04645)21558 
1             1     
801.  10.  
Данівська загальоосвітня школа І-ІІІ 
ступенів , 17080  Козелецький район, 
с.Данівка, Леніна, 118 ,   Савенок Андрій 
Олександрович ,        т. (04646)36717 
1             1     
802.  11.  
Менська районна гімназія , 15600  м.Мена, 
Шевченка, 56 , Кадушко Михайло 
Дмитрович , т. (04644)2-18-09 
1             1     
803.  12.  
Ріпкинська гімназія , 15000 смт Ріпки, 
Святомиколаївська, 43 , Корж Наталія 
Миколаївна , т.   (04641)2-18-09 
1             1     
804.  13.  
Тарасо-Шевченківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів , 15054 Ріпкинський 
район, с.Тараса Шевченка, Шевченка, 2 ,   
Дятел Микола Васильович , т. 
(04641)44640 
1             1     
805.  14.  
Семенівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №1 , 15400 м.Семенівка, 3 
Центральний провулок, 2 , Лупан Оксана 
Михайлівна , т. 0465921808 
1             1     
806.  15.  
Талалаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів , 17200 смт Талалаївка, Радянська, 
38 ,   Михно Світлана Володимирівна ,                
т. (04634)2-12-76 
1             1     
  Всього по області: 15 13  1 1         5 13     
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  25 Місто Київ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
807.  1.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу №726            вулиця 
Теремківська, 9, тел.526-31-02 директор 
Калько Наталія Анатоліївна 
  1          3      
808.  2.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 147 зі спеціальними 
групами для дітей з вадами опорно-
рухового апарату.             Вул. Олійника, 6                                              
В.о. директора Хівренко Тетяна Вікторівна                                                      
564-63-66 
   1         5      
809.  3.  
Школа І-ІІІ ст. № 275 Деснянського району 
міста Києва                                
пр.Маяковського 3-Г                  Антощак 
Оксана Вікторівна               546-38-16 
1             3     
810.  4.  
Спеціальний навчально-виховний 
комплекс "Мрія" Деснянського району 
міста Києва                     вул.Беретті 9                                   
Кабанова Ірина Володимирівна        515-
37-03 
 1          9  3   1 
811.  5.  
ДНЗ № 591, вул Бойченка ,12-а 513-14-97 
Горелик Оксана Іванівна 
  1          14  2    
812.  6.  
ДНЗ  комбінованого типу № 444  вул. 
Шалетт, 10а тел. 543-87-20 Матвєєва 
Людмила Петрівна 
   1         3      
813.  7.  
школа - інтернат № 19, вул.Білицька,55 
директор Обертас Ніна Миколаївна тел. 
434-94-39 
 1           12      
814.  8.  
школа - інтернат № 15, пр - т Перемоги,  
113                                                              
директор                                                       
Торба Леонід Сергійович                              
тел. 450-92-55 
  1          33     1 
815.  9.  
Дошкільний навчальний заклад №460, вул. 
Соціалістична, 5.                       Косяк 
Поліна Олексіївна,                     249-46-89 
  1          8      
816.  10.  
Спеціальна загальноосвітня школа "Надія", 
вул. Донецька, 13-а,             245-85-29 ,   
244-76-57  
  1          31    1 1 
817.  11.  
ДНЗ№419 Вул. Туполєва, 16 Хміляр 
Світлана Тарасівна 400-31-65 
   1         1      
  Всього по Києву: 11 1 1 6 3         119 3 5  1 3 
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  Всього по Україні: 817 551 2 37 93 1 3 122 7 13 0 2 0 533 222 10 400 201 10 
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РЕСУРСИ медичних послуг  
 для дітей з порушенням опорно-рухового апарату в Україні 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 
  
01 Вінницька область 3 4 5 6 7 8 
 
  
02 Волинська область 3 4 5 6 7 8 
 
  03 Дніпропетровська область 3 4 5 6 7 8 
1.  1.  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ будинок дитини №1  діти з ураженнями ЦНС, Патук Світлана Григорівна  м. Дніпропетровськ,  
вул. 30-річчя Перемоги,11,  (056)728-23-23, 728-48-85 
    1  
2.  2.  
ОКЗО «Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 3 І-ІІІ ст.» для дітей хворих на сколіоз, Ващенко 
Марія Іванівна, м. Дніпропетровськ, вул. Знаменівська 3,  (0562)27-60-29 
    1  
3.  3.  
Обласний комунальний заклад освіти «Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І – ІІ ступенів» для 
дітей, хворих на сколіоз, Дорота Вікторія Леонідівна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг вул. Мелешкіна , 2764 -02 -10 
    1  
4.  4.  
КЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА дитяча клінічна лікарня № 5» 
Центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи, Бельський Олександр Петрович, 
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка 6-а,  (056)745-52-76 
  1    
  Всього по області: 4   1  3  
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  04 Донецька область 3 4 5 6 7 8 
5.  1.  
Центр ранньої медико-соціальної  реабілітації  в будинку дитини охорони здоров’я «Антошка»,  84331 Краматорськ, 
Донецької обл., вул.Двірцева 67а. Романов Анатолій Алексійович, (06264)7-75-68, (06264)5-84-55 
   1   
  Всього по області: 1    1   
 
  05 Житомирська область 3 4 5 6 7 8 
6.  1.  
Житомирский обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, 
м. Житомир, вул. Корабельна, 8, тел. (0412) 48-33-90, 48-34-21, керівник Урсуленко С. В. 
 1     
7.  2.  Міжнародний фонд "Місія в Україну", м. Житомир, вул. Старовільська, 29, тел. (0412) 418-872, керівник (віце-президент 
фонду) Венгловська І.Й. 
    1  
  Всього по області: 2  1  2 1  
 
  06 Закарпатська область 3 4 5 6 7 8 
8.  1.  
Медико-соціально реабілітаційний центр „Дорога життя” м. Ужгород , вул. Нахімова, 8, Кириленко О.П. тел. (0312)63-93-
66 
  1    
9.  2.  Реабілітаційнимй центр„Росинка” при обласній дитячій лікарні м. Мукачево ОДЛ, Радь Н.І. 1      
10.  3.  
Закарпатський центр соціально-педагогічної реабілітвції дітей с. Свалява, вул. Верховинська, 43/а, Попович О.П. Тел. 
(03133) 2-24-05 
  1    
  Всього по області: 3 1  2    
 
  07  Запорізька область 3 4 5 6 7 8 
 
  08 Івано-Франківська область 3 4 5 6 7 8 
 
  09 Київська область  3 4 5 6 7 8 
 
  10 Кіровоградська область 3 4 5 6 7 8 
 
  11 Луганська область 3 4 5 6 7 8 
  
Дані не надано 
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  13 Миколаївська область 3 4 5 6 7 8 
 
  14 Одеська область 3 4 5 6 7 8 
 
  15 Полтавська область 3 4 5 6 7 8 
11.  1. 
Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату , м. Полтава, 
вул. Садова, 26 Бойко В. 7-35-83 
7-35-60 
    1 1 
  Всього по області: 1     1 1 
 
  16 Рівненська область 3 4 5 6 7 8 
 
  17 Сумська область 3 4 5 6 7 8 
 
  18 Тернопільська область 3 4 5 6 7 8 
12.  1.  
Центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, Тернопіль, вул. Сахарова,2. Свірська Наталія 
Миколаївна, 26-88-03 
1      
13.  2.  
Центр реабілітації дітей-інвалідів при Заліщицькому обласному дитячому санаторії. Заліщики, вул. Грушевського,12. 
Буринюк Петро Павлович, 2-14-72 
1      
14.  3.  
Микуленецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації. Смт Микулинці, вул. Галицька,2 (Терноп.р-н). Ясеник 
Зіновій Андрійович, 5-11-58 
1      
  Всього по області: 3 3      
 
  19 Харківська область 3 4 5 6 7 8 
15.  1.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний спеціалізований будинок дитини "Зелений гай" Харківська обл., 
Харьківський район, с. Високий, вул.Фрунзе, 11. Титаренко Ігор Олександрович 057 746 46 51 
    1  
16.  2.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №1 м. Харків, вул. Рибалка,9 Марабян Роман 
Володимирович, 057 392 30 63 
    1  
17.  3.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №2 м. Харків, вул. Кузнечна,1 Чистіліна Олена Юріївна, 
057 340 21 34 
    1  
18.  4.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №3 м. Харків, вул.Корчагінців, 44, Скульська Тамара 
Андріївна, 057 711 21 62 
    1  
  Всього по області: 4     4  
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  20 Херсонська область 3 4 5 6 7 8 
 
  21 Хмельницька область 3 4 5 6 7 8 
 
  22 Черкаська область 3 4 5 6 7 8 
19.  1.  
Черкаська обласна дитяча лікарня Центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи м. Черкаси, ул. 30 
років Перемоги, 16 
 Ліва Тетяна Михайлівна, 047255992 
 1     
  Всього по області: 1  1     
 
  23 Чернівецька область 3 4 5 6 7 8 
20.  1.  
 Чернівецький обласний центр соціальної реабілітації ""особлива дитина вул. Бульвар героїв Сталінграду, 11, Закрутна 
Тетяна Георгівна, (0372) 54-35-36 
  1    
21.  2.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів ,м.Кіцмань, вул.Незалежності, 1, Крестянікова Людмила Петрівна, 
(236)  2-20-91 
  1    
22.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Новоселицькому р-н с.Костичани, вул.Центральна, 67, Білик Артур 
Васильович 
  1    
23.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Сокирянському р-н, м.Сокиряни, вул.Горького, 21 Харабара Галина 
Володимирівна,(239)  2-15-64 
  1    
  Всього по області: 4   4    
 
  24 Чернігівська область 3 4 5 6 7 8 
24.  1.  
Громадська організація «Реабілітаційний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження» , м. Чернігів, 
вул. Доценка, 34 , Пасічник Василь Іванович , т. 0462-95-22-26 
  1    
  Всього по області: 1   1    
 
  25 Місто Київ 3 4 5 6 7 8 
25.  1.  
Територіальний центр соціальної допомоги і захисту одиноких пенсіонерів, інвалідів та малозабезпечених мешканців 
Голосіївського району, відділення соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумо відсталих дітей та дітей з 
органічним ураженням ЦНС, порушеннями психіки                                                                         вулиця Теремківська 9 
тел.526-74-16 зав.віділенням Стогній Наталія Олександрівна 
1      
26.  2.  
Територіальний центр соціального захисту інвалідів. Відділення для дітей з ДЦП. Бул. Лепсе 83а, Витавська Галина 
Петрівна 497-73-27 
1      
  Всього по Києву: 2 2      
 
  Всього по Україні: 26 6 2 8 3 8 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  01 Вінницька область 3 4 5 6 7 8 9 
1.  1.  
Вінницький обласний Центр реабілітації особливої дитини "Промінь" , Вінницька область, 
м.Вінниця, вул.Червоних Партизанів, 10 , Томчук Валентин Микитович,                0432-35-
01-05, 35-55-51 
    1   
2.  2.  
Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями "Обрій" , м.Вінниця, вул.Червоних Партизан , Демко 
Світлана Василівна, регіональний представник НАІ України у Вінницькій області, директор 
, 0432-50-91-45 
    1   
  Всього по області: 2     2   
 
  02 Волинська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  03 Дніпропетровська область 3 4 5 6 7 8 9 
3.  1.  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ дитячий будинок-інтернат для дітей-інвалідів, Бабанська Вікторія  
Євгенівна 
м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 167,  (056)792-65-18, 792-58-67 
1   1    
4.  2.  
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ центр реабілітації дітей-інвалідів Ленінського району, Літвін Тетяна 
Валентинівна 
м. Дніпропетровськ, вул. Повітрянофлотська, 11,  (0562)52-30-23, 52-30-23 
    1   
5.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Дніпровського району м. Дніпродзержинська, 
Литвиненко Наталія Сергіївна, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Перемоги, 
45,  (05692)9-98-33 
    1   
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6.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Баглійського району м. Дніпродзержинська, 
Логвиненко Неля Василівна, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 
Менделєєва, 21-а,  (05692)7-32-25 
    1   
7.  5.  
«Відділення соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями територіального 
центру соціального обслуговування», Губа Тетяна Іванівна, Дніпропетровська обл., м. 
Новомосковськ, вул. Комсомольська, 29 (0569) 31-64-40 
    1   
  Всього по області: 5  1   1 4   
 
  04 Донецька область 3 4 5 6 7 8 9 
8.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей -  інвалідів денного перебування,  вул, Підлісна, 48, 
м.Красний Лиман, Донецька область, Сироватська Ірина Леонідівна,4-15-92 
     1  
9.  2.  
Регіональний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Костянтинівської міської ради 
Донецької обл. М. Костянтинівка, вул. Громова 4. Тел: (06272) 2-61-86. Директор: Башко 
Наталля Володимирівна. 
     1  
10.  3.  
Донбаський межрігіональний центр професійної реабілітації інвалідів. 84302, Донецька 
обл. м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 32. Фоміна Світлана Олександрівна. 8(0626) 
41-64-74, 41-47-01, 41-47-65 
      1 
11.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Милосердя"М. Красноармійськ, вул.. 40 років 
Жовтня, 151.  Директор: Потапчук Оксана Василівна, тел. 050-226-24-57 
     1  
  Всього по області: 4      3 1 
 
  05 Житомирська область 3 4 5 6 7 8 9 
12.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Житомир, вул. 1 Травня, 23, тел.55-60-45, 
керівник Козир В.С. 
    1   
  Всього по області: 1     1   
 
  06 Закарпатська область 3 4 5 6 7 8 9 
13.  1.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Тячів 
вул. Леонтовича, 4. Кеорівник - Пітух О.М. 
    1   
14.  2.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. 
Берегово  вул. Б. Хмельницького. Керівник - Томор Т.Ф. 
    1   
15.  3.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Іршава 
вул. Шкільна,1 . Керівник - Примич Ю.Т. тел. (03144) 2-17-94 
    1   
16.  4.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. 
Свалява вул. Шергія, 5. Керівник- Химинець Н.В. 
    1   
17.  5.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів „Берізка” 
смт В. Березняй вул. Стефаника. Керівник - Кіч Я.Ф. тел. 099-255-41-68 
    1   
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18.  6.  
Районний центр комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідівМ. Рахів вул. 
Харківська, 2. Керівник - Будніков М.В. тел. (03132)2 -50-14 
    1   
  Всього по області: 6     6   
 
  07 Запорізька область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  08 Івано-Франківська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  09 Київська область область 3 4 5 6 7 8 9 
19.  1.  
Переяслав-Хмельницький Центр соціального захисту пенсіонерів та інвалідів (дитяче 
відділення), вул.Можайська, Голованова Раїса Петрівна(04567) 51432, 52067 
    1   
  Всього по області: 1     1   
 
  10 Кіровоградська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  11 Луганська область 3 4 5 6 7 8 9 
  Дані не надано        
 
  12 Львівська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  13 Миколаївська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  14 Одеська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  15 Полтавська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  16 Рівненська область  3 4 5 6 7 8 9 
 
  17 Сумська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  18 Тернопільська область 3 4 5 6 7 8 9 
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  19 Харківська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  20 Херсонська область 3 4 5 6 7 8 9 
20.  1.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей -інвалідів,м. Херсон, вул. Степана Разіна, 4, 
Нікішина Л.І.,264327 
    1   
21.  2.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей -інвалідів,м. Нова Каховка, вул. Горького, 11-
А,Олексієнко О.О.,54575 
    1   
22.  3.  
Скадовський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів   м.Скадовськ, вул. 33-Гв.Дивізії, 
7 Херсонська обл., інд. 75700  В.о. Пирогова Наталя Кирилівна  05537 53440 
    1   
23.  4.  
Цюрупинський будинок – інтернат для дітей – інвалідів (І та IV профілі , ІІ-ІІІ профілі для 
хлопчиків),м. Цюрупинськ, пров. Ракітний, 28,Княгницька Т.Г.23254= 
1   1    
24.  5.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей -інвалідів,м. Каховка, вул. Гірників, 
5,Ковалевська О.Г.,41543 
       
  Всього по області: 5 1   1 3   
 
  21 Хмельницька область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  22 Черкаська область 3 4 5 6 7 8 9 
 
  23 Чернівецька область 3 4 5 6 7 8 9 
25.  1.  
Магальський дитячий будинок-інтернат Новоселицький р-н, с. Магала, вул. Леніна, 77, 
Зайдел М. І. (3733) 6-13-21 
 1 1     
  Всього по області: 1  1 1     
 
  24 Чернігівська область 3 4 5 6 7 8 9 
26.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів , м. Ніжин, вул. Шевченка,102 , Ярошенко 
Світлана Віталіївна , т. 04631-5-42-36 
      
Центр 
реабілітації 
27.  2.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів , м. Прилуки, вул.. Низова,60 , Гавриленко 
Василь Григорович , т. 04637-3-85-00 
      
Центр 
реабілітації 
28.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів , смт Козелець, вул. Гершуні,2 , Татарчук 
Людмила Дмитрівна , т.04646-4-17-36 
      
Центр 
реабілітації 
29.  4.  
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і 
молоді , , м. Корюківка,вул. Вокзальна,2 , Васильченко Світлана Миколаївна , т. 04657-2-
26-27 
      
Ресурсний 
центр 
  Всього по області: 4       4 
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  Всього по Україні: 29 2 1 1 2 17 3 5 
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РЕСУРСИ підтримки родини,  
які виховують дітей з порушенням опорно-рухового апарату в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
01 Вінницька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  1.  
Немирівська районна громадська організація захисту прав та допомоги дітям з інвалідністю "Серця 
Немирівщини" , м.Немирів, вул.Горького, 91 , Шрамко С.Л.      
1 
  
2.  2.  
Вінницька міська громадська організація "Паросток" , м.Вінниця, вул.Порика, 12 , голова - Саранча 
Ірина Григорівна , 0677831061      
1 
  
3.  3.  
Асоціація захисту та допомоги інвалідів "Відкриті серця" , м.Вінниця, вул.Червоних партизан, 10 , 
Головко Наталя Олександрівна , 0432-09-139      
1 
  
4.  4.  
Вінницька обласна організація  "Гармонія" , м.Вінниця, вул.Космонавтів, 11 , Панасюк Раїса Василівна, 
46-93-59, 0677905303      
1 
  
  
Всього по області: 4 
     
4 
  
 
  
02 Волинська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
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03 Дніпропетровська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.  1.  
Дніпропетровська благодійна організація «Ангел детства»   
Президент Дніпропетровської благодійної організації 
Наталія Олексієва, м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 93 к.1,  моб. тел. +38050-452-42-36 
       
1 
  
Всього по області: 1 
       
1 
 
  
04 Донецька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
05 Житомирська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
06 Закарпатська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.  1.  
Батьківський клуб  дітей з ДЦП м. Ужгород вул. Нахімова, 23.  Керівник - Бринзовська О.І.  тел. 050-
611-27-07 
1 
       
7.  2.  
Громадська організація Мукачівське міське товариство „ Інваліди дитинства” м. Мукачево, вул. Миру, 
31/33. Керівник - Бурлака М.І. тел. (03131) 3 -31-59 
1 
       
8.  3.  
Виноградівський каритативний центр, будинок Святої Терези м. Виноградів вул. Тюльпанів, 62. 
Керівник - Нанаші А.Б. тел. 43-212-42 
1 
       
9.  4.  
Міське об’єднання громадян „Центр активної реабілітації„Фенікс” м. Мукачево вул. Стуса, 3. Керівник - 
Кіраль О.К. 
1 
       
  
Всього по області: 4 4 
       
 
  
07 Запорізька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
08 Івано-Франківська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
09 Київська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
10.  1.  
Хохітвянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня ня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок", 
Богуславський р-н. Об'єднання батьків, дітей  та молоді з ООП "Первоцвіт"        
1 
11.  2.  
Міське твариство інвалідів з урадженням опорно-рухового апарату"Прагнення", м. 
Бровари,вул.Київська289, (04594)53283 Іваненко Олег Валерійович        
1 
12.  3.  
Білоцерківське товариство дітей-інвалідів та їх батьків "Аюрведа" вул. Східна, 34, м. Біла Церква, 
Київська обл., (04563) 7-26-10 
1 
       
13.  4.  
Ірпінська міська організація інвалідів "Оберіг". М.Ірпінь, вул. Грбоєдова,2. Афанасьєва Людмила 
Леонідівна. 066-341-66-96      
1 
  
14.  5.  
Дитячо-юнацький клуб "Дивосвіт" з елементами соціалізації дітей з особливими потребами. м. Ірпінь, 
вул.,Ленінградська 4а.керівник - Лозова Анна Олександрівна 0951498789      
1 
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15.  6.  
Сквирська районна спілка інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату " Прагнення" м. Сквира, вул. 
Леніна ,39 (4568) 5-48-33 Саченко В.Й.       
1 
 
  
Всього по області: 6 1 
    
2 1 2 
 
  
10 Кіровоградська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
11 Луганська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
12 Львівська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
13 Миколаївська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.  1.  м.Миколаїв,вул.Червоних Майовщиків,буд.13-Б,кв.45. моб.тел.0937305972     
1 
   
17.  2.  М.Миколаїв,пл.Леніна,1,т.0932546326 Миколаївська обласна громадська організація"Ліга івалідів"      
1 
  
  
Всього по області: 2 
    
1 1 
  
 
  
15 Полтавська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
18.  1. 
Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату , м. Полтава, 
вул. Садова, 26 Бойко В. 7-35-83, 7-35-60      
1 
  
  
Всього по області: 1 
     
1 
  
 
  
16 Рівненьська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
17 Сумська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
19.  1.  
Сумська міська громадська організація дітей-інвалідів та молоді з функціональними обмеженнями 
«Наші родини», вул. Г.Кондратьєва, 78/16, м. Суми,  Фрунзе Людмила Вікторівна, 0542 62-69-21         
  
Всього по області: 1 
        
 
  
18 Тернопільська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
20.  1.  
МО Спілка батьків-опікунів дітей з ДЦП "Крила ангела", Тернопіль, вул. 15 Квітня, 7/75, Шидловська 
Наталія Володимирівна, 26-16-48   
1 
     
  
Всього по області: 1 
  
1 
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19 Харківська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
20 Херсонська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
21.  1.  Каховська районна громадська організація „Асоціація інвалідів „Довіра” 
     
1 
  
22.  2.  "Світло надії",Херсон,вул.Чекистів-2,Корчагіна К.Б.,266848 
     
1 
  
  
Всього по області: 2 
     
2 
  
 
  
21 Хмельницька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
23.  1.  
Товариство захисту дітей-інвалідів хворих на ДЦП «Мрія» м. Кам’янець-Подільський пр. Грушевського 
35/4 Харламова Надія Мамедівна м.096 4768455 
1 
       
  
Всього по області: 1 1 
       
 
  
22 Черкаська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
24.  1.  
Черкаська громадська організація  
«Спілка батьків дітей - інвалідів – оновлена » , (Діти з інвалідністю ДЦП) 18029 м. Черкаси, вул. Конєва, 
15/1 кв.25 Гаврілов Валерій Володимирович,  047256-94-95 
     
1 
  
  
Всього по області: 1 
     
1 
  
 
  
23 Чернівецька область 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  
24 Чернігівська область 3 4 5 6 7 8 9 10 
25.  1.  
Батьківський клуб «Батьки для батьків» , м. Ніжин, вул. Братів Зосим,6 , Хоменко Тетяна Григорівна , т. 
04631-7-19-06    
1 
    
26.  2.  
Міське об’єднання сімей, в яких виховуються діти-інваліди «Надія».  , м. Прилуки, ВМ 
№12,буд.154,кВ.35 , Бологова Лариса Григорівна , т. 04637-7-55-44     
1 
   
27.  3.  
Прилуцька громадська організація молодих інвалідів «Фенікс» , м. Прилуки, вул. Франка, 11 , Кобзар 
Любов Іллівна , т. 0678502250      
1 
  
  
Всього по області: 3 
   
1 1 1 
  
 
  
25 Місто Київ 3 4 5 6 7 8 9 10 
28.  1.  
Центр соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженнями 
ЦНС з порушенням психіки (денне перебування),  пр. Маяковського 10-А, Корява Марина Леонідівна                                         
515-04-06 
       
1 
29.  2.  
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними потребами                                   
вул.Мілютенка 10-А, Чинарьов Анатолій Васильович, 513-16-67        
1 
186 
 
30.  3.  центр "Церебрал",пр-т Свободи 2б, директор Чувакова Тетяна Яковлевна, тел.460-18-08        
1 
31.  4.  
Центр реабілітації "АРІС" Шевченківського району , вул. Нагірна 22, С'єдіна  Ніна Михайлівна, 484-56-
22        
1 
32.  5.  
Товариство iнвалідів з порушенням опорно-рухомого апарату "Нивки"   , вул. Тишебаєва 58, Воробйов 
Василь Петрович, 442-41-15 
1 
       
33.  6.  
Київське міське товариство інвалідів "Співдружність" м. Київ, вул. Половецька 14, кв. 135 Руденко  
Людмила Дем'янівна. 453-90-92, 453-90-91 
1 
       
34.  7.  Центр "Здоров'я дітям Києва", вул. Білоруська 30, 223-51-79, Асатрян Жанік Хачатурович        
1 
  
Всього по Києву: 7 2 
      
5 
 
  
Всього по Україні: 34 8 
 
1 1 2 12 1 8 
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Ресурси  
надання освітніх, медичних, соціальних послуг та послуг підтримки 
родин, які виховують дітей з мовленнєвими порушеннями в Україні 
 
Частина 1 
ресурси освітніх послуг Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 
Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-
Франківської та Київської областей
188 
 
РЕСУРСИ освітніх послуг   
для дітей з мовленнєвими порушенням в Україні 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  01 Вінницька область                   
1.  1.  
ДНЗ №1; Вінницька область, м.Ладижин, 
вул.Будівельників, 48, Зінько В.Д.; 04343 6-
13-37 
   1               
2.  2.  
ДНЗ №2; Вінницька область, м.Жмеринка, 
вул. Павлова,4. Романцова І.В.; 04332 4-36-
23 
   1               
3.  3.  
ДНЗ №5; Вінницька область, м.Жмеринка, 
вул.Франка, 2/1 , Бабій Н.І.; 04332 4-25-71 
   1               
4.  4.  
ДНЗ №1; Вінницька область, м.Вінниця, 
вул.Мєдвєдєва,48-а , Рихліцька Л.В.; 0432 
53-60-97 
   1               
5.  5.  
ДНЗ №27; Вінницька область, м.Вінниця, 
вул.Островського, 3 , Рожок Т.Л.; 0432 27-
65-96 
   1         2      
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6.  6.  
ДНЗ №31; Вінницька область, м.Вінниця, 
вул. Скалецького,11 Пацюк Н.В.; 0432 32-
58-57 
   1         2      
7.  7.  
ДНЗ №46; Вінницька область, м.Вінниця, 
проспект Юності, 15 , Дзюба Л.М.; 0432 51-
33-47 
   1         2      
8.  8.  
ДНЗ №59; Вінницька область, м.Вінниця, 
вул. Інтернаціоналістів,16, Мамчур В.О.; 
0432 46-97-19 
   1         2      
9.  9.  
ДНЗ №71;Вінницька область, м.Вінниця, 
вул. 20-ого березня, 32  Лимаренко Н.Г.; 
0432 27-59-35 
   1         1      
10.  10.  
ДНЗ №9; Вінницька область, м. Вінниця, 
вул. Пушкіна, 8 Бондар І.В. 
   1         1      
11.  11.  
ДНЗ №1; Вінницька область, м. Могилів 
Подільський , Нікітчук О.А.; 04337 2-61-29 
   1         1      
12.  12.  
ДНЗ №2; Вінницька область, м. Могилів 
Подільський, Величко О.П.; 04337 2-334-6 
   1         1      
13.  13.  
ДНЗ №3; Вінницька область, м. Могилів 
Подільський, Гусак Н.В.;04337 5-57-48 
   1         1      
14.  14.  
ДНЗ №4; Вінницька область, м. Могилів 
Подільський, Коваль А.М.; 04337 2-66-21 
   1         1      
15.  15.  
ДНЗ №1;Вінницька область, м. Козятин, 
вул. Мічуріна, 17,  Дмитрук Т.П.; 04342 -
29-86 
   1         1      
16.  16.  
Вінницький обласний дитячий будинок 
інтернатного типу  "Гніздечко”, Вінницька 
область, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 
106 а Басюк Михайло Никифорович 
0432-51-11-56 
   1         6      
  Всього: 16    16         25      
  Логопедичні пункти                   
17.  1.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
м.Жмеринка, вул. Павлова,4 
Рубанська Л.М.; 04332 2-29-70 
        1          
18.  2.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
м.Іллінці, ДНЗ „Сонечко”, вул.40-річчя 
перемоги, 1; Мазурець Тетяна Миколаївна; 
0434 21374 
        1          
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19.  3.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
м.Бершадь, ЗОШ №1 
Микитюк Людмила Трохмівна; 04352 2-25-
57 
        1          
20.  4.  
Логопедичний пункт: Вінницька область,  
смт. Крижопіль,  вул.Леніна, 26; Сауляк 
Ганна Юхимівна; 04340 2-11-03 
        1          
21.  5.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
м.Вінниця, вул.Першотравнева, 3, 
районний відділ освіти,  
Дідик С.К.; 0432 51-11-86 
        1          
22.  6.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
смт.Літин, вул.Фабріціуса, 15  
Ковердинська Л.М.; 04347 2-17-46 
        1          
23.  7.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
м.Немирів, вул.Некрасова, 9, Поліщук 
Т.М.; 04331 2-29-20 
        1          
24.  8.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
смт.Тиврів, Тиврівська ЗОШ; Кравець Г.І.; 
04355 2-15-88 
        1          
25.  9.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
Тиврівський район, м.Гнівань, Гніванська 
ЗОШ №2 ; Макуха І.А.; 04355 3-33-30 
        1          
26.  10.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
смт.Чечельник, районний відділ освіти; 
Поворозна Є.І.; 04351 2-10-29 
        1          
27.  11.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
м.Гайсин, вул. 1 травня,, районний 52, 
відділ освіти; Гуляренко Л.М.; 04340 2-40-
03 
        1          
28.  12.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
м.Бар, вул. Коцюбинського,8, районний 
відділ освіти  
Живолава Н.А.; 04341 2-44-13 
        1          
29.  13.  
Логопедичний пункт: 
Вінницька область, м. Литовець, вул. 
Шевченка, 6  
Підкоморна Галина Василівна; 04358 2-34-
69 
        1          
30.  14.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
смт.Теплик, вул.Незалежності, 20; 
        1          
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Учитель-логопед Поліщук  С.М.; 097 
2611091 
31.  15.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
смт.Томашпіль, вул.Леніна, 21; Сухова 
Світлана Олексанжрівна; 04348  2-13-42 
        1          
32.  16.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
смт. Тростянець, вул. Леніна, 103 а,  Дука 
В.В.; 04343 2-54-53 
        1          
33.  17.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
Хмільницький район, с. Уланів   
Ярчук Л.С.; 04338 2-22-41 
        1          
34.  18.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, 
м. Козятин, вул. Грушевського, 28, 
управління освіти Юхимчук О.Ю; 04342 2-
50-59 
                  
35.  19.  
Логопедичний пункт: Вінницька область, м 
Козятин, вул. Миру, 84, відділ освіти; 
Стельмах Л.С.;04342 2-08-00 
        1          
  Всього: 19         18          
  Всього по області: 35    16         18       25           
                     
  02 Волинська область                   
36.  1.  
ДНЗ№28 компенсуючого типу 
(спеціальний ) для дітей з вадами розвитку, 
м.Луцьк, вул.Даньшина, 4; Марковець 
Оксана Олексіївна (0332)26-46-93 
            1      
37.  2.  
Луцький навчально-реабілітаційний центр, 
м.Луцьк 
вул.Лесі Українки, 20; Волинець Леся 
Іванівна (0332)72-39-59 
            9      
38.  3.  
Відокремлене дошкiльне відділення 
“Сонечко” Крупівського НРЦ , 
м.Кiверцi,вул.Галана, 13; Дацюк Олег 
Ярославович (03365) 7074 60 
            2      
39.  4.  
ДНЗ№3, вул. Хвильового, 29а;м. 
Нововолинськ, Гідіян Валентина Петрівна, 
(03344)3-26-53 
1            1      
40.  5.  ДНЗ№4, м-н Шахтарський, 20а; м. 1            1      
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Нововолинськ, Могіль Людмила 
Миколаївна,(03344)3-56-82 
41.  6.  
*ЗОШ І-ІІІ ст., Ківерцівський р-н, 
смт.Цумань, вул. Жовтнева, 14; Романюк 
Любов Дмитрівна (03365) 9-45-60  
1             3     
42.  7.  
ЗОШ І-ІІІст. м.Устилуг, Володими-
Волинського району,Гоцик Іван Йонович 
(03342)9-30-02 
1             1     
43.  8.  
*НВК "ЗОШ І-ІІІст.-дитячий садок" 
с.Льотче, Володимир-Волинського району, 
Кревська Надія Василівна (03342) 2-12-72 
  1           2     
44.  9.  
Володимир-Волинська спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІст. "Центр освіти та 
соціально- педагогічної підтримки", м. 
Володимир- Волинський, вул. 
Берегового,1; Вірковський Валентин 
Петрович (03342)2-77-00 
             1     
45.  10.  
ЗОШ І-ІІІст.№3 м. Нововолинськ, Мороз 
Юрій Костянтинович, (03344)2-38-07 
             1     
46.  11.  
ДНЗ№5, 15-й Мікрорайон, 36; м. 
Нововолинськ,Міщук Ганна Микитівна, 
(03344)4-83-77 
1            2      
47.  12.  
ДНЗ№6, вул.Кауркова, 17; Бєльська Надія 
Іванівна, 3-54-47 
1            2      
48.  13.  
ДНЗ№7, вул.Нововолинська, 
30;Свириденко Ніна Михайлівна, 3-10-92 
1            2      
49.  14.  
ДНЗ№ 1, м. Луцьк, вул. Гордіюк, 25 ;Мех 
Тетяна Сергіївна (0332)23-67-80 
1                  
50.  15.  
ДНЗ№2, м. Луцьк, вул. Шопена, 9; 
Назаренко Людмила Леонтіївна, (0332)72-
53-37 
1                  
51.  16.  
ДНЗ№3, м. Луцьк, пр. Молоді, 10б;Бузан 
Віра Миколаївна, (0332)71-16-91 
1                  
52.  17.  
ДНЗ№ 4, м. Луцьк, вул. Кравчука, 3а; 
Грановська Руслана Євгеніївна, (0332)73-
76-01 
1                  
53.  18.  
ДНЗ№ 5, м. Луцьк, вул. Даргомижського, 5;  
Матвіюк Ніна Григорівна (0332)72-82-40 
   1         1      
54.  19.  
ДНЗ№6, м. Луцьк, вул. Бринського, 9; 
Салівончик Надія Василівна (0332) 24-83-
37 
1                  
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55.  20.  
ДНЗ №7 м. Луцьк, вул. Кременецька, 24; 
Коваль Галина Дмитрівна (0332)23-01-47 
1                  
56.  21.  
ДНЗ № 8 м. Луцьк, вул. Корольова, 1; 
Смаль Людмила Феофілівна (0332)26-93-49 
1                  
57.  22.  
ДНЗ № 9 м. Луцьк, пр. Молоді, 8; а 
Ковальова Тетяна Сергіївна (0332)25-54-02 
   1         4      
58.  23.  
ДНЗ № 10 м. Луцьк, пр. Соборності, 22б; 
Костюк Валентина Миколаївна (0332)71-
52-55 
1                  
59.  24.  
ДНЗ№ 11, м. Луцьк, пр. Соборності, 6а; 
Шумчук Галина Миколаївна (0332)71-54-23 
1                  
60.  25.  
ДНЗ№ 12, м. Луцьк, вул. Каштанова, 4; 
Олійник Оксана Олексіївна (0332)26-06-94 
1                  
61.  26.  
ДНЗ№ 13,м. Луцьк, вул. Станіславського, 
50а ;Кусик Ірина В'ячеславівна (0332)26-
27-39 
1                  
62.  27.  
ДНЗ№ 14, м. Луцьк, вул. Баранова, 63а; 
Демчук Ольга Валентинівна (0332)26-19-80 
1                  
63.  28.  
ДНЗ№ 15 м. Луцьк, вул. Дубнівська, 34б; 
Негодюк Оксана Святославівна (0332)75-
76-91 
1                  
64.  29.  
ДНЗ№ 16 м. Луцьк, вул. Генерала 
Шухевича, 4а; Федорук Валентина 
Володимирівна (0332) 23-12-11 
1                  
65.  30.  
ДНЗ№ 17 м. Луцьк, пр. Перемоги, 9; Краля 
Світлана Михайлівна (0332) 23-20-54 
1                  
66.  31.  
ДНЗ№18 м. Луцьк, вул. Чкалова, 1а; Пугач 
Ірина Миколаївна (0332) 
24-13-21 
1                  
67.  32.  
ДНЗ№19 м. Луцьк, вул. Воїнів 
інтернаціоналістів, 5; Валько  Світлана 
Йосипівна (0332)73-89-06 
1                  
68.  33.  
ДНЗ№ 20 Луцької міської ради м. Луцьк, 
пр. Соборності, 35а; Станіславчук Марія 
Юхимівна (0332)25-73-92 
1                  
69.  34.  
ДНЗ№ 21 Луцької міської ради м. Луцьк, 
вул. М.Вовчка, 6а; Борисова Олена 
Миколаївна (0332)26-45-70 
                  
70.  35.  
"ДНЗ(ясла-садок) № 22" Луцької міської 
ради Волинської області м. Луцьк, вул. 
Грабовського, 13б; Данкіна Валентина 
1                  
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Павлівна (0332)26-05-69 
71.  36.  
ДНЗ№ 23, м. Луцьк, вул. Грабовського, 
13а; Ковальчук Євгенія Миколаївна (0332) 
26-14-20 
1                  
72.  37.  
ДНЗ№ 24, м. Луцьк, вул. Богомольця, 2в; 
Штаній Галина Іванівна (0332)25-37-78 
1                  
73.  38.  
ДНЗ№25. м. Луцьк, вул. Чехова, 4; Климук 
Тетяна Василівна (0332)24-42-60 
1                  
74.  39.  
ДНЗ№ 26 м. Луцьк, вул. Шевченка, 66;  
Степанюк Наталія Миколаївна (0332)72-32-
78 
1                  
75.  40.  
ДНЗ№ 27 м. Луцьк, вул. Євгена 
Коновальця, 10а; Немчук Галина 
Володимирівна (0332)24-44-52 
1                  
76.  41.  
ДНЗ№ 29 компенсуючого типу м. Луцьк, 
вул. Привокзальна, 6а; Балицька Оксана 
Андріївна (0332) 23-24-33 
1                  
77.  42.  
ДНЗ№30 м. Луцьк, вул. Вороніхіна, 10; 
Андросюк Ірина Іванівна (0332)25-36-82 
1                  
78.  43.  
ДНЗ№ 31 Луцької міської ради м. Луцьк, 
пр. Соборності, 21а; Легновська Валентина 
Іванівна (0332)25-72-83 
1                  
79.  44.  
ДНЗ№ 32 м. Луцьк, пр. Перемоги, 13а; 
Шевчик Мирослава Вікторівна (0332)23-44-
41 
1                  
80.  45.  
ДНЗ№ 33 Луцької міської ради м. Луцьк, 
вул. Ветеранів, 2; Никитюк Тетяна 
Віталіївна (0332)25-25-01 
1                  
81.  46.  
ДНЗ№34. м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 4; 
Філюк Світлана Володимирівна (0332)25-
03-88 
1                  
82.  47.  
ДНЗ№35 м. Луцьк, вул. Січова, 24; Біжук 
Віра Семенівна (0332)25-05-91 
1                  
83.  48.  
НВК"Гімназія № 14" ДНЗ № 36 м. Луцьк, 
вул. Даньшина, 13; Мазилюк Тамара 
Олегівна (0332)26-05-51 
1                  
84.  49.  
ДНЗ№ 37 м. Луцьк, вул. Гордіюк, 5; Віннік 
Валентина Володимирівна (0332)71-03-63 
1                  
85.  50.  
ДНЗ№ 38 м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 
54; Романюк Лариса Сергіївна (0332)25-13-
1                  
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86.  51.  
ДНЗ№ 39, м. Луцьк, вул. Маковського, 2а; 
Росляк Світлана Федорівна (0332)26-14-40 
   1         1      
87.  52.  
ЗОШ №1,  м. Володимир-Волинський, вул. 
С. Бандери, 8;  Діяк Алла Валеріївна 
0634322256 
1                  
88.  53.  
НВК №3, м. Володимир-Волинський ,вул. 
20 липня, 21 Діяк Алла Валеріївна 
0634322256 
1                  
89.  54.  
ЗОШ №2, гімназія м. Володимир-
Волинський, вул. Котляревського, 2; вул. 
Ковельська, 111; Кабак Валентина 
Миколаївна 0938294295 
1                  
90.  55.  
ЗОШ №5, м. Володимир-Волинський, вул. 
Луцька, 241; Новосад Алла Семенівна 
0977632242 
1                  
91.  56.  
ДНЗ№7, м. Володимир-Волинський, вул. 
Луцька, 90; Мигляс Наталія Володимирівна 
0637326337 
1                  
92.  57.  
ДНЗ№8, м. Володимир-Волинський, вул. 
Ковельська 144; Пилипець Леся Романівна 
0931543922 
1                  
93.  58.  
*ЗОШ І-ІІІ ст. №3, м.Любомль 
вул.Брестська,13; Янчук  Т.С. (0277) 2-34-
40 
1                  
94.  59.  
Головненська ЗОШ І-ІІІ ст., 
смт.Головне,вул.Миру; Савош Анастасія 
Іванівна. (03377) 3-11-85 
                  
95.  60.  
ДНЗ№1, м.Любомль, вул..Ільїна,6; Вавриш 
Н.І. (03377)2-43-63 
1                  
96.  61.  
ДНЗ№2, м.Любомль  вул.Завальська,1; 
Рачук  Л.П. (03377) 2-43-43 
1                  
97.  62.  
Логопедичний пункт №1, смт Ратне, вул. 
Центральна, 50;  Хабовець К.Г. (03366)2-
16-69 
1                  
98.  63.  
Логопедичний пункт №3, смт Ратне, вул. 
Шевченка,9; Площенко Т.П. (03366)2-24-41 
1                  
99.  64.  
ДНЗ № 1, смт Ратне, вул.30-років 
Перемоги; Онищук Г.В. (03366) 2-11-64 
1                  
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100.  65.  
*НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок»,  
Ратнiвський район,с.Замшани, вул. 
Шкільна, 20; Денисюк М.А. (03366)2-37-48 
1                  
101.  66.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок», 
Ратнiвський район,с.Гірники, вул. 
Перемоги, 7; Ковч О.М. (03366)9-33-40 
1                  
102.  67.  
*НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий 
садок»,Ратнiвський район,с. Жиричі, 
вул.Центральна, 74; Медвідь Н.В. (0266)9-
49-10 
1                  
103.  68.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок», 
Ратнiвський район,с.Річиця , вул.Озерна, 
22; Трофімук В.А. (03366)9-73-40 
1                  
104.  69.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий 
садок»,Ратнiвський район, смт Заболоття , 
вул.1Травня,1; Мороз В.М. (03366)9-53-78 
1                  
105.  70.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок», 
Ратнiвський район,с.Здомишель ,вул. 
Шевченка, 4; Омелько А. Б. (03366)9-47-40 
1                  
106.  71.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок», 
Ратнiвський район, с. Тур ,вул. Лесі 
Українки, 52; Головій В.І. (03366)9-46-40 
1                  
107.  72.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок», 
Ратнiвський район, с. Самари , вул. 
Радянська, 52; Супрунюк З.В. (03366)9-74-
10 
1                  
108.  73.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок», 
Ратнiвський район, с.Гута ,вул. 
Незалежності, 58;  Безносюк В.С. (03366)9-
34-45 
1                  
109.  74.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» , 
Ратнiвський район,с. Видраниця , 
вул.Центральна,19; Авдіюк В.В. (03366)9-
26-40 
1                  
110.  75.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» , 
Ратнiвський район,с.Заброди ,вул. Шкільна, 
10;  Тарасюк Р.Л. (03366)9-75-10 
1                  
111.  76.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок», 
Ратнiвський район,с.Прохід , вул. Шкільна, 
7;  Петручик М.М. (03366)9-45-57 
1                  
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112.  77.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий 
садок»,Ратнiвський район,с. Велимче ,вул. 
60-років Жовтня;  Павлович Т. В. (03366)9-
31-12 
1                  
113.  78.  
*ЗОШ І-ІІІст., Іваничівський район, 
с.Поромів, вул.Тимовського, 15 Дика Л.В. 
(03372)9-67-17 
1                  
114.  79.  
ЗОШ І-ІІІст., Іваничівський 
район,с.Риковичі, вул. Центральна, 68а; 
Поцілуй З.І. (03372)9-54-49 
                  
115.  80.  
*ЗОШ І-ІІІст.,Іваничівський район, 
с.Заболотці , вул. Молодіжна, 24; Матящук 
Я.В. (03372)9-53-40 
1                  
116.  81.  
*ЗОШ І-ІІст., Іваничівський район, 
с.Будятичі. вул.  Жовтнева,16; Шакула Р.В. 
(03372)244 4 5279 
1                  
117.  82.  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 - гімназія» 
,смт.Іваничі вул.Грушевського,28; Шевчик 
М.С. (03372)2-12-37  
1                  
118.  83.  
Великоомеляниківський логопедичний 
пункт , м. Луцьк, вул. Володимирська, 104; 
С’єдіна Наталія Володимирівна (0332)76-
03-13 
1                  
119.  84.  
Торчинський логопедичний пункт , смт. 
Торчин, вул. Незалежності, 46; Романюк 
Клавдія Володимирівна (0332) 79-14-75 
1                  
120.  85.  
НВК «ЗОШ Іст. –  гімназія» м.Ківерці,  
вул. Степана Бойка, 6; Кацевич Людмила 
Семенівна (03365) 2-27-59 
1                  
121.  86.  
*ЗОШ І-ІІІ ст. №3, м.Ківерці, вул. 
Шевченка, 13; Кубова Раїса Георгіївна 
(03365) 2-15-64 
1                  
122.  87.  
*ЗОШ І-ІІІ ст. №4, м.Ківерці, вул. Галана, 
3; Беньковська Наталія Миколаївна (03365) 
2-19-69 
1                  
123.  88.  
*ЗОШ І-ІІІ ст., смт. Олика, вул. Шкільна, 
14; Більський Микола Ростиславович 
(03365)9-52-30 
1                  
124.  89.  
ЗОШ І-ІІІ ст., смт.Цумань, вул. Жовтнева, 
14; Романюк Любов Дмитрівна (03348) 9-
45-60 
1                  
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125.  90.  
ЗОШ І-ІІІ ст., с.Тростянець, вул. Волі, 76; 
Глинський Микола Євгенович 9-61-40 
1                  
126.  91.  
ЗОШ І-ІІІст.,  Рожищенський район, с. 
Дубище  Дмитренко Тетяна Василівна моб. 
097-400-10-50 
1                  
127.  92.  
*НВК №4, м. Рожище вул. Кондратюка, 15; 
Яблонський Юрій Михайлович р. (03368) 
2-25-76, 2-25-83, моб. 096-30-61-603 
1                  
128.  93.  
Відокремлене дошкiльне відділення 
“Сонечко” Крупівського НРЦ, 
м.Кiверцi,вул.Галана, 13; Дацюк Олег 
Ярославович (03365) 7074 60 
                  
129.  94.  
*ЗОШ І-ІІІ ст., с. Суходоли, Володимир-
Волинського району, Бунда Марія Петрівна 
(03342)9-21-14 
1                  
130.  95.  
*ЗОШ І-ІІІст. с.Березовичі, Володимир-
Волинського району, Пилипюк Тетяна 
Федорівна, (03342)9-27-11 
1                  
131.  96.  
"ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок", 
Володимир-Волинський район,с.Льотниче, 
Молодіжна, 1; Кревська Н.В (03342)2-12-72 
                  
132.  97.  
НВК №1 м. Камінь-Каширський Камінь-
Каширський район,вул. Воля 4; Тішкова 
Людмила Андріївна 
                  
133.  98.  
НВК №2 м. Камінь-Каширський Камінь-
Каширський район,вул.. Шевченка 68; 
Куницька Галина Василівна 
1                  
134.  99.  
*ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів, м.Горохів, вул. 
Грушевського 5а; Зінчук Володимир 
Володимирович (03379)21980 
1                  
135.  100.  
ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів ім. І.Франка,  
м.Горохів, вул. Лисенка 24; Савчук Віктор 
Миколайович (03379)21387 
1                  
  Всього: 100 85  1 3         25 8     
  Логопедичні пункти                   
136.  1.  
Логопедичний пункт м.Нововолинськ,вул. 
Маяковського,5; Севастьянова Р.Ф. 
1                  
137.  2.  
Логопедичний пункт ДНЗ №1, 
м.Нововолинськ,вул. Маяковського, 14; 
1                  
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Пасось О.В (03344)2-34-47 
138.  3.  
Логопедичний пункт ДНЗ №2 
м.Нововолинськ,вул, Грушевського, 8а; 
Токарєва О.П. (03344)2-24-93 
1                  
139.  4.  
Логопедичний пункт ДНЗ №9 
м.Нововолинськ,15-й мікрорайон;  Гринь 
О.М. (03344)3-46-99 
1                  
140.  5.  
Логопедичний пункт №1 при НВК «ЗОШ І-
ІІІст- гімназія»,  смт. Стара Вижівка  Худік 
Галина Миколаївна 0987793713 
1                  
141.  6.  
Логопедичний пункт №2 при ЗОШ І-ІІІст. 
С.Дубечне Старовижівський район,  
Логопед Терещук Вікторія Олександрівна 
0673347857 
1                  
142.  7.  
Логопедичний пункт №3 При ЗОШ І-ІІІст., 
с.Смідин Старовижівський район,  Логопед 
Денисюк Оксана Василівна 0997268767 
                  
143.  8.  
*НВК "Луківська ЗОШ І-ІІІ ст-ліцей "  
Турійський район,смт.Луків Максимук Р.П. 
0986667554 
1                  
  Всього: 8 7                  
  Всього по області: 108 92  1 3         25 8     
                     
  03 Дніпропетровська область                   
144.  1.  
 КЗО «ДНЗ № 2 (ясла-садок) комбінованого  
типу» Дніпропетровської міської ради   
Волок Лідія Іванівна   
м. Дніпропетровськ, АНД район, 
вул.Собінова, 8,  (0562)23-90-92 
   1         1      
145.  2.  
КЗО «ДНЗ № 116 (ясла-садок) 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
міської ради   
Таран Тетяна Григорівна   
м. Дніпропетровськ, АНД район, вул. 
Путилівська, 24,  (0562)27-05-34 
  
   1         2      
146.  3.  
КЗО «ДНЗ № 350 (ясла-садок) 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
   1         1      
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міської ради   
Боровкова Тетяна Миколаївна   
м. Дніпропетровськ, АНД район, вул. 
Мурманська,1-а, (0562)23-30-33 
147.  4.  
КЗО «ДНЗ № 402 (ясла-садок) 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
міської ради   
Затульна Наталія Григорівна   
м. Дніпропетровськ, АНД район, вул. 
Богомаза, 186,  (0562)23-48-81 
   1         1      
148.  5.  
КЗО «ДНЗ № 73 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської     
Мороз Ніна Гіламівна    
м. Дніпропетровськ,Бабушкінський район, 
пр. Гагаріна, 100, (056)776-76-54 
   1         1      
149.  6.  
КЗО «ДНЗ № 183  комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської     
Ляхова Валентина Іванівна 
м. Дніпропетровськ,   Бабушкінський 
район, вул. Гладкова, 17-а, (056)763-07-55 
   1         2      
150.  7.  
КЗО «ДНЗ № 254 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради    
Тимофєєва Анжела Анатоліївна 
м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 
ж/м Мирний, вул. Альвинського, 1, 
(056)763-09-56 
   1         1      
151.  8.  
КЗО «ДНЗ № 272 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради      
Добровольська Любов Михайлівна 
м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 
вул. Гладкова, 12-а, (056)763-19-75 
   1         2      
152.  9.  
КЗО «ДНЗ № 328 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради      
Поросла Любов Петрівна   
м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 
пр. К.Маркса, 55, (056)745-30-39 
   1         2      
153.  10.  
КЗО «ДНЗ № 330 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради      
Мартищенко Софія Іванівна    
м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 
ж/м Тополя-3, вул. Панікахи, 79, (056)765-
   1         2      
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90-74 
154.  11.  
КЗО «ДНЗ № 358 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради      
Гафарова Вікторія Василівна  
м. Дніпропетровськ,Бабушкінський район, 
ж/м Тополя-2, 44, (056)765-35-73 
   1         4      
155.  12.  
КЗО «ДНЗ № 368 (ясла-садок) 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
міської ради     
Завалей  Лариса Миколаївна  
м. Дніпропетровськ,   Бабушкінський 
район, ж/м Тополя-3, 7-а, (056)765-31-24 
   1         2      
156.  13.  
КЗО «ДНЗ № 104 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради     
Коробчук Олена Олексіївна  
м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, 
вул. Данила Нечая, 1, (056)791-23-66 
   1         2      
157.  14.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 319 
компенсуючого типу» Дніпропетровської 
міської ради     
Задніпровська Віра Корніївна       
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, ж/м 
Перемога, 136,  (0562)68-23-22 
  1          1      
158.  15.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 155 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
міської ради     
Осауленко Людмила Леонідівна      
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. 
Маршала Судця,5  (0562)34-09-10 
   1         1      
159.  16.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 302 
валеологічного напрямку» 
Дніпропетровської міської ради      
Фомина Оксана Олексіївна   
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, пр. 
Героїв, 39,  (0562)68-90-55 
  1          1      
160.  17.  
КЗО «ДНЗ (центр розвитку дитини) № 3» 
Дніпропетровської міської ради 
Купрієнко Антоніна Іллівна   
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, бул. 
Слави, 25,  (056)713-61-15 
     1       1      
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161.  18.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 47 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
міської ради        
Драненко Алла Володимирівна  
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, ж/м 
Сокіл-2, вул. Космодромна, 5,  (056)379-06-
72 
   1         3      
162.  19.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 144 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
міської ради      
Трифонова Наталія Миколаївна  
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, ж/м 
Перемога, пр. Героїв, 40-а,  (0562)68-22-88 
   1         3      
163.  20.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 155 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
міської ради      
Осауленко Людмила Леонідівна 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. 
Маршала Судця,5  (0562)34-09-10 
   1         1      
164.  21.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 164 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
міської ради      
Логвиненко Наталія Володимирівна 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. 
Севастопольська, 15,  (0562)47-04-96 
   1         2      
165.  22.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 337 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
міської ради      
Гришина Валентина Миколаївна   
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, ж/м 
Перемога, прв.Відрадний, 8,  (0562)68-41-
88 
   1         3      
166.  23.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 347 
комбінованого типу» Дніпропетровської 
міської ради      
Журавльова Зінаїда Михайлівна    
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. 
Мандриківська, 165,  (0562)68-55-32 
   1         4      
167.  24.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) № 149» 
Дніпропетровської міської ради   
   1         1      
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Мірошниченко Марія Михайлівна   
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, 
Лівобережний-3, вул. Генерала Захарченка, 
8,  (0562)20-89-45, (056)724-00-70    
168.  25.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) 169» 
Дніпропетровської міської ради        
Титенко Ірина Олександрівна     
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, 
пр. Правди, 68-б,  (0562)27-60-38 
   1         1      
169.  26.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) - центр 
розвитку дитини             № 259» 
Дніпропетровської міської ради     
Воронюк Людмила Яківна   
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, 
вул. Кубинська, 2,  (056)724-27-18 
     1       3      
170.  27.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого  типу № 195»     
Жовтоног Валентина Іванівна  
м. Дніпропетровськ, Кіровський  район, 
вул. Мініна, 13-а,  (056)749-69-48 
   1         2      
171.  28.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого  типу № № 
227»    
Михайльо О.Є. 
м. Дніпропетровськ, Кіровський  район, 
вул. Набережна Леніна, 14,  (056)778-04-59 
   1         3      
172.  29.  
 КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого  типу № 26»     
Губарева Ніна Михайлівна   
м. Дніпропетровськ, Красногвардійський  
район, вул. Чичеріна, 45-а,  (0562)42-32-77 
   1         2      
173.  30.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого  типу № № 92»      
Макєєва Тетяна Петрівна    
м. Дніпропетровськ, Красногвардійський  
район, вул. Новокримська, 8-а,  (056)792-
50-02 
   1         2      
174.  31.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого  типу № № 
   1         2      
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221»     
Андріяшина Тетяна Миколаївна  
м. Дніпропетровськ, Красногвардійський  
район, вул. Кедріна, 62-а,  (0562)39-68-55 
175.  32.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого  типу № № 
277»     
Кулакова Надія Микитівна     
м. Дніпропетровськ, Красногвардійський  
район, вул. Енергетична, 10-а,  (056)792-08-
79 
   1         2      
176.  33.  
 КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого типу № 237» 
Дніпропетровської міської ради     
Іванникова Ольга Володимирівна  
м. Дніпропетровськ, Ленінський  район, 
вул. Авіаційна, 38-б,  (056)760-58-47     
   1         4      
177.  34.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад  
комбінованого типу №105» 
Дніпропетровської міської ради      
Турчина Оксана Віталіївна 
м. Дніпропетровськ, Ленінський  район,  
пр..Металургів,42 (0562)52-72-83 
   1         1      
178.  35.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого типу № 241» 
ДМР     
Водзинська Світлана Миколаївна  
м.  Дніпропетровськ, Ленінський  район, 
вул. Будьоного, 49,  (056)716-86-39,  
(056)741-73-90 
   1         2      
179.  36.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого типу № 316» 
ДМР     
Тараненко Ірина Юріївна     
м.  Дніпропетровськ, Ленінський  район, 
ж/м Червоний Камінь 8,  (056)778-78-90 
   1         1      
180.  37.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) комбінованого типу № 377» 
ДМР  
Яшина Віра Іванівна  
м. Дніпропетровськ, Ленінський  район, 
   1         1      
205 
 
вул. Шелгунова, 3-а,  (056)778-71-95     
181.  38.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 33» ДМР   
Сауліді Долорес Анатоліївна    
м. Дніпропетровськ, Самарський район, 
вул. Керамічна, 17-б ,  (056)753-48-70 
   1         1      
182.  39.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 43» ДМР   
Тищенко Валентина Олексіївна                          
м. Дніпропетровськ, Самарський район, 
вул. Семафорна, 15,  (056)731-69-88    
   1         2      
183.  40.  
КЗО «Навчально-виховний комплекс «ЗНЗ-
ДНЗ»№ 122» ДМР     
Гостищева Людмила Василівна      
м. Дніпропетровськ, Самарський район, 
вул. Лебедина, 15,  (056)753-44-52 
      1      1      
184.  41.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 214» ДМР   
Малафієнко Яна Вікторівна   
м. Дніпропетровськ, Самарський район, 
вул. Роторна, 21-а,  (056)728-23-07 
   1         1      
185.  42.  
КЗО «ДНЗ компенсуючого типу (ясла-
садок)№ 386» ДМР 
Кравченко Світлана Павлівна          
м. Дніпропетровськ, Самарський район, 
вул. Н.-Данченка, 36-а,  (056)728-49-00 
  1          3      
186.  43.  
КЗО «ДНЗ № 7»    
Вінниченко Віта Вікторівна        
Дніпропетровська обл., м. Верховцеве, 1-й 
пров. Островського, 4,   +380667070789 
  1          1      
187.  44.  
КДНЗ «Центр розвитку дитини» 
комбінованого типу  д/з № 2      
Бойко Ірина Миколаївна      
Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, 
вул. Гагаріна, 7 ,  (05653)4-22-08 
     1       1      
188.  45.  
КДНЗ  комбінованого типу № 3     
Богданова Надія Миколаївна      
Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, 
вул. Ленінського Комсомолу, 30,  (05653)5-
26-08 
   1         1      
206 
 
189.  46.  
КДНЗ  комбінованого типу № 4     
Дьома Олена Григорівна 
Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, 
вул. Ленінського Комсомолу, 36,  (05653)5-
06-64 
   1         1      
190.  47.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок)-центр розвитку 
дитини  комбінованого типу №1 «Ясочка» 
Дніпродзержинської міської ради 
Альохіна Олена Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, вул. Харківська, 33 
(05692) 6-22-73 
     1       2      
191.  48.  
Спеціальний навчально-виховний комплекс   
«ДНЗ – загальноосвітній навчальний 
заклад» компенсуючого типу № 5  
Дніпродзержинської міської ради  
Полторакіна Ніна Юріївна       
Дніпропетровська обл, 
м.Дніпродзержинськ, вул.Глаголєва, 22, 
(05692)2-11-42, 2-11-52 
      1      6      
192.  49.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 7»  Дніпродзержинської міської ради   
Віщак Ольга Павлівна 
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 85,  
(05692)3-25-61 
   1         1      
193.  50.  
КЗ «Спеціальний ДНЗ (дитячий садок) 
компенсуючого типу № 13»  
Дніпродзержинської міської ради    
Маргаритова Юлія Віталіївна  
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, пр. Миру 15,  (05692)3-
24-31 
  1          2      
194.  51.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 23» 
Дніпродзержинської міської ради    
Рутковська Тетяна Володимирівна      
Дніпропетровська обл, 
м.Дніпродзержинськ, вул. Уральська, 
77,(05692)7-40-08 
   1         4      
195.  52.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 24» 
Дніпродзержинської міської ради   
   1         4      
207 
 
Сахно Світлана Сергіївна          
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, вул. 8 Березня, 32,  
(0569)57-72-26 
196.  53.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 27» 
Дніпродзержинської міської ради     
Мартинюк Надія Володимирівна                 
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, пр. 50 років СРСР, 5,  
(05692)6-04-60 
   1         4      
197.  54.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 29» Дніпродзержинської міської ради  
Барабаш Віта Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, вул.Дунайська,35,  
(05692)7-30-37 
   1         2      
198.  55.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 34» 
Дніпродзержинської міської ради        
Григорович Олена Степанівна         
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 20-а,  
(05692)9-71-61 
   1         1      
199.  56.  
КЗ «Спеціальний ДНЗ компенсуючого типу 
№32»Дніпродзержинської міської ради    
Кучер Вікторрія Іванівна      
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, бул. Будівельників, 13,  
(05692)6-21-54 
  1          3      
200.  57.  
КЗ «Спец. ДНЗ (ясла-садок) 
компенсуючого типу 
№40»Дніпродзержинської міської ради   
Чемерис Юлія Володимирівна       
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, вул. Більшовицька, 35,  
(05692)2-10-07 
  1          3      
201.  58.  
КЗ «ДНЗ-центр розвитку дитини 
комбін.типу № 44»Дніпродзержинської 
міської ради   
Криніна Людмила Павлівна 
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, пр. К.Маркса, 28  
     1       1      
208 
 
(05692)9-60-65 
202.  59.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу 
№ 4» Жовтоводської міської ради     
Кавацюк Світлана  Василівна 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 
Дзержинського, 17,  (05652)2-41-56 
   1         2      
203.  60.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу 
№ 30» Жовтоводської міської ради       
Мельник Антоніна Володимирівна     
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 
50 років Комсомолу, 18,  (05652)2-41-67 
   1         1      
204.  61.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу 
№ 35» Жовтоводської міської ради      
Седченко Світлана Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 
Будьонного, 8 ,  (05652)2-69-08 
   1         2      
205.  62.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу 
№ 32» Жовтоводської міської ради     
Супруненко Ольга Володимирівна    
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 
пров. Палацовий, 10-а,  (05652)4-15-17 
   1         1      
206.  63.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу 
№ 33» Жовтоводської міської ради     
Куц Ірина Олександрівна   
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 
50 років Комсомолу, 25-а,  (05652)2-64-33 
   1         1      
207.  64.  
КЗ «ДНЗ компенсуючого  типу № 28» 
Жовтоводської міської ради       
Безверха Людмила Василівна      
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 
Ціолковського, 6,  (05652)3-38-03 
  1          2      
208.  65.  
КЗО «ДНЗ комбінованого типу № 13» 
Криворізької міської ради   
Луценко Вікторія Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Дзержинський район, вул Нахімова, 36 ,  
(056)405-41-60 
   1         5      
209.  66.  
КЗО «ДНЗ компенсуючого типу № 82» 
Криворізької міської рад2 логопедичні 
групи  
  1          1      
209 
 
Костецька Вікторія Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Дзержинський район, вул. Олейникова, 19,  
(024)90-78-43 
210.  67.  
КЗО «Санаторний ДНЗ № 186» 
Криворізької міської ради    
Кучер Анжела Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Дзержинський район, вул. Революційна, 18,  
(0564)90-76-11 
 1           1      
211.  68.  
КЗО «ДНЗ комбінованого типу № 241» 
Криворізької міської ради    
Лещенко Ірина Олександрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Дзержинський район, пр. Миру, 18,  
(0564)74-29-87 
   1         1      
212.  69.  
КЗО «Спеціальний ДНЗ № 120 
Криворізької міської ради    
Бариленко Олена Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Дзержинський район, вул. Косіора, 54-а,  
(0564)71-44-54 
  1          5      
213.  70.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 67» Криворізької міської ради     
Попруга Лариса Леонідівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, бульв. Кірова, 8,  
(0564)91-41-48 
   1         3      
214.  71.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 77» Криворізької міської ради     
Ромащенко Наталія Петрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул Незалежності 
України, 20,  (0564)91-66-75 
   1         2      
215.  72.  
КЗ «Санаторний ДНЗ № 111» Криворізької 
міської ради    
Іванцова Вікторія Євгенівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул. Кузнецька, 5,  
(0564)72-02-35 
 1           2      
210 
 
216.  73.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 122» Криворізької міської ради     
Кондакова Вікторія Борисівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул. Вахрушева, 14,  
(056)442-03-59 
   1         2      
217.  74.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 204» Криворізької міської ради     
Хроленко Тетяна Іванівна 
Дні-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул. Димитрова, 
114,  (0564)71-23-75 
   1         1      
218.  75.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 210» Криворізької міської ради     
Філіпова Людмила Анатоліївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул. Кириленка, 
129,  (056)408-42-56 
   1         2      
219.  76.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 236» Криворізької міської ради     
Дворецька Наталія Миколаївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, Дніпропетровське 
шосе, 60,  (0564)72-22-67 
   1         2      
220.  77.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№31» Криворізької міської ради   
Міщук Людмила Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, вул. Курчатова, 15-а,  
(056)493-10-79 
   1         1      
221.  78.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№33» Криворізької міської ради  
Мовчан Алла Валентинівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, мкр. 5 Зарічний,  
(0564)95-32-97 
   1         2      
222.  79.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 60» Криворізької міської ради   
Кузьма Наталія Віталіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, вул. Руденка,6,  
   1         2      
211 
 
(056)440-33-69 
223.  80.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№65» Криворізької міської ради   
Єсіна Ірина Борисівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, мкр. 5 Зарічний,  
(0564)95-76-51  
   1         1      
224.  81.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 175» Криворізької міської ради       
Панчук Віта Борисівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, вул.Женевська, 1,  
(0564)66-12-16 
   1         1      
225.  82.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№224 » Криворізької міської ради    
Закусило Інна Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  вул. 
Кропивницького, 43,  (0564)53-00-22 
   1         2      
226.  83.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№230 » Криворізької міської ради   
Андрєєва Інна Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, мкр. 5 Зарічний,  
(0564)95-67-61 
   1         1      
227.  84.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№238» Криворізької міської ради     
Бичкова Марія Олексіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, вул. Ватутіна, 61-а,  
(0564)53-41-27 
   1         1      
228.  85.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№263» Криворізької міської ради   
Дроздова Валентина Сергіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
6ульв. маршала Василевського 7а,  
(0564)65-32-11 
   1         2      
229.  86.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 280» Криворізької міської ради   
Якубовська Ірина Валентинівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
   1         2      
212 
 
Жовтневий  район, вул. Коротченка, 4-а,  
(0564)66-38-24 
230.  87.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 101» Криворізької міської ради     
Коник Катерина Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Інгулецький  район, вул. Підлєпи, 41а,  
(0564)22-15-41 
   1         3      
231.  88.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№127» Криворізької міської ради   
Нековаль Оксана Сергіївна 
Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, 
Інгулецький район, вул. 50 років Жовтня, 
12, (0564)22-49-55 
   1         2      
232.  89.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№194» Криворізької міської ради       
Штайнке Ірина Ерихівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район, вул. Балакіна, 18а,  
(0564)64-41-23 
   1         2      
233.  90.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 261» Криворізької міської ради       
Шпак Наталія Олександрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район, вул. Спаська, 6а.  
(0564)65-35-33 
   1         1      
234.  91.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№295 » Криворізької міської ради       
Семенова Алла Вікторівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район, мкр. Сонячний, 3а,  
(0564)65-64-41 
   1         1      
235.  92.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 303» Криворізької міської ради       
Борзьонок Лариса Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  рн, вул. Співдружності, 
43а,  (0564)65-32-80 
   1         3      
236.  93.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 145» 
Криворізької міської ради         
Яковлєва Тамара Миколаївна 
   1         2      
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 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н, вул. Квіткова,12,(0564)51-
23-74 
237.  94.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 176» 
Криворізької міської ради        
Мальцева Ольга Василівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н, вул. Адм. Головка, 11а, 
0564)38-79-15 
   1         1      
238.  95.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 216» 
Криворізької міської ради      
Кофанова Тамара Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н, вул. Черкасова,18, 
(0564)35-03-56 
   1         1      
239.  96.  
КЗ «Навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу-загальноосвітня школа 
І ст» № 218» Криворізької міської ради        
Слабоуз Алла Іллівна 
Дніпропетровська обл, м. Кривий 
Ріг,Тернівський р-н, вул.Ухтомського, 
34,(0564)35-40-81 
      1      1      
240.  97.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 235» 
Криворізької міської ради        
Доценко Валентина Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н, вул. Маршака, 
25а,(0564)38-48-11 
   1         1      
241.  98.  
КЗ « Навчально-виховний комплекс 
«Дитячий садок-початкова школа» № 291» 
Криворізької міської ради        
Дворніченко Тетяна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н, вул. Косигіна, 2,(0564)36-
33-94 
      1      1      
242.  99.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 3» 
Криворізької міської ради     
Кір»янова Ірина Юліївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг,Центрально-
міський  район, вул. Ходича,1,(0564)92-54-
   1         1      
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20 
243.  100.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  №4» 
Криворізької міської ради    
Шайнога Валентина Володимирівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-
міський  район, Всебратське, 2,(0564)27-61-
76 
   1         1      
244.  101.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 6» 
Криворізької міської ради    
Яковлєва Ольга Миколаївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-
міський  район, Всебратське, 2, 
60а,0564)27-72-33 
   1         1      
245.  102.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 17» 
Криворізької міської ради   
Лещенко Тамара Миколаївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-
міський  район, вул. Сиволапа, 40-
а,(0564)90-18-39 
   1         1      
246.  103.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 121» 
Криворізької міської ради     
Чмир Тетяна Леонідівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-
міський  р-н, вул. Лермонтова, 27,(0564)26-
24-16 
   1         3      
247.  104.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 201» 
Криворізької міської ради       
Штурко Наталія Федорівна 
Дн-вська обл, м.Кривий Ріг, Центрально-
міський  р-н, вул. Погребняка, 45-
а,(0564)27-48-14 
   1         1      
248.  105.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 294» 
Криворізької міської ради     
Герасимова Алла Юріївна 
Дн-вська обл л, м.Кривий Ріг, Центрально-
міський  р-н, Миколаївське 
шосе,11,(0564)27-45-41 
   1         2      
249.  106.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 306» 
Криворізької міської ради     
Сазонова Лілія Володимирівна 
   1         1      
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Дн-вська обл ,м. Кривий Ріг, Центрально-
міський  район, вул. Леніна, 8,(0564)28-00-
13 
250.  107.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 2» Марганецької 
міської ради 
Литвин Наталія Василівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул 
Радянська, 54,   (05665)2-32-14 
   1         1      
251.  108.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 13» Марганецької 
міської ради 
Марчукова Олена Віталіївна      
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Садова, 13,  (05665)2-14-22 
   1         1      
252.  109.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
компенсуючого типу «Центр розвитку 
дитини» Марганецької міської ради  
Новікова Людмила Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Паркова, 5-а,  (05665)3-16-85 
     1       1      
253.  110.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 18» Марганецької 
міської ради  
Лебеда Ніна Андріївна      
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Ювілейний квартал,   (05665)4-11-54 
   1         1      
254.  111.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 20» Марганецької 
міської ради 
Качко Світлана Олександрівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, 
вул.Проектна.2  (05665)6-16-40 
   1         1      
255.  112.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 
3»Новомосковської міської ради 
Тонкошкур Раїса Євгенівна      
Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, 
вул.Червоноармійська, 11-а,(05693)7-10-57  
   1         1      
256.  113.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 
4»Новомосковської міської ради 
Дудакова Світлана Юріївна   
   1         1      
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Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Радянська, 45,(05693)7-88-67 
257.  114.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 
7»Новомосковської міської ради 
Жмур Ірина Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Спаська, 8-г,(05693)5-58-55 
   1         1      
258.  115.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 
10»Новомосковської міської ради 
Афоніна Ірина Валеріївна 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Комсомольська, 39,(0569)31-51-65 
   1         1      
259.  116.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 
14»Новомосковської міської ради 
Мітрохіна Олена Петрівна     
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Шевченка, 23-а ,(05693)7-58-55 
   1         1      
260.  117.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад №13 
комбінованого типу корекційно-
відновлювального спрямування» м. 
Орджонікідзе 
 Кухтіна Людмила Олександрівна     
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, 
вул. Тельмана, 6-а, (05667)4-25-39 
   1         2      
261.  118.  
КЗ «ДНЗ № 18 (ясла-садок) загального типу 
еколого-валеологічного спрямування» м. 
Орджонікідзе 
Ревуцька Лілія Олександрівна 
Дніпропетровська обл., м.Орджонікідзе, 
вулОрджонікідзе,1,  (05667)6-99-10 
1            1      
262.  119.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 21 
комбінованого типу художньо-естетичного 
спрямування» м. Орджонікідзе 
 Дощенко Інна Олександрівна      
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, 
вул. Л.Чайкіної, 10,  (05667)4-35-20 
   1         2      
263.  120.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад  № 7 
компенсуючого типу» Павлоградської 
міської ради        
Ілющенко Зоя Єгорівна       
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. 
  1          1      
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Озерна, 79,  (05632)4-28-11 
264.  121.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 61» Павлоградської 
міської ради             
Ліннік Валентина Василівна      
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. 
Верстатобудівників, 8-а,  (05632)3-21-44 
   1         1      
265.  122.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу «Казка» 
Першотравенської міської ради    
Мельник Тетяна Богданівна     
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 
вул. Октябрська, 11-а,  (05633)7-28-82 
   1         1      
266.  123.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 11» 
Синельниківської міської ради 
Костенко В. В.       
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, 
вул. Ватутіна, 1  (05663)3-96-05 
   1         1      
267.  124.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 1» 
Тернівської міської ради 
Тутова Маргарита Геннадіївна 
Дніпропетровська обл., м. Тернівка, 
вул.Героїв.Космосу, 6, (05636)7-22-68 
   1         1      
268.  125.  
КЗ «Верхівцевський ДНЗ «Сонечко» 
Верхньодніпровської районної ради 
Вініченко Віта Вікторівна 
Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський р-н,1-й 
пров.Островського, 1 (066)707-07-89 
   1         1      
269.  126.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 6» Дніпропетровської районної ради  
Гніда Тетяна Вікторівна       
Дніпропетровська обл, Дніпропетровський 
район, с.Ювілейне, вул.Фрунзе,10,(056)753-
88-27     
   1         2      
270.  127.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу» 
Дніпропетровської районної ради  
Коваленко Світлана Миколаївна       
Дніпропетровська обл, Дніпропетровський 
район,с. Любимівка,вул.Садова,23-
а,(056)787-30-13      
   1         1      
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271.  128.  
КЗ «Аульський спеціальний ДНЗ (ясла-
адок) корекції вад мови «Ромашка»    
Главчева Людмила  Олександрівна 
Дніпропетровська обл., Криничанський 
район, с. Аули, вул. Дзержинського,37, 097-
54-00-051 
  1          1      
272.  129.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 1» Петриківської районної ради    
Кравець Ірина Іванівна       
Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, 
смт.Петриківка, вул. Калініна, 22,(05634)2-
27-48 
   1         1      
273.  130.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№ 2» Петриківської районної ради    
Кімлик Любов Володимирівна 
Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, 
смт.Петриківка, вулЛеваневського,10-
а,(05634)2-46-21 
   1         1      
274.  131.  
КЗ «ДНЗ компенсуючого типу»Золотий 
півник» Солонянської районної ради 
Васильєва Н.Г.     
Дніпропетровська обл., Солонянський 
район, с.Солоне, вул. Шевченка, 22,  
(05669)2-17-97 
  1          2      
275.  132.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 1» 
Царичанської районної ради 
Куценко Наталія Миколаївна 
Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, 
смт. Царичанка,50 років Жовтня, 3-а,  
(05690)3-14-67 
   1         1      
276.  133.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 4» 
Царичанської районної ради 
Корж Наталія Володимирівна     
Дніпропетровська обл., Царичанський 
район, смт. Царичанка, вулКірова, 89-г,  
(05690)3-24-98 
   1         1      
277.  134.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 5» 
Царичанської районної ради 
Чередніченко Яна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., Царичанський 
район, смт. Царичанка, вул. Бутенка, 2-а,  
   1         1      
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(05690)3-27-79 
278.  135.  
ОКЗО «Навчально-реабілітаційний центр 
для частохворіючих дітей» ДОР 
Іванова Ольга Юріївна 
м. Дніпропетровськ, Красногвардійський  
район, пров. Більшовицький, 28 (056)371-
32-39 
       1     1      
279.  136.  
КЗО «Магдалинівський навчально-
реабілітаційний центр» Дніпропетровської 
обласної ради      
Милосердова Надія Володимирівна 
Дніпропетровська обл., смт.Магдалинівка, 
вул.Набережна, 19, (05691)2-18-72(73),    
       1     2      
280.  137.  
КЗО «Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат 
 зі спеціальним відділенням для дітей, які 
потребують корекції розвитку-центр 
розвитку дитини «Гармонія» м. 
Дніпродзержинська»Дніпродзержинської 
міської ради 
Вінник Антоніна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. 
Дніпродзержинськ, вул.9 Травня, 5-а, 
(05692) 3-14-50 
      1      12 3     
281.  138.  
КЗО «Криворізький спеціальний 
багатопрофільний навчально-
реабілітаційний  
центр «Сузір»я» Дніпропетровської 
обласної ради 
Луценко Любов Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, вул.Тухачевського, 9 
(0564)66-10-29 
       1     3      
282.  139.  
КЗО «Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний ресурсно-методичний 
центр 
корекційної роботи та інклюзивного 
навчання» Дніпропетровської обласної 
ради 
Родименко Ірина Миколаївна 
       1     9     1 
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м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. 
Ляшко-Попеля,1 (0562)47-09-13 
  Всього: 139 
1 2 13 
1 
8   6 5 4         255 3       1 
  Логопедичні пункти                    
283.  1.  
КЗО "Навчально-виховний комплекс № 131 
"загальноосвітній навчальний заклад 1 
ступеню гімназія" Дніпропетровської 
міської ради  (логопункт)                                                                                               
Кізіль Олена Миколаївна                                                                                                                               
м. Дніпропетровськ, вул. Мокієвської, 10 
(056)760 -21-92 
  1      1      
284.  2.  
 КЗО "Спеціалізована шк № 142 еколого-
економічного профілю" Дн-ської міськ 
ради  (логопункт)                                                                                                                                                           
Хмеленко Людмила Вікторівна                                                                                                                     
м. Дніпропетровськ,  вул. Замп. Бєляєва, 2, 
(0562) 23-90-92 
1            1      
285.  3.  
КЗО "Навчально-виховний комплекс № 33 
" Дніпропетровської міської ради  
(логопункт)                                                                                           
Полевікова Наталія Іванівна                                                                                                                
м.Дніпропетровськ,Червона,1 (056)744-16-
82 
      1      1      
286.  4.  
КЗО "Загальноосвітній навчальний заклад 
№ 53" Дніпропетровської міської ради 
(логопункт)                                           
Сколропад Наталія Олександрівна                                                                                                                
м. Дніпропетровськ,ж/м Тополя-1, вул. 
Салакунова, 11 (056)765-01-21 
1            1      
287.  5.  
КЗО "Загальноосвітній навчальний заклад 
№ 78" Дніпропетровської міської ради  
(логопункт)                                          
Молодцов Ігор Миколайовмч                                                                                                               
м. Дніпропетровськ,ж/м Тополя 2, вул. 
Тополина, 19 (056)765-29-87 
1            1      
288.  6.  
КЗО "Загальноосвітній навчальний заклад 
№ 80" Дніпропетровської міської ради 
(логопункт)                                            
Міхненко Віктор Володимирович                                                                                                               
1            1      
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м. Дніпропетровськ,ж/м Тополя 3, 
вул.К.Петрова ,31 (056)765-99-90 
289.  7.  
КЗО "Загальноосвітній навчальний заклад 
№ 126" Дніпропетровськой міської ради  
(логопункт)                                          
Пешехонова Наталія Олександрівна                                                                                                              
м. Дніпропетровськ,  вул.Казакевича, 7  
(056)763-08-15 
1            1      
290.  8.  
КЗО "Навчально-виховний комплекс № 
137" Дніпропетровської міської ради 
(логопункт)                                        Гайдар 
Ірина Михайлівна                                                                                                                            
м. Дніпропетровськ,ж/м Тополя 3 вул. 
К.Петрова, (056)765-47-46 
      1      1      
291.  9.  
КЗО «Навчально-виховний комплекс № 130 
«Загальноосвітній навчальний заклад 
(логопункт)  
І ступеню-гімназія» Дніпропетровської 
міської ради 
Биканова Тамара Романівна 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, пр. 
Героїв,48 (0562)68-82-50 
      1      1      
292.  10.  
КЗО «Середня загальноосвітня школа № 
73» Дніпропетровської міської ради 
(логопункт)  
Петьков Сергій Григорович 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, 
вул.Генерала Грушового,5 (0562)68-05-00 
1            1      
293.  11.  
КЗО «Навчально-виховний комплекс № 66 
«Гімназія-початкова школа-ДНЗ» 
(логопункт)  
Дніпропетровської міської ради 
Коробака Людмила Петрівна 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. 
Генерала Грушового,3 (0562)68-12-14 
      1      1      
294.  12.  
КЗО «Середня загальноосвітня школа № 
107» Дніпропетровської міської ради 
(логопункт)  
Горбань Антоніна Григорівна 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул 
Холмогорська. 7а (0562)68-49-55 
1            1      
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295.  13.  
КЗО "Загальноосвітній навчальний заклад 
№ 46" Дніпропетровської міської ради 
(логопункт)   
 Мошенець Олена Петрівна 
м. Дніпропетровськ, Красногвардійський  
район, вул. Робоча , 75-а (0562)38-63-67 
1            1      
296.  14.  
КЗО "Загальноосвітній навчальний заклад 
№101" Дніпропетровськой міської ради 
(логопункт)  
Бондаренко Ірина Олександрівна 
м. Дніпропетровськ, Красногвардійський  
район, вул. Дзеркальна. 42-а (056)711-07-10 
1            1      
297.  15.  
КЗО «Спеціалізована ЗОШ № 129 фізико-
математичного профілю» ДМР (логопункт) 
Ширяєва Наталя Вячеславівна 
м. Дніпропетровськ, Самарський район, 
вул.Космонавтів, 12 (056)728-33-69 
1            1      
298.  16.  
Логопункт в 12 ТМО 
Цивка Тетяна Дмитрівна 
м. Дніпропетровськ, Самарський район, 
вул.20-річчя Перемоги,12 (056)728-32-98 
        1    1      
299.  17.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст №5» 
Криворізької міської ради, (логопункт) 
Шевченко Валентина Григорівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Дзержинський район, вул.Орджонікідзе, 40, 
(0564)90-6059 
1            1      
300.  18.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст №7» 
Криворізької міської ради, (логопункт) 
Завалій Юрій Станіславович 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Дзержинський район, вул.Димитрова, 48, 
(0564)71-57-36 
1            1      
301.  19.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 88» 
Криворізької міської ради (логопункт)   
Ярмак Ірина Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул.Колійна,26, 
(0564)72-12-23 
1            1      
302.  20.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 89» 
Криворізької міської ради  (логопункт)    
1            1      
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Балюк Валентина Іванівна  
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул.Іскрівська,1-а 
(0564)72-78-73 
303.  21.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 94» 
Криворізької міської ради (логопункт)   
Бородавка Сергій Миколайович 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул.Промислова, 1-
а (0564)71-55-43 
1            1      
304.  22.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 108» 
Криворізької міської ради (логопункт) 
Стешина Людмила Олександрівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул.Косіора, 115 
(0564)71-21-15 
1            1      
305.  23.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 128» 
Криворізької міської ради (логопункт)  
Остапенко Світлана Василівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул.Симонова, 12 
(0564)91-47-47 
1            1      
306.  24.  
ЗО «Загальноосвітня школа № 130» 
Криворізької міської ради (логопункт)    
Яковлева Тетяна Анатоліївна  
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул.Незалежності 
України,12 (0564)91-52-30 
1            1      
307.  25.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 32» 
Криворізької міської ради  (логопункт)  
Волик Альона Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район, мкр. 5 Зарічний, 7 
(0564)95-33-04 
1            1      
308.  26.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 52» 
Криворізької міської ради  (логопункт)  
Деркач Вікторія Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район,вул.Тухачевського,7, 
(0564)66-13-01 
1            1      
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309.  27.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 57» 
Криворізької міської ради  (логопункт)  
Кривокульська Любов Дмитрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район,вул.Ватутіна,30, 
(0564)53-01-31 
1            1      
310.  28.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 93» 
Криворізької міської ради  (логопункт)  
Шеляг Михайло Леонідович 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район,вул.Армавірська,11 
(0564)51-12-02 
1            1      
311.  29.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 125» 
Криворізької міської ради  (логопункт)  
Максименко Валентина Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район,5мкр.Зарічний (0564)95-
76-28 
1            1      
312.  30.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 126» 
Криворізької міської ради  (логопункт)  
Грицун Ірина Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Жовтневий  район,5 мкр.Зарічний (0564)66-
76-27 
1            1      
313.  31.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 92» 
Криворізької міської ради (логопункт) 
Бобровицька Наталія Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Інгулецький р-н, вул.Таганська,1, (0564)21-
17-57 
1            1      
314.  32.  
КЗО «Гімназія № 127» Криворізької міської 
ради (логопункт) 
Воробйова Антоніна Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Інгулецький р-н,вул.27 партз»їзду,7-а, 
(0564)23-17-28 
1            1      
315.  33.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 11» 
Криворізької міської ради (логопункт) 
 Богдан Наталя Сергіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський р-н,вул.Співдружності,92-а, 
1            1      
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(0564)64-02-10 
316.  34.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 14» 
Криворізької міської ради (логопункт) 
Харитонова Зінаїда Сергіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район,вул. Мелешкіна,34, 
(0564)64-50-77 
1            1      
317.  35.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 21» 
Криворізької міської ради (логопункт) 
Прокоп»єва Ірина Дмитрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район,вул.Спаська,8-а, 
(0564)65-38-33 
1            1      
318.  36.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 31» 
Криворізької міської ради (логопункт) 
Міхеда Юлія Юріївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район,вул.Качалова,4, 
(0564)64-20-31 
1            1      
319.  37.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 35» 
Криворізької міської ради (логопункт) 
Молчанова Оксана Михайлівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  р-н,вул.Співдружності,84-а, 
(0564)65-60-88 
1            1      
320.  38.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 72» 
Криворізької міської ради (логопункт) 
Полонська Наталя Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район,вул.Мануйлова. 8-а, 
(0564)64-25-15     
1            1      
321.  39.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 
119» Криворізької міської ради (логопункт) 
Кондратенко Галина Петрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район,м-н Сонячний 48-а, 
(0564)65-38-32 
1            1      
322.  40.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 
120» Криворізької міської ради (логопункт) 
Тинок Наталя Олександрівна 
1            1      
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Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район,вул.Корнійчука,22-а, 
(0564)64-74-02 
323.  41.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 
124» Криворізької міської ради (логопункт) 
Бруніч Тетяна Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  р-н,м-н Гірницький,33-а 
(0564)64-74-02 
1            1      
324.  42.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 27» 
Криворізької міської ради  (логопункт) 
 Горевич Людмила Леонідівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н, вул. Косигіна,22-
а(0564)36-34-71   
1            1      
325.  43.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 55» 
Криворізької міської ради  (логопункт) 
 Булгакова Галина Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н, вул.23 лютого, 108-
а(0564)36-15-39  
1            1      
326.  44.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст №110» 
Криворізької міської ради  (логопункт) 
 Туганова Олена Микоалївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н, вул. Доватора,31(0564)38-
01-93  
1            1      
327.  45.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст №110» 
Криворізької міської ради  (логопункт) 
Дьоміна Олена Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н, вул.Федоренка,5(0564)36-
33-96  
1            1      
328.  46.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 85» 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області  (логопункт)   
Косяченко Надія Дмитрівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-
Міський р-н, мкрн. Всебратське-2, 
65Б(0564) 27-71-67 
1            1      
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329.  47.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 12» 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області  (логопункт)   
Ткач Любов Сергіївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-
Міський р-н, вул.Погрібняка,3 (0564) 27-
14-40 
1            1      
330.  48.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 8» 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області  (логопункт)   
Проскурова Ірина Петрівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-
Міський р-н, вул.Першотравнева,16-а 
(0564) 90-07-15 
1            1      
331.  49.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 60» 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області  (логопункт)   
Малая Світлана Григорівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-
Міський р-н, вул.Українська,66 (0564) 92-
54-22 
1            1      
332.  50.  
КЗ «Навчально-виховний комплекс «ДНЗ – 
ЗОШ» № 8» Марганецької міської ради  
(логопункт)    
Дяконенко Інна Володимирівна      
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Фестивальна, 15-а,  (05665)3-35-26 
      1      1      
333.  51.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 1» 
Марганецької міської ради  (логопункт) 
 Березицька Наталія Василівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Перспективна3-а(05665)6-15-17 
1            1      
334.  52.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 3» 
Марганецької міської ради  (логопункт) 
Куржанова Наталія Іваніівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, 
вулЛермонтова,2(05665)3-17-23 
1            1      
335.  53.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 9» 
Марганецької міської ради  (логопункт) 
 Фролов Олександр Іванович 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, 
1            1      
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Ювілейний квартал,16(05665)4-13-59 
336.  54.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 12» 
Марганецької міської ради  (логопункт) 
Галко Олена Федорівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець,  вул. 
Радянська,65 (05665)5-26-74 
1            1      
337.  55.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 2" 
(логопункт) Нікопольської міської ради  
Гетьманенко Наталія Глібівна      
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Жуковського, 87,  (0566)69-70-45 
   1         1      
338.  56.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 4" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
 Нелюбіна Ю.Є.         
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Електрометалургів, 46-а,  (05662)3-16-18 
   1         1      
339.  57.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 9" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
Андреєва Ю.В. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Некрасова,41  (05662)3-00-85 
   1         1      
340.  58.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 10" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
Ковтюх Валентина Олексіївна   
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Головка, 40,  (05662)3-03-28 
   1         1      
341.  59.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 12" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
Ушастікова Т.Д. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. 
Трубників, 12-в ,  (05662)2-12-00 
   1         1      
342.  60.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 18" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
Фоміна Л.В. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Микитинська 49,  (05662)4-04-35 
   1         1      
343.  61.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 30" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
Алмаз Т.О. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. 
   1         1      
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Трубників, 54 ,  (05662)9-67-47 
344.  62.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 34" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
Ботнарюк С.О. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Станіславського, 32,  (05662)2-11-68 
   1         1      
345.  63.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 38" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
Недождій О.А. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Дружби, 26,(05662)3-05-27 
   1         1      
346.  64.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 39" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
Ольхова, Т.В. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Усова,36-а,(0566)68-12-40 
   1         1      
347.  65.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 40" 
(логопункт) Нікопольської міської ради  
Редька Любов Олексіївна      
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Шевченка, 213,  (05662)3-60-10 
   1         1      
348.  66.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 47" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
Чорна Тетяна Павлівна        
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Шевченка, 109-а,  (05662)5-04-55 
   1         1      
349.  67.  
КЗ "Дитячий психолого-лікувальний-
оздоровчий центр № 49" (логопункт) 
Кошова О.С. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул 
Шевченка,182,  (05662)5-13-57 
   1         1      
350.  68.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 54 
"(логопункт) Нікопольської міської ради 
Єрохіна Я.І. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Добролюбова, 23-а,  (0566)69-50-05 
   1         1      
351.  69.  
КЗ "Дошкільний навчальний заклад № 56" 
(логопункт) Нікопольської міської ради 
Пастухова Ольга Євгенівна 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
   1         1      
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Піддубного, 3 (05662)3-32-33 
352.  70.  
КЗ «Неповна середня загальноосвітня 
школа № 3» Нікопольської міської ради 
(логопункт)   
Сотнікова І.І. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Шевченка, 67(05662)4-18-42 
1            1      
353.  71.  
КЗ «Неповна середня загальноосвітня 
школа №6»Нікопольської міської ради 
(логопункт)   
Каряка Л.Г. 
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, 
вул.Електрометалургів,55(05662)3-50-05  
1            1      
354.  72.  
КЗ «Гімназія № 15» Нікопольської міської 
ради (логопункут) 
Сузанська І.В. 
Дніпропетровська обл., м.Нікополь, 
вул.Шульгіна,2(05662)3-12-85 
1            1      
355.  73.  
КЗ «Неповна середня загальноосвітня 
школа № 20»Нікопольської міської ради 
(логопункт)   
Юркевська Н.М... 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Шевченка, 204(05662) 3-25-27 
1            1      
356.  74.  
КЗ «Неповна середня загальноосвітня 
школа № 22»Нікопольської міської ради 
(логопункт)   
Борисова Н.А 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Добролюбова,47-а (0566) 69-55-77 
1            1      
357.  75.  
КЗ «Неповна середня загальноосвітня 
школа № 24»Нікопольської міської ради 
(логопункт)   
Космачова В.В. 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Першотравнева, 132 (05662) 3-28-15 
1            1      
358.  76.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 
5»Новомосковської міської ради 
(логопункт) 
Безкровна Людмила Олексіївна 
   1         1      
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Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
пров. Волгоградський, 20,(05693)5-90-02 
359.  77.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 
6»Новомосковської міської ради 
(логопункт) 
Сінявська Людмила Олександрівна 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Боженка, 21-а,(05693)7-99-81 
   1         1      
360.  78.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 
8»Новомосковської міської ради 
(логопункт) 
Сіроклин Ніна Михайлівна 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
пл..Леніна, 2-а (05693) 7-74-76 
   1         1      
361.  79.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 18» 
Новомосковськоїї міської ради (логопункт)   
Лісняк Лариса Семенівна 
Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, 
вулУкраїнська,16 ,(05693)7-14-51 
1            1      
362.  80.  
КЗ «ДНЗ № 5(ясла-садок) комбінованого 
типу художньо-естетичного спрямування»                               
м. Орджонікідзе (логопункт) 
Тиква Алла Андріївна           
Дніпропетровська обл., м.Орджонікідзе, 
вул. Партизанська, 37, (05667)4-23-66,    
   1         1      
363.  81.  
КЗ «ДНЗ № 22(ясла-садок) комбінованого 
типу фізкультурно-оздоровчого 
спрямування» м. Орджонікідзе (логопункт) 
Євич Марія Миколаївна         
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, 
вул. Л.Чайкіної, 29,  (05667)6-02-83 
   1         1      
364.  82.  
КЗ «ДНЗ № 23(ясла-садок) загального типу 
гуманітарно-естетичного спрямування»                            
м. Орджонікідзе (логопункт) 
Дубіна Наталія Юзефівна 
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, 
вул. Л.Чайкіної, 7, (05667)6-02-921 
   1         1      
365.  83.  
КЗ "Середня загальноосвітня школа №6 м. 
Орджонікідзе Дніпропетровської області" 
(логопункт) 
Юртаєва Галина Романівна 
1            1      
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м. Орджонікідзе,вул.Чіатурська, 6(05667) 4-
21-54 
366.  84.  
КЗ "Середня загальноосвітня школа №9 м. 
Орджонікідзе Дніпропетровської області" 
Проценко Раїса Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, 
вул. Л.Чайкіної, 29-а,  (05667)4-38-12 
1            1      
367.  85.  
КЗ «ДНЗ  санаторного типу № 8» 
Павлоградської міської ради (логопункт) 
Парасоцька Ірина Віталіївна   
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 
вулКрасіна,113 (0563)20-66-27         
 1           1      
368.  86.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1» Павлоградської міської ради 
(логопункт) 
Галух Оксана Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград,вул. 
Озерна, 59, (05632) 4-23-64 
1            1      
369.  87.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№4» Павлоградської міської ради 
(логопункт) 
Кононова Олена Павлівна 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград ,вул 
Дніпровська, 585, (0563) 20-66-27 
1            1      
370.  88.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№5» Павлоградської міської ради 
(логопункт) 
Горбач Антоніна Антонівна 
Дн-вська обл., 
м.Павлоград,вулВерстатобудівників,5 
(05632) 3-10-86 
1            1      
371.  89.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№8» Павлоградської міської ради 
(логопункт) 
Кочева Олена Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград ,вул 
Ленінградська, 29а (05632) 3-00-65 
1            1      
372.  90.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№9» Павлоградської міської ради 
Дніпропетровської області (логопункт)      
Соловйова Тетяна Іванівна 
1            1      
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Дніпропетровська обл., м. Павлоград,вул. 
Озерна, 87 (05632) 6-10-43 
373.  91.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№15» Павлоградської міської ради 
(логопункт) 
Парасоцький Олексій Вікторович 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград ,вул 
Димитрова, 2-а,  (05632) 20-29-83 
1            1      
374.  92.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№19» Павлоградської міської ради 
(логопункт) 
Ігнатьєва Олена Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград ,вул 
Балашовська, 1-а,  (0563) 20-89-71 
1            1      
375.  93.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№11» Павлоградської міської ради 
(логопункт) 
Шликова Наталія Василівна 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград ,вул 
Баумана,61,  (05632) 6-14-82 
1            1      
376.  94.  
КЗ «Загальноосвітня школа №2» 
Першотравенської міської ради  
(логопункт) 
Старікова Олена Олександрівна 
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 
вул. Октябрська, 11-а,  0993584875 
1            1      
377.  95.  
КЗ «Загальноосвітня школа №5» 
Першотравенської міської ради  
(логопункт) 
Суржа Євгенія Вікторівна 
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 
вул. Гагаріна. 39   
1            1      
378.  96.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1» Синельниківської міської ради 
(логопункт) 
Галенко Ю.В. 
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, 
вулПетровського ,27 (05663)4-30-94 
1            1      
379.  97.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2» Синельниківської міської ради 
(логопункт) 
1            1      
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Владімірова Л.П. 
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, 
пр.. Миру 13 (05663)4-11-86 
380.  98.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3» Синельниківської міської ради 
(логопункт) 
Урш Л.М. 
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, 
вул.40 років Жовтня (05663)4-21-44 
1            1      
381.  99.  
КЗ «Синельниківська гімназія» (логопункт) 
Меншикова Л.М. 
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, 
вул. Перемоги 1 ,(05663)4-24-07 
1            1      
382.  100.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№5» Синельниківської міської ради 
(логопункт) 
Макаренко Н.М.. 
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, 
вул.Тельмана , 29-а(05663)3-71-42 
1            1      
383.  101.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№6» Синельниківської міської ради 
(логопункт) 
Кірко Л.О. 
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, 
вул.Кремлівських курсантів,44(05663)4-62-
50 
1            1      
384.  102.  
КЗ «Навчально-виховний комплекс «ДНЗ-
початкова школа» № 7 Синельниківської 
міської ради (логопункт) 
Сіроух Г.О. 
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, 
вул.Воїнів Інтернаціоналістів, 5(05663)4-
98-16 
1            1      
385.  103.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№6» Тернівської міської ради (логопункт) 
Мацейлік Світлана Василівна 
Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. 
Миру,19-а,  (05636)7-43-42 
1            1      
386.  104.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№5» Тернівської міської ради (логопункт) 
Тагієва Тетяна Іванівна 
1            1      
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Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. 
Маяковського, 14  (05636)7-48-72 
387.  105.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 1» 
Апостолівської районної ради (логопункт)   
Лушина Любов Олексіївна 
Дніпропетровська обл., м.Апостолове, 
вул.Б. Хмельницького ,106(05656)9-77-22 
1            1      
388.  106.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 3» 
Апостолівської районної ради (логопункт)   
Лебедь Валентина Петрівна 
Дніпропетровська обл., м.Апостолове, 
вулВизволення,30 (05656)9-18-84 
1            1      
389.  107.  
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 4» 
Апостолівської районної ради (логопункт)   
Куцюруба Євгенія Сергіївна 
Дніпропетровська обл., м.Апостолове, 
вулСвердлова, 17 (05656)9-10-88 
1            1      
390.  108.  
КЗ «Зеленодольська  ЗШ І-ІІІ ст № 1» 
Апостолівської районної ради (логопункт)   
Сільченко Ірина Петрівна 
Дніпропетровська обл., м.Зеленодольськ, 
вул. Комсомольська,3 (05656)6-21-74 
1            1      
391.  109.  
КЗ «Підгороднянська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 2» 
 Дніпропетровської районної ради 
(логопункт)  
Каліберда Світлана Анатоліївна  
Дніпропетровська обл, Дніпропетровський 
район, м.Підгороднє, вул.Радянська,2 
(056)712-12-60      
1            1      
392.  110.  
КЗ «Партизанська середня загальноосвітня 
школа» Дніпропетровської  
районної ради (логопункт) 
Невеселий Віктор Миколайович 
Дніпропетровська обл, Дніпропетровський 
район, с.Партизанське,вул.Жовтнева,16 
(056)729-65-41   
1            1      
393.  111.  
КЗ «Балівська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ» Дніпропетровської  
районної ради (логопункт)   
Півнєв Валентин Володимирович 
1            1      
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Дніпропетровська обл, Дніпропетровський 
район, с.Балівка, вул.Леніна, 2 (056)712-72-
61   
394.  112.  
КЗ «Криничанська СЗШ №1» 
Криничанської районної ради (логопункт)   
Борордай Валентина Дмитрівна 
Дніпропетровська обл, Криничанський р-
н,смт.Кринички, вул.Дзержинського,33 
(056)712-72-61   
1            1      
395.  113.  
КЗ «Криничанська СЗШ №2» 
Криничанської районної ради (логопункт)   
Сербін Тетяна Вікторівна 
Дніпропетровська обл, Криничанський 
район,смт.Кринички, вул.Центральна,24, 
097-95-40-615 
1            1      
396.  114.  
КЗ «Щорська СЗШ» Криничанської 
районної ради (логопункт)   
Алєнін Віталій Іванович 
Дніпропетровська обл, Криничанський 
район,смт.Щорськ, вул.Лагерна,14, 097-45-
77-422 
1            1      
397.  115.  
КЗ «Магдалинівська  ЗШ І-ІІІ ступеню» 
Магдалинівської районної ради (логопункт)   
Полякова Тетяна Григорівна 
Дніпропетровська обл.,Магдалинівський р-
н, смт.Магдалинівка, вул.Радянська,14 
(05691)12-19-44 
1            1      
398.  116.  
КЗ «Перещепинська ЗОШ І-ІІІ ст№ 2» 
Новомосковської районної ради 
(логопункт)   
Коломієць Людмила Вікторівна 
Дніпропетровська обл,Новомосковський р-
н, м.Перещепине,вул.Комсомольська,1 
(05693)9-15-98  
1            1      
399.  117.  
КЗ «Межиріцький навчально-виховний 
комплекс І-ІІІ ст» Павлоградської районної 
ради (логопункт)   
Титаренко Лідія Іванівна 
Дніпропетровська обл, Павлоградський р-н, 
с. Межиріч,пров.Шкільний,6 (0563)5-74-24  
1            1      
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400.  118.  
КЗ «Богуславська ЗШ І-ІІІ ст» 
Павлоградської районної ради (логопункт)   
Жуков Анатолій Григорович 
Дніпропетровська обл, Павлоградський р-н, 
с. Богуслав,вул.К.Маркса,65 (0563)5-81-43 
1            1      
401.  119.  
КЗ «Вербківська ЗШ І-ІІІ ст» 
Павлоградської районної ради (логопункт)   
Логвиненко Лідія Миколаївна 
Дніпропетровська обл, Павлоградський р-н, 
с. Вербки,вул.Матросова,13 (0563)5-81-48 
1            1      
402.  120.  
КЗ «Петриківська ЗОСШ І-ІІІ ст» 
Петриківської районної ради (логопункт)   
Сорока Марина Павлівна 
Дніпропетровська обл, Петриківський р-н, 
смт.Петриківка, вул.Леніна,71-а, (05634)2-
22-38 
1            1      
403.  121.  
КЗ «ВеликомихайлівськаЗОШ І-ІІІ 
ст»Покровської районної ради  (логопункт)    
Сосницька Надія Сергіївна      
Дніпропетровська обл.,Покровський р-н, 
с.Великомихайлівка, 
вул.Шевченка,3(05638)5-33-41 
1            1      
404.  122.  
КЗ «Навчально-виховний комплекс «ЗОШ 
І-ІІІ ст №1 – Покровський ліцей» 
Покровської районної ради  (логопункт)    
Швайка Марина Олександрівна      
Дніпропетровська обл.,Покровський р-н, 
смт. Покровське,вул.Горького ,77(05638)2-
12-86 
1            1      
405.  123.  
КЗ «Навчально-виховний комплекс «ЗОШ 
І-ІІ ст №1 – Покровська гімназія» 
Покровської районної ради  (логопункт)    
Вороніна Світлана Геннадіївна      
Дніпропетровська обл.,Покровський р-н, 
смт. 
Покровське,вул.К.Маркса,117(05638)2-14-
54 
1            1      
406.  124.  
КЗ  «Загальноосвітня школа І-ІІ ст №1» 
П»ятихатської районної ради  (логопункт)    
Ізотов А.П.      
Дніпропетровська обл., П»ятихатський р-н, 
1            1      
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м. П»ятихатки, вул. Шатрова,9, (05651)3-
06-17  
407.  125.  
КЗ  «Дошкільний навчальний заклад №1» 
П»ятихатської районної ради  (логопункт)    
Жилка Л.Г.   
Дніпропетровська обл., П»ятихатський р-н, 
м. П»ятихатки, вул. Пушкіна,46(05651)3-
03-35   
1            1      
408.  126.  
КЗ «Солонянська СШ № 1» Солонянської 
районної ради (логопункт) 
Шерстюк Н.О. 
Дніпропетровська обл., Солонянський 
район, с.Солоне, вул. Шевченка, 33,  
(05669)2-14-94 
1            1      
409.  127.  
КЗ «Жовтянська  ЗОШ  І-ІІІ ст» Софіївської 
районної ради (логопункт)     
Червоняща Людмила Григорівна 
Дніпропетровська обл, Софіївський р-н, 
с.Жовтянка, вул. Шкільна 1, (05650)2-77-75  
1            3      
410.  128.  
КЗ «Софіївська  ЗОШ  І-ІІІ ст № 1» 
Софіївської  районної ради (логопункт) 
Тиркба Римма Олексіївна 
Дніпропетровська обл, Софіївський р-н, 
смт.Софіївка, вул.Чкалова1, (05650)2-80-10 
1            5      
411.  129.  
КЗ «Мар»їнська  ЗОШ  І-ІІІ ст № 2» 
Софіївської районної ради (логопункт)     
 Запорожець Людмила Павлівна 
Дніпропетровська обл, Софіївський р-н, 
смт.Софіївка, вул.Чкалова1, (05650)2-54-50 
1            3      
412.  130.  
КЗ «Чумацька  ЗОШ  І-ІІІ ст» Томаківської 
районної ради (логопункт)     
Сергійчук Олена Степанівна 
Дніпропетровська обл, Томаківський р-н, 
с.Чумаки,, вул.Гагаріна,7, (05668)3-74-34 
1            1      
413.  131.  
КЗ «Юр»ївська ЗОШ  І-ІІІ ст» Юр»ївської 
районної ради (логопункт)      
Луценко Тетяна Станіславівна 
Дніпропетровська обл, Юр»ївський р-н, 
смт.Юр»ївка, вул.Леніна,112 (05635)5-11-
85 
1            12      
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414.  132.  
КЗ «Варварівська ЗОШ  І-ІІІ ст» 
Юр»ївської районної ради (логопункт)      
Сусой Жанна Анатоліївна 
Дніпропетровська обл, Юр»ївський р-н, с. 
Варварівка, вул.Артамонова,16 (05635)5-
02-21 
1            8      
415.  133.  
КЗ «Вербуватівська ЗОШ  І-ІІІ ст» 
Юр»ївської районної ради (логопункт), 
Бойко Ганна Миколаївна, 
Дніпропетровська обл, Юр»ївський р-н, с. 
Вербуватівка, вул. Центральна,57-а 
(05635)5-63-37 
1            10      
416.  134.  
КЗО «Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний ресурсно-методичний 
центр 
корекційної роботи та інклюзивного 
навчання» Дніпропетровської обласної 
ради 
Родименко Ірина Миколаївна 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. 
Ляшко-Попеля,1 (0562)47-09-13 
           1 5      
  Всього: 134 1 4 1   21     6   1     1 173           
  Всього по області: 273 1 5 3 13 39  6 11 4 1   1 428 3    1 
                     
  04 Донецька область                   
417.  1.  
Краматорська спеціальна загальноосвітня 
школа – інтернат № 18 Донецької обласної 
ради. Адреса: 84333, Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Лазо, 25. Директор: 
Шарабан Ірина Олександрівна. Телефони: 
(06264)6-54-74 
(06264)6-49-75 
  1          17      
418.  2.  
ДНЗ № 2 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
компенсуючого типу,пр.Батюка 1, 
зав.Страшинська І.А.(806262)32531 
  1          3      
419.  3.  
ДНЗ № 8 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
   1         5      
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комбінованого типу,пр.Макаренко 7, 
зав.Кожухова Л.В. (806262)33598 
420.  4.  
ДНЗ № 55 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого типу,Пр.Комсомольський, 
зав.Шевченко Г.В.(806262)24143 
   1         4      
421.  5.  
ДНЗ № 4 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого типу,Пр.Донськой 3, 
зав.Калина О.Г.(80626)624603 
   1         2      
422.  6.  
ДНЗ № 15 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого типу,Вул.Дарвіна 12-а, 
зав.Миколаєнко Ю.І.(806262)93363 
   1         2      
423.  7.  
ДНЗ № 25 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого типу,Вул.Короленко 7, 
зав.Руденко В.С.(806262)35369 
   1         2      
424.  8.  
ДНЗ № 30 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого типу,Вул.Жовтневої 
революції 17, зав.Марценішева 
Н.Т.(806262)28403 
   1         2      
425.  9.  
ДНЗ № 37 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого типу,м.Миколаєвка, 
вул.Сінєцкого 5, зав.Гєрко 
О.В.(806262)43189 
   1         2      
426.  10.  
ДНЗ № 43 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого типу,м.Миколаївка, 
вул.Миру 18, зав.Лаврінєнко 
О.В.(806262)42188 
   1         1      
427.  11.  
ДНЗ № 44 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого 
типу,м.Миколаївка,вул.Горького 2, 
зав.Пєрєкрєст В.А.(806262)42052 
   1         1      
428.  12.  
ДНЗ № 54 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого 
   1         4      
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типу,вул.Г.Батюка23,зав.Скворцова 
Н.О.(806262)32275 
429.  13.  
ДНЗ № 56 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого типу,вул.Ясна 23, 
зав.Цвєткова І.В.(806262)39725 
   1         2      
430.  14.  
ДНЗ № 66 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого типу,вул.Комара 18, зав. 
Шведенко Л.В.(806262)72396 
   1         1      
431.  15.  
ДНЗ № 70 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл., 
комбінованого типу,пр.Малгородський 4, 
зав. Тельман А.А.(806262)72792 
   1         1      
432.  16.  
ДНЗ №16 «Жовтенятко» загального 
розвитку (ясла-садок), Донецька обл., смт. 
Новогродівка, 40 років Жовтня, 50. 
Куратор ДНЗ: Глущук Олена Вікторівна. 
Телефон: 0623733358 
        1    1      
433.  17.  
ДНЗ компенсуючого типу  №25 
«Дзвіночок». Адреса: 84500, м. Артемівськ, 
вул. Петровського, буд. 138а. Завідувач: 
Сухорученко Євгенія Анатоліївна. 
Телефон: (06274)2-37-34 
  1          1      
434.  18.  
ДНЗ комбінованого типу, ясла-садок № 32 
«Лісова казка». Адреса: 84500, 
м. Часів Яр, вул. Ворошилова, буд. 6. 
Завідувач: Дегтярьова Світлана Василівна. 
Телефон: (06274) 7-32-27  
   1         1      
435.  19.  
ДНЗ комбінованого типу, ясла-садок № 42 
«Лісова казка». Адреса: 84500, м. Часів Яр, 
вул. Комсомольська, буд. 3. Завідувач: 
Коннова Тетяна Григоровна. Телефон:  
(06274) 7-39-14  
   1         2      
436.  20.  
ДНЗ комбінованого типу, ясла-садок № 40 
«Посмішка». Адреса: 84500, м. Артемівськ, 
вул. Чайковського, буд. 99. Ззавідувач: 
Котляр Тетяна Вікторівна. Телефон: 
(06274)3-15-48 
   1         2      
437.  21.  
ДНЗ ясла-садок №17 "Орлятко".  
Адреса:84545, м. Соледар, вул. 60 років 
        1    1      
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Жовтня, буд.1. Завідувач: Мельник 
Вікторія Вікторівна. Телефон: (0627) 44-20-
57 
438.  22.  
ДНЗ комбінованого типу, ясла-садок № 54 
«Світлячок». Адреса: 84500, м. Артемівськ, 
вул 60 років СРСР, буд. 19. Завідувач: 
Павленко Юлія Миколаївна,  (06274)3-15-
48 
   1         6      
439.  23.  
ДНЗ ясла-садок №59 "Червона квіточка". 
Адреса: 84545, м. Соледар, вул. Носова, 
буд.1а. Завідувач: Єфімович Тетяна 
Володимирівна. Телефон: (0627) 44-25-06 
   1         2      
440.  24.  
Соледарська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №13. Адреса: м. Соледар вул. 60 
років Жовтня, буд.10. Директор: Смага 
Галина Леонидівна. Телефон: (0627) 44-20-
79 
1                1  
441.  25.  
ДНЗ компенсуючого типу Сіверської 
міської ради. Адреса:Артемівський район, 
м. Сіверськ, вул.Леніна, 10. Нечипуренко 
Т.Ю.(0627)5-20-41 
  1          2      
442.  26.  
ДНЗ компенсуючого типу №2 «Світлячок» 
Сіверської м/ради. Адреса: Артемівський 
район, м. Сіверськ, пров. Заводський,8 
Марченко І.В.(0627)5-44-55 
  1          2      
443.  27.  
 ДНЗ (ясла-сад) № 15 міськво "Золота 
рибка"міста Дзержинськ, сел. 
Новгородське, вул. Єсеніна 1;Бурикіна 
Олена Вікторівна, 0624725153 
        1    1      
444.  28.  
Дошкільний навчальний заклад №3 
"Сонечко" Димитровської міської ради 
Донецької області. Адреса: 85321, 
Донецька область, м.Димитров, м-н 
"Західний". Куратор ДНЗ: Олейнікова 
Любов Миколаївна, 0958771388 
   1            1   
445.  29.  
Дошкільний навчальний заклад № 4 
"Іскринка" Димитровської міської ради. 
Адреса: 85327, Донецька область, 
м.Димитров, м-р "Молодіжний". Куратор 
ДНЗ: Моргунова Ілона 
Леонідівна,0506553561 
   1            1   
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446.  30.  
ДНЗ №9 "Ромашка" Димитровської міської 
ради. Адреса: Донецька 
обл.,м.Димитров,вул. М-н Західний 56 а. 
Завыдувач: Чао-де Тетяна 
Євгенівна.,0954663248 
   1            1   
447.  31.  
ДНЗ № 16 "Попелюшка". Адреса: 
Донецькка обл., м.Димитров, м-н 
"Молодіжний". Сімашко Світлана 
Валеріївна, 0953515689 
   1            1   
448.  32.  
ДНЗ№ 19 "Веселка" ,Донецька обл., м-н 
Східний. Кондратюк Марина 
Василівна.,05065787724 
   1            1   
449.  33.  
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 17 
Димитровської міської ради Донецької 
області, Донецька обл., 
м.Димитров,вул.Карбишева,2. Директор: 
Денисенко Світлана Миколаївна. 
Телефон:(06239) 6-45-41 
1               1   
450.  34.  
ДНЗ №1 "Чайка" Донецька обл. м.Селидове 
вул Леніна, 83 Терещенко Надія Іванівна  
7-49-53 
   1         2      
451.  35.  
ДНЗ №5 "Роднічок" Донецька обл. 
м.Селидове вул Гоголя,16  Верещак Тетяна 
Іванівна 7-25-33 
   1         1      
452.  36.  
ДНЗ №42 "Мальвіна" Донецька обл. 
м.Селидове вул Нагорна,2 Алексіна Ольга 
Павлівна 7-02-00 
   1         2      
453.  37.  
ДНЗ №44 "Пролісок" Донецька обл. 
м.Селидове вул Радянська, 111 Тайманкіна 
Тетяна Олександрівна  7-03-98 
   1         2      
454.  38.  
ДНЗ №18 "Космос" Донецька обл. 
м.Українськ вул Енгельса, 23 Борзда Інна 
Іванівна 6-24-16 
   1         1      
455.  39.  
ДНЗ №32 "Топольок" Донецька обл. 
м.Гірник вул Леніна,6  Казакова Олена 
Михайлівна  5-12-82 
   1         1      
456.  40.  
ДНЗ №33 "Малятко" Донецька обл. 
м.Гірник просп. Визволителів Донбасу, 26 
Савченко Анна Павлівна 5-12-82 
   1         1      
457.  41.  
ЗОШ №2 м Селидове вул.Маяковського, 39 
Корчагіна Оксана Валеріївна 7-42-78 
1                1  
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458.  42.  
ДНЗ № 1 "Дюймовочка". Донецька область, 
м.Дружківка, Толстого 105. Тимочка Ірина 
Борисівна, тел. 44058 
   1         1      
459.  43.  
ДНЗ № 2 "Теремок" . Донецька область, 
м.Дружківка, Леваневського 1-б. Пронь 
Інна Петрівна , тел. 44327 
   1         2      
460.  44.  
ДНЗ № 4 "Сонечко ". Донецька область, 
м.Дружківка, Матросова 1. Хохлова Лілія 
Іванівна , тел. 35835 
   1         2      
461.  45.  
ДНЗ № 6 "Зірочка" , Житченко Наталя 
Павлівна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. 
Орджонікідзе, 11 , тел. 44043 
   1         1      
462.  46.  
ДНЗ № 7 "Дзвіночок".  Донецька область, 
м.Дружківка, Індустріальна 20. Бадасен 
Алла Володимирівна. тел. 44065 
   1         1      
463.  47.  
ДНЗ № 23 "Чебурашка". Донецька область, 
м.Дружківка, Чапаєва 60.  Ковляшенко 
Валентина Федорівна, тел. 34660 
   1         1      
464.  48.  
ДНЗ № 34 "Дельфін".  Донецька область, 
м.Дружківка, Енгельса 82. Дворник 
Людмила Михайлівна, тел. 32841 
   1         2      
465.  49.  
ДНЗ № 35 " Лелека ". Донецька область, 
м.Дружківка, Чапаєва 84. Булочник Галина 
Михайлівна , тел. 30556 
   1         2      
466.  50.  
Олексієво-Дружківський навчально-
виховний комплекс "загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст. - дитячий садок № 14" дружківської 
міської ради Донецької області. Вовкотруб 
Наталя Василівна, Донецька область, 
м.Дружківка, смт Олексієво-Дружківка,  
вул. Первомайська, 83, тел. 52042 
      1      1      
467.  51.  
Билбасівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Слов'янський р-н,селище Билбасівка 
,вул.Шкільна; директор Мусихіна 
І.Г.,т.(06262)632294 
1               1   
468.  52.  
ДОНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА,ЯСЛА-
САДОК №72. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, смт. Донське. 
        1    2   26   
469.  53.  
ДНЗ №47 "Зірочка". Адреса: Донецька 
область, Волноваський район, м.Волноваха, 
Дзержинського, 7. 0502122347 
        1    2   26   
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470.  54.  
Костянтинівський спеціальний дошкільний 
навчальний заклад компенсуючого типу 
№8 "Півник" Костянтинівської міської 
ради. Донецької обл. 85110 м. 
Костянтнівка, пр.Ломоносова, 101/а, тел: 2-
63-40. Завідувач - Ворошилова Олена 
Євгенівна 
  1          6      
471.  55.  
Костянтинівський дошкільний навчальний 
заклад №4 "Попелюшка" Костянтинівської 
міської ради Донецької обл. 85110 м. 
Костянтинівка, б-р Космонавтів. Тел: 2-70-
03. Завідувач: Шалабаєва Надія Петрівна 
   1         2      
472.  56.  
Костянтинівський дошкільний навчальний 
заклад №23 "Усмішка" Костянтинівської 
міської ради Донецької обл.  м. 
Костянтинівка, вул. Партизанська 15. Тел: 
4-25-69. Завідувач: Наливайко Антоніна 
Григорівна. 
   1         1      
473.  57.  
Гродівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька 
обл, Ерасноармійський р-н, сел. Гродівка, 
вул. Горького,33. Т.(06239)532-1-95. 
Кухоренко Людмила Миколаївна 
1               1   
474.  58.  
Краматорська ЗОШ№21, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. Кірова, 352, Одинцова 
Л.О., 06264-44-38-68 
1               1   
475.  59.  
ЗОШІ-ІІІст. № 1 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Свободи 28, дир.Вербицька 
Н.М.(806262)24185  
1                  
476.  60.  
ЗОШІ-ІІІст. № 4 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Смольная 14, дир.Пастухов 
А.Л(80626)24893  
1                  
477.  61.  
ЗОШІ-ІІІст. № 5 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Урицького 4, дир.Волосухіна 
В.В.(806262)24096 
1                  
478.  62.  
ЗОШІ-ІІІст. № 8 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Комунарів 55, дир.Дєлєскє 
С.В.(806262)20396  
1                  
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479.  63.  
ЗОШІ-ІІІст. № 10 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Бульварна 6, дир.Рульова 
Н.Г.(80626)665863  
1                  
480.  64.  
ЗОШІ-ІІІст. № 11 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Свєрдлова 22, дир.Авєріна 
Л.Л(806262)35222  
1                  
481.  65.  
ЗОШІ-ІІІст. № 12 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,Б.Пушкіна 4, дир.Гагатцева 
Г.І.(806262)33088  
1                  
482.  66.  
ЗОШІ-ІІІст. № 13 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Ясна 19, дир.Погорєлов 
А.І.(80626)665866  
1                  
483.  67.  
ЗОШІ-ІІІст. № 15 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Фрунзе 8, дир.Гєлюх 
Н.А.(806262)20957  
1                  
484.  68.  
ЗОШІ-ІІІст. № 16 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул. 8-березня, дир.Дємєнтьєва 
Л.М.(806262)25703  
1                  
485.  69.  
ЗОШІ-ІІІст. № 17 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Олемпійська 4, дир.Котляров 
О.В.(80626)622509 
1                  
486.  70.  
Миколавївська ЗОШІ-ІІІст. № 3 відділу 
освіти Слов'янської міської ради, 
Донецької обл.,вул.Миру 8, 
дир.Краснопєєва О.В.(806262)42167 
1                  
487.  71.  
Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №18 Логопедичний пункт 
№1Адреса: 84500 м. Артемівськ, вул. 
Ювілейна, буд. 34. Вчитель-логопед: Ялова 
Олена Геннадіївна . Телефон:  (066)958-91-
28 
1                  
488.  72.  
Артемівська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №5 з профільним навчанням. 
Логопедичний пункт №2 Адреса: 84500 м. 
1                  
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Артемівськ, вул. Маріупольська, буд. 2 
Вчитель-логопед: Ребенкова Лідія 
Василівна . Телефон: (066)449-06-67 
489.  73.  
Артемівська загальноосвітня школа I-III 
ступенів № 24 з поглибленим вивченням 
окремих предметів та курсів. 
Логопедичний пункт №3. Адреса: 84500 м. 
Артемівськ, вул. Чапліна, буд. 1. Вчитель-
логопед: Гребенюк Ольга Михайлівна. 
Телефон: (095)868-74-83 
1                  
490.  74.  
ДНЗ ясла-садок №48 "Дзвіночок". 
Логопедичний пункт №4 Адреса: 84552 м. 
Часів Яр, вул. Недогібченко, буд. 84. 
Вчитель-логопед: Славська Ірина 
Анатоліївна. Телефон: (066)264-09-37. 
        1          
491.  75.  
Опитненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Артемівської районної ради 
Донецької області. Адреса: Артемівський 
район, с-ще Опитне, Ілліча, 4. Директор: 
Жучок Володимир Григорович. Телефон: 
(0627)49-46-88 
1                  
492.  76.  
Парасковіївська загальноосвітня школа І - 
ІІІ ступенів. Адреса: Донецька область, 
Артемівський район, с.Парасковіївка, 
Шкільна, 2. Директор: Сидорова Вікторія 
Миколаївна. Телефон: (06274)9-64-98. 
1                  
493.  77.  
 ДНЗ (ясла-сад) № 5 міськво міста 
Дзержинськ, сел. Кірова, 168 Квартал, 
логопедичний пункт; Підлісна Людмила 
Олександрівна, 0624791488 
        1          
494.  78.  
Міський шкільний логопедичний пункт, 
місто Дзержинськ, вул.Глінки 1, Гакало 
Тетяна Іванівна, 0624737500 
        1          
495.  79.  
ДНЗ (ясла-сад) № 9 "Веселка" міськво міста 
Дзержинськ, вул. Маяковського, 
логопедичний пункт; Трипутень Вікторія 
Валентинівна, 0624743543 
        1          
496.  80.  
 ДНЗ(ясла-сад) № 1 міськво "Червона 
Шапочка"  міста Дзержинськ, вул. 
Терешкової 6, логопедичний пункт; Котова 
Лариса Степанівна, 0624733074 
        1          
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497.  81.  
Дошкільний навчальний заклад № 1 
"Джерельце". 85670 Донецька обл., м. 
Вугледар, вул. Шахтарська, 24 а. Передерій 
Віра Анатоліївна. Тел. 027364230 
        1          
498.  82.  
Дошкільний навчальний заклад № 2 
"Золота рибка". 85670 Донецька обл., м. 
Вугледар, вул. 30 років Перемоги, 16а. 
Кіщенко Ольга Віталіївна. Тел.027365108 
        1          
499.  83.  
ЗШ № 6. Донецька область, м.Дружківка, 
Косарєва, 7. Кулик Тетяна Іванівна, тел. 
43916 
1                  
500.  84.  
ЗШ № 7. Донецька область, м.Дружківка, 
Космонавтів, 37. Петрова Олена 
Володимирівна, тел. 34680 
1                  
501.  85.  
ЗШ № 12 , Чуприна Анатолій Степанович, 
Донецька область, м.Дружківка, вул. 
О.Кошового, 31, тел. 32584 
1                  
502.  86.  
ЗШ № 17 , Єлагін Вадим Аркадійович, 
Донецька область, м.Дружківка, вул. 
Чапаєва, 76, тел. 31950    
1                  
503.  87.  
Волноваський ліцей (логопункт). Адреса: 
Донецька область, Волноваський район, 
м.Волноваха, Червоногвардійська, 3. 
Директор: Харченко Андрій Анатолійович. 
4-25-92 
        1    1   52   
504.  88.  
Володимирівська ЗОШ №2(логопункт). 
Адреса: Донецька область, Волноваський 
район, смт Володимирівка, Совєтська, 84. 
Директор: Жерехова Наталя Миколаївна.  
1            1   40   
505.  89.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №9, м. Маріуполь, б-р 
Хмельницького,22, Стаценко Володимир 
Анатолійович, 0629 33-41-42 
1            0,5      
506.  90.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №16, м. Маріуполь, 
пр.Металургів,21а, Васильєва Вікторія 
Григорівна, 0629 34-23-88 
1            0,5      
507.  91.  
НВК "Гімназія-школа №27" м.Маріуполь, 
вул. 50р.СРСР, 56, Єжаковська Марина 
Миколаївна, 0629 50-16-31 
      1      0,5      
508.  92.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №52, м. Маріуполь, вул. 50р. 
СРСР, 57, Баранюк Олена Володимирівна, 
0629 50-34-29 
1            0,5      
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509.  93.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №65, м. Маріуполь, вул. 
Казанцева, 25а, Хомусяк Богдан Адамович, 
0629 34-85-30 
1            1      
510.  94.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №67, м. Маріуполь, б. 
Шевченко,353, Смирнова Ірина Іванівна, 
0629 54-47-60 
1            1      
511.  95.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №37, м. Маріуполь, вул. 
Котовського,102, Симченко Наталя 
Миколаївна, 0629 33-31-65 
1            0,5      
512.  96.  
НВК "Колегіум-школа №28" м.Маріуполь, 
вул. Гонди, 6, Сарахман Олена Степанівна, 
0629 38-11-09 
      1      0,5      
513.  97.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №47, м. Маріуполь, вул. 
Лута,32, Воробей Ніна Іванівна, 0629 46-
36-38 
1            0,5      
514.  98.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №5, м. Маріуполь, вул. 
Київська,72, Мар’янова Світлана Іванівна, 
0629 24-11-31 
1            0,5      
515.  99.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №10, м. Маріуполь, вул. 
Азовстальська,53, Зема Наталя 
Олександрівна, 0629 58-32-67 
1            1      
516.  100.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №48, м. Маріуполь, 
пр.Ленінградський,45, Борисенко Лілія 
Семенівна, 0629 24-11-38 
1            0,5      
517.  101.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №8, м.Маріуполь, вул.Лафазана, 53 
Яблуновська Наталя Олексіївна, 0629 54-
01-75 
   1         1      
518.  102.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №21, м.Маріуполь, вул.Гранітна, 
118а, Савельєва Ізольда Ігорівна, 0629 54-
48-16 
   1         2      
519.  103.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №46, м.Маріуполь, вул.Московська, 
36, Погодіна Олена Володимирівна, 0629 
23-52-89 
   1         2      
520.  104.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №49, м.Маріуполь, вул.Нахімова 7а, 
Дресвянникова Юлія Миколаївна, 0629 33-
53-68 
   1         1      
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521.  105.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №54, м.Маріуполь, 
вул.Чорноморська,35, Реентович Олена 
Борисівна, 0629 37-11-85 
   1         2      
522.  106.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №59, м.Маріуполь, вул.Сеченова,80, 
Король Вікторія Володимирівна, 0629 38-
24-62 
   1         1      
523.  107.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №63, м.Маріуполь, 
пр.Будівельників,43, Слепченко Оксана 
Євгенівна, 0629 37-11-08 
   1         1      
524.  108.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №91, м.Маріуполь, вул.Ломізова,7, 
Пластун Неля Олексіївна, 0629 23-21-21 
   1         2      
525.  109.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №98, м.Маріуполь, вул.Гонди,44, 
Пашаніна Ірина Іллівна, 0629 38-25-62 
   1         2      
526.  110.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №101, м.Маріуполь, вул.Гранітна, 
556, Давідова Ганна Дмитрівна, 0629 51-10-
29 
   1         2      
527.  111.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №103, м.Маріуполь, б. 
Комсомольський,9, Костенко Наталя 
Михайлівна, 0629 23-77-03 
   1         2      
528.  112.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №106, м.Маріуполь, вул.Купріна, 
25а , Тихонська Ірина Сергіївна, 0629 51-
15-19 
   1         2      
529.  113.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №110, м.Маріуполь, 
вул.Бахчіванджи, 13а , Гонтарева Ганна 
Іванівна, 0629 34-86-00 
   1         1      
530.  114.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №117, м.Маріуполь, 
вул.Новоросійська,18 , Сафронова Ганна 
Василівна, 0629 35-72-11 
   1         2      
531.  115.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №119, м.Маріуполь, б. 
Комсомольський,52а, Якубова Лариса 
   1         2      
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Олександрівна, 0629 23-20-10 
532.  116.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №126, м.Маріуполь, б. 
Комсомольський,44а, Авдєєва Тетяна 
Іванівна, 0629 23-26-21 
   1         1,5      
533.  117.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №134, м.Маріуполь, вул.50р.СРСР, 
85, Забіяка Ганна Михайлівна, 0629 54-49-
07 
   1         1      
534.  118.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №142,87550 м.Маріуполь, 
вул.Олімпійська, 63а, Алесинська Олена 
Вадимівна, 0629 58-36-83 
   1         2      
535.  119.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №148, м.Маріуполь, вул.60р. 
СРСР,17, Гур’єва Валентина Іванівна, 0629 
47-25-21 
   1         2      
536.  120.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №150, м.Маріуполь, вул.Казанцева, 
31а, Каменева Галина Віталіївна, 0629 34-
14-80 
   1         2      
537.  121.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №151,87550 м.Маріуполь, 
вул.Лута,30, Тимошенко Олена Василівна, 
0629 47-35-67 
   1         1      
538.  122.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №159, м.Маріуполь, вул.Воїнів 
Визволителів, 86, Ворожбіт Ліля 
Миколаївна, 0629 58-25-98 
   1         1      
539.  123.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №164, м.Маріуполь, пр.Металургів, 
125а, Жулій Лариса Вікторівна, 0629 34-22-
00 
   1         2      
540.  124.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №165, м.Маріуполь, вул.Київська, 
74, Зайцева Світлана Вікторівна, 0629 24-
99-93 
   1         2      
541.  125.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №166, м.Маріуполь, 
вул.Жовтнева,25, Єрмоленко Євгенія 
   1         2      
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Олександрівна, 0629 54-00-41 
542.  126.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №45, м.Маріуполь, 
пр.Будівельників,28, Пишна Олена 
Сергіївна, 0629 37-10-51 
   1         1      
543.  127.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №167, м.Маріуполь, вул.Курчатова, 
35, Пересада Анжеліка Стефанівна, 0629 
47-35-65 
   1         1      
544.  128.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №113, м.Маріуполь, 
вул.Яснополянська,23,Ситнікова Лариса 
Григорівна, 0629 40-64-61 
   1         2      
545.  129.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №140, м.Маріуполь, вул.М.-
Сибіряка, 39а, Козак Любов Миколаївна, 
0629 40-49-66 
   1         1      
546.  130.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №76, м.Маріуполь, 
вул.Февральська, 26, Манько Олена 
Михайлівна, 0629 24-11-36 
   1         2      
547.  131.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №135, м.Маріуполь, вул.50р. 
СРСР,83, Бойко Вікторія Володимирівна, 
0629 54-49-06 
   1         1      
548.  132.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №85, м.Маріуполь, 
пр.Будівельників,47, Соловйова Наталя 
Леонідівна, 0629 37-20-04 
   1         2      
549.  133.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №136, м.Маріуполь, вул.Урицького, 
94а, Михайлова Тетяна Юріївна, 0629 51-
20-86 
   1         1      
550.  134.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №139, м.Маріуполь, б.Шевченко, 
295а, Павленко Олга Миколаївна, 0629 51-
58-11 
   1         2      
551.  135.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №129, м.Маріуполь, 
вул.Котляревського,10, Алехіна Світлана 
   1         2      
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Володимирівна, 0629 34-20-89 
552.  136.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №108, м.Маріуполь, б.Шевченко, 
124, Молчанова Ірина Вікторівна, 0629 50-
29-45 
   1         1      
553.  137.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №130, м.Маріуполь, пров. 
Трамвайний, 12, Шайхутдінова Наталя 
Рафівна, 0629 34-42-82 
   1         2      
554.  138.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №156, м.Маріуполь, б.Шевченко, 
337, Андрієвська-Герланець Раїса 
Миколаївна, 0629 50-00-75 
   1         2      
555.  139.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №163, м.Маріуполь, б.Шевченко, 
68, Чанаях Наталя Вікторівна, 0629 34-24-
41 
   1         2      
556.  140.  
Комунальний заклад Дитячий будинок 
"Центр опіки", м.Маріуполь, 
б.Шевченко,87а, Лазаренко Людмила 
Василівна, 0629 52-90-54 
        1    1      
557.  141.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №73, м.Маріуполь, вул.Сеченова,53, 
Огурцова Неля Володимирівна, 0629 38-30-
54 
   1         1      
558.  142.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №84, м.Маріуполь, пр.Металургів, 
187, Назаренко Світлана Василівна, 0629 
38-30-12 
   1         2      
559.  143.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №102, м.Маріуполь, 
вул.Сеченова,64, Настас Федора Петрівна, 
0629 38-23-10 
   1         1      
560.  144.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №153, м.Маріуполь, 
вул.Новоросійська,12, Пшенкіна Вікторія 
Валентинівна, 0629 51-53-46 
   1         1      
561.  145.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №47, м.Маріуполь, вул.Київська, 49, 
Зайкина Наталя Борисівна, 0629 24-91-01 
   1         1      
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562.  146.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №55, м.Маріуполь, вул.Італійська, 
116а, Карташова Світлана Володимирівна, 
0629 34-63-50 
   1         1      
563.  147.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №114, м.Маріуполь, 
вул.Владимирська,6, Кривобок Наталя 
В’ячеславівна, 0629 57-59-62 
   1         1      
564.  148.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №146, м.Маріуполь, вул.Карла 
Лібкнехта, 96, Селиверстова Тетяна 
Анатоліївна, 0629 51-15-06 
   1         1      
565.  149.  
ЗОШ-інтернат І-ІІ ст. № 2 м.Маріуполь, 
пров.Космічний,1, Бельченко Федір 
Борисович, 0629 49-99-81 
  1          1      
566.  150.  
ЗОШ І-ІІІ ст. № 53, м. Маріуполь, вул. 
Урицького, 79а, Зінченко Ірина Валеріївна, 
0629 52-42-77 
1            1      
567.  151.  
Маріупольська спеціальна загальноосвітня 
школа – інтернат № 21 Донецької обласної 
ради. Адреса:87554, Донецька область, м. 
Маріуполь, в.Осоавіахіма, 11. Директор: 
Краус Олена Геннадіївна. Телефони: 
(0629)33-25-27 
(0629)34-44-00 
  1          5      
568.  152.  
Комунальний дошкільний  навчальний 
заклад №38 "Дюймовочка". м.Родинське, 
вул.Миру, 13, тел. (06239) 4-09-39. 
Завідуюча: Колобова Лідія Андріївна, тел. 
099-019-03-36. 
        1          
569.  153.  
Дошкільний навчальний заклад №51 
"Золота рибка" (відомчий від 
шахтоуправління Покрвське) 
м.Красноармійськ, м-н"Шахтарський",  
тел.(06239) 2-06-10, 2-25-50. Завідуюча: 
Полюшко Наталія Степанівна, тел. 050-665-
48-14. 
        1          
570.  154.  
Дошкільний навчальний заклад №55 
"Дружний" (відомчий від шахтоуправління 
Покрвське) м.Красноармійськ, м-
н"Лазурний",  тел.(06239) 2-95-31. 
        1          
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Завідуюча: Зубар Наталля Павлівна, тел. 
050-242-68-29 
571.  155.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №2 "Росинка". м.Красноармійськ, м-
н "Южний", тел. (06239) 2-51-83. 
Завідуюча: Дроздова Галина 
Володимирівна, тел. 050-585-87-29.  
   1               
572.  156.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №5 "Івушка". м.Красноармійськ, 
вул.Дніпропетровська, 3, тел. (06239)2-53-
12. завідуюча: Квітка Лідія Андріївна, тел. 
066-066-93-69. 
        1          
573.  157.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №11 "Чебурашка". 
м.Красноармійськ, вул. Шмідта, 3, тел. 
(06239) 96-1-49. Завідуюча: Пляшко Олена 
Євгенівна, тел. 050-844-57-11. 
   1               
574.  158.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад №36 "Орлятко". м.Родинське, 
вул.Перемоги, 2, тел.(06239) 4-16-22. 
Завідуюча: Цибуля Ганна Іванівна, тел. 
095-521-02-39. 
        1          
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  Логопедичні пункти                   
575.  1.  
Логопедичний пункт  Вугледарського 
міського відділу освіти. 85670, Донецька 
обл., м. Вугледар, вул. Радянська, 2. Когут 
Ольга Миколаївна. Тел. 027364178. 
1                  
576.  2.  
Логопедичний пункт №1 на базі ЗОШ № 6, 
філія ЗОШ № 1 м.Селидове вул..Леніна,19 
Волкова Олена Станіславівна 0501946650 
1                  
577.  3.  
Логопедичний пункт №2 на базі ЗОШ №18, 
філії ЗОШ № 17 м.Гірник вул..Шевченко 
б.79 за сумісництвом Єрмакова Людмила 
Григорівна 
1                  
578.  4.  
Логопедичний пункт №3 на базі ЗОШ №2 
м.Селидове вул..Маяковського,39 Шапко 
Ірина Михайлівна 0958051785 
1                  
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579.  5.  
Логопедичний пункт №4 на базі ЗОШ №22 
п.Курахівка вул Миру,17 за сумісництвом 
Захарова Ганна Сергіївна 0958073969 
1                  
580.  6.  
Логопедпункт відділу освіти 
Добропільської міської ради при 
Добропільській ЗОШІ-ІІІступенів №7. 
Адреса: Донецька область, м.Добропілля, 
Саратовська, 29. Директор: Пальчиков 
Анатолій Олексійович, 2-86-05. Вчитель 
логопед Пустовойтова Тетяна Вікторівна 
1                  
581.  7.  
Логопедичний пункт відділу освіти 
Добропільськкої міської ради, при 
Добропільській ЗОШІ-ІІІступенів №19. 
Адреса: 85000, Донецька область, 
м.Добропілля, Молодіжний, 8а. Директор: 
Жук Лариса Андріївна, 2-75-88;  вчитель- 
логопед Саяпова Оксана Сергіївна 
1                  
582.  8.  
Логопедичний пункт відділу освіти 
Добропільської міської ради при 
Білозерській ЗОШІ-ІІІступенів №18. 
Адреса: Донецька область, м.Добропілля, 
м.Білозерське, Фестивальна, 6. Вчитель-
логопед: Тімошева Ольга Іванівна 
1                  
583.  9.  
Логопедичний пункт відділу освіти 
Добропільської міської ради при Білицькій 
ЗОШІ-ІІІступенів №19 вчитель- логопед 
Алєшкова Ірина Едуардівна 
1                  
584.  10.  
Логопедичний пункт відділу освіти 
Добропільської міської ради при 
Новодонецькій ЗОШ І-ІІІступенів №17.  
Адреса: Донецька область, м.Добропілля, 
Комсомольська, 5. Директор: Балашенок 
Любов Федорівна; вчитель- логопед 
Савостьянова Юлія Олегівна 
1                  
585.  11.  
Логопедпункт: Добропільська 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів Добропільської міської ради 
Донецької області. Директор: Харечко 
Євгенія Костянтинівна, витель- логопед 
Передрій Л.М. Адреса: Донецька область, 
м.Добропілля, Комсомольська, 26. 
        1    1      
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(06277)2-79-40 
586.  12.  
Логопедична група ДНЗ" 
Тополька"Рибальченко Лідія Григорівна. 
Адреса: Донецька область, м.Добропілля, 
Мечникова 14. 27-33-0 
   1         1      
587.  13.  
Логопедична група днз"Ластівка". 
Соловцйова Наталя Володимирівна. 
Адреса: Донецька область, м.Добропілля, 
Саратовська 19. 2-87-81 
   1         1      
588.  14.  
Логопедична група днз " Казка "Терновська 
Олена Володимирівна. Адреса: Донецька 
область, м.Добропілля, м-н Сонячний 18а. 
90-47-80 
   1         1      
589.  15.  
Логопедична група днз "Вуглик" Баликіна 
Олена Євгеніївна. Адреса: Донецька 
область, м.Добропілля, Молодіжний 40. 
   1         1      
590.  16.  
Логопедична група днз"Росинка" Лічман 
Ніна Миколаївна. Адреса: Донецька 
область, м.Добропілля, м.Білозерське, 
50років. Жовтня 28-а. 
   1         2      
591.  17.  
Логопедична група днз "Малятко"Савчак 
Вікторія Олегівна. Адреса: Донецька 
область, м.Добропілля, м.Білицьке, 
Соцпраці 15. 
   1         1      
592.  18.  
Логопедичний пункт №1. Мар'їнська ЗОШ 
№1. Донецька область, Мар'їнський район, 
м.Мар'їнка, Заводська, 21. Кошмар 
Т.І.0999111604 
1            10      
593.  19.  
Логопедичний пункт №2 Красногорівська 
ЗОШ№1. Донецька область, Мар'їнський 
район, м.Красногорівка, м-н Сонячний, 6 а. 
Гуртова Т.І. 0958120221 
1            5      
594.  20.  
Логопедичний пункт при ЗОШ №9 
Костянтинівської міської ради Донецької 
обл. м.Костянтинівка, вул. Братська, 14. 
Тел.: (06272) 2-33-41. Логопед - Антонова 
Наталля Костянтинівна 
1                  
595.  21.  
Логопедичний пункт при ЗОШ №6 
Костянтинівської міської ради Донецької 
обл. М.Костянтинівка, вул. 6-го Сентября. 
1                  
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Тел.: (06272) 2-45-11. Логопед - Деміденко 
Анжеліка Михайлівна 
596.  22.  
Логопедичний пункт при ЗОШ №15 
Костянтинівської міської ради Донецької 
обл. М. Костянтинівка, вул. Тельмана,9. 
Тел.: (06272) 4-31-38. Логопед - Краснікова 
Лариса Миколаївна 
1                  
597.  23.  
Логопедичний пункт при 
Новодмитрівському  НВК. 
Костянтинівський р-н, с.Новодмитрівка,  
ул..Севастопільська, 2 Смазна Л.М.. 
0627242965 
      1            
598.  24.  
Логопедичний пункт при Іллічівський СШ, 
с. Ілліча, вул.Чапаєва, 65. Бурдун С.І. 
0627224128 
1                  
599.  25.  
Логопедичний пункт управління освіти №1 
при ЗОШ № 35.  Донецька обл, м. 
Краматорськ, Ювілейна, 46, Рідаш М.І., 
06264-71166 
1            4      
600.  26.  
Логопедичний пункт управління освіти №2 
при ЗОШ № 10.  Донецька обл, м. 
Краматорськ, вул. Хабаровська, 40а, 
Гармаш Л.В., 06264-62899 
1            4      
601.  27.  
Логопедичний пункт управління освіти №3 
при ЗОШ № 6.  Донецька обл, м. 
Краматорськ, вул. Садова, 71, Корчагіна 
С.А., 0626-413624 
1            4      
602.  28.  
Логопедичний пункт управління освіти №4, 
Краматорська українська гімназія.  
Донецька обл, м. Краматорськ, вул. 
Архангельська, 11, Щербак В.Ю., 06264-
64353 
1            4      
603.  29.  
Загальноьоосвітня школа №8 , 
м.Родинське, вул.Перемоги, 8, тел. (06239) 
4-14-80. Директор: Соловьова Олена 
Миколаївна, тел.095-870-88-63 (логопункт) 
1                  
604.  30.  
Загальноьоосвітня школа №9, 
м.Красноармійськ, м-н "Шахтарський". 
Директор: Колесник Ірина Анатоліївна, тел. 
(06239) 52-46-47, 050-759-36-46 
(логопункт) 
1                  
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  Всього: 30 22     6     1   1       39           
  Всього по області: 188 61  8 95   4  20    236   153 2  
                     
  05 Житомирська область                   
605.  1.  
ДНЗ №6 Житомирська обл., м. Коростень, 
вул.К.Маркса, 71 тел. 4-21-09  завідувач 
Ветрова Г.П. 
1            2      
606.  2.  
ДНЗ № 21  Житомирська обл., м. 
Коростень, вул.Кірова, 60  тел.9-23-61  
завідувач Бабичева Т.В.  
1            2      
607.  3.  
 ДНЗ № 17 Житомирська обл., м. 
Коростень, вул.Київська, 25 тел. 3-21-94 
завідувач Сорочинська Г.А.  
1            2      
608.  4.  
 ЦРД № 18 Житомирська обл., м. 
Коростень, вул.Мануїльського, 1 тел. 9-65-
94 завідувач Воєводова Г.В.  
1            1      
609.  5.  
ЦРД № 4 Житомирська обл., м. Коростень, 
вул.Б. Хмельницького, 14 тел. 4-24-03 
завідувач Михайленко Л.М.  
1            1      
610.  6.  
ДНЗ № 22 Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Богунська, 31 б тел. 3-14-92 завідувач 
Шафранська А.В. 
1            2      
611.  7.  
Денишівський навчально-реабілітаційний 
центр Житомирський р-н., с. Дениші, вул. 
Лісова, 3, тел. (0412) 49-21-21, директор 
Шпак Г.М. 
       1     5      
612.  8.  
ДНЗ № 5 м.Житомир, вул. Щорса, 139, тел. 
(0412) 25-43-31, завідувач Гришко Т.Д. 
1            3      
613.  9.  
ДНЗ № 6 м. Житомир, вул. 
Старочуднівська, тел. 24-19-57, завідувач 
Марчук Т.М.  
1            2      
614.  10.  
ДНЗ № 10, м. Житомир, вул. Котовського, 
тел. 36-25-37, завідувач Шелюх Т.В. 
1            2      
615.  11.  
ДНЗ № 21 , м. Житомир, вул. Л.Українки, 
тел. 34-54-22, завідувач Томашевська К.О. 
1            2      
616.  12.  
ДНЗ № 26, м. Житомир, вул. Крошенська, 
117-А, тел. 25-64-55, завідувач Нарбут Н.Ф. 
1            3      
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617.  13.  
ДНЗ № 30, м. Житомир, вул. Пушкінська, 
17, тел. 22-46-95, завідувач Рябова В.М. 
1            2      
618.  14.  
ДНЗ № 39, м. Житомир, вул. 
Леваневського, тел. 34-41-17, завідувач 
Шиманська Г.С. 
1            3      
619.  15.  
ДНЗ № 41, м. Житомир, пр. Миру, тел. 25-
83-58, завідувач Кузнєцова Л.А. 
1            4      
620.  16.  
ДНЗ № 42, м. Житомир, вул. Гагаріна, 42 
тел. 34-25-20, завідувач Демянчук Г.Е. 
1            2      
621.  17.  
ДНЗ № 43, м. Житомир, пр. Партизанський, 
14-А, тел. 40-02-85, завідувач Бобер В.М. 
1            4      
622.  18.  
ДНЗ № 53, м. Житомир, Польський 
бульвар, 7, тел. 25-38-07, завідувач Тищук 
Л.І. 
1            2      
623.  19.  
ДНЗ № 55, м. Житомир, вул. Кібальчича, 5-
А, тел. 33-69-08, завідувач Марко Ю.Ф. 
1            5      
624.  20.  
ДНЗ № 56, м. Житомир, вул. Гагаріна, тел. 
34-04-65, завідувач Баралюк Л.Л. 
1            2      
625.  21.  
ДНЗ № 68, м. Житомир, вул. Тутковського, 
4, тел. 33-59-41, завідувач Копельчук А.Б. 
1            2      
626.  22.  
ДНЗ № 69, м. Житомир, вул. Л.Українки, 
47, тел. 51-71-86, завідувач Гладун Л.Н. 
1            3      
627.  23.  
ДНЗ № 70, м. Житомир, вул. 
Мануїльського, 1, тел. 43-13-10, завідувач 
Нікон Т.Є. 
1            3      
628.  24.  
ДНЗ № 71, м. Житомир, вул. Клосовського, 
тел. 25-22-73, завідувач Корень Г.О. 
1            3      
  Всього по області: 24 23       1     62      
                     
  06 Закарпатська область                   
629.  1. 1 
Дошкільний навчальний заклад № 2  м. 
Ужгород   пер. Приютський, 1.   Керівник -
Тимко М.В.   тел. 3-31-73 
   1         2      
630.  2. 2 
Дошкільний навчальний заклад № 20 м. 
Ужгород вул. Белінського, 23. Керівник - 
Ковач М.Д. тел. 2 - 59-39 
   1         2      
631.  3. 3 
Дошкільний навчальний заклад № 39 М. 
Ужгород вул. Пестеля, 20. Керівник - 
Фучко О.М. тел. 2 -54-25 
   1         1      
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632.  4. 4 
  м. Мукачево  вул. Єлізавети, 22  Керівник 
- Гецко С.І.   тел. 2-15-68 
        1          
633.  5. 5 
  м. Ужгород  вул. Сільвая, 3  Керівник - 
Куцегуб Л.І.    
        1          
634.  6. 6 
  м. Ужгород  вул. Площа Ш. Петефі, 15.  
Керівник - Шаульська І.Ю.  
        1          
635.  7. 7 
  м. Ужгород  вул. Висока, 4.  Керівник - 
Горзов І.А.   
        1          
636.  8. 8 
  м. Ужгород  вул. Волошина, 35  Керівник 
- Рідей С.М.  
        1          
637.  9. 9 
Іршавський район  с. Довге вул. Велика, 2.  
Керівник - Капустей С.І.    тел. (03144) 71-
281 
        1          
638.  10. 1 
смт Воловець  вул. Коротка, 5.   Керівник - 
Волошин М.В.    
        1          
639.  11. 1 
м. Рахів   вул. Шевченка, 180. Керівник - 
Павлюк М.П.   тел. 2-55-49 
        1          
640.  12. 1 
смт В. Березний   вул. Радянська, 70.   
Керівник - Турак Н.І.    
        1          
641.  13. 1 
м. Хуст  вул. Карпатської Січі, 13/15.   
Керівник - Рокосовик О.Є. 
        1          
642.  14. 1 
Логопедичний пункт № 1 м. Тячів   вул. 
Гагаріна, 9. Керівник - Бойко В.М.  
        1          
  Всього: 14    3     9    5      
  Логопедичні пункти                   
643.  1.  
Логопедичний пункт № 2  Тячівський 
район смт. Буштино  вул. Шкільна, 5. 
Керівник -Педина О.В.  
        1          
644.  2.  
Логопедичний пункт №3  Тячівський район 
с. Лази  
        1          
645.  3.  
Логопедичний пункт № 4 Тячівський район 
смт. Тересва  корпус ПТУ . Керівник - 
Кучерява О.В. 
        1          
646.  4.  
Логопедичний пункт № 5  Тячівський 
район смт. Солотвино  пл. Народна , 11.   
Керівник -Сідько К.Г. 
        1          
647.  5.  
Логопедичний пункт № 6 Тячівський район 
смт. Дубове  вул. Миру, 124.  Керівник -
Рацюк Н.В. 
        1          
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648.  6.  
Логопедичний пункт № 7 смт Міжгір’я    
вул. Гагаріна, 30.  Керівник - Кут С.І.   Тел. 
(03146) 2-20-75 
        1          
  Всього: 6         6          
  Всього по області: 20    3     17    5      
                     
  07 Запорізька область                   
649.  1.  
Комунальний заклад «Новомиколаївська  
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
«Паросток» Запорізької обласної ради, 
70100 Запорізька область, смт 
Новомиколаївка, вул. Комсомольська, 194,  
директор Польський Володимир 
Анатолійович, тел. (0244) 9-17-64, 9-16-81  
1  1          24     2 
650.  2.  
Комунальний заклад «Новомиколаївська 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст.» 
Запорізької обласної ради, 72353 Запорізька 
область, Мелітопольський р-н, 
с.Новомиколаївка, вул. Леніна,5,  директор 
Мартиненко Олена Володимирівна, тел. 
(029) 498-4-48, 498-4-89 
1            2     2 
651.  3.  
*Комунальний заклад “Запорізька 
загальноосвітня школа-інтернат "Світанок” 
Запорізької обласної ради, 69009 м. 
Запоріжжя, вул. Перспективна, 8, директор 
Шарікова  Катерина Павлівна, тел. (061) 
283-48-66, 283-48-68   
1  1          3     1 
652.  4.  
Спеціальний дошкільний навчальний 
заклад №237 м.Запоріжжя вул. Жукова,16, 
завідувач Басиста М.В., тел. (061)277-15-55 
  1          7      
653.  5.  
*Спеціальний дошкільний навчальний 
заклад №36 м.Запоріжжя, вул. 
Жуковського,85а  Каржова Злата 
Дмитрівна,  тел.: (0612) 63-97-60 
  1 1         5      
654.  6.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу №9 м.Запоріжжя, 
вул.Українська, 34а Сосновська Людмила 
Вікторівна, тел.: (0612) 63-02-62 
   1         3      
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655.  7.  
Дошкільний навчальний заклад №22 
м.Запоріжжя, вул.Софіївська, 220 - 
Попович О.В., тел. (061)701-26-08 
   1         2      
656.  8.  
Дошкільний навчальний заклад №167 
м.Запоріжжя, вул.Радіаторна,31 - 
Острогляд Л.В., тел. (061) 236-56-03 
   1         6      
657.  9.  
Дошкільний навчальний заклад №166 
м.Запоріжжя, вул.Космічна, 108-б,  
Пилипенко Ірина Петрівна, тел. (061) 769-
80-23 
   1         5      
658.  10.  
Дошкільний навчальний заклад №293 
м.Запоріжжя, вул.Новокузнецька,19, 
Краснощокова Лариса Володимирівна, тел. 
(061) 279-84-98 
   1         3      
659.  11.  
Дошкільний навчальний заклад №192 
м.Запоріжжя, вул.Леонова,15-б,  Чухлєбова 
Г.І., тел. (061) 236-95-82 
   1         3      
660.  12.  
Дошкільний навчальний заклад №189 
м.Запоріжжя, б.Бельфорський,7-а, 
Журавленко І.А., тел. (061) 224-78-21 
   1         5      
661.  13.  
Дошкільний навчальний заклад №175 
м.Запоріжжя, вул.Ногіна,3, Яценко О.В., 
тел. (061) 283-98-38 
   1         4      
662.  14.  
Дошкільний навчальний заклад № 121 
м.Запоріжжя, вул Кремлівська, 45-а, 
Адаменко С.В.., тел. (061) 224-77-26 
   1         4      
663.  15.  
Дошкільний навчальний заклад № 162, м. 
Запоріжжя, б. Центральний 17 а; Велькая 
С.М.; (061) 270-9-63-36 
   1         3      
664.  16.  
Дошкільний навчальний заклад № 154, м. 
Запоріжжя, б. Центральний, 8 а; Чернецька 
Т.В.; (061) 233-05-51 
   1         1      
665.  17.  
Дошкільний навчальний заклад № 244, м. 
Запоріжжя, вул. Чарівна 42 а; Плахтій Т.М.; 
(061) 265-32-78, 65-41-07 
   1         5      
666.  18.  
Дошкільний навчальний заклад №12 
м.Енергодар, вул. Кремлівська,15 - 
Ліпинська Тетяна Іванівна. Тел.: 5-25-67 
   1         4      
667.  19.  
Дошкільний навчальний заклад №5 
м.Енергодар, вул. Комсомольська 35; 
Макєєва Н.С.; Тел.: 3-21-91 
   1         2      
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668.  20.  
Дошкільний навчальний заклад №10 
м.Енергодар, вул. Курчатова 30; Чергик 
Л.А..; Тел.: 3-39-27, 5-83-15 
   1         1      
669.  21.  
 Дошкільний навчальний заклад № 2 , м. 
Мелітополь, вул. Сталінграда 129; 
Закаблукова Л.П.; тел. 5-00-39 
   1         1      
670.  22.  
 *Дошкільний навчальний заклад № 5 , м. 
Мелітополь, вул. Ворошилова 73; Матюха 
В.В..; тел.41-91-37 
   1         1      
671.  23.  
 Дошкільний навчальний заклад № 8 , м. 
Мелітополь, вул. Гвардійська 26; Куртєва 
Л.А..; тел.41-53-48 
   1         1      
672.  24.  
 *Дошкільний навчальний заклад № 14 , м. 
Мелітополь, вул. Рози Люксембург 10а; 
Аносова М.С..; тел.42-23-53 
   1         1      
673.  25.  
 Дошкільний навчальний заклад № 20 , м. 
Мелітополь, пр. Б.Хмельницького 62; 
Канковська В.А.; тел. 43-33-78 
   1         2      
674.  26.  
 *Дошкільний навчальний заклад № 21 , м. 
Мелітополь, вул. Ломоносова 153 а; 
Бухтиярова О.Ю.; тел. 5-11-74 
   1         1      
675.  27.  
 Дошкільний навчальний заклад № 24 , м. 
Мелітополь, вул. Робоча 59; Шевченко 
О.А.; тел. 42-12-49 
   1         1      
676.  28.  
 Дошкільний навчальний заклад № 29 , м. 
Мелітополь, вул. Червонофлотська 111; 
Фостікова Н.В.; тел. 6-57-73 
   1         1      
677.  29.  
 Дошкільний навчальний заклад № 30 , м. 
Мелітополь, вул. Горького 92; Скалозуб 
С.М.; тел. 43-63-31 
   1         1      
678.  30.  
 Дошкільний навчальний заклад № 36 , м. 
Мелітополь, вул. Леніна 73 б; Амосова Л.І.; 
тел. 6-93-09 
   1         1      
679.  31.  
 Дошкільний навчальний заклад № 38 , м. 
Мелітополь, б. 30 років Перемоги 20а; 
Столбова Т.Є.; тел. 5-46-95 
   1         1      
680.  32.  
 Дошкільний навчальний заклад № 39 , м. 
Мелітополь, вул. Дзержинського 400; 
Савіна Л.В.; тел.7-14-07 
   1         1      
681.  33.  
 Дошкільний навчальний заклад № 40 , м. 
Мелітополь, вул. Гризодубової 53; Маленко 
   1         1      
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В.В..; тел. 5-41-19 
682.  34.  
 Дошкільний навчальний заклад № 43 , м. 
Мелітополь, вул. Червонофлотська 45; 
Зеленківська О.Ю.; тел. 6-53-29 
   1         1      
683.  35.  
 Дошкільний навчальний заклад № 44 , м. 
Мелітополь, вул. Брів-ла-Гайард 17; 
Обуховська Н.Г.; тел. 5-46-56 
   1         1      
684.  36.  
 Дошкільний навчальний заклад № 47 , м. 
Мелітополь, вул. Дзержинського 139а; 
Чалухіді Л.М.; тел.6-88-45 
   1         1      
685.  37.  
 *Дошкільний навчальний заклад № 48 , м. 
Мелітополь, вул. Дружби 187; Сізова А.В..; 
тел. 43-90-97 
   1         1      
686.  38.  
 Дошкільний навчальний заклад № 49 , м. 
Мелітополь, вул. Білякова 105а; Катане 
Н.А.; тел. 43-03-12 
   1         1      
687.  39.  
 Дошкільний навчальний заклад № 99 , м. 
Мелітополь, вул. Гризодубової 37а; Гайчук 
І.М.; тел. 7-73-15 
   1         1      
688.  40.  
 Дошкільний навчальний заклад № 7, 
м.Дніпрорудне; вул. Комсомольська 19; 
Паніна Л.М.; тел. 6-18-28 
   1         2      
689.  41.  
 Дошкільний навчальний заклад № 6, м. 
Вільнянськ; вул. Зачиняєва 25; Кир'янова 
Л.О.; тел. 4-15-26 
   1         1      
690.  42.  
 Дошкільний навчальний заклад № 5, м. 
Вільнянськ; вул.Горького 9; Сердюк О.І.; 
тел. 4-10-51 
   1         1      
691.  43.  
 Дошкільний навчальний заклад " 
Сонечко", м. Гуляйполе; вул. Цвітна 8; 
Третяк Т.Ф.; тел. 4-14-98 
   1         2      
692.  44.  
 Дошкільний навчальний заклад " 
Ромашка", м. Гуляйполе; вул. 
Коцюбинського 3; Новохатько Н.О.; тел. 4-
10-30 
   1         1      
693.  45.  
 Дошкільний навчальний заклад №2, смт. 
Веселе; вул. Леніна 82 а.; Павлова Н.Г.; тел. 
2-18-53 
   1         1      
694.  46.  
 Дошкільний навчальний заклад №3, смт. 
Веселе; вул. Б.Хмельницького 4.; Дубіна 
   1         1      
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Л.К.; тел. 2-18-12 
695.  47.  
 Дошкільний навчальний 
заклад"Кузнечик", м. Токмак , вул. 
Куйбишева 30.; Черкунова Н.М.; тел.4-13-
73 
   1         1      
696.  48.  
 Дошкільний навчальний 
заклад"Вербиченька", м. Токмак , вул. 
Леніна 24;Баландіна Ж.В.; тел.4-37-88 
   1         2      
  Всього: 48 3  4 44         124     5 
  Логопедичні пункти                   
697.  1.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5, директор Бєлікова Н.А., 
вул.Тургенєва, 33 тел. (061)7645601 
1        1          
698.  2.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №15, директор Кириченко О.А., 
вул.Грязнова, 68 тел. (061)7642847 
1        1          
699.  3.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №76, директор Клеха Л.В., 
пр.Леніна, 154г тел. (0612) 62-63-94 
1        1          
700.  4.  
Запорізький колегіум №98, директор 
Погребняк Ю.В., вул.Запорізька, 1а тел.: 
(0612) 63-61-63  
1        1          
701.  5.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №54, вул.Соснова,24 тел. (061) 
236-56-15 
1        1          
702.  6.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №46, вул.Орджонікідзе,29 тел. 
(061) 236-56-33 
1        1          
703.  7.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів "Барвінок", тел. (061) 236-56-20 
1        1          
704.  8.  
Дошкільний навчальний заклад №167 
м.Запоріжжя, вул.Радіаторна,31 - 
Острогляд Л.В., тел. (061) 236-56-03 
1        1          
705.  9.  
Дошкільний навчальний заклад № 274 
м.Запоріжжя, вул. 
1        1          
706.  10.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №23,  
1        1          
707.  11.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №80 
1        1          
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708.  12.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №84 
1        1          
709.  13.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №38 
1        1          
710.  14.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №110 
1        1          
711.  15.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №97 
1        1          
712.  16.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №70 
1        1          
713.  17.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №90 
1        1          
714.  18.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №88 
1        1          
715.  19.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів гімназія №107 
1        1          
716.  20.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 29 
1        1          
717.  21.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №86  
1        1          
718.  22.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №81 
1        1          
719.  23.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №100 
1        1          
720.  24.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №69 
1        1          
721.  25.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №109 
1        1          
722.  26.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №89 
1        1          
723.  27.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 87 
1        1          
724.  28.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 22 
1        1          
725.  29.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 61 
1        1          
726.  30.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 104 
1        1          
727.  31.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів "Евріка" 
1        1          
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728.  32.  дошкільний навчальний заклад №274 1        1          
729.  33.  Дошкільний навчальний заклад "Лазурний" 1        1          
730.  34.  Дошкільний навчальний заклад № 94 1        1          
731.  35.  Дошкільний навчальний заклад № 286 1        1          
732.  36.  Дошкільний навчальний заклад № 101 1        1          
733.  37.  Дошкільний навчальний заклад № 247 1        1          
734.  38.  Дошкільний навчальний заклад № 160 1        1          
735.  39.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 72, м. Запоріжжя, вул. 
Лермонтова 21; Усова Т.М.; тел. (061) 233-
41-10 
1        1          
736.  40.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 41, м. Запоріжжя, вул. Миру, 6; 
Ходикін Н.І. тел. (061) 224-33-90 
1        1          
737.  41.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 39 м. Запоріжжя, вул. 
Матросова 16; Чабан С.О.; тел. (061) 233-
04-46 
1        1          
738.  42.  
Запорізький навчально-виховний комплекс 
" ОСНОВА", м. Запоріжжя, вул. Я. 
Новицького, 9; Любімова А.В. тел. (061) 
233-14-77 
1        1          
739.  43.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 28 , м. Запоріжжя, вул. 
Лермонтова 16; Бурма І.М..; тел. (061) 233-
25-53 
1        1          
740.  44.  
Дошкільний навчальний заклад № 146, м. 
Запоріжжя, вул. Перемоги 85 в; Сорока 
Т.В.; тел. (061) 233-05-22 
1        1          
741.  45.  
Дошкільний навчальний заклад № 162, м. 
Запоріжжя, вул. Б. Центрпльний 17 а; 
Велькая С.М. .; тел. (061) 279-68-29 
1        1          
742.  46.  
Дошкільний навчальний заклад № 281, м. 
Запоріжжя, вул. Перемоги 70; Кісельова 
А.М..; тел. (061) 234-00-43 
1        1          
743.  47.  Дошкільний навчальний заклад №66  1        1          
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м.Запоріжжя, пр.Леніна,112а, завідувач 
Черненко Олена Іванівна, тел. (0612) 62-31-
45 
744.  48.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №24, вул. . Задніпровська 12; 
Кулик В.Ю.; тел. (061) 286-91-31 
1        1          
745.  49.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №49, вул. . Будьоного 16 а.; 
Метеленко Л.В. ; тел. (061) 286- 91-92 
1        1          
746.  50.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 91, вул. . Лахтинська 6а; 
Іваницька Т.В.. ; тел. (061) 286-91-30 
1        1          
747.  51.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 92. ; вул. Лахтинська 9; 
Румянцева Н.І.; тел. (061) 286-91-34 
1        1          
748.  52.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 106.; вул. Рубана 9; Іванішина 
О.А.; тел. (061) 236-69-30 
1        1          
749.  53.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 32; вул. 14 Жовтня 13; 
Кириченко Т.П.; тел. (061) 286-91-29 
1        1          
750.  54.  
Територіальний відділ освіти 
Шевченківського району; м. Запоріжжя; 
вул. Чарівна 145 а; тел. (0612) 67-79-59 
                  
751.  55.  
Дошкільний навчальний заклад № 39  
м.Запоріжжя, Кругова 173; Гриценко А.М.; 
тел. (061) 720-43-61 
1        1          
752.  56.  
Дошкільний навчальний заклад № 284  
м.Запоріжжя, вул. Вороніна 7; Плужник 
С.В..; тел. (061) 267-03-16 
1        1          
753.  57.  
Дошкільний навчальний заклад № 3  
м.Енергодар,  вул. Комсомольська 21; 
Панченко А.В.;, тел. 3-13-29 
1        1          
754.  58.  
Дошкільний навчальний заклад № 4  
м.Енергодар,  вул. Будівельників 26; 
Двойнова В.В.; тел. 3-26-20 
1        1          
755.  59.  
Дошкільний навчальний заклад № 5  
м.Енергодар,  вул. Комсомольська 35; 
Макєєва Н.С., тел. 3-21-91 
1        1          
756.  60.  
Дошкільний навчальний заклад № 7  
м.Енергодар,  вул. Радянська 13 а; 
1        1          
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Северухіна О.Д.; тел. 3-81-57 
757.  61.  
Дошкільний навчальний заклад № 8  
м.Енергодар,  вул. Радянська 12 ; Шорш 
С.Л.; тел.6-22-63 
1        1          
758.  62.  
Дошкільний навчальний заклад № 10  
м.Енергодар,  вул. Курчатова 30; Чергик 
Л.А.; тел.3-39-27 
1        1          
759.  63.  
Дошкільний навчальний заклад №12  
м.Енергодар,  вул.Лісова 10; Ліпинська Т.І. 
; тел. 5-25-67 
1        1          
760.  64.  
Дошкільний навчальний заклад №13  
м.Енергодар,  вул.Лісова 17; Голова В.Д. ; 
тел. 3-22-45 
1        1          
761.  65.  
Дошкільний навчальний заклад №14  
м.Енергодар,  вул.Курчатова 33; Темець 
І.В. ; тел. 3-20-74 
1        1          
762.  66.  
Дошкільний навчальний заклад №15  
м.Енергодар,  вул. В. Інтернац. 16; Чевкота 
В.Ф.; тел. 3-27-02 
1        1          
763.  67.  
Дошкільний навчальний заклад №16  
м.Енергодар,  вул.Комсомольська 87; 
Мандзюк Н.П..; тел. 5-15-20 
1        1          
764.  68.  
Загальноосвітня школа № 9, м. Енергодар, 
вул. Лісова 18; Деркач В.О. 
1        1          
765.  69.  
Загальноосвітня школа № 1, м. Енергодар, 
вул. Енергетиків 7; Крамаренко Т.В.; тел. 3-
26-13 
1        1       1   
766.  70.  
Загальноосвітня школа № 2, м. Енергодар, 
вул. Енергетиків 6; Воробьйов Л.М..; тел.6-
34-98 
1        1       2   
767.  71.  
Загальноосвітня школа "Гармонія", м. 
Енергодар, вул. Радянська 25а.; Макаревич 
В.М.; тел.3-13-61 
1        1          
768.  72.  
Загальноосвітня школа № 4, м. Енергодар, 
вул. Лісова 21; Воробьйова О.Д.; тел. 3-16-
56 
1        1       13   
769.  73.  
Загальноосвітня школа № 5, м. Енергодар, 
вул.В. Інтернаціоналістів 32; Зеленська 
О.С.; тел. 3-36-81 
1        1       1   
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770.  74.  
Загальноосвітня школа № 6, м. Енергодар, 
вул. Будівельників 20; Марієва І.Г.; тел. 3-
21-27 
1        1     2  1   
771.  75.  
Загальноосвітня школа № 7, м. Енергодар, 
б. Каштановий 1; Мисик Л.Г..; тел. 3-36-66 
1        1       5   
772.  76.  
 Дошкільний навчальний заклад № 14 , м. 
Мелітополь, вул. Рози Люксембург 10а; 
Аносова М.С..; тел.42-23-53 
1        1          
773.  77.  
 Дошкільний навчальний заклад № 48 , м. 
Мелітополь, вул. Дружби 187; Сізова А.В..; 
тел. 43-90-97 
1        1          
774.  78.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4 , м. Мелітополь, вул. Пушкіна 
77; Коваленко А.М..; тел. 44-89-40 
1        1          
775.  79.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 11 , м. Мелітополь, вул. 
Горького 38; Овсянникова М.С.; тел.42-13-
07 
1        1          
776.  80.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 16 , м. Мелітополь, вул.Сопіна 
200; Ковпак С.В.; тел.5-00-99 
1        1          
777.  81.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 23 , м. Мелітополь, вул. Фрунзе 
262; Тюріна О.В..; тел. 5-02-46 
1        1          
778.  82.  
Відділ освіти Бердянської 
райдержадміністрації, м. Бердянськ, вул. 
Праці 6; Липський В.М.; тел. 4-15-15 
1        1          
779.  83.  
 Дошкільний навчальний заклад , 
Бердянський р-н, с. Новотроїцьке, вул. 
Лактіонова; Босова Н.П. 
1        1          
780.  84.  
 Дошкільний навчальний заклад , 
Бердянський р-н, с.Карла Маркса, пров. 
Радянський; Єрмакова Т.А.; 97-1-23 
1        1          
781.  85.  
 Дошкільний навчальний заклад , 
Бердянський р-н, смт. Андріївка;  
Бондаренко О.В.; тел. 91-3-39 
1        1          
782.  86.  
 Дошкільний навчальний заклад №2 , м. 
Василівка, вул. Чекістів 13; ;Іванченко 
Л.М.; тел. 4-32-62 
1        1          
783.  87.  
 Дошкільний навчальний заклад №4 , м. 
Василівка, вул. Шевченка 84; Духонченко 
 1       1          
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Е.В.; тел. 7-23-67 
784.  88.  
 Дошкільний навчальний заклад №5 , м. 
Василівка, вул. Шевченка 81; Яблонська 
Л.О.; тел. 7-48-65 
1        1          
785.  89.  
Загальноосвітня гімназія "Сузір'я" , м. 
Василівка, вул. Шевченка 82.; Шевченко 
Ю.В; тел. 7-32-21 
1        1          
786.  90.  
Дніпрорудненська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів"Талант" , м.Дніпрорудне, вул. 
Комсомольська 25; Здор О.В.;  
1        1          
787.  91.  
Дніпрорудненська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів"Світоч" , м.Дніпрорудне; 
ІвановЄ.О.; 6-18-81 
1        1          
788.  92.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів"Світоч" , м. Вільнянськ; вул. 
Бочарова 14; Стефаненко Т.М.; тел. 4-11-40 
1        1          
789.  93.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 , 
м. Вільнянськ; вул. Бочарова 15;Гринько 
І.М.; тел. 4-14-05 
1        1          
790.  94.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 , 
м. Вільнянськ; пров. Новий 7" Шпунер 
І.П..; тел. 4-47-86 
1        1          
791.  95.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
"Всесвіт" , Вільнянський р-н, с. Матвіївка; 
вул. Леніна 75в;Фесенко О.С..; тел. 94-3-10 
1        1          
792.  96.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів , 
Вільнянський р-н, с. Михайлівка; вул. 
Слободчикова 38;Самойленко В.Я.; тел. 93-
5-33 
1        1          
793.  97.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів , 
Вільнянський р-н, с. Люцерна; вул. 
Шкільна 1; Смородінов В.О.; тел. 96-7-21 
1        1          
794.  98.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 , 
м. Гуляйполе; вул. Леніна 36; Лющанська 
С.В..; тел. 4-13-86 
1        1          
795.  99.  
Колегіум "Лідер", м. Гуляйполе, вул. 
Цвітна 5; Скрипай К.С.; тел. 4-16-61 
1        1          
796.  100.  
Михайлівський районний методичний 
кабінет,смт. Михайлівка, Маценко Ю.А.; 
(06132) 2-21-81 
1        1          
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797.  101.  
Пологівський відділ освіти, м. Пологи, вул. 
Ульянова 83; Галич В.Г.; тел. 2-23-36 
1        1          
798.  102.  
 Дошкільний навчальний заклад " 
Тополька" , смт. Куйбишеве, пров. 
Поштовий 6; Сєляєва Л.Ф.; тел. 2-26-92 
1        1          
799.  103.  
 Дошкільний навчальний заклад "Сонечко" 
, смт. Куйбишеве, вул. Леніна 7; 
Маринович І.М.; тел. 2-19-37 
1        1          
800.  104.  
 Дошкільний навчальний заклад "Ромашка" 
,Куйбишевський р-н,смт. Комиш-Зоря; 
Поштова 40; Деменкова Н.В. 
1        1          
801.  105.  
 Дошкільний навчальний заклад "Барвінок" 
,Куйбишевський р-н,с. Трудове;вул. 
Молодіжна 14; Проскура Н.І.  
1        1          
802.  106.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня , 
Мелітопольський р-н, смт. Мирне, вул. 
Шкільна 1.; Назаренко С.Б.; тел. 49-47-36 
1        1          
803.  107.  
Ліцей "Ерудит",Мелітопольський р-н, с. 
Костянтинівка, пров. Ковпака, 2; Неліпа 
С.В.;тел. 44-12-41 
1        1          
804.  108.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня , 
Мелітопольський р-н, с. Новобогданівка, 
вул. Шевченка 13.; Скороход Г.І..; тел. 44-
65-90 
1        1          
805.  109.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня , 
Мелітопольський р-н, с. Новомиколаївка, 
вул. Леніна 13.; Середняк В.О.; тел. 49-84-
45 
1        1          
806.  110.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 , 
м. Бердянськ, вул. Дюміна 83; Сусанова 
В.І.;тел. 7-25-21 
1        1          
807.  111.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11 , 
м. Бердянськ, б. Гайдара 9; Рубанова 
Т.В.;тел. 2-30-42 
1        1          
808.  112.  
 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №7 , 
м. Бердянськ,вул. Херсонська 1; Рилова 
Р.М.;тел. 7-82-70 
1        1          
809.  113.  
  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 , 
м. Бердянськ,вул. Піонерська 162; .;тел. 7-
82-Шабаліна О.В.; 5-54-69 
1        1          
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810.  114.  
 Дошкільний навчальний заклад, м. 
Бердянськ, вул. Лієпайська 48; Федоренко 
Р.І.; тел.4-14-27 
1        1          
811.  115.  
Міський логопедичний пункт, м. Токмак, 
вул. Шевченка 53; Гарькава В.А.; тел. 2-04-
70 
1        1          
812.  116.  
Дошкільний навчальний заклад "Сонечко", 
смт.Приазовське; Гапоненко О.І.  
1        1          
813.  117.  
Загальноосвітня школа "Гармонія" 
Приазовський р-н, с.Нововасилівка; 
Хрипченко Н.В.; тел.5-23-52 
1        1          
814.  118.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5, директор Бєлікова Н.А., 
вул.Тургенєва, 33 тел. (061)7645601 
1        1          
  Всього: 118 115 1             116         2   23     
  Всього по області: 166 118 1 4 44         116       124 2   23   5 
                     
  08 Івано-Франківська область                   
815.  1.  
ДНЗ №30 "Ластівка"  компенсуючого типу 
для дітей х важкими порушеннями 
мовлення. м. Івано-Франківськ, вул. 
Бельведерська, 57. Голубяк Галина 
Василівна. тел. (0342) 75-00-43. 
        1    6      
816.  2.  
Ясла-садок №19 "Ромашка" комбінованого 
типу (логопедична група). м. Коломия, вул. 
Чайковського, 20.  Липка Ірина 
Олександрівна, тел. (034233) 2-59-62. 
   1         1      
817.  3.  
Ясла-садок №20 "Світлячок" 
комбінованого типу (логопедична група). 
м. Коломия, вул.Мазепи, 292. Кукса 
Людмила Василівна, тел. (03433) 2-59-95 
   1         1      
818.  4.  
Ясла-садок №2 "Дударик" санаторного  
типу (логопедичні групи ). м. Коломия, вул. 
Мазепи, 142. Мілюхіна Людмила 
Володимирівна. тел.(0342) 2-08-11. 
 1           1      
819.  5.  
ДНЗ№3 "Берізка" м. Коломия, вул. 
Ковцуняка,1в. Стефурак Мирослава 
Іванівна, тел. (03433) 2-75-42 
   1         1      
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820.  6.  
ДНЗ№5"Барвінок". М.Коломия, 
вул.Карпатська, 40б. Іванишин Леся 
Любомирівна. Тел. (03433) 2-66-15 
   1         1      
821.  7.  
ДНЗ№14"Світанок" м.Коломия, 
вул.Лисенка,9. Михальчук Тетяна Іванівна. 
Тел. (03433) 2-54-14 
   1         1      
822.  8.  
ДНЗ №17 "Калинка" м.Коломия, 
вул.Стефаника, 11а. Мельник Леся 
Дмитрівна. Тел.(03433) 2-06-22 
   1         1      
823.  9.  
ДНЗ №21"Пролісок" м.Коломия, 
вул.Леонтовича, 12. Боднарчук Оксана 
Петрівна. Тел.(03433) 2-16-27 
   1         1      
824.  10.  
ДНЗ №16"Орлятко". м.Коломия, 
вул.Грушевського,78.Томащук Ольга 
Михайлівна. Тел. (03433) 2-44-66 
   1         1      
825.  11.  
ДНЗ №8"Росинка" м.Долина, 
вул.Грушевського, 13. Коропецька 
Мирослава Іванівна, тел.0997181239 
   1         1      
826.  12.  
ДНЗ №10"Золота рибка" м.Долина, вул. 
С.Бандери,6. Коваленко О.Й. 
тел.0954922384 
   1         1      
827.  13.  
ДНЗ№4 "Зірочка" м.Богородчани, 
вул.Шевченка,18а. Микитюк Л.М. тел. 
(03471) 2-16-32 
   1         1      
828.  14.  
ДНЗ "Ластівка" м.Калуш, 
вул.Б.Хмельницького, 28. Федоренко Л.Р. 
тел. (03472) 6-64-95 
   1         3      
829.  15.  
Ясла-сад "Червона шапочка" м.Калуш, вул. 
С.Стрільців, 17. Демянчук І.О. тел. (03472) 
2-48-72 
   1         1      
830.  16.  
Івано-Франківська обласна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів Івано-
Франківської обласної ради (спеціальні 
класи для дітей з тяжкими порушеннями 
мовлення). м. Івано-Франківськ, вул. 
Тополина, 6. Гаврилюк 
Наталія Іванівна. Тел. (0342) 78-74-12 
1            6      
831.  17.  
Долинський д/б. м.Долина, вул. Івасюка,16. 
Круліковська О.М. тел.(03477) 2-18-55 
        1    1      
  Всього по області: 17 1 1  13     2    29      
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  09 Київська область                   
832.  1.  
КЗ КОР "Васильківська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ 
ступенів,  м.Васильків, вул. Р.Люксембург, 
1, (04571) 22533, Куравська Людмила 
Сергіївна 
  1          12     1 
833.  2.  
Баришівський НВК «гімназія – середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  
Калмикова Наталія Павлівна смт. 
Баришівка,вул.Пролетарська,17, тел.5-31-
62,5-41-76 barnvk@meta.ua 
      1            
834.  3.  
Лукашівський НВК«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 
Баришівської районної ради Київської 
області  Руденко Олександр Петрович с. 
Лукаші,вул. Леніна, 1 тел. 3-82-40 
lukahi@ukr.net 
      1            
835.  4.  
Коржівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Баришівський р-н,Кудюкіна Юлія 
Віталіївна с. Коржі,вул.Грушевського 1,тел. 
2-23-88,2-24-87 korzhischool@ukr.net 
1                  
836.  5.  
Рудницький НВК «загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 
Баришівський р-н, Тупиця Анатолій 
Григорович с.Рудницьке 
вул. Шевченка, 4 тел. 3-92-71 
rudnicnvk@ukr.net 
      1            
837.  6.  
Садова загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Прокопець Лариса Федорівна, 
Баришівський р-н,с. Садове вул. Гагаріна, 
2,тел. 2-02-30 sadova_school@ukr.net 
1                  
838.  7.  
Яблунева загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Баришівський р-н,  Гой 
Валентина Олексіївна 
с.Яблуневе,вул.Шевченка,1,тел.2-62-36 
ybluneva@ukr.net 
1                  
839.  8.  
Узинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1; вул. Червонооармійська, 11а, 
м. Узин, Білоцерківський р-н. Бойко 
1               1   
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Володимир Миколайович. Тел. (0456)32-
37-71 
840.  9.  
Бородянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок комбінованого типу) 
№10 "Казка", Смт. Бородянка, вул. Леніна, 
264, (04577)51855 
"dnz. kazka@ukr.net. Завідуюча - 
Герасименко Наталія Петрівна 
   1         4      
841.  10.  
Бородянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок комбінованого типу) 
№14 "Буратіно", Смт. Бородянка, вул. 
Леніна, 421, (04577)51880, dnz 
sadok@ukr.net, завідуюча - пижик Ніна 
Олександрівна 
   1         2      
842.  11.  
Бородянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок комбінованого типу) 
№11 "Колосочок", Смт. Бородянка, 
вул.Миру, 2-а,  (04577) 51880 
kolosok_bor@ukr.net, завідуюча - Малко 
Зоя Миколаївна 
   1         1      
843.  12.  
Немішаївський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини) №16 
"Дзвіночок",Бородянський р-н, Смт 
Немішаєве, вул.. Заводська, 47, 
(04577)41730 
sadik.dzvinoshok@gmail.com, завідуюча - 
Стєбєлева Тетяна Володимирівна. 
    1        1      
844.  13.  
Пісківський дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок) № 23 “Артемко”, 
Бородянський р-н,Смт. Піскавка, вул. 
Дачна, 60, (04577), 
33443dnzartemko@yandex.ua, завідуюча - 
Коршелєва Людмила Олександрівна 
   1         2      
845.  14.  
Клавдіївський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок комбінованого типу) 
№27 "Ромашка", Бородянський р-н, Смт. 
Клавдієве Вул.. Великого Жовтня, 5. 
(04577)26048 
romashkasadok@ukr.net, завідуюча - Скорич 
Валентина Миколаївна 
   1         1      
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846.  15.  
Вишгородська районна спеціальна ЗОШ 
"Надія" 
  1                
847.  16.  Синяківська ЗОШ І-ІІст, Вишгородский р-н 1                  
848.  17.  
Центр орзвитку дитини "Веселка" смт. 
Іванків, вул. Поліська, 76 Алєксєєва Тетяна 
Олександрівна (04572)51408 
     1       1      
849.  18.  Іванківський ЦДЮТ       1       1      
850.  19.  
ДНЗ №1 "Сонечко" смт. Іванків, вул. 
Київська, 56 Євенок Валентина 
Дмитрівна(04572)051348 
   1         1      
851.  20.  
ДНЗ №  5 "Іванко " смт. Іванків, вул. І. 
Проскури, 39 Єщенко Раїса Андріївна 
(04572) 51867 
   1         1      
852.  21.  
Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. 
В.П. Дашенка (логопедичний пункт) 
1                  
853.  22.  
Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ сиупенів №3 
(логопедичний пункт) вул.97 Стрілецької 
дивізії,6 Коваленко Наталія Володимирівна 
(4573) 5-18-97 
1                  
854.  23.  
ДНЗ комбінованого типу ясла-садок 
"Спадкоємець", К.-Святошинський р-н, 
м.Боярка, вул. Молодіжна,78, 04498-43-054, 
Дарага Віра Іванівна 
   1         3      
855.  24.  
Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №1К.-
Святошинський р-н, м. Боярка, вул 
Лисенка,11/23,  04498-3-69-50,  
Мелаш1енко Катерина Миколаївна 
1                  
856.  25.  
Боярський НВК "школа І ступеня-гімназія 
"К.-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. 
Сєдова,7, 04498-46-805  Сушко Світлана 
Миколаївна 
      1            
857.  26.  
Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №3К.-
Святошинський р-н, Боярка, вул. Леніна, 
62, 04498- 4-19-90  Михайлова Стелла 
Євгенівна 
1                  
858.  27.  
Боярська ЗОШ І-ІІІ ст.К.-Святошинський р-
н, №4 Боярка вул. Держинського, 28, 
04498-4-22-36  Пекур Валентина 
Михайлівна 
1                  
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859.  28.  
Боярська ЗОШ І-ІІІ ст.К.-Святошинський р-
н, №5, м.Боярка, вул. Б.Хмельницького, 57-
А, 04498-40-700,   Кривенко Валентина 
Володимирівна 
1                  
860.  29.  
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, К.-
Святошинський р-н,м. Вишневе, вул. 
Червоноармійська, 9,  04498-5-07-62 
Плахотнюк Володимир Григорович 
1                  
861.  30.  
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2К.-
Святошинський р-н,м. Вишневе 
вул.Механізаторів, 2 04498-5-28-30 
Пашинська Тетяна Миколаївна 
1                  
862.  31.  
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3К.-
Святошинський р-н, м.Вишневе вул. 
Святошинська,44  04498-5-28-90 Руденко 
Наталія Миколаївна 
1                  
863.  32.  
Вишнівська ЗОШ І-ІІІст. №4К.-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 
Машинобудівників, 3 04498-516-04  
Коваленко Володимир Петрович 
1                  
864.  33.  
Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ст.К.-
Святошинський р-н, с.Новосілки, вул. 
Нова,1 044-266-22-20 Ліщук Ірина Олегівна  
1                  
865.  34.  
Софіївсько-Борщагівський НВК  К.-
Святошинський р-н,с. Софіївська 
Борщагівка, пров. Шкільний,1     Пушенко 
Оксана Іванівна 
      1            
866.  35.  
Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. К.-
Святошинський р-н, С. Тарасівка, вул. 
Шкільна,2, 04498-317-88       Бондар 
Євгенія Анатоліївна 
1                  
867.  36.  
Хотівський НВК.-Святошинський р-н, с. 
Хотів, вул.Башкірова, 1, 04498-5-36-66  
Неруш Наталія Василівна 
      1            
868.  37.  
ДНЗ-ЦРД "Джерельце" К.-Святошинський 
р-н,м. Боярка, вул. Ворошилова, 27, 04498-
43-239  Пшонна Клавдія Іллівна 
     1       3      
869.  38.  
ДНЗ комбінованого типу "Іскорка", К.-
Святошинський р-н,м. Боярка, вул. Сєдова, 
5, 04498-4-30-91, Ковальчук Наталія 
Григорівна 
   1         2      
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870.  39.  
ДНЗ-ЦРД "Росинка" К.-Святошинський р-
н,м. Вишневе, вул. Святошинська, 48,   
04498-5-23-54  Лашкова Любов Семенівна   
     1       2      
871.  40.  
ДНЗ комбінованого типу "Чебурашка"К.-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 
Жовтнева, 41,   04498-5-02-25,   Гонж 
Тетяна Павлівна 
   1         2      
872.  41.  
ДНЗ компенсуючого типу "Ромашка"К.-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 
Зелена, 18,   04498-50-25-32,   Кудренко 
Галина Борисівна 
   1               
873.  42.  
ДНЗ комбінованого типу "Намистинка" К.-
Святошинський р-н,м. Вишневе, вул. 
Святошинська, 50,  04498-5-87-98,  Рябчун 
Таміла Миколаївна 
   1               
874.  43.  
ДНЗ комбінованого типу "Теремочок"К.-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 
Балукова, 3,  04498-5-20-10,  Буханенко 
Олена Василівна 
   1         3      
875.  44.  
ДНЗ комбінованоготипу "Яблунька"К.-
Святошинський р-н, м. Вишневе, ву3л. 
Червоноармійська, 11,   Парфеса Алла 
Степанівна 
   1         2      
  Всього: 44 17  2 14 1 4 6      44   1  1 
  Логопедичні пункти                   
876.  1.  
Логопедичний пункт .Баришівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 
М.Зерова Брилюк Ярослав Ярославович 
смт. Баришівка, вул. Жовтнева, 33,тел. 5-
16-95,school-nom2@yandex.ru  
1                  
877.  2.  
Логопедичний пункт. Морозівський 
навчально-виховний комплекс 
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів – ясла-
садок»Баришівський р-н,  Ільєнко Анатолій 
Михайолович с. Морозівка,вул. Садова, 
9,тел. 2-52-44 morozivka-NVK@mail.ru 
sadok.morosivka@ukr.net 
      1            
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878.  3.  
Логопедичний пункт при Баришівській 
загальноосвітній школ І-ІІІ ступенів імені 
М.Зерова Брилюк Ярослав Ярославович 
смт. Баришівка, вул. Жовтнева, 33, тел. 5-
16-95,school-nom2@yandex.ru  
1                  
879.  4.  
Логопедичний пункт при Баришівському 
навчально-виховному комплексі «гімназія – 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів»  Калмикова Наталія Павлівна 
смт.Баришівка,вул.Пролетарська, 17,тел.5-
31-62, 5-41-76 barnvk@meta.ua 
1                  
880.  5.  
Логопедичний пункт.Бородянська 
спеціалізована школа – загальноосвітній 
заклад І-ІІІ ступенів №1.Смт. Бородянка, 
вул.. Леніна, 222. (04577) 51576, 
borodyanska_sh1@ukr.net, директор -  
Огороднік Ніна Володимирівна .  
1                  
881.  6.  
Бородянська спеціалізована школа – 
загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів №2 ,з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів. смт. Бородянка, вул. Паркова, 5, 
\04577)5-10-35,brschool2_85@ukr.net. 
Директор - Лазутіна Олена Вікторівна. 
Логопедичний пункт. 
1                  
882.  7.  
Тетерівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені Ніни Сосніної, 
Бородянський р-н,Смт. Пісківка, вул.. 
Піонерська, 33, (4577)33247, директор - 
пилипенко Раїса Володимирівна. 
Логопедичний пункт. 
1                  
883.  8.  
Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст., Броварський р-н, 
Кирій С.І. логопедичний пункт 
1                  
884.  9.  
Калитянська ЗОШ І-ІІІ ст,Броварський р-н, 
Мудревська В.С.  логопедичний пункт 
      1            
885.  10.  
Великодимерський НВК, Броварський р-н, 
Царик Н.М. логопедичний пункт 
1                  
886.  11.  
Требухівська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-
н, Шелест Олексій Іванович логопеличний 
пункт 
1                  
887.  12.  
відділ освіти Броварської РДА   
логопедичний пункт 
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888.  13.  
Гребінківський логопедичний пункт при 
Гребінківській ЗОШ І-ІІІ ст , 
Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. 
Леніна, 23, Ковальчук Валентина 
Михайлівна,  (04571) 7-14-92; 7-14-93 
1                  
889.  14.  
Кодаківський логопедичний пункт при 
Кодаківській ЗОШ І-ІІІ ст, Васильківський 
р-н, смт. с. Кодаки, площа  Леніна, 4, 
Савчук Олена Костянтинівна,  (04571) 3-94-
21 
1                  
890.  15.  
Ковалівський логопедичний пункт, при 
НВК "Ковалівська гімназія", 
Васильківський р-н, с. Ковалівка, вул. 
Фастівська,21, Бондаренко Людмила 
Анатоліївна, (04571) 7-81-95/77; 7-13-40 
      1            
891.  16.  
Путрівський логопедичний пункт при 
Путрівському НВК, Васильківський р-н, с. 
Путрівка, вул. Леніна, 156, Битько Леся 
Сергіївна,  (04571) 2-80-46 
      1            
892.  17.  
Логопедичний пунк ДНЗ "Казка" К.-
Святошинський р-н,м. Боярка вул. Дачна, 
38,  0449843-434  Косовська Галина 
Володимирівна 
                  
893.  18.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Орлятко" К.-
Святошинський р-н,м. Вишневе, вул. 
Святошинська, 35,    04498-5-24-70      
Котляр Людмила Олександрівна 
                  
894.  19.  
Логопедичний пункт. ДНЗ "Лісоса 
казка"К.-Святошинський р-н, м. Боярка, 
вул. Хрещатик,74, 04498-4-12-54,   Якобчук 
Тамара Федорівна 
                  
895.  20.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Даринка"К.-
Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Леніна, 
34,  04498-43-237,  Дуднікова Любов 
Іванівна 
                  
896.  21.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Берізка"К.-
Святошинський р-н, м. Боярка, вул. 
Київська,17, 04498-3-62-32   Майок 
Люлмила Федорівна 
                  
897.  22.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Барвінок" К.-
Святошинський р-н,с. Білогородка, ву. 40р. 
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Перемоги, 34, 04498-7-70-68,  Босак Тетяна 
Іванівна 
898.  23.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Буратіно"К.-
Святошинський р-н, с. Петрівське, вул. 
Красний Пахар, 1-А,  04498-5-89-17,  Рибак 
Світлана Анатоліївна 
                  
899.  24.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Віночок" К.-
Святошинський р-н,с. Тарасівка,  вул. 
Островського, 2-А,   04498-3-12-30,  
Мазурець Ірина Іванівна 
                  
900.  25.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Дзвіночок"К.-
Святошинський р-н, смт. Чабани, вул. 
Машинобудівників, 4-А,  044-522-47-80 
                  
901.  26.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Золотий 
колосок"К.-Святошинський р-н, с. 
Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, 53-Б,  
04598-5-29-25,  Савенко Людмила Іванівна 
                  
902.  27.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Сонечко"К.-
Святошинський р-н, с. Гореничі, вул. 
Гайдая, 7, 04598-7-75-43,  Баланівська 
Любов Володимирівна 
                  
903.  28.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Червона 
Шапочка" К.-Святошинський р-н,с. 
Михайлівка Рубежівка, вул. Кірова, 3-А,  
04597-4-71-98,  Петренко Людмила 
Іванівна 
                  
904.  29.  
Логопедичний пункт ДНЗ "Яблучко" К.-
Святошинський р-н,с. Новосілки, вул. 
Садова, 12, 044-526-71-49 ,    Джемесюк 
Алла Миколаївна 
                  
905.  30.  
Бориспільський навчально-виховний 
комплекс "Гімназія "Перспектива"-
загальноосвітня школа І ступеня"; м. 
Бориспіль; вул.Київський Шлях, 97-А; 
Черницька Антоніна Станіславівна; (04595) 
6 77 05 
      1            
906.  31.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 імені Юрія Головатого; м. 
Бориспіль, вул.Небесної Сотні, 1; 
Шевченко Людмила Василівна; (04595) 6 
16 44 
1                  
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907.  32.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3; м.Бориспіль, 
вул.Котовського, 122; Панкявічене Ірина 
Анатоліївна; (04595) 5 14 82 
1                  
908.  33.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 6; м. Бориспіль, вул. 
Головатого, 47; Мазура Віра Іванівна; 
(04595) 6 23 48 
1                  
909.  34.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 7; м. Бориспіль, вул. Тельмана, 
7; Михайлюк Ганна Павлівна; (04595) 7 21 
94 
1                  
910.  35.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 8; м. Бориспіль, вул. 
Ленінградська, 3; Гавазюк Людмила 
Олексіївна; (04595) 6 42 40 
1                  
911.  36.  
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,вул. 
Київська,153, (04594)4-01-68,Рокоман 
Олена Григорівна 
1                  
912.  37.  
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, м.Бровари , 
вул.Енгельса,6,(04594) 5-40-55,Мельник 
Оксана Миколаївна 
1                  
913.  38.  
Броварська спеціалізована школа І-ІІІст 
№5,вул.Київська 306-а,(04594)5-02-22, 
Федоренко Павло Михайлович 
1                  
914.  39.  
Броварська спеціалізована школа І-ІІІст 
№7,м. Бровари ,вул.Гагаріна23-а,5-22-33, 
Жигулова Ольга Андріївна 
1                  
915.  40.  
Броварський навчально-виробничий 
комплекс,в.Лагунової 11-а,(04594)5-20-34, 
Холодний Андрій Вікторович 
1                  
916.  41.  
Броварська Зош І-ІІІ ст. №9,м.Бровари, 
вул.Возз'єднання,13,(04594) 5-30-90, 
Туркавська Олена  
1                  
917.  42.  
Броварська ЗОШІ-
ІІІст.№10,м.Бровари,вул.Черняховського 
13-а,(04594)5-61-28, Боліла Надія Петрівна 
1                  
918.  43.  
ДНЗ комбінованого  типу"Зірочка",м. 
Бровари,вул.Кірова3,(04594)4-03-
34,Білецька Галина Володимирівна 
   1         1      
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919.  44.  
ДНЗ компенсуючого типу 
"Теремки",м.Бровари,вул.Енгельса 4-
а,(04594)4-6222,Сундук Галина Андріївна 
   1         2      
920.  45.  
ДНЗ комбінованого типу "Ялинка" 
ім.В.Сухомлинського,м.Бровари, 
вул.Білодубравна 8, (4594)53211,Тоцька 
Тетяна Петрівна 
   1         2      
921.  46.  
ДНЗ комбінованого типу "Віночок", м. 
Бровари,вул. Київська 64,(04594)48094, 
Черкас Світлана Василівна 
   1         2      
922.  47.  
ДНЗ комбінованоо типу "Ромашка", м. 
Бровари,вул.Лагунової3а, 
(04594)54194,Литовченко Світлана 
Петрівна 
   1         2      
923.  48.  
Днз комбінованого типу "Ластівка", м. 
Бровари,вул.Київська 306,(04594) 
52144,Таран Олена Рафіківна 
   1         1      
924.  49.  
ДНЗ комбвнованого типу "Малятко"., м. 
Бровари, 
Вул.Корольова10(04594)52324,Якімець 
Наталія Василівна 
   1         1      
925.  50.  
ДНЗ комбінованого типу "Теремок", м. 
Бровари,вул. Незалежності 5-
а,(04594)72420,Горобець Наталія Василівна 
   1         2      
926.  51.  
ДНЗ компенсуючого типу "Барвінок", м. 
Бровари,вул.Колроленка 57-а,(04594)52272, 
Шашенок Надія Іванівна 
   1         2      
927.  52.  
ДНЗ компенсуючого типу "Золота рибка", 
м. Бровари, вул.Незалежності 11-а, 
(04594)52033, Комаровська Віта 
Миколаївна 
   1         2 1     
928.  53.  
ДНЗ комбінованого типу "Калинка", м. 
Бровари,вул.Олімпійська 5, (4594)42006, 
Подакіна Оксана Леонідівна 
   1         2      
929.  54.  
ДНЗ комбінованого типу "Червоні вітрила", 
м. Бровари,вул. Возз'єднання 15, 
(04594)51436 Карякіна Любов Василівна 
   1         2      
930.  55.  
ДНЗ кобінованого типу "Катюша", м. 
Бровари,вул.Незалежності 
156,(04594)52034, Левченко Алла 
Леонідівна 
   1         3      
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931.  56.  
ДНЗ комбінованого ипу "Джерельце", м. 
Бровари,вул.Черняховського 13-б, 
(04594)51416, Шевчук Лілія Юріївна 
   1         2      
932.  57.  
ДНЗ комбінованого типу "Сонечко", м. 
Бровари,вул.Короленка 
74,(04594)34648,Недашківська Юлія 
Іванівна 
   1         1      
933.  58.  
ДНЗ комбінованого типу "Лісова казка", м. 
Бровари,вул. Кутузова 14-
а,(04594)67115,Савченко Людмила 
Анатоліївна 
   1         1      
934.  59.  
ДНЗ комбінованого тиу "Золотий ключик", 
м. Бровари,вул.Кирпоноса 3-
а,(04594)51174, Булка Світлана Миколаївна 
   1         2      
935.  60.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
3,м.Васильків, вул. Шевченка, 46, Сережка 
Валентина Олексіївна  (04571) 22535  
1                  
936.  61.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, 
м.Васильків, вул. Декабристів,135, 
Пархоменко Парасковія Іванівна (04571) 
62666 
1                  
937.  62.  
Логопедичний пункт Васильківський 
дошкільний навчальний заклад № 1 
"Журавлик", м.Васильків, 
вул.Черняхівського, 15                                                                   
Макуха Валентина Іванівна (04571) 23298 
                  
938.  63.  
Васильківський дошкільний навчальний 
заклад № 3 "Джерельце", м.Васильків, пр. 
Першотравневий, 10, Бедненко Валентина 
Вікторівна (04571) 26154 
                  
939.  64.  
Васильківський дошкільний навчальний 
заклад № 9 "Тополька", м.Васильків, 
вул.Фрунзе, 52, В.о.Городня М.Б. (04571) 
26685 
                  
940.  65.  
Васильківський дошкільний навчальний 
заклад № 10 "Ластівка", м.Васильків, 
вул.Комарова, 3,  Омельчук К.Ф. (04571) 
64326 
                  
941.  66.  
Васильківський дошкільний навчальний 
заклад № 7 "Іскорка" ,м.Васильків, 
вул.Квітки-Основ`яненка, 19,  Ліщенко 
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Галина Михайлівна (04571) 23327 
942.  67.  
Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) комбінованого типу “Центр 
розвитку дитини”, м. Славутич, 
Вільнюський кв-л, 1, Машковська  Тетяна 
Миколаївна, (04579)2-83-44 
   1         9      
943.  68.  
Логопедичний пункт при міському відділі 
освіти (на базі Славутицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4), м. 
Славутич, вул. Дружби Народів, 8, 
Крюкова Наталія Анатоліївна, (04579)2-08-
06 
        1          
944.  69.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 1 
"Веснянка", вул. Дачна, 45, м. Біла Церква, 
Київська обл. 09100, Красовська Наталія 
Петрівна, (04563) 6-10-33 
   1         2      
945.  70.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 
2"Берегиня", вул. Щорса, 75, м. Біла 
Церква. 09100, Дігтяр Зінаїда Іванівна, 
(04563) 6-61-35 
   1         2      
946.  71.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 
3"Веселка", І провул. Чапаєва, 11-а, м. Біла 
Церква, 09100, Щербак Віта Петрівна, 
(04563) 5-99-76 
   1         2      
947.  72.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 5 
"Сонечко", вул. Лермонтова, 10, м. Біла 
Церква,09100, Велігорська Оксана 
Володимирівна, (04563) 5-60-43 
   1         1      
948.  73.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 6 
"Зіронька", вул. Чуйкова, 2, м. Біла 
Церква,09100, Горячева Антоніна Іванівна, 
(04563) 5-11-93 
   1         2      
949.  74.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 8 
"Золотий півник", вул. П. Запорожця. 165 
,м. Біла Церква, Київська обл., 09114, 
Вайнер Олена Вікторівна, 38-81-93 
   1         1      
950.  75.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 
"Золотий ключик", вул. Леваневського, 
43,м. Біла Церква, Київська обл., 09100, 
Резніченко Людмила Василівна, 38-76-89 
   1         1      
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951.  76.  
ДНЗ (центр розвитку дитини) № 12 
"Джерельце", вул. Некрасова, 137,м. Біла 
Церква, Київська обл., 09114, Бублик 
Наталія Олександрівна, 38-81-93 
     1       2      
952.  77.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 13 
"Пілот", вул. Гайок, 10, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09100, Дзіговська Тетяна 
Вікторівна, (04563) 4-49-75 
   1         2      
953.  78.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 14 
"Оксанка", вул. Примакова, 16а, м. Біла 
Церква, Київська обл., 09100, Савелюк 
Тетяна Сергіївна, (04563) 5-86-30 
   1         2      
954.  79.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 15 
"Теремок", вул. Тімірязєва, 20, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09100, Черевко 
Світлана Олександрівна, (04563) 3-00-71 
   1         2      
955.  80.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №17 
"Усмішка", вул. Некрасова, 139, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09100, Кут Ірина 
Вадимівна, (04563) 2-24-66 
   1         2      
956.  81.  
ДНЗ (центр розвитку дитини) № 
18"Ясочка", вул. Я. Мудрого, 68, м. Біла 
Церква, Київська обл., 09100, Атаманенко 
Людмила Василівна, (04563) 5-33-63 
     1       2      
957.  82.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 19 
"Кобзарик", вул. Зелена, 27а, м. Біла 
Церква, Київська обл., 09115, Дяконець 
Наталія Юріївна, (04563) 6-82-24 
   1         2      
958.  83.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 20 
"Берізка", вул. Крижанівського, 13, м. Біла 
Церква Київська обл., 09113, Осадча 
Світлана Володимирівна, (04563) 4-55-06 
   1         1      
959.  84.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 21 
"Малятко", вул. Турчанінова, 10, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09113, Кухоцька 
Людмила Георгіївна, (04563) 4-89-41 
            3      
960.  85.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 22 
"Ластівка", вул. Першотравнева, 59, м. Біла 
Церква, Київська обл., 09100, Бурденюк 
Олена Павлівна, (о4563) 6-33-23 
   1         1      
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961.  86.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 
"Світанок", вул. Некрасова, 36, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09108, Куницька 
Марина Борисівна, (04563) 7-39-11 
   1         2      
962.  87.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 25 
"Оленка", вул. Першотравнева, 56а, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09100, Распутна 
Олена Едмондівна, (04563) 5-62-82 
   1         2      
963.  88.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 26 
"Струмочок", вул. Пушкінська, 49, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09100, Римаренко 
тетяна Євгенівна, (04563) 5-59-02 
   1         2      
964.  89.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 27 
"Червона Шапочка", вул. П. Запорожця, 
135б,м. Біла Церква, Київська обл., 09100, 
Павловська Алла Василівна, (04563) 9-54-
34 
   1         2      
965.  90.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 29 
"Барвінок", вул. Л. Українки, 50-а, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09100, Максимова 
Марина Миколаївна, (04563) 6-31-34 
   1         3      
966.  91.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 33 
"Калинка", вул. Східна, 22, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09108, Демчук 
Людмила Миколаївна, (04563) 7-10-34 
   1         2      
967.  92.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 34 
"Чебурашка", вул. Східна, 24, м. Біла 
Церква, Київська обл., 09108, Вовкотруб 
Зоя Степанівна, (04563) 7-13-28 
   1         2      
968.  93.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 35 
"Вербиченька", вул. Павліченко, 9, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09100, Ляшенко 
Олена Миколаївна, (04563) 5-12-90 
   1         2      
969.  94.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 36 
"Ромашка", вул. Гризодубової, 84-а, м. Біла 
Церква, Київська обл., 09100, Шульга 
Марія Анатоліївна, (04563) 7-61-53 
   1         1      
970.  95.  
Логопедичний пункт.Білоцерківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 
ім. Т.Г. Шевченка, вул. Павліченко, 22, м. 
Біла Церква, Київська обл., 09107, 
1                  
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Ткаченко Володимир Миколайович, 
(04563) 5-10-65 (логопедичний пункт) 
971.  96.  
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5, вул. Крижанівського, 7, м. 
БілаЦерква, Київська обл., 09113, Садаєва 
Ольга Іванівна, (04563) 4-73-84 
(логопедичний пункт) 
1                  
972.  97.  
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 6, вул. Сломчинського, 6, м. 
БілаЦерква, Київська обл., 09113, Верис 
Ніна Василівна, (04563) 6-44-97 
(логопедичний пункт) 
1                  
973.  98.  
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 7, Б-р 50-ти річчя Перемоги, 
40,м. Біла Церква, Київська обл., 09100, 
Шуліпа Наталія Борисівна, (04563) 38-35-
89 (логопедичний пункт) 
1                  
974.  99.  
Білоцеркіська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 11, вул. Східна, 20, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09108, Сержук 
Володимир Миколайович, (04563) 7-10-07 
(логопедичний пункт)  
1                  
975.  100.  
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15, вул. Польова, 70, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09109, Слободянюк 
Наталія Григорівна, (04563) 6-72-54 
(логопедичний пункт) 
1                  
976.  101.  
Білоцерківська спеціалізована природничо-
математична школа І-ІІІ ступенів № 16, 
вул. Зелена,21, м. Біла Церква,Київська 
обл., 09100, Бабенко Анатолій Михайлович, 
(04563) 6-62-01 (логопедичний пункт) 
1                  
977.  102.  
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 20, вул. Некрасова, 121, м. Біла 
Церква, Київська обл., 09108, Борисюк 
Ольга Дмитрівна, (04563) 7-43-35 
(логопедичний пункт) 
1                  
978.  103.  
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 21, вул. Некрасова, 127. м. Біла 
Церква,Київська обл., 09108, Меримерін 
Олег Володимирович, (04563) 7-13-24 
1                  
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(логопедичний пункт) 
979.  104.  
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 22, вул. Таращанська, 167, м. 
Біла Церква, Київська обл., 09106, Кучма 
Галина Віталіївна, (04563) 3-91-
33(логопедичний пункт) 
1                  
980.  105.  
ДНЗ №1 «Сонячний», 08292 Киівська обл., 
м. Буча, вул. Енергетиків 13 а; Поліщук 
Галина Михайлівна; (04597) 29-909  
   1         2      
981.  106.  
ДНЗ №2 «Горобинка»; 08292 Київська обл, 
м. Буча,  пров. Комсомольський 20 а; Годун 
Тетяна Михайлівна; (04597) 29-982 
   1         2      
982.  107.  
ДНЗ №3 «Козачок»; 08292 Киівська обл., м. 
Буча, вул. Вокзальна 115; Морозенко 
Тетяна  Миколаївна; (04597) 29-551  
   1         2      
983.  108.  
ДНЗ №4 «Пролісок»; 08292 Киівська обл., 
м. Буча, вул. Д.Вишневецького,13; 
Мозговенко Алла Іванівна; (04597) 97-965 
   1         2      
984.  109.  
ДНЗ №5 «Капітошка»; 08292 Київська обл, 
м. Буча,  бульвар Б.Хмельницького,8; 
Ященко Алла Володимирівна; (04597) 40-
365 
   1         2      
985.  110.  
НВК «ЗОШ І ст.-ДНЗ «Берізка», 08292 
Киівська обл., м. Буча, вул. Кірова, 13, Руда 
Людмила Миколаївна, (04597) 90-157  
      1      3      
986.  111.  
Міський логопедичний пнкт; ЗОШ І-ІІІ ст. 
№3; 08292 Киівська обл., м. Буча, вул. 
Вокзальна, 46 а, Морозенко Любов 
Олександрівна; (04597) 97-513   
1                  
987.  112.  
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів художнього профілю 
№1 ім. А.С.Макаренка Ірпінської міської 
ради Київської області 08200 м. Ірпінь, 
вул.Тургенівська, 17 (04597) 63002 
Ілляшенко Олена Дмитрівна 
1                  
988.  113.  
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням економіки та права №2 
Ірпінської міської ради Київської області 
08200 м. Ірпінь, вул.Тургенівська, 28 
1                  
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(04597)57325  Бєлова 
989.  114.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5 Ірпінської міської ради  
1                  
990.  115.  
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №12 з вивченням 
іноземних мов (школа лінгвістики) 
Ірпінської міської ради Київської області 
08200 м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 64 
(04597)54031. Антоненко Валентина 
Сергіївна 
1                  
991.  116.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №14  
1                  
992.  117.  
Ірпінська загальноосвітня школа І ступеня 
№16 Ірпінської міської ради Київської 
області08290 
1                  
993.  118.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №17 Ірпінської міської ради 
Київської області08290 
1                  
994.  119.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №18 Ірпінської міської ради 
Київської області08298, смт. Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 6/4 (04597)7229. 
Лошицький Ігор Іванович 
1                  
995.  120.  
Логопедичний пункт управління освіти і 
науки. М.Ірпінь, вул.Жовтнева, 129-а. 
(04597) 92-226. Тимошенко-Ушакова Діна 
Борисівна 
        1          
996.  121.  
Ірпінська загальноосвітня школа І ступеня 
№11,смт. Ворзель, вул. Кірова, 
5(04597)46149. Лісовська Наталія 
Степанівна 
1                  
997.  122.  
Логопедичний ПУНКТ Переяслав-
Хмельницький ДНЗ№ 6 «Малятко», вул. 
Ярмаркова, 58. ОтцевичЛариса 
Іванівна(04567)5-15-98 
                  
998.  123.  
Логопедичний ПУНКТ Переяслав-
Хмельницький ДНЗ№ 7 «Берізка», вул. Б. 
Хмельницького, 104,Мазійчук Світлана 
Михайлівна(04567)5-38-81 
                  
999.  124.  Логопедичний ПУНКТ Переяслав-                   
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Хмельницький ДНЗ№ 8 «Золотий ключик», 
вул. Миру, 64 аРоманМарія 
Харитонівна(04567)5-46-82 
1000.  125.  
Логопедичний ПУНКТ Переяслав-
Хмельницький ДНЗ№9 «Сонечко», вул. 
Гімназійна, 13,МиколаєнкоНіна 
Федорівна(04567)5-45-23 
                  
1001.  126.  
Логопедичний ПУНКТ Переяслав-
Хмельницький ДНЗ№10 «Любавонька», 
вул. Грушевського.  
ТоменкоЛюбовМиколаївна (04567)5-45-32 
                  
1002.  127.  
Ржищівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
ім. Героя Радянського Союзу Олега 
Кошового м. Ржищів вул. 1 Травня , 10 ,  
директор - Плоска Наталія Володимирівна 
т. (04573) 2-15-71* 4 ( логопедичний пункт) 
1                  
1003.  128.  
Ржищівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.  
м. Ржищів вул.Адмірала Петренка, 2   
директор - Федорченко Наталія 
Володимирівна т. (04573) 2-15-84  
(логопедичний пункт ) 
1                  
1004.  129.  
ДНЗ№4 "Зірочка",м. Фастів,  
вул.Заводська,2, Кириленко Катерина 
Вікторівна,   (04565)6-18-93, (Дошкільний 
логопедичний пункт) 
                  
1005.  130.  
ДНЗ№6 "Казка",м. Фастів, вул.Героїв 
Танкістів,3а, Шуригіна Тетяна Геннадіївна, 
(04565)5-57-20, (Дошкільний логопедичний 
пункт) 
                  
1006.  131.  
ДНЗ№7 "Журавлик",м. Фастів,  
вул.Шевченка,5, Шерстньова Стелла 
Григорівна, (04565)5-10-78, (Дошкільний 
логопедичний пункт) 
                  
1007.  132.  
ДНЗ№8 "Джерельце", м. Фастів, 
вул.Червоноармійська,42, Салтикова 
Тетяна Олексіївна, (04565)5-56-07, 
(Дошкільний логопедичний пункт) 
                  
1008.  133.  
ДНЗ№9 "Берізка",м. Фастів,  вул.Кірова,2, 
Ватах Людмила Миколаївна,                
(04565)5-42-34, (Дошкільний логопедичний 
пункт) 
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1009.  134.  
ДНЗ№10 "Малятко",м. Фастів,  
вул.В.Снітинська, Бадзюк Наталія 
Олексіївна,                (04565)6-69-44, 
(Дошкільний логопедичний пункт) 
                  
1010.  135.  
ДНЗ№11 "Дзвіночок", м. Фастів, 
пров.Клубний,2-а, Назаренко Юлія 
Павлівна,                (04565)5-35-67, 
(Дошкільний логопедичний пункт) 
                  
1011.  136.  
ДНЗ№12 "Віночок",м. Фастів,  
вул.Комунарів,5, Савчук Марина 
Миколаївна,                (04565)9-27-14, 
(Дошкільний логопедичний пункт) 
                  
1012.  137.  
ДНЗ№1 "Теремок",м. Фастів,  
вул.Л.Толстого,25, Науменко Світлана 
Миколаївна,  (04565)5-14-95, (Дошкільний 
логопедичний пункт) 
                  
1013.  138.  
Логопедичний пункт управління освіти 
виконавчого комітету Фастівської міськкої 
ради, вул.Л.Толстого,8, Климчук Наталія 
Юріївна, Бурченко Олена Ігорівна, 
(04565)5-42-32 
        1          
1014.  139.  
Логопедичний пункт на базі Макарівського 
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - природничо - 
математичний ліцей", Тарнавський В.М., 
51233 
      1            
1015.  140.  
Комунальний заклад Миронівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
Миронівської районної ради Київської 
області, м.Миронівка, вул.Чкалова,54, 
Капустей Леся Степанівна, тел. 5-13-31 
                  
1016.  141.  
Комунальний заклад Миронівська ЗОШ І-
ІІІ ст.№3 Миронівської районної ради 
Київської області, м. Миронівка, вул 40-
річчя Перемоги,33,  Корнієнко Олександр 
Григорович, тел.5-23-66 
                  
1017.  142.  
Дошкільний навчальний заклад дитячий 
садок загального розвитку ясла-сад 
"Світлячок", м. Миронівка, вул.Леніна, 11, 
Костенко Людмила Іванівна, 5-24-75 
1                  
1018.  143.  
Дошкільний навчальний заклад дитячий 
садок загального розвитку ясла-сад 
1                  
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"Сонечко", Миронівської міської ради, м. 
Миронівка, вул.Гагаріна,47, Шмигло 
Валентина Григорівна, тел. 5-14-86 
1019.  144.  
Дошкільний навчальний заклад дитячий 
садок загального розвитку якла-сад 
"Цукринка" Миронівської міської ради, 
м.Миронівка, вул. Пироженка, 1 ,Бордюг 
Раїса  Дмитрівна, тел. 5-51-13 
1                  
1020.  145.  
Миронівський центр розвитку дитини 
"Зернятко" Миронівської міської ради, м. 
Миронівка,,вул.Чкалова, 38, Галка Ліля 
Вікторівна, тел.5-12-83 
     1             
1021.  146.  
Українська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 Обухівського району 
Київської області, м.Українка, 
вул.Уності,21 - Дидик Тамара Борисівна, 
тел. 2-10-99 - Жованик Валентин 
Володимирович 
1                  
1022.  147.  
Долинянська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Обухівського району Київської 
області, с.Долина, вул. Жовтнева, 6 - Плюта 
Світлана Василівна, тел. 3-62-22 - 
Пелешенко Валерія Віталіївна 
1                  
1023.  148.  
Халеп'янська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Обухівського району Київської 
області, с.Халеп'я, вул.Комсомольська, 63 - 
Орловська Аліна Михайлівна, тел. 3-02-26 - 
Лукашенко Єлизавета Миколаївна 
1                  
1024.  149.  
Насташівська ЗОШ І-ІІІ ст.  Можняк Юлія 
Дмитрівна  с. Насташка, Рокитнянський р-
н, вул. Леніна б/н (04562)2-02-49 
1                  
1025.  150.  
Рокитнянська ЗОШ І - ІІІ ст № 3 , смт 
Рокитне, вул. Леніна,  Розкокоха І.П. , 
(04562)5-10-23 
1                  
1026.  151.  
Відділ освіти  Рокитнянської 
райдержадміністрації, вул. Заводдська,2 , 
Діренко С.В., (04562)5-15-48 
        1          
1027.  152.  
Центр дитячої та юнацької творчості , смт 
Рокитне, вул. Садова,4, Лосіцька 
В.В.,(04562)  5-10-23 
        1          
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1028.  153.  
Дошкільний заклад „ Малятко ”, смт 
Рокитне, вул. Леніна,26, Калінська Г.І., 
(04562)5-16-15 
   1               
1029.  154.  
Сквирський НВК " ЗОШ І-ІІІ ст№4- 
дитячий садок"  м. Сквира, вул. Леніна,32 
(4568)5-17-89 Вигівська Алла Дмитрівна 
логопедичний пункт 
1                  
1030.  155.  
Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст №3 м. Сквира, вул. 
Шевченка,43 (4568)5-17-49 Волохович 
Людмила Петрівна, логопедичний пункт 
1                  
1031.  156.  
Сквирська ЗОШ №2 м. Сквира,пр. 
Володарського,2 (4568)5 -14-88 
Маліновська Валентина Степанівна, 
логопедичний пункт 
1                  
1032.  157.  
Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст №1 м. Сквира, пр. 
Громова,4 (4568) Сарафанюк Леонід 
Васильович, логопедичний пункт 
1                  
1033.  158.  
Сквирський ДНЗ №1 " Світанок" м. Сквира, 
вул. К. Маркса,51 (4568)5-18-92 Онищук 
Наталія Петрівна, логопедична група 
                  
1034.  159.  
Сквирський ДНЗ №2 "Малятко" м. Сквира, 
вул. К.Маркса,39 (4568)5-13-07 Оскілко 
Наталія Миколаївна, логопедична група 
                  
1035.  160.  
Сквирський ДНз №6 " Ромашка" м. Сквира, 
вул.К.Лібкнехта,80 (4568) 5-18-03 
Кульбабенко Лариса Миколаївна, 
логопедична група 
                  
1036.  161.  
Таращанська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, в. 
Червоноармійська, 32, м. Тараща, Київська 
обл., Бурківська Людмила Федорівна, 
(04566) 52268 
1                  
1037.  162.  
Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Петрівське, 
Таращанський рн, Київська обл., Гожий 
Володимир Миколайович, (04566) 30324 
1                  
1038.  163.  
Лук'янівський НВК "ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ", с. 
Лук'янівка, Таращанський рн., Київська 
обл., Гаврилюк Ярослав Миколайович, 
(04566) 23325 
      1            
1039.  164.  
Районний логопедичний пункт при 
Таращанській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, в. 
Червоноармійська, 32, м. Тараща, Київська 
1                  
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обл., логопед: Пузан Надія Іванівна,  
(04566) 52268 
1040.  165.  
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, м.Тетіїв, 
вул.К.Маркса.107, Складаний Івн Іванович 
, (045 60) 5-53-55 
1                  
1041.  166.  
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, м.Тетіїв, 
вул.Будьоного,49/ Медвідь Світлана 
Володимирівна, (04460) 6-26-03 
1                  
1042.  167.  
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Тетіївський р-н, с.Кашперівка, 
вул.Київська,9 / Корнієнко Інна Віталіївна, 
(045 60) 2-63-83 
1                  
1043.  168.  
Стадницьке НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок", Тетіївський р-н, 
с.Стадниця, вул.Шкільна,1  Мумсійчук 
Валерій Демянович, (04460) 3-43-57 
      1            
1044.  169.  
Кошівська ЗОШ І-ІІ ступенів,Тетіївський р-
н,  с.Кошів, вул.Шкільна,1  Хоменко 
Анатолій вікторович (04460) 2-33-46 
1                  
1045.  170.  
Логопедичний пункт при  Тетіївській  ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №1, м.Тетіїв, 
вул.К.Маркса.107, Складаний Івн Іванович 
, (045 60) 5-53-55 
1                  
1046.  171.  
Логопедичний пункт при Кашперівській 
ЗОШ І-ІІІ ст.,Тетіївський р-н, с.Кашперівка, 
вул.Київська,9 / Корнієнко Інна Віталіївна, 
(045 60) 2-63-83 
1                  
1047.  172.  
ДНЗ №1,вул. Шмідта,1 (4575) 5-43-61,  
Гаврущенко Л.С. (логопедична група) 
                  
1048.  173.  
ДНЗ№2.вул. Шевченка,21  (04575)5-14-39, 
Грушка К.В. (логопункт) 
                  
1049.  174.  
ДНЗ №3,вул.Говорова,33   (04575) 5-12-77, 
Дика Т.П. (логопункт) 
                  
1050.  175.  
ДНЗ №4, вул.Незалежності, 30Б (04575) 5-
44-28  Добровольська Г.П. (логопункт) 
                  
1051.  176.  
ДНЗ №5,вул.Незалежності,64Б (04475)  5-
31-33  Рибінська О.В.(логопункт) 
                  
1052.  177.  
ДНЗ №6, вул. Мічуріна,33 (04475)5-81-
33,Задорожня В.О.(логопункт) 
                  
1053.  178.  
 Яготинська ЗОШ І-ІІІ 
ст№1.,вул.Шевченка,78(04575) 5-65-89, 
1                  
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Шльончик В.М.(логопункт) 
1054.  179.  
Яготинський НВК №2, 
вул.Б.Хмельницького,1(04575), Чорноштан 
В.І.(логопункт) 
      1            
1055.  180.  
Яготинський НВК №3 
,вул.Незалежності,105 (04575), Комаренко 
С.О.(логопункт) 
      1            
  Всього: 180 69   47  3 11  5    1 1     
  Всього по області: 224 86  2 61 1 7 17  5    144 1  1  1 
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Ресурси  
надання освітніх, медичних, соціальних послуг та послуг підтримки 
родин, які виховують дітей з мовленнєвими порушеннями в Україні 
 
Частина 2 
ресурси освітніх послуг Кіровоградської, Луганської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 
Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, 
Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва
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  10 Кіровоградська область                   
629.  1 
Світловодська  спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів №1 27500, м. 
Світловодськ,вул. Леніна, 36. Тел.: (05236) 2-
4215 Директор: Ткач Антоніна Антонівна 
  1          4     1 
630.  2 
Районний логопедичний пункт м. Бобринець 
вул.50-річчя Жовтня,47 Святокум Інна 
Володимирівна,        2-05-99 
                  
631.  3 
Логопедичний пункт відділу освіти районної 
державної адміністрації Новомиргородський 
район вул.Леніна,43 Рутківська Олена 
Сергіївна 
                  
632.  4 
НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст ім.. Т.Г. 
Шевченка - гімназія» Томашевська 
О.Ю.098 844 85 63 
                  
633.  5 
.Логопедичний пункт відділу освіти РДА, 
вул.Щорса 1,к.308, Кузьменко Ольга 
Анатоліївна (тел.0953175996)Долинський 
район 
                  
634.  6 
.Дошкільний навчальний заклад №5 
«Ружечка», вул.Щорса 15,Долинський район 
Пшебильська Ірина Юріївна, (тел. 
0523452211) 
                  
635.  7 
Знам'янський район Петрівський НВК "ДНЗ 
– ЗНЗ І-ІІІ ступенів", Рябич О.Л. С.Петрове, 
вул. Петровського, 14,а  7-20-59 логоп.пункт 
      1            
636.  8 
Добровеличківський район Новолутківський 
НВК, Вигуляр Валентина Андріївна, 23-6-47 
      1            
637.  9 
Добровеличківський район Миколаївський 
НВК, Димкова Ліна Миколаївна, 0689946889 
      1          2  
638.  10 
Мануйлівський НВК « Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний 
заклад» Маловисківської райради 
Кіровоградської обл.  
26223 вул.Водолазко 82, Маловисківський р-
н., Кіровоградська обл. т. 4-53-46 Директор 
Грузін Тетяна Борисівна 
      1          2  
639.  11 
Злинська ЗШ№1 І-ІІІ ст. Маловисківської 
райради Кіровоградської обл. 26232 вул. 
Комсомольська 1, Маловисківський р-н., 
Кіровоградська обл. т. 3-62-51 Директор 
Максименко Людмила Іванівна 
1                2  
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640.  12 
Маловисківська ЗШ№4 І-ІІІ ст. 
Маловисківської райради Кіровоградської 
обл.  26200 вул. 40років Жовтня,17 м. Мала 
Виска, Кіровоградська обл. т. 5-32-42 
Директор Бєлов Микола Михайлович 
1                1  
641.  13 
Маловисківська ЗШ№3 І-ІІІ ст. 
Маловисківської райради Кіровоградської 
обл. 26200 вул. 20років Жовтня,3 м. Мала 
Виска, Кіровоградська обл. т. 5-32-31 В.о. 
директора Шусь Ірина Станіславівна 
1              2  1  
  Всього по області: 13 3  1    4      4  2  8 1 
                     
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
                  
                     
  12 Львівська область                   
642.  1.  
ДНЗ № 7, м. Броди, вул. 900 – річчя, 8, 
Майкут  О.С. (032)664-37-52 
   1         3/0      
643.  2.  
ДНЗ № 8 , м. Броди, вул. Гончарська, 2 
Бойцун О. Г. (032)664-21-87 
   1         2/0      
644.  3.  
ДНЗ № 9, м. Броди, вул. Коновальця, 1а. 
Чава О.С. (032)664-14-79 
   1         3/0      
645.  4.  
ДНЗ № 3, м. Борислав, вул. Шкільна, 13 
Шемеляк  С.А. (0248)5-21-33 
   1         2/0      
646.  5.  
ДНЗ №13 «Казка»,  м. Дрогобич, вул. В. 
Великого, 25 Василейко В.М. (0244)3-77-34 
   1         1/0      
647.  6.  
ДНЗ №21 «Сонечко»,  м. Стебник,вул. 
Калнишевського, 1  Яворська О.М. (0244)44-
11-32 
   1         2/0      
648.  7.  
ДНЗ №27 «Віночок», м. Дрогобич, вул. 
Чорновола, 17 Нагірна С.І. (0244)3-19-61 
   1         4/0      
649.  8.  
ДНЗ № 1,  м. Жовква, вул.  Шевченка, 24 
Білан Н.В. (252)21298 
   1         1/0      
650.  9.  
ДНЗ № 2, м. Жовква, вул. Л. Українки, 29 
Зуб С.Й. (252)21253 
   1         2/0      
651.  10.  
Куликівський  ДНЗ,  смт. Куликів,  вул. 
Загорода, 44 Пущинська Л.М. (252)-31249 
   1         1/0      
652.  11.  
Магерівський ДНЗ, смт. Магерів, вул. 
Мартовича, 49 Пеприк І.В. (252)-46224 
   1         1/0      
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653.  12.  
ДНЗ «Барвінок»,  м. Жидачів вул..Шевченка 
10 Рилик Т.І. (039)31-833 
   1         1/0      
654.  13.  
ДНЗ  «Сонечко», м. Жидачів вул. 
Грушевського, 88 Максимів Н.Б. (039) 21-
342 
   1         1/0      
655.  14.  
ДНЗ «Ромашка», м. Ходорів вул. 16 Липня, 3 
Максимова Н.І, (039)53825 
   1         1/0      
656.  15.  
ДНЗ №1,  м.Кам’янка-Бузька, 
вул.Незалежності, 37 Ткачишин Л.Ю. 
(0254)5-16-47 
   1         1/0      
657.  16.  
ДНЗ №3, м. Кам’янка-Бузька, 
вул.П.Мирного,1 Гусар Д.П.  (0254)5-11-32 
   1         2/0      
658.  17.  
ЦРД , м. Кам’янка-Бузька, вул.Перемоги, 20 
Чабан І.Б. (0254)5-23-81 
   1         1/0      
659.  18.  
ДНЗ №5,  м. Кам'янка-Бузька, вул.Перемоги, 
49 Склепкович І.В. (0254)5-22-37 
   1         2/0      
660.  19.  
Добротвірський  ДНЗ №1, смт. Добротвір, 
вул. Енергетична, 9  Мокра Л.Я. (0254)3-12-
05 
   1         1/0      
661.  20.  
Добротвірський  ДНЗ №2, смт. Добротвір, 
вул. Сагайдачного, 9 Овчаренко  Л.Р.  
(0254)3-17-43 
   1         1/0      
662.  21.  
Запитівський ЦРД, смт. Запитів,  
вул.Молодіжна, 5   БондаренкоБ.І. (0254)3-
51-80 
   1         1/0      
663.  22.  
Ременівський  ДНЗ,  с. Ременів, вул. 
Незалежності, 27   Пшик О.Д. (0254)3-61-48 
   1         1/0      
664.  23.  
ДНЗ № 23,  м. Львів, вул.Вернигори, 7.  
(Залізничний р-н) Винник С.О. 233-01-41 
  1          2/0      
665.  24.  
ДНЗ № 38 , м. Львів, вул. Уласа Самчука, 21.  
(Галицький р-н) Мірошниченко І.О. 276-35-
64 
  1          3/0      
666.  25.  
ДНЗ № 25,  м. Львів,  вул. Листопадового 
Чину , 26   Скірка О.Д. 272-49-65; 269-82-99 
   1         1/0      
667.  26.  
ДНЗ № 29,  м.Львів,   вул. Чайковського, 22 
Деркач Л.С. 261-00-43; 272-68-88 
   1         2/0      
668.  27.  
ДНЗ № 41,  м. Львів,  вул. Тарнавського, 
100а  Рубцева Н.Є. 276-00-41 
   1         1/0      
669.  28.  
ДНЗ № 2,   м. Львів,  вул.Широка, 78 Бовт 
О.Ю. 267-05-91; 267-05-92 
   1         1/0      
670.  29.  
ДНЗ № 51,  Львів,  вул. Виговського, 43а  
Бліда М.Р. 262-22-58 
   1         1/0      
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671.  30.  
ДНЗ № 75,  м. Львів,  вул. Виговського, 75   
Вельська Н.В. 292-67-56 
   1         1/0      
672.  31.  
ДНЗ № 114,  м. Львів,   вул. Караджича, 20   
Собенко О.В. 262-00-84;  292-08-77 
   1         1/0      
673.  32.  
ДНЗ № 127, м. Львів,  вул. С. Петлюри, 19  
Труш А.М. 262-42-02;  
   1         1/0      
674.  33.  
ДНЗ № 136,   м. Львів,  вул. Каховська, 10  
Гадач О.П. 262-00-57;  
   1         2/0      
675.  34.  
ДНЗ № 160,  м. Львів,  вул. Роксоляни, 27  
Полева О.А. 267-01-82;  
   1         1/0      
676.  35.  
ДНЗ № 180,  м. Львів-Рудно, вул. 
Грушевського, 56  Цимбало О.Б. 297-82-95 
   1         1/0      
677.  36.  
ДНЗ № 12,  м.Львів, вул. Довбуша, 20 
Мойсюк Н.В. 276-57-94;  
   1         1/0      
678.  37.  
ДНЗ № 52,   м.Львів, вул. Пасічна, 94  
Добранюк О.В. 270-40-95;  
   1         2/0      
679.  38.  
ДНЗ № 67,  м.Львів, вул. Зелена, 95  Бубній 
Т.Ю. 270-60-00; 274-52-40 
   1         2/0      
680.  39.  
ДНЗ № 88,   м.Львів,  вул. Некрасова, 37а 
Городиська М.Я. 275-90-10; 276-04-25 
   1         1/0      
681.  40.  
ДНЗ № 89,  м. Львів, вул. Ярошинської, 15   
Огороднича К.В. 271-25-88; 271-29-36 
   1         1/0      
682.  41.  
ДНЗ № 105,   м.Львів,   вул. Пасічна, 15  
Настасяк Л.В. 271-20-23; 237-17-11 
   1         2/0      
683.  42.  
ДНЗ«Барвінок» ,  м.Львів,   вул. Шафарика, 
15 Витрикуш Н.М. 270-55-94 
   1         1/0      
684.  43.  
ДНЗ № 40,   м. Львів,  вул. Трильовського, 10 
Петрусь Л.М. 222-85-07; 221-83-76 
   1         2/0      
685.  44.  
ДНЗ № 44 , м. Львів,   вул. Зубрівська, 5  
Дрібушко С.В. 222-36-58; 222-67-36 
   1         2/0      
686.  45.  
ДНЗ № 70, м. Львів,   вул. Максимовича, 2  
Максимів О.М. 264-88-29; 223-21-07 
   1         2/0      
687.  46.  
ДНЗ № 130,  м. Львів,   вул. Трильовського, 9 
Корда В.Н. 222-84-34; 221-62-12 
   1         2/0      
688.  47.  
ДНЗ № 170,  м. Львів,  вул. Ярославенка, 24 
Сенюк В.І. 270-06-08 
   1         1/0      
689.  48.  
ДНЗ № 176,   м. Львів,   вул. Кос-
Анатольського, 8 Сидорова Г.Ф. 221-37-60; 
298-66-61 
   1         1/0      
690.  49.  
ДНЗ № 179,  м. Львів, вул. Чукаріна, 16  
Гнідець В.В. 222-37-97; 223-23-71 
   1         3/0      
691.  50.  
ДНЗ № 181,  м. Львів,  вул. Кавалерідзе, 13  
Голомша І.Є. 222-26-92;  
   1         1/0      
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251-03-37 
692.  51.  
ДНЗ № 183,  м. Львів,  вул. Хуторівка, 44 Гак 
В.М. 222-49-06; 221-30-08 
   1         1/0      
693.  52.  
ДНЗ № 3, м. Львів, вул. Ковальця, 214 
Садовська Я.Д. 237-09-04; 222-02-45 
   1         1/0      
694.  53.  
ДНЗ № 33,  м. Львів, вул. В. Великого, 13а 
Породко  О.М. 263-50-00; 262-21-01 
   1         1/0      
695.  54.  
ДНЗ № 37, м. Львів,  вул. Княгині Ольги, 59а  
Ковальчук  О.В. 263-43-70; 263-80-12 
   1         1/0      
696.  55.  
ДНЗ № 69, м. Львів,  вул. Наукова, 8а 
Синдега Г.М. 263-25-33 
   1         2/0      
697.  56.  
 ДНЗ № 128, м. Львів,  вул. 
Кондукторська,18 Шніцер Г.О. 292-49-66; 
267-99-18 
   1         2/0      
698.  57.  
ДНЗ № 134,  м. Львів,  вул. В. Великого, 55 
Бура О.Б. 263-34-77; 259-61-66 
   1         2/0      
699.  58.  
ДНЗ № 153, м. Львів, вул. Наукова, 108 
Царик Н.В. 263-82-36; 264-31-97 
   1         2/0      
700.  59.  
ДНЗ № 159,  м. Львів, вул. Пулюя, 7 
Романюк М.І. 263-61-44; 263-73-05 
   1         2/0      
701.  60.  
ДНЗ № 31, м. Львів,   вул. Петра Панча, 16 
Колодій  М.Р. 231-63-74; 256-07-13 
   1         1/0      
702.  61.  
ДНЗ № 94 ,  м.  Львів,  вул. Яцкова, 15 Шиян 
О.Я. 233-24-66 
   1         2/0      
703.  62.  
ДНЗ № 95, м. Львів,  вул. Гайдамацька, 2а 
Городецька Г.П. 252-11-80;  
269-05-00 
   1         1/0      
704.  63.  
ДНЗ № 116, м. Львів,   вул. Джерельна, 71 
Кук  С.З. 231-74-24 
   1         1/0      
705.  64.  
ДНЗ № 143,  Львів-Брюховичі,  вул. 
Макаренка, 9  Зубрицька Б.І. 234-77-59; 259-
37-59 
   1         2/0      
706.  65.  
ДНЗ № 147, м. Львів,   вул. Шевченка, 380 
Ковальова  Я.П. 291-18-37 
   1         1/0      
707.  66.  
ДНЗ № 167, м. Львів, вул. Масарика, 7 Когут  
О.В. 252-44-29; 291-92-88 
   1         2/0      
708.  67.  
ДНЗ № 187, м. Львів,  вул. Чигиринська, 17 
Чудовська О.О. 294-33-35; 259-27-39 
   1         2/0      
709.  68.  
ДНЗ № 2 «Сонечко»,  м. Моршин, вул. Д. 
Галицького, 13 Міхно Г.Є. 
 (03260)6-20-72 
   1         1/0      
710.  69.  ДНЗ № 13,  м. Самбір, вул.Стебельського, 28    1         2/0      
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Хом’як Н.М. (03236) 3 28 70 
711.  70.  
ДНЗ № 14,  м. Самбір, вул.Купилева, 69 
Лесик Т.М. (03236) 3 28 22 
   1         1/0      
712.  71.  
ДНЗ № 5  «Голубок»,  м. Новий Розділ, пр. 
Шевченка, 24а Прудивус М.М. (261) 2-24-83 
   1         3/0      
713.  72.  
ДНЗ № 3, м. Пустомити, вул. Козацька, 9 
Кондюх Л.В. (230)4 -18-07 
   1         2/0      
714.  73.  
ДНЗ «Світлячок»,  с. Лапаївка  Мота О.С. 
(230)3–11-23 
   1         1/0      
715.  74.  
ДНЗ  № 1,  м. Сокаль, вул. Шептицького,117 
Мазурак Г.Я. (257) 73066 
   1         1/0      
716.  75.  
ДНЗ № 5, м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 36 
Венгерак Л.І. (257) 73067 
   1         1/0      
717.  76.  
ДНЗ № 8,  м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 63 
Свінціцька І.Р. (257) 73071 
   *         1/0      
718.  77.  
ДНЗ № 9,  м. Сокаль, вул. Чайковського 
Калька Л.І. (257) 73069 
   1         1/0      
719.  78.  
Дашавський ДНЗ,   смт. Дашава Рудник  
О.С. (03245) 37009 
   1         1/0      
720.  79.  
Станківський ДНЗ, с. Станків Гнатів  Д.Ф. 
(03245) 65671 
   1         1/0      
721.  80.  
Угерський ДНЗ,  с. Угерсько Гуменна  О.В. 
(03245) 33190 
   1         1/0      
722.  81.  
ДНЗ № 2,  м. Стрий, вул.С.Крушельницької, 
8 Папст  О.М. (245)5-23-97 
   1         1/0      
723.  82.  
ДНЗ № 6,  м. Стрий, вул.Ленкавського, 10А 
Попадюк Г.В. (245)5-57-60 
   1         2/0      
724.  83.  
ДНЗ № 12, м. Стрий , вул. Т.Шевченка,86 
Дармохвал  О.М. (245)-81-06 
   1         3/0      
725.  84.  
ДНЗ № 18 «Ягідка»,  м. Стрий , вул. 
Лепкого, 5 Бундз О.В. (245)7-01-13 
   1         3/0      
726.  85.  
ДНЗ № 22 «Весняночка»,  м. Стрий , вул. 
С.Бандери, 49А Чорновус О.М. (245)5-56-91 
   1         2/0      
727.  86.  
ДНЗ № 2 Ялинка,  м. Трускавець,  вул. 
Стуса, 8 Сальо С.Л. (247)51282 
   1         3/0      
728.  87.  
ДНЗ № 4 Сонечко,  м. Трускавець ,вул. 
Бориславська, 34 Білецька І.І. (247)51204 
   1         2/0      
729.  88.  
ДНЗ № 6 Теремок, м. Трускавець, вул. Лесі 
Українки, 21 Роздольська О.І. (247)50021 
   1         3/0      
730.  89.  
ДНЗ № 7 Дзвіночок,  м. Трускавець, вул. 
Стебницька, 94 Горічко О.С. (247)54015 
   1         1/0      
731.  90.  ДНЗ  № 1,  м. Червоноград,вул.    1         2/0      
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Шептицького, 16а Сохан Л.П. 03249)22043 
732.  91.  
ДНЗ № 4,  смт. Гірник, вул. Симоненка, 2 
Роговська Л.П. (03249)  3-55-32 
096-271-48-26 
   1         1/0      
733.  92.  
ДНЗ № 5 , м. Соснівка,  вул. Львівська, 35а 
Максим’юк  Л.В. (03249)  3-44-14,097-195-
97-40 
   1         2/0      
734.  93.  
ДНЗ№ 6 ,  м. Соснівка, вул. Галицька, 7а 
Левицька  О.Я. (03249) 3-44-63 
   1         2/0      
735.  94.  
ДНЗ № 7,  м. Червоноград, вул. Клюсівська, 
15а Павлівська  В.Б. (03249) 2-10-27 
   1         2/0      
736.  95.  
ДНЗ № 9,  м. Червоноград,  вул. Грінченка, 9 
Мастикаш  Н.В. (03249) 2-25-54 
   1         2/0      
737.  96.  
ДНЗ № 12,  м. Червоноград, вул.Шухевича, 4 
Романюк В.М. (03249) 2-10-96 
   1         2/0      
738.  97.  
ДНЗ № 18,  м. Червоноград,  вул.Бандери, 45 
Пукач  О.С. (03249) 2-01-50 
   1         2/0      
739.  98.  
ДНЗ  № 19,  м. Червоноград,  вул. Мазепи, 10 
Кожуховська Н.В. (03249) 2-95-59 
   1         2/0      
740.  99.  
ДНЗ № 106 (спеціальні групи 
компенсуючого типу для дітей з 
порушеннями мовлення, затримкою 
психічного розвитку, порушеннями зору) м. 
Львів, вул. Хвильового, 11.  
(Шевченківський р-н) Федорук  Г.В. 252-90-
20 
  1          1/0      
741.  100.  
НВК № 1,2,3 (спеціальні групи 
компенсуючого типу для дітей з 
порушеннями мовлення) м. Львів,  
вул.Любінська, 89в  Козак Л.Ф. 262-02-80 
      1      1/0      
742.  101.  
НВК «Веселка» (спеціальні групи 
компенсуючого типу для дітей з 
порушеннями мовлення)  м. Львів, вул. 
Китайська, 6-а Андриц  Л.Ф. 275-48-89;  276-
98-11 
      1      2/0      
743.  102.  
НВК«Дзвіночок» (спеціальні групи 
компенсуючого типу для дітей з 
порушеннями мовлення)  м.Львів, вул. 
Некрасова, 31 Юрченко Б.Г. 275-97-78;  275-
93-14 
      1      2/0      
744.  103.  
КЗ ЛОР «Жовківська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.»  м. 
Жовква, вул.Є.Коновальця, 3, Пікловська 
  1          0/10   1 1  
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Г.Р. (032)522-16-89 
745.  104.  
КЗ ЛОР «Львівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат  № 104 І-ІІ 
ст.» смт Брюховичі , вул. Незалежності 
України, 1 Цимбалюк Н.П. (032)234-65-77 
  1          1/0      
746.  105.  
КЗ ЛОР «Львівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат  І-ІІ ст. 
«Довіра»»  м. Львів, вул. Короленка, 1 
Лозинський В.Є. (032)275-81-21 
(032)275-81-22 
  1          0/17   1 1  
747.  106.  
КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.» 
Стрийський р-н,с. Підгірці,вул. Стрийська, 6 
Сенько Я.П. (032)453-41-35 
  1          0/1   1 1  
748.  107.  
ДНЗ  № 15 «Пролісок» (спеціальні групи 
компенсуючого типу для дітей з 
порушеннями мовлення, затримкою 
психічного розвитку та з порушеннями зору) 
м. Стрий, вул. Вокзальна,106 Рванцова О.С. 
(245)5-23-46 
   1         1/0      
  
Всього: 107 
  7 97   3      
165/
28 
  3 3  
  
Логопедичні пункти  системи 
освіти:                   
749.  1.  
м. Броди, вул.Просвіти.9, ЗОШ Іст. №1 
Захарчук  М.О. (03266)27933 
           1       
750.  2.  
м.Броди, вул.Л.Українки,4,  
 СЗОШ І-ІІІст. №2 Рибчук Г.Я. (03266)27794 
           1       
751.  3.  
м.Броди, вул.  Гончарська,14,  
 ЗОШ І-ІІІст. №3 Приймак І.І. (03266)27716 
           1       
752.  4.  
м.Броди,    вул.Старобрідська, 9 ЗОШ І-ІІІст. 
№4 Супрун О.В. (03266)41439 
           1       
753.  5.  
 с. Пониква, ЗОШ І-ІІІст. Гудзь Л.Д. 
(03266)30546 
           1       
754.  6.  
смт. Олесько, Олеська ЗОШ І-ІІІ ст. Сень 
М.І. 2-53-43 
           1       
755.  7.  
смт. Красне, вул. Золочівська, Краснянська  
№1 ЗОШ І-ІІІ ст. Овчиннікова І.М. 2-21-69 
           1       
756.  8.  
м.Городок вул. В. Чорновола 8А, НВК № 5 
Карапінка Л.М.  
           1       
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757.  9.  
м. Комарно , вул..С. Стрільців,5, 
Комарнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лобур І.П.  
           1       
758.  10.  
м.Городок, вул. Авіаційна 10, Городоцька 
ЗОШ № 4 Кончаковська Л.М. 
           1       
759.  11.  
с. Мшана, вул. С.Стрільців, Мшанівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. Олійник О.В.  
           1       
760.  12.  
м. Дрогобич, вул . Сагайдачного, 19, ЗОШ 
№1М Кулиняк І. 2-33-71 
           1       
761.  13.  
м. Дрогобич, вул. Козловського, 2,ЗОШ №2 
Заміщак М. 2-03-86 
           1       
762.  14.  
м.Дрогобич, вул. Стрийська, 28, ЗОШ №4 
Наконечна Л. 2-37-28 
           1       
763.  15.  
м.. Дрогобич, вул. Грушевського, 87, ЗОШ 
№14  Лаб’як Г. 2-22-28 
           1       
764.  16.  
м. Дрогобич, Вул. Грушевського, 136, ЗОШ 
№16 Михалкович  М. 2-35-30 
           1       
765.  17.  
м. Дрогобич, вул. Зварицька, 57, ЗОШ №5 
Галушко Н. 2-31-34 
           1       
766.  18.  
м. Стебник, вул. Грушевського, 10, ЗОШ №6 
 Зубрицька  Г. 44-04-02 
           1       
767.  19.  
м. Стебник, вул. Дорошенка, 1, ЗОШ №18 
Овчиннікова І. 44-07-61 
           1       
768.  20.  
с. Магерів, вул.Жовківська, 34 Манік М.М. 0  
(252) 46-266 
           1       
769.  21.  
с.Глинсько ,вул.Л.Українки, 2 Пікула О.М. 0  
(252) 53-588 
           1       
770.  22.  
м. Жовква , вул.Набережна, 2 Кузь Г.Б. 
 0 (252)21-252 
           1       
771.  23.  
смт.Куликів, вул.Шевченка , 8 Кузь 
Г.Б.(сумісник), вакансія 0 (252)31-259 
           1       
772.  24.  
м.Дубляни, вул. Шевченка, 21  Перепелюк 
У.Я. 0-22-75-290 
           1       
773.  25.  
с.Добросин, вул.Учительська, 40  Бокало 
В.Г. 0 (252) 60-279 
           1       
774.  26.  
м.Рава-Руська,вул. Львівська Вовк Н.С. 0 
(252) 42 163 
           1       
775.  27.  
м. Жидачів, вул. Грушевського ,38 
Жидачівська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 Бондаренко 
М.І., Гриців В.Б. 31 - 949 
           1       
776.  28.  
м. Жидачів, вул. Шкільна ,8, Жидачівський 
НВК   Грогодза Е.А. 
Цан Л.Я. 31-795 
           1       
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777.  29.  
м. Ходорів вул. Шевченка, 77, Ходорівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1  Опенько О.В. 
Голованич Н.А. 53-133 
           1       
778.  30.  
м. Ходорів, вул. Грушевського ,2, 
Ходорівська ЗОШ І-ІІІ ст.. №3  ДухО.В. 
Мільовська Л .М. 57-367 
           1       
779.  31.  
с. Журавно,   вул.. Валова 2 Журавнівський 
НВК «СЗШ - ліцей» Хитровська 
Л.О.Цукорник В.В. 72-492 
           1       
780.  32.  
с. Новострілища, вул. Шевченка,11 
Новострілищанська ЗОШ І-ІІІ ст.. Гірняк 
О.В. 
Козяр Г.І. 59-190 
           1       
781.  33.  
с. Гніздичів, вул. Грушевського 
178Гніздичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Воробець 
Г.М. 
Кузишин І.М.  
           1       
782.  34.  
м.Золочів, в.Шашкевича 21-а,  кабінет №7 
Фелештин С.М. 4-22-36 
           1       
783.  35.  
м.Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 66, 
Кам’янка-Бузька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Зінчук 
М.І. (254)5-11-47 
           1       
784.  36.  
Смт Добротвір , вул. І.Франка, 30, 
Добротвірська ЗОШ І-ІІІ ст. Ковалишин А.О. 
(254)3-14-35 
           1       
785.  37.  
с.Великосілки, вул. Центральна,  
Великосілківський НВК  Шостак О.Ф. 
(254)6-75-46 
           1       
786.  38.  
с. Дернів, вул. Л.Українки, 4Дернівський 
НВК Ісаєва О.М. (254)6-23-16 
           1       
787.  39.  
с.Желдець, вул. Підгірна, 5Желдецький НВК 
Струс Г.Я (254)6-37-43 
           1       
788.  40.  
с.Жовтанці , вул. 30-ти річчя Перемоги, 
1Жовтанецький НВК Гарасимчук Х.В. 
(254)3-31-45 
           1       
789.  41.  
с.Дідилів, вул. Незалежності,36Дідилівський 
НВК Гірна Х.І. (254)6-56-66 
           1       
790.  42.  
м.. Львів, вул. Наукова, 92,  СЗШ № 66,  
Микитюк І.І. 263 73 09 
           1       
791.  43.  
м. Львів, вул. С. Бандери, 91, СЗШ № 55,  
Висоцька С.А. 237 46 69 
           1       
792.  44.  
м. Львів, вул. Сяйво, 99, СЗШ № 67 Трусь 
М.Є. 267 35 91 
           1       
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793.  45.  
м. Львів,вул. Варшавська, 56, СЗШ № 91 Ген 
Н.Й. 259 07 36 
           1       
794.  46.  
м. Львів, вул. Зелена, 22, СЗШ  І – ІІІ ст. № 6  
Шишканова Т.В. 275 64 29 
           1       
795.  47.  
м. Львів, вул. Драгана, 7, СЗШ № 13 Шостак 
Г.С. 
 222 18 62 
           1       
796.  48.  
 м. Львів, вул. Зубрівська, 30, СЗШ № 84 
Бригіцька У.М. 222 33 49 
           1       
797.  49.  
с. Бісковичі, (Бісковицька СЗШ І-ІІІ ст.) 
Совінська Л.І. 42-316 
           1       
798.  50.  
м. Рудки, (Рудківська СЗШ І-ІІІ ст.) Дюк 
Н.М. 45-386 
           1       
799.  51.  
м. Н. Калинів, (Новокалинівський НВК) 
Євтіфієва В.Г. 40-210 
           1       
800.  52.  
с. Ралівка, (Ралівська СЗШ І-ІІІ ст.) Каут 
Н.М. 43-773 
           1       
801.  53.  
с. Баранівці, (Баранівецький НВК) Кусень 
Л.Г. 41-181 
           1       
802.  54.  
с. Корналовичі, (РДБ «Рідний дім») Тхорик 
Н.В. 42-930 
           1       
803.  55.  м. Добромиль, вул.. Галицька, 34  Васьо М.З.            1       
804.  56.  
м. Старий Самбір, вул.. Шевченка, 14  
Старосамбірська ЗСШ І-ІІІ ст. №1 ім. Б. 
Сольчаника Дудурич О.Й. 
           1       
805.  57.  с. Стрілки,  д/з  Кугіль Г.М.            1       
806.  58.  ЗСШ І-ІІІ ст. м. Хирів, Кармазин М.Р.            1       
807.  59.  
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ» с. Велика Лінина,  
Дюс У.М. 
           1       
808.  60.  ЗСШ І-ІІІ ст. с. Стрільбичі  Чумак Р.В.            1       
809.  61.  
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ» с. Стара Сіль,   
Тимик В.О. 
           1       
810.  62.  ЗСШ І-ІІІ ст. с. Стар’ява  Рапак М.Б.            1       
811.  63.  
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ» с. Скелівка Гера 
І.Б. 
           1       
812.  64.  ЗСШ І-ІІІ ст. с. Головецько  Федор Н.В.            1       
813.  65.  
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ» с. Міженець 
Устрицька Л.І. 
           1       
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814.  66.  ЗСШ І-ІІІ ст. с. Нове Місто  Терешко Г.Я.            1       
815.  67.  ЗСШ І-ІІІ ст. с. Нижанковичі Гащак Р.Р.            1       
816.  68.  м.Миколаїв,  Миколаївська гіназія - -            1       
817.  69.  Волицький НВК Горак Д.М. 6-63-22            1       
818.  70.  
Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ст Середяк О.В. 2-09-
25 
           1       
819.  71.  Мостиська ЗОШ №1 Гиз Л.І. 4-18-33            1       
820.  72.  Мостиська ЗОШ №2 Пшоняк Л.М. 4-11-24            1       
821.  73.  Соколянський НВК Повх О.І. 6-57-18            1       
822.  74.  
Судововишнянська ЗОШ І-ІІІ ст.. Кадикало 
О.С. 3-74-20 
           1       
823.  75.  Гусаківський НВК Баб’як О. 6-47-19            1       
824.  76.  ШегинівськаЗОШ І-ІІІ ст.. Амс Н.Я. 6-31-13            1       
825.  77.  
м. Новий Розділ,ЗНЗ № 3 Прудивус А.А.  063  
846 77 24 
           1       
826.  78.  
м.Перемишляни, вул. Привокзальна, 4. Борщ 
Н.Г.Ладим Г.М. 2-16-32 
           1       
827.  79.  
м. Пустомити,  вул. Паркова, 2,ЗОШ №1 
Мороз-Панчишин Г.А. 4 – 13 - 18 
           1       
828.  80.  
c.Зимна Вода, ЗОШ №1  Громик Х.В. 2 - 43-
16 
           1       
829.  81.  
вул. Шептицького,4,Радехівська ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 1 Ткачук Н.І. 0989262661 
           1       
830.  82.  
Вул.. Селезінків, 8, ЗОШ І-ІІІ ст №2 
м.Радехів Тарнова Н.Я 0967434150 
           1       
831.  83.  
Вул.. Корчинська, Нововитківська ЗОШ І-ІІІ 
ст Клочко М.Я. 0989261988 
           1       
832.  84.  
Вул.. Зелена , ЗОШ І-ІІІ ст с. Оглядів 
Шевчук О.М. 0507255549 
           1       
833.  85.  
Вул.. Львівська, ЗОШ І-ІІІ ст.с Вузлове 
Ліщук Г.В. 0980712772 
           1       
834.  86.  
Вул.. Стуса, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Стоянів Коць 
Г.І. 0671444695 
           1       
835.  87.  
Вул.. Зарічна,1, Миколаївський НВК Суднік 
Н.А. 0970226398 
           1       
836.  88.  
Вул..Центральна,23 , Лопатинська ЗОШ І-ІІІ 
ст. Забулська Г.В. 0682467775 
           1       
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837.  89.  
Вул.. Джерельна,4, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Павлів 
Наливайко В.І. 0987376275 
           1       
838.  90.  
Вул. Витківська, Корчинська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Гарачай З.Р. 0988449551 
           1       
839.  91.  
Вул.. Сонячна,10, ДНЗ № 3 м.Радехів 
Булавчук О.В. 0963965232 
           1       
840.  92.  
м.Сколе ,вул. Волошина, 3, (Сколівська 
ЗОШ І-ІІІст.) Александрович О.С. 
0978756114 
           1       
841.  93.  
м.Сколе,вул. Степана  Бандери, 2, (ЗОШ І ст.  
м.Сколе) Худзей Л.І. 0973309007 
           1       
842.  94.  
м.Сколе,вул. Князя Святослава, 40, (ЗОШ – 
інтернат  І-ІІІст. м. Сколе) Свистун Л.С. 
0979940512 
           1       
843.  95.  
с.Тухля,вул.І.Я. Франка, 53, (Тухлянський 
«НВК- СЗШ-гімназія») Магерко Л.І. 
0677027062 
           1       
844.  96.  
смт. Славсько,вул. Степана Бандери, 1, ( 
ЗОШ І-ІІІст. смт. Славсько) Ждек О.Й. 
0675941402 
           1       
845.  97.  
с. Орява,вул. Шкільна, 10, (ЗОШ І-ІІст. 
с.Орява) Красницька Г.В. 0980342869 
           1       
846.  98.  
с. Підгородці,(ЗОШ І-ІІІст. с. Підгородці) 
Підгородецька Н.О. 0974459480 
           1       
847.  99.  
смт. В.Синьовидне,вул. Січових  Стрільців, 
28, (ЗОШ І-ІІІст. смт. В.Синьовидне)   
Тацинець М.М. 0982346015 
           1       
848.  100.  
с. Тухолька,вул. Шевченка, 15, (ЗОШ І-ІІІст. 
с. Тухолька) Матківська О.О. 0982350944 
           1       
849.  101.  
с. Верхня Рожанка,вул. Шкільна, 5 Пинів 
О.І. 0672968938 
           1       
850.  102.  
м.В.Мости,в. вул. Шевченка,30а 
Калиновська Н.П. (257)64-4-77/71 
           1       
851.  103.  
с.Забужжя,, в.І.Франка,55 Гаврилів Н.Я. 
(257)2-62-33 
           1       
852.  104.  
м.Белз, площа України,2, Возьна О.Б. 
(257)54-1-26\44 
           1       
853.  105.  
м. Сокаль,  вул.Героїв УПА, 68 Дзядик Н.М. 
(257)7-3226 
           1       
854.  106.  с.Тартаків Гайдамащук Л.М. (257)58-4-21            1       
855.  107.  
с.Великі Дідушичі, Мельник С.І. 
т.0674596901 
           1       
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856.  108.  смт. Дашава, Реус Є.Б. .т.0962545231            1       
857.  109.  с. Добряни, Козак О.І. т.0676639964            1       
858.  110.  с. Дуліби, Вепрів Н.В. .т.0677461244            1       
859.  111.  с. Нежухів, Пульнєва Л.О. .т.0984611670            1       
860.  112.  
вул.Садова,14, ( СЗШ№1) Щигель В.С. 
51386 
           1       
861.  113.  
вул.Данилишиних ,19, ( СЗШ-НВК№2 –
гімназія) Гудзеляк Р.З. 51184 
           1       
862.  114.  М.Турка вул..В.Стуса 4 Яворська Л.В.             1       
863.  115.  
м. Червоноград, вул. Клюсівська,3 (ЧСШ № 
2) ДмитренкоЛ.В. (249) 2-23-29 
           1       
864.  116.  
м. Червоноград, вул. Корольова,11 (ЧСШ № 
3) Пієва К .І. (249)  2-94-65 
           1       
865.  117.  
м. Червоноград, вул. Шухевича, 1 (ЧСШ № 
10) Палагнюк В.В. (249) 2-23-72 
           1       
866.  118.  
м. Червоноград, вул. Бандери, 17А (ЧСШ 12) 
Вансович О.О. (249) 2-01-30 
           1       
867.  119.  
м. Соснівка, вул. Галицька, 3  (ЧСШ № 14) 
Дацків  Л.В. (249)  34-1-34 
           1       
868.  120.  
м. Червоноград, вул. Стуса,45 (ДНЗ № 16) 
Биць Н.В. (249)  2-31-75 
           1       
869.  121.  
м. Новояворівськ, вул. Шухевича, 3 Семен 
Н.М. (0256)42201 
           1       
870.  122.  
м. Новояворівськ,вул. Січових 
Стрільців,13/55 Вальчук Т.І.  (0256)41551 
           1       
871.  123.  
м. Яворів, вул. Святоюрська, 28 Козак 
Ю.С.Черкавська В.М.  (0259)21145 
           1       
872.  124.  
м. Яворів, вул. Івана Хрестителя, 54 Федор 
Г.М. (0259)79226 
           1       
873.  125.  
смт. Шкло, вул.Сагайдачного, 1А Рудик Л.Г. 
(0232)50548 
           1       
  Всього: 125            125       
  Всього по області: 232   7 97   3     125 
165/
28 
  3 3  
                     
  13 Миколаївська область                   
  Логопедичні пункти                   
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874.  1.  
Дошкільний навчальний заклад  №2 
Миколаївська обл. м. Южноукраїнськ б-р 
Курчатова, 5 Строчко  Оксана Анатоліївна 
(05136) 2-54-38     
 
    
 
        
875.  2.  
Дошкільний навчальний заклад  №3 
Миколаївська обл. м.Южноукраїнськ б-р 
Шкільний, 4 Пасічник  Олена 
Володимирівна 
(05136) 2-84-08     
 
    
 
        
876.  3.  
Дошкільний навчальний заклад  №6 
Миколаївська обл.  м.Южноукраїнськ б-р. 
Цвіточний, 14 Шаптала  Валентина  
Григорівна 
(05136) 2-10-12     
 
    
 
        
877.  4.  
Центр розвитку дитини «Гармонія» 
Миколаївська обл.  м.Южноукраїнськ 
б-р Шевченка, 4 Левицька  Любов 
Анатоліївна 
(05136) 2-10-38     
 
    
 
        
878.  5 
ЮЗШ №1 Миколаївська обл. 
м.Южноукраїнськ 
б-р Курчатова, 8 Петренко  Олександр 
Олександрович (05136) 5-21-26      
 
    
 
        
879.  6 
ЮЗШ №2 Миколаївська обл. 
м.Южноукраїнськ 
б-р Шкільний, 3 Супряга Тетяна 
Олександрівна 
(05136) 5-14-59      
 
    
 
        
880.  7 
ЮЗШ №3, Миколаївська обл. 
м.Южноукраїнськ 
б-р Цвіточний, 8  Кокол Олена Миколаївна 
(05136) 5-31-54     
 
    
 
        
881.  8 
ЮЗШ №4,  Миколаївська обл. 
м.Южноукраїнськ 
пр-т Леніна, 16 Карнаухова Марина 
Борисівна 
(05136) 5-12-84     
 
    
 
        
  Всього по області: 8                   
                     
  14 Одеська область                   
882.  1.  ОЗ «Білгород - Дністровська спеціальна    1          9      
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загальноосвітня школа-інтернат № 10 І-ІІ 
ступенів 67700, м. Білгород – Дністровський, 
вул. Кутузова,6 Стасенко Валентина 
Григорівна (249) 2-26-24 
883.  2.  
ДНЗ № 19 (1 група)Одеса,вул.Мєчнікова,2 
Лапіна Тетяна Миколаївна 
   1         1      
884.  3.  
ДНЗ № 66  (1 група)м. Одеса, 
площа Молоді, 17-а Лисенко Людмила 
Іванівна 733-56-36, 720-07-36 
   1         1      
885.  4.  
ДНЗ № 106 (2 групи)м. Одеса, 
вул. Ак. Корольова, 106 Ігнатенко Катерина 
Іванівна 47-36-79 
   1         2      
886.  5.  
ДНЗ № 107 (3 групи) м. Одеса, 
провул. Економічний, 5Стафєєва Валентина 
Олександрівна 728-98-27 
   1         3      
887.  6.  
ДНЗ № 151 (2 групи) м. Одеса, 
вул. Варненська, 15-а Колесник Олена 
Миколаївна 66-60-06 
   1         2      
888.  7.  
ДНЗ № 174 (4 групи)м. Одеса, 
вул. Ак. Філатова, 20-б Линюшина Марина 
Олексіївна64-57-65 
   1         4      
889.  8.  
СДНЗ № 111 (2групи) для дітей з тяжкими 
вадами мовлення м. Одеса, 
вул. Сонячна, 10-а Лисюк Людмила Іванівна 
35-94-80 
   1         2      
890.  9.  
СДНЗ № 193 для дітей із тяжкими вадами 
мовлення м. Одеса, 
вул. Гайдара, 14-а Притиківська  
Світлана Дмитрівна 67-80-50, 67-80-95 
   1         10      
891.  10.  
ДНЗ № 228 (2 групи) м. Одеса, 
вул. Глушка, 24-а Баранова  
Галина Василівна 44-43-83 
   1         2      
892.  11.  
ДНЗ № 143 (2 групи) м. Одеса, 
вул. Cєрова, 14 733-31-76 
   1         2      
893.  12.  
ДНЗ № 2 м. Б.- Дністровський (10 груп)М. 
Б.- Дністровський Кисельова Віра  
Юхимівна 8-249-640-13 
   1         10      
894.  13.  
ДНЗ № 1 (1 група)м. Біляївка, пл. Жовтневої 
революції,1Дурбало Надія Іванівна 7- 59-39 
   1         1      
895.  14.  
СДНЗ №  241 для дітей з тяжкими вадами 
мовлення м. Одеса, 
вул. Махачкалінська, 3/5Поволоцька Марина 
Вікторівна 751-12-58 
   1         6      
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896.  15.  
ДНЗ № 8 «Чебурашка» (1 група) м. Ізмаїл 
вул.. Хотинська, 44 Хоро Маріанна Сергіївна 
2 -04-49 
2-43-83 
   1         1      
897.  16.  
ДНЗ № 23 «Веселка» (4 групи) м. Ізмаїл вул. 
Клушина, 4 Великова Наталя Валеріївна Т. 
2-01-79 
   1         4      
898.  17.  
ДНЗ № 12 «Колокольчик»(3 групи) м. Ізмаїл 
вул.. Нахімова 114 Подрига Наталя 
Михайлівна 2-12-19 
   1         3      
899.  18.  
ДНЗ № 31 (1 група)м. Ізмаїл вул.. Нахімова 
413 Лавриненко Валентина Іллівна 7-08-44 
   1         1      
900.  19.  
ДНЗ № 33 «Теремок» ( 2 групи) м. Ізмаїл, 
вул.. Шевченка, 5/1Дамер Вероніка 
Миколаївна591-97 
   1         2      
901.  20.  
ДНЗ № 24 «Дельфіньонок» (3 групи)м. 
Ізмаїл, вул.. Поперечна, 2-а Георгесу 
Людмила Савелівна5-86-07 
   1         3      
902.  21.  
ДНЗ № 10 (2 групи) м. Іллічівськ вул.. 1 
Травня, 8-а Якименко Віра Іванівна 6-52-00 
   1         3      
903.  22.  
ДНЗ № 5 (2 групи) м. Іллічівськ вул.. 
Паркова, 10 Іванова Тетяна Григорівна 91-5-
67 
   1         2      
904.  23.  
ДНЗ № 8  (2 групи) м. Котовськ вул.. 
Самбірського, 529 Рудольф Лідія Іванівна 2-
89-69 
   1         2      
905.  24.  
ДНЗ № 10 (1 група)м. Котовськ вул.. 
Ткаченко, 10 Леонова Катерина 
Михайлівна2-34-76 
   1         1      
906.  25.  
ДНЗ № 3 (1 група)м. Котовськ вул.. 
Перемоги, 4 Горбонова Галина Михайлівна 
2-22-29 
7-30-98 
   1         1      
907.  26.  ДНЗ №1 (3 групи) м. Овідіополь3 -13-63    12         3      
908.  27.  
ДНЗ № 2 «Незабудка» (1 група)м. 
Татарбунари вулю Карла Маркса, 68Нємцєва 
Людмила Василівна8-244-324-05 
   1         1      
909.  28.  
ДНЗ № 1 «Топольок» (1 група) м. Тарутине 
вул.. Пушкіна, 23 Могла Ганна Степанівна 8-
247-312-74 
   1         1      
910.  29.  
ДНЗ № 3 (1 група) м. Южне вул.. 
Будівельників, 15Протираєва Людмила 
Іванівна 2-19-79 
   1         1      
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911.  30.  
ДНЗ № 5 (2 групи)м. Южне пр.. Леніна, 3 
Огородникова Людмила Борисівна 2-19-79 
   1         2      
912.  31.  
ДНЗ № 1 (2 група)м. Южне вул.. 
Будівельників, 5 Щербатова Валентина 
Миколаївна 2-30-66 
   1         1      
913.  32.  
ДНЗ № 1 (1 група) «Вербиченька» м. Арциз 
вул.. Пушкіна, 71Мінчева Людмила Петрівна 
8-245-318-82 
   1         1      
914.  33.  
ДНЗ № 238 (2 групи) Одеса вул. 
Мельницька, 24 Демченко Віра Іванівна 733 
31 76  
   1         2      
915.  34.  
СДНЗ № 50 для дітей зі зниженим зором 
Одеса, вул.Гоголя. 15, Дегтяр Наталія 
Миколаївна 
   1         2      
916.  35.  
Днз № 3  Іллічівськ, вул.Героїв Сталінграду, 
2д 04868(91529) Дєрєвянко Алла 
Володимирівна  
   1         2      
917.  36.  ДНЗ№1 с.Дмитрівка, Татарбунарський р-н.     1         1      
  Всього по області: 36   1 46         93      
                     
  15 Полтавська область                   
918.  1.  
Спеціалізований навчально-виховний 
комплекс №10, м. Полтава, вул. Уютна, 4, 
тел. 7-53-61, Орловська Н.В.  
   1         2      
919.  2.  
Ясла-садок №6 «Чебурашка» м. Полтава, 
вул. Миру, 8,тел. 57-27-46, Павленко В.М.  
   1         2      
920.  3.  
Спеціалізований навчально-виховний 
комплекс №45 з інклюзивним напрямком 
роботи «Дюймовочка»,м. Полтава, 
вул. Грушевського, 17а,63-32-95, Шаповал 
А.О.  
      1      5      
921.  4.  
Ясла-садок компенсуючого типу №78 
«Пізнайко», м. Полтава, 
вул. В.Тирнівська, 36,66-36-90, 
МігушкінаЖ.С.  
  1          1      
922.  5.  
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  
І-ІІІ ступенів, м. Полтава, вул. 
Станіславського, 6,тел. 58-35-00, Бавикіна 
О.І.  
  1          1      
923.  6.  
Спеціалізований навчально-виховний 
комплекс №26«Перші кроки» з інклюзивним 
   1          2     
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напрямком роботи, м. Полтава, вул. 
Комсомольська, 20 ,тел.7-40-98,Токаренко 
Н.П. 7-31-97 
7-27-07 
924.  7.  
Навчально-реабілітаційний центр 
Полтавської обласної ради, м. Полтава,вул. 
Г. Сталінграду, 16, тел. 66-06-44,Січкар Л.І.  
       1     5      
925.  8.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №32,м. 
Кременчук, в. Шевченка, 66/2,тел.2-11-36, 
Малікова Л.В.  
   1         1      
926.  9.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу№55, м. 
Кременчук, вул. Довженка, 8,тел.44-0-83, 
Торубара В.В.  
   1         2 2     
927.  10.  
Тарандинківська ЗОШ 1-3 ст. Лубинський р-
н с.Тарандинці Кадука М.М. 
1             1     
928.  11.  
Миргородська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 , 
м.Миргород, вул.Гоголя 10,              4-00-23, 
Пляшник Л.С. 
1             1     
929.  12.  
ДНЗ №11 «Теремок», м. Миргород, 
вул. Старосвітська, 20а,тел.55-39-4, 
Ботвіновська О.В.  
   1         2      
930.  13.  
ДНЗ №2 «Оленка», м. Миргород, 
вул. Гоголя, 86,тел.5-30-36, Горбенко Т.Ф.  
   1         2      
931.  14.  
ДНЗ «Веснянка», м. Гадяч, 
вул. Шевченка, 10,тел.2-28-67, Сизьон К.Д.  
   1         1 2     
932.  15.  
Навчально-виховний комплекс „Казка” 
компенсуючого типу, м. Комсомльськ, 
в. Добровольського, 61, тел.2-26-25, 
Євтушенко В.О.  
  1          5      
933.  16.  
ДНЗ ясла-садок  комбінованого типу №3, м. 
Кременчук, в. Д.Бєдного, 10, тел.71-40-11 
,Лебеденко Л.П.  
   1         1 1     
934.  17.  
ДНЗ комбінованого типу «Ромашка»,смт. 
Решетилівка, в. Шевченка, 6, тел.2-65-39 , 
Кругова Т.І.  
   1         1      
  Всього: 17 2  3 10   1 1     31 9     
  Логопедичні пункти                   
935.  1.  
Логопедичний пункт № 1 при ЗНЗ № 2, м. 
Полтава, в. Пролетарська, 10,тел. 57-20-73, 
Клепиця Н.І.  
1                  
936.  2.  
Логопедичний пункт № 2 при ЗНЗ № 5, м. 
Полтава, в. Жовтнева, 64, тел.56-28-37 
1                  
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Карауланова Л.М.  
937.  3.  
Логопедичний пункт № 3 при ЗНЗ № 10, м. 
Полтава, в. Пушкіна, 20/23,тел.7-25-12, 
Мазур Н.В.  
1                  
938.  4.  
Логопедичний пункт № 4 при ЗНЗ № 11, м. 
Полтава, в. Маршала Бірюзова, 64, тел.56-78-
26, Пономаренко О.М.  
1                  
939.  5.  
Логопедичний пункт № 5 при гімназії № 13, 
м. Полтава, в. Кучеренка, 1/16,тел.67-47-67, 
Шарлай О.С.  
1                  
940.  6.  
Логопедичний пункт № 6 при гімназії № 17, 
м. Полтава, б-р Б. Хмельницького, 15,тел.52-
09-44, Момот Т.Л. Рожнів В.М.  
1                  
941.  7.  
Логопедичний пункт № 7 при гімназії № 21, 
м. Полтава, в. Сакко, 19 а ,тел. 67-43-33, 
Телятник А.Д.  
1                  
942.  8.  
Логопедичний пункт № 8 при ЗНЗ № 26, м. 
Полтава, в. Калініна, 18, тел.63-25-19 
Гаджала Т.В.  
1                  
943.  9.  
Логопедичний пункт № 9 при СЗШ № 29, м. 
Полтава, в. Алмазна, 1, тел.63-33-39, 
Слободяник Н.Б.  
1                  
944.  10.  
Логопедичний пункт № 10 при гімназії № 32, 
м. Полтава, в. Курчатова, 8/9,тел.4-14-60, 
Черненко С.Л.  
1                  
945.  11.  
Логопедичний пункт № 11 при гімназії № 33, 
м. Полтава, в. Г. Сталінграду, 20 , тел.4-20-
66 ,Гладких С.Я.  
1                  
946.  12.  
Логопедичний пункт № 12 при ЗНЗ № 34, м. 
Полтава, б-р М.Конєва, 8, тел.58-95-43 
Коваленко О.М.  
1                  
947.  13.  
Логопедичний пункт № 13 при ЗНЗ № 38, м. 
Полтава, в. Пушкіна, 74,тел. 2-88-33, 
Бірюкова О.П. 
1                  
948.  14.  
Логопедичний пункт № 14 при НВО № 14, м. 
Полтава, в. Паризької Комуни, 30,тел.7-53-
48, Федорченко Ю.С.  
1                  
949.  15.  
Логопедичний пункт № 8 при СНВК № 45, 
м. Полтава, в. Грушевського, 17 а, тел.63-32-
95,  
Дмитрієнко І.Г.  
1                  
950.  16.  
Логопедичний пункт № 16 при СНВК № 85, 
м. Полтава, в. Кагамлика, 35, тел.59-35-22, 
1                  
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Ковалевич Т.Л.  
951.  17.  
Логопедичний пункт при ЗО школі №1, м. 
Кременчук, вул. Чкалова, 3 , тел. 74-72-
03,Баранова Т.А. 
1                  
952.  18.  
Логопедичний пункт при гімназії №5, м. 
Кременчук, пр. Г.Бреста, 65, тел. 77-89-41, 
Святченко Л.П. 
1                  
953.  19.  
Логопедичний пункт при гімназії №6, м. 
Кременчук, вул. Бєдного, 32, тел.6-01-54, 
Байкова О.С. 
1                  
954.  20.  
Логопедичний пункт при ЗО школі №17, м. 
Кременчук, вул. Карнаухова, 14 , тел.4-02-
60, Пушкарська О.А.  
1                  
955.  21.  
Логопедичний пункт при ЗО школі №20, м. 
Кременчук, вул. Радянська, 12, тел.2-33-97, 
Панасько І.О.  
1                  
956.  22.  
Логопедичний пункт при управлінні освіти, 
м. Лубни, вул. Г.Тютюнника, 19а, 
тел.0663248741, Кривенко О.В.  
1                  
957.  23.  
Логопедичний пункт НМЦ, м. Гадяч, 
вул. Гетьманська, 33,тел.2-16-03, Уніжонна 
Г.А.  
1                  
958.  24.  
Логопедичний пункт відділу освіти 
Гребінківської РДА, м. Гребінка, 
пр. Спортивний, 9, тел.91-29-7, Іванова С.П.  
1                  
959.  25.  
Логопедичний пункт, м. Карлівка, 
вул. Леніна, 44/2,тел.0957604445, Гуня Л.А.  
1                  
960.  26.  
Логопедичний пункт при НВК №1, м. 
Кобеляки, 
вул. Кірова, 1/28 , тел.0955058729, Гулієва 
І.М.  
1                  
961.  27.  
Логопедичний пункт при Білецькій ЗОШ 
№1, Кобеляцький р-н, смт. Білики, 
вул. Миру, 4,тел.0666273445, Дорошенко 
О.М.  
1                  
962.  28.  
Логопедичний пункт при Бутенківській ЗОШ 
№2, Кобеляцький р-н,с. Бутенки, 
вул. Шкільна, 26, тел.0955910331, Мосур 
О.Н.  
1                  
963.  29.  
Логопедичний пункт, смт. Козельщина, 
вул. Горького, 10а , тел.0999456250, 
М’якенька І.О.  
1                  
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964.  30.  
Новогалещинський логопедичний пункт, 
Козельщинський р-н, смт. Н.Галещина, 
тел.0970521724, Кравченко Н.А.  
1                  
965.  31.  
Логопедичний кабінет відділу освіти 
Лохвицької РДА, м. Лохвиця, вул. 60річчя 
Жовтня, 10, тел. 0666453961, Різник О.М. 
1                  
966.  32.  
Логопедичний пункт Засульської гімназії, 
Лубенський р-н, с. Засулля, 
вул. Комсомольська, 81а,тел.0953936010, 
Анцибор І.В.  
1                  
967.  33.  
Логопедичний пункт відділу освіти 
Новосанжарської РДА, смт. Н.Санжари, 
вул. Жовтнева, 60, тел.3-10-43, Зінченко 
Ю.М.  
1                  
968.  34.  
Логопедичний пункт, м. Пирятин, 
вул. Леніна, 33,тел.2-06-92, Хропко А.О.  
1                  
969.  35.  
Логопедичний пункт , смт. Решетилівка, 
вул. Шевченка, 8,тел.2-65-39, Чугуй Л.Б.  
1                  
970.  36.  
Логопедичний пункт , Решетилівський р-н, 
с. Жовтневе Верьовкіна О.В. 
1                  
971.  37.  
Логопедичний пункт відділу освіти, молоді 
та спорту РДА, м. Хорол, 
вул. Леніна, 33,тел.3-45-52, Глова В.О.  
1                  
972.  38.  
Міський логопедичний пункт, м. Хорол, 
вул. Гастелло, 4 , тел.3-48-78, Новоселецька 
Н.І. 
1                  
973.  39.  
Логопедичний пункт, смт. Чутово, 
вул. Леніна, 4, (05347)91-2-54, Гордієнко 
Ю.В.  
1                  
974.  40.  
Логопедичний пункт відділу освіти, молоді 
та спорту РДА, смт. Шишаки, 
вул. Партизанська, 6,тел. 0661825982, 
Безручко В.В.  
1                  
975.  41.  
Логопедичний пункт №1 на базі ЗОШ №6, м. 
Комсомльськ, 
вул. Добровольського, 65, тел.33-66-8, 
Усатенко В.М.  
1                  
976.  42.  
Логопедичний пункт №2 на базі НВК ім. Л.І. 
Бугаєвської. м. Комсомльськ, 
вул. Конституції, 20,тел.22-9-51, Тузікова 
А.М.  
1                  
977.  43.  
Логопедичний пункт відділу освіти, смт. В. 
Багачка, вул. Леніна, 46, тел.9-16-56, Шепель 
1                  
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Т.О.  
978.  44.  
Логопедичний пункт при відділі освіти, смт. 
Диканька, вул. Леніна, 117, тел.19-10-03, 
Рудик Н.В.  
1                  
979.  45.  
Логопедичний пункт при гімназії №2, смт. 
Диканька,вул. Леніна, 6в, тел.19-85-58, 
Сотник А.Д.  
1                  
980.  46.  
Логопедичний пункт Опішнянської спец. 
Школи,Зіньківський р-н, с. Опішня, 
вул. Леніна, 18, тел.4-20-01, Гаврильєв С.М.  
1                  
981.  47.  
Логопедичний пункт при ЗОШ №2, м. 
Зіньків, 
вул. Леніна, 20, тел.3-23-54, Литус Л.В.  
1                  
982.  48.  
Логопедичний пункт, Машівський р-н, с. 
Михайлівка,вул. Леніна, 3, тел.9-41-85, 
Ярославська В.В.  
1                  
983.  49.  
Логопедичний пункт,тел.9-10-85,Гальченко 
З.В.  
1                  
984.  50.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
Миргородської РДА, м. Миргород, 
вул. Незалежності, 20/17, тел. 5-23-54, 
Перепадченко О.А. 
1                  
985.  51.  
Логопедичний пункт відділу освіти, молоді 
та спорту, смт. Чорнухи, 
вул. Леніна, 30, тел.0664218245 
 Борсук І.А.  
1                  
986.  52.  
Логопедичний пункт при ЗОШ  №1, м. 
Глобино, вул. Леніна, 180,тел. 2-42-84, 
Скляр К.І.  
1                  
987.  53.  
Логопедичний пункт відділу освіти, 
м.Лохвиця, вул.60річчя Жовтня, 10 , 
тел.0666453961, Різник О.М.  
1                  
988.  54.  
Логопедичнийкабінет ДНЗ № 1 
м.Лохвиці,м.Лохвиця, вул.Леніна,49А , 
тел.0535631913, Царинна О.М.  
1                  
989.  55.  
Логопед пункт, м. Полтава, 
вул. Калініна, 46, тел.63-16-34, Хилименко 
Л.М.  
1                  
  Всього: 55 55                  
  Всього по області: 72 57  3 1   1 1     31 9     
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  16 Рівненська область                   
990.  1.  
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
№2 «Теремок» комбінованого типу 34600  
Рівненська обл., Березнівський р-н, 
 м. Березне, вул. Зірненська. буд. 5  
Бакун Наталія Георгіївна тел. сл.5-35-36 
1            3      
991.  2.  
Березнівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад» 34600 
Рівненська обл., Березнівський р-н, м. 
Березне, вул. І.Франка, буд. 3 Ситник Жанна 
В’ячеславівна  
тел. сл. 5-48-53 
      1         1   
992.  3.  
Березнівська загальноосвітня школа І-
ІІІступенів, № 2 34600Рівненська обл., 
Березнівський р-н, м.Березне,  
вул.Будівельників,  4, Боровець Віктор 
Іванович тел. сл. 5-45-19 
1               1   
993.  4.  
Тишицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, 34620 Рівненська обл., 
Березнівський р-н, с.Тишиця, вул. 
Незалежності, буд. 91а 
Дячук Ольга Петрівна 3-51-43 
1               1   
994.  5.  
Зірненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, 34609 Рівненська обл., 
Березнівський р-н, с.Зірне вул. Шкільна, буд. 
2, Дзюбук Валентина Яківна тел. сл. 4-15-12 
1               1   
995.  6.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу «Малятко», 34371 
Рівненська область, Володимирецький район 
смт. Володимирець вул. Соборна, 38 
Жданюк Світлана В’ячеславівна 
2-50-79 
        1          
996.  7.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу «Казка» 34371 
Рівненська область Володимирецький район 
смт. Володимирець вул. Пилипа Орлика, 1 
Гузей Наталія Адамівна 2-38-20 
        1          
997.  8.  
Гощанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Гощанської 
районної ради Гощанського району 
Рівненської області; Директор: Талащук 
        1          
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Алла Спиридонівна(03650)21341 Рівненська 
обл.,, Гощанський р-н, смт Гоща    вул. 
Радянська, 4 
35400     Логопедичний пункт 
998.  9.  
Демидівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" 
смт. Демидівка вул. Б. Хмельницького 10 
Вальчун Олександр Дмитрович, тел. 
0363761274 Логопедичний пункт 
        1          
999.  10.  
Привітівська ЗОШ І-ІІ ст., Полюхович 
Валентина Миколаївна 
1                1  
1000.  11.  
Зарічненська ЗОШ І-ІІ ст, Переходько 
Любов Петрівна 
1                1  
1001.  12.  
Дібрівска ЗОШ І-ІІІ ст., Ковтунович Василь 
Тарасович 
1                1  
1002.  13.  
Борівска ЗОШ І-ІІІ ступеня, Март Вікторія 
Петрівна 
1                2  
1003.  14.  
Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 6, 35705, Рівненська обл., м. 
Здолбунів, вул. Шкільна, 40, Мельничук 
Петро Федорович, (03652) 2-44-96, 2-49-26 
1                1  
1004.  15.  
Костопільська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №5, вул. Сидорова, 1а   тел. 2-10-03  
(Петрик Алла Миколаївна).  
1                1  
1005.  16.  
Корецький дошкільний навчальний заклад 
"Ромашка", буд. 60, вул.. Київська,  м. 
Корець, Рівненска область 34700, Завідувач 
ДНЗ - Гомоню Надія Миколаївна, тел. 
(03651) 21730 
1            3      
1006.  17.  
Острожецький НВК. Млинівський район, с. 
Острожець, вул. Ценральна, 91. Індекс 
35113. Директор Козлюк Володимир 
Казимирович. Тел (03659) 5-11-99 логопункт 
      1  1          
1007.  18.  
Млинівська ЗОШ  № 3 І-ІІІ ступенів. смт 
Млинів, вул Рівненська, 15. Індекс 35100. 
Директор яковець Сергій Миколайович . 
Тел. (03659) 6-31-80 логопункт 
1        1          
1008.  19.  
Логопедичний пункт при Управлінні освіти, 
молоді та спорту Острозької РДА. Адреса: м. 
Острог вул.Татарська,92  тел. 2-22-92 
Логопед: Кравчук Ніна Олександрівна 
        1          
1009.  20.  
Оржівський НВК «школа-колегіум» 
(логопедичний пункт), смт. Оржів 
вул..Центральна 1,Лустюк Зоя Ігорівна, 27-
1      1            
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41-47 
1010.  21.  
Рокитнівський навчально-виховний 
комплекс "Школа І-ІІІ ступенів-ліцей", 
с.Рокитно, вул.Жовтнева, 8, Грогуль Г.І., 25-
3-40   Логопедичний пункт 
        1          
1011.  22.  
Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3, смт.Рокитне, вул.Горького, 32, 
Аксьонова С.А., 2-16-09   Логопедичний 
пункт 
        1          
1012.  23.  
Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, № 2, м. Сарни, вул. Кузнєцова, 23, 
34500, Федорович Вікторія Геннадіївна, 
(03655) 3-39-95 
1                1  
1013.  24.  
Тинненська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів, с. Тине, вул. Салова,2, 34544, 
Самойлик Марія Петрівна, (03655) 94-2-20 
1                1  
1014.  25.  
Яринівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів, с. Яринівка, вул.Шевченка,44, 
34580, Губеня Валентина Стахівна, (03655) 
2-30-02 
1                1  
1015.  26.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, 
Дубенської міської ради 35600 м.Дубно, 
вул.Грушевського,182 Макашина Таїсія  
Федосіївна, тел. (03656)2-21-84 
        1          
1016.  27.  
Дошкільний навчальний заклад №7, 36500 м. 
Дубно, вул.Мирогощанська, 57 Іщишина 
Галина Олександрівна, тел. (03656) 4-40-60 
   1         1      
1017.  28.  
Дошкільний навчальний заклад №7 (ясла-
садок) комбінованого типу - Рівненська обл., 
м.Кузнецовськ, м-н Енергетиків, 33, тел 3-
43-21. Керівник - Верешко Людмила 
Миколаївна. 
   1         3      
1018.  29.  
Навчально-виховний комплекс "дошкільний 
навчальний заклад - загальноосвітня школа І 
ступеня" №10 - Рівненська обл., 
м.Кузнецовськ, м-н Вараш, 38, тел. 2-25-52. 
Керівник - Саковець Алла Євгеніївна 
   1         3      
1019.  30.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №2 - логопедичний пункт. 
Рівненська обл. м.Кузнецовськ, м-н 
Будівельників, 56, тел. 2-27-45. Керівник - 
Романік Людмила Яківна 
1                  
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1020.  31.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №4 - логопедичний пункт. 
Рівненська обл. м.Кузнецовськ, м-н Вараш, 
39, тел. 2-20-01. Керівник - Сахнюк Євгенія 
Володимирівна. 
1                  
1021.  32.  
Рівненський навчально-виховний комлпекс 
№19, м.Рівне, вул.Макарова, 48. Директор-
Верхова Інна Семенівна, 0-362-68-23-75. 
      1       1     
1022.  33.  
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
комбінованого типу №31, м.Рівне, 
вул.Шкільна, 10. Завідувач - Кульчинська 
Валентина Леонідівна, 0-362-22-22-07 
   1         3      
1023.  34.  
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
комбінованого типу №56, м.Рівне, 
вул.Буковинська, 8а. Завідувач - Онокало 
Тамара Валер'янівна, 0-362-28-14-77. 
   1         3      
1024.  35.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8, м.Рівне, 
вул.Корольова, 20. Директор-Назарук Ніна 
В'ячеславівна, 0-362-64-12-57. 
1                  
1025.  36.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №24, м.Рівне, 
вул.Струтинської, 15. Директор-Цюцюра 
Галина Петрівна, 0-362-24-55-20. 
1             2     
1026.  37.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №18, м.Рівне, 
вул.Карпінського, 15а. Директор-Андрощук 
Віктор Володимирович, 0-362-23-00-39 
1                  
1027.  38.  
Рівненський навчально-виховний комплекс 
№2, м.Рівне, вул.24 Серпня,2. Директор-
Нагорний Андрій Ярославович, 0-362-22-30-
03 
      1            
1028.  39.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, м.Рівне, 
вул.Чернишевського, 20. Директор-Середа 
Сергій Васильович, 0-362-22-23-43. 
1                  
1029.  40.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №9, м.Рівне, 
вул.Марка Вовчка, 29а, Директор-Гаврилюк 
Раїса Борисівна.0-362-23-14-84 
1                  
1030.  41.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, м.Рівне, 
вул.Д.Галицького, 14а. Директор-Поліщук 
Людмила Василівна, 0-362-23-52-96 
1                  
1031.  42.  
Навчально-виховний комплекс №12, м.Рівне, 
вул.Грушевського, 81. Директор-Лагодюк 
Вікторія Юріївна, 0-362- 8-55-92. 
      1            
1032.  43.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №13, м.Рівне, 
вул.Гагаріна, 53. Директор-Бєлік Михайло 
1                  
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Михайлович, 0-362-24-12-13 
1033.  44.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №22, м.Рівне, 
вул.Князя Романа, 14а. Директор-Шама 
Сергій Андрійович, 0-362-24-02-23 
1                  
1034.  45.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №23, м.Рівне, 
вул.Вербова, 42. Директор-Макарчук Оксана 
Петрівна. 0-362-05-20-83 
1                  
1035.  46.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №28, м.Рівне, 
вул.Коновальця,19. Директор-Віднічук Іван 
Стефанович, 0-362-26-74-05. 
1                  
1036.  47.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №25, м.Рівне, 
вул.Коновальця, 17. Директор-Лінчук Сергій 
Павлович, 0-362-64-84-92. 
1                  
1037.  48.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №27, м.Рівне, 
вул.Дубенська, 133. Директор-Харів Богдан 
Ярославович, 0-362-62-83-77. 
1                  
1038.  49.  
Рівненський НВК №26, м.Рівне, 
вул.Павлюченка, 24. Директор-Дзюбак 
Володимир Федорович, 0-362-05-92-07. 
      1            
1039.  50.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, м.Рівне, 
вул.Литовська, 11. Директор-Серветник 
Олена Павлівна, 0-362-22-15-79. 
1                  
1040.  51.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №12. 
м.Рівне, вул.О.Дундича, 8а. Завідувач-
Ткачук Людмила Михайлівна, 0-362-24-00-
71 
   1               
1041.  52.  
ДНЗ компенсуючого типу №16, м.Рівне, 
вул.Гоголя,12. Завідувач-Андрощук Інна 
Петрівна, 0-362-22-14-21. 
        1          
1042.  53.  
ДНЗ компенсуючого типу №27, м.Рівне, 
вул.кн.Ольги, 14в. Завідувач-Мандзюк 
Світлана Анатоліївна, 0-362-23-00-42 
        1          
1043.  54.  
ДНЗ ясла-садок №50, м.Рівне, вул.Поповича, 
15. Завідувач-Войтович Людмила 
Степанівна, 0-362-63-37-42. 
        1          
1044.  55.  
Центр ранньої педагогічної реабілітації та 
соціальної адаптації дітей з особливими 
потребами "Пагінець", м.Рівне, вул.Олени 
Теліги, 55. Завідувач-Ковальчук Тетяна 
Леонідівна, 0-362-5-30-23 
    1              
1045.  56.  
Навчально-реабілітаційний центр "Особлива 
дитина", м.Рівне, вул.6-та Гвардійська, 3. 
Директор-Петух Ольга Володимирівна - 0-
       1           
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362-5-80-97 
1046.  57.  
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №15, м.Рівне, вул.Пушкіна, 17. 
Директор-Істоміна Світлана Ярославівна, 0-
362-22-67-92 
        1          
  Всього: 57 31   6 1  7 1 14    19 3  4 10  
  Логопедичні пункти                   
1047.  1.  
Логопедичний пункт, Соснівський 
навчально-виховний комплекс «гімназія 
загальноосвітня школа І ступеня» 34652 
Рівненська обл., Березнівський р-н, 
смт.Соснове, вул..Шкільна, 26Чернишина 
Віра Максимівна тел. сл. 2-73-73 
        1          
1048.  2.  
Логопедичний пункт, Березнівська 
загальноосвітня школа І-ІІІступенів № 2 
34600 
Рівненська обл., Березнівський р-н, 
м.Березне,  вул. Будівельників,  4 
Боровець Віктор Іванович тел. сл. 5-45-19 
        1          
1049.  3.  
Логопедичний пункт. Володимирецький 
навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» 34300 
Рівненська область Володимирецький район 
смт.Володимирець вул. Горького,2 Тарасюта 
Олена Миколаївна  
2-30-68 
        1          
1050.  4.  
Логопедичний пункт. Рафалівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів34371Рівненська обл., 
Володимирецький район, смт.Рафалівкавул. 
Незалежності,12 
Костючик Тетяна Михайлівна 
5-33-88 
        1          
1051.  5.  
Логопедичний пункт. Володимирецька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
34300 Рівненська область, Володимирецький 
район, смт.Володимирець вул.. Шкільна,4, 
Дуляницька Світлана Євгенівна 2-51-94 
        1          
  Всього: 5         62          
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  Всього по області: 62 31   6 1  7 1 76    19 3  4 10  
                     
  17 Сумська область                   
1479.  1.  
Сумський дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) №1 «Ромашка», вул. Радянська, 
3А,  м.Суми, Малишевська Валентина 
Олександрівна, 0542 22 02 40 
   1         1      
1480.  2.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок)   № 2 «Ясочка», вул. 
Інтернаціоналістів 39, м. Суми , Ковальчук 
Лариса Іванівна, 0542 32 52 01 
   1         2      
1481.  3.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 3 «Калинка», вул. Кірова, 
124, м. Суми, Тимченко Ірина 
Володимирівна, 0542 62 73 33 
   1         1      
1482.  4.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №5 «Снігуронька», вул. Кірова, 
142, м. Суми, Булига Анна Іванівна, 0542 62 
83 14 
   1         1      
1483.  5.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №6 «Метелик», вул. Харківська, 
10, м. Суми,  Петросян Валентина Василівна, 
0542 36 31 28 
   1         2      
1484.  6.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №7 «Попелюшка», вул. 
Римського-Корсакова, 18А, м. Суми, 
ПіддубнаТетяна Іванівна, 0542 33 10 64 
   1         2      
1485.  7.  
Сумський дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) №8 «Космічний», пр. Лушпи, 
34, м. Суми, Ткачова Надія Михайлівна, 0542  
32 51 52 
   1         2      
1486.  8.  
Сумський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад №9 
«Веснянка», вул. Холодногірська, 47, м. 
Суми, Горденко Лідія Олексіївна, 0542 27 62 
31 
   1         2      
1487.  9.  
Сумський дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) № 10 «Малючок», вул. Курська, 
49, м. Суми, Бушанова Тетяна Анатоліївна , 
0542 24 59 62 
   1         2      
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1488.  10.  
Сумський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад №11 
«Журавонька»,  вул. Харківська, 66, м. Суми 
, Борисенко Тетяна Дмитрівна, 0542 33 11 20 
   1         1      
1489.  11.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №12 «Олімпійський» , вул. 
Нижньо-Сироватська, 29, м. Суми, 
Мірошниченко Валентина Олександрівна, 
0542 33 51 85 
   1         3      
1490.  12.  
Сумський дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) №13 «Купава» , пл. 
Пришибська, 23, м. Суми , Кулик Надія 
Іванівна, 0542 33 53 56 
 
   1         2      
1491.  13.  
Сумський дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) № 14 "Золотий півник", вул. 
Прокоф’єва, 15, м.Суми, Якименко Наталія 
Іванівна, 0542 36 40 00 
   1         2      
1492.  14.  
Сумський дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) №15 «Перлинка», вул. 
Нахімова, 17, м.Суми, КазбанНаталія 
Олександрівна, 0542 61 11 58 
   1         1      
1493.  15.  
Сумський дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) №16 «Сонечко», пр. Лушпи, 45, 
м.Суми, Щербакова Ірина Валентинівна, 
0542 32 78 16 
   1         2      
1494.  16.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №17 «Радість»,  пр. Лушпи, 37, 
м.Суми, Батарчук Аліна Володимирівна, 
0542 32 18 46 
   1         3      
1495.  17.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №18 «Зірниця», пр. Лушпи, 13, 
м.Суми, Шевіч Кристина Володимирівна, 
0542 32 66-33 
   1         2      
1496.  18.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №19 «Рум’янець», пр. Лушпи, 3, 
м.Суми,  Дяченко Тетяна Станіславівна,  
0542 32 05 50 
   1         2      
1497.  19.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок)  №21 «Волошка», вул. 
Комсомольська, 51, м.Суми , Супрун 
Вікторія Володимирівна, 0542 22 22 19 
            1      
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1498.  20.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №22 «Джерельце», вул. 
Ковпака, 25, м.Суми, Котова Людмила 
Анатоліївна, 0542 24 51 50 
   1         2      
1499.  21.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 23 «Золотий ключик», 
Крапивна Людмила Вікторівна, 0542 24 38 
42 
   1         2      
1500.  22.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №25 «Білосніжка», вул. Лесі 
Українки, 2/1, м.Суми, Макєєва Олена 
Петрівна, 0542 24 56 92 
   1         2      
1501.  23.  
Сумський дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) №26 «Ласкавушка», пров. 
Халтуріна, 3, м.Суми, Матюшенко Лариса 
Яківна, 0542 25 01 91 
   1         2      
1502.  24.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №28 «Ювілейний», вул. Робоча, 
56, м. Суми, Солодовник Ольга 
Олександрівна, 0542 27 52 97 
   1         2      
1503.  25.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №29 «Росинка», пр. Шевченка, 
16, м. Суми, Чепуренко Галина Василівна, 
0542 25 02 10 
   1         2      
1504.  26.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №30 «Чебурашка», вул. 40 років 
Жовтня, 13а, м. Суми, Корягіна Світлана 
Олександрівна , 0542 24 38 23 
   1         2      
1505.  27.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №33 «Маринка», вул. 
Котляревського, 2, м. Суми,  Шрамченко 
Олена Павлівна, 0542 62 37 40 
   1         2      
1506.  28.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №36 «Червоненька квіточка», 
вул. Супруна, 12, м. Суми, Кириченко 
Наталія Володимирівна, 0542 25 42 49 
   1         2      
1507.  29.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №39 «Теремок», вул. 
Металургів, 7, м. Суми, Галеніна Антоніна 
Володимирівна, 0542 25 13 06 
   1         2      
1508.  30.  
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №40 «Дельфін», вул. 
Лермонтова, 2, м. Суми, Ткаченко Марія 
   1         2      
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Порфирівна, 0542 27 31 67 
1509.  31.  
Сумський  навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад № 41 
«Райдуга», вул. Жукова, 9, м. Суми, Кулагіна 
Тетяна Володимирівна, 0542 25 53 59 
   1         2      
1510.  32.  
Сумський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад №42, вул. 
Комсомольська, 22, м. Суми, Демидова 
Людмила Анатоліївна, 0542 22 48 41 
   1         1      
1511.  33.  
Білопільський дошкільний навчальний 
заклад «Зірочка», вул.К.Лібкнехта, 32, 
м.Білопілля,  Васильченко Світлана 
Володимирівна, 0243 9 22 66 
   1         2      
1512.  34.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад №1 «Дзвіночок», вул. Шевченка, 2, м. 
Шостка, Неселєвська Ольга Володимирівна, 
0 249 2 02 95 
   1         1      
1513.  35.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад №2 «Іскорка», вул. К.Маркса, 48, м. 
Шостка, Казаріна Любов Василівна, 0249 6 
13 51 
   1         1      
1514.  36.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад №3 «Ведмежатко», вул. Шевченка, 
13, м. Шостка, Чичюм Тамара Анатоліївна, 
0249 2 24 30 
   1         1      
1515.  37.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 5 «Теремок», вул. 
Комуністична, 8А, м. Шостка,  Бурнатна 
Ольга Миколаївна, 0249 4 78 60 
   1         1      
1516.  38.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад №7 «Горобинка», вул. 
Дзержинського, 3А, м. Шостка,  Пастушенко 
Ганна Василівна, 0249 2 35 77 
   1         1      
1517.  39.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад №8 «Оленка», вул. Миру, 4А, м. 
Шостка, Упірова Анжела Володимирівна, 
0249 6 11 86 
   1         1      
1518.  40.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 9 «Десняночка», вул. 
Привокзальна, 15А, м. Шостка,  Осадча 
Марія Анатоліївна, 0249 6 14 03 
            2      
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1519.  41.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок), № 10 «Незабудка», пр. 
Онупрієнка, 74, м. Шостка, Пирогова Алла 
Миколаївна,  0249 6 14 35 
   1         1      
1520.  42.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 12 «Росинка», пр. 
Красний, 4, м. Шостка, Авраменко Людмила 
Олександрівна, 0249 5 10 45 
   1         1      
1521.  43.  
Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 29 «Колобок», пр. 
Спортивний, 1, м. Шостка, Чекасова Тетяна 
Олексіївна,  0249 5 22 38 
   1         1      
1522.  44.  
Роменський дошкільний навчальний заклад 
№1 «Чайка», вул. Щучки, 9, м. Ромни, 
Михайліченко Ліна Федорівна, 0248 2 10 39 
   1         1      
1523.  45.  
Роменський дошкільний навчальний заклад 
№3 «Оленка», 5 пров. Маяковського, 3А, м. 
Ромни,  Бардак З.І. , 0248 7 29 22 
   1         1      
1524.  46.  
Роменський дошкільний навчальний заклад 
№8 «Дзвіночок», вул. 9 Травня, 24Б, м. 
Ромни, Слепко Віра Михайлівна,  0248 7 92 
27 
   1         1      
1525.  47.  
Лебединський дошкільний навчальний 
заклад «Калинка», вул. Леніна, 32 А, м. 
Лебедин, Шимко Маргарита Юріївна, 0245 2 
34 73 
   1         1      
1526.  48.  
Лебединський дошкільний навчальний 
заклад «Чайка», вул. Сумська, 18, м. 
Лебедин, Коваль Вікторія Миколаївна, 0245 
2 27 55 
   1         1      
1527.  49.  
Лебединський дошкільний навчальний 
заклад «Ромашка», вул. Карпова, 25, м. 
Лебедин, Хорунжа Лариса Вікторівна, 0245 2 
32 29 
   1         1      
1528.  50.  
Конотопський дошкільний навчальний 
заклад №1 «Орлятко», вул. Семашко, 8, м. 
Конотоп, Товкач Валентина Михайлівна, 
0247 2 54 96 
            1      
1529.  51.  
Конотопський дошкільний навчальний 
заклад №3 «Теремок», вул. Короленка, 1, м. 
Конотоп,  Швора Тетяна Борисівна, 0247 2 
32 67 
   1         2      
1530.  52.  Конотопський дошкільний навчальний    1         2      
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заклад №4 «Сонечко», вул. Рябошапко, 35, м. 
Конотоп, Шатохіна Надія Миколаївна, 0247 
3 44 26 
1531.  53.  
Конотопський дошкільний навчальний 
заклад №7 «Золотий ключик», вул. Генерала 
Тхора, 40, м.Конотоп,  Рижкова Наталія 
Анатоліївна, 0247 2 32 37 
   1         2      
1532.  54.  
Конотопський дошкільний навчальний 
заклад №8 «Волошка», вул. Вирівська, 23Б, 
м. Конотоп, Топчієва Людмила Анатоліївна, 
0247 2 84 27 
   1         2      
1533.  55.  
Конотопський дошкільний навчальний 
заклад №10 «Ялинка», вул. Свердлова, 34, 
м.Конотоп, Черемних Галина 
Володимирівна, 0247 3 38 05 
   1         1      
1534.  56.  
Конотопський дошкільний навчальний 
заклад №11 «Вітерець», вул. Клубна, 133, 
м.Конотоп, Нестеренко Галина Миколаївна, 
0247 3 28 07 
   1         2      
1535.  57.  
Конотопський дошкільний навчальний 
заклад №13 «Веселка», вул. Фурманова, 14, 
м.Конотоп, Боярчук Наталія Дмитрівна, 0247 
9 32 53 
   1         2      
1536.  58.  
Охтирський дошкільний навчальний заклад 
«Росинка», вул. Київська, 21, м. Охтирка, 
Горовецька Олена Григорівна, 0246 3 12 56 
   1         2      
1537.  59.  
Охтирський дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко», пр. Лісний, 1, м. Охтирка, 
Молчанова Лариса Олексіївна, 0246 3 13 52 
   1         1      
1538.  60.  
Охтирський дошкільний навчальний заклад 
«Берізка», пр. Гафановича, 12А, м. Охтирка, 
Бойко Олена Вікторівна, 0246 2 24 69 
   1         1      
1539.  61.  
Охтирський дошкільний навчальний заклад 
«Калинка», пр. Типографський, 6, 
м.Охтирка,  Сергієнко Тетяна Іванівна, 0246 
2 30 26 
            1      
1540.  62.  
Путивльський  дошкільний навчальний 
заклад №4, вул. Леніна, 56, м. Путивль, 
Степаненко Світлана Євгеніївна, 0242 5 17 
18 
   1         1      
1541.  63.  
Косівщинський дошкільний навчальний 
заклад «Золота рибка» , вул. Леніна, 26 ,с. 
Косівщин , Сумський район, Муравйова 
   1         1      
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Світлана Миколаївна, 0542 69 85 08 
  Всього 63       59                 99           
  Логопедичні пункти                   
1542.  1.  
Логопедичний пункт при Сумському 
спеціальному дошкільному навчальному 
закладі № 20 «Посмішка», вул. Свердлова, 
27, м. Суми, Дремлюга Валентина Луківна, 
0542 25 13 19 
1                  
1543.  2.  
Логопедичний пункт при Сумському 
спеціальному навчально-виховному 
комплексі «Загальноосвітня школа І ступеня 
– дошкільний навчальний заклад  № 
37«Зірочка» , вул. Труда, 6, м. Суми, Юр’єва 
Людмила В’ячеславівна, 0542 22 01 71 
                  
1544.  3.  
Логопедичний пункт при Сумській 
спеціалізованій школі  І-Ш ступенів № 2 
імені Д.Косаренка, вул. Кірова, 76, м. Суми, 
Токаренко Олег Михайлович, 0542 22 45 04 
1                  
1545.  4.  
Логопедичний пункт при Сумській 
загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 4 , 
вул. Петропавлівська, 79, м. Суми, Волкова 
Тетяна Павлівна, 0542 22 52 70 
1                  
1546.  5.  
Логопедичний пункт при Сумській 
загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 6, 
вул. Сумсько-Київських дивізій,17, м. Суми, 
Новик Людмила Вікторівна, 0542 36 13 47 
1                  
1547.  6.  
Логопедичний пункт при Сумській 
спеціалізованій школі  І-Ш ступенів № 7 , 
вул. Лесі Українки, 23, м. Суми,  Деменко 
Олександра Миколаївна, 0542 24 53 90 
1                  
1548.  7.  
Логопедичний пункт при Сумській 
загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 8 , 
вул. Дзержинського, 7, м. Суми, Сторчак 
Любов Петрівна, 0542 22 11 93 
1                  
1549.  8.  
Логопедичний пункт при Сумській 
спеціалізованій школі  І-Ш ступенів № 9 , 
вул. Даргомижського, 3, м.Суми, 
Петрюченко Григорій Сергійович, 0542  36 
32 84 
1                  
1550.  9.  
Логопедичний пункт при Сумській 
спеціалізований школі І-Ш ступенів № 10 
1                  
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імені Героя Радянського Союзу О.Бутка, вул. 
Новомістенська, 30, м.Суми, Купреєва 
Нінель Миколаївна, 0542 22 12 62   
1551.  10.  
Логопедичний пункт при Сумській 
загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 12, 
вул. Засумська, 3, м.Суми, Губська Ірина 
Олексіївна, 0542 22 36 02   
1                  
1552.  11.  
Логопедичний пункт при Сумській 
спеціалізованій школі  І-Ш ступенів № 17, 
пр. Лушпи, 18, м.Суми, Авраменко Любов 
Михайлівна, 0542 32 53 30    
1                  
1553.  12.  
Логопедичний пункт при Сумській 
загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 22, 
вул. Ковпака, 57, м.Суми, Мірошниченко 
Тетяна Вікторівна, 0542 24 51 88   
1                  
1554.  13.  
Логопедичний пункт при Сумській 
загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 23, 
пр. Лушпи, 36,м.Суми,  Педяш Наталія 
Олегівна, 0542 32 48 32   
1                  
1555.  14.  
Логопедичний пункт при Сумській 
загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 27, 
вул. Охтирська, 33,м. Суми, Плотницька 
Ольга Федорівна, 0542 33 12 96   
1                  
1556.  15.  
Логопедичний пункт при Білопільській 
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ 
ступенів, вул. Першого Травня, 7, м. 
Білопілля, Колесникова Ніна Михайлівна, 
0243 9 11 75   
1                  
1557.  16.  
Логопедичний пункт при Дубов’язівському 
навчально-виховному комплексі , вул. 
Леніна, с.Дубов’язівка. Конотопський район, 
Годунова Наталія Степанівна, 0671807629 
1                  
1558.  17.  
Логопедичний пункт при Бочечківському 
навчально-виховному комплексі, вул. 
Загребна, с.Бочки, Конотопський район, Гей 
Наталія Іванівна, 0674362623  
1                  
1559.  18.  
Логопедичний пункт при Попівському 
навчально-виховному комплексі, с.Попівка, 
Конотопський район, Демиденко Наталія 
Борисівна, 0977764396   
1                  
1560.  19.  
Недригайлівський районний логопедичний 
пункт, вул. Комінтерна,7,смт Недригайлів, 
Кобихно Валентина Василівна,  0255 5 69 65 
1                  
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1561.  20.  
Липоводолинський районний логопедичний 
пункт, вул. Леніна, 25, смт. Липова Долина, 
Свіржевська І.Г., ,0252 5 17 72 
1                  
1562.  21.  
Путивльський районний логопедичний 
пункт, вул. Першотравнева, 70, м. Путивль, 
Смілик Ольга Василівна, 0508468060 
1                  
1563.  22.  
Логопедичний пункт при Путивльській 
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ 
ступенів, вул. Леніна 53, м. Путивль, 
Семененко Тетяна Михайлівна, 0668254839   
1                  
1564.  23.  
Логопедичний пункт при Путивльському 
дошкільному навчальному закладі № 1, вул. 
Дзержинського, 66, м. Путивль, Кригіна 
Любов Володимирівна, 0242 5 10 05 
1                  
1565.  24.  
Логопедичний пункт при Путивльському 
дошкільному навчальному закладі № 4, вул.  
Леніна, 56, м. Путивль, Степаненко Світлана 
Євгеніївна, 0242 5 17 18 
                  
1566.  25.  
Лебединський районний логопедичний 
пункт, вул. Сумська, 9, м. Лебедин, Ломакіна 
С.Д., 095 193 80 94 
1                  
1567.  26.  
Краснопільський районний логопедичний 
пункт, вул. Мезенівська, 3, смт. Краснопілля, 
Тесля Наталія Дмитрівна, 0259 7 17 03 
1                  
1568.  27.  
Логопедичний пункт при Шосткинській 
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 1, вул. 
Кірова, 10, м. Шостка, Кобилякова Антоніна 
Георгіївна, 0249 2 13 31  
1                  
1569.  28.  
Логопедичний пункт при Шосткинській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5, 
вул. Марата, 24А, м. Шостка, Михайленко 
М.М.,  0249 7 55 68  
1                  
1570.  29.  
Логопедичний пункт при Шосткинській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12, 
вул. Ціолковського,10,м. Шостка, Круш 
Ірина Володимирівна, 0249 4 21 63 
1                  
1571.  30.  
Логопедичний пункт при Шосткинській 
спеціалізованій школі І ступеню № 13, вул. 
Комуністична, 4А,м. Шостка, Балицька 
Валентина Андріївна, 0249 4 64 07  
1                  
1572.  31.  
Логопедичний пункт при Шосткинській 
загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ 
ступенів, вул. Сумська, 4, м. Шостка, 
1                  
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Захарченко Валерій Степанович, 0249 2 11 
07    
1573.  32.  
Логопедичний пункт при Охтирському 
дошкільному навчальному закладі 
«Теремок», вул.Київська, 21, м. Охтирка, 
Олійник Галина Єгорівна, 0246 2 46 89 
1                  
1574.  33.  
Логопедичний пункт при Охтирській 
загальноосвітній школі № 5, вул. 
Червоноармійська, 6, м. Охтирка, Шишкова 
Галина Григорівна, 0246 2 46 89 
                  
1575.  34.  
Логопедичний пункт при Глухівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1, 
вул. Ціолковського, 10,м. Глухів, Давидович 
Олексій Федосійович, 0244 2 27 31  
1                  
1576.  35.  
Логопедичний пункт при Березівському 
навчально-виховному комплексі, с.Береза, 
Глухівський район, Тимощенко Анатолій 
Миколайович, 0244 67 5 34 
                  
1577.  36.  
Логопедичний пункт при центрі розвитку 
дитини (дошкільний навчальний заклад № 9 
"Ромашка"), вул. Першотравнева, 11, м. 
Кролевець, Омельченко Світлана Іванівна, 
0253 5 20 98 
     1             
1578.  37.  
Середино-Будська загальноосвітня школа І - 
ІІІ ступенів №2, вул.Карла-Лібкнехта, 44, 
м.Середина-Буда, Ткаченко Василь 
Олександрович, 05451 7 10 76 
                1  
  Всього: 37 31         1                     1   
  Всього по області: 100 31     59   1             99       1   
                     
  18 Тернопільська область                   
1579.  1.  
Тернопільска обласна комунальна 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, 
Тернопіль, вул. Л.Українки, 9-а Смачило 
Іван Михайлович, 24-30-62 
            3     1 
1580.  2.  
Теребовлянський обласний комунальний 
НРЦ, Теребовля, вул. Залізнична,8 Кацан 
Марія Богданівна 2-10-43 
            4     1 
1581.  3.  
ДНЗ №7, Чортків, вул. В.Великого, 26, 
НаконічевськаОлена Василівна,3-13-37 
   1         1      
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1582.  4.  
ДНЗ №3, Чортків, вул. Й.Сліпого,2, 
Побурина Леся Олегівна, 2-05-76 
   1         1      
1583.  5.  
ДНЗ №2. м. Тернопіль, вул.Українки, 10а. 
Безкоровайна Надія Іванівна. 24-23-43 
   1         5      
  Всього: 5    3         14     2 
  Логопедичні пункти                   
1584.  1.  
Лог.пункт. Заліщики, вул. Гайворонського,8. 
Хандій Наталія Іванівна. 2-10-24 
                  
1585.  2.  
Лог.пункт. Заліщики, вул.Шкільна,1. Клічук 
Оксана Володим. 2-14-67 
                  
1586.  3.  
Лог.пункт. Бережани, вул. Гімназійна,1. 
Торган Зоряна Юріївна 
                  
1587.  4.  
Лог.пункт. Теребовля, вул. Паращука,16а. 
Саньоцька Людмила Васил.2-16-86 
                  
1588.  5.  
Лог.пункт. Теребовля, вул.С.Стрільців,51. 
Калишин Орися Ілівна. 2-43-25 
                  
1589.  6.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул.Макаренка,1а 
ЗОШ№9.Бабійчук Тетяна Мих.43-59-32 
                  
1590.  7.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул.Куліша,9 
ЗОШ№26,Барищук Галина Степан. 068-147-
84-31 
                  
1591.  8.  
Лог.пункт, Гусятин,вул.Незалежності,14, 
Коваль Валентина Вікторівна, 2-12-98 
                  
1592.  9.  
Лог.пункт, Копичинці Гусятин.р-ну, вул. 
Шевченка. Кравець Леся Ярослав.4-15-39 
                  
1593.  10.  
Лог.пункт, Шумськ,вул. Українська,61. 
Тененська Людмила Ананіївна.2-11-54 
                  
1594.  11.  
Лог.пункт,Ланівці, вул.Шкільна,5а. Карпець 
Яна Олександрівна, 2-16-93 
                  
1595.  12.  
Лог.пункт, Монастириськ, вул.Бандери,5.. 
Розтоцька Оксана Андріївна. 2-00-31 
                  
1596.  13.  
Лог.пункт, Підгайці, вул. Боднарська, 8а, 
Швирло Мирослава Іванівна 
                  
1597.  14.  
Лог.пункт, смт.Золотий потік Бучацького р-
ну, Микуляк В.П.,  3-13-40 
                  
1598.  15.  
Лог.пункт, с.Переволока Бучацького р., 
Цьомик Г.І., 4-17-40 
                  
1599.  16.  
Лог.пункт, В.Бірки Тернопільського р., 
Чипинюк Олеся Василівна 
                  
1600.  17.  
Лог.пункт, Збараж, Найко Марія Іванівна, 2-
11-01 
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1601.  18.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул. Грушевського,2 
ЗОШ №4, Прокопова Ірина Пет. 52-68-30 
                  
1602.  19.  
Лог.пунк, Тернопіль, вул. Шкільна,2 ЗОШ 
№8, Волинець Галина Євгенівна, 22-55-08 
                  
1603.  20.  
Лог.пунк, Тернопіль, вул. Л.Українки, 3а 
ЗОШ №10, Барищук Галина Степанівна, 24-
14-96 
                  
1604.  21.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул. Тарнавського,6 
ЗОШ №11, Прокопова Ірина Петрівна, 26-91-
21 
                  
1605.  22.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул. Савури,1 ЗОШ 
№14, Семененко Галина Ярославівна, 24-34-
26 
                  
1606.  23.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул. Л.Українки, 23 
ЗОШ №15, Кульчицтка Надія Валеріївна, 24-
35-83 
                  
1607.  24.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул. Винниченка,2 
ЗОШ №16, Деменюк Лариса Олександрівна, 
43-60-69 
                  
1608.  25.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул. Петлюри,8 ЗОШ 
№22, Міщенко Ярослава Іванівна, 26-93-66 
                  
1609.  26.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул.Чубинського,3 
ЗОШ №23, Стечишина Ліліана Михайлівна, 
26-54-03 
                  
1610.  27.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул. Живова, 30 ЗОШ 
№24, Рубісь Ольга Михайлівна, 52-40-14 
                  
1611.  28.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул. Вишнівецького, 
10 ЗОШ №28, Штена Оксана Михайлівна, 
26-52-90 
                  
1612.  29.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул. Вишнівецького,8 
ЗОШ №29, Рубісь Василина Василівна, 26-
89-82 
                  
1613.  30.  
Лог.пункт, Тернопіль, вул. Галицького, 3а 
СПШОЕ, Возна Галина Володимирівна, 24-
32-49 
                  
  Всього: 30                   
  Всього по області: 35    3         14     2 
                     
  19 Харківська область                   
1614.  1.  
Балаклійський дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок) № 8 компенсуючого 
   4         4      
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типу Балаклійської міської ради Харківської 
області, м. Балаклія,   вул. Заміська, буд.3, 
Шабельний Ірина Анатоліївна, 2-32-99 
1615.  2.  
Солоницівський ДНЗ «Веселі чоловічки», 
Дергачівський район Солоницівка, вулиця 
Пушкіна, 1-а, Пенделя Валентина 
Михайлівна, 72-291 
   1           1    
1616.  3.  
Пересічанський ДНЗ «Сонечко»Пересічне, 
вул. Шота Гогоришвілі, будинок, 1-А, 
Олійник Надія Степанівна 44-329 
   1           1    
1617.  4.  
Дергачівський НВК №1м. Дергачі, вул. 
Центральна, 1-а,Леунова Вікторія 
Володимирівна,3-30-62 
   1           1    
1618.  5.  
Дергачівський ДНЗ «Лелеченька»,м. Дергачі, 
вулиця Садова, 2-Б,Шульга Олена Дмитрівна 
2-81-54 
   1               
1619.  6.  
Дергачівський ДНЗ «Калинка»м. Дергачі, 
вулиця 1 Травня, 27, Дробот Валентина 
Миколаївна,3-00-81 
   1           1    
1620.  7.  
Дергачівський НВК (ЗШ),м.Дергачі,вул. 
Ворошилова, 58,Зєнькова Ніна Олексіївна,3-
11-83   
   1               
1621.  8.  
Малоданилівський ДНЗ «Дзвіночок», 
Дергачівський район, смт Мала Данилівка, 
вул. Академічна, 35, Остапенко 
Надія Тимофіївна, 57-5-87 
   1               
1622.  9.  
Руськолозівський НВК, Дергачівський 
район, с. Руська Лозова,вул. Матюшенка, 
74,Давидова Наталія Андріївна, 46-266 
   1               
1623.  10.  
Ліснянський ДНЗ «Барвінок», Дергачівський 
район, селище Лісне,  
вул. Молодіжна,5, Немилостива  
Лариса Борисівна, 54-9-46  
   1           1    
1624.  11.  
Дергачівський ДН «Сонечко»місто  Дергачі, 
пров. Заводський,1, Насіка Раїса Миколаївна, 
3-11-41 
   1               
1625.  12.  
Комсомольський  ліцей №1  
Зміївської районної  ради 
Харківської  області, Дзюба В.В.,5-32-90 
               1   
1626.  13.  
Золочівська гімназія №1 Золочівської 
районної державної адміністрації  
Харківської області; смт Золочів, 
1                  
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вул.Комсомольська,25 Золочівського району 
Харківської області;Федорова Валентина 
Миколаївна; (264) 5-15-79   
1627.  14.  
Феськівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області; с.Феськи 
Золочівського району Харківської області; 
Вєтрова Наталія Володимирівна; (264)95-5-
30  * 
1               1   
1628.  15.  
Лютівський навчально - виховний комплекс 
(загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) 
Золочівської районної  державної 
адміністрації Харківської області; с.Лютівка 
Золочівського району Харківської області; 
Кузовенко Людмила Павлівна; (264)94-2-4 
1                  
1629.  16.  
Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 Золочівської районної 
державної адміністрації Харківської області; 
смт Золочів, вул.П.Комунарів, 63 
Золочівського району Харківської області; 
Колодько Олег Сергійович; (264)5-13-70 
               1   
1630.  17.  
Ізюмська загальносвітня школа І- ІІІ 
ступенів № 6 Ізюмської міської ради 
Харківської області місто Ізюм Вул. 
Червонопрапорна, 26  тел.0574321016 
Директор Полешко Л. В. 
1               1   
1631.  18.  
Піско- Радьківська ЗОШІ-ІІІ ст. Борівської 
районної ради Харківської області  с. Піски- 
Радьківські, вул. Центральна,7.  Русанова 
Л.Л.  642-43 
1                  
1632.  19.  
Кругляківська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської 
районної ради, с. Кругляківка, вул. Садова, 3, 
Книш Володимир Леонідович, (057) 42-34-2-
99 
1                  
1633.  20.  
Петропавлівська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської 
районної ради, с. Петропавлівка, вул. 
Червона, 27 А, Жадоновський Сергій 
Миколайович, (057) 42-29-0-53 
2                  
1634.  21.  
Лісностінківська ЗОШ І-ІІІст. Куп'янської 
районної ради, с. Лісна Стінка, вул. Дружби, 
17, Фесенко Лариса Володимирівна, (057) 
42-32-7-48 
1                  
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1635.  22.  
Печенізький навчально-виховний комплекс 
“дошкільний навчальний заклад 
агальноосвітня школа І-ІІ ступенів” 
Печенізької районної ради Харківської 
області,62801, Харківська обл., смт Печеніги, 
вул. Радянська, 72, Коновалова Л.М. 
(05765)6-22-21 
      1         1   
1636.  23.  
Краснокутський шкільний ЛП відділу освіти 
(смт. Краснокутськ, вул. Карла Маркса, 2) 
Начальник відділу освіти. Роб.тел.  05756-3-
11-02)вул. Карла Маркса, 2 
138                  
1637.  24.  
Краснокутський дошкільний ЛП відділу 
освіти  (смт. Краснокутськ, вул. Карла 
Маркса, 2) Начальник відділу освіти. 
Роб.тел.  05756-3-11-02) 
167                  
1638.  25.  
Мурафський шкільний ЛП відділу освіти  
(смт. Краснокутськ, вул. Карла Маркса, 2) 
Начальник відділу освіти. Роб.тел.  05756-3-
11-02) 
110                  
1639.  26.  
Чугуївський дошкільний навчальний заклад 
(ясла – садок) № 12 комбінованого типу 
Чугуївської міської ради Харківської області 
   15               
1640.  27.  
Шевченківський ліцей Шевченківської 
районної ради Харківської області 
Харківська область смт. Шевченкове вул. 
Радянська , 24  63601 Шмігельська Тетяна 
Вікторівн (0251) 51285  
2                  
1641.  28.  
Шевченківська загальноосвітня школа №1 І-
ІІІ ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район смт. Шевченкове 
пров. Комсомольський , 12  63601 Луб"янко 
Людмила Михайлівна (0251) 51593   
1                  
1642.  29.  
Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район с.Борівське вул. 40 – 
р Перемоги , 27  Чернов Віталій Олексійович 
63661 (0251) 55740  
1                  
1643.  30.  
Первомайський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)  №  5 “Малятко” 
комбінованого типу Первомайської  міської  
ради  Харківської області,м. Первомайський 
   1               
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½ мікрорайон, Кофан Світлана Петрівна т. 
(05748)  3-33-56 
1644.  31.  
Первомайський дошкільний навчальний 
заклад  (ясла-садок) № 14 “Барвінок” 
комбінованого типу Первомайської  міської  
ради Харківської області, м. Первомайський 
3 мікрорайон т.(057248) 3-41-74 Хома 
Наталія Миколаївна 
   1               
1645.  32.  
Красноградський навчально- виховний 
комплекс №2, Шокодько Іван Григорович, 7-
19-45; Вул. Кірова, 57, м. Красноград 
Харківська область, 63304 
      1          1  
1646.  33.  
Берестовеньківська загальноосвітня школа  І-
ІІІ ступенів  Астапеєв Ігор Миколайович, 95-
440; с. Берестовенька, Красноградський 
район, Харківської область, 63323  
1                  
1647.  34.  
Комунальний заклад «Харківський 
спеціальний навчально-виховний комплекс 
№ 7» Харківської обласної ради, вул. 
Шевченка, 222, м. Харків, 61033, тел. 707-08-
50, Масловська Юлія Сергіївна 
      1      24    19 2 
1648.  35.  
Комунальний заклад "Сахновщинський 
навчально-реабілітаційний центр" 
Харківської обласної ради, 64501, вул.Шлях 
Леніна, 69, смт Сахновщина, Харківська 
область,  директор Саніна Ніна Василівна, 
тел. (05762)31806 
       1     17      
1649.  36.  
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Валківської районної ради, 
Харківської області, 63001 Харківська 
область, м.Валки, вул.Р.Люксембург, 19,  
Карлова Любов Василівна, 5-13-65 
1             1     
  Всього: 36 430   31   3 1     45 1 5 5 20 2 
  Логопедичні пункти                   
1650.  1.  
Логопедичний пункт при Балаклійській  
загальноосвітній школі I-III ступенів  №1  ім. 
О.А. Тризни Балаклійської районної ради 
Харківської області 
*10                  
1651.  2.  
Логопедичний пункт при Балаклійській  
загальноосвітній школі I-III ступенів №2 
Балаклійської районної ради Харківської 
області 
*9                  
345 
 
1652.  3.  
Логопедичний пункт при Балаклійській  
загальноосвітній школі I-III ступенів №6 
Балаклійської районної ради Харківської 
області 
*9                  
1653.  4.  
Логопедичний пункт при Балаклійському 
дошкільному навчальному закладі (ясла-
садок)  №7 Балаклійської міської ради 
Харківської області. 
*10                  
1654.  5.  
Логопедичний пункт Дергачівська гімназія 
№3 Калашник Олена Анатоліївна, 3-01-41 
м.Дергачі вул.  Петровського,79 
1                  
1655.  6.  
Логопедичний пункт у Богуславській ЗОШ І-
ІІІ ст. Борівської районної ради Харківської 
області логопед Лісняк Л.М. 
                  
1656.  7.  
Логопедичний пункт у відділі освіти 
Борівської районної державної адміністрації,  
логопед Шелупець О.О. 
                  
1657.  8.  
Логопедичний пункт при Зеленогайської 
ЗОШ сел. Високий, вул.Жовтнева,43 Ящук 
Є. Г. тел. 746-42-68 
            42      
1658.  9.  
Логопедичний пункт при Мереф'янському 
медичному ліцеї м. Мерефа, вул. 
Дніпропетровська, 233 Коваль В. Є. тел. 748-
33-89 
            226      
1659.  10.  
Логопедичний пункт при Пісочинському 
колегіумі сел. Пісочин, вул. Клубна, 5 
Роганін Олександр Миколайович тел. 742-
72-96 
            35      
1660.  11.  
Логопедичний пункт при Русько-
Тишківський ЗОШ сел. Руські Тишки, вул. 
Липецька, 5 Сухицька І. М. тел. 747-35-74 
            59      
1661.  12.  
Логопедичний пункт при Первомайському 
дошкільному навчальному закладі (ясла-
садок) № 16 “Усмішка” Первомайської  
міської  ради Харківської області м. 
Первомайський 4 мікрорайон 
т. (05748)  3-40-32, Цимбаліст  
Ольга Олександрівна 
   1               
1662.  13.  
Логопед пункт при Первомайській 
загальноосвітній школи I-IIIступенів № 5 
Первомайської міської ради Харківської 
області, м. Первомайський 
3 мікрорайон т. (05748)  3-32-31, Стоцька 
1                  
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Оксана Анатоліївна 
1663.  14.  
Логопедичний пункт ХЗОШ № 117, вул. 
Шекспіра, 20,  Голуб Олена Володимирівна, 
095-915-70-50 
       1           
1664.  15.  
Логопедичний пункт ХЗОШ № 176 
вул. Тобольська, 65, Ревенко Наталія 
Володимирівна, 343-22-22; 
068-851-53-57 
       1           
1665.  16.  
Логопедичний пункт ХЗОШ №131 
вул. Чічібабіна, 11, Знайченко Тамара 
Яківна, 705-11-82, 337-16-86; 093-972-11-45,  
       1           
1666.  17.  
Логопедичний пункт ХЗОШ №150 
вул. Ахсарова, 3-а,  Огар Людмила 
Володимирівна, 336-83-26, 067-94-000-60 
       1           
1667.  18.  
Логопедичний пункт ХЗОШ №28 вул. 
І.Минайленка, 61, Копицька   
Олена  Сергіївна. 370-51-66 
       1           
1668.  19.  
Логопедичний пункт ХСШ № 93, пр. Илліча, 
89а,  Снєжкіна 
 Cвітлана Мусіївна,  
       1           
1669.  20.  
Логопедичний пункт ХГ  № 172 
вул.Метробудівників, 38,  Волкова 
Л.С.,0673463859 
       1           
1670.  21.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 165 
вул. Метробудівників, 7.  Волкова 
Л.С.,0673463859 
       1           
1671.  22.  
Логопедичний пункт ХГ № 172 
вул.Метробудівників, 38,  Волкова 
Л.С.,0673463859 
       1           
1672.  23.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 165 
вул. Метробудівників, 7, Волкова 
Л.С.,0673463859 
       1           
1673.  24.  
Логопедичний пункт ХСШ № 166 
Вул. Метробудівників,17, Єременчук 
Н.Л.,0958861218 
       1           
1674.  25.  
Логопедичний пункт ЗОШ  № 16 
вул. Повздовжня, 5, Єременчук 
Н.Л.,0958861218 
       1           
1675.  26.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 36 
вул. Артема, 55, Єременчук Н.Л.,0958861218 
       1           
1676.  27.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 5 
вул. Іванова, 19/21, Єременчук 
Н.Л.,0958861218 
       1           
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1677.  28.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 52 
вул. Старошишківська, 8, Гончаренко 
Н.Г.,0672615928 
       1           
1678.  29.  
Логопедичний пункт ХЛ № 107 
вул. Барабашова, 38-Б, Гончаренко 
Н.Г.,0672615928 
       1           
1679.  30.  
Логопедичний пункт ХЛ № 107 
вул. Барабашова, 38-Б, Гончаренко 
Н.Г.,0672615928 
       1           
1680.  31.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 110 
вул. Гастелло, 11/13, Федько І.В.,0637492141 
       1           
1681.  32.  
Логопедичний пункт ХСШ № 62 
пр-т. Ак. Курчатова, 23, Федько 
І.В.,0637492141 
       1           
1682.  33.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 100 
вул. Лесопарківська, 111, Федько 
І.В.,0637492141 
       1           
1683.  34.  
Логопедичний пункт ХСШ № 62 
пр-т. Ак. Курчатова, 23, Федько 
І.В.,0637492141 
       1           
1684.  35.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 164 
вул. Метробудівників, 7, Харужева 
Л.Г.,0675792407 
       1           
1685.  36.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 158 
вул. К. Корка, 46, Харужева Л.Г.,0675792407 
       1           
1686.  37.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 164 
вул. Метробудівників, 7, Харужева 
Л.Г.,0675792407 
       1           
1687.  38.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 158 
вул. К. Корка, 46, Харужева Л.Г.,0675792407 
       1           
1688.  39.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 37, вул. Ак. 
Проскури, 3-А,  Черняк 
 Вікторія Анатоліївна,0972747407 
       1           
1689.  40.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 96, вул. Пар. 
Комуни, 24, Черняк 
 Вікторія Анатоліївна, 0972747407 
       1           
1690.  41.  
Логопедичний пункт ХЗОШ №138, вул. 
Ейдемана, 6, Міщенко Ніна Петрівна., 098-
409-50-26 
       1           
1691.  42.  
Логопедичний пункт ХЛ №141, вул. К. 
Уборевича, 44-Е,  Міщенко Ніна Петрівна., 
098-409-50-26 
       1           
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1692.  43.  
Логопедичний пункт ХЗОШ №103 
пр.Тракторобудівників, 110,  Міщенко Ніна 
Петрівна., 098-409-50-26 
       1           
1693.  44.  
Логопедичний пункт ЗОШ № 136, вул. 
Котлова, 39,  Хоміч В.Г., 0665713485 
       1           
1694.  45.  
Логопедичний пункт ХЗОШ №8 
Салтівське шосе, 61, Міщенко Ніна 
Петрівна., 098-409-50-26 
       1           
1695.  46.  
Логопедичний пункт ХГ №43 
Салтівське шосе, 121/2, Міщенко Ніна 
Петрівна., 098-409-50-26 
       1           
1696.  47.  
Логопедичний пункт ХЗОШ №167 
вул. Гарібальді, 9, Міщенко Ніна Петрівна., 
098-409-50-26 
       1           
1697.  48.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ №140 
вул. Гв. Широнінців, 61, Міщенко Ніна 
Петрівна., 098-409-50-26 
       1           
1698.  49.  
Логопедичний пункт ХЗОШ №58 
пр. 50-річчя ВЛКСМ, .53-Б, Міщенко Ніна 
Петрівна., 098-409-50-26 
       1           
1699.  50.  
Логопедичний пункт ХЗОШ №140 
вул. Гв. Широнінців, 61, Міщенко Ніна 
Петрівна., 098-409-50-26 
       1           
1700.  51.  
Логопедичний пункт  ХГ №144 
вул. К.Уборевича, 30-Є, Міщенко Ніна 
Петрівна., 098-409-50-26 
       1           
1701.  52.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ №139 
вул. Гв. Широнінців, 40-ж,  Ахмад Олена 
Анатоліївна, 063-246-45-23 
       1           
1702.  53.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ №124 
вул. Гв. Широнінців, 75-А, Ахмад Олена 
Анатоліївна, 063-246-45-23 
       1           
1703.  54.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ №142 
вул. Блюхера, 20-В, Ахмад Олена 
Анатоліївна, 063-246-45-23 
       1           
1704.  55.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ №122 
вул.КомандармаУборевича, 34-Г, Ахмад 
Олена Анатоліївна, 063-246-45-23 
       1           
1705.  56.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ №128 
вул. Тимурівців, 72-Б, Ахмад Олена 
Анатоліївна, 063-246-45-23 
       1           
1706.  57.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ № 157  
вул. Грицевця, 30,  Бражник Наталія 
       1           
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Віталіївна, 397-12-57 
1707.  58.  
Логопедичний пункт  ХГ №34  
вул. Локомативна, Бородай Ірини 
Миколаївни, 0660983519 
       1           
1708.  59.  
Логопедичний пункт  ХГ №12  
вул. Чугуївська, 35а, Бородай Ірини 
Миколаївни, 0660983519 
       1           
1709.  60.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ  №35  
пр. Лиманський, 1, Бородай Ірини 
Миколаївни, 0660983519 
       1           
1710.  61.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ  №35  
пр. Лиманський, 1, Бородай Ірини 
Миколаївни, 0660983519 
       1           
1711.  62.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ  №53  
вул. Грозненська, 48, Бурукіна Олена 
Вікторівна, 0990885115 
       1           
1712.  63.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ  №53  
вул. Грозненська, 48, Бурукіна Олена 
Вікторівна, 0990885115 
 
       1           
1713.  64.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ  №53  
вул. Грозненська, 48, Бурукіна Олена 
Вікторівна, 0990885115 
       1           
1714.  65.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ  №53  
вул. Грозненська, 48, Бурукіна Олена 
Вікторівна, 0990885115 
       1           
1715.  66.  
Логопедичний пункт  ХСШ  №66  
пр.Гагаріна,260, Бурукіна Олена Вікторівна, 
0990885115 
       1           
1716.  67.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ  №53  
вул. Грозненська, 48, Бурукіна Олена 
Вікторівна, 0990885115 
       1           
1717.  68.  
Логопедичний пункт  ХСШ  №66  
пр. Гагаріна, 260, Бурукіна Олена Вікторівна, 
0990885115 
       1           
1718.  69.  
Логопедичний пункт  ХЗОШ  №53  
вул. Грозненська, 48, Бурукіна Олена 
Вікторівна, 0990885115 
       1           
  Всього: 69 4   1    56     362      
  Всього по області: 105 434   33   3 57     407 1 5 5 20 2 
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  20 Херсонська область                   
1719.  1.  
Херсонський навчально-виховний комплекс 
“Дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія” № 
56 Херсонської міської ради , Микитюк С.В., 
73039 вул. 49гв.Дивізії, 9, 43-72-02 
      1            
1720.  2.  
Цюрупинський дошкільний навчальний 
заклад №6 м.Цюрупинськ вул.Декабристів 3, 
(05542) 2-11-70 Михалевська О.А. 
1            1      
1721.  3.  
Великокопанівський ДНЗ . С. Великі копані 
вул.Карбішева, 13 (0542)4-83-34 
Білоборолько Л.І. 
1            1      
1722.  4.  
Абрикосівський дошкільний навчальний 
заклад  Цюрупинський р-н,с. Абрикосівка 
вул. 50 років Жовтня, 16 59-8-37 Шараева 
Т.О.  
1            1      
1723.  5.  
Козацький ДНЗ Слободюк 
Л.В.Бериславський р-н,смт.Козацьке 
вул.Чкалова 10 моб.0501610508 
1            1      
1724.  6.  
Бериславський ДНЗ №3 Верховська М.В.вул. 
1 Травня 238 моб.0668064484  
1            1      
1725.  7.  
 Логопедична група смт.Новотроїцьке, 
вул.Дзержинського,1 тел.52496 ,Воронко 
Тетяна Миколаївна. Дошкільний навчальний 
заклад  №2 " Дюймовочка"  
1              1    
1726.  8.  
Ясла-сад № 3 «Казка» , м.Генічеськ, 
вул.Чапаєва,3, Омельяненко Зоя Федорівна, 
(05534)3-35-75 
            1  1    
1727.  9.  
Ясла-сад № 14 «Колосок» , м.Генічеськ, 
вул.Молодіжна, 42, Добровольська Лідія 
Вікторівна, (05534)3-61-57 
            1      
1728.  10.  
Ясла-сад № 17 «Теремок» , м.Генічеськ, 
вул.Братів Коваленків,65, Кокуль Валентина 
Володимирівна, (05534)3-04-62 
            1    1  
1729.  11.  
НВК ім.Шевченка м. Херсон, вул. Пугачова, 
101,Рудя М.Г.,263779 
            1      
1730.  12.  
ДНЗ комбінованого типу № 4 «Чебурашка» 
м. Скадовськ  Наконечна Оксана Вікторівна  
тел. 05537  5-44-78 вул. Пролетарська 130А 
1            3      
1731.  13.  
ДНЗ  д/с № 1 Новокаховської міской ради, 
завідвач Нораєва О.В.Вул . Леніна 8 (4-2635) 
  1          4      
1732.  14.  
ДНЗ яс № 9 Новокаховської міської ради 
комбінованого типу; зав. Бессонова 
   1         2      
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Валентина Вікторівна, вул.Свєтлова,12, 
т.46436 
1733.  15.  
ДНЗ я/с № 11 Новокаховської мскох ради 
комбінованого типу  Завідувач Шляховська 
С.В. ву. В.Букіна 22 (71273) 
   1         2      
1734.  16.  
ДНЗ яс № 15 Новокаховської міської ради 
комбінованого типу, Завідувач Аверіна Н.М. 
вул. Горького 11а (54455) 
   1         2      
1735.  17.  
ДНЗ яс № 18 Новокаховської міської ради 
комбіновагого типу завідувач Шулежко С.А. 
Пр. Дніпровський (76144) 
   1         1      
1736.  18.  
ДНЗ №3 "Веселка", завідувач - Лазькова 
Надія Олександрівна, 05536 42398, 
м.Каховка,вул.Гірняків 5 
            1      
1737.  19.  
ДНЗ №4 "Горобинка", завідувач - 
Веселовська Юлія Іванівна, 05536 56868, 
м.Каховка,вул.К.Лібкнехта 1-а 
            1      
1738.  20.  
ДНЗ №5 "Берізка", завідувач - Завгородня 
Людмила Стефанівна, 05536 20735, 
м.Каховка,вул.К.Лібнехта 1 
            1      
1739.  21.  
ДНЗ №6 "Сонечко", завідувач - Гнесь 
Катерина Петрівна, 05536 56044, 
м.Каховка,вул.Миру 4 
            2      
1740.  22.  
ДНЗ №7 "Джерельце", завідувач - Ротар 
Ольга Миколаївна, 05536 55136, 
м.Каховка,пр.Ворошилова 24 
            1      
1741.  23.  
ДНЗ №8 "Іскорка", завідувач - Дороган Ірина 
Івнівна, 05536 44824, 
м.Каховка,вул.Мелітопольська 192 
            1      
1742.  24.  
ДНЗ №9 "Оленка", завідувач - Кириченко 
Тетяна Миколаївна, 05536 56574, 
м.Каховка,пр.Ворошилова 20 
            1      
1743.  25.  
ДНЗ №10 "Казка", завідувач - Ясько Тетяна 
Григорівна, м.Каховка,вул. Ентузіастів 
8,05536 57595 
            1      
1744.  26.  
Чаплинська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів   Марчук Ірина Павлівна, 
0950102490, Чаплинський район, смт. 
Чаплинка, вул.Леніна , 56 
              1    
1745.  27.  
НВК  "Загальноосвітня школа I-III ступенів 
Асканія-Нова - позашкільний навчальний 
заклад-гімназія" Чаплинської районної ради , 
Шапошнікова Ольга Володимирівна, 
              1    
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0992186725, Чаплинський район смт 
Асканія-Нова вул. Шкільна, буд. 3 
1746.  28.  
Хрестівська ЗОШІ-ІІІ ступенів , 
Вишневецька Світлана 
Миколаївна,0505278508, Чаплинський 
район, село Хрестівка, вул. Шкільна, 12 
1              1    
1747.  29.  
ДНЗ  № 1 Чаплинського району , 
Поставіченко Нані Францівна, 0508594516,  
Чаплинський район, смт Чаплинка, вул 
Миру,1 
   1         2      
1748.  30.  
ДНЗ № 3 Чаплинського району , Пугач 
Валентина Олександрівна,  0953116098,  
Чаплинський район, смт Чаплинка, вул. 
Франка, 14 
   1               
1749.  31.  
Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ №1 , 74822, 
Каховський р-н смт. Любимівка, вул. 
Крупської, НЕЧПАЛ Раїса Миколаївна, 29-1-
33 
            1      
1750.  32.  
Любимівський дошкільний навчальний 
заклад  "Колосок" , Каховський р-н,смт 
Любимівка, вул. Мелітопольська, 66, 
в.о.Бондарєва Тетяна Іванівна,29-2-48   
      1      1      
1751.  33.  
Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ №1 , 
74822,Каховський р-н  смт. Любимівка, вул. 
Крупської, НЕЧПАЛ Раїса Миколаївна, 29-1-
33 
               1   
1752.  34.  
Голопристанський ДНЗ  №1 Адреса: 75600, 
м. Гола Пристань, вул. Шкільна, 11 
Завідувач Попова Н.В Тел. 05539 23460  
   1         2      
1753.  35.  
Голопристанський ДНЗ  №2 Адреса: 75600,  
м. Гола Пристань, вул. Ларіонова, 130 
Завідувач Темченко С.М. Тел. 05539  78560 
   1         2      
1754.  36.  
Бехтерский ДНЗ   Адреса: 75600, 
Голопристанський р-н с. Бехтери, вул. 
Радянська, 11 Завідувач Демкович О.О. Тел. 
05539 42748 
   1         1      
1755.  37.  
Добропільський ДНЗ   Адреса: 75600, 
Херсонська обл., Голопристанський р-н с. 
Добропілля, вул. Радянська, 7  Завідувач 
Губанова С.В. Тел. 0507820344  
   1         1      
1756.  38.  
Круглоозерський ДНЗ   Адреса: 75600, 
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. 
Круглоозерка, вул. Миру, 1  Завідувач 
   1         1      
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Кіктєва О.Є. Тел. 0997147843  
1757.  39.  
Новозбурївський ДНЗ   Адреса: 75600, 
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. 
Нова Збурївка, вул. Леніна, 135 Завідувач  
Журило Н.Л. Тел. 0502396493  
   1         1      
1758.  40.  
Чулаківський ДНЗ   Адреса: 75600, 
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. 
Чулаківка, вул. Гагаріна, 7  Завідувач 
Луковська В.М . Тел. 0671266032   
   1         1      
1759.  41.  
Херсонський ясла-садок №1 санаторного 
типу для ослаблених і частохворіючих 
дітей Херсонської міської ради, 
м.Херсон,вул. Українська, 15, Заднепряна 
М.П., 49 — 00 — 78 
 1           4      
1760.  42.  
Антонівський ясла-садок № 4 комбінованого 
типу з логопедичними групами Антонівської 
селищної ради м. Херсона, Кіндійське шосе, 
32 - а, 15 тел. 35 — 92 — 06, Цалко Т.А. 
   1         4      
1761.  43.  
Херсонський ясла-садок комбінованого типу 
№ 9 для дітей з вадами мови Херсонської 
міської ради,Херсон, вул. Кутузова, 6, 33-84-
43 Мангуплі 
Галина Іванівна 
   1         4      
1762.  44.  
Херсонський ясла-садок  № 10 санаторного 
типу для дітей з туберкульозною інфекцією 
Херсонської міської ради, Херсон, вул. 
Тарле, 8, тел. 37 — 15 — 63, Молодецька Г.І.  
 1           2      
1763.  45.  
Херсонський ясла-садок  комбінованого типу 
№ 13 з логопедичними групами Херсонської 
міської ради, Херсон, вул. Тарле, 20 тел. 33 
— 16 — 13, Овчаренко Г.М. 
   1         3      
1764.  46.  
Херсонський ясла-садок комбінованого типу 
№ 11 з логопедичними групами Херсонської 
міської ради, Херсон, вул. Карбишева, 26а, 
тел. 23 — 87 — 85, Консевич Л.М. 
   1         3      
1765.  47.  
Херсонський ясла-садок  № 24 санаторного 
типу для дітей з туберкульозною інфекцією 
Херсонської міської ради,Херсон,вул. Миру-
36 
 1           2      
1766.  48.  
Антонівський ясла-садок комбінованого 
типу №26 з логопедичними групами 
Антонівської селищної ради м. Херсона вул. 
Фурманова, 3, 35-93-09, Гайдученко Т.І. 
   1         2      
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1767.  49.  
Херсонський ясла-садок комбінованого типу 
№ 31 з логопедичними групами Херсонської 
міської ради, Херсон,вул. Миру, 31-а, 51-69-
15, Лісова Т.П. 
   1         5      
1768.  50.  
Херсонський ясла-садок комбінованого типу 
№ 34 з логопедичними групами Херсонської 
міської ради, вул. Мира, 23-а, 51-79-53, 
Степанова Г.Л. 
   1         6      
1769.  51.  
Херсонський ясла-садок комбінованого типу 
№ 35 Херсонської міської ради, Херсон, вул. 
І. Куліка, 145, тел. 51 — 73 — 53, Яворська 
І.М. 
   1         1      
1770.  52.  
Херсонський ясла-садок  комбінованого типу 
№ 36 для дітей з вадами мови Херсонської 
міської ради,Херсон,  вул. М.Куліша, 7, 29-
08-68, 29-16-51, Афтенюк Л.І. 
   1         9      
1771.  53.  
Херсонський ясла-садок комбінованого типу 
№ 44 Херсонської міської ради для дітей з 
порушенням мовлення, Херсон, вул. 
Безроднього, 41а, 42 — 64 — 37, Боровик 
Т.В. 
   1         1      
1772.  54.  
Херсонський ясла-садок комбінованого типу 
№ 65 Херсонської міськради для дітей з 
порушенням мовлення, Херсон,вул. Уварова, 
6-а, 26-42-30 Мехліна С.Ю. 
   1         7      
1773.  55.  
Херсонський ясла-садок № 67 Херсонської 
міської ради для дітей з порушенням 
мовлення Херсон, вул. Куліка, 112-а, 34-30-
26, Охманюк Л.О. 
   1         4      
1774.  56.  
Херсонський ясла-садок № 69 санаторного 
типу для частохворіючих дітей Херсонської 
міської ради, Херсон, вул. Димитрова, 9-а, 
29-04-42, Коваленко Г.В. 
 1           1      
1775.  57.  
Херсонський ясла-садок комбінованого типу 
№ 75 Херсонської міської ради для дітей з 
порушенням мовлення, Херсон, вул. 
Перекопська, 179, 35-41-19, Агеєнко Г.В. 
   1         2      
1776.  58.  
Херсонський ясла-садок комбінованого типу 
№ 83 Херсонської міської ради для дітей з 
порушенням мовлення, Херсон, вул. 
Дорофєєва, 22-а, 27-49-54, Павлюха Т.С. 
   1         2      
1777.  59.  
Херсонський ясла — садок компенсуючого 
типу — центр розвитку дитини №60 
            5      
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Херсонської міської ради "Теремок", Херсон, 
вул. Лавреньова, буд. 9- а, Вороніна Марина 
Василівна, тел. 29 — 42 — 03 
1778.  60.  
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
47 Херсонської міської ради 
вул. Філатова, 30, 22-61-67 Галкун Тетяна 
Миколаївна  
            2      
1779.  61.  
Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
75126,с.Ювілейне, вул.Дружби народів. 33, 
(055242)56-3-41 
Трембач Людмила Валентинівна 
             1     
1780.  62.  
Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
1Великолепетиського району 
Великолепетиської селищної ради вул. 
Куйбишева, 18, Кубатко Т. В. тел. 2-23-88 
1                1  
1781.  63.  
Херсонська загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів .№ 1 
Херсонської міської ради, вул. Димитрова, 
17, 29-11-55, Устинова Н.В. 
1                  
1782.  64.  
Херсонська гімназія № 3 Херсонської міської 
ради, вул. Патона, 15, 
27-34-60(пр), 27-14-11, Петров О.В. 
1      1            
1783.  65.  
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4 Херсонської міської ради, 
Херсон, вул.К.Хітагурова, 59, 37-28-97, 
Місюченко С.І. 
1                  
1784.  66.  
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 
14 Херсонської міської ради, вул. 
Михайловича, 20,  Біль Н.Є., 22-41-89 
1                  
1785.  67.  
Херсонська багатопрофільна гімназія № 20 
ім. Б.Лавреньова Херсонської міської ради, 
вул. Дзержинського, 2, 26-40-65 (прямий)49-
13-06 (секретар), Цеховлес О.І. 
1                  
1786.  68.  
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 
24  - із поглибленим вивченням математики, 
фізики та англійської мови 
Херсонської міської ради, вул. Карбишева, 
32, 23-87-68, Овчаренко Т.І. 
1                  
1787.  69.  
Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№ 26 Херсонської міської ради, 
смт.Комишани вул. Радянська,60 43-87-19, 
Чорноус Н.В. 
1                  
1788.  70.  Херсонська гімназія № 6 Херсонської міської 1                  
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ради вул. Пестеля, 4 22-50-53 
Завадський М.В. 
1789.  71.  
Херсонська спеціалізована загальноосвітня 
школа  І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим 
вивченням предметів природничо-
математичного циклу та англійської мови 
Херсонської міської ради 73013 
вул..Молодіжна, 12, 49-51-10 (директор) 22-
57-94 (секретар) Барнаш О.В. 
1                  
1790.  72.  
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 
31 з поглибленим вивчення історії та права 
Херсонської міської ради 73026вул. Ушакова 
79-а, 49-41-06 Новгородський В.В. 
1                  
1791.  73.  
Херсонськазагальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
32 Херсонської міської ради  
вул.Перекопська165, 35-49-38 Педченко В.В. 
1                  
1792.  74.  
Херсонська загальноосвітня школа  І-ІІI ст. 
№ 37 Херсонської міської ради 
Кіндійське шосе, 32-а, 35-78-23 Бунчук О.А. 
1                  
1793.  75.  
Херсонська загальноосвітня школа  І-ІІІ ст. 
№ 41 
Херсонської міської ради 73039 вул. 
Карбишева, 30, 23-89-95 Горбунова О.І. 
1                  
1794.  76.  
Херсонська загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ст..№ 44 Херсонської міської ради 
73040 вул. Тарлє, 10, 37-81-15 Перегняк О.А. 
1                  
1795.  77.  
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
46 Херсонської міської ради 
73011, вул. Фрітаун, 82 26-94-88, 23-81-78 
Дмитрієнко О.Ю. 
1                  
1796.  78.  
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
47 Херсонської міської ради 
вул. Філатова, 30, 22-61-67 Галкун Тетяна 
Миколаївна  
1                  
1797.  79.  
Херсонський загальноосвітній  навчально-
виховний комплекс № 48 
Херсонської міської ради 73025 вул. 28 
Армії, 14, 35-27-94 Білоус Г.С. 
1      1            
1798.  80.  
Херсонська загальноосвітня школа  І-ІІІ ст. 
№ 50 Херсонської міської ради 
вул. Кримська, 135, 51-88-98 , Віннік Руслан 
Олегович 
1                  
1799.  81.  Херсонська спеціалізована школа  І-ІІІ ст. № 1                  
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52 з поглибленим вивченням української 
мови Херсонської міської ради вул. 
Кримська, 127, 51-60-67 
Бєляєва В.І. 
1800.  82.  
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
55 Херсонської міської ради 
вул. Лавреньова, 9-б, 29-14-60 29-21-83 (пр.) 
Печена Г.П. 
1                  
1801.  83.  
Херсонський НВК "Дошкільний навчальний 
заклад - загальноосвітня школа ст.-гімназія 
"№ 56 Херсонської міської 
ради.м.Херсон,вул.49 Гв.дивізії-9,Микитюк 
Світлана Василівна,43-72-02 
      1            
1802.  84.  
Горностаївська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. ім. Героя 
Радянського Союзу Цвіка С.С., смт. 
Горностаївка, вул. Леніна,141 т.р .4-14-64, 
Кочмарук Н.Б. 
1                  
1803.  85.  
Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
2Великолепетиського району 
Великолепетиської селищної ради вул. 
Крупської, 1 Карпачова Г. Г., тел 2-15-98 
1                  
1804.  86.  
Рубанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Великолепетиського району Рубанівської 
сільської ради вул Шкільна. 1 Стасенко В. І. 
тел. 2-53-18 
1                  
1805.  87.  
Костянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Горностаївський р-н, с. Костянтинівка, вул.  
Шевченка, 55а, т.р. 3-54-73 Оксенчук Т.М. 
                  
1806.  88.  
ЗОШ № 3 директор Дубас І.П.,Н.Каховка, 
вул. Леніна 33 (43233) 
1                  
1807.  89.  
ЗОШ №8 директор Вербицька І.М. Н. 
Каховка, вул Свєтлолва 6 (44879) 
1                  
1808.  90.  
НВК № 2 Директор Пуляєва Є.В.Н.Каховка, 
вул Леніна 9 (4 21 25) 
      1            
1809.  91.  
ЗОШ № 1 директор Зуйко О.М. Каховка, вул. 
Леніна 27 (42153) 
1                  
1810.  92.  
ЗОШ № 5 директор Нестерович В. Й. М. 
Таврійськ Н.Каховска, вул. Каховська 5 
(73245) 
1                  
1811.  93.  
НВК ім.Шевченка м. Херсон, вул. Пугачова, 
101,Рудя М.Г.,263779 
                  
1812.  94.  
 Новотроїцька гімназія, смт. Новотроїцьке, 
вул. Гоголя,28. тел. 50656.Коробка 
1                  
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Олександр Миколайович   
1813.  95.  
Навчально-виховний комплекс "Чаплинська 
школа-гімназія" ,Смаровоз Любов 
Степанівна,0993010548,. смт. Чаплинка, вул. 
Декабристів, 14 
      1        1    
  Всього по області: 95 37 4 1 27   7      114 1 6 1 2  
                     
  21 Хмельницька область                   
1814.  1.  
Кам’янець-Подільський багатопрофільний 
навчально - реабілітаційний центр для дітей 
з психофізичними вадами Хмельницької 
обласної ради, м.Кам’янець-Подільський, 
вул. Суворова, 20, Доложевський Олександр 
Петрович,  тел.03849-2-15-89, 03849-2-30-79 
    1         1         5   1 1   1 
1815.  2.  
Хмельницький спеціальний загальноосвітній 
навчально-виховний 
заклад « Школа –дитячий садок» для дітей з 
порушенням слуху, м.Хмельницький, вул. 
Завадського, 8/1, Воробель Галина 
Миколаївна, тел.03822-650547 
    1         1             1 1   1 
1816.  3.  
Новоушицька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат  Хмельницької обласної 
ради, смт. Нова Ушиця, вул.Івана Франка, 2, 
Чорноконь Світлана Василівна, тел.03847-3-
00-96, 03847-2-11-64 
    1         1             1 1   1 
1817.  4.  Віньковецький НВК, м.Віньківці             1             1         
1818.  5.  Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, м.Деражня 1                         1         
1819.  6.  Деражнянський ЗОШ І-ІІІ ст.№2, м.Деражня 1                         2         
1820.  7.  Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №3, м.Деражня 1                         1         
1821.  8.  
Красилівський НВК "Гімназія та ЗОШ І ст.", 
м.Красилів 
1                         1         
1822.  9.  Струзька ЗОШ І-ІІІ ст., Новоушицький р-н 1                         1         
1823.  10.  
Івахновецька ЗОШ І-ІІ ст., Чемеровецький р-
н 
1                         1         
1824.  11.  
Славутська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
7, м.Славута 
1                         1         
1825.  12.  Кам'янець-Подільська ЗОШ №7, вул.Жукова, 1                         2         
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27, Лаврусевич Олег Анатолійович, тел. 0-
3849-4-11-00 
1826.  13.  
Кам'янець-Подільська ЗОШ №12, 
вул.Будівельників, 19, Язвінська Тетяна 
Леонтівна, тел. 038-49-3-89-11 
1                         2         
1827.  14.  
Кам'янець-Подільський ДНЗ №22, 
вул.Молодіжна, 21, Довгопол Ольга Юріївна, 
тел.038-49-7-10-96 
                          1         
1828.  15.  Подолянський НВК, Віньковецький р-н                           1         
  Всього: 15 9   3       1 3         5 15 3 3   3 
  Логопедичні пункти                   
1829.  1.  
Логопедичний пункт при Білогірському 
НВК, смт.Білогір'я, Білогірський НВК, 
Джурківська Ганна Федорівна, тел. 
0966825604 
            1                       
1830.  2.  
Логопедичний пункт при Віньковецькому 
ДНЗ № 1, смт.Віньківці,вул. Грушевського, 
24, Любовецька Леся Францівна, тел. 
0972393669 
                                    
1831.  3.  
Логопедичний пункт при Віньковецькому 
ДНЗ №2, смт.Віньківці 
вул. Лесі Українки, 4, Кошалковська Юлія 
Сергіївна, тел.0978744524 
                                    
1832.  4.  
Логопедичний пункт при Віньковецькому 
НВК, смт.Віньківці вул. Заславська, 13, 
Волковська Юлія Володимирівна, тел. 
0968423729 
            1                       
1833.  5.  
Логопедичний  пункт №1 при Волочиській 
ЗОШ №1, м.Волочиськ вул.Незалежності, 78, 
Казанішена Наталія Алімівна, тел. 03845-3-
68-90 
1                                   
1834.  6.  
Логопедичний пункт №2 при Волочиській 
ЗОШ №5, м.Волочиськ 
вул.Смотрицького,21, Луценко Аліна 
Анатоліївна, тел. 03842-3-59-86 
1                                   
1835.  7.  
Логопедичний пункт №3 при Волочиському 
НВК, м.Волочиськ вул.Починка, 2, Липка 
Ірина Володимирівна, тел. 03842-4-19-88 
            1                       
1836.  8.  
Логопедичний пункт при Городоцькій ЗОШ 
№4, м.Городок, вул. Київська, 20, Сєрова 
Світлана Анатоліївна, тел. 03851-2-03-13 
1                                   
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1837.  9.  
Логопедичний пункт при Клинівській ЗОШ, 
Городоцький р-н, с.Клинове, вул. Богдана, 
Кузьмова Тетяна Михайлівна, тел.03851-9-
57-18 
1                                   
1838.  10.  
Логопедичний пункт при Лісоводській ЗОШ, 
Городоцький р-н, 
с. Лісоводи,  вул. Перемоги,4, Фурманчук 
Ліля Володимирівна тел.03851-9-31-94 
1                                   
1839.  11.  
Логопедичний пункт при Сатанівській ЗОШ, 
смт.Сатанів, 
вул. Богдана Хмельницького, 44, Дюкін 
Олександр Ігорович тел.03851- 
4-23-56 
1                                   
1840.  12.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
молоді та спорту деражнянської РДА, смт. 
Деражня, вул. Миру, 39, Іванова Лілія 
Василівна тел. 03856-2-24-87 
                                    
1841.  13.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
молоді та спорту Ізяславської РДА, 
смт.Ізяслав, вул.Онищука, 3, Гнатюк 
Світлана Іванівна, тел. 03852 
4 -11 – 79 
                                    
1842.  14.  
Логопедичний пункт при Клубівській ЗОШ, 
Ізяславський р-н, 
с.Клубівка, Мікульський Микола Федорович 
тел.03852-38-340 
1                                   
1843.  15.  
Логопедичний пункт при Радошівському 
ліцеї, Ізяславський р-н 
с.Радошівка, Кравець Галина Петрівна, 
тел.03852-30-142 
                                    
1844.  16.  
Логопедичний пункт при Плужненській 
гімназії, Ізяславський р-н 
с.Плужне, Хом’як Владислав Миколайович, 
тел. 03852-31-192 
                                    
1845.  17.  
Логопедичний пункт при Кадиєвецькій 
ЗОШ,  Кам’янець-Подільський р-н, 
с.Кадиєвці, Вербова Наталія Володимирівна, 
тел. 03849-9-78-25 
1                                   
1846.  18.  
Логопедичний пункт при Орининській ЗОШ, 
Кам’янець-Подільський р-н, с.Оринин, 
Білюк Оксана Григорівна, тел.03849-7-91-48 
1                                   
1847.  19.  
Логопедичний пункт при Довжоцькій ЗОШ, 
Кам’янець-Подільський р-н, с.Довжок, 
1                                   
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Мойєсеєнко Леся Євгенівна, тел.03849-9-50-
15 
1848.  20.  
Логопедичний пункт при Колибаївській 
ЗОШ, Кам’янець-Подільський р-н, 
с.Колибаївка, Ткачук Оксана Анатоліївна, 
тел.03849-7-06-11 
1                                   
1849.  21.  
Логопедичний  пункт при відділі освіти 
молоді та спорту Красилівської РДА, 
м.Красилів, вул..Центральна, 38 -А, Ткачук 
Надія Леонтієвна, м.0972664439 
                                    
1850.  22.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
Летичівської РДА, смт.Летичів 
вул.50-річчя Жовтня, 16, Трухман Любов 
Василівна, тел.03857-9-11-85 
                                    
1851.  23.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
молоді та спорту Новоушицької РДА, 
Новоушицький р-н, вул. Подільська, 27, 
Котяхова Алла Василівна, м.0989282896 
                                    
1852.  24.  
Логопедичний пункт при Полонській 
гімназії, м. Полонне, вул. Лесі Українки, 116, 
Жолобова Марія Ізмаїлівна, тел. 03843-3-24-
62 
                                    
1853.  25.  
Логопедичний пункт при Полонській ЗОШ 
№3, м. Полонне, вул. Ходякова, 86, Олійник 
Юлія Миколаївна тел. 3843-3-23-45 
1                                   
1854.  26.  
Логопедичний пункт при Полонській ЗОШ 
№4 м. Полонне, вул. Лесі Українки,199,  
Юсупова Світлана Євгенівна, тел.03843-3-
26-03 
1                                   
1855.  27.  
Логопедичний пункт при Полонському НВК 
№2, м. Полонне, вул. Пушкіна, 151, 
Кукуруза Оксана Вікторівна, тел. 03843-3-
14-86 
            1                       
1856.  28.  
Логопедичний пункт при Понінківському 
НВК, смт. Понінка, вул. Папірників, 20, 
Лисюк Інна Миколаївна, тел. 03843-7-11-82 
            1                       
1857.  29.  
Логопедичний пункт при Новоселицькому 
НВК,  Полонський р-н 
с. Новоселиця,  Михальчук Оксана 
Валентинівна, тел.03843-95-1-04 
            1                       
1858.  30.  
Логопедичний пункт при Кустовецькій 
ЗОШ, Полонський р-н, с.Кустівці, 
Дим’янчук Ганна Михайлівна, тел.03843-94-
1                                   
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1859.  31.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
молоді та спорту Славутської РДА, 
м.Славута, вул.Миру 25, Дячук Людмила 
Петрівна, м.0977486508 
                                    
1860.  32.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
молоді та спорту Старокостянтинівської 
РДА, м. Старокостянтинів, вул.Пушкіна 7, 
Савчук Анна Володимирівна, тел.03854-3-
25-75 
                                    
1861.  33.  
Логопедичний пункт при Старосинявській 
НВК, смт.Стара Синява, 
вул.Грушевського,17, Чешньовська Зоя 
Василівна, м.0971002632 
            1                       
1862.  34.  
Логопедичний пункт при 
СтаросинявськійЗОШ №1, смт.Стара Синява, 
вул.Грушевського,59, Гноянко Любов 
Яківна, м.0961979029 
1                                   
1863.  35.  
Логопедичний пункт при відділу освіти 
молоді та спорту Теофіпольської РДА, 
смт.Теофіполь, вул Леніна, Нагорна Мая 
Ярославівна  
                                    
1864.  36.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
молоді та спорту Хмельницької РДА, округ 
№3, Хмельницький р-н, с.Малиничи, Шмітке 
Інна Олександрівна, м.0968434293 
                                    
1865.  37.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
молоді та спорту Хмельницької РДА, округ 
№7, Хмельницький р-н, c.Лісові Гринівці, 
Діль Світлана Миколаївна, м.0974628468 
                                    
1866.  38.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
молоді та спорту Хмельницької РДА, округ 
№8, Хмельницький р-н, c. Олешин, Довжна 
Яна Іванівна, м.0965119621 
                                    
1867.  39.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
молоді та спорту Чемеровецької РДА, 
смт.Чемерівці, вул.Центральна, Бойко 
Валентина Олександрівна, тел.03859-9-14-87 
                                    
1868.  40.  
Логопедичний пункт при Грицівській ЗОШ, 
Шепетівський р-н 
смт.Гриців, Верхогляд Ганна 
Володимирівна, тел.03840-34246 
1                                   
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1869.  41.  
Логопедичний пункт при Городишенській 
ЗОШ, Шепетівський р-н 
с.Городище, Пересунько Ліля Миколаївна, 
тел.03840-28147 
1                                   
1870.  42.  
Логопедичний пункт при Судилківській 
ЗОШ, Шепетівський р-н 
с.Судилків, Григоренко Діна Володимирівна, 
тел.03840-31352 
1                                   
1871.  43.  
Логопедичний пункт при Городнявському 
НВК, Шепетівський р-н 
с.Городнявка, Гриневич Таїса Миколаївна, 
тел.03840-21430 
            1                       
1872.  44.  
Логопедичний пункт при відділі освіти 
молоді та спорту Ярмолинецької  РДА, 
смт.Ярмолинці, вул.Пушкіна, 1, Андреєва 
Леся Сергіївна, тел.03853-23339 
                                    
1873.  45.  
Логопедичний пункт Ярмолинецької  ЦРД 
«Калинка», смт.Ярмолинці 
вул.Ватутіна, Туріца Алла Миколаївна, 
тел.03853-23257 
          1                         
1874.  46.  
Логопедичний пункт Ярмолинецького ДНЗ 
"Сонечко", смт.Ярмолинці, вул.Шевченка, 
24, Жук Ірина Станіславівна, тел.03853- 
21333 
                                    
1875.  47.  
Логопедичний пункт при Кам’янець – 
Подільському НВК № 8, м.Кам’янець-
Подільський, вул. Шевченка, 24, Сушицька 
Лідія Володимирівна, тел. 03849-25162 
            1                       
1876.  48.  
Логопедичний пункт  при Кам’янець – 
Подільській загальноосвітній школі-інтернат 
№2, м.Кам’янець-Подільський, вул. Л. 
Українки , 71, Ільчишина Олена Іванівна, 
тел.03849-30451 
                                    
1877.  49.  
Логопедичний пункт  при Кам’янець – 
Подільському НВК № 16, м.Кам’янець-
Подільський, вул. Північна,102, Чорна 
Оксана Петрівна, тел.03849-51714 
            1                       
1878.  50.  
Логопедичний пункт при Кам’янець – 
Подільській ЗОШ № 5, м.Кам’янець-
Подільський, вул. Л. Українки , 59, 
Сушельницька Зоряна Валеріївна, тел.03849-
23722 
1                                   
1879.  51.  Логопедичний пункт при Кам’янець – 1                                   
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Подільській ЗОШ № 7, м.Кам’янець-
Подільський, вул. Жукова, 27, Купчак 
Оксана Миколаївна, тел.03849-41100 
1880.  52.  
Логопедичний пункт при Кам’янець – 
Подільському НВК  № 9, м.Кам’янець-
Подільський, вул. Драгоманова,12, 
Сушицька Ірина Володимирівна, тел.03849-
51412 
            1                       
1881.  53.  
Логопедичний пункт при Кам’янець – 
Подільській ЗОШ  № 12, м.Кам’янець-
Подільський, вул. Будівельників,19, 
Григоренко Вікторія Володимирівна, 
тел.03849-38911 
1                                   
1882.  54.  
Логопедичний пункт при Кам’янець – 
Подільській ЗОШ № 14, м.Кам’янець-
Подільський, вул.Червоноармійська, 17, 
Ткач Оксана Миколаївна, тел. 03849-51416 
1                                   
1883.  55.  
Логопедичний пункт при Кам’янець – 
Подільській ЗОШ  № 17, м.Кам’янець-
Подільський, вул. .Розвадовського,8,  
Кшановська 
Віолетта Олександрівна, тел.03849-41928 
1                                   
1884.  56.  
Логопедичний пункт при Кам’янець – 
Подільській ЗОШ  № 10, м.Кам’янець-
Подільський, вул. Короленка,20, Ліщук 
Лариса Миколаївна, тел.03849-41928 
1                                   
1885.  57.  
Логопедичний пункт при Нетішинському 
комунальномуДНЗ №2 «Казка», м.Нетішин, 
вул.Михайлова, 8, Андрєєва Світлана 
Борисівна, тел.03848-3-35-35 
                                    
1886.  58.  
Логопедичний пункт при Нетішинському 
комунальному ДНЗ №3 «Дзвіночок», 
м.Нетішин, вул.Набережна, 17, Михальчук 
Любов  Яківна, тел.03848-3-43-56 
                                    
1887.  59.  
Логопедичний пункт при Нетішинському 
комунальному ДНЗ №4 «Вогник», 
м.Нетішин, вул.Будівельників, 3, Кузьмінчук 
Світлана  Леонтієвна, тел.03848-3-14-53 
                                    
1888.  60.  
Логопедичний пункт при Нетішинському 
комунальному ДНЗ №5  «Теремок», 
м.Нетішин, вул.Незалежності, 17, Кулеша 
Юлія Дмитрівна, тел.03848-3-47-74 
                                    
1889.  61.  Логопедичний пункт  при Нетішинському                                     
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комунальному ДНЗ №6  «Райдуга», 
м.Нетішин, вул.Шевченка, 14, Борисюк Алла 
Михайлівна, тел.03848-3-16-63 
1890.  62.  
Логопедичний пункт при Нетішинському 
комунальному ДНЗ №7 «Оленка», 
м.Нетішин, вул.Шевченка, 12, Самковська 
Людмила Георгіївна, тел.03848-3-20-19 
                                    
1891.  63.  
Логопедичний пункт при Нетішинському 
комунальному №8 «Золотий ключик», 
м.Нетішин, вул.Миру, 12, Шевчук Ольга 
Андріївна,  тел. 03848-3-13-42 
                                    
1892.  64.  
Логопедичний пункт при Нетішинському 
комунальному ДНЗ №9 «Пролісок», 
м.Нетішин, вул.Лісова, 1, Сімончук 
Людмила Михайлівна, тел.03848-3-23-60 
                                    
1893.  65.  
Логопедичний пункт при  ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 
м.Славута, вул.Кузовкова,12, Новоселецька 
Оксана Григорівна, тел.03842-2-22-37 
1                                   
1894.  66.  
Логопедичний пункт при управлінні освіти 
молоді та спорту 
Старокостянтинівського міськвиконкому, 
м.Старокостянтинів, 
ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Кулик Марина Михайлівна, 
м.0976107620 м.0632048782 
                                    
1895.  67.  
Логопедичний пункт при Хмельницькій 
ЗОШ №1. м. Хмельницький, 
вул.Примакова 2, Малярчук Світлана 
Веніамінівна, тел.03822-658526 
1                                   
1896.  68.  
Логопедичний пункт при Хмельницькому 
НВК №2, м.Хмельницький, вул.Франка,57, 
Ізотова Наталя Григорівна, тел.03822-702822 
            1                       
1897.  69.  
Логопедичний пункт при Хмельницькій 
ЗОШ №14, м.Хмельницький, Кицюк Олена 
Володимирівна  
1                                   
1898.  70.  
Логопедичний пункт при Хмельницькій 
ЗОШ  №18, м. Хмельницький, вул. Купріна 
,12, Капінос Марина  Василівна, тел.03822-
21035 
1                                   
1899.  71.  
Логопедичний пункт при Хмельницькій 
ЗОШ №8, м. Хмельницький 
вул. Гайдара, 34, Вовк Оксана Іванівна, 
тел.03822-654270 
1                                   
1900.  72.  Логопедичний пункт при Хмельницькому             1                       
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НВК№10, м. Хмельницький, вул. 
Водопровідна, 11, Фоміна Олена Вікторівна, 
тел.03822-764810 
1901.  73.  
Логопедичний пункт при Хмельницькій 
ЗОШ №24,  м.Хмельницький, 
вул.Чорновола,155, Савчук Наталя 
Казимирівна, тел.03822-647060 
1                                   
1902.  74.  
Логопедичний пункт при Хмельницькому  
колегіумі ім. В.Козубняка, м. Хмельницький, 
вул.Грушевського, 72, Мартинюк Ольга 
Борисівна, тел.03822-795716 
                                    
1903.  75.  
Логопедичний пункт при Хмельницькій 
ЗОШ №20, м.Хмельницький, вул.Ричко,1, 
Войко Наталя Леонідівна, тел.03822-550514 
1                                   
1904.  76.  
Логопедичний пункт  при Хмельницькій 
ЗОШ №21, м.Хмельницький, Пр. Миру,76/5, 
Грицаюк Галина Ярославівна, тел.03822-
631306 
1                                   
1905.  77.  
Логопедичний пункт при Хмельницькому 
НВК №6, м.Хмельницький, вул. Молодіжна, 
5/1 , Бєлая Алла Йосипівна, тел.03822-21233 
            1                       
1906.  78.  
Логопедичний пункт при Хмельницькій 
ЗОШ  №22, м.Хмельницький, вул. 
Зарічанська, 20/1, Лавренова Елла 
Анатоліївна, тел.03822-630604 
1                                   
1907.  79.  
Логопедичний пункт при Хмельницькій  
спеціалізованій 
школі І  ступеня   №30, м. Хмельницький, 
Пр..Миру,76/6 Поплавська Наталя  
Леонтіївна, тел.03822-632266 
    1                               
1908.  80.  
Логопедичний пункт при Хмельницькому 
НВК №28, м.Хмельницький, вул. П. 
Мирного27/1, Дронь Інесса Анатоліївна, 
тел.03822-771456 
            1                       
1909.  81.  
Логопедичний пункт Хмельницька 
спеціалізована ЗОШ №29, м.Хмельницький, 
вул. Вокзальна,16, Іванюк Наталя Василівна, 
тел.03822-556700 
    1                               
1910.  82.  
Логопедичний пункт при Хмельницькому 
НВК №4, м.Хмельницький, вул. Перемоги, 9, 
Басалюк Наталія Миколаївна, тел.03822-
631233 
            1                       
1911.  83.  Логопедичний пункт при Хмельницькій 1                                   
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ЗОШ  №25,  м.Хмельницький, вул. 
М.Рибалка, 14/1, Голенко Віта Ігорівна, 
тел.03822-631051 
1912.  84.  
Логопедичний пункт при Хмельницькій 
спеціалізованій ЗОШ  №15, м. 
Хмельницький, вул. Проскурівського 
підпілля,125/1, Кримська Оксана Іванівна, 
тел.03822-552267 
    1                               
1913.  85.  
Логопедичний пункт при Хмельницькій 
спеціалізованій ЗОШ  №12, 
м.Хмельницький, вул. Довженка ,6, 
Моєсеєнко Наталя Вікторівна, тел.03822-
647863 
    1                               
1914.  86.  
Логопедичний пункт при Хмельницькому 
НВК №7, м.Хмельницький, вул. Курчатова 
4/3, Шептицька Аліна Юріївна, тел.03822-
550325 
            1                       
1915.  87.  
Логопедичний пункт при Хмельницькому 
НВО №5, м.Хмельницький, 
вул.Володимирська 51, Коблик Любов 
Юріївна, тел.03822-795725 
                                    
1916.  88.  
Логопедичний пункт при Шепетівському 
НВК №2 м. Шепетівка, 
вул. К.Маркса, 56, Качоровська Надія 
Василівна, тел.03840-52138 
            1                       
1917.  89.  
Логопедичний пункт при Шепетівському 
НВК №3, м. Шепетівка, Бабак Ліля 
Вячиславівна, тел.0384 052565 
            1                       
1918.  90.  
Логопедичний пункт при Шепетівській ЗОШ 
№8, м. Шепетівка, вул. Пр.Миру, 
Курганський Олександр Олексійович  
1                                   
  Всього: 90 35  4   1 19            
  Всього по області: 105 44  7   1 2 3     5 15 3 3  3 
                     
  22 Черкаська область                   
1919.  1.  
м. Черкаси Б.Шевченка 176 Нікітенко Любов 
Олександрівна  
  1          8      
1920.  2.  
м. Чкркаси вул Піонерська 59 Лукаш Оксана 
Володимирівна 
  1          6      
1921.  3.  
м Черкаси вул Вербовецького 97 Бараненко 
Олена Андріївна 
  1          9      
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1922.  4.  
м Чигирин вул Б,Хмельницького 20 Мандич 
Світлана Олександрівна 0230 27722 
  1          6     1 
  Всього по області: 4   4          29     1 
                     
  23 Чернівецька область                   
1923.  1.  
Хотинська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №2, м.Хотин, вул. А.Борулі, 
8, Дідич Гнат Миколайович, (231) 2-16-10 
  1          4      
1924.  2.  
Чернівецький спеціальний ДНЗ №37, 
м.Чернівці, вул.Гаврилюка, 11. Статник 
Валентина Петрівна, (0372) 53-01-31 
  1          3  1    
1925.  3.  
Чернівецький санаторний ДНЗ №34 для 
часто хворіючих дітей, м.Чернівці, вул.П.-
Кільцева, 9Б, Масіян Ольга Григорівна, 
(03722) 4-59-31 
 1           2      
1926.  4.  
Чернівецький ДНЗ №2, м.Чернівці, 
вул.Узбецька,29, Скрипник Марія 
Казимирівна. (0372) 52-19-35 
1            2      
1927.  5.  
Чернівецький ДНЗ №3, м.Чернівці, 
вул.Кармелюка,43А, Продан Алла 
Олексіївна, (0372) 53-00-50 
1            2      
1928.  6.  
Чернівецький ДНЗ №4, м.Чернівці, 
вул.Руська,15, Паращук Аврелія Несторівна, 
(0372) 52-28-13 
1            1      
1929.  7.  
Чернівецький ДНЗ №6, м.Чернівці, 
вул.Й.Главки,9/10, Зеленська Лариса 
Василівна, (0372) 52-72-18 
1            1      
1930.  8.  
Чернівецький ДНЗ №9 комбінованого типу, 
м.Чернівці, Проспект Незалежності, 78, 
Тудан Марія Людвігівна, (03722) 3-73-29 
   1         2      
1931.  9.  
Чернівецький спеціальний ДНЗ №17 
"Паросток" для дітей з вадами зору, 
м.Чернівці, вул.Коперника, 19, Філіпчук 
Галина Григорівна, (03722) 3-42-28 
  1          1      
1932.  10.  
Чернівецький ДНЗ №10 "Попелюшка", 
м.Чернівці, Б.Г. Сталінграду, 4В, Татарин 
Інна Володимирівна, (03722) 7-67-14 
1            2      
1933.  11.  
Чернівецький спеціальний ДНЗ №36  для 
дітей з вадами опорно-рухового апарату, 
м.Чернівці, вул. Гулака Артемовського, 2, 
Гафійчук Ольга Веніамінівна, (0372) 52-47-
  1 1         3      
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41 
1934.  12.  
Чернівецький ДНЗ №19 ЦРД, м.Чернівці, 
вул.Руська, 178, Чернописька Тереза 
Дмитрівна, (03722) 6-09-70 
     1       1      
1935.  13.  
Чернівецький ДНЗ №20, м.Чернівці, 
вул.Руська, 182А, Череватенко Ніна 
Василівна, (03722) 6-08-85 
1            1      
1936.  14.  
Чернівецький ДНЗ №21 комбінованого типу, 
м.Чернівці, Небесної Сотні, 9А, Якобчук 
Сільвія Григорівна, (03722) 3-32-81 
   1         1      
1937.  15.  
Чернівецький ДНЗ №23, м.Чернівці, 
вул.В.Александрі,30, Шипітко Олеся 
Миколаївна, (0372) 56-03-35 
1            1      
1938.  16.  
Чернівецький ДНЗ №24 комбінованого типу, 
м.Чернівці, вул. Мусоргського, 13, Карабка 
Інна Олексіївна, (03722) 4-09-03 
   1         5      
1939.  17.  
Чернівецький спеціалізований ДНЗ №25 
комбінованого типу, м.Чернівці, вул. 
Достоєвського, 10, Іванчик Лариса 
Казимірівна, (03722) 3-63-07 
   1         1      
1940.  18.  
Чернівецький ДНЗ №27 комбінованого типу, 
м.Чернівці, вул. Гайдара, 1А, Маріуца Тетяна 
Іванівна, (03722) 3-20-75 
   1         1      
1941.  19.  
Чернівецький ДНЗ №28, м.Чернівці, 
вул.Ломоносова, 12, Шандро Марія 
Миколаївна, (0372) 52-42-25 
1            1      
1942.  20.  
Чернівецький ДНЗ №30 комбінованого типу, 
м.Чернівці, Б.Г.Сталінграду, 7, Оліщук Ірина 
Володимирівна, (03722) 4-14-07 
   1         3      
1943.  21.  
Чернівецький ДНЗ №32 комбінованого типу, 
м.Чернівці, Пр.Парковий, 6, Думитрюк Грета 
Тодорівна, (03722) 4-25-20 
   1         2      
1944.  22.  
Чернівецький ДНЗ №33, м.Чернівці, 
вул.Комарова, 28В, Квасецька Марія 
Василівна, (03722) 4-21-27 
1            2      
1945.  23.  
Чернівецький ДНЗ №35 комбінованого типу, 
м.Чернівці, вул. Комарова, 25Б, Урсу 
Руслана Василівна, (03722) 7-81-33 
   1         1      
1946.  24.  
Чернівецький спеціалізований ДНЗ №38 
комбінованого типу, м.Чернівці, 
Б.Г.Сталінграду, 3, Шова Ольга Анатоліївна, 
(03722) 4-75-76 
   1         2      
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1947.  25.  
Чернівецький ДНЗ №41 ЦРД, м.Чернівці, 
вул. Полєтаєва, 19, Колесник Лариса 
Анатоліївна, (03722) 4-48-11 
     1       3      
1948.  26.  
Чернівецький ДНЗ №43, м.Чернівці, 
Небесної Сотні, 10Б, Катеринюк Ганна 
Атанасіївна, (03722) 3-32-78 
1            1      
1949.  27.  
Чернівецький ДНЗ №44, м.Чернівці, 
вул.Руська, 257, Донець Оксана 
Костянтинівна, (0372) 51-99-56 
1            2      
1950.  28.  
Чернівецький ДНЗ №45 комбінованого типу, 
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85А, 
Орлецька Ольга Василівна, (03722) 4-50-37 
   1         1      
1951.  29.  
Чернівецький ДНЗ №46, м.Чернівці, вул. 
Сосбри, 12, Балахтар Галина Миколаївна, 
(03722) 4-38-00 
1            2      
1952.  30.  
Чернівецький ДНЗ №49, м.Чернівці, вул. 
Хотинська, 4А, Гороховська Орися 
Василівна, (0372) 52-95-45 
1            1      
1953.  31.  
Чернівецький ДНЗ №52 комбінованого типу, 
м.Чернівці, вул. Полєтаєва, 3, Атаманюк 
Людмила Ярославівна, (03722) 4-27-34 
   1         2      
1954.  32.  
Чернівецький ДНЗ №53, м.Чернівці, вул. 
Дарвіна, 11, Мойсюк Орися Іллівна, (0372) 
52-71-07 
1            1      
1955.  33.  
Чернівецький ДНЗ "Казка", м.Чернівці, вул. 
Героїв Майдану, 77Д, Савчук Світлана 
Іванівна, (03722) 7-65-81 
1            1      
1956.  34.  
НВК "Любисток"м.Чернівці, вул. Руська, 
228А, Сопетник Віра Іванівна, (03722) 6-09-
82 
      1      1      
1957.  35.  
Вашківецький ДНЗ №1 Вижницького 
району, м.Вашківці, вул.Кобилянської, 2, 
Вінничук Ольга Мар'янівна, (230) 4-35-47 
1            1      
1958.  36.  
Шубранецький ДНЗ Заставнівського району, 
с. Шубранець, вул. Головна, 81А, Пантелюк 
Степанія Захарівна, (237) 3-71-43 
1            1      
1959.  37.  
Кіцманський НВК , м. Кіцмань, 
вул.Українська, 2, Костюк Руслана 
Михайлівна, (236) 2-15-90 
      1      2      
1960.  38.  
Кіцманський ДНЗ "Веселка" м. Кіцмань, 
вул.Шевченка, 2А, Сухолотюк Оксана 
Іванівна, (236) 2-14-76 
1            2      
1961.  39.  Оршовецький ДНЗ Кіцманського району,с. 1            1      
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Оршівці,  Косован Галина Іванівна, (236 ) 6-
27-91 
1962.  40.  
Неполоковецький ДНЗ Кіцманського району 
смт. Неполокіці, Ілащук Лариса Ярославівна 
(236) 3-54-91 
1            2      
1963.  41.  
Брусницький ДНЗ Кіцманського району с. 
Брусниця, Купчанко Парасковія Тодорівна 
(236) 5-43-11 
1            1      
1964.  42.  
Суховерхівський ДНЗ Кіцманського району 
с. Суховерхів, Костенюк Ольга Василівна 
(236) 2-12-31 
1            1      
1965.  43.  
Мамаївський ДНЗ Кіцманського району с. 
Мамаївці, Угринюк Інна Корнилівна (236) 2-
76-37 
1            1      
1966.  44.  
Лужанський ДНЗ Кіцманського району с. 
Лужани, Ісаєнко Мирослава Іванівна (236) 2-
43-09 
1            1      
1967.  45.  
Ошихлібський ДНЗ Кіцманського району с. 
Ошихліби, Черней Тетяна Олександрівна 
(236) 6-35-80 
1            1      
1968.  46.  
Н.Станівецький ДНЗ Кіцманського району с. 
Н. Станівці, Скалувци Тетяна Іванівна  (236) 
3-44-90 
1            1      
1969.  47.  
Новоселецький ДНЗ "Дзвіночок" м. 
Новоселиця, вул. Чапаєва, 18, Кондратова 
Ольга Несторівна  (233) 2-12-30 
1            3      
1970.  48.  
 ДНЗ "Колосочок" Новоселицький район с. 
Подвірне  вул. Головна, 100, Дубчак 
Світлана Василівна  (233) 5-53-35 
1            1      
1971.  49.  
ДНЗ "Віночок" Новоселицький район, с. 
Зелений Гай, вул. Припрутська,2, Зорін 
Наталія Севастянівна (233) 6-42-17 
1            1      
1972.  50.  
ДНЗ "Ромашка"м. Новодністровськ, м/р-н 
Діброва, Синявська Ганна Миколаївна  (241) 
3-19-68 
1            1      
1973.  51.  
ДНЗ "Радість"м. Новодністровськ, м/р-н 
Сонячний, Дроздова Людмила Петрівна  
(241) 3-16-52 
1            1      
1974.  52.  
Хотинський НВК  м. Хотин, вул. 
Незалежності, 62, Семнюк Ірина Борисівна, 
(231) 2-19-38 
1            1      
  Всього: 52 32 1 4 12   2 2           83   1       
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  Логопедичні пункти                   
1975.  1.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій  ЗОШ  
І-ІІІ ст.  №1, м. Чернівці, вул. Емінеску, 1, 
Галузінська Марія Георгіївна, (0372) 52-59-
83 
1            1      
1976.  2.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст. №4, м. Чернівці, вул. Шевченка, 
14/16, Тивоняк Іван Ярославович, (0372) 52-
62-96 
1            1      
1977.  3.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст. №6, м. Чернівці, вул. Комарова, 26В, 
Дем'янчук Віктор Никифорович , (03722) 4-
26-38 
1            1      
1978.  4.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст. №14, м. Чернівці, вул. Шкільна, 3, 
Кулянда Ярослав Петрович , (0372) 52-61-81 
1            1      
1979.  5.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст. №16, м. Чернівці, вул. Білоруська, 77, 
Пелеванюк Євгенія Василівна, (0372) 58-28-
40 
1            1      
1980.  6.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій 
спеціалізованій  ЗОШ І-ІІІ ст. №22, м. 
Чернівці, вул. П.-Кільцева, 17, Яворська 
Любов Іванівна, (03722) 4-49-16 
1            1      
1981.  7.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій   
ЗОШ І-ІІІ ст. №27, м. Чернівці, вул. 
Воробкевича, 19, Томяк Віктор Михайлович, 
(03722) 7-24-00 
1            1      
1982.  8.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій   
ЗОШ І-ІІІ ст. №28, м. Чернівці, вул. Руська, 
257А, Килинич Олексій Володимирович, 
(03722) 6-09-11 
1            1      
1983.  9.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій   
ЗОШ І-ІІІ ст. №31, м. Чернівці, вул. 
Дібровецька, 5А, Палійчук Ігор Олесійович, 
(0372) 54-19-31 
1            1      
1984.  10.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій   
ЗОШ І-ІІІ ст. №33, м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 152А, Данко Наталія Миколаївна, 
(03722) 3-40-57 
1            1      
1985.  11.  
Логопедичний пункт при Чернівецькому 
НВК "Берегиня", м. Чернівці, вул. 
Карбулицького, 2, Капустяк Галина 
      1      1      
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Панасівна, (0372) 56-01-81 
1986.  12.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій 
гімназії №1, м.Чернівці,  Пр. Незалежності, 
68, Шиманський Віктор Миколайович, 
(03722) 3-12-78 
1            1      
1987.  13.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій 
гімназії №3, м.Чернівці,  вул. Головна, 131, 
Попадюк Оксана Володимирівна, (0372) 52-
66-37 
1            1      
1988.  14.  
Логопедичний пункт при Чернівецькій 
гімназії №4, м.Чернівці,  вул. Щепкіна, 2, 
Солтисік Іван Богданович, (0372) 55-14-93 
1            1      
1989.  15.  
Логопедичний пункт при Чернівецькому 
багатопрофільному ліцеї №4, м.Чернівці,  
вул. Небесної Сотні, 18А, Починок Ярослав 
Йосипович, (03722) 3-30-58 
1            1      
1990.  16.  
Логопедичний пункт при Берегометській 
ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Вижницького району, смт. 
Берегомет, вул. О.Кобилянської, 226, 
Федорчук Галина Іванівна, (230) 3-86-45 
1            1      
1991.  17.  
Логопедичний пункт при Лукавецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст. Вижницького району, с. Лукавці, вул. 
Головна, 162, Іпатій Степанія Миколаївна, 
(230) 5-71-40 
1            1      
1992.  18.  
Логопедичний пункт при 
Долішньошепітському НВК Вижницького 
району, с. Д.Шепіт, Гілюк Іван Васильович, 
(230) 3-82-16 
1            1      
1993.  19.  
Логопедичний пункт при Вашківецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст. Вижницького району, м. Вашківці, 
вул. Грушевського, 3, Бучацька Надія 
Костянтинівна, (230) 4-36-19 
1            1      
1994.  20.  
Логопедичний пункт при Банилівській ЗОШ 
І-ІІІ ст. Вижницького району, с.Банилів, вул. 
Гостинець, 205, Никифоряк Любов 
Дмитрівна, (230) 5-93-47 
1            1      
1995.  21.  
Логопедичний пункт при Лопушнянській 
ЗОШ І-ІІІ ст. Вижницького району, 
с.Лопушно, вул. Головна, 78, Величко Петро 
Миколайович, (230) 3-83-73 
1            1      
1996.  22.  
Логопедичний пункт при Вижницькій ЗОШ 
І-ІІІ ст., м.Вижниця, вул. Українська, 44, 
Заєць Ася Леонідівна, (230) 2-12-58 
1            1      
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1997.  23.  
Логопедичний пункт при Острицькій ЗОШ І-
ІІІ ст. Герцаївського району, с. Остриця, 
Швець Анатолій Федорович, (240) 3-64-60 
1            1      
1998.  24.  
Логопедичний пункт при Молницькій ЗОШ 
І-ІІІ ст. Герцаївського району, с. Молниця, 
Житарашу Дмитро Дмитрович, (240) 3-33-10 
1            1      
1999.  25.  
Логопедичний пункт при Куликівському 
НВК Герцаївського району, с. Куликівка, 
Тодерян Анжеліка Іванівна, (240) 4-03-38 
      1      1      
2000.  26.  
Логопедичний пункт при Петрашівській 
ЗОШ І-ІІІ ст. Герцаївського району, с. 
Петрашівка, Лункаш Василь Дмитрович, 
(240) 2-83-47 
1            1      
2001.  27.  
Логопедичний пункт при Великосільській 
ЗОШ І-ІІ ст. Герцаївського району, с. 
Великосілля, Буга Марія Михайлівна, (240) 
3-43-38 
1            1      
2002.  28.  
Логопедичний пункт при Герцаївській ЗОШ 
І-ІІІ ст., м. Герца, вул. Г.Асакі, 14 Чобану 
Сергій Дмитрович, (240) 2-16-35 
1            1      
2003.  29.  
Логопедичний пункт при Байраківському 
НВК Герцаївського району, с. Байраки, 
Апакіцей Костянтин Дмитрович, (240) 2-53-
62 
      1      1      
2004.  30.  
Логопедичний пункт при Тернавському НВК 
Герцаївського району, с. Тернавка, Постівка 
Яків Дмитрович, (240) 4-13-69 
      1      1      
2005.  31.  
Логопедичний пункт при Глибоцькій ЗОШ І-
ІІІ ст., смт. Глибока, вул. Центральна, 71, 
Блисенко Юрій Дмитрович (234) 2-17-04 
1            1      
2006.  32.  
Логопедичний пункт при Глибоцькому ліцеї, 
смт.Глибока,  вул. Шевченка, 5, Глобак 
Дмитрій Іванович, (234) 2-24-40 
1            1      
2007.  33.  
Логопедичний пункт при Кам'янській ЗОШ 
І-ІІІ ст. Глибоцького району, с. Кам'янка, 
Карлійчук Олександр Васильович,  (234) 3-
14-81 
1            1      
2008.  34.  
Логопедичний пункт при 
Старововчинецькому ліцеї Глибоцького 
району, с. С.Вовчинець, Чапля Дмитро 
Петрович, (234) 5-56-00 
1            1      
2009.  35.  
Логопедичний пункт при Турятському НВК 
Глибоцького району, с. Турятка, Гуштюк 
      1      1      
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Наталя Дмитрівна, (240) 5-31-32 
2010.  36.  
Логопедичний пункт при Тереблеченській 
ЗОШ І-ІІІ ст. Глибоцького району, с. 
Тереблече, Панчук Леонтіна Тодорівна,  
(234) 3-43-93 
1            1      
2011.  37.  
Логопедичний пункт при Карапчівському 
ліцеї Глибоцького району, с. Карапчів, 
Товарницький Євген Васильович, (234) 4-03-
33 
1            1      
2012.  38.  
Логопедичний пункт при Нижньосинівецькій 
ЗОШ І-ІІІ ст. Глибоцького району, с. 
Н.Синівці, Панчук Олена Іванівна,  (234) 5-
26-80 
1            1      
2013.  39.  
Логопедичний пункт при Тарашанській ЗОШ 
І-ІІІ ст. Глибоцького району, с. Тарашани, 
Бойко Світлана Михайлівна,  (234) 4-43-21 
1            1      
2014.  40.  
Логопедичний пункт при Заставнівській 
ЗОШ І-ІІІ ст., м. Заставна, вул. Незалежності, 
112А, Бачинська Надія Анатоліївна,  (237) 2-
25-31 
1            1      
2015.  41.  
Логопедичний пункт при Кострижівській 
ЗОШ І-ІІІ ст. Заставнівського району, с. 
Кострижівка, вул. Заводська, 60Б, Васільєва 
Олександра Василівна,  (237) 2-72-62 
1            1      
2016.  42.  
Логопедичний пункт при Звенячинському 
НВК Заставнівського району, с. Звенячин, 
вул. Шевченка, 35, Пасічник Орися 
Дмитрівна,  (237) 2-36-40 
      1      1      
2017.  43.  
Логопедичний пункт при Кіцманській ЗНЗ І-
ІІІ ст. , м. Кіцмань, Булега Борис 
Миколайович,  (236) 2-15-90 
1            1      
2018.  44.  
Логопедичний пункт при Суховерхівському 
ЗНЗ І-ІІІ ст. Кіцманського району , с. 
Суховерхів, Крушніцький Микола 
Степанович,  (236) 2-12-31 
1            1      
2019.  45.  
Логопедичний пункт при Шишківському 
ЗНЗ І-ІІІ ст. Кіцманського району , с. 
Шишківці, Танасійчук Андрій Васильович,  
(236) 5-11-60 
1            1      
2020.  46.  
Логопедичний пункт при Лужанському ЗНЗ 
І-ІІІ ст. Кіцманського району , смт. Лужани , 
Катрюк Віктор Корнійович,  (236) 2-42-34 
1            1      
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2021.  47.  
Логопедичний пункт при Ошихлібському 
ЗНЗ І-ІІІ ст. Кіцманського району , с. 
Ошихліби , Сороцька Марія Іванівна,  (236) 
6-34-27 
1            1      
2022.  48.  
Логопедичний пункт при Брусницькому ЗНЗ 
І-ІІІ ст. Кіцманського району , с. Брусниця, 
Гуля Ольга Кузьмівна,  (236) 5-44-36 
1            1      
2023.  49.  
Логопедичний пункт при 
Стрілецькокутському ЗНЗ І-ІІІ ст. 
Кіцманського району , с. С.Кут, Сопрович 
Марія Корніївна,  (236) 5-72-80 
1            1      
2024.  50.  
Логопедичний пункт при Лашківському ЗНЗ 
І-ІІІ ст. Кіцманського району , с. Лашківка, 
Руснак Іван Васильович,  (236) 3-22-93 
1            1      
2025.  51.  
Логопедичний пункт при Кельменецькому 
ліцеї, смт. Кельменці, пл. Центральна, 5, 
Равлюк Лариса Віталіївна  (232) 2-19-89 
1            1      
2026.  52.  
Логопедичний пункт при Комарівському 
НВК Кельменецького району, с. Комарів, 
вул. Головна, 15, Ткач Галина Іванівна,  
(232) 3-12-40 
      1      1      
2027.  53.  
Логопедичний пункт при Нелиповецькому 
НВК Кельменецького району, с. Нелипівці, 
вул. Шкільна, 4, Балинська Надія Іванівна,  
(232) 3-35-04 
      1      1      
2028.  54.  
Логопедичний пункт при Новоселицькій 
ЗОШ І-ІІІ ст., Кельменецького району,  с. 
Новоселиця, вул. Головна, 73, Салагор 
Валентин Миколайович,  (233) 3-94-24 
1            1      
2029.  55.  
Логопедичний пункт при Росошанівському 
НВК Кельменецького району, с. Росошани, 
вул. Центральна, 39, Кульчевич Таїсія 
Михайлівна,  (233) 2-99-15 
      1      1      
2030.  56.  
Логопедичний пункт при Перківецькому 
НВК Кельменецького району, с. Перківці, 
вул. Центральна, 5, Герасимчук Клавдія 
Костянтинівна,  (232) 4-42-91 
      1      1      
2031.  57.  
Логопедичний пункт при Новоселицькій 
гімназії, м. Новоселиця, вул. Центральна , 47, 
Петров Олег Миколайович,  (233) 5-03-09 
1            1      
2032.  58.  
Логопедичний пункт при Новоселицькій 
ЗОШ І-ІІІ ст. №3, м. Новоселиця 
пров.Шкільний, 4, Кока Сергій 
1            1      
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Анатолійович,  (233) 2-14-24 
2033.  59.  
Логопедичний пункт при Новоселицькому 
ліцеї, м. Новоселиця, вул.Кірова, 42, 
Каліструк Інна Миколаївна,  (233) 2-00-94 
1            1      
2034.  60.  
Логопедичний пункт при Тарасовецькій 
ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицького району, с. 
Тарасівці, Негруца Емма Аркадіївна, (233) 3-
46-47 
1            1      
2035.  61.  
Логопедичний пункт при Подвірненській 
ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицького району, с. 
Подвірне, Довбуш Руслана Валеріївна, (233) 
5-52-90 
1            1      
2036.  62.  
Логопедичний пункт при Боянівькому НВК 
"Боянська гімназія" Новоселицького району, 
с. Бояни, Гавка Світлана Динівна, (233) 5-71-
52 
      1      1      
2037.  63.  
Логопедичний пункт при Зеленогайській  
ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицького району, 
с.Зелений Гай, Ткач Оксана Василівна, (233) 
6-42-40 
1            1      
2038.  64.  
Логопедичний пункт при Новодністровській 
ЗОШ І ст. м. Новодністровськ, м/р-н. 
"Сонячний", Сливка Алла Іванівна, (241) 3-
16-55 
1            1      
2039.  65.  
Логопедичний пункт при Новодністровській 
ЗОШ ІІ-ІІІ ст. м. Новодністровськ, м/р-н. 
"Діброва", Серевко Тарас Андрійович, (241) 
3-11-46 
1            1      
2040.  66.  
Логопедичний пункт при Дихтинецькому 
ДНЗ, Путильського району, с. Дихтинець, 
Скрипчук Мирослава Юріївна, (238) 2 -94-26 
1            1      
2041.  67.  
Логопедичний пункт при Розтоківській ЗОШ 
І-ІІІ ст., Путильського району, с. Розтоки, 
Боцвинюк Галина Андріївна, (238) 2 -53-19 
1            1      
2042.  68.  
Логопедичний пункт при Сокирянській ЗОШ 
І-ІІІ ст. №1, м. Сокиряни, Босак Лілія 
Миколаївна, (239) 2-14-21 
1            1      
2043.  69.  
Логопедичний пункт при Сокирянській 
гімназії, м. Сокиряни, вул. Ватутіна, 17, 
Махіборода Джульєтта Василівна, (239) 2-
17-87 
1            1      
2044.  70.  
Логопедичний пункт при Романковецькій 
гімназії,  Сокирянського району, с. 
1            1      
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Романківці, Степаненко Валерій 
Михайлович, (239) 4-11-91 
2045.  71.  
Логопедичний пункт при Вашківецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст.,  Сокирянського району, с. 
Вашківці,Балан Юрій Валентинович, (239) 4-
51-78 
1            1      
2046.  72.  
Логопедичний пункт при Шебутинецькій 
ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського району, с. 
Шебутенці, Галак Олена Василівна, (239) 4-
81-45 
1            1      
2047.  73.  
Логопедичний пункт при Білоусівькому 
НВК,  Сокирянського району, с. Білоусівка, 
Гафінчук Альона Степанівна, (239) 3-71-61 
      1      1      
2048.  74.  
Логопедичний пункт при Михалківській 
ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського району, с. 
Михалкове, Бужак Світлана Михайлівна, 
(239) 3-95-84 
1            1      
2049.  75.  
Логопедичний пункт при Коболчинській 
ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського району, с. 
Коболчин, Ткач Лариса Михайлівна, (239) 2-
92-33 
1            1      
2050.  76.  
Логопедичний пункт при Василівській ЗОШ 
І-ІІІ ст.,  Сокирянського району, с. 
Василівка, Зазуля Наталія Григорівна, (239) 
2-74-11 
1            1      
2051.  77.  
Логопедичний пункт при Гвіздівецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст.,  Сокирянського району, с. Гвіздівці, 
Король Марина Анатоліївна, (239) 5-33-18 
1            1      
2052.  78.  
Логопедичний пункт при Сербичанському 
НВК,  Сокирянського району, с. Сербичани, 
Ладан Алла Дмитрівна, (239) 5-16-36 
      1      1      
2053.  79.  
Логопедичний пункт при Сторожинецькому 
ліцеї, м. Сторожинець, вул. Чаплигіна, 33, 
Багрій Віктор Іванович, (235) 2-22-04 
1            1      
2054.  80.  
Логопедичний пункт при Сторожинецькій 
гімназії, м. Сторожинець, вул. 
Видинівського, 1, Алієва Світлана Петрівна, 
(235) 2-14-64 
1            1      
2055.  81.  
Логопедичний пункт при Ропчанському 
НВК,  Сторожинецького району, с. Ропча, 
Левицький Валерій Ілліч, (235) 5-62-44 
      1      1      
2056.  82.  
Логопедичний пункт при 
Баниловопідгірнівській гімназії, 
1            1      
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Сторожинецького району, с. Банилів-
Підгірний, Червоняк Галина Євгенівна, (235) 
5-33-75 
2057.  83.  
Логопедичний пункт при Михальчанській 
ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сторожинецького району, с. 
Михальча, Васкул Ярослав Петрович, (235) 
3-52-12 
1            1      
2058.  84.  
Логопедичний пункт при Давидівській ЗОШ 
І-ІІІ ст.,  Сторожинецького району, с. 
Давидівка, Кирстюк Олександр Денисович, 
(235) 4-82-34 
1            1      
2059.  85.  
Логопедичний пункт при Чудейському НВК,  
Сторожинецького району, с. Чудей, 
Піжевський Віктор Миколайович, (235) 6-14-
64 
      1      1      
2060.  86.  
Логопедичний пункт при Недобоївському 
НВК І-ІІІ ст.,  Хотинського району, с. 
Недобоївці, вул. О.Кобилянської, 32,  
Пайлик Василь Іванович, (231) 4-31-54 
      1      1      
2061.  87.  
Логопедичний пункт при Клішковецькій 
ЗОШ І-ІІІ ст.,  Хотинського району, с. 
Клішківці, вул. Струмінського, 2,  Танащук 
Анатолій Миколайович, (231) 3-12-90 
1            1      
2062.  88.  
Логопедичний пункт при Білівецькому НВК 
І-ІІІ ст.,  Хотинського району, с. Білівці, вул. 
Шкільна, 1,  Бузей Таїсія Сергіївна, (231) 4-
13-59 
      1      1      
2063.  89.  
Логопедичний пункт при Рашківській ЗОШ 
І-ІІІ ст.,  Хотинського району, с. Рашків, вул. 
Головна, 10,  Швець Тамара Іванівна, (231) 
2-56-92 
1            1      
2064.  90.  
Логопедичний пункт при Круглицькому 
НВК І-ІІІ ст.,  Хотинського району, с. 
Круглик, вул. Головна, 45А,  Ватаманюк 
Петро Михайлович, (231) 4-62-97 
      1      1      
2065.  91.  
Логопедичний пункт при Колінковецькій 
ЗОШ І-ІІІ ст.,  Хотинського району, с. 
Колінківці, вул. Головна, 52,  Унгурян 
Людмила Миколаївна, (231) 4-72-95 
1            1      
2066.  92.  
Логопедичний пункт при Хотинській ЗОШ І-
ІІІ ст. №1, м. Хотин, вул. Воїнів 
визволителів, 62,  Сіногач Наталія 
Леонтіївна, (231) 2-15-04 
1            1      
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2067.  93.  
Логопедичний пункт при Хотинській ЗОШ І-
ІІІ ст. №5, м. Хотин, вул. Шевченка, 31,  
Анісімова Світлана Леонідівна, (231) 2-15-17 
1            1      
2068.  94.  
Логопедичний пункт при Хотинському ДНЗ 
"Сонечко", м. Хотин, вул. Незалежності, 27,  
Слугіна Наталія Григорівна, (231) 2-29-88 
1            1      
2069.  95.  
Вашківецька ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського 
району, с. Вашківці,Балан Юрій 
Валентинович, (239) 4-51-78 
1            1      
2070.  96.  
Сокирянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, м. Сокиряни, 
Босак Лілія Миколаївна, (239) 2-14-21 
1            1      
  Всього: 96 78           18           96           
  Всього по області: 148 110 1 4 12  2 20      179  1    
                     
  24 Чернігівська область                   
2071.  1.  
Городнянська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат I-II ст.; 15100, м.Городня, 
вул.Чумака,14.;Хамайко Людмила Іванівна;           
т. (245)2-13-06 
  1          3     1 
2072.  2.  
Комунальний заклад обласної ради 
«Прилуцький навчально-реабілітаційний 
центр».;17507, м.Прилуки,вул.Богунська,1-
а.; Гусаченко Світлана Володимирівна; т. 
(237) 5-31-12 
       1     3      
2073.  3.  
Комунальний заклад обласної ради 
«Березнянський   навчально-реабілітаційний 
центр».; 15622,Менський 
район,с.Березна,вул.Радянська,2; Шевченко 
Марія Трохимівна;        т. (244) 2-51-51 
       1     1      
2074.  4.  
Сосницька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат I-III ст. ; 
16100,с.Сосниця,вул.Покровська,1. ; 
Саприкіна Лілія Василівна;         т. (255) 2-16-
72 
       1     1      
2075.  5.  
Носівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1; 17100 м.Носівка, Центральна, 
25; Дубовик Світлана Едуардівна; т. 
(04642)2-10-30 
1             1     
2076.  6.  
Чернігівська загальноосвітня школа I-III ст. 
№ 24.; 14014,м.Чернігів,вул.Толстого,148.; 
Доман Юрій Вікторович;             т. (0462) 4-
1             1     
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80-72 
2077.  7.  
Щорська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №2; 15200 м.Щорс, Леніна, 21; Бут 
Наталія Іванівна; т. (254) 2-03-82 
1             1     
2078.  8.  
Чернігівська  загальноосвітня школа I-III ст. 
№ 5.; 14034,м.Чернігів,вул.Соснова,23-а.; 
Юрченко Олександр Павлович; т. (0462) 3-
36-70 
        1      6    
2079.  9.  
Чернігівська загальноосвітня школа I-III ст. 
№ 33; 14029, м. Чернігів, проспект 
Миру,207-б; Лесун Лариса Володимирівна;                           
т. (0462) 5-35-10 
        1      6    
2080.  10.  
Чернігівська загальноосвітня школа I-III ст. 
№ 12.; 14032,м.Чернігів.,вул.Доценка,22.; 
Гопаченко Василь Васильович;     т. (0462) 3-
00-12 
        1      6    
2081.  11.  
Чернігівська загальноосвітня школа I-III ст. 
№ 19;14005,м.Чернігів,вул.Мстиславська,76.; 
Шелупець Людмила Григорівна; т. (046)72-
70-52 
        1      6    
2082.  12.  
Носівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 ; 17100 м.Носівка, Центральна, 
25; Дубовик Світлана Едуардівна; т. 
(04642)2-10-30 
1             1     
2083.  13.  
Дошкільний навчальний навчальний заклад 
№ 1; 14005 м. Чернігів, вул. Київська, 30; 
Нікітченко Світлана Володимирівна;                          
т. (0462) 67-28-90 
   1         2      
2084.  14.  
Дошкільний навчальний навчальний заклад 
№2; 14001 м. Чернігів, вул. Ціолковського, 6; 
Бакуменко Ганна Вікторівна; т. (0462) 66-74-
31 
   1         1      
2085.  15.  
Дошкільний навчальний навчальний заклад 
№ 4; 14032 м. Чернігів, вул. Пухова, 134; 
Луговська Олена Миколаївна; т. (0462) 95-
29-33 
   1         1      
2086.  16.  
Дошкільний навчальний навчальний заклад 
№ 32; 14005 м. Чернігів вул. Богунського, 27; 
Залеська Галина Володимирівна; т. (0462) 
77-51-67 
   1         1      
2087.  17.  
Дошкільний навчальний навчальний заклад 
№36; 14013 м. Чернігів, вул. Молодшого 32 
а; Ярмоленко Тетьяна Петрівна; т. (04622) 3-
   1         1      
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2088.  18.  
Дошкільний навчальний заклад №  37; 14017 
м. Чернігів, вул. Островського, 37; Середа 
Тетьяна Валеріївна; т. (04622) 4-45-29 
   1         1      
2089.  19.  
Дошкільний навчальний заклад № 39; 14027 
м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 31; 
Шатовкіна Валентина Констянтинівна; т. 
(04622) 3-41-30 
   1         2      
2090.  20.  
Дошкільний навчальний заклад №  52. 14030 
м. Чернігів, вул. Одинцова, 11В; Цісельська 
Валентина Михайлівна; т. (04622) 3-20-31 
   1         1      
2091.  21.  
Дошкільний навчальний заклад № 53; 14029 
м. Чернігів, вул О. Кошового, 8А; Жарченко 
Ганна Михайлівна; т. (04622) 5-32-86 
   1         2      
2092.  22.  
Дошкільний навчальний заклад №54; 14000; 
м. Чернігів, пр. Воровського, 24А; Труш 
Алла Анатолівна; т. (04622) 4-01-28 
   1         2      
2093.  23.  
Дошкільний навчальний заклад № 57; 14010 
м. Чернігів, вул. Харківська 5; Лавриненко 
Лариса Олексіївна; т. (0462) 60-96-34 
   1         1      
2094.  24.  
Дошкільний навчальний заклад № 58; 14021 
м. Чернігів, вул. Орловська, 6; Примакова 
Наталія Ярославівна; т. (04622) 5-83-55 
   1         2      
2095.  25.  
Дошкільний навчальний заклад № 60; 14032 
м.Чернігів, Бєлова 16; Плугова Зоя 
Михайлівна т. (04622) 3-91-95 
   1         1      
2096.  26.  
Дошкільний навчальний заклад № 62; 14029 
м. Чернігів, вул Матросова, 13А; Неговська 
Ірина василівна; т. (04622) 5-37-10 
   1         1      
2097.  27.  
Дошкільний навчальний заклад № 64; 14017 
м. Чернігів, пр. Воксальний 15А; Кислиця 
Ірина Анатоліївна; т. (0462) 64-90-96 
   1         2      
2098.  28.  
Дошкільний навчальний заклад № 68; 14005 
м. Чернігів, вул. Пирогова , 17; Казимир 
Ірина Іванівна; т. (04622) 2-41-52 
   1         2      
2099.  29.  
Дошкільний навчальний заклад № 70; 14027; 
м. Чернігів, Космонавтів 4Б;   Байрак Марія 
Олегівна; т. (04622) 35114 
   1         1      
2100.  30.  
Дошкільний навчальний заклад № 71; 14005 
м. Чернігів, вул. Чапаева, 6А;   Батюк М І ; т. 
(0462) 72-70-95 
   1         2      
2101.  31.  
Дошкільний навчальний заклад № 72; 14000 
м. Чернігів, вул. Белова 30А; Йовжик Надія 
   1         1      
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Вікторівна; т. (04622) 3-15-79 
2102.  32.  
Дошкільний навчальний заклад № 73; 14027 
м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 52; Попок 
Любов Григорівна; т. (04622) 3-42-57 
   1         1      
2103.  33.  
Дошкільний навчальний заклад № 75; 14021 
м. Чернігів, вул. незалежності 2; Савченко 
Лідія Михайлівна; т. (04622) 5-81-56 
   1         2      
2104.  34.  
Дошкільний навчальний заклад № 76; 14013 
м. Чернігів, вул будівельна 14; Поклад 
Людмила Петрівна; т. (04622) 3-43-02 
   1         2      
2105.  35.  
Дошкільний навчальний заклад № 77; 14030 
м. Чернігів, вул Одинцова, 25; Мягка 
Гєльвіна вікторівна; т. (04622) 3-70-80 
   1         2      
2106.  36.  
Дошкільний навчальний заклад № 22; 14007 
м. Чернігів, пр. Миру, 267; Бабко Валентина 
Миколаївна; т. (04622) 5-33-39 
   1         2      
2107.  37.  
Дошкільний навчальний заклад № 51; 14017 
м. Чернігів, вул Лунінців, 14; Кулініч 
Вікторія Йосипівна; т. (0462) 64-19-60 
   1         2      
2108.  38.  
Борзнянський дошкільний навчальний 
заклад № 1; 16400 м. Борзна, вул. Шевченка, 
13; Драбінога Любов Володимирівна; т. (253) 
2-10-64 
   1         2      
2109.  39.  
Ічнянський дошкільний навчальний заклад 
№ 3; 16700 м. Ічня, вул. Урицького, 29; 
Босук Валентина олександрівна; т (233) 2-19-
43 
   1         1      
2110.  40.  
 Дошкільний навчальний заклад № 1; 17000 
смт Козелець, вул Жулавлева 20; Мороз 
Надія Іванівна; т (246) 2-15-45 
   1         1      
2111.  41.  
 Дошкільний навчальний заклад "Малятко"; 
17000 Козелецький район, смт Десна, вул. 
довженка , 25 Шелест Рита Федорівна; т. 
(246) 4-61-86 
   1         1      
2112.  42.  
Дошкільний навчальний заклад "Дельфін" ; 
15300  м.Корюківка, вул.Шевченка 98А;  
Рябченко Віра Олексіївна; т. (257) 2-12-69 
   1         1      
2113.  43.  
Дошкільний навчальний заклад "Веселка" 
15300 м.Корюківка, провулок Бульварний 
8А;   Мисник Любов Федосіївна т.  (257) 
21697 
   1         1      
2114.  44.  
Дошкільний навчальний заклад ім. Щорса; 
15600 м. Мена, Урицького 9; Верік Юлія 
   1         2      
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Петрівна; т. (244) 2-16-94 
2115.  45.  
Дошкільний навчальний заклад "Ластівка"; 
16000 м. Н.-Сіверський пр. Шевченко, 6; 
Луговська Людмила Олексіївна; т. (258) 2-
11-35 
   1         1      
2116.  46.  
Дошкільний навчальний заклад № 6; 15400 
м. Семенівка вул Б. Хмельницького 8 А; 
Тринога Любов Олександрівна; т. (259) 2-29-
32 
   1         2      
2117.  47.  
Дошкільний навчальний заклад № 1; 15200 
м. Щорс, вул. Щорса 38; П’ятківська Любов 
Василівна; т. (254) 2-10-35 
   1         1      
2118.  48.  
Навчально-виховний комплекс; 15200 м. 
Щорс пр. Гастело, 3, Мельник Андрій 
Юрійович; т. (254) 2-17-06 
      1      1      
2119.  49.  
Дошкільний навчальний заклад  №21 
"Калинонька" ; 16600, м. Ніжин, вул.  
Шевченка 102А; Пищик Тетяна Сергіївна т. 
(4631)3-19-45 
   1         2      
2120.  50.  
Дошкільний навчальний заклад № 11; 17500 
м. Прилуки, вул. Вокзальна 35А ; Бойцова 
Оксана Олександрівна; т. (237) 3-30-28 
   1         1      
2121.  51.  
Навчально-виховний комплекс № 15; 17500 
м. Прилуки, ІІ провулок Миколаївський, 
14А; Ярмак Жанна Володимирівна; т. (237) 4 
42 52 
      1      2      
2122.  52.  
Дощкільний навчальний заклад № 27; 17500 
м. Прилуки Гвардійська 90;   Виливок Леся 
Миколаївна; т. (237) 7-63-70 
   1         1      
  Всього: 52 1     38     2           58 1         
  Логопедичні пункти                   
2123.  1.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Чернігівської міськради; 14033,м.Чернігів, 
пр.Миру,137.; Купріяненко Володимир 
Петрович;    т. (0462)3-31-53 
        1      6    
2124.  2.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Бахмацької райдержадміністрації; 
м.Бахмач,вул.Пушкіна,1.; Лисенко Михайло 
Миколайови; т. (098)0800167 
        1      6    
2125.  3.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Бобровицької райдержадміністрації; 
        1      6    
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м.Бобровиця,вул.Незалежності,60.; Ющенко 
Анна Валеріївна; т. (096)8777584 
2126.  4.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Борзнянської райдержадміністрації; М. 
Борзна, вул. П.Куліша, 126; Третяк Олена 
Анатоліївна; т. (253) 2-12-36 
        1      6    
2127.  5.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Городнянської  райдержадміністрації; 
м.Городня,вул.Льонозаводська,6.; 
Могилевець Наталія Леонідівна; т. (245)2-12-
64 
        1      6    
2128.  6.  
Логопедичний пункт, ДНЗ "Веселка"; 
м.Городня, вул. Пролетарська, 2; Підгайна 
Олена Пилипівна; т. (245)2-17-49 
        1      6    
2129.  7.  
Логопедичний пункт, ДНЗ № 4; м. Городня, 
вул. Кірова, 4, Луданік Світлана Іванівна т. 
(245) 2-18-54 
        1      6    
2130.  8.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Козелецької райдержадміністрації; смт. 
Козелець, вул. Леніна, 32-а; Підопригора 
Віра Григорівна; т. (246) 2-15-49 
        1      6    
2131.  9.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Куликівської райдержадміністрації; смт. 
Куликівка, вул. Шевченка, 4; Дзюба Юлія 
Сергіївна; т. (243)2-12-9 
        1      6    
2132.  10.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Менської райдержадміністрації; м. Мена, вул 
Червона Площа, 6; Шевчук Юлія  
Анатоліївна; т. (244) 2-16-76 
        1      6    
2133.  11.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Ніжинської райдержадміністрації; м. Ніжин, 
провул .Ветеринарний,2; Івашина Валентина 
Миколаївна; т. (096)5300232 
        1      6    
2134.  12.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Новгород-Сіверської райдержадміністрації; 
м.Н.-Сіверський,вул. Чкалова,9-а.; Науменко 
Валентина Георгіївна; т. (258) 2-17-03 
        1      6    
2135.  13.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Носівської райдержадміністрації; м. Носівка, 
вул. Центральна, 20;  Будяк Надія 
Анатоліївна  т. (242)2-12-76 
        1      6    
2136.  14.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Прилуцької райдержадміністрації; м. 
        1      6    
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Прилуки, вул. Київська, 220; Циганко Марія 
Михайлівна; т. (237)5-00-63 
2137.  15.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Ріпкінської райдержадміністрації; смт Ріпки, 
вул. Грицина,6; Романенко Марія Олегівна; 
т. (093)4029892 
        1      6    
2138.  16.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Семенівської райдержадміністрації; м. 
Семенівка, вул. Червона Площа,6; 
Верхулевська Ніна Іванівна; т. (259)2-11-39 
        1      6    
2139.  17.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Сосницької райдержадміністрації; смт 
Сосниця, вул.Грушевського,36; Ліскович 
Оксана Володимирівна; т. (255)2-12-83 
        1      6    
2140.  18.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Талалаївської райдержадміністрації; смт 
Талалаївка, вул.Радянська,38; Мовчан 
Оксана Олександрівна; т. (234)2-12-28 
        1      6    
2141.  19.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Щорської райдержадміністрації; м.Щорс, 
вул.Спортивна,22; Сороко Наталія 
В′ячеславівна; т. (254)2-12-44 
        1      6    
2142.  20.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Ніжинської міськради; м. Ніжин, вул. 
Московська,54; Федуліна Тетяна 
Володимирівна;             т. (231)4-15-27 
        1      6    
2143.  21.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Прилуцької міськради; м. Прилуки, вул. 
Вокзальна,22; Баранова Тетяна Михайлівна;                  
т. (099)6435370 
        1      6    
2144.  22.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Прилуцької міськради;  м.Прилуки, вул. 
Київська,230; Вовк Наталія Миколаївна;           
т.(095)7640791 
        1      6    
2145.  23.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Прилуцької міськради;  м.Прилуки, вул. 
Коптєва,21;Кореняк Наталія Володимирівна;             
т. (050) 7524751 
        1      6    
2146.  24.  
Логопедичний пункт управління освіти 
Прилуцької міськради;  м.Прилуки, вул. 
Садова,151; Охріменко Валентина 
Валентинівна;       т.( 066) 4234336 
        1      6    
  Всього: 24                 24           144       
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  Всього по області: 76 1     38     2   24       58 1 144       
                     
  25 Місто Київ                   
2147.  1.  
Загальноосвітня школа №297                                      
вулиця Жолудева, 3-г, тел. 402-55-54 
директор Голота Надія Степанівна 
1                       4           
2148.  2.  
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№7                                      вулиця 
Заболотного, 146, тел. 526-11-18 директор 
Каченко Катерина Іванівна 
                                  1 
2149.  3.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу №129            вулиця 
Володимирська, 89А        тел.287-53-30                                 
директор Скоробагатько Наталія 
Станіславівна 
1                 2           
2150.  4.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу №131            вулиця 
Деміївська, 49 тел. 257-21-59 директор 
Юр'єва Олена Миколаївна 
      1                 1           
2151.  5.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу №196            вулиця 
Д.Луценка, 13 тел. 250-84-50 директор 
Безпала Світлана Миколаївна 
     1                 2           
2152.  6.  
Дошкільний навчальний заклад 
компенсуючого типу №221                              
пр-т 40-річчя Жовтня 114А тел. 257-41-65 
директор Пархоменко Галина Іванівна 
    1                   4           
2153.  7.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу №285                    пр-т 
Акад. Глушкова 41Б, тел. 526-71-66 директор 
Доленко Ірина Анатоліївна 
      1                 7           
2154.  8.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу №640            вулиця 
Якубовського, 2 тел. 250-60-89 директор 
Комаревич Світлана Давидівна 
      1                 9           
2155.  9.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу №725            вулиця 
Кримська 1, тел. 525-86-77 директор 
Поліщук Яніна Леонідівна 
      1                 2           
2156.  10.  
СШ №15  (логопункт)                                            
вулиця Васильківська 12А                  тел. 
1                                   
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257-71-10                                      директор 
Чухно Тетяна Трохимівна 
2157.  11.  
Гімназія №59 (логопункт)                  вулиця 
В.Китаївська, 85 тел. 525-21-38 директор 
Антоненко Тетяна Стефанівна 
1                                   
2158.  12.  
СЗШ №87 (логопункт)                        вулиця 
Горького 4/6 тел. 234-50-55 директор 
Писаренко Любов Іванівна 
1                                   
2159.  13.  
СШ №130 (логопункт)                    вулиця 
Червоноармійська 128 тел.529-77-57 
директор Піщалковська Марина 
Костянтинівна 
1                                   
2160.  14.  
Гімназія №179 (логопункт)                               
пр-т 40-річчя Жовтня, 120В тел.258-42-42 
директор Чернілевська Ірина Львівна 
1                                   
2161.  15.  
СЗШ №260 (логопункт)                  вулиця 
Якубовського, 7Б тел.250-15-87 директор 
Новікова Тамара Леонідівна 
1                                   
2162.  16.  
СЗШ №286 (логопункт)                     вулиця 
Заболотного, 6А тел.522-39-32 директор 
Марченко Людмила Юріївна 
1                                   
2163.  17.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 132 зі спеціальними 
групами для дітей з порушеннями мови.                               
Вул. Гмирі, 3-А                                                                                                    
Підопригора Валентина Олександрівна      
572-90-35   572-88-39 
      1                 2           
2164.  18.  
Дошкільний навчальний заклад  загального 
розвитку № 138 зі спеціальними групами для 
дітей з порушеннями мови та інклюзивною 
групою для дітей із Синдромом Дауна.                               
Вул. Ревуцького, 7-Б                                                                                                    
Калашник Валентина Миколаївна      560-33-
21   560-46-73 
1                    6 1         
2165.  19.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 250 зі спеціальними 
групами для дітей з порушеннями мови.                               
вул. Декавбристів, 6-А                                                                                                    
Костина Алла Анатоліївна                   562-11-
89 
      1                 13           
2166.  20.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 385 зі спеціальними 
групами для дітей з порушеннями мови.                               
      1                 2           
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вул. Сормовська, 5                                                                                                    
Сорока Валентина Дмитрівна                566-
13-16 
2167.  21.  
Дошкільний навчальний заклад 
компенсуючого типу № 620 зі спеціальними 
групами для дітей з порушеннями мови; із 
санаторними групами для ослаблених та 
частохворіючих дітей; санаторними групами 
для дітей з латентною туберкульозною 
інфекцією та вилікуваних від туберкульозу.               
Вул. Руднєва 61Сидоренко Ганна 
Миколаївна                   566-83-84    566-68-58 
      1                 2           
2168.  22.  
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№ 12                                                     вул. 
Харківське шосе, 121/3                          
Пілюченко Світлана Іргашівна                      
564-44-07      
1                   17         1 
2169.  23.  
Спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням української мови № 127           
вул. Ялтинська, 13                                           
Сидоренко Людмила Василівна                   
566-42-27 
1                               
2170.  24.  
Середня загальноосвітня школа № 160              
вул. Російськака, 45                                     
Матасюк Ірина Володимирівна                       
566-32-21 
1                                   
2171.  25.  
Середня загальноосвітня школа № 266              
вул. Вербицького, 14-Г                                     
Кучерява Валентина Валентинівна                      
562-10-29 
1                                   
2172.  26.  
Середня загальноосвітня школа № 267              
вул. Вербицького, 7-А                                     
Свирида Людмила Василівна                     
560-92-56      560-67-42 
1                                   
2173.  27.  
Середня загальноосвітня школа № 289              
вул. Славгородська , 4                                     
Сацюк Віра Панасівна                          563-06-
38      563-06-39 
1                                   
2174.  28.  
Спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням іноземних  мов № 296           вул. 
Кошиця, 8                                           Тимченко 
Ірина Петрівна                   565-12-45 
1                                   
2175.  29.  Середня загальноосвітня школа № 309              1                                   
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вул. Григоренка 21-Б                                      
Тимошенко Ольга Олексіївна                        
575-41-36 
2176.  30.  
Середня загальноосвітня школа № 315              
вул. Драгоманова,  27-А                                      
Бірюк Олександр Олексійович                       
564-90-18    564-98-17 
1                                   
2177.  31.  
Середня загальноосвітня школа № 323              
вул. Мішуги,  5                                      Жукова 
Алла Георгіївна                      565-99-90    565-
77-63 
1                                   
2178.  32.  
Середня загальноосвітня школа № 329              
вул. Урлівська,  19-Б                                      
Прутас Андрій Вікторович                      569-
04-52 
1                                   
2179.  33.  
ДНЗ № 9 комбінованого типу для дітей з 
вадами мовлення  Деснянського району 
міста Києва            пр.Маяковського 89-А                         
535-45-42 
      1                 5           
2180.  34.  
ДНЗ № 125 комбінованого типу для дітей з 
вадами мовлення  Деснянського району 
міста Києва            вул.Лаврухіна 13-Б                           
Демченко Майя Василівна                 546-06-
11 
    1                 4           
2181.  35.  
ДНЗ № 170 комбінованого типу для дітей з 
вадами мовлення  Деснянського району 
міста Києва            пр.Маяковського 7-В                           
Глеваська Інна Федорівна                   546-51-
61 
    1                 6           
2182.  36.  
ДНЗ № 176 комбінованого типу для дітей з 
вадами мовлення  Деснянського району 
міста Києва                     пр.Лісовий 31-А                                                  
Кануннікова Ірина Вікторівна                   519-
54-84 
  1                 6           
2183.  37.  
ДНЗ № 491 комбінованого типу для дітей з 
вадами мовлення  Деснянського району 
міста Києва            вул.Братиславська 16-А                           
Іванюк Людмила Броніславівна                 
513-13-15 
    1                 2           
2184.  38.  
ДНЗ № 597 комбінованого типу для дітей з 
вадами мовлення  Деснянського району 
міста Києва            вул.Ш.Алейхема 4-А                       
Мартиненко Любов Петрівна                 513-
      1                 2           
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86-34 
2185.  39.  
ДНЗ № 721 комбінованого типу для дітей з 
вадами мовлення  Деснянського району 
міста Києва            вул.Милославська 23-А                       
Калита Олена Миколаївна                   530-06-
76 
    1                 3           
2186.  40.  
ДНЗ № 753 компенсуючого типу для дітей з 
вадами мовлення  Деснянського району 
міста Києва            вул.Закревського 37-А                       
Коцурак Наталія Олександрівна                   
515-30-93 
  1                   12   1       
2187.  41.  
ДНЗ № 776 комбінованого типу для дітей з 
вадами мовлення  Деснянського району 
міста Києва            вул.Лисківська 8-А                            
Рижук Лідія Миколаївна             530-42-91 
      1                 5           
2188.  42.  
Школа І-ІІІ ст. № 213 Деснянського району 
міста Києва                                пр.Лісовий 33-
Б                                Єрмак Інна Василівна                          
518-76-36 
1                       1           
2189.  43.  
Школа І-ІІІ ст. № 248 Деснянського району 
міста Києва                                
вул.Закревського 45-Б                  Купченко 
Вячеслав Миколайович           515-64-16 
1                       14           
2190.  44.  
Школа І-ІІІ ст. № 300 Деснянського району 
міста Києва                                
пр.Маяковського 93-Г               Зайченко 
Микола Петрович                                                  
530-06-60               
1                         1         
2191.  45.  
Гімназія № 39 І-ІІІ ст. імені гетьмана 
України Богдана Хмельницького  
Деснянського району міста Києва       пр. 
Лісовий 17-Г                                Кулик 
Валентина Володимирівна                                           
518-57-85 
1                                   
2192.  46.  
Спеціалізована школа І-ІІІ ст.  № 152 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
Деснянського району міста Києва                                              
вул.Курчатова 18/1                                 
Вітечек Наталія Іванівна                           518-
25-43 
1                                   
2193.  47.  
Школа І-ІІІ ступенів № 212 Деснянського 
району міста Києва вул.Курчатова 18/2                           
Скринська Наталія Володимирівна        513-
1                                 
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40-09  
2194.  48.  
ДНЗ № 690 Деснянського району міста 
Києва                                           
вул.Закревського 31-А             Морозова 
Оксана Олександрівна                         515-52-
07 
1                                   
2195.  49.  
Спеціалізована  школа І-ІІІ  супенів №251 
імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням 
англійської мови Деснянського району міста 
Києва вул.Закревського 11-А                           
Шульга Лариса Пантелеївна                       
515-93-09 
1                                   
2196.  50.  
Школа І-ІІІ ступенів № 270  Деснянського 
району міста Києва     пр.Маяковського 21-В                      
Коломієць Петро Петрович                                        
515-41-63 
1                                   
2197.  51.  
Школа І –ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана 
Івана Мазепи Деснянського району міста 
Києва               вул.Данькевича 5                            
Трохименко Дмитро Іванович          530-03-80 
1                                   
2198.  52.  
Ліцей № 293 І-ІІІ ступеня Деснянського 
району міста Києва                   
вул.Милославська 7                          Костіна 
Лариса Юріївна                      530-08-42 
1                                   
2199.  53.  
Школа І-ІІІ ст. № 300 Деснянського району 
міста Києва                                
пр.Маяковського 93-Г               Зайченко 
Микола Петрович                                                  
530-06-60               
1                                   
2200.  54.  
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №307 з 
поглибленим вивченням природничих наук 
Деснянського району міста Києва                        
вул.Лисківська 4-Б                                  
Неліна Наталія Василівна                     530-06-
42 
1                                   
2201.  55.  
Школа І-ІІІ ступенів № 308 Деснянського 
району міста Києва вул.Градинська 6-Б                             
Мальцев Олександр Васильович       530-99-
75 
1                                   
2202.  56.  
Дошкільний навчальний заклад  загального 
розвитку № 138 зі спеціальними групами для 
дітей з порушеннями мови та інклюзивною 
групою для дітей із Синдромом Дауна.                               
1                       6 1         
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Вул. Ревуцького, 7-Б                                                                                                    
Калашник Валентина Миколаївна      560-33-
21   560-46-73 
2203.  57.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 250 зі спеціальними 
групами для дітей з порушеннями мови.                               
вул. Декавбристів, 6-А                                                                                                    
Костина Алла Анатоліївна                   562-11-
89 
      1                 13           
2204.  58.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 385 зі спеціальними 
групами для дітей з порушеннями мови.                               
вул. Сормовська, 5                                                                                                    
Сорока Валентина Дмитрівна                566-
13-16 
      1                 2           
2205.  59.  
Дошкільний навчальний заклад 
компенсуючого типу № 620 зі спеціальними 
групами для дітей з порушеннями мови; із 
санаторними групами для ослаблених та 
частохворіючих дітей; санаторними групами 
для дітей з латентною туберкульозною 
інфекцією та вилікуваних від туберкульозу.               
Вул. Руднєва 61                                     
Сидоренко Ганна Миколаївна                         
566-83-84    566-68-58 
      1                 2           
2206.  60.  
Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 800 зі спеціальними 
групами для дітей з порушеннями мови.                               
вул. Тростянецька, 3-А                                                                                                    
Никончук Валентина Степанівна              563-
01-46      563-01-45 
      1                 2           
2207.  61.  
Загальноосвітня школа № 289.                                                                
Вул. Славгородська, 4                                     
Сацюк Віра Панасівна                                      
563-06-38     563-06-39 
1                         12         
2208.  62.  
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№ 12                                                     вул. 
Харківське шосе, 121/3                          
Пілюченко Світлана Іргашівна                      
564-44-07      
1                   17         1 
2209.  63.  
Спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням української мови № 127           
вул. Ялтинська, 13                                           
1                                   
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Сидоренко Людмила Василівна                   
566-42-27 
2210.  64.  
Середня загальноосвітня школа № 160              
вул. Російськака, 45                                     
Матасюк Ірина Володимирівна                       
566-32-21 
1                                   
2211.  65.  
Середня загальноосвітня школа № 266              
вул. Вербицького, 14-Г                                     
Кучерява Валентина Валентинівна                      
562-10-29 
1                                   
2212.  66.  
Середня загальноосвітня школа № 267              
вул. Вербицького, 7-А                                     
Свирида Людмила Василівна                     
560-92-56      560-67-42 
1                                   
2213.  67.  
Спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням іноземних  мов № 296           вул. 
Кошиця, 8                                           Тимченко 
Ірина Петрівна                   565-12-45 
1                                   
2214.  68.  
Середня загальноосвітня школа № 309              
вул. Григоренка 21-Б                                      
Тимошенко Ольга Олексіївна                        
575-41-36 
1                                   
2215.  69.  
Середня загальноосвітня школа № 315              
вул. Драгоманова,  27-А                                      
Бірюк Олександр Олексійович                       
564-90-18    564-98-17 
1                                   
2216.  70.  
Середня загальноосвітня школа № 323              
вул. Мішуги,  5                                      Жукова 
Алла Георгіївна                      565-99-90    565-
77-63 
1                                   
2217.  71.  
Середня загальноосвітня школа № 329              
вул. Урлівська,  19-Б                                      
Прутас Андрій Вікторович                      569-
04-52 
1                                   
2218.  72.  
НВК "Барвінок" (логопункт)                        
пр-т Глушкова, 55А тел. 522-23-37 директор 
Цапенко Єлизавета Федорівна 
1                                   
2219.  73.  
ДНЗ комбінованого типу № 166 пр-т Тичини, 
28а тел.553-98-68 Руднікова Тамара Іванівна 
      1                 2           
2220.  74.  
ДНЗ комбінованого типу № 337 вул. 
Будівельників, 24а тел.292-71-72 Батура 
Алла Петрівна 
      1                 3           
2221.  75.  ДНЗ комбінованого типу№ 481 б-р Перова       1                 5           
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8а тел. 540-78-50     Нестерчук Юлія 
Анатоліївна   
2222.  76.  
ДНЗ комбінованого типу № 485 Ентузіастів, 
13б, тел. 295-17-31 Єфіменко Валентина 
Тимофіївна 
      1                 5           
2223.  77.  
ДНЗ №505 вул. Миропільська, 35а тел.543-
85-09           Тиха Ірина Володимирівна 
    1                   6           
2224.  78.  
ДНЗ комбінованого типу № 521                                                                
вул. Жмаченка, 6;   тел.543-98-09                                                              
Антонішина Вікторія Леонідівна 
1                 2           
2225.  79.  
Спеціальний ДНЗ№ 576, бул. Давидова, 9/1;                   
тел. 295-59-50      Полонська Віра 
Анатоліївна 
    1                   8           
2226.  80.  
ДНЗ комбінованого типу № 675, вул. 
Празька,20а;               тел. 558023-11                                                                   
Кравченко Людмила Григорівна 
1                 2           
2227.  81.  
ДНЗ комбінованого типу № 691  вул. 
Луначарського,24б;               тел. 517-28-55                                                                  
Золотарьова Тамара Олексіївна 
1                 4           
2228.  82.  
ДНЗ комбінованого типу № 703, вул 
Рогозівська, 10а;          тел. 568-80-41                                                                          
Рибка Катерина Андріївна 
  1                2           
2229.  83.  
СЗШ№141( мовленнєва інклюзія) , бул. 
Давидова,5; тел.295-79-50                                                                        
Снопко Ірина Валеріївна 
1                     5         
2230.  84.  
СЗШ№184 (мовленнєвий клас), вул. Вільде, 
5;            тел. 573-34-99 Мішіна Алла 
Семенівна 
1                       1           
2231.  85.  
СЗШ№184 (мовленнєва інклюзія), вул. 
Вільде, 5;            тел. 573-34-99 Мішіна Алла 
Семенівна 
1                         8         
2232.  86.  
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№ 18                                               бульвар 
Перова, 23; тел. 542-46-06                                      
Гриценко Микола іванович      
    1                   2           
2233.  87.  
Дошкільний навчальний заклад №17, вул. 
Ніщинського, 3,                     Охрущак Леся 
Станіславівна,             248-27-86 
      1                 2           
2234.  88.  
Дошкільний навчальний заклад №376, вул. 
Керченська, 11-а.               Остапенко 
Катерина Петрівна,           243-31-73 
    1                   8           
2235.  89.  
Дошкільний навчальний заклад №395, вул. 
Комарова, 30/28.              Литвиненко Олена 
    1                   6           
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Василівна,            455-18-20 
2236.  90.  
Дошкільний навчальний заклад №677, вул. 
Виборзька, 21-а,                        Стріюк 
Світлана Симонівна,               457-60-78 
      1                 5           
2237.  91.  
Школа-дитячий садок "Відродження", вул. 
Металістів, 11.                       Подейко 
Маргарита Валентинівна,   457-61-76  
      1                 3           
2238.  92.  
Спеціалізована початкова школа №164, вул. 
Уманська,39.       Ніколаєнко Людмила 
Іванівна,           242-99-04 
      1                 5         1 
2239.  93.  
ДНЗ №23 Вул.Золотоустівська,4\20 Войтюк 
Тетяна Гаврилівна 486–32–48  
      1                 1           
2240.  94.  
ДНЗ №74 (1 - ЗНМ) Вул.Невська, 4 - а 
Катренко Людмила Анатоліївна 443-70-17 
      1                 1           
2241.  95.  
ДНЗ №110 Вул.Б.Хмельницького Опара 
Таміла Михайлівна 234-22-65 
    1                   6           
2242.  96.  
ДНЗ № 159  Вул. Житкова, 7-б                     
Кривко Вікторія Вікторівна 440-55-55 
      1                 1           
2243.  97.  
ДНЗ №320 Вул. Саратовська, 41 Лісник 
Тетяна Олександрівна 400-34-17 
    1                   4           
2244.  98.  
ДНЗ №323, Вул. Грекова, 16, Вовк Олена 
Володимирівна, 400-54-11 
    1                   6           
2245.  99.  
Школа-інтернат № 23, вул. Салютна, 11а, 
Головіхіна Наталія Михайлівна, 400-70-80 
1                                   
2246.  100.  
СЗШ № 1, пров. Делегатський, 1/28, 
Христевич Олена Олександрівна, 483-32-21 
1                                   
2247.  101.  
СЗШ № 97, вул. О. Теліги, 5а, Беженар 
Оксана Адамівна, 456-01-80 
1                                   
2248.  102.  
СЗШ № 95, вул. Щербакова, 61г, Пивоварова 
Валентина Іванівна, 400-32-53 
1                                   
2249.  103.  
СЗШ № 199, вул. Бакінська, 12, Щаслива 
Людмила Іванівна, 440-21-33 
1                         2         
2250.  104.  
СЗШ № 135, вул. М.Коцюбинського, 12б, 
Вінник Наталія Василівна, 234-82-30 
1                                   
2251.  105.  
СЗШ № 41, просп. Перемоги, 7а, Онаць 
Олена Миколаївна, 236-42-25 
1                         2         
2252.  106.  
СЗШ № 61, вул. Мельнікова, 39, 
Новосельцева Ірина Миколаївна, 483-36-47 
1                                   
  Всього: 106 56   12 37                 265 32 1     4 
  Логопедичні пунтки                   
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2253.  1.  
Логопедичний пункт при СЗШ№ 4 вул. 
Стальського, 26а; тел. 512-08-09 Верьовкіна 
Жанна Леонідівна 
1                                   
2254.  2.  
Логопедичний пункт при СЗШ№42 вул. 
Хорольська,19; тел. 574-15-72 Завадовська 
Оксана Іванівна 
                                    
2255.  3.  
Логопедичний пункт при СЗШ№65 вул. 
Челябінська,5; тел. 517-81-26  Петруша Юлія 
Миколаївна 
1                                   
2256.  4.  
Логопедичний пункт при СЗШ№98 вул. 
Микитенка,7 тел. 542-14-68 Литвин Любов 
Петрівна 
1                                   
2257.  5.  
Логопедичний пункт при СЗШ№99 вул. 
Червоноткацька,12; тел. 559-27-18  Собчук 
Галина Миколаївна 
1                                   
2258.  6.  
Логопедичний пункт при СЗШ№126 вул. 
Празька,14; тел. 552-13-38 Гніденко Олена 
Адамівна 
1                                   
2259.  7.  
Логопедичний пункт при СЗШ№182 бул. 
Давидова,17;   тел. 295-68-06                                                                   
Соколов Юрій Георгійович 
1                               
2260.  8.  
Логопедичний пункт при СЗШ№195                                 
вул. Серафімовича,17а,                                                              
тел.550-62-44, Скрипець Тетяна 
Олександрівна 
1                                   
2261.  9.  
Логопедичний пункт при СЗШ№228                                
вул. Березняківська, 34                                                                                       
тел. 550-32-67                                                                     
Семирекова Ілона Вікторівна                                        
1                                   
2262.  10.  Логопедичний пункт при СЗШ№265 1                                   
2263.  11.  
Логопедичний пункт при НВК 
"Домінанта"вул. Юності,1     тел. 543-37-57                                                                       
Уфімцева Світлана Василівна 
1                               
2264.  12.  
Логопедичний пункт при                             
ШК.-ІНТ.№ 14 Б-р Перова, 3                                                                          
тел. 542-33-77    Манько Тамара Анатоліївна 
1                             
2265.  13.  
Зош №10, вул. Костянтинівська,37 директор 
Вакуленко Світлана Василівна. Тел. 417-15-
57 
                          1         
2266.  14.  
ЗОШ № 45, вул. Гречко, 22а,  директор 
Бабкова Алла Михайлівна, тел.433-60-61 
                          1         
2267.  15.  
ДБ "Малятко", вул. Білицька 14, директор 
Литвиненко Лідія Семенівна тел. 430-11-19 
      1                 2         1 
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2268.  16.  
ДНЗ  № 435, вул. Межова,22а, директор 
Манчук Валенктина Василівна тел. 434-60-79 
    1                   8           
2269.  17.  
інтернат № 6 , вул. Світлицького 31\7, 
директор Шевченко Людмила Вікторівна тел 
434-51-66 
    1                   17         1 
2270.  18.  
логопунт при ЗОШ№ 63, вул .Гречка ,10а, 
Іванова Л.Ю.тел. 443-17-14 
1                                   
2271.  19.  
логопункт при ЗОШ № 124, вул. Спаська, 16, 
Вишневська Л.І. тел.425-25-21 
1                                   
2272.  20.  
логопункт при гімназії № 34, вул Межова,22, 
Закревська Т.М., тел. 434-60-89 
1                                   
2273.  21.  
логопункт при ЗОШ №17, вул Фрунзе 8, 
Бадукіна О.В.,тел.462-50-71 
1                                   
2274.  22.  
логопункт приЗОШ №6, пр-т Рад.України 20, 
Ніколенко Л.Д., тел.434-87-62 
1                                   
2275.  23.  
логопункт при ЗОШ №2, вул.Копиловська 9, 
ШаболтасН.М. тел.425-02-16 
1                                   
2276.  24.  
Логопедичний пункт на базі ДНЗ №63, вул. 
Кадетський Гай, 5.            Самойлова 
Світлана Леонідівна,       246-19-46;   246-19-
45;   246-19-44 
1                                   
2277.  25.  
Логопедичний пункт на базі ДНЗ №313, вул. 
Каменярів, 50--б, Хромцова Ніна 
Миколаївна,              258-26-44 
1                                   
2278.  26.  
Логопедичний пункт на базі ДНЗ №350, вул. 
Антонова,12.            Назаренко Світлана 
Анатоліївна,      242-12-63 
1                                   
2279.  27.  
Логопедичний пункт на базі ШДС "Золотий 
ключик"                                вул. І. Пулюя,3-
а.                        Демченко Лариса Василівна,             
246-19-57;   246-19-47;   246-19-55 
1                                   
2280.  28.  
Логопедичний пункт на базі ЗОШ № 54, вул. 
Білецького, 7.               Ковальова Ольга 
Іванівна,                  404-61-90;  404-61-89 
1                                   
2281.  29.  
Логопедичний пункт на базі ЗОШ №60, вул. 
Волгоградська, 2, Горносталь Алла 
Олександрівна,     275-74-54;   275-51-91 
1                                   
2282.  30.  
Логопедичний пункт на базі ЗОШ №161, 
вул. Каблукова, 14, Оробей Наталя 
Олександрівна,                         497-73-13;  
497-31-15 
1                                   
2283.  31.  
Логопедичний пункт на базі гімназії №178, 
Повітрофлотський проспект , 22. Красюк 
1                                   
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Людмила Євгеніївна,      249-59-80;  249-59-
82 
2284.  32.  
Логопедичний пункт на базі ЗОШ №221, 
вул. Кудряшова, 12/14.       Лісова Альона 
Олександрівна,          245-66-94;   245-65-96 
1                                   
2285.  33.  
Логопедичний пункт на базі ЗОШ №318, 
вул. І. Пулюя, 3-б, Сидоренко Ірина 
Валеріївна, 246-19-54; 246-19-50 
1                                   
  Всього: 33 27   2 1                 27 2       2 
  Всього по Києву: 139 83   14 38                 292 34 1     6 
                     
                     
  
Всього по Україні логопедичних 
пунктів: 1129 
460 2 8 90 1 9 61 56 233   126 742 5 144 24 1 3 
  
Всього по Україні навчальних 
закладів: 2285 
1242 9 70 627 3 17 88 68 296   126 2412 81 162 197 47 22 
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Ресурси  
надання освітніх, медичних, соціальних послуг та послуг підтримки 
родин, які виховують дітей з мовленнєвими порушеннями в Україні 
 
Частина 3 
ресурси медичних, соціальних послуг та послуг підтримки родин
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РЕСУРСИ медичних послуг   
для дітей з мовленнєвими порушенням в Україні 
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№ Повна назва закладу, адреса, директор, телефон 
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Ін
ш
е 
  1 2 3 4 5 6 7 
1.  2.  01 Вінницька область      
3.  4.        
5.  6.  02 Волинська область      
7.  8.        
9.  10.  3 Дніпропетровська область      
1.  1.  
ОКЗО «Дитячий психоневрологічний  санаторій № 4 для дітей з тяжкими розладами мовлення та ураженнями 
центральної нервової  системи» ДОР Мехатішвілі Нестані Платонівна, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 62,  
(0562)27-70-71 
    1 
2.   Всього по області: 1     1 
3.         
4.   04 Донецька область      
5.         
6.   05 Житомирська область      
2.  1.  
Житомирский обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування 
батьків,  м. Житомир, вул. Корабельна, 8, тел. (0412) 48-33-90, 48-34-21, керівник Урсуленко С. В. 
 1    
2.   Всього по області: 1  1    
3.         
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4.   06 Закарпатська область      
3.  1.  
Закарпатський центр соціально-педагогічної реабілітвції дітей с. Свалява, вул. Верховинська, 43/а. Керівник - 
Попович О.П.  Тел. (03133) 2-24-05 
  1   
4.  2.  
Медико-соціально реабілітаційний центр „Дорога життя” м. Ужгород , вул. Нахімова, 8. Керівник - Кириленко 
О.П. тел. (0312)63-93-66 
1     
5.  3.  
Обласний будинок дитини Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА відділення психолого-медико-
педагогічної реабілітації м. Свалява, вул. Б. Хмельницького, 1. Керівник - Бейреш В.М. 
  1   
4.   Всього по області: 3 1  2   
5.         
6.   07 Запорізька область      
6.  1.  
*Комунальний заклад "Обласний дошкільний психоневрологічний центр санаторного типу" Запорізької обласної 
ради; 69035 м. Запоріжжя, вул. Миру, 12; керівник Борисовський Олег .Вікторович; тел.: (0612) 32-12-46 
  1   
2.   Всього по області: 1   1   
3.         
4.   08 Івано-Франківська область      
5.         
6.   09 Київська область      
7.         
8.   10 Кіровоградська область      
9.         
10.  
11 Луганська область 
Дані не надано 
     
11.        
12.  12 Львівська область      
7.  1.  Львівський будинок дитини №1 79012, м. Львів, вул. Комаринця, 2 Лігостаєва А.Г. 238-52-19, 238-52-82     1 
8.  2.  Львівський будинок дитини №2 79057, м. Львів,вул. Антоновича, 2 Павлик М.А. 238-62-40, 237-39-33     1 
9.  3.  Львівський дитячий дошкільний будинок №1 79045, м. Львів,вул. Таджицька, 21 Чернік М.С. 271-22-08     2 
4.   Всього по області: 3      
5.         
6.   13 Миколаївська область      
7.         
8.   14 Одеська область      
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9.         
10.  15 Полтавська область      
11.        
12.  16 Рівненська область      
13.        
14.  17 Сумська область      
15.        
16.  18 Тернопільська область      
17.        
18.  19 Харківська область      
19.        
20.  20 Херсонська область      
21.        
22.  21 Хмельницька область      
23.        
24.  22 Черкаська область      
25.        
26.  23 Чернівецька область      
27.        
28.  24 Чернігівська область      
10.  1.  
Громадська організація «Реабілітаційний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження»; м. 
Чернігів, вул. Доценка, 34; Пасічник Василь Іванович; т. 0462-95-22-26 
  1   
2.   Всього по області: 1   1   
3.         
4.   25 Місто Київ      
11.  1.  
Консультативно-лікувальний центр паталогії мовлення при Київському центральному міському 
психоневрологічному диспансері, вул. Смоленська 8, Гусак Андрій Васильович, 456-64-73 
 
  1   
2.  3.  Всього по області: 1   1   
4.  5.        
6.  7.  Всього по Україні: 11 1 1 5  3 
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РЕСУРСИ соціальних послуг   
для дітей з мовленнєвими порушенням в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  01 Вінницька область       
         
  02 Волинська область       
         
  03 Дніпропетровська область       
         
  04 Донецька область       
         
  05 Житомирська область       
         
  06 Закарпатська область       
1.  1.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Тячів вул. 
Леонтовича, 4. Кеорівник - Пітух О.М. 
    1  
2.  2.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Берегово  вул. Б. 
Хмельницького. Керівник - Томор Т.Ф. 
    1  
3.  3.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Іршава вул. 
Шкільна,1 . Керівник - Примич Ю.Т. тел. (03144) 2-17-94 
    1  
4.  4.  Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Свалява вул.     1  
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Шергія, 5. Керівник- Химинець Н.В. 
5.  5.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів „Берізка” смт В. 
Березняй вул. Стефаника. Керівник - Кіч Я.Ф. тел. 099-255-41-68 
    1  
6.  6.  
Районний центр комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідівМ. Рахів вул. Харківська, 2. 
Керівник - Будніков М.В. тел. (03132)2 -50-14 
    
1 
 
 
  Всього по області: 6     6  
         
  07 Запорізька область       
         
  08 Івано-Франківська область       
         
  09 Київська область       
         
  10 Кіровоградська область       
         
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
      
         
  12 Львівська область       
         
  13 Миколаївська область       
         
  14 Одеська область       
         
  15 Полтавська область       
         
  16 Рівненська область       
         
  17 Сумська область       
         
  18 Тернопільська область       
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  19 Харківська область       
         
  20 Херсонська область       
         
  21 Хмельницька область       
         
  22 Черкаська область       
         
  23 Чернівецька область       
         
  24 Чернігівська область       
7.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко Світлана 
Віталіївна;           т. 04631-5-42-36 
    1  
8.  2.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь 
Григорович;             т. 04637-3-85-00 
    1  
9.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук Людмила 
Дмитрівна; т.04646-4-17-36 
    1  
10.  4.  
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; , м. 
Корюківка,вул. Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;               т. 04657-2-26-27 
     1 
  Всього по області: 4     3 1 
         
  25 Місто Київ       
         
  Всього по Україні: 10     9 1 
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РЕСУРСИ підтримки родин,    
які виховують дітей з мовленнєвими порушенням в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  01 Вінницька область         
           
  02 Волинська область         
           
  03 Дніпропетровська область         
           
  04 Донецька область         
           
  05 Житомирська область         
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  06 Закарпатська область         
           
  07 Запорізька область         
           
  08 Івано-Франківська область         
           
  09 Київська область         
1.  1.  
Ірпінська міська організація інвалідів. М.Ірпінь, вул. Грибоєдова,2. Афанасьєва Людмила 
Леонідівна.066-341-66-96 
         1   
2.  2.  
Дитячо-юнацький клуб "Дивосвіт" з елементами соціалізації дітей з особливими потребами. м. 
Ірпінь, вул.,Ленінградська 4а.керівник - Лозова Анна Олександрівна 0951498789 
         1   
  Всього по області: 2      2   
           
  10 Кіровоградська область         
           
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
        
           
  12 Львівська область         
           
  13 Миколаївська область         
           
  14 Одеська область         
           
  15 Полтавська область         
           
  16 Рівненська область         
           
  17 Сумська область         
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  18 Тернопільська область         
           
  19 Харківська область         
3.  1.  
Реабілітаційний центр А.Л.И.М.П м.Харків, вул.червоношкільна набережна, 24 
0663123944 
       1 
4.  2.  
Благодійний Фонд "Інститут раннього втручання", Центр раннього втручання, 
м.Харків, п-т 50-років ВЛКСМ, 52-А, 762-82-83, 62-20-96 
     1   
5.  3.  
Харківська обласна громадська організація батьків дітей-інвалідів "Точка опори", 
м.Харків, вул.Сумська, 3, к.7, (057)764-28-80, 093-26-24-367 
     1   
6.  4.  
Центр  для дітей з особливостями розвитку та неврологічними проблемами "Лада", 
м.Харків, вул. Руставелі, 32/2 , (057)755-79-67 
       1 
7.  5.  
Центр розвитку та корекції мови Ірини Коваль "Лаліо"м.Харків, п-т Гагаріна ,4 057-
756-60-49 
       1 
  Всього по області: 5      2  3 
           
  20 Херсонська область         
           
  21 Хмельницька область         
           
  22 Черкаська область         
           
  23 Чернівецька область         
           
  24 Чернігівська область         
8.  1.  
Батьківський клуб «Батьки для батьків»; м. Ніжин, вул. Братів Зосим,6; Хоменко Тетяна 
Григорівна; т. 04631-7-19-06 
   1     
9.  2.  
Міське об’єднання сімей, в яких виховуються діти-інваліди «Надія». ; м. Прилуки, ВМ 
№12,буд.154,кВ.35; Бологова Лариса Григорівна; т. 04637-7-55-44 
    1    
  Всього по області: 2    1 1    
           
  25 Місто Київ         
10.  1.  Центр  розвитку "Розумник", вул. Почайнинська 57\52, тел. 417-20-62           1      
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  Всього по місту: 1      1   
           
  Всього по Україні: 10    1 1 5  3 
 
411 
 
Ресурси надання освітніх, медичних, соціальних 
послуг та послуг підтримки родин, які виховують 
дітей з аутизмом в Україні
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РЕСУРСИ освітніх послуг   
для дітей з аутизмом в Україні 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  01 Вінницька область                   
                     
  02 Волинська область                   
1.  1.  
Луцький навчально-реабілітаційний центр, 
м.Луцьк 
вул.Лесі Українки, 20; Волинець Леся Іванівна 
(0332)72-39-59 
                  
2.  2.  
*Нововолинська спеціальна загальноосвітня 
школа для дітей із затримкою психічного 
розвитку м.Нововолинськ 
вул.Нововолинська,17; Кантор Тетяна 
Володимирівна (03344)43-02-64 
1                  
3.  3.  
Володимир-Волинська спеціалізована школа-
інтернат І-ІІІст. "Центр освіти та соціально- 
педагогічної підтримки", м. Володимир- 
Волинський, вул. Берегового,1; Вірковський 
Валентин Петрович (03342)2-77-00 
             1     
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  Всього по області: 3 1             1     
                     
  03 Дніпропетровська область                   
4.  1.  
 КЗО "Середня загальноосвітня школа № 16" 
Дніпропетровської міської ради         
 Шульган Олена Микоалївна 
 м. Дніпропетровськ, Кіровський район, вул. 
Героїв Сталінграду 14-б (056)749-60-92 
1             2     
5.  2.  
КЗО «Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат  зі спеціальним 
відділенням для дітей, які потребують корекції 
розвитку-центр розвитку дитини «Гармонія»                                              
м. Дніпродзержинська»Дніпродзержинської 
міської ради Вінник Антоніна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул.9 Травня, 5-а, (05692) 3-14-50 
      1       1     
6.  3.  
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№28 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області Рижкова Марина 
Сергіївна Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, 
Центрально-Міський р-н, вул. Українська, 
123(0564) 36-33-94 
1             1     
7.  4.  
 КЗ «Середня загальноосвітня школа №8 м. 
Новомосковська- загальноосвітній Навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів» Новомосковської міської 
ради Третьяков Петро Петрович 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ,вул. 
Шевченка, 8, (05693) 7-84-92 
1             2     
8.  5.  
КЗ "Середня загальноосвітня школа №6 м. 
Орджонікідзе Дніпропетровської області" 
Юртаєва Галина Романівна 
м. Орджонікідзе,вул.Чіатурська, 6(05667) 4-21-54 
1             1     
9.  6.  
КЗО "Спеціалізована СЗШ  № 142 еколого-
економічного профілю" Дніпропетровської 
міської ради Хмеленко Людмила Вікторівна 
м. Дніпропетровськ, АНД р-н, вул. Замполіта 
Бєляєва, 2 (0562)38-27-65 
1             1     
10.  7.  
КЗО "Середня загальноосвітня школа № 10 ім. 
І.І. Манжури" Дніпропетровської міської ради 
Івлєва Валентина Володимирівна 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н, вул. 
1             1     
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Бригадна, 10 (0562) 46-63-91,   
11.  8.  
КЗО «Навчально-виховне об’єднання №109 
«загальноосвітній навчальний заклад-
дошкільний навчальний заклад-позашкільний 
навчальний заклад» Дніпропетровської міської 
ради Шестакова Олена Володимирівна 
м. Дніпропетровськ, Самарський р-н,вул. 
Здоров’я, 45А (056) 726-84-85 
        1     1     
12.  9.  
КЗО "Навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітній навчальний заклад  – 
дошкільний навчальний заклад" № 3 м. 
Дніпродзержинська" Дніпродзержинської міської 
ради Нагай Людмила Володимирівна 
м. Дніпродзержинськ, вул. Матросова, 35(05692) 
4-39-52, (05692) 4-46-81 
      1       1     
13.  10.  
Комунальний заклад "Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22" 
Борисова Наталія Анатоліївна 
м. Нікополь, вул. Добролюбова, 47А (0566) 69-
55-77 
1             1     
14.  11.  
Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 7 з поглибленим вивченням 
української мови та літератури Марганецької 
міської ради Дніпропетровської області 
Кузуб  Оксана Михайлівна 
Дніпропетровська обл..,м. Марганець, вул. 
Долгова, 1 (05665) 5-88-34, (05665) 5-80-11 
1             1     
15.  12.  
Навчально-виховний комплекс «ДНЗ – 
загальноосвітня школа І ступеню № 278» 
Криворізької міської ради Тєлєгіна Ірина 
Вікторівна Дніпропетровська обл..,м. Кривий Ріг, 
Саксаганський р-н, м-н Сонячний, 36а(0564) 65-
35-16,   
      1       1     
16.  13.  
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 43 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області Проскурникова Еліна 
Георгіївна Дніпропетровська обл..,м. Кривий Ріг, 
Саксаганський р-н, вул. Подбєльського, 34А 
(0564) 65-00-64 
1             1     
17.  14.  
Вільногірська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 3 Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області Коцюба Сергій 
Миколайович Дніпропетровська обл.., м. 
1             1     
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Вільногірськ, Леніна, 45 А (05653) 5-26-24 
  Всього по області: 14 1      3  1     16     
                     
  04 Донецька область                   
18.  1.  
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№12. Адреса: 84500 м. Артемівськ вул. 
Леваневського, буд.11. Директор: Денисов Євген 
Іванович. Телефон:  (06274) 3-14-42 
1                1  
19.  2.  
Часовоярська загальноосвітня школа I-IIІ 
ступенів №15. Адреса: 84552 м. Часов Яр  вул. 
Горького, буд.11. Директор: Сукова Світлана 
Павлівна. Телефон:  (06274) 7-29-69 
1                1  
20.  3.  
Артемівська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 24 з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів. Адреса: 84500, м. 
Артемівськ, вул. Чапліна, буд. 1. Директор: 
Турличкіна Ольга Василівна. Телефон:(0647)48-
22-56 
1                2  
21.  4.  
Новолуганська ЗОШ 1-111ст,Артемівський 
район, с.Новолуганське, вул.Шкільна, 2. 
Шарипіна І.Ю.(0627)49-79-74 
1               1 1  
22.  5.  
Краснолиманська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 Краснолиманської міської ради 
Донецької області, 84401,вул. Пушкіна, 13-а м. 
Красний Лиман Донецька область, Пєтухов 
Михайло Михайлович, 4-23-34 
1                1  
23.  6.  
Дробишевська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Краснолиманської міської ради 
Донецької області, 84450 вул. Пушкіна, 28 смт. 
Дробишеве Донецька область, Литовка 
Олександр Павлович, 36-6-16 
1                1  
24.  7.  
Краснолиманський навчально-виховний 
комплекс «Гімназія - загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеню» Краснолиманської 
міської ради Донецької області, 84400 вул. 
Фрунзе, 44 м. Красний Лиман Донецька область, 
Ломако Олександр Віталійович, 4-25-76 
      1          1  
25.  8.  
Олександрівська ЗОШ смт. Олександрівка в. 
Першотравнева 21 Остапчук В.І.    0660188147 
1                2  
26.  9.  
Дмитро- Дарєвська ЗОШ с. Дмито - Дарївка 
Петренко В.І.,  0506525680  
1                1  
416 
 
27.  10.  
Новостепанівський НВК с. Новостепанівка 
Лаврова І.Б., 0660385198 
      1          1  
28.  11.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 
Вугледарської міської ради. 85670, Донецька 
обл., м. Вугледар, вул. Радянська, 2. Когут Ольга 
Миколаївна. Тел. 027364178 
1                2  
29.  12.  
Загальноосвітня школа I-III ступенів №10 
Димитровської міської ради Донецької області. 
Адреса: 85327,Донецька обл., м. Димитров,м-н 
"Молодіжний",27а.Турчина Євдокія 
Іванівна.0954651648 
1                1  
30.  13.  
Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 
Димитровської міської ради Донецької області. 
Адреса: 85320, Донецька область, м.Димитров, 
Шкільний, 21. Директор: Бондар Олена Юріївна. 
Телефон: 58-21-17. 
1                1  
31.  14.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 
Димитровської міської ради Донецької області. 
Адреса: 85324, Донецька область, м.Димитров, 
Островського, 3. Самопаленко Л.А.050-87-01-999 
1                1  
32.  15.  
ЗОШ №1 м Селидове вул.Шевченко, 73 
Шведченко Тамара Миколаївна 7-43-87 
1                1  
33.  16.  
ЗОШ № 18 м.Гірник вул Шевченка, 79 Уварова 
Олена Іванівна 5-10-91 
1                1  
34.  17.  
ЗШ № 7. Донецька область, м.Дружківка, 
Космонавтів, 37. Петрова Олена Володимирівна, 
тел. 34680 
1                2  
35.  18.  
ЗШ №8 , Міхеєв Олександр Сергійович, 
Донецька область, м.Дружківка,  вул. 
Б.Хмельницького,  28, тел. 42458  
1                1  
36.  19.  
ЗШ № 12 , Чуприна Анатолій Степанович, 
Донецька область, м.Дружківка, вул. 
О.Кошового, 31, тел. 32584 
1                3  
37.  20.  
ЗШ № 1,  Шевченко Лариса Василівна, Донецька 
область, м.Дружківка, вул.Воровського, 111, тел. 
46359 
1                1  
38.  21.  
ЗШ № 17 , Єлагін Вадим Аркадійович, Донецька 
область, м.Дружківка, вул. Чапаєва, 76, тел. 
31950   
1                1  
39.  22.  
ЗШ № 6 , Кулик Тетяна Іванівна, Донецька 
область, м.Дружківка, вул. Косарева, 6, тел. 
43916 
1                1  
40.  23.  НВК № 10, Бондаренко Марія Дмитрывна,       1      1      
417 
 
Донецька область, м.Дружківка, вул.Мінська, 12, 
тел.43415 
41.  24.  
Добропільський навчально - виховний комплекс 
"Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з 
поглибленим вивченням окремих предметів - 
дошкільний навчальний заклад". Адреса: 85001, 
Донецька область, м.Добропілля, Первомайська, 
73. Директор: Кальченко Інна Володимирівна. 
Телефон: (06277)2-71-25 
      1          1  
42.  25.  
Добропільська ЗОШ І-ІІ ст. №6. Адреса: 85003, 
Донецька область, м.Добропілля, Котовського, 2. 
Директор: Стреліна Тетяна Іванівна. 
Телефон:(06277)27465. 
1             1   1  
43.  26.  
НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей. Адреса: Донецька 
область, м.Добропілля, Комсомольська, 30. 
Директор: Кужель Олена Володимирівна, 
(06277)2-81-22 
      1       1   1  
44.  27.  
Добропільська ЗОШІ-ІІІступенів №19. Адреса: 
85000, Донецька область, м.Добропілля, 
Молодіжний, 8а. Директор: Жук Лариса 
Андріївна, 2-75-88;  вчитель- логопед Саяпова 
Оксана Сергіївна 
1             1  1 1  
45.  28.  
ДНЗ "Світлячок". Донецька область, 
м.Добропілля, Нова 8. Копцева Марина 
Валентинівна 
   1             1  
46.  29.  
Новодонецька ЗОШІ-ІІІст№16. Донецька 
область, м.Добропілля, смт Новодонецьке, 
Октябрьська, 18. Воронова Жанна Миколаївна. 
(06277)7-41-50 
1             1   1  
47.  30.  
Райгородоцька ЗОШ І-ІІІ ст., Слов'янський р-н, 
селище Райгородок, вул.Горького, 1; директор 
Каліберда Л.І.;т.(06262)631923 
1               1   
48.  31.  
Курахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1. Донецька область, Мар'їнський район, 
м.Курахове, Пушкіна, 17. Боричевська 
В.В.(278)3-38-98 
1                2  
49.  32.  
Курахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№5. Донецька область, Мар'їнський район, 
м.Курахове, Карла Маркса, 53. Авраімова 
Т.П.(278)3-35-33 
1                1  
50.  33.  
Курахівська гімназія "Престиж". Донецька 
область, Мар'їнський район, м.Курахове, 
пр.Карла Маркса, 15-А. Ванярха О.І.(278) 3-22-52 
        1        1  
418 
 
51.  34.  
Красногорівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів№1. Донецька область, Мар'їнський 
район, м.Красногорівка, м-н Сонячний, 6 а. 
Бугайов М.Ф.(278) 2-38-80 
1                1  
52.  35.  
Мар'їнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2. Донецька область, Мар'їнський район, 
м.Мар'їнка, Ворошилова, 4. Пазуха Я.С.(278) 5-
17-69 
1                1  
53.  36.  
Успенівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Успенівка, Дронова, 24. Ластовенко І.Г.(278)91-
6-23 
1                1  
54.  37.  
Єлизаветівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Єлизаветівка, Радянська, 45. Ващенко 
О.О.(278) 91-1-30 
1                1  
55.  38.  
Катеринівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Катеринівка, Леніна, 40. Гончаренко О.Л.(278) 
91-4-49 
1                2  
56.  39.  
Урзуфська ЗОШ І-ІІІ ст. Першотравневий район 
с Урзуф вул. Шкільна,7              тел (06297) 6-71-
89 Котлубей Лариса Василівна 
1               1   
57.  40.  
Мангуська ЗОШ І-ІІІ ст №1 Першотравневий 
район смт Мангуш вул. Горького,62 тел. (06297) 
2-31-76 Афанасенко Олена Кузмівна 
1               1   
58.  41.  
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 Костянтинівськой міської ради 
Донецької області.  85103 м.Костянтинівка, 
Октябрська, 166. Тел.: (06272)41430. Директор: 
Голубова Алла Костянтинівна 
1               1   
59.  42.  
 Костянтинівська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим 
вивченням окремих предметів Костянтинівської 
міської ради Донецької області.  
м.Костянтинівка, Громова, 75. Тел.: (06272)43138  
Директор: Резниченко Олександр Васильович 
1               2   
60.  43.  
Костянтинівський ліцей із загальноосвітньою 
школою І-ІІ ступенів. 85102  м.Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 146. Тел.: (06272)27582. 
Директор: Пащенко Наталія Миколаївна 
        1       1   
61.  44.  
 Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 Костянтинівської міської ради 
1               1   
419 
 
Донецької області.  85113  м.Костянтинівка, 
Калініна, 58.Тел.: (06272)26202  Директор: 
Мережко Олександр Вікторович 
62.  45.  
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 Костянтинівської міської ради 
Донецької області. 85113 м.Костянтинівка, 
Ціолковського, 13. Тел.: (06272)29262. Директор: 
Поварніцина Лариса Василівна 
1               1   
63.  46.  
Білокузьминівська ЗОШ  І-ІІІ ст. 85130 
с.Білокузьминівка, вул. Садова, 62 Кірєєва 
Євгенія Миколаївна 99 – 8 – 83 
1               1   
64.  47.  
Миколаївська  спеціальна загальноосвітня школа 
– інтернат № 7 Донецької обласної ради. 84180, 
Донецька область, Словянський район, с. 
Миколаївка, ул. Синяцького, 15. Олейніков Ігор 
Миколайович. (06262)4-20-77, (06262)4-25-19 
  1              1  
65.  48.  
Новоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Донецька обл, Красноармійський р-н, сел. 
Новоолександрівка, вул. Гагаріна,45. 
Т.(06239)532-2-81. Геращенко Надія Федорівна 
1               1   
66.  49.  
Новотроїцька ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька обл, 
Красноармійський р-н, сел. Новотроїцьке, вул. 
Шкільна. Т.(06239)531-4-44. Драбич Вячеслав 
Васильович 
1               1   
67.  50.  
Краматорська ЗОШ № 4. Донецька область, 
м.Краматорськ, Двірцева, 48-а, Каракулова І.А.. 
06264-53434 
1               1   
68.  51.  
Краматорська ЗОШ № 5, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул.Соціалістична, 40, Коваленко 
М.М., 06264-37490  
1               2   
69.  52.  
Краматорська ЗОШ №8,  Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. Двірцева, 57 а, Калініна 
В.П., 06264-72528 
1               3   
70.  53.  
ЗОШ № 12. Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Соціалістична. 19, Ткач В.В., 06264-30270 
1               2   
71.  54.  
ЗОШ № 16, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Бикова. 7, Шевченко Л.Г., 06264-63407 
1               2   
72.  55.  
ЗОШ № 17, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. 12 грудня, 80. Колеснікова В.І., 0626-417667 
1               1   
73.  56.  
ЗОШ№21, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Кірова, 352, Одинцова Л.О., 06264-44-38-68 
1               1   
74.  57.  
Краматорська ЗОШ № 26,  Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. Ульянівська., 128, Валавіна 
1               1   
420 
 
Т.М., 06264-69906 
75.  58.  
ЗОШ №3 м. Красноармійськ, вул. Соціалістична, 
б.3. Директор: Саверська Валентина Іванівна. 
т.095-39-41-140, (06239) 52-18-75 
1               1   
  Всього по області: 58 49  1 1   5  2    1 4  28 45  
                     
  05 Житомирська область                   
                     
  06 Закарпатська область                   
76.  1.  
Загальноосвітня школа І  ІІІ ступенів № 2   м. 
Ужгород вул. Підгірна, 43. Керівник - Кирлик 
Я.Ю.   тел. 61-30-98 
1               1   
77.  2.  
Загальноосвітня школа І  ІІІ ступенів №3  м. 
Ужгород     наб. Незалежності, 19.  Керівник - 
Фесенко С.С.   
1               1   
78.  3.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 20  
м.Ужгород вул. Сільвая, 3. Керівник - 
Комарницький М.Н. тел. 3 - 63 -17 
1               1   
79.  4.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 6  
м.Ужгород вул. Польова, 22.  Керівник - 
Кіштулинець Б.М.  тел. 2-45-29 
1               1   
80.  5.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 6 м. 
Мукачево вул. Підгорянська, 74. Керівник - Бора 
В.І. тел. 3-56-80 
1               1   
81.  6.  
Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 10 м. 
Мукачево вул Драгоманова,66. Керівник - Жабко 
Н.В. тел. 2-30-00 
1               1   
82.  7.  
Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 15 м. 
Мукачево вул. Лермонтова, 12.  Керівник - Голіш 
Ю.І.   тел. 2-30-32 
1             1 1    
83.  8.  
ДНЗ № 20 м. Мукачево вул. Р. Корсакова, 15. 
Керівник - Мондик К.І. тел. 2-15-71 
   1               
84.  9.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5   м. 
Хуст  вул. Львівська, 70.   Керівник - Синьо Н.Й.   
тел. 44-159 
1               1   
85.  10.  
Великоком’ятівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с. В. Ком’ятів   
вул. Волошина, 31.  Керівник - Копча Н.А.   тел. 
043-514-03 
1               1   
421 
 
86.  11.  
Олешницька   загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Олешник   
вул. Українська, 200.  Керівник - Роспопчук М.Й.   
тел. 043-433-42 
1             1     
87.  12.  
Чернянська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Черна  вул. 
Миру, 89.  Керівник - Чонка О.С.  тел. 043-317-70 
1             1     
88.  13.  
Новоселицька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Новоселиця   
вул. Шевченка, 96.   Керівник - Токач І.М.    тел. 
043-319-41 
1             1     
89.  14.  
Лазівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Волівецький район  с.Лази, 106.   Керівник - 
Мадяр Г.П.    тел. 38-2-45 
1               1   
90.  15.  
Синевирська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Міжгірський  район  с. Синевир, 907 .  
Керівник - Дем’ян М.Г.  тел. 2-76-30 
1               1   
91.  16.  
Дерценська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Мукачівський район  с. Дерцен  вул. Ракоці, 103.   
Керівник - Конц Т.А.   тел. 67-4-43 
1               1   
92.  17.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 2   м. 
Рахів вул. Шевченка, 180.  Керівник - Обрізків 
Н.В.   тел. 2-55-49 
1               1   
93.  18.  
Руськополівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Руське Поле   вул. 
Шкільна, 1.   Керівник - Подвич Н.Н.    тел. 37-
701 
1               1   
94.  19.  
Підлешанська  загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Підлеша   вул. 
Чапаєва, 132.   Керівник - Кошілка О.Т.    тел. 66-
820 
1               1   
  Всього по області: 19 18   1          4 1 14   
                     
  08 Івано-Франківська область                   
95.  4.  
Пасічнянська ЗОШ I-III ст. с.Пасічна, 
Надвірнянський р-н. Хімич О.Р. (03475) 2-22-78 
1             1     
96.  5.  
Яблунівська загальноосвітня школа-інтернат для 
дітей з розумовою відсталістю. смт. Яблунів, вул. 
І.Франка, 68, Косівського району. Фіцич Наталія 
Юріївна. тел. (03478) 3-61-70, 3-63-70 
  1             1   
  Всього по області: 2 1  1           1  1   
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  09 Київська область                   
97.  1.  
Баришівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені М.Зерова Брилюк Ярослав Ярославович 
смт. Баришівка вул. Жовтнева, 33 тел. 5-16-95 
school-nom2@yandex.ru  
1               1   
98.  2.  
Садова загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Прокопець Лариса Федорівна с. Садове вул. 
Гагаріна, 2, тел. 2-02-30 sadova_school@ukr.net 
1                1  
99.  3.  
Бородянська спеціалізована школа – 
загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів №1.Смт. 
Бородянка, вул.. Леніна, 222. (04577) 51576, 
borodyanska_sh1@ukr.net, директор -  Огороднік 
Ніна Володимирівна    
1               1 1  
100.  4.  
Шибенське навчально-виховне об'єднання 
"загальноосвтіня школа І-ІІ ступенів - дитячий 
садок", бородянський р-н,С. Шибене, 
вул.Кооперативна, 32, (04577) 34235 
sibeno@mail.ru, директор Лозенко Тетяна 
Сергіївна 
      1          1  
101.  5.  
Пухівська ЗОШ І-ІІІ ст. Гурбич Микола 
Григорович 
1                1  
102.  6.  
Погребська ЗОШ І-ІІІ ст.Яворенко Микола 
Миколайович 
1                1  
103.  7.  
Великодимерський НВК Царик Надія 
Михайлівна 
      1          1  
104.  8.  
Княжицька ЗОШ І-ІІІ ст. Олійник Оксана 
Борисівна 
1                1  
105.  9.  
Здорівський НВК, Васильківський р-н, с. 
Здорівка, вул. Пушкінська, 23, Петрик Григорій 
Степанович, (04571) 5-46-67 
      1       1     
106.  10.  Вишгородська районна спеціальна ЗОШ "Надія"   1              1  
107.  11.  Старопетрівська ЗОШ І-ІІІст, Вишгородский р-н 1             1     
108.  12.  Гаврилівська ЗОШ І-ІІІст.,Вишгородский р-н 1             1     
109.  13.  Димерська районна гімназія, Вишгородский р-н 1                1  
110.  14.  
Петропавлівсько-Борщагівська  ЗОШ І-ІІІст, К. 
Святошинський р-н,С. Петропавлівська 
Борщагівка, вул. Леніна, 30,  04498-7-90-16,  
Татуревич Микола Олександрович 
1               1   
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111.  15.  
Березанська загальноосвітня школа І-ІІІст.№4 
вул. Академіка Дородіцина директор Полтавець 
Лідія Михайлівна тел.(04576)6-22-81 
1                1  
112.  16.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 імені Юрія Головатого; м. 
Бориспіль, вул.Небесної Сотні, 1; Шевченко 
Людмила Василівна; (04595) 6 16 44 
1                1  
113.  17.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3; м.Бориспіль, вул.Котовського, 122; 
Панкявічене Ірина Анатоліївна; (04595) 5 14 82 
1                1  
114.  18.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 6; м. Бориспіль, вул. Головатого, 47; 
Мазура Віра Іванівна; (04595) 6 23 48 
1                1  
115.  19.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 7; м. Бориспіль, вул. Тельмана, 7; 
Михайлюк Ганна Павлівна; (04595) 7 21 94 
1               1   
116.  20.  
Броварська Зош І-ІІІ ст. №9,м.Бровари, 
вул.Возз'єднання,13,(04594) 5-30-90, Туркавська 
Олена  
1             2   1  
117.  21.  
Броварська ЗОШІ-
ІІІст.№10,м.Бровари,вул.Черняховського 13-
а,(04594)5-61-28, Боліла Надія Петрівна 
1                1  
118.  22.  
Броварський навчально-виробничий 
комплекс,в.Лагунової 11-а,(04594)5-20-34, 
Холодний Андрій Вікторович 
      1          1  
119.  23.  
Броварська спеціалізована школа І-ІІІст №7,м. 
Бровари ,вул.Гагаріна23-а,(04594)5-22-33, 
Жигулова Ольга Андріївна 
1                1  
120.  24.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1,  
м.Васильків, вул. Гоголя, 16 , Пишна Світлана 
Миколаївна   (04571) 22526  
1                1  
121.  25.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, 
м.Васильків, вул. Шевченка, 46,   Сережка 
Валентина Олексіївна  (04571) 22535  
1                1  
122.  26.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9,  
м.Васильків, вул. Декабристів,135,  Пархоменко 
Парасковія Іванівна (04571) 62666 
1                1  
123.  27.  
НВК «ЗОШ І ст.-ДНЗ «Берізка», 08292 Киівська 
обл., м. Буча, вул. Кірова, 13, Руда Людмила 
Миколаївна, (04597) 90-157  
      1       2     
124.  28.  
ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, 08292 Киівська обл., м. 
Буча, вул.Енергетиків, 2; Літкевич  Алла  
Миколаївна; тел./факс: (04597)-49966; (04597)-
1               1   
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25509 
125.  29.  
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів художнього профілю №1 ім. 
А.С.Макаренка Ірпінської міської ради Київської 
області 08200 м. Ірпінь, вул.Тургенівська, 17 
(04597) 63002 Ілляшенко Олена Дмитрівна 
1               1   
126.  30.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3 , м. Ірпінь ,вул. Жовтнева, 129-а(04597)94539  
Пальніков Олег Геннадійович 
1               1   
127.  31.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№17 м. Ірпінь, вул. Тищенка, 10 .(04597)57483. 
Дерев’янко Віталій Дмитрович 
1               1   
128.  32.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№2,вул. 
Московська, 2,  Одинець Валентина Вікторівна 
(04567) 5-25-97 
1             1     
129.  33.  
СЗОШ І-ІІІ ст. №4 з поглибленяенним вивченям 
іноземних мов,м. Фастів,  вул. Комарова. 6, 
Фесенко Наталія Миколаївна, (04565)6-14-10 
1                1  
130.  34.  
ЗОШ I-III ст.№2,м. Фастів,  
вул.Червоноармійська,44,Муравська Ірина 
Борисівна,                       (04564)5-58-02 
1                1  
131.  35.  
ЗОШ I-III ст.№7, м. Фастів, вул.Фрунзе,79-
а,Камінський Віктор Михайлович,                       
(04564)5-10-19 
1               2  
132.  36.  
ЗОШ І ст. №11, м. Фастів, вул.Тітова,95, Шляк 
Ольга Миколаївна,      (04565)5-10-29 
1                1  
133.  37.  
 Миронівська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 Миронівський р-
н, м. Миронівка, вул 40-річчя Перемоги,33,  
Корнієнко Олександр Григорович, тел.5-23-66 
1                1  
134.  38.  
Українська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Обухівського району Київської області, 
м.Українка, вул.Уності,7 - Білохвощенко 
Світлана Миколаївна, тел. 2-11-34 - Потокі 
Георгій Владиславович 
1               1   
135.  39.  
Українська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 Обухівського району Київської області, 
м.Українка, вул.Уності,21 - Дидик Тамара 
Борисівна, тел. 2-10-99 - Мицак Микола 
Олександрович 
1               1   
136.  40.  
Копачівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Обухівського району Київської області, 
с.Копачів, вул. Фрунзе, 1 - Шимоненко Ніна 
Борисівна,  тел. 3-27-49- Откуль Давид 
1             1     
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Олександрович 
137.  41.  
Шарківський НВК "ЗОШ І-ІІ ст-д/с" Скорик 
Вікторія Григорівна,  Рокитнянський р-н,  с. 
Шарки, вул. Перемоги  2-35-30 
      1       1     
138.  42.  
Сквирський НВК " ЗОШ І-ІІІ ст№4- дитячий 
садок"  м. Сквира, вул. Леніна,32 (4568)5-17-89 
Вигівська Алла Дмитрівна 
      1          1  
139.  43.  
Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст №1 м. Сквира, пр. 
Громова,4 (4568) Сарафанюк Леонід Васильович 
1                  
140.  44.  
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія, м.Тетіїв, 
вул.Кірова,1/1, Кінзерська Лариса Петрівна, 
(04460) 5-13-97 
1                1  
141.  45.  
Черепинське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок", Тетіївський р-н,с.Черепин, 
вул.Макаренка,8  Луцик Олександр Генадійович  
(045 60) 3-81-18 
      1          1  
142.  46.  
Яготинський НВК №3 , 
вул,Незалежності,105(04575), Комаренко С.О. 
      1          1  
  Всього по області: 46 36  1    9       1  1 3  
                     
  10 Кіровоградська область                   
143.  1.  
НВО «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №1 – Дошкільний навчальний заклад 
Кіровоградської міської ради» 
25004, м. Кіровоград,                 вул. Волкова, 26-а 
Тел.: (0522) 55-12-04 
Директор: Станкевич Наталія Василівна 
  1             12  1 
144.  2.  
Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Новомиргородський район   смт. 
Капітанівка, вул.Смілянська, 55 Овчаренко 
Людмила Григорівна  (05256) 4 26 72 
1                1  
145.  3.  
Мартоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Новомиргородський район с.Мартоноша, вул. 
Молодіжна,22 Склярова Лілія Василівна 
1               1   
146.  4.  
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
6, м. Новоукраїнка 
1                1  
147.  5.  
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
4,  м. Новоукраїнка 
1                1  
148.  6.  
Захарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                1  
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149.  7.  
.Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1,  
вул. Жовтнева 4а, Пустовойт Володимир 
Іванович, (тел.0523451606) 
1               1   
150.  8.  
Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№4, 
вул.Щорса 1, Матвійчук Тетяна Володимирівна 
(тел.0523451233) 
1               1   
151.  9.  
 Суходільська загальноосвітня школа І-ІІ ст., 
село Суходільське,Долинський район, 
Колісніченко Людмила Дмитрівна, 
(тел.0523453621) 
1               1   
152.  10.  
Кіровоградський район Клинцівська  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Шиманська  
Ірина Миколаївна. 27651,с.Клинці, 
пр.Шкільний,1. 31-37-53 
1                1  
153.  11.  
Кіровоградський район Соколівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Панчук 
Віра Андріївна. 27641, с. Соколівське, 
пр.Комсомольський,1.31-04-13 
1                1  
154.  12.  
Смолінське НВО « Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.-гімназія-позашкільний навчальний заклад» 
Маловисківської райради Кіровоградської обл.  
26224, вул. Казакова,1 с. Смоліне, 
Маловисківський р-н, Кіровоградська обл. т. 3-
20-81 В.о. директора Петрова Надія Миколаївна 
1                1  
  Всього по області: 12 11  1             16 7 1 
                     
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
                  
                     
  12 Львівська область                   
                     
  
13 Миколаївська область 
Дані не надано 
                  
                     
  14 Одеська область                   
                     
  15 Полтавська область                   
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155.  1.  
Спеціалізований навчально-виховний комплекс 
№45 з інклюзивним напрямком роботи 
«Дюймовочка»,м. Полтава, 
вул. Грушевського, 17а Шаповал А.О. 63-32-95 
      1       2     
156.  2.  
Решетилівська ЗОШ 1-3ст. Смт.Решетилівська, 
вул Чапаєва, 6 т.995-1012951 Москалеенко Л.І. 
1             1     
157.  3.  
Новосанжарська ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Нові Санжари, 
вул.Жовтнева41, т.3-17-81 Решетило М.І. 
1             1     
  Всього по області: 3 2      1       4     
                     
  16 Рівненська область                   
158.  1.  
Клеванський ДНЗ №1,смт. Клевань ІІ,  вул.          
Міхацевич Ольга Миколаївна                                                 
27-13-76 
1            1     
  Всього по області: 1 1             1     
                     
  17 Сумська область                   
                     
  18 Тернопільська область                   
                     
  19 Харківська область                   
159.  1.  
Кегичівський ліцей смт.Ккегичівка, 
вул.Волошина,91,директор-Руденко Т.В., тел. 
05755- 3-11-36 
1                1  
160.  2.  
Пархомівський ДНЗ, с.Пархомівка 
 вул. Докучаєва,1; Завідуюча ДНЗ - Ключник 
Наталія Іванівна; Роб. тел. 05756-9-55-33.   
1                  
161.  3.  
Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№7 Чугуївської міської ради Харківської області,  
директор- Маланіна Людмила Володимирівна,   
Харківська область пл. Мросова,буд.1 63503 тел. 
(05746) 2-33-40                                                        
1                  
162.  4.  
Добренський  навчально-виховний комплекс 
Федорова Інна Іванівна, 94-133; с. Добренька, 
Красноградський район, Харківська область, 
63351 
      1         2   
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163.  5.  
Наталинський  навчально- виховний комплекс 
Гаврилова Олена Миколаївна, 7-68-26; Вул.  
Красноармійська, 34, с. Наталине, 
Красноградський    район,  Харківської область, 
63343 
      1          2  
  Всього по області: 5 3      2         2 3  
                     
  20 Херсонська область                   
164.  1.  
Цюрупинська гімназія, 
75100,м. Цюрупинськ, вул. Енгельса, 27, 
(055242) 2-13-40 Лаухіна Ольга Володимирівна 
                  
165.  2.  
Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст. 
75110,с. Козачі Лагері, вул. Шевченка, 44, 
(055242)5-77-67 
Дудченко Микола Іванович 
                  
166.  3.  
Зміївська ЗОШ I-IIIст.Коваль Н.Г. 
Моб.0989745926 вул.Миру 1 
1                  
167.  4.  
Бериславська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Дерябіна 
О.Б.моб.0506373896 вул.Леніна 
1                  
168.  5.  
Нижньосірогозька ЗОШ І-ІІІ ступенів, смт. 
Нижні Сірогози, Ковальчук Л.В., р.2-12-36 
                1  
169.  6.  
Чаплинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
Чаплинської районної ради.Херсонської обл, 
Марчук Ірина Павлівна, 0950102490, Херсонська 
область, Чаплинський район, смт. Чаплинка, 
вул.Леніна , 56 
                  
170.  7.  
НВК  "Загальноосвітня школа I-III ступенів 
Асканія-Нова - позашкільний навчальний заклад-
гімназія" Чаплинської районної ради 
Херсонської області, Шапошнікова Ольга 
Володимирівна, ,Херсонська обл, Чаплинський 
район ,смт Асканія-Нова, вул. Шкільна, буд. 
0992186725 
      1         1   
171.  8.  
Киселівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський р-н, с. 
Киселівка, вул. Радянська,45 Ковальчук Наталія 
Анатоліївна57447 
1               1   
172.  9.  
Новоолексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1, Генічеський р-н, вул.30 років 
Жовтня,25, Люманов Ленур Ізмаілович, (05534) 
51-3-30 
               1   
173.  10.  Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ №1 , 74822,        1         1   
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смт. Любимівка, Каховський р-н, вул. Крупської, 
НЕЧПАЛ Раїса Миколаївна, 29-1-33 
174.  11.  
Сергіївська ЗОШ І-ІІ ст. , 74831, Каховський р-н,  
с. Сергіївка, вул. Шкільна, ЧЕБУКІНА Тамара 
Павлівна, 94-5-31 
1               1   
175.  12.  
Голопристанська ЗОШ №3 І-ІІІ ст. Адреса: 
75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. 1 
Травня, 21, директор Негра Н.А. Тел. 05539 
21136 
1               1   
176.  13.  
Голопристанська ЗОШ №4 І-ІІІ ст. Адреса: 
75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. 1 
Травня, 38  Директор Мищенко О.О.. Тел. 05539 
22414 
1               1   
177.  14.  
Бехтерский ДНЗ   Адреса: 75600, Херсонська 
обл., Голопристанський р-н с. Бехтери, вул. 
Радянська, 11  Завідувач Демкович О.О. Тел. 
05539 42748 
   1         1      
178.  15.  
Залізнопортівська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. 
Залізний Порт, вул. Миру, 3  Директор Скакун 
Л.М. Тел. 05539 35424 
1                1  
179.  16.  
Новозбурївська ЗОШ №3 І-ІІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Нова 
Збурївка, вул.Шкільна, 31  Директор Олійник 
О.О. Тел. 05539 47178 
1               1   
180.  17.  
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№4 Херсонської міської ради, Херсон, 
вул.К.Хітагурова, 59, 37-28-97, Місюченко С.І. 
             1     
  Всього по області: 17 8   1   2      1 1  8 2  
                     
  21 Хмельницька область                   
181.  1.  
Хмельницька спеціальна ЗОШ І-ІІІ ст. 
№32,м.Хмельницький, вул. Гагаріна, 31, 
Красіцька Наталя.Володимирівна, тел.03822-65-
02-18 
  1          3      
182.  2.  
Кам'янець-Подільська ЗОШ №7, вул.Жукова, 27, 
Лаврусевич Олег Анатолійович, тел. 0-3849-4-11-
00 
1             1     
183.  3.  
Кам'янець-Подільська ЗОШ №12, 
вул.Будівельників, 19, Язвінська Тетяна 
Леонтівна, тел. 038-49-3-89-11 
1             1     
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184.  4.  
Кам'янець-Подільський ДНЗ №20, вул.Гагаріна, 
30, Конфітовська Світлана Іванівна, тел.038-49-9-
18-07 
             1     
185.  5.  Полонська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, м. Полонне 1             1     
  Всього по області: 5 3  1          3 4     
                     
 
 
 22 Черкаська область                   
                     
  23 Чернівецька область                   
186.  1.  
Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2, м.Чернівці, вул. Гете, 1, Ткачук 
Наталія Василівна, (0372) 52-67-36 
  1          1      
187.  2.  
Чернівецький санаторний ДНЗ №34 для часто 
хворіючих дітей, м.Чернівці, вул.П.-Кільцева, 9Б, 
Масіян Ольга Григорівна, (03722) 4-59-31 
1            1      
  Всього по області: 2 1  1          2      
                     
  24 Чернігівська область                   
188.  1.  
Дошкільний навчальний заклад № 52; 14030 
м.Чернігів, вул. Лунінців, 14; Цісельська 
Валентина Михайлівна; т. (04622) 3-20-31; 
   1           1    
189.  2.  
Новгород-Сіверський навчально-виховний 
комплекс "дошкільний навчальний заклад-
загальноосвітній навчальний заклад" І ступеня 
"Дзвіночок"; 16000 м.Новгород-Сіверський, 
Чкалова 9 А ; Шинкаренко Валерій Іванович; т. 
(04658)21589 
      1       1     
190.  3.  
Чернігівська загальноосвітня школа I-III ст. № 
24.; 14014,м.Чернігів,вул.Толстого,148.; Доман 
Юрій Вікторович;             т. (0462) 4-80-72 
1             1     
  Всього по області: 3 2   1   1       3 1    
                     
  25 Місто Київ                   
191.  1.  
Дошкільний навчальний заклад №748, вул. 
Олексіївська, 9, Москалюк Наталя 
             1     
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Олександрівна,      275-31-66 
  Всього по місту: 1              1     
                     
  Всього по Україні: 191 137   6 4     24   3       8 41 2 7  6  1 
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РЕСУРСИ медичних послуг  
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  1 2 3 4 5 6 7 8 
  01 Вінницька область       
         
  02 Волинська область       
         
  03 Дніпропетровська область       
         
  04 Донецька область       
         
  05 Житомирська область       
1.  1.  
Житомирский обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 
піклування батьків,  м. Житомир, вул. Корабельна, 8, тел. (0412) 48-33-90, 48-34-21, керівник Урсуленко С. 
В. 
 1     
  Всього по області: 1  1     
         
         
  06 Закарпатська область       
2.  1.  
Закарпатський центр соціально-педагогічної реабілітвції дітей с. Свалява, вул. Верховинська, 43/а. Керівник 
- Попович О.П.  Тел. (03133) 2-24-05 
  1    
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3.  2.  
Медико-соціально реабілітаційний центр „Дорога життя” м. Ужгород , вул. Нахімова, 8. Керівник - 
Кириленко О.П. тел. (0312)63-93-66 
1      
4.  3.  
Обласний будинок дитини Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА відділення психолого-медико-
педагогічної реабілітації м. Свалява, вул. Б. Хмельницького, 1. Керівник - Бейреш В.М. 
  1    
  Всього по області: 3 1  2    
         
  07 Запорізька область       
5.  1.  
*Комунальний заклад "Обласний дошкільний психоневрологічний центр санаторного типу" Запорізької 
обласної ради; 69035 м. Запоріжжя, вул. Миру, 12; керівник Борисовський Олег .Вікторович; тел.: (0612) 32-
12-46 
  1    
  Всього по області: 1   1    
         
  08 Івано-Франківська область       
         
  09 Київська область       
         
  10 Кіровоградська область       
         
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
      
         
  12 Львівська область       
         
  13 Миколаївська область       
         
  14 Одеська область       
         
  15 Полтавська область       
         
  16 Рівненська область       
         
  17 Сумська область       
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  18 Тернопільська область       
         
  19 Харківська область       
6.  1.  
"Інститут раннього втручання" для дітей з порушеннями розвитку та дітей інвалідів. м. Харків, вул. 50 
ВЛКСМ, 52а Кукуруза Ганна Володимирівна, 057 262 20 96 
 1     
7.  2.  
Благодійний фонд допомоги дітям з аутизмом та розладами мовлення "Квіти життя" м. Харків, вул. 
Коломенського, 63 Івашура Наталія Сергіївна 057 764 69 86 
     1 
8.  3.  
Харківська обласна громадська організація "Точка опори"м. Харьків, вул. Сумська, 3, кім.7 Шевченко 
Вікторія Тарасівна 057 764 28 80 
     1 
9.  4.  
Харківська міська дитяча лікарня №5. м.Харків, вул. Рибалка, 4 Приходько Тетяна Михайлівна 057 392 21 
72 
  1    
  Всього по області: 4  1 1   2 
         
  20 Херсонська область       
10.  1.  
Херсонський обласний Будинок дитини,м. Херсон,вул. І. Кулика, 149-а,Карчевич Т.Є.35-32-48 
 
   1   
  Всього по області: 1    1   
         
  21 Хмельницька область       
         
  22 Черкаська область       
         
  23 Чернівецька область       
11.  1.  
Чернівецький обласний центр соціальної реабілітації ""особлива дитина  
вул. Бульвар героїв Сталінграду, 11, Закрутна Тетяна Георгівна, (0372) 54-35-36 
  1    
12.  2.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів ,м.Кіцмань, вул.Незалежності, 1, Крестянікова 
Людмила Петрівна, (236)  2-20-91 
  1    
13.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Новоселицькому р-н с.Костичани, вул.Центральна, 67, Білик 
Артур Васильович 
  1    
14.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Сокирянському р-н, м.Сокиряни, вул.Горького, 21, Харабара 
Галина Володимирівна,(239)  2-15-64 
  1    
  Всього по області: 4   1    
         
  24 Чернігівська область       
15.  1.  
Громадська організація «Реабілітаційний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Відродження»; м. Чернігів, вул. Доценка, 34; Пасічник Василь Іванович; т. 0462-95-22-26 
  1    
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  Всього по області: 1   1    
         
  25 Місто Київ       
16.  1.  
Київський центральний міський психоневрологічний диспансер, вул. Смоленська 8, Волжева Наталія 
Борисівна, 456-02-76 
      
17.  2.  
Медичний центр психотерапії, психіатрії та практичної психології «СОФИЯ» ул. Саксаганского, 44, офис 2 
, (044) 592-14-04, (044) 289-31-16, 
1      
  Всього по місту: 2 1      
         
  Всього по Україні: 17 2 2 6 1  2 
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РЕСУРСИ соціальних послуг  
для дітей з аутизмом в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  01 Вінницька область        
          
  02 Волинська область        
          
  03 Дніпропетровська область        
          
  04 Донецька область        
1.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Милосердя", м. Красноармійськ, вул.. 40 років 
Жовтня, 151.  Директор: Потапчук Оксана Василівна, тел. 050-226-24-57 
     1  
  Всього по області: 1      1  
          
  05 Житомирська область        
2.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Житомир, вул. 1 Травня, 23, тел.55-60-45, 
керівник Козир В.С. 
    1   
  Всього по області: 1     1   
          
  06 Закарпатська область        
3.  1.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Тячів 
вул. Леонтовича, 4. Кеорівник - Пітух О.М. 
    1   
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4.  2.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Берегово  
вул. Б. Хмельницького. Керівник - Томор Т.Ф. 
    1   
5.  3.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Іршава 
вул. Шкільна,1 . Керівник - Примич Ю.Т. тел. (03144) 2-17-94 
    1   
6.  4.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Свалява 
вул. Шергія, 5. Керівник- Химинець Н.В. 
    1   
7.  5.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів „Берізка” 
смт В. Березняй вул. Стефаника. Керівник - Кіч Я.Ф. тел. 099-255-41-68 
    1   
8.  6.  
Районний центр комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідівМ. Рахів вул. Харківська, 
2. Керівник - Будніков М.В. тел. (03132)2 -50-14 
    1   
  Всього по області: 6     6   
          
  07 Запорізька область        
          
  08 Івано-Франківська область        
          
  09 Київська область        
9.  1.  
Переяслав-Хмельницький Центр соціального захисту пенсіонерів та інвалідів ( дитяче 
відділення)вул.Можайська, ГОЛОВАНОВА РАЇСА ПЕТРІВНА(04567) 51432, 52067 
    1   
  Всього по області: 1     1   
          
  10 Кіровоградська область        
          
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
       
          
  12 Львівська область        
          
  13 Миколаївська область        
          
  14 Одеська область        
          
  15 Полтавська область        
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  16 Рівненська область        
          
  17 Сумська область        
          
  18 Тернопільська область        
          
  19 Харківська область        
          
  20 Херсонська область        
10.  1.  
Скадовський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів   м. Скадовськ, вул. 33-Гв.Дивізії, 7 
Херсонська обл., інд. 75700  В.о. Пирогова Наталя Кирилівна  05537 53440 
    1   
11.  2.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей -інвалідів, м. Херсон, вул. Степана Разіна, 4, 
Нікішина Л.І.,264327 
    1   
12.  3.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей –інвалідів, м. Каховка, вул. Гірників, 
5,Ковалевська О.Г.,41543 
    1   
  Всього по області: 3     3   
          
  21 Хмельницька область        
          
  22 Черкаська область        
          
  23 Чернівецька область        
          
  24 Чернігівська область        
13.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко 
Світлана Віталіївна;           т. 04631-5-42-36 
    1   
14.  2.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь 
Григорович;             т. 04637-3-85-00 
    1   
15.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук 
Людмила Дмитрівна; т.04646-4-17-36 
    1   
16.  4.  
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; 
, м. Корюківка,вул. Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;               т. 04657-2-26-27 
    1 1  
  Всього по області: 4     3 1  
          
  25 Місто Київ        
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  Всього по Україні: 16     14 2  
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РЕСУРСИ підтримки родин,  
які виховують дітей з аутизмом в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
  01 Вінницька область         
1.  1.  
Благодійна організація "Благодійний фонд "Центр соціалізації та реабілітації дітей з аутизмом 
та іншими розладами "Розвиток", м.Вінниця, Саойленко Олеся, 068-042-65-78 
     1   
  Всього по області: 1      1   
           
  02 Волинська область         
           
  03 Дніпропетровська область         
2.  1.  
Громадська організація інвалідів  «Особое детство (допомога дітям  з розладами спектру 
аутизму)» 
Голова громадської організації Світлана Мігульова   
м. Дніпропетровськ, вул. Літєйна, 13,  моб. тел.  +38067-56-39-289 
     1   
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  Всього по області: 1      1   
           
  04 Донецька область         
3.  1.  
Громадська організація(Донецьке обласне обєднання інвалідів (Щире серце). М. Гірник, вул. 
Советська, буд 25. Сітнікова Валентина Іванівна, 0502392716 
     1   
  Всього по області: 1      1   
           
  05 Житомирська область         
           
  06 Закарпатська область         
4.  1.  Батьківський клуб „Надія” м. Ужгород вул. Нахімова, 23. Керівник  - Кончевич Н.В.    1     
5.  2.  
Громадська організація Мукачівське міське товариство „ Інваліди дитинства” м. Мукачево, 
вул. Миру, 31/33. Керівник - Бурлака М.І. тел. (03131) 3 -31-59 
     1   
6.  3.  
Міське об’єднання громадян „Центр активної реабілітації„Фенікс” м. Мукачево вул. Стуса, 3. 
Керівник - Кіраль О.К. 
    1    
  Всього по області: 3    1 1 1   
           
  07 Запорізька область         
           
  08 Івано-Франківська область         
           
  09 Київська область         
7.  1.  Громадська організація "Броварське міське батьківське об'єднання "Особлива родина"      1   
8.  2.  
Ірпінська міська організація інвалідів "Оберіг". М.Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2. Афанасьєва 
Людмила Леонідівна. 066-341-66-96 
     1   
9.  3.  
Дитячо-юнацький клуб "Дивосвіт" з елементами соціалізації дітей з особливими потребами. м. 
Ірпінь, вул.,Ленінградська 4а.керівник - Лозова Анна Олександрівна. .0951498789 
     1   
  Всього по області: 3      3   
           
  10 Кіровоградська область         
           
  11 Луганська область         
           
  12 Львівська область         
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  13 Миколаївська область         
           
  14 Одеська область         
           
  15 Полтавська область         
           
  16 Рівненська область         
10.  1.  
Благодійний фонд взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом «Погляд». м.Рівне, 
вул.Чорновола, 76-А. Корсун Олена Вікторівна. 0362) 63-70-28, e-mail: cfpoglad@gmail.com 
       1 
  Всього по області: 1        1 
           
  17 Сумська область         
           
  18 Тернопільська область         
11.  1.  Благодійний фонд "Сонях" (для дітей з аутизмом)      1   
12.  2.  ГО "Зоряний ключик", Тернопіль, Лучаківського Гуцуляк Світлана      1   
  Всього по області: 2      2   
           
  19 Харківська область         
13.  1.  Реабілітаційний центр А.Л.И.М.П м.Харків, вул.червоношкільна набережна, 24 0663123944        1 
14.  2.  
Благодійний Фонд "Інститут раннього втручання", Центр раннього втручання, м.Харків, п-т 
50-років ВЛКСМ, 52-А, 762-82-83, 62-20-96 
     1   
15.  3.  
Харківська обласна громадська організація батьків дітей-інвалідів "Точка опори", м.Харків, 
вул.Сумська, 3, к.7 (057)764-28-80, 093-26-24-367 
     1   
16.  4.  
Центр  для дітей з особливостями розвитку та неврологічними проблемами "Лада", м.Харків, 
вул. Руставелі, 32/2 (057)755-79-67 
       1 
17.  5.  Громадська організація "Аутизм. Альтернатива" м.Харків, вул.Руставелі,32. 066-63-55-834        1 
18.  6.  
Харківський обласний Благодійний Фонд "Центр реабілітації інвадідів литинства "Промінь". 
М.Харків, п-т Перемоги,77А       336-72-10 
       1 
19.  7.  
Харківський обласний Благодійний Фонд  "Сподиванка" учбово-виховний комплекс "Фенікс" 
м.Харків, вул. Черкаська,5   (057)   757-31-08 
       1 
20.  8.  Центр розвитку та корекції мови Ірини Коваль "Лаліо"м.Харків, п-т Гагаріна ,4 057-756-60-49        1 
  Всього по області: 8      2  6 
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  20 Херсонська область         
21.  1.  "Софія",м.Херсон,вул.Патона-15а,Волкович Г.Ю.,0501976086     1    
  Всього по області: 1     1    
           
  21 Хмельницька область         
           
  22 Черкаська область         
22.  1.  
ГО «Ми просто інші» м. Черкаси, вул. Г. Сталінграду, б 13, кв.4 
Мінакова Лілія Анатоліївна,  0472724033 
     1   
  Всього по області: 1      1   
           
  23 Чернівецька область         
           
  24 Чернігівська область         
23.  1.  
Об’єднання сімей, які виховують дітей з аутизмом; м. Ніжин, вул. Братів Зосим,6; Кошова 
Валентина Олексіївна; т. 04631-7-19-06 
    1    
24.  2.  
Батьківський клуб «Батьки для батьків»; м. Ніжин, вул. Братів Зосим,6; Хоменко Тетяна 
Григорівна; т. 04631-7-19-06 
   1     
25.  3.  
Міське об’єднання сімей, в яких виховуються діти-інваліди «Надія». ; м. Прилуки, ВМ 
№12,буд.154,кВ.35; Бологова Лариса Григорівна; т. 04637-7-55-44 
    1    
  Всього по області: 3    1 2    
           
  25 Місто Київ         
26.  1.   Наукова спілка психіатрів, вул. Фрунзе, 103        спілка 
27.  2.  
Центр Психологии и Психоанализа PSV ул. Саксаганского, 6 psv@psv.com.ua, (044) 353-77-65, 
(067) 305-29-98 
     центр   
28.  3.  
Центр психологічної корекції та розвитку "Моя дитина" Катерина Воробей, вул.Чорновола, 
26/2, 236-76-70, 067-192-41-74 
     центр   
  Всього по місту: 3      2  1 
           
  Всього по Україні: 28    2 4 14  8 
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Ресурси надання освітніх, медичних, соціальних 
послуг та послуг підтримки родин, які виховують 
дітей з затримкою психічного розвитку в Україні
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РЕСУРСИ освітніх послуг   
для дітей з затримкою психічного розвитку в Україні 
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  01 Вінницька область                   
1.  1.  
Немирівська спец. ЗОШ-інтернат інтенсивної 
педагогічної корекції ім.М.О.Некрасова; Вінницька 
область, м. Немирів, вул. Леніна, 191  
Кондратюк Василь Якович; 04331 2-17-70 
  1               1 
  Всього по області: 1                   
                     
  02 Волинська область                   
2.  1.  
Луцький навчально-реабілітаційний центр, 
м.Луцьк, вул.Лесі Українки, 20; Волинець Леся 
Іванівна (0332)72-39-59 
            2      
3.  2.  
Нововолинська спеціальна загальноосвітня школа 
для дітей із затримкою психічного розвитку 
м.Нововолинськ 
вул.Нововолинська,17; Кантор Тетяна 
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Володимирівна (0334)43-02-64 
4.  3.  
НВК№1, м.Камінь-Каширський, вул. Воля 4; 
Тішкова Людмила Володимирівна  (03357)2-37-
41,0950016573 
             2     
5.  4.  
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Клітицьк, вул. 8-го Березня 4; 
Мартинюк Ніна Денисівна (03357) 9-86-31 
1             1     
6.  5.  
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Нові Червища, вул. Центральна 1; 
Приходько Любов Степанівна (03357)9-26-40 
                  
7.  6.  
ЗОШ І-ІІІст. с. Нуйно, вул. Лесі Українки 76; 
Лукашук Сергій Володимирович, (03357)9-41-84 
1             1     
8.  7.  
ЗОШ І-ІІІ ст.№8, м. Ковель, вул. Театральна 21; 
Шворак Василь Григорович (03352)5-97-66 
             1     
9.  8.  
ЗОШ І-ІІІст.с. Смідин, Старовижівський район, 
Кремінь Марія Любомирівна, (03346) 9-74-81 
1             1     
10.  9.  
ЗОШ І-ІІІ ст.с.Глухи, Старовижівського району, 
Дегтярук Тетяна Михайлівна, (03346)9-67-46 
1             1     
11.  10.  
НВК " ЗОШ І-ІІІ ст.- дитячий садок, с. Жиричі, 
Ратнівського району, Медвідь Наталія Василівна, 
(03366)9-49-10 
             1     
12.  11.  
ЗОШ І-ІІІ ст., с. Поромів, Іваничівський район, 
Дика Лариса Володимирівна (03372) 9-67-17 
             1     
13.  12.  
ЗОШ І-ІІІ ст., с. Заболотці, Іваничівський район, 
Матящук Ярослав Васильович(03372) 9-53-40 
             1     
14.  13.  
ЗОШ І-ІІІ ст.с. Будятичі, Іваничівського району, 
Шакула Руслан Вікторович, (03372) 9-66-54 
             1     
15.  14.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №1, м.Ківерці, вул. Київська, 43; 
Люшук Світлана Федорівна (03365) 2-22-90  
1             1     
16.  15.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №3, м.Ківерці, вул. Шевченка, 13; 
Кубова Раїса Георгіївна (03365) 2-15-64  
             1     
17.  16.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №4, м.Ківерці, вул. Галана,3;  
Беньковська Наталія Миколаївна (03365) 2-19-69  
             1     
18.  17.  
ЗОШ І-ІІІ ст., с.Жорнище Ківерцівський р-н, вул. 
Куницького, 17; Мартинюк Галина Миколаївна  
(03365) 9-73-41  
             3     
19.  18.  
ЗОШ І-ІІІ ст.,Ківерцівський р-н, смт.Олика, вул. 
Шкільна, 14; Більський Микола Ростиславович  
(03365) 9-52-30  
             1     
20.  19.  
ЗОШ І-ІІІ ст., Ківерцівський р-н, смт.Цумань, вул. 
Жовтнева, 14; Романюк Любов Дмитрівна (03365) 
9-45-60  
             2     
21.  20.  
ЗОШ І-ІІІ ст.№2, м.Володимир-Волинський, вул. 
Котляревського 2; Мосіюк Валерій Іванович 
             11     
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(03342) 2-38-16 
22.  21.  
НВК№4, м. Рожище, Яблонський Юрій 
Михайлович (03368) 2-25-76 
             1     
23.  22.  
НВК " ЗОШ І-ІІІст.- гімназія", смт Голоби, 
Ковельський район, Бай Володимир Петрович 
(03352)9-21-49 
1      1       4     
24.  23.  
НВК " ЗОШ І-ІІІст.- гімнзія", м. Горохів, Зінчук 
Володимир Володимирович (03379) 2-18-71 
             1     
25.  24.  
ЗОШ І-ІІІст. с.Угринів, Горохівського району, 
Дудко Євгенія Михайлівна, (03379) 9-21-40 
1             1     
26.  25.  
ЗОШ І-ІІ ст., с. Хмелівка, Володимир-Волинського 
району, Цизь Оксана Миколаївна (03342) 9-26-52  
1             1     
27.  26.  
НВК "ЗОШ І-ІІІст.-дитячий садок" с.Льотче, 
Володимир-Волинського району, Кревська Надія 
Василівна (03342) 2-12-72 
             1     
28.  27.  
ЗОШ І-ІІІ ст., с. Суходоли, Володимир-
Волинського району, Бунда Марія Петрівна 
(03342)9-21-14 
             1     
29.  28.  
ЗОШ І-ІІ ст., с.Селець ,Володимир-Волинського 
району, Мазур Віра Миколаївна (03342)9-38-12  
1             1     
30.  29.  
ЗОШ І-ІІІст., с. Стенжаричі, Володимир- 
Волинського району, Вільчинська Маргарита 
Іллівна ( 03342_9-44-25 
1             1     
31.  30.  
ЗОШ І-ІІІст.№2, м. Нововолинськ, Кобиш Алла 
Анатоліївна (03344) 2-29-33 
1             1     
32.  31.  
ЗОШ І-ІІІст., с. Березичі,  Любешівського району, 
Капець Василь Петрович ( 03362)9-57-41 
1             1     
33.  32.  
ЗОШ І-ІІ ст., с. Підкормілля, Любешівського 
району, Котюга Станіслав Миколайович (03362)9-
51-51 
1             1     
34.  33.  
ЗОШ І-ІІІст. с. Піддубці, Луцький район, Купіч 
Лілія Анатоліївна, (0332)79-76-40 
1             1     
35.  34.  
*ЗОШ І-ІІІст. с. Чаруків, Луцький район, Кухарчук 
Сергій Леонардович (033)79-88-22 
1             1     
36.  35.  
ЗОШ І-ІІІст. с. Веселе, Луцький район, 
Сікірінський Андрій Миколайович, (0332)79-34-40 
1             1     
37.  36.  
НВК " ЗОШ І-ІІІст.- ліцей",смт. Луків, Турійського 
району, Максимук Роман Петрович, (03363)9-32-30 
             1     
38.  37.  
ЗОШ І-ІІІст., смт Турійськ, вул. Володимирська,1; 
Олексюк Микола Іванович, (03363)2-15-36 
             2     
39.  38.  
ЗОШ І-ІІІст. №1, смт Маневичі, Артишук Анатолій 
Нестерович, (03376) 2-11-99 
             1     
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40.  39.  
ЗОШ І-ІІІст.№2-гімназія, смт Маневичі, Деркач 
Андрій Олексійович, (03376)2-10-25 
1             2     
41.  40.  
ЗОШ І-ІІІст. №3, м.Любомль, вул. Брестська,13; 
Янчук Тетяна Степанівна (03377)2-34-40 
             1     
42.  41.  
ЗОШ І-ІІІст,с. Куснище, Любомльського 
району,Гуменчук Галина Володимирівна, (03377)3-
63-40 
1             2     
43.  42.  
ЗОШ І-ІІІст., с.Штунь, Любомльського району, 
Корнелюк Ніна Іванівна, (03377)3-44-03 
1             1     
44.  43.  
Володимир-Волинська спеціалізована школа-
інтернат І-ІІІст. "Центр освіти та соціально- 
педагогічної підтримки", м. Володимир- 
Волинський, вул. Берегового,1; Вірковський 
Валентин Петрович (03342)2-77-00 
             1     
  Всього по області: 43 19      1      2 60     
                     
  03 Дніпропетровська область                   
45.  1.  
КЗО «ДНЗ № 2 (ясла-садок) комбінованого  типу» 
Дніпропетровської міської ради   
Волок Лідія Іванівна   
м. Дніпропетровськ, АНД район, вул.Собінова, 8,  
(0562)23-90-92 
   1         2      
46.  2.  
КЗО «ДНЗ № 323 (ясла-садок) комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради   
Жарая Тетяна Михайлівна           
м. Дніпропетровськ, АНД район, ж/м 
Фрунзенський, вул. Шолохова, 41, (056)375-19-70 
   1         3      
47.  3.  
КЗО «ДНЗ № 350 (ясла-садок) комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради   
Боровкова Тетяна Миколаївна   
м. Дніпропетровськ, АНД район, вул. 
Мурманська,1-а, (0562)23-30-33 
   1         1      
48.  4.  
КЗО «ДНЗ № 402 (ясла-садок) комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради   
Затульна Наталія Григорівна   
м. Дніпропетровськ, АНД район, вул. Богомаза, 
186,  (0562)23-48-81 
   1         1      
49.  5.  
КЗО «ДНЗ № 375 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради     
Черкасова Тамара Юріївна  
м. Дніпропетровськ,   Бабушкінський район, ж/м 
   1         3      
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Тополя-2, вул.Тополина, 43, (056)765-25-20 
50.  6.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 155 комбінованого типу» 
Дніпропетровської міської ради     
Осауленко Людмила Леонідівна      
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. 
Маршала Судця,5  (0562)34-09-10 
   1         1      
51.  7.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 302 валеологічного 
еапрямку» Дніпропетровської міської ради      
Фомина Оксана Олексіївна   
м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, пр. Героїв, 
39,  (0562)68-90-55 
        1    1      
52.  8.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) № 149» 
Дніпропетровської міської ради   
Мірошниченко Марія Михайлівна   
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, 
Лівобережний-3, вул. Генерала Захарченка, 8,  
(0562)20-89-45, (056)724-00-70    
   1         2      
53.  9.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) 169» 
Дніпропетровської міської ради        
Титенко Ірина Олександрівна     
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, пр. 
Правди, 68-б,  (0562)27-60-38 
   1         1      
54.  10.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) № 181» 
Дніпропетровської міської ради       
Коноводова Наталія Володимирівна   
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. 
Косіора, 14-а,  (0562)27-13-33 
   1         1      
55.  11.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) 258» 
Дніпропетровської міської ради       
Бороліс Анжеліка Василівна   
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. 
М.Вовчка, 12-а,  (0562)27-59-79 
   1         1      
56.  12.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу (ясла-садок) - центр розвитку 
дитини № 259» Дніпропетровської міської ради     
Воронюк Людмила Яківна   
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. 
Кубинська, 2,  (056)724-27-18 
     1       2      
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57.  13.  
КЗО «Навчально-реабілітаційний центр « Колосок» 
Дніпропетровської міської ради     
Кривошея Світлана Петрівна 
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. 
Батумська, 2-а, (0562)35-75-65 
       1     1      
58.  14.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого  типу № 195»  ДМР   
Жовтоног Валентина Іванівна  
м. Дніпропетровськ, Кіровський  район, вул. 
Мініна, 13-а,  (056)749-69-48 
   1         1      
59.  15.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого  типу № № 227» ДМР   
Михайльо О.Є. 
м. Дніпропетровськ, Кіровський  район, вул. 
Набережна Леніна, 14,  (056)778-04-59 
   1         1      
60.  16.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого  типу № № 340»    ДМР 
Трофимова Валентина Михайлівна 
м. Дніпропетровськ, Красногвардійський  район, 
вул. Фабричнозаводська, 23-а,  (056)792-09-82 
   1         2      
61.  17.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад 
комбінованого  типу № 189» Дні-вської міської 
ради    
Шведак Вікторія  Анатоліївна 
м.  Дніпропетровськ, Ленінський  район, вул. 
Бр.Трофимових, 60,  (056)773-05-22   
   1         1      
62.  18.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 237» ДМР    
Іванникова Ольга Володимирівна  
м. Дніпропетровськ, Ленінський  район, вул. 
Авіаційна, 38-б,  (056)760-58-47     
   1         1      
63.  19.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад  
комбінованого типу №105» Дніпропетровської 
міської ради      
Турчина Оксана Віталіївна 
м. Дніпропетровськ, Ленінський  район,  
пр..Металургів,42 (0562)52-72-83 
   1         1      
64.  20.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 240»ДМР      
Моїсейкіна Олена Вікторівна    
м. Дніпропетровськ, Ленінський  район, пр. 
Свободи, 218-а,  (056)734-12-25   
   1         1      
65.  21.  КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)    1         1      
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комбінованого типу № 241» ДМР     
Водзинська Світлана Миколаївна  
м.  Дніпропетровськ, Ленінський  район, вул. 
Будьоного, 49,  (056)716-86-39,  (056)741-73-90 
66.  22.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 316» ДМР     
Тараненко Ірина Юріївна     
м.  Дніпропетровськ, Ленінський  район, ж/м 
Червоний Камінь 8,  (056)778-78-90 
   1         2      
67.  23.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 336» ДМР   
Ганжа Наталія Валеріївна    
м.  Дніпропетровськ, Ленінський  район, вул. 
Метробудівська, 4-д,   (056)773-41-99 
   1         1      
68.  24.  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 377» ДМР  
Яшина Віра Іванівна  
м. Дніпропетровськ, Ленінський  район, вул. 
Шелгунова, 3-а,  (056)778-71-95     
   1         2      
69.  25.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 33» 
ДМР   
Сауліді Долорес Анатоліївна    
м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. 
Керамічна, 17-б ,  (056)753-48-70 
   1         1      
70.  26.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 43» 
ДМР   
Тищенко Валентина Олексіївна                          
м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. 
Семафорна, 15,  (056)731-69-88    
  1         1      
71.  27.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 214» 
ДМР   
Малафієнко Яна Вікторівна   
м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. 
Роторна, 21-а,  (056)728-23-07 
   1         1      
72.  28.  
КЗО «ДНЗ компенсуючого типу (ясла-садок)№ 
386» ДМР 
Кравченко Світлана Павлівна          
м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Н.-
Данченка, 36-а,  (056)728-49-00 
  1          2      
73.  29.  
КЗ "ДНЗ  комбінованого типу № 3" Вільногірської 
міської ради     
Богданова Надія Миколаївна      
Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. 
   1         1      
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Ленінського Комсомолу, 30,  (05653)5-26-08 
74.  30.  
КЗ "ДНЗ  комбінованого типу № № 6" 
Вільногірської міської ради     
Наумова Ірина Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. 
Ленінського Комсомолу, 38-б,  (05653)4-53-61 
   1         1      
75.  31.  
КЗ "ДНЗ  комбінованого типу № № 8" 
Вільногірської міської ради     
Петруніна Тетяна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. 
Ленінського Комсомолу, 52-а,  (05653)4-26-86 
   1         1      
76.  32.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок)-центр розвитку дитини  
комбінованого типу №1 «Ясочка» 
Дніпродзержинської міської ради 
Альохіна Олена Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 
Харківська, 33 (05692) 6-22-73 
     1       2      
77.  33.  
Спеціальний навчально-виховний комплекс   «ДНЗ 
– загальноосвітній навчальний 
заклад» компенсуючого типу № 5  
Дніпродзержинської міської ради  
Полторакіна Ніна Юріївна       
Дніпропетровська обл, м.Дніпродзержинськ, 
вул.Глаголєва, 22, (05692)2-11-42, 2-11-52 
      1      1      
78.  34.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 7»  
Дніпродзержинської міської ради   
Віщак Ольга Павлівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. 
Аношкіна, 85,  (05692)3-25-61 
   1         1      
79.  35.  
КЗ «Спеціальний ДНЗ компенсуючого типу №12» 
Дніпродзержинської міської ради  
Кравченко Ніна Григорівна       
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 
Аношкіна, 94-а,  (05692)3-23-46 
  1          4      
80.  36.  
КЗ «Спеціальний ДНЗ (дитячий садок) 
компенсуючого типу № 13»  
Дніпродзержинської міської ради    
Маргаритова Юлія Віталіївна  
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. 
Миру 15,  (05692)3-24-31 
  1          2      
81.  37.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 23» 
Дніпродзержинської міської ради    
Рутковська Тетяна Володимирівна      
   1         2      
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Дніпропетровська обл, м.Дніпродзержинськ, вул. 
Уральська, 77,(05692)7-40-08 
82.  38.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 24» 
Дніпродзержинської міської ради   
Сахно Світлана Сергіївна          
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 
8 Березня, 32,  (0569)57-72-26 
   1         4      
83.  39.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 27» 
Дніпродзержинської міської ради     
Мартинюк Надія Володимирівна                 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. 
50 років СРСР, 5,  (05692)6-04-60 
   1         2      
84.  40.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 29» 
Дніпродзержинської міської ради  
Барабаш Віта Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул.Дунайська,35,  (05692)7-30-37 
   1         1      
85.  41.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 34» 
Дніпродзержинської міської ради        
Григорович Олена Степанівна         
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. 
Металургів, 20-а,  (05692)9-71-61 
   1         6      
86.  42.  
КЗ «Спец. ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу 
№40»Дніпродзержинської міської ради   
Чемерис Юлія Володимирівна       
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 
Більшовицька, 35,  (05692)2-10-07 
  1          1      
87.  43.  
КЗ «ДНЗ-центр розвитку дитини комбін.типу № 
44»Дніпродзержинської міської ради   
Криніна Людмила Павлівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. 
К.Маркса, 28  (05692)9-60-65 
     1       3      
88.  44.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу № 30» 
Жовтоводської міської ради       
Мельник Антоніна Володимирівна     
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 50 
років Комсомолу, 18,  (05652)2-41-67 
   1         1      
89.  45.  
КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу № 34» 
Жовтоводської міської ради     
Оніщенко Світлана Павлівна 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 
Кропоткіна, 38,  (05652)2-37-02 
   1         1      
90.  46.  КЗ «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу № 33»    1         1      
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Жовтоводської міської ради     
Куц Ірина Олександрівна   
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 50 
років Комсомолу, 25-а,  (05652)2-64-33 
91.  47.  
КЗ «ДНЗ компенсуючого  типу № 28» 
Жовтоводської міської ради       
Безверха Людмила Василівна      
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 
Ціолковського, 6,  (05652)3-38-03 
  1          1      
92.  48.  
КЗО «Спеціальний ДНЗ № 102» Криворізької 
міської ради    
Грек Жанна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Дзержинський район, вул.Димитрова,42,  (0564)71-
71-77 
  1          4      
93.  49.  
КЗО «ДНЗ комбінованого типу № 241» 
Криворізької міської ради    
Лещенко Ірина Олександрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Дзержинський район, пр. Миру, 18,  (0564)74-29-87 
   1         1      
94.  50.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 67» 
Криворізької міської ради     
Попруга Лариса Леонідівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, бульв. Кірова, 8,  (0564)91-
41-48 
   1         1      
95.  51.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 77» 
Криворізької міської ради     
Ромащенко Наталія Петрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул Незалежності України, 
20,  (0564)91-66-75 
   1         2      
96.  52.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 122» 
Криворізької міської ради     
Кондакова Вікторія Борисівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, вул. Вахрушева, 14,  
(056)442-03-59 
   1         2      
97.  53.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 204» 
Криворізької міської ради     
Хроленко Тетяна Іванівна 
Дні-вська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський 
район, вул. Димитрова, 114,  (0564)71-23-75 
   1         1      
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98.  54.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 210» 
Криворізької міської ради     
Філіпова Людмила Анатоліївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський 
район, вул. Кириленка, 129,  (056)408-42-56 
   1         2      
99.  55.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 236» 
Криворізької міської ради     
Дворецька Наталія Миколаївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський 
район, Дніпропетровське шосе, 60,  (0564)72-22-67 
   1         2      
100.  56.  
КЗО «Криворізький спеціальний багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний  
центр №1 ДОР» 
Перегінець Наталія Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вулП»ятихатська,17, (0564)51-14-47 
       1     1      
101.  57.  
КЗ «Навчально-реабілітаційний центр» 
Криворізької міської ради   
Любченко Тетяна Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, 5мкр.Зарічний, 78-а, (0564)95-63-86 
       1     3      
102.  58.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №29» 
Криворізької міської ради     
Федорова Ірина Валеріївна 
Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вул.Сеченова, 47, (056) 66-01-20 
   1         1      
103.  59.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №33» 
Криворізької міської ради  
Мовчан Алла Валентинівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, мкр. 5 Зарічний,  (0564)95-32-97 
   1         1      
104.  60.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 60» 
Криворізької міської ради   
Кузьма Наталія Віталіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вул. Руденка,6,  (056)440-33-69 
   1         2      
105.  61.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №65» 
Криворізької міської ради   
Єсіна Ірина Борисівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, мкр. 5 Зарічний,  (0564)95-76-51  
   1         5      
106.  62.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 71» 
Криворізької міської   
   1         3      
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Руда Надія Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, мкр. Індустріальний,  (0564)36-70-80 
107.  63.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 175» 
Криворізької міської ради       
Панчук Віта Борисівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вул.Женевська, 1,  (0564)66-12-16 
   1         1      
108.  64.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №224 » 
Криворізької міської ради    
Закусило Інна Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  вул. 
Кропивницького, 43,  (0564)53-00-22 
   1         3      
109.  65.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №230 » 
Криворізької міської ради   
Андрєєва Інна Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, мкр. 5 Зарічний,  (0564)95-67-61 
   1         2      
110.  66.  
 КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №238» 
Криворізької міської ради     
Бичкова Марія Олексіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вул. Ватутіна, 61-а,  (0564)53-41-27 
   1         1      
111.  67.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №263» 
Криворізької міської ради   
Дроздова Валентина Сергіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  6ульв. 
маршала Василевського 7а,  (0564)65-32-11 
   1         3      
112.  68.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 280» 
Криворізької міської ради   
Якубовська Ірина Валентинівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вул. Коротченка, 4-а,  (0564)66-38-24 
   1         2      
113.  69.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 101» 
Криворізької міської ради     
Коник Катерина Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Інгулецький  
район, вул. Підлєпи, 41а,  (0564)22-15-41 
   1         2      
114.  70.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №127» 
Криворізької міської ради   
Нековаль Оксана Сергіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Інгулецький 
район, вул.50 років Жовтня, 12, (0564)22-49-55 
   1         2      
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115.  71.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 81» 
Криворізької міської ради       
Дзюба Тетяна Валентинівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  р-н, мкр. Гірницький, 46а,  
(056)408-12-43 
   1         2      
116.  72.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №194» 
Криворізької міської ради       
Штайнке Ірина Ерихівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район, вул. Балакіна, 18а,  (0564)64-
41-23 
   1         4      
117.  73.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 261» 
Криворізької міської ради       
Шпак Наталія Олександрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район, вул. Спаська, 6а.  (0564)65-
35-33 
   1         3      
118.  74.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 264» 
Криворізької міської ради       
Майборода Вікторія Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район, вул. Тинка, 30,  (0564)64-40-
41 
   1         1      
119.  75.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №295 » 
Криворізької міської ради       
Семенова Алла Вікторівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район, мкр. Сонячний, 3а,  
(0564)65-64-41 
   1         2      
120.  76.  
КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 303» 
Криворізької міської ради       
Борзьонок Лариса Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  рн, вул. Співдружності, 43а,  
(0564)65-32-80 
   1         3      
121.  77.  
КЗ «Навчально-виховний комплекс «ДНЗ 
комбінованого типу-ЗОШ І ступеню №278» 
Тєлєгіна Ірина Вікторівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район, мкр. Сонячний,38, (0564)65-
35-16 
      1      2      
122.  78.  КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 54» Криворізької    1         1      
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міської ради      
Євтушенко Світлана Леонідівна 
Дн-вська обл, м.Кривий Ріг,Тернівський р-н, 
Площа 40-річчя Перемоги,7,(0564)35-40-82 
123.  79.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 145» Криворізької 
міської ради         
Яковлєва Тамара Миколаївна 
 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський 
р-н, вул. Квіткова,12,(0564)51-23-74 
   1         3      
124.  80.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 176» Криворізької 
міської ради        
Мальцева Ольга Василівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський 
р-н, вул. Адм. Головка, 11а, 0564)38-79-15 
   1         4      
125.  81.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 216» Криворізької 
міської ради      
Кофанова Тамара Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський 
р-н, вул. Черкасова,18, (0564)35-03-56 
   1         1      
126.  82.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 220» Криворізької 
міської ради      
Ганзенко Тетяна Вячеславівна 
Дн-вська обл, м.Кривий Ріг, Тернівський р-н, 
вул10-ї Гвардійської дивізії, 84,(0564)35-71-63 
   1         1      
127.  83.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 235» Криворізької 
міської ради        
Доценко Валентина Миколаївна Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, Тернівський р-н, вул. Маршака, 
25а,(0564)38-4811 
   1         1      
128.  84.  
КЗ « Навчально-виховний комплекс «Дитячий 
садок-початкова школа» № 291» Криворізької 
міської ради        
Дворніченко Тетяна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський 
р-н, вул. Косигіна, 2,(0564)36-33-94 
      1      4      
129.  85.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  №4» Криворізької 
міської ради    
Шайнога Валентина Володимирівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-міський  
район, Всебратське, 2,(0564)27-61-76 
   1         1      
130.  86.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 6» Криворізької 
міської ради    
Яковлєва Ольга Миколаївна 
   1         3      
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Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-міський  
район, Всебратське, 2, 60а,0564)27-72-33 
131.  87.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 17» Криворізької 
міської ради   
Лещенко Тамара Миколаївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-міський  
район, вул. Сиволапа, 40-а,(0564)90-18-39 
   1         2      
132.  88.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 121» Криворізької 
міської ради     
Чмир Тетяна Леонідівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-міський  
р-н, вул. Лермонтова, 27,(0564)26-24-16 
   1         1      
133.  89.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 201» Криворізької 
міської ради       
Штурко Наталія Федорівна 
Дн-вська обл, м.Кривий Ріг, Центрально-міський  
р-н, вул. Погребняка, 45-а,(0564)27-48-14 
   1         4      
134.  90.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 306» Криворізької 
міської ради     
Сазонова Лілія Володимирівна 
Дн-вська обл ,м. Кривий Ріг, Центрально-міський  
район, вул. Леніна, 8,(0564)28-00-13 
   1         3      
135.  91.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад комбінованого 
типу № 2» Марганецької міської ради 
Литвин Наталія Василівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул 
Радянська, 54,   (05665)2-32-14 
   1         1      
136.  92.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
компенсуючого типу «Центр розвитку дитини» 
Марганецької міської ради  
Новікова Людмила Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Паркова, 5-а,  (05665)3-16-85 
     1       1      
137.  93.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад комбінованого 
типу № 18» Марганецької міської ради  
Лебеда Ніна Андріївна      
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Ювілейний квартал,   (05665)4-11-54 
   1         1      
138.  94.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад комбінованого 
типу № 20» Марганецької міської ради 
Качко Світлана Олександрівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, 
вул.Проектна.2  (05665)6-16-40 
   1         1      
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139.  95.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 27»Нікопольської 
міської ради 
Свиридович Валентина Вікторівна 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Дибенка,67  (05662)2-11-86 
   1         1      
140.  96.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 
10»Новомосковської міської ради 
Афоніна Ірина Валеріївна 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 
Комсомольська, 39,(0569)31-51-65 
   1         1      
141.  97.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 
14»Новомосковської міської ради 
Мітрохіна Олена Петрівна     
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. 
Шевченка, 23-а ,(05693)7-58-55 
   1         1      
142.  98.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 21 
комбінованого типу художньо-естетичного 
спрямування» м. Орджонікідзе 
 Дощенко Інна Олександрівна      
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. 
Л.Чайкіної, 10,  (05667)4-35-20 
   1         1      
143.  99.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад  № 7 
компенсуючого типу» Павлоградської міської ради        
Ілющенко Зоя Єгорівна       
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Озерна, 
79,  (05632)4-28-11 
  1          4      
144.  100.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад комбінованого 
типу № 61» Павлоградської міської ради             
Ліннік Валентина Василівна      
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. 
Верстатобудівників, 8-а,  (05632)3-21-44 
   1         2      
145.  101.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу «Попелюшка» 
Першотравенської міської ради 
Нікель Марина Іванівна          
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. 
Горького, 14-а ,  (05633)7-14-02 
   1         1      
146.  102.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу «Берізка» 
Першотравенської міської ради 
Бадак Наталія Яківна   
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. 
Чайковського,21,  (05633)7-26-03 
   1         1      
147.  103.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 11» 
Синельниківської міської ради 
   1         2      
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Костенко В. В.       
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. 
Ватутіна, 1  (05663)3-96-05 
148.  104.  
КЗО «Навчально-реабілітаційний  центр № 6» 
Дніпропетровської обласної ради   
Гурова Людмила Никифорівна 
м. Дніпропетровськ,  вул.20 років Перемоги, 30,  
(056)728-21-52,  (056)728-33-53 
       1     2      
149.  105.  
КЗО «Дніпропетровський навчально-
реабілітаційний центр № 1 Дніпропетровської 
обласної ради» 
Шум Ольга Анатоліївна 
м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 171,  (056)792-
66-17 (18) 
       1     2      
150.  106.  
КЗО «Навчально-реабілітаційний центр « Колосок» 
Дніпропетровської міської ради     
Кривошея Світлана Петрівна 
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. 
Батумська, 2-а, (0562)35-75-65 
       1     2      
151.  107.  
КЗО «Магдалинівський навчально-реабілітаційний 
центр» Дніпропетровської обласної ради      
Милосердова Надія Володимирівна 
Дніпропетровська обл., смт.Магдалинівка, 
вул.Набережна, 19, (05691)2-18-72(73),    
       1     2      
152.  108.  
КЗО «Котівський навчально-реабілітаційний 
центр»  Дніпропетровської обласної ради    
Конюхова Наталія Миколаївна 
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с 
Котовка, вулСадова, 2,(05691)9-23-82(83) 
       1     2      
153.  109.  
КЗО «Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат 
 зі спеціальним відділенням для дітей, які 
потребують корекції розвитку-центр розвитку 
дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» 
Дніпродзержинської міської ради 
Вінник Антоніна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул.9 
Травня, 5-а, (05692) 3-14-50 
      1      7      
154.  110.  
КЗО  «Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад-ДНЗ №3                              
м.  Дніпродзержинська» Дніпродзержинської 
міської ради 
 Нагай Людмила Володимирівна 
      1      1 1     
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Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул.Матросова, 35 (05692) 52-16-01 
155.  111.  
КЗ «Середня загальноосвітня школа № 22 м. 
Дніпродзержинська» 
Дніпродзержинської міської ради 
 Худолєєва Ірина Костянтинівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 
Глаголєва, 21, 35 (05692) 2-61-94 
1             2     
156.  112.  
КЗ «Середня загальноосвітня школа № 40 м. 
Дніпродзержинська» 
Дніпродзержинської міської ради 
Зєбзєєва Анжела Григорівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр.. 
50 років СРСР, 3 (05692) 6-12-54 
1            2 1     
157.  113.  
Спеціальний навчально-виховний комплекс   «ДНЗ 
– загальноосвітній навчальний 
заклад» компенсуючого типу № 5  
Дніпродзержинської міської ради  
Полторакіна Ніна Юріївна       
Дніпропетровська обл, м.Дніпродзержинськ, 
вул.Глаголєва, 22, (05692)2-11-42, 2-11-52 
      1      4      
158.  114.  
КЗО «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст №1» 
Криворізької міської ради 
Кисла Тетяна Анатоліївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Дзержинський район, 
вул. Косіора,20, (0564)90-76-44 
1            22 2    1 
159.  115.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 84» Криворізької 
міської ради     
Ярмак Ірина Анатоліївна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський 
район, вул.Колійна, 26, (0564)72-13-23 
1            2      
160.  116.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 89» Криворізької 
міської ради     
Балюк Валентина Іванівна  
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський 
район, вул.Іскрівська,1-а (0564)72-78-73 
1            3      
161.  117.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 94» Криворізької 
міської ради     
Бородавка Сергій Миколайович 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський 
район, вул.Промислова, 1-а (0564)71-55-43 
1            5      
162.  118.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 108» Криворізької 
міської ради     
1            1      
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Стешина Людмила Олександрівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський 
район, вул.Косіора, 115 (0564)71-21-15 
163.  119.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 128» Криворізької 
міської ради     
Остапенко Світлана Василівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський 
район, вул.Симонова, 12 (0564)91-47-47 
1            3      
164.  120.  
КЗО «Загальноосвітня школа № 130» Криворізької 
міської ради     
Яковлева Тетяна Анатоліївна  
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський 
район, вул.Незалежності України,12 (0564)91-52-30 
1            4      
165.  121.  
КЗО «Криворізький спеціальний багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний  
центр «Надія» Дніпропетровської обласної ради 
Полонська Надія Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район,5 мкр.Зарічний, 35-а, (0564)95-72-60 
       1     5     1 
166.  122.  
КЗО «Криворізький спеціальний багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний  
центр №1» Дніпропетровської обласної ради 
Перегінець Наталія Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вулП»ятихатська,17, (0564)51-14-47 
       1     1      
167.  123.  
КЗ «Навчально-реабілітаційний центр» 
Криворізької міської ради   
Любченко Тетяна Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, 5мкр.Зарічний, 78-а, (0564)95-63-86 
       1     2      
168.  124.  
КЗО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 99» 
Криворізької міської ради 
Серченя Сергій Сергійович 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Інгулецький 
р-н, вул.Недєліна,41-а, (0564)23-00-51 
1            1 2     
169.  125.  
КЗ «Навчально-виховний комплекс «ДНЗ 
комбінованого типу-ЗОШ І ступеню №278» 
Тєлєгіна Ірина Вікторівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район, мкр. Сонячний,38, (0564)65-
35-16 
      1      2     1 
170.  126.  
КЗ « НВК «Дитячий садок-початкова школа» № 
291» Криворізької міської ради        
      1      4      
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Дворніченко Тетяна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський 
р-н, вул. Косигіна, 2,(0564)36-33-94 
171.  127.  
КЗ «Неповна середня загальноосвітня школа № 
24»Нікопольської міської ради   
Космачова Валентина Вікторівна 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Першотравнева, 132 (05662) 3-28-15 
1            3      
172.  128.  
КЗ «Неповна середня загальноосвітня школа № 
22»Нікопольської міської ради     
Борисова Наталія Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Добролюбова,47-а (0566) 69-55-77 
1            4      
173.  129.  
КЗ "Середня загальноосвітня школа №6 м. 
Орджонікідзе Дніпропетровської області" 
Юртаєва Галина Романівна 
Дніпропетровська обл, м. 
Орджонікідзе,вул.Чіатурська, 6(05667) 4-21-54 
1            5      
174.  130.  
КЗ «Раївська середня загальноосвітня школа-
інтернат» Синельниківської районної ради 
Рудницький В.М. 
Дніпропетровська обл.,Синельниківський р-н, с. 
Раївка, вул.Таланова, 10. (05663)4-68-52 
1            1      
175.  131.  
КЗО «Навчально-реабілітаційний  центр № 6» 
Дніпропетровської обласної ради   
Гурова Людмила Никифорівна 
м. Дніпропетровськ,  вул.20 років Перемоги, 30,  
(056)728-21-52,  (056)728-33-53 
       1     5     1 
176.  132.  
КЗО «Верхньодніпровський навчально-
реабілітаційний  центр»Дніпропетровської обласної 
ради    
Дулеба Світлана Яківна 
Дніпропетровська обл., м.Верхньодніпровськ, вул. 
Гагаріна,14, (05658)6-06-68 (69) 
       1     5      
177.  133.  
КЗО «Дніпропетровський навчально-
реабілітаційний центр № 1 Дніпропетровської 
обласної ради» 
Шум Ольга Анатоліївна 
м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 171,  (056)792-
66-17 (18) 
       1     2     1 
178.  134.  
 КЗО «Магдалинівський навчально-реабілітаційний 
центр» Дніпропетровської обласної ради      
Милосердова Надія Володимирівна 
       1     2      
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Дніпропетровська обл., смт.Магдалинівка, 
вул.Набережна, 19, (05691)2-18-72(73),    
179.  135.  
КЗО «Котівський навчально-реабілітаційний 
центр»  Дніпропетровської обласної ради    
Конюхова Наталія Миколаївна 
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с 
Котовка, вулСадова, 2,(05691)9-23-82(83) 
       1     1      
180.  136.  
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 81" Дніпропетровської 
міської ради 
Пісоцька Тетяна Володимирівна 
м. Дніпропетровськ, Бабушкінський р-н, вул. Ю. 
Словацького, 4 (056) 744-79-84  
1             1     
  Всього по області: 136 15  7 85  4 8 
1
6 
1    293 9    5 
                     
  04 Донецька область                   
181.  1.  
ДНЗ комбінованого типу, ясла-садок № 32 «Лісова 
казка». Адреса: м. Часів Яр, вул. Ворошилова, буд. 
6. Завідувач: Дегтярьова Світлана Василівна, 
(06274) 7-32-27 
   1         1      
182.  2.  
ДНЗ компенсуючого типу, дитячий садок №6 
«Барвінок». Адреса: 84500, м. Артемівськ, вул. 
Соборна, буд. 28. Завідувач: Євтух Наталя Петрівна 
, (0627)44-15-27 
  1          2      
183.  3.  
ДНЗ комбінованого типу, ясла-садок № 40 
«Посмішка». Адреса: 84500, м. Артемівськ, вул. 
Чайковського, 99 завідувач Котляр Тетяна 
Вікторівна, (06274)3-15-48 
   1         2      
184.  4.  
Спасько-Михайлівська ЗОШ с. Спасько-
Михайлівка в. Н.Курченко Герасименко Л.В., 
0985717452 
1                1  
185.  5.  
ДНЗ (ясла-сад) № 15 міськво "Золота рибка"міста 
Дзержинськ, сел. Новгородське, вул. Єсеніна 1, 
група для дітей із ЗПР;Бурикіна Олена Вікторівна, 
0624725153 
      1      1      
186.  6.  
Дошкільний навчальний заклад № 4 "Іскринка" 
Димитровської міської ради. Адреса: 85327, 
Донецька область, м.Димитров, м-р "Молодіжний". 
Куратор ДНЗ: Моргунова Ілона 
Леонідівна,0506553561 
   1            1   
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187.  7.  
ДНЗ №9 "Ромашка" Димитровської міської ради. 
Адреса: Донецька обл.,м.Димитров,вул. М-н 
Західний 56 а. Завыдувач: Чао-де Тетяна 
Євгенівна.,0954663248 
   1            1   
188.  8.  
ДНЗ № 35 "Лелека", Булочник Галина Михайлівна, 
Донецька область, м.Дружківка, вул .Чапаєва, 84, 
тел. 30556 
   1         1      
189.  9.  
Добропільський навчально - виховний комплекс 
"Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з 
поглибленим вивченням окремих предметів - 
дошкільний навчальний заклад". Адреса: 85001, 
Донецька область, м.Добропілля, Первомайська, 73. 
Директор: Кальченко Інна Володимирівна. 
Телефон: (06277)2-71-25 
      1      2      
190.  10.  
Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІст№15 
Добропільської міської ради. Адреса: Донецька 
область, м.Добропілля, м.Білозерське, вул.50 років 
Жовтня, 18. Шкель Надія Леонидівна, 2-25-35 
1            1 1     
191.  11.  
ДНЗ " Райдуга". Донецька область, м.Добропілля, 
50років Жовтня 8.  Махмудова Наталя Вікторівна 
32298 
   1         1 1     
192.  12.  
Білицька загальноосвітня школа І-ІІІступенів №10 
Добропільської міської ради. Адреса: Донецька 
область, м.Добропілля, м.Білицьке, Соцпраці, 50. 
Директор:  Куліш Тетяна Олександрівна, 
0627762383 
1            1      
193.  13.  
Золотоколодязянська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Добропільський р-н, с.Золотий 
колодязь,вул.Шкільна,6. Ралькин Микола 
Васильович т.(06277)97-2-89       
1               1   
194.  14.  
Добропільська ЗОШ І-ІІІступенів, 
с.Добропілля,вул.Шкільна,30. Чикар Оксана 
Анатоліївна. т.(06277)92-2-80   
1                2  
195.  15.  
Світлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ,с.Світле, 
вул.Шкільна, 19-А.  Британ Юлія Іванівна. 
т.(06277) 99-5-83  
1                1  
196.  16.  
Волноваський ліцей. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, м.Волноваха, 
Червоногвардійська, 3. Директор: Харченко Андрій 
Анатолійович. 4-25-92 
        1       1   
197.  17.  
Волноваська ЗОШ №4. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, м.Волноваха, 40 років 
Жовтня, 274. Директор: Стародубцева Тетяна 
1               1   
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Анатоліївна. 93-3-89 
198.  18.  
Комун. дошк. заклад компенсуючого типу "Ясла-
садок №20", 87507 вул.Гречеська, 206, 0629 33-54-
25, завідувач Родіонова Тетяна Павлівна 
   1         2      
199.  19.  
Комун. дошк. заклад компенсуючого типу "Ясла-
садок №46", 87507 вул.Московська, 0629 23-52-89, 
завідувач Погодіна Олена Володимирівна 
   1         2      
200.  20.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад №54, 
м.Маріуполь, вул.Чорноморська,35, Реентович 
Олена Борисівна, 0629 37-11-85 
   1         1      
201.  21.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад №59, 
м.Маріуполь, вул.Сеченова,80, Король Вікторія 
Володимирівна, 0629 38-24-62 
   1         1      
202.  22.  
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад№90,87531 м.Маріуполь, пр.Металургів 
165а, Сухініна Ольга Геноіховна, 0629 38-33-17 
   1         1      
203.  23.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№106, м.Маріуполь, вул.Купріна, 25а , Тихонська 
Ірина Сергіївна, 0629 51-15-19 
   1         2      
204.  24.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№108, 87547м.Маріуполь, б-р Шевченко, 246 , 
Молчанова Ірина Вікторівна, 0629 50-29-45 
   1         1      
205.  25.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№125, 87556м.Маріуполь, пр.Будівельників,102, 
Шурдова Оксана Вікторівна, 0629 34-83-33 
   1         2      
206.  26.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№135, м.Маріуполь, вул.50р. СРСР,83, Бойко 
Вікторія Володимирівна, 0629 54-49-06 
   1         1      
207.  27.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№142, 87550м.Маріуполь, вул.Олімпійська, 63а, 
Алесинська Оквана Вадимівна, 0629 58-36-83 
   1         1      
208.  28.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№151,87550 м.Маріуполь, вул.Лута,30, Тимошенко 
Олена Василівна, 0629 47-35-67 
   1         2      
209.  29.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№165,87557 м.Маріуполь, вул.Київська,74, Зайцева 
Світлана Вікторівна, 0629 24-99-93 
   1         1      
210.  30.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№165,87557 м.Маріуполь, вул.Київська,74, Зайцева 
Світлана Вікторівна, 0629 24-99-93 
   1         1      
211.  31.  
Костянтинівський спеціальний дошкільний 
навчальний заклад компенсуючого типу №8 
"Півник" Костянтинівської міської ради Донецької 
  1          3      
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обл. 85110 м. Костянтнівка, пр.Ломоносова, 101/а, 
тел: 2-63-40. Завідувач - Ворошилова Олена 
Євгенівна 
212.  32.  
Костянтинівський спеціальний дошкільний 
навчальний заклад компенсуючого типу №15 
"Колосок" Костянтинівської міської ради 
Донецької обл. м. Костянтнівка, вул. Слов'янська 
33. Тел: 2-27-50. Завідувач - Ращупкіна Ірина 
Амірамівна. 
  1          2      
213.  33.  
Костянтинівський дошкільний навчальний заклад 
№10 "Золота рибка" Костянтинівської міської ради 
Донецької обл. 85110 м.Костянтинівка, вул. 
Леваневського 1. Тел: 2-70-57. Завідувач: Новікова 
Олена Петрівна  
   1         1      
214.  34.  
ДНЗ № 84 "Дельфінчик" комбінованого типу.  
Донецька обл, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 57-а, 
Гордієнко Е. Л. 06264-30282 
   1         1      
215.  35.  
Новоєлизаветівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька 
обл, Красноармійський р-н, сел. Новоєлизаветівка, 
вул. Леніна, 66а. Т.095-858-36-66. Менчакова Олена 
Іванівна 
1               1   
216.  36.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад №2 
"Росинка". м.Красноармійськ, м-н "Южний", тел. 
(06239) 2-51-83. Завідуюча: Дроздова Галина 
Володимирівна, тел. 050-585-87-29.  
   1         3      
217.  37.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад №11 
"Чебурашка". м.Красноармійськ, вул. Шмідта, 3, 
тел. (06239) 96-1-49. Завідуюча: Пляшко Олена 
Євгенівна, тел. 050-844-57-11. 
   1         1      
  Всього по області: 37 8  3 23   2  1    41 2  6 4  
                     
  05 Житомирська область                   
218.  1.  
ДНЗ № 22 Житомирська обл., м. Бердичів, вул. 
Богунська, 31 б тел. 3-14-92 завідувач Шафранська 
А.В. 
1            1      
219.  2.  
Денишівський навчально-реабілітаційний центр 
Житомирський р-н., с. Дениші, вул. Лісова, 3, тел. 
(0412) 49-21-21, директор Шпак Г.М. 
       1     2      
220.  3.  
ДНЗ № 10, м. Житомир, вул. Котовського, тел. 36-
25-37, завідувач Шелюх Т.В. 
1            1      
221.  4.  ДНЗ № 15, м. Житомир, вул. Старочуднівська, тел. 1            2      
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24-14-77, завідувач Котвицька Л.В. 
222.  5.  
ДНЗ № 26, м. Житомир, вул. Крошенська, 117-А, 
тел. 25-64-55, завідувач Нарбут Н.Ф. 
1            2      
223.  6.  
ДНЗ № 42, м. Житомир, вул. Гагаріна, 42 тел. 34-
25-20, завідувач Демянчук Г.Е. 
1            1      
224.  7.  
ДНЗ № 43, м. Житомир, пр. Партизанський, 14-А, 
тел. 40-02-85, завідувач Бобер В.М. 
1            1      
225.  8.  
ДНЗ № 46, м. Житомир, вул. Ціолковського, 3-А, 
тел. 33-19-12, завідувач Лищинська Р.Ц. 
1            1      
226.  9.  
СНВК № 59, м. Житомир, вул. Войкова, 32, тел. 37-
34-01, завідувач Мельничук М.С. 
  1          4      
227.  10.  
ДНЗ № 69, м. Житомир, вул. Л.Українки, 47, тел. 
51-71-86, завідувач Гладун Л.Н. 
1            1      
228.  11.  
ДНЗ № 70, м. Житомир, вул. Мануїльського, 1, тел. 
43-13-10, завідувач Нікон Т.Є. 
1            1      
  Всього по області: 11 9  1     1     17      
                     
  06 Закарпатська область                   
229.  1.  
Чинадіївський дошкільний навчальний заклад 
(дитячий будинок) інтернатного типу 
Мукачівський район смт Чинадієво вул. Санаторна, 
75/а. Керівник - Софілканич С.Й.  Тел. 2 - 31-6-23-
52 
  1                
230.  2.  
Домбоківська спеціальна загальноосвітня школа -
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної ради 
Мукачівський район с. Домбоки вул. Макаренка, 7. 
В/о керівник - Микита І.В.тел.(0231)7-42-2 
  1                
231.  3.  
Перечинська  загальноосвітня школа -інтернат І - 
ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради   м. 
Перечин вул.Ломоносова, 1 .  Керівник - Коба В.Ф.  
тел. 2-22-32; 2 -17-49 
1             1     
232.  4.  
Великоберезнянська санаторна школа-інтернат І - 
ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради  смт 
В.Березний вул. Штефаника, 126. Керівник - 
Ромочуська І.І. тел. 23-1-56 
 1            3     
233.  5.  
Навчально реабілітаційний цент р м. Хуст вул. 
Карпатської України, 20. Керівник - Альбрехт М.С. 
тел. 4 -61-95 
       1     4 1  1   
234.  6.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1    м. 
Ужгород  вул. Висока, 4.  Керівник - Черкашина 
Е.А.   тел. 3-42-70 
1                  
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235.  7.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 6  
м.Ужгород вул. Польова, 22.  Керівник - 
Кіштулинець Б.М.  тел. 2-45-29 
1               2   
236.  8.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №8  
м.Ужгород вул. А.Корольва, 4.  Керівник - 
Мигалина Л.І.  тел. 66-29-20 
1             2  2   
237.  9.  
Загальноосвітня школа І  ІІІ ступенів № 11 м. 
Ужгород вул. Православна набережна, 25. Керівник 
- Макара Н.А.  Тел. 61-58-31 
1             1  1   
238.  10.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 12 м. 
Ужгород вул. Заньковецьког, 17а. Керівник - 
Харіна Я.Ю, тел. 2 - 85 -10 
1               1   
239.  11.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 19  м. 
Ужгород вул. Заньковецької, 6/6.   Керівник - 
Ващук С.Г. тел.65-27-77 
1             2  1   
240.  12.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 20м. 
Ужгород вул. Сільвая, 3. Керівник - Комарницький 
М.Н. тел. 3 - 63 -17 
1             2  2   
241.  13.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 7   м. 
Ужгород вул. Дворжака, 41. Керівник - Ціник О.В. 
тел.66-84-55 
1             2     
242.  14.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 10   м. 
Ужгород  наб. Православна, 24. Керівник - Кеслер 
С.М. тел.61-71-01 
1             1  1   
243.  15.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 6 м. 
Мукачево вул. Підгорянська, 74. Керівник - Бора 
В.І. тел. 3-56-80 
1               3   
244.  16.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 7 м. 
Мукачево вул. Комарова, 35. Керівник - Василинка 
Л.В. тел. 4-44-50 
1             2     
245.  17.  
Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 10 м. 
Мукачево вул Драгоманова,66. Керівник - Жабко 
Н.В. тел. 2-30-00 
1             1  2   
246.  18.  
Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 13 м. 
Мукачево вул Росвигівська, 13 . Керівник - 
Карпенко С.О.  тел. 5-99-51 
1             1  1   
247.  19.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №20 імені 
Духновича   м. Мукачево вул. Пушкіна, 17. 
Керівник - Чорі В.В. тел. 2-13-50 
1               1   
248.  20.  
НВК „Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія” 
м. Мукачево вул. К. Єлізавети, 22. Керівник - 
Цифра В.І. тел.1-15-68 
1             1     
249.  21.  Хустська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів № 3   1             1     
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м. Хуст вул.Шкільна, 1а. Керівник - Рішко В.С.  
Тел. 53-274 
250.  22.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 4    м. 
Хуст вул. Керамічна, 17. Керівник - Лемак О.М.   
тел. 43-652 
1             1     
251.  23.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5   м. Хуст  
вул. Львівська, 70.   Керівник - Синьо Н.Й.   тел. 44-
159 
1             5     
252.  24.  
Хустський навчально-виховний комплекс №1 м. 
Хуст вул. Садова, 6. Керівник - Бонь В.С.     тел. - 
45-502 
1             1     
253.  25.  
Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів    м. Хуст  вул. 
Слав’янська, 4.   Керівник - Соколович Н.П..   тел. 
51-188 
1             2     
254.  26.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1   м. 
Берегово   вул. Стефаника, 22.   Керівник - Матолич 
О.В.   тел.(03141) 23-5-51 
1               1   
255.  27.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 3 ім. 
І.Зріні   м. Берегово   вул. Шкільна.1.   Керівник - 
Бочков М.М.  тел.(03141) 2-33-82 
1               1   
256.  28.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 4  ім. 
Л.Кошута   м. Берегово   вул. Б.Хмельницького, 18.   
Керівник - Міцик Ю.Ю.  тел.(03141) 2-31-35 
1               1   
257.  29.  
Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 6   м. 
Берегово   вул. Шевченка, 25.   Керівник - Філе К.В.   
тел.(03141) 2-31-01 
1               1   
258.  30.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 10   м. 
Берегово   вул. Е. Дьердя, 3.   Керівник - Вереш 
П.Г.   тел.(03141) 2-43-28 
1               2   
259.  31.  
Варієвська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
ім. Ф. Ракоці Берегівський район с. Варі   вул. 
Варошдерек, 57.   Керівник - Сіладі Л.Л.   
тел.(03141) 7-32-44 
1             1  2   
260.  32.  
Великоберезька  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Берегівський район с. В.Береги   вул. 
Ф.Ракоці, 161/а.   Керівник - Гейці Т.Т.   тел.(03141) 
5-62-89 
1               1   
261.  33.  
Гечанська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Берегівський район с. Геча   вул. Світанкова, 42.   
Керівник - Якоб Б.Б.   тел.(03141) 4-14-48 
1               1   
262.  34.  
Гутівська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Берегівський район с. Гут   вул. Кіш Мункач, 6.   
Керівник - Туровці Є.А.   тел.(03141)6-12-96 
1             1     
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263.  35.  
Дийдянська загальноосвітня школа І - ІІступенів   
Берегівський район   с. Дийда   вул. Вспортивна, 7.   
Керівник - Сабо Д.Ю.   тел.(03141) 5-22-24 
1             1     
264.  36.  
Косонська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Берегівський район с. Косонь   вул. Бочкая, 16.   
Керівник - Маркуш М.І.   тел.(03141) 6-72-44 
1               1   
265.  37.  
Оросіївська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Берегівський район с. Оросієво   вул. Головна, 7/7.   
Керівник - Шебі А.А.   тел.(03141) 5-32-17 
1             1     
266.  38.  
Стужицька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Веливоберезнянський район  с. Стужиця, 63.  
Керівник - Голубка М.Й. 
1             1     
267.  39.  
Лютянська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Веливоберезнянський район  с. Люта, 219.  
Керівник - Любка І.В. 
1             1  1   
268.  40.  
Забрідська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Веливоберезнянський район  с. Забрідь    вул. 
Возз’єднання, 20.  Керівник - Бабінець В.І.  тел. 41-
2-40 
1             1     
269.  41.  
Чорноголівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Великоберезнянський район с. 
Чорноголівка вул. Центральна, 222. Керівник - 
Ревта Ю.А.  тел. 33-2-11 
1             1     
270.  42.  
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №1  м. Виноградів  вул. Шевченка, 1.   
Керівник - Балаж В.Н.    тел. 043-220-69 
1               2   
271.  43.  
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №7  м. Виноградів  вул. Північна, 25.   
Керівник - Молнар Г.Й.    тел. 043-221-46 
1               1   
272.  44.  
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №8  м. Виноградів  вул. Корятовича, 8. 
Керівник - Сярема М.М.    тел. 043-220-69 
1               1   
273.  45.  
Вилоцька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Виноградівський район  с. Вилок  вул. Центральна, 
1. Керівник - Гафинець Б.Й.    тел. 043 - 614-33 
1               1   
274.  46.  
Королівська   загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№1  Виноградівський район с.мт Королево   вул. 
Тисова, 4.  Керівник - Гримут В.І.   тел. 043-415-08 
1             1     
275.  47.  
Королівська   загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№2  Виноградівський район  смт Королево   вул. 
Б.Хмельницького, 1.  Керівник - Онучак О.І.   тел. 
043-415-92 
1             1     
276.  48.  Великопаладська   загальноосвітня школа І - ІІІ 1               1   
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ступенів   Виноградівський район  с.В.Паладь   вул. 
Кошута, 45.  Керівник - Шевтер Г.Г.  тел. 043-456-
44 
277.  49.  
Неветенфолівська   загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів   Виноградівський район  с.Неветенфолу   
вул.Фогодо, 2.  Керівник - Бокоч Й.С.   тел. 043-
467-19 
1               1   
278.  50.  
Сасівська   загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Виноградівський район  с.Сасово   вул. Шевченка, 
20 .  Керівник - Макарова В.М.   тел. 043-333-48 
1               1   
279.  51.  
Матіївська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Виноградівський район  с.Матієво   вул. Головна, 
49.  Керівник - Лейченко Г.М.  тел. 043-355-26 
1             1     
280.  52.  
Пушкінівська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів   
Виноградівський район  с.Пушкіно   вул. Гайдари, 
26.  Керівник - Шкіря М.П.   тел. 043-358-35 
1               1   
281.  53.  
Скотарська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Воловецький район с. Скотарське, 164.   Керівник - 
Беца М.М.   тел. 32-2-48 
1               1   
282.  54.  
Воловецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
смт Воловець  вул. Карпатська, 31. Керівник - 
Пацьо М.А.  тел. (03136) 24-00-9 
1               1   
283.  55.  
Верхньоворітська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Воловецький район с. В. Ворота  вул. 
Верховинська, 4.   Керівник - Чекета М.В.   тел. 31-
3-82 
1             1     
284.  56.  
Кушницька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Іршавський район с. Кушниця вул. Шкільна, 29. 
Керівник - Белей Г.Д.  тел. 73-3-93  
1             2  1   
285.  57.  
Іршавська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 
2 м. Іршава вул. Шкільна, 25 . Керівник - Гичка 
Г.Ю.   Тел. 2 - 25-39 
1               1   
286.  58.  
Греблянська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів. 
Іршавський район с. Гребля,131.   Керівник - 
Боднар М.М. тел. 65-2-34 
1             1     
287.  59.  
Луківська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів     
Іршавський район с.Луково   вул. Шевченка, 43.  
Керівник - Хандра О.Ю. тел. 59-2-48 
1               1   
288.  60.  
Сухівська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів.  
Іршавський район с.Суха, 171 .   Керівник - Пупена 
В.І.    тел. 72-2-21 
1             1     
289.  61.  
Імстичівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів.  
Іршавський район с.Імстичево  вул. Центральна, 26 
1             3     
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.   Керівник - Добра І.С.    тел. 40-2-49 
290.  62.  
Дубрівська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів.  
Іршавський район с.Дубрівка   вул.Шкільна, 1 .   
Керівник - Горзов О.М.    тел. 57-2-22 
1               1   
291.  63.  
Білківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  № 
2.  Іршавський район с. Білки   вул.Конституції, 59.   
Керівник - Чорба П.В.    тел. 75-3-47 
1               1   
292.  64.  
Чорнопотіцька  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів.  Іршавський район с. Чорний Потік, 137  .   
Керівник - Гглеба Я.І.    тел.37-2-34 
1             1     
293.  65.  
Броньківська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів.  Іршавський район с.Бронька, 89 .   
Керівник -Ньорба І.В.    тел. 74-2-25 
1               1   
294.  66.  
Приборжавська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів.  Іршавський район с. Приборжавське    
вул.Борканюка, 3 .   Керівник - Ггринюк М.М.    
тел. 33-2-44 
1               1   
295.  67.  
Довжанська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. 
Іршавський район с. Довге вул. Січьових стрільців, 
1.  Керівник - Ледней М.В. тел. 71-2-81 
1               2   
296.  68.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів.     смт 
Міжгір’я  вул. Гагаріна, 30. Керівник - 
Зелезинський В.Т.   тел. 22-0-75 
            1 1     
297.  69.  
Негровецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. 
Міжгірський район  с. Негровець, 292.  Керівник - 
Ярема В.В.   тел. 23-740 
1             1     
298.  70.  
Пилипецька загальноосвітня школа ІІ - ІІІ ступенів. 
Міжгірський район  с. Пилипець, 20.  Керівник - 
Палканин О.В.  тел. 25-153 
1             1     
299.  71.  
Торунська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів     
Міжгірський район  с. Торунь   533.    Керівник - 
Боднарь І.В.    тел. 28-6-32 
1               2   
300.  72.  
В.Бистрянська  загальноосвітня школа  І - ІІ  
ступенів     Міжгірський район  с. В.Бистрий, 118.    
Керівник - Марич О.В.   тел. 25-867 
1               1   
301.  73.  
Лозянська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
№1    Міжгірський район  с. Лозянське, 66.    
Керівник - Тайстра І.М.    тел.25-623 
1               1   
302.  74.  
Тюшківська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів     
Міжгірський район  с. Тюшка, 111.    Керівник - 
Могурита М.Д.    тел. 226-450 
1             1     
303.  75.  
Кольчинська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район смт  Кольчино   вул. 
1             1     
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Фрідяшівська, 16.    Керівник - Удут  Х.В.   тел. 71-
2-34 
304.  76.  
Стрябичівська загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Стрябичово   вул. 
Центральна, 197а.    Керівник - Грешко Г.П.   тел. 
65-266 
1             2  1   
305.  77.  
Н.Давидківська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Н.Давидково   вул. 
Набережня, 99.    Керівник - Черепаня В.І.  тел. 68-
417 
             1  3   
306.  78.  
Ключарківська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Ключарки   вул. Шевченка, 
2.    Керівник - Крайчик І.В.   тел. 68-246 
1               1   
307.  79.  
В. Лучківська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. В.Лучки   вул. Гагаріна, 49.    
Керівник - Рубіш Н.І.  тел. 61-234 
1               1   
308.  80.  
В. Коропецька  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. В.Коропець   вул. Ів. 
Франка, 8 б.    Керівник -Кампов О.І.   тел. 66-224 
1               1   
309.  81.  
В. Визницька  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукаічвський район с. В.Визниця  вул. Миру, 56.    
Керівник - Гутник Ю.Ю.   тел. 70-412 
1               1   
310.  82.  
Нижньокоропецька  загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукачівський район с. Нижній Коропець   вул. 
Миру, 53.    Керівник - Данашевська Г.С   тел. 68-
616 
1               1   
311.  83.  
Форношська  загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукачівський район с. Форнош   вул. Беке, 149.    
Керівник - Орос Е.Г.   тел. 61-512 
1               1   
312.  84.  
Чинадіївська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Чинадійово   вул. 
Волошина,153 б. Керівник - ПоповичО.О.   тел. 62-
4-64 
1               1   
313.  85.  
Лавківська  загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукаівський район с. Лавки   вул. Миру, 31.  
Керівник -Васьо Л.П.   тел. 60-455 
1               1   
314.  86.  
Свалявська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№ 2   м. Свалява вул. Пушкіна, 3.  Керівник - Лемак 
О.І.   тел. 22-816  
1               1   
315.  87.  
Свалявська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№ 3   м. Свалява вул. Головна, 19.  Керівник - Файт 
Т.В.  тел. 22-396 
1             1     
316.  88.  Керецьківська загальноосвітня школа І - ІІІ 1             1     
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ступенів  Свалявський район  с. Керецьки   
вул.Головна, 54.  Керівник - Андрела В.В.   тел. 53-
634 
317.  89.  
Плосківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Свалявський район  с. Плоске, 266.  Керівник - 
Лізанець П.І.   тел. 41-283 
1               1   
318.  90.  
Полянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Свалявський район  с. Поляна   вул.Гдухновича, 61.  
Керівник - Попович В.О.  тел. 74-253 
1               1   
319.  91.  
Свалявська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
№4    м. Свалява    вул.Грушевського, 15.  Керівник 
- Бунда О.В.   тел. 24-713 
1             1  1   
320.  92.  
Ганьковецька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Свалявський район  с. Ганьковиця, 32.  Керівник - 
Савко Р.Ю.   тел. 73-469 
1               1   
321.  93.  
Пасіцька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Свалявський район  с. Пасіка, 30 а.  Керівник - 
Галас І.І.    тел. 43-236 
1               1   
322.  94.  
Росошанська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Свалявський район  с. Росош   вул.Молодіжна, 1.  
Керівник - Марфинець М.М.   тел. 45-463 
1               1   
323.  95.  
Сасівська загальноосвітня школа І - ІІ  ступенів  
Свалявський район  с. Сасівка   вул. М. 
Павлишинця, 1.  Керівник - Стасик М.В.    тел. 44-
225 
1               1   
324.  96.  
Монастирецька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів   Хустський район с. Монастирець б/н.  
Керівник - Глеба Л.В.   тел. 65 - 158 
1               4   
325.  97.  
Л. Полянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Хустський район с. Л. Поляна  вул. Шкільна, 57   
Керівник - Гобан І.І.   тел. 66-329 
1             1     
326.  98.  
Рокосівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Хустський район с. Рокосово  вул. Центральна, 87   
Керівник -Чоповдя В.С.  тел. 50-078 
1               1   
327.  99.  
Горінчевська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Хустський район с. Горінчево  вул. 30р. 
Визволення, 3а.   Керівник -Рідей М.А.   тел. 62-171 
1             1     
328.  100.  
Вишківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№1  Хустський район с. Вишково  вул. Тиса, 7.   
Керівник -Семенов Ю.Ю.  тел. 57-489 
1             1  1   
329.  101.  
Вишківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№2  ім. Ф. Келчеї   Хустський район с. Вишково  
вул. Велика, 53.  Керівник -Форогон В.Е.   тел. 52-
1               1   
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330.  102.  
Олександрівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Хустський район с. Олександрівка  вул. 
Шкільна, 16 .  Керівник - Сливка Т.Д.    тел. 73-191 
1               1   
331.  103.  
Драгівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів     
Хустський район с. Драгово  вул. Леніна, 49.   
Керівник - Бокоч В.М.  тел. 63-342 
1               2   
332.  104.  
Ізянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Хустський район  с. Іза   вул. Леніна, 100.  Керівник 
- Петечук І.В.  тел. 56-145 
1               1   
333.  105.  
Н. Селищенська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Хустський район  с. Н.Селище   вул. 
Центральна, 95.  Керівник - Губаль В.А.  тел. 75-
175 
1             2     
334.  106.  
Рахівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  № 
3 м. Рахів   вул. Шевченка, 180.Керівник - Бабинець 
Д.Й. тел. 21-226 
1             1     
335.  107.  
Розтоківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Рахівський район с. Розтоки, 170/7.  Керівник - 
Попович С.С.   тел.   31-191 
1             3     
336.  108.  
Квасівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Рахівський район с. Кваси,95.  Керівник - Демян 
Г.І.  тел.   32-455 
1             1     
337.  109.  
Богданівська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Рахівський район с. Богдан    вул. Ів. Франка, 2 .  
Керівник - Баранюк С.Д.     тел.  32-222 
1             1     
338.  110.  
Діловецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Рахівськи район с. Ділове вул.Трибушанська , 14  
Керівник - Юращук М.М. тел. 3 - 23-16 
1             4     
339.  111.  
Росішківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Рахівськи район с. Росішки, 198.   Керівник - 
Микулець В.В.    тел. 35-716 
1             1  3   
340.  112.  
Ясінська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1. 
Рахівський район смт Ясіня вул. Грушевського, 3. 
Керівник - Данін Г.І.  Тел. 4 - 22-46 
1             3  2   
341.  113.  
Ясінська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №2. 
Рахівський район смт Ясіня вул. Шевченка, 5.   
Керівник - Гуков С.Є.  Тел. 42-358 
1             1  2   
342.  114.  
Кобилецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів . 
Рахівський район с. Кобилецька Поляна вул. 
Павленка, 112. Керівник - Попович О.І. тел. 32-766 
1             6  1   
343.  115.  
Великобичківська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  № 1 . Рахівський район с. В. Бичків  вул. 
1             1  3   
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Крушник, 5.    Керівник - Лембак І.М.    тел. 33-260 
344.  116.  
В.Водянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№ 1.  Рахівський район с. В.Водяне  вул. 
Макарренка, 11. Керівник - Тернущак І.Д . тел. 38-
523 
1             2  4   
345.  117.  
Б. Церківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Рахівський район  с. Б. Церква вул. Леніна, 111.  
Керівник - Клементєв М.В.   тел. 30 - 340 
1             1  3   
346.  118.  
Лазіщинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. 
Рахівський район с. Лазіщина, 922. Керівник - 
Праничук С.Б. тел. 4 - 40 -16 
1             1  3   
347.  119.  
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 4   м. Рахів   
вул. Б. Хмельницького, 93.  Керівник - Шуста В.В.   
тел. 2-29-20 
1               1   
348.  120.  
Річянська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів. 
Рахівський район с. В.Водяне    вул. 70 р. Жовтня, 
99. Керівник - Варга Н.І.   тел. 3-82-44 
1               3   
349.  121.  
Чорнотисянська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Рахівський район с. Чорна тиса  вул. 
Центральна, 201.    Керівник - Манівчкук Р.М.   тел. 
4 - 41-93 
1               2   
350.  122.  
Хмелівська  загальноосвітня школа І  ступеня. 
Рахівський район с. Ділове  вул. 40 річчя Перемоги, 
6,. Керівник - Сухан О.М. тел. 3-42-56 
1               1   
351.  123.  
Верхнєводянська загальноосвітня школа І  ступеню 
№2 . Рахівський район с.Верхнє Водяне  вул. 
Полонинська, 24 а. Керівник - Кузьмик О.В. тел. 3-
84-09 
1               1   
352.  124.  
Кос. Поляна загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. 
Рахівський район с. Кос. Поляна, 401. Керівник - 
Ігнатюк П.В. тел. 3-72-34 
1               2   
353.  125.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 2   м. Рахів 
вул. Шевченка, 180.  Керівник - Обрізків Н.В.   тел. 
2-55-49 
1               1   
354.  126.  
Водицька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 
1    Рахівський район   с. Водиця  вул. Шкільна, 2.  
Керівник - Палкуш  В.І.   тел. 3-52-90 
1               1   
355.  127.  
Вільховецька загальноосвітня школа І - ІІІступенів   
Тячівський район  с. Вільхівці  вул. Леніна, 59а. 
Керівник - Дьордяй М.В.   тел. 49-576 
1               1   
356.  128.  
Калинівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів   
Тячівський район  с. Калини  вул. Залізнична, 36а. 
Керівник - Ярошик Н.П.   тел. 74-628 
1               1   
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357.  129.  
Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Тячівський район  с. Терново  вул. Леніна, 95. 
Керівник - Палінкаш О.М..   тел. 62-333 
1               1   
358.  130.  
Новоселицька  загальноосвітня школа І - 
ІІІступенів   Тячівський район  с. Новоселиця  вул. 
Борканюка, 144.   Керівник - Павлишинець М.М.   
тел. 63-358 
1               1   
359.  131.  
Руськополівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Руське Поле   вул. 
Шкільна, 1.   Керівник - Подвич Н.Н.    тел. 37-701 
1               2   
360.  132.  
Глибопотіцька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
№2  Тячівський  район  с. Глибокий Потік   вул. 
Боуц, 70.   Керівник - Алб І.І.    тел. 90-574 
1               2   
361.  133.  
В.-Лазівська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Тячівський  район  с. В. Лази   вул. Шевченка, 156.   
Керівник - Гоц І.В.   тел. 34-171 
1             1  2   
362.  134.  
Усть Чорнянська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  смт Усть Чорна  вул. 
Верховинська. 213.   Керівник - Шетела Н.І.    тел. 
36-149 
1               1   
363.  135.  
Ганичівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Ганичі   вул. Народна, 271.   
Керівник - Фельбаба М.М. тел. 39-300 
1               3   
364.  136.  
Тарасівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Тарасівка   вул. Жовтнева, 
164.   Керівник - Руснак І.І.    тел. 64-150 
1               1   
365.  137.  
Грушівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Грушево   вул. Леніна, 99.   
Керівник - Драч В.Ю.   тел.53-323 
1               1   
366.  138.  
Вонігівська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Вонігово   вул. Леніна, 203.   
Керівник - Рак Р.Й.   тел. 48-131 
1               1   
367.  139.  
Дулівська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Дулово   вул. Вайди, 77.   
Керівник - Майор О.М.    тел.44-436 
1               1   
368.  140.  
Нижньоапшанська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Нижня Апша  вул. 
Шкільна, 17.   Керівник - Ботош Ю.Ю.  тел. 44-318 
1               1   
369.  141.  
Груниківська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Груники,3.   Керівник - 
Зеленько Т.В.   тел. 59-38 
1               2   
370.  142.  
Лопухівська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Лопухово    вул. 
1               2   
480 
 
Червоноармійська, 18.   Керівник - Депутатинко 
М.В.    тел. 36-536 
371.  143.  
Пацканівський ДНЗ  Ужгородський райоон  с. 
Пацканьово  б/н. Керівник - Талра Г.М.  тел. 729-
146 
        1     1     
372.  144.  
Великогеєвецька загальноосвітян школа І - ІІ 
ступенів  Ужгородський район  с. В. Геєвці  вул. 
Гагаріна, 14.  Керівник - Васько Н.Й.   тел.  73-01-
25 
1             1     
373.  145.  
Дубрівська  загальноосвітян школа І - ІІ ступенів  
Ужгородський район  с. Дубрівка, 101 .   Керівник - 
Король О.Ф.   тел. 72-05-42 
1             1     
374.  146.  
Великолазівська загальноосвітян школа І - ІІІ 
ступенів  Ужгородський район  с. В. Лази   вул. 
Вознесенська б/н .  Керівник - Данко В.С.  тел. 72-
38-21 
1               2   
375.  147.  
Есенська  загальноосвітян школа І - ІІІ ступенів  
Ужгородський район  с. Есень  вул.Мала, 78.  
Керівник - Шовш В.В.  тел. 71-66-50 
1               1   
376.  148.  
Коритнянська загальноосвітян школа І - ІІІ 
ступенів  Ужгородський район  с. Коритняни вул. 
Духновича, 66 в.  Керівник - Тарахонич М.Ф.   тел. 
73-07-42 
1               1   
377.  149.  
Оноківська  загальноосвітян школа І - ІІІ  ступенів  
Ужгородський район  с. Оноківці  вул. Шкільна, 1.  
Керівник - Густі М.І.   тел. 73-96-42 
1             1     
378.  150.  
Середнянська  загальноосвітян школа І - ІІІ 
ступенів  Ужгородський район  смт  Середнє  вул. 
Лакарняна, 2.  Керівник - Югас А.М.  тел.721 - 481 
1             1     
  Всього по області: 150 143 1 2     1 1    5 98  145   
                     
  07 Запорізька область                   
379.  1.  
Комунальний заклад “Запорізька загальноосвітня 
школа-інтернат "Світанок” Запорізької обласної 
ради, 69009 м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 8, 
директор Шарікова  Катерина Павлівна, тел. (061) 
283-48-66, 283-48-68   
1  1          13   1  1 
380.  2.  
Комунальний заклад  “Запорізька загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів №4” Запорізької 
обласної ради 69065   м. Запоріжжя, вул. 
Щаслива,2, директор  Губіна Оксана Олександрівна 
1            9   1   
481 
 
381.  3.  
*Комунальний заклад «Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №1» Запорізької 
обласної ради, м. Запоріжжя  вул. Котельникова, 
16, директор Ярова Любов Дмитрівна, тел. (061) 
286-96-15 286-96-14 
1  1          3   6  1 
382.  4.  
*Комунальний заклад "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2" Запорізької 
обласної ради, 69071 м.Запоріжжя, вул. Куйбишева, 
267, директор Нечипоренко Костянтин Сергійович, 
тел. (061) 769-03-21 
1  1          8   3  1 
383.  5.  
* Комунальний заклад "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат "Оберіг" 
Запорізької обласної ради, 69067 м.Запоріжжя, вул. 
Невського,85а, директор Кочкіна Ірина Іванівна, 
тел. (0612) 35-02-63, 35-04-31 
1  1          9   11  2 
384.  6.  
Комунальний заклад "Бердянська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" 
Запорізької обласної ради, 71114, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, вул. Степанянця,13, директор Мєчова 
Галина Анатоліївна, тел. (06153) 2-24-00 
1 1           4      
385.  7.  
*Комунальний заклад "Василівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 71600 Запорізька область, 
м.Василівка вул.Гагаріна, 16, директор Візиренко 
Віталій Іванович, тел. (06175)7-36-06, (06175)7-21-
71 
1  1          5   4  1 
386.  8.  
*Комунальний заклад "Вільнянська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 70000, Запорізька обл., 
м.Вільнянська, провул. Шкільна,5, директор 
Акімов Володимир Петрович, тел. (06143)45038, 
(06143)45034  
1  1          12   4  2 
387.  9.  
*Комунальний заклад "Гуляйпільська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 70200 Запорізька обл., 
Гуляйпільський р-н, смт Залізничне, Школа-
інтернат, 2, директор Столяренко Сергій 
Анатолійович, (06145)4-13-47   
1  1          10     1 
388.  10.  
*Комунальний заклад «Кам‘янська загальноосвітня 
спеціальна школа-інтернат» Запорізької обласної 
ради, 71612 Запорізька область, Василівський 
район, с. Кам’янське  вул.Семеренка, 1 директор  
Панченко Галина Володимирівна, тел. (0275) 56-2-
1  1          5   1  1 
482 
 
68; 56-3-72 
389.  11.  
*Комунальний заклад "Мелітопольська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат "Гармонія" 
Запорізької обласної ради, 72319, Запорізька обл., 
м.Мелітополь, вул. Крупської 22а, директор 
Семикін Юрій Васильович, тел. (029)43-65-51, 43-
68-80  
1  1          16   17  2 
390.  12.  
*Комунальний заклад "Молочанська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 71717, Запорізька обл., 
м.Молочанськ, вул. Осипенко,6, директор 
Агафононв Віталій Юрійович, тел. (0278)784-04-13, 
784-74-06 
1  1          4      
391.  13.  
*Комунальний заклад "Преславська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 72145, Запорізька обл., 
Приморський р-н, с.Преслав, вул.Варбанського,81а, 
директор Гогунська Алла Володимирівна, 
тел.(0237) 7-61-49 
1  1          4     1 
392.  14.  
* Комунальний заклад "Терпіннівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 72333, Запорізька обл., 
Мелітопольський р-н, с.Терпіння, вул.Леніна, 66, 
директор Шевчик Марина Станіславівна, (0619)44-
32-83, 44-41-80 
1  1          17   5  5 
393.  15.  
*Комунальний заклад "Токмацька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 71702, Запорізька обл., м.Токмак,  
вул. Серьогіна,4,  директор Симоненко Алла 
Вікторівна, (0278) 2-01-63, 2-20-90 
1  1          5   2  1 
394.  16.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1, директор Андрієнко О.В. вул.Героїв 
Сталінграду,11 тел. (0612)62-40-62 
1            1      
395.  17.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№5, директор Бєлікова Н.А., вул.Тургенєва, 33 тел. 
(061)7645601 
1            8      
396.  18.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№80, директор Ганюкова Катерина Степанівна, 
м.Запоріжжя,  вул. Магара, 5а тел. (061)769-80-25 
1            8   11  2 
397.  19.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№14, директор  Чумак Тарас Олександрович, 
м.Запоріжжя,  вул. Калініна,90 тел. (061)769-80-28  
1            1   3   
483 
 
398.  20.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
73, м. Запоріжжя; вул. Дудикіна 16 а; Ткачова Л.П.; 
(061) 224-77-62 
            2  2    
399.  21.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
81, м. Запоріжжя вул. Істоміна, 18; Крук Р.М.; 
(061)-223-62-88 
            1  1    
400.  22.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
22, м. Запоріжжя, вул. Щербакова 18; Ман С.В.; 
(061) 224-77-60 
            4  4    
401.  23.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
91, м. Запоріжжя, вул Лахтинська, 6 а; Іваницька 
Т.В., тел (061) 286-91-30 
1            8  8    
402.  24.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
106, м. Запоріжжя, вул Рубана 9; Іванішина О.А.., 
тел (061) 236-69-30 
1            1  1    
403.  25.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
49, м. Запоріжжя, вул Будьоного 16 а; Метелинко 
Л.В.., тел (061) 286-91-92 
1            1  1    
404.  26.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
32 , м. Запоріжжя, вул. 14 Жовтня 13; Кириченко 
Т.П.  , тел (061) 286-91-29 
1            6  6    
405.  27.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
51 , м. Запоріжжя, вул. Воронезька 4; Балтук О.Г.  , 
тел (061) 224-92-53 
1            1  1    
406.  28.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
92 , м. Запоріжжя, вул. Лахтинська 9; Румянцева 
Н.І. , тел (061) 286-91-34 
1            1  1    
407.  29.  
Дошкільний навчальний заклад №272 м.Запоріжжя, 
вул.Задніпровська, 46 а; Зенсен Н.І., тел. (061)277-
32-13 
   1         3      
408.  30.  
Запорізький навчально-виховний комплекс " 
ОСНОВА", м. Запоріжжя, вул. Я. Новицького, 9; 
Любімова А.В. тел. (061) 233-14-77 
      1      3      
409.  31.  
Дошкільний навчальний заклад № 284 
м.Запоріжжя, вул. Вороніна 7; Вороніна О.В.;.; тел. 
(0612) 67-03-16 
   1         4      
410.  32.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
4 , м. Енергодар, вул. Лісова 21; Воробьйова О.Д.; 
тел. 3-16-56 
1           1 8      
411.  33.  
*Дошкільний навчальний заклад №5 м.Енергодар, 
вул. Комсомольська 35; Макєєва Н.С.; Тел.: 3-21-91 
   1         1      
412.  34.  
*Дошкільний навчальний заклад №12 м.Енергодар, 
вул. Кремлівська,15 - Ліпинська Тетяна Іванівна. 
   1         3      
484 
 
Тел.: 5-25-67 
413.  35.  
*Дошкільний навчальний заклад №22 м.Запоріжжя, 
вул.Софіївська, 220 - Попович О.В., тел. (061)701-
26-08 
   1         1      
414.  36.  
Дошкільний навчальний заклад №221 м.Запоріжжя, 
вул.Бородинська,10-а- Сироватко О.Є., тел. 
(061)224-77-17 
            3      
415.  37.  
* Дошкільний навчальний заклад № 162, м. 
Запоріжжя, б. Центральний 17 а; Велькая С.М.; 
(061) 270-9-63-36 
   1         2      
416.  38.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
77 , м. Запоріжжя, вул. Памірська 91; Колотова Т.Є.  
, тел (061) 268-80-39; 268-80-41 
1            2     1 
417.  39.  
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
4 , м. Мелітополь, вул. Пушкіна 77; Коваленко 
А.М..; тел. 44-89-40 
1            1   29   
418.  40.  
 Дошкільний навчальний заклад № 5, м. 
Мелітополь, вул. Ворошилова 73; Матюха В.В.; 
тел. 41-91-37 
   1         1      
419.  41.  
 Дошкільний навчальний заклад № 14, м. 
Мелітополь, вул. Рози Люксембург 10а; Аносова 
М.С.; тел. 42-23-53 
   1         1      
420.  42.  
 Дошкільний навчальний заклад № 21, м. 
Мелітополь, вул.Ломоносова 153 а.;Бухтиярова 
О.Ю; тел. 5-11-74 
   1         1      
421.  43.  
 *Дошкільний навчальний заклад № 48, м. 
Мелітополь, вул.Дружби 187; Сізова А.В.; тел. 43-
90-97 
   1         1      
422.  44.  
 Дошкільний навчальний заклад" Метелик", м. 
Токмак , вул. Революційна 28; Дашкевич Т.О.; тел 
2-00-09 
   1         2      
  Всього по області: 44 28 1 13 11   1     1 204  25 98  22 
                     
  08 Івано-Франківська область                   
423.  1.  
Тлумацька загальноосвітня школа-інтернат 
інтенсивної педагогічної корекції. м. Тлумач, вул. 
Грушевського,12. Лазорів Михайло Михайлович, 
тел.(03479)2-12-67 
  1                
424.  2.  
Микуличинська загальноосвітня школа-інтернат 
для дітей з розумовою відсталістю (класи для дітей 
із ЗПР) с. Микуличин, Яремчанської міської ради. 
  1          3      
485 
 
Северилов Степан В’ячеславович. тел.(03434)3-93-
80 
425.  3.  
Калуська загальноосвітня школа-інтернат для 
глухих дітей (класи та дошкільна група для дітей із 
ЗПР). м. Калуш, вул. Львівська, 12 Щерба Василина 
Василівна, тел.(03472) 2-36-64, 2-29-68 
  1          3     1 
426.  4.  
Ясла-садок №2 "Дударик" санаторного  типу (  
групИ для дітей із ЗПР). м. Коломия, вул. Мазепи, 
142. Мілюхіна Людмила Володимирівна. тел.(0342) 
2-08-11. 
 1           2      
427.  5.  
Ланчинська ЗОШ I-II ст. с.Ланчинн, 
Надвірнянський р-н. Петруняк М.В.  
1             1     
428.  6.  
Олешанська ЗОШ I-III ст. с.Олеша, Тлумацький р-
н. Головатий Ярослав Степанович. тел.(03479) 6-
35-59 
1             1     
429.  7.  
Долинський д/б. м.Долина, вул. Івасюка,16. 
Круліковська О.М. тел.(03477) 2-18-55 
        1    2      
  Всього по області: 7 2 1 3      1    10 2    1 
                     
  09 Київська область                   
430.  1.  
КЗ КОР "Великополовецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ 
ступенів",Сквирськийр-н, с.Великополовецьке, вул. 
Леніна, 65, (04568) 35783, Меленчук Людмила 
Анатолыъвна 
  1          10     1 
431.  2.  
КЗ КОР "Трипільська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ступенів",Обухівський р-н, 
с.Трипілля, вул. О.Корнійчука, 1, (04572) 
33427,Корх Тамара Олександрывна 
  1          11      
432.  3.  
Сезенківський НВК«Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад»  Постолюк Людмила Миколаївна с. 
Сезенків, вул. Леніна 21,тел. 2-72-
66,sizenkov@ukr.net 
      1      1      
433.  4.  
НедрянськийНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок» Ляшенко Оксана 
Миколаївна с. Недра, вул. Шевченка, 12, тел. 3-53-
09 nedraschool@ukr.net 
      1      1      
434.  5.  
Ярешківський НВК «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад»  Тимошенко Лариса Андріївна с. Ярешки, 
      1      1      
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вул. Дружби, 12 тел. 3-32-33 jareshky@ukr.net 
435.  6.  
Рудницький НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок» Тупиця Анатолій 
Григорович с.Рудницьке 
вул. Шевченка, 4 тел. 3-92-71 rudnicnvk@ukr.net 
      1      1      
436.  7.  
Узинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2. 
Білоцерківський р-н, м Узин, вул. Леніна, 64А. 
Бойко Світлана Володимирівна.Тел.(0456)З2-24-77 
1             1     
437.  8.  
Узинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №5. 
Білоцерківський р-н, м. Узин, вул.. Висока, 8. 
Курінна Алла Тимофіївна. тел. (0456)32-11-54 
1             2     
438.  9.  
Узинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1; 
вул. Червонооармійська, 11а, м. Узин, 
Білоцерківський р-н. Бойко Володимир 
Миколайович. Тел. (0456)32-37-71 
1               1 1  
439.  10.  
Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2. 
1                1  
440.  11.  
Мисайлівський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий 
садок"Богуславський р-н, с.Мисайлівка, вул. 
Кірова. В.о.Ткалич С.М.30-3-30 
      1         1 1  
441.  12.  
Великоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Бориспільської районної ради Київської області 
Бориспільський р-н с.Велика Олександрівка  , 
в.Гагаріна,11а  т. 302-70  
1                1  
442.  13.  
Глибоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Бориспільської районної ради Київської області , 
Бориспільський р-н с. Глибоке, вул. Леніна, 73, . 
311-74 
1                1  
443.  14.  
Тетерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені Ніни Сосніної, Бородянський р-н, Смт. 
Пісківка, вул.. Піонерська, 33, (4577)33247, 
директор - пилипенко Раїса Володимирівна 
1               1   
444.  15.  
Микулицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,Бородянський р-н, С. Микуличі, вул. 
Яковенка, 10, (04577) 41423, mukyluchi@ukr.net, 
директор - Чередніченко Катерина Андріївна 
1                1  
445.  16.  
Мигалківське навчально-виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий 
садок», Бородянський р-н,С. Мигалки  (04577) 
33381,upermsqalkiskola@ukr.net. Директор - 
Герасименко Ірина Григорівна 
      1       1   1  
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446.  17.  
Немішаївська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ 
ступенів,Бородянський р-н, Смт. Немішаєве, вул. 
Шкільна,1, (04577 41861, nemish2@ukr.net, 
директор - Савченко Ольга Євгеніївна 
1               1   
447.  18.  
Клавдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,Бородянський р-н, Смт. Клавдієво, вул. 
Франка, 9, (4577)26473, klavdschool@ukr.net. 
Директор - Кулінський Володимир Володимирович 
1                1  
448.  19.  
Бородянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
Смт. Бородянка, вул. Привокзальна,  2, (04577) 
56934, rybalkina.aleksandra@mail.ru, директор - 
Рибалкіна Олександра Миколаївна 
1                1  
449.  20.  
Зазимський НВК, Броварський р-н, Нохріна Любов 
Іванівна 
1                1  
450.  21.  
Калитянська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Мудревська В.С. 
1                1  
451.  22.  
Великодимерський НВК, Броварський р-н,  Царик 
Н.М.  
1                1  
452.  23.  
Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, Чуняк 
Анатолій Михайлович 
1                1  
453.  24.  
Руднянська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-
н,Компанець Ольга Петрівна 
1                1  
454.  25.  
Літківська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Самойленко-Граждан Ганна Василівна  
1             1     
455.  26.  
Семиполківський НВК, Броварський р-н, Григор"єв 
Борис Петрович 
      1          1  
456.  27.  
Застугнянська ЗОШ І-ІІІ ст, Васильківський р-н,  с. 
Червоне, вул. Васильківська, 1, Савченко Тетяна 
Володимирівна,  (04571) 2-32-57 
1             1     
457.  28.  
 Гребінківській ЗОШ І-ІІІ ст , Васильківський р-н, 
смт. Гребінки, вул. Леніна, 23, Ковальчук 
Валентина Михайлівна,  (04571) 7-14-92; 7-14-93 
1             2     
458.  29.  
НВК "Ковалівська гімназія", Васильківський р-н, с. 
Ковалівка, вул. Фастівська,21, Бондаренко 
Людмила Анатоліївна, (04571) 7-81-95/77; 7-13-40 
      1       1  1   
459.  30.  
Ксаверівська ЗОШ І-ІІІ, с. Ксаверівка, вул. 
Київська, 94, Мішина Лідія Володимирівна, (04571) 
7-94-37 
1               1   
460.  31.  
Плесецька ЗОШ І-ІІІ ст, Васильківський р-н, с. 
Плесецьке, вул. Леніна, 34, Савченко Людмила 
Миколаївна, (04571) 4-66-34 
1             1     
461.  32.  Вишгородська районна спеціальна ЗОШ "Надія"   1              1  
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462.  33.  
Новопетрівська ЗОШ І-ІІІст №1, Вишгородський р-
н 
1               1   
463.  34.  Лебедівська ЗОШ І-ІІІст, Вишгородський р-н 1             1     
464.  35.  Литвинівська ЗОШ І-ІІІст, Вишгородський р-н 1             1     
465.  36.  
Нижчедубечанська ЗОШ І-ІІІст, Вишгородський р-
н 
1             1     
466.  37.  Синяківська ЗОШ І-Ііст, Вишгородський р-н 1               1   
467.  38.  
Іванківська ЗОШ № 1 смт. Іванків, вул. О.-
Зуєвська, 6 Ройт Олег Олександрович (04572)51416 
1             1  1   
468.  39.  
Розважівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Іванківський р-н, 
с. Розважів, вул. Шевченка, 61 Герасименко Тетяна 
Миколаївна (04572)37491 
1               1   
469.  40.  
Мусійківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Іванківський р-н, 
с. Мусійки, вул. Шкільна, 8 Лозова Наталія 
Василівна (04572)25234 
1               1   
470.  41.  
Русаківське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок", Іванківський р-н, с. Русаки, вул. Леніна, 9 
Маценко Ольга Василівна 0973031829 
      1       1     
471.  42.  
Блідчанське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок" Іванківський р-н,с. Блідча, вул. шкільна, 38 
Онищенко Ірина Василівна (04572) 31230 
      1       1     
472.  43.  
Горностайпільське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-
дитячий садок"Іванківський р-н, с. Горностайпіль, 
вул. Леніна, 6 Литвин Раїса василівна (04572) 47219 
      1       1     
473.  44.  
Прибірське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок"Іванківський р-н, с. Прибірськ, вул. 
Черненко Валентина Іванівна (04572)35230 
      1       1  1   
474.  45.  
Шпилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,Іванківський р-н, с. 
Шпилі, вул. Жовтнева, 3 Томченко Катерина 
Василівна (04572)39230 
1               1   
475.  46.  
Кагарлицький НВК "ЗОШ І-Ііступенів-ліцей" 
вул.Воровського,1 Мамій Василь Григорович. 
Тел.6-08-18 
      1        1  1  
476.  47.  
Петрівська ЗОШ І-ІІІст, К.-Святошинський р-н, 
С.Петрівське, вул.Петрівського, 2 04498-5-19-28 
Демків Богдан Васильович 
1               1   
477.  48.  
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст, К.-Святошинський р-н, 
№2 Вишневе вул.Механізаторів, 2 04498-5-28-30 
Пашинська Тетяна Миколаївна 
1               1   
478.  49.  
Березанський навчально-виховний комплекс 
вул.Кірова 102 директор Дегтярьова Любов 
      1          1  
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Петрівна (04576)6-17-83 
479.  50.  
Бориспільський навчально-виховний комплекс 
"Гімназія "Перспектива"-загальноосвітня школа І 
ступеня"; м. Бориспіль; вул.Київський Шлях, 97-А; 
Черницька Антоніна Станіславівна; (04595) 6 77 05 
      1       1   1  
480.  51.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3; м.Бориспіль, вул.Котовського, 122; 
Панкявічене Ірина Анатоліївна; (04595) 5 14 82 
1             1   1  
481.  52.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 6; м. Бориспіль, вул. Головатого, 47; Мазура 
Віра Іванівна; (04595) 6 23 48 
1                1  
482.  53.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 7; м. Бориспіль, вул. Тельмана, 7; Михайлюк 
Ганна Павлівна; (04595) 7 21 94 
1             1   1  
483.  54.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 8; м. Бориспіль, вул. Ленінградська, 3; Гавазюк 
Людмила Олексіївна; (04595) 6 42 40 
1             1   1  
484.  55.  
Броварська Зош І-ІІІ ст. №9,м.Бровари, 
вул.Возз'єднання,13,(04594) 5-30-90, Туркавська 
Олена  
1                1  
485.  56.  
Броварський навчально-виробничий 
комплекс,в.Лагунової 11-а,(04594)5-20-34, 
Холодний Андрій Вікторович 
      1          1  
486.  57.  
Броварська спеціалізована школа І-ІІІст №7,м. 
Бровари ,вул.Гагаріна23-а,(04594)5-22-33, 
Жигулова Ольга Андріївна 
1                1  
487.  58.  
Броварська ЗОШІ-
ІІІст.№10,м.Бровари,вул.Черняховського 13-
а,(04594)5-61-28, Боліла Надія Петрівна 
1                1  
488.  59.  
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,вул. Київська,153, 
(04594)4-01-68,Рокоман Олена Григорівна 
1                1  
489.  60.  
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, м.Бровари , 
вул.Енгельса,6,(04594) 5-40-55,Мельник Оксана 
Миколаївна 
1                1  
490.  61.  
Броварська ЗОШ І-
ІІІст.№3,м.Бровари,вул.Леніна,80,тел. (04594)5-32-
85, Рудник Владислав Олександрович 
1                1  
491.  62.  
Васильківський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад" № 4, м.Васильків, вул. 
Тракторна, 53                                                                          
Нікіфорова Тамара Миколаївна (04571) 43447  
      1          1  
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492.  63.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 ,м.Васильків, 
вул. Декабристів,135, Пархоменко Парасковія 
Іванівна (04571) 62666  
1                1  
493.  64.  
Cлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 1, м. Славутич, пр-т Дружби Народів, 19,  Швець 
Наталія Петрівна, (04579)2-38-57  
1                1  
494.  65.  
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 4,  м. Славутич, вул. Дружби Народів, 8, Резан 
Олена Михайлівна, (04579)2-08-06 
1                1  
495.  66.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 21 
"Малятко", вул. Турчанінова, 10, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09113, Кухоцька Людмила 
Георгіївна, (04563) 4-89-41 
   1         2      
496.  67.  
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 32 
"Перлинка", вул. Митрофаноаа, 10, м. Біла 
Церква,Київська обл., 09108, Юрченко Людмила 
Олександрівна, (04563) 7-10-28 
   1         1      
497.  68.  
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 5, вул. Крижанівського, 7, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09113, Садаєва Ольга Іванівна, 
(04563) 4-73-84 
1             10     
498.  69.  
Білоцеркіська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 11, вул. Східна, 20, м. Біла Церква,Київська обл., 
09108, Сержук Володимир Миколайович, (04563) 
7-10-07 
1             2     
499.  70.  
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 15, вул. Польова, 70, м. Біла Церква,Київська 
обл., 09109, Слободянюк Наталія Григорівна, 
(04563) 6-72-54 
             9     
500.  71.  
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 20, вул. Некрасова, 121, м. Біла Церква,Київська 
обл., 09108, Борисюк Ольга Дмитрівна, (04563) 7-
43-35 
             15     
501.  72.  
НВК «ЗОШ І ст.-ДНЗ «Берізка», 08292 Киівська 
обл., м. Буча, вул. Кірова, 13, Руда Людмила 
Миколаївна, (04597) 90-157  
      1       2     
502.  73.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №3, 08292 Киівська обл., м. Буча, вул. 
Вокзальна, 46 а, Морозенко Любов Олександрівна, 
(04597) 97-513   
1             1  1   
503.  74.  
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 08292 Киівська обл., м. 
Буча, вул.Малиновського, 74; Ісакова Наталія  
Володимирівна; тел./факс: (04597)-25701; (04597)-
29571 
1               1   
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504.  75.  
ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, 08292 Киівська обл., м. 
Буча, вул.Енергетиків, 2; Літкевич  Алла  
Миколаївна; тел./факс: (04597)-49966; (04597)-
25509 
1                1  
505.  76.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 
Ірпінської міської ради Київської області08290 
1               1   
506.  77.  
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів художнього профілю №1 ім. 
А.С.Макаренка Ірпінської міської ради Київської 
області 08200 м. Ірпінь, вул.Тургенівська, 17 
(04597) 63002 Ілляшенко Олена Дмитрівна 
1               1   
507.  78.  
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки та 
права №2 Ірпінської міської ради Київської області 
08200 м. Ірпінь, вул.Тургенівська, 28 (04597)57325  
Бєлова Ірина Германівна 
1               1   
508.  79.  
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов 
(школа лінгвістики) Ірпінської міської ради 
Київської області 08200 м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 
64 (04597)54031. Антоненко Валентина Сергіївна 
1               1   
509.  80.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 
Ірпінської міської ради Київської області 08203 м. 
Ірпінь ,вул. Жовтнева, 129-а(04597)94539  
Пальніков Олег Геннадійович 
1               1   
510.  81.  
Ірпінська загальноосвітня школа І ступеня №11, 
смт. Ворзель, вул. Кірова, 5(04597)46149. Лісовська 
Наталія Степанівна 
1               1   
511.  82.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 міста 
Обухова. М. Обухів, вул.  Паризької Комуни 
1.Дир.- Шаповал С.В., т. (04572)5-11-21  
1             1     
512.  83.  
Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 
Обухівської міської ради Київської області» м. 
Обухів вул. Лермонтова 14. Дир - Коновал А.І. , 
т.(04572) 6-55-08 
      1       2  1 1  
513.  84.  
Обухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№4  
1             1     
514.  85.  
Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з 
поглибленим вивченням української мови та 
      1       1   1  
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літератури - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради 
Київської області» 
515.  86.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№1, вул.. 
Гімназійна, 4, Дем'яненко Валентина 
Володимирівна(04567) 51407 
1                1  
516.  87.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№2,вул. 
Московська, 2,  Одинець Валентина Вікторівна 
(04567) 5-25-97 
1               1   
517.  88.  
ЗОШ I-III ст.№3,м. Фастів,  вул.12 
Грудня,21,Коваль Василь Олександрович,                       
(04564)6-52-56 
1               1  
518.  89.  
СЗОШ І-ІІІ ст. №4 з поглибленяенним вивченям 
іноземних мов,м. Фастів,  вул. Комарова. 6, 
Фесенко Наталія Миколаївна, (04565)6-14-10                                                                  
1             1     
519.  90.  
ЗОШ I-III ст.№1, м. Фастів, 
вул.Л.Толстого,25,Давиденко Вячеслав 
Анатолійович, (04564)5-44-83 
1                1  
520.  91.  
ЗОШ I-III ст.№5,м. Фастів,  
вул.Радянська,10,Муляр Мирослава Станіславіна,                       
(04564)5-10-19 
1               1  
521.  92.  
ЗОШ I-III ст.№7, м. Фастів, вул.Фрунзе,79-
а,Камінський Віктор Михайлович,                       
(04564)5-10-19 
1               1  
522.  93.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №10,м. Фастів,  вул.Якубовського,14, 
Чіпко Лариса Дмитрівна,      (04565)6-60-36 
1                1  
523.  94.  
Макарівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - природничо  
математичний ліцей", Тарнавський В.М., 51233 
      1       1     
524.  95.  
 Миронівська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 Миронівський р-н, 
м. Миронівка, вул 40-річчя Перемоги,33,  
Корнієнко Олександр Григорович, тел.5-23-66 
1             3  1   
525.  96.  
Росавська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,с.Росава,вул. Підгірна, 2, Ходатенко 
Наталія Миколаївна, тел. 5-19-84 
1               1   
526.  97.  
Зеленьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с. Зеленьки, вул.Радянська, 1, Генералова Людмила 
Петрівна, тел 3-73-17 
1                1  
527.  98.  
Миронівський НВК, Миронівський р-н, 
м.Миронівка, вул.Захарченка, 134, Дубровін 
Олексій Леонтійович, тел.5-71-56 
      1          1  
528.  99.  
Українська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
1 Обухівського району Київської області, 
м.Українка, вул.Уності,7 - Білохвощенко Світлана 
1               1   
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Миколаївна, тел. 2-11-34 - Березний Віталій 
Вікторович 
529.  100.  
Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Обухівського району Київської області, 
с.Семенівка, вул. Шкільна,2 - Місевич Богдан 
Володимирович, тел. 4-72-48 - Сушко Євгеній 
Святославович 
1             1     
530.  101.  
Жуківцівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Обухівський р-н, с.Жуківці, вул. Гагаріна, 5 - 
Басенко Василь Андрійович,  тел.3-03-33- 
Нельженко Анна Володимирівна 
1               1   
531.  102.  
Луговицьке НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ"  
Поліський р-н, с. Луговики, вул. 1 травня, 2. Буряк 
Світлана Василівна 04592-30-1-23  
      1          1  
532.  103.  
Радинське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ", 
Поліський р-н, с. Радинка, вул. Піонерська, 25. 
Лишиленко Надія Михайлівна 04592-21-1-96  
      1       1     
533.  104.  
Рокитнянська ЗОШ І-ІІІ ст №8, Прозор Петро 
Якович, смт. Рокитне,вул Вокзальна,46 5-18-71 
1                1  
534.  105.  
Рокитнянська ЗОШ І-ІІІ ст №2 Литвиненко 
Олександр Іванович смт Рокитне, вул.Кірова,1 
(04562)6-11-68 
1                1  
535.  106.  
Савинецьке НВО "ЗОШ І-ІІ ст-д/с" Салацький 
Валерій Михайлович с. Савенці, вул 
Першотравнева,2     2-92-42  
      1       1     
536.  107.  
Сквирський НВК " ЗОШ І-ІІІ ст№4- дитячий садок"  
м. Сквира, вул. Леніна,32 (4568)5-17-89 Вигівська 
Алла Дмитрівна 
      1          1  
537.  108.  
Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст №3 м. Сквира, вул. 
Шевченка,43 (4568)5-17-49 Волохович Людмила 
Петрівна 
1             2     
538.  109.  
Сквирська ЗОШ №2 м. Сквира,пр. Володарського,2 
(4568)5 -14-88 Маліновська Валентина Степанівна 
1                1  
539.  110.  
Ставищенський НВК №2 смт Ставище вул 
Радянська57 тел 5-23-32  Мізін Володимир 
Федосійович 
      1         1   
540.  111.  
Ківшоватська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Ківшовата, 
Таращанський рн, Гончаренко Меланія Борисівна, 
(04566) 47561 
1                1  
541.  112.  
Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ст., с. 
Володимирівка,Таращанський рн, Момотенко 
Валентина Василівна,( 04566) 41324 
1                  
542.  113.  Таращанський НВК "Гімназія "Ерудит"-ЗОШ І ст",       1          1  
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в. Шевченка,39 м. Тараща, Припотень Олена 
Володимирівна, (04566) 52301 
543.  114.  
Таращанська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, в. 
Червоноармійська, 32, м. Тараща, Бурківська 
Людмила Федорівна, (04566) 52268 
1             2     
544.  115.  
Таращанська ЗОШ І-ІІ ст. №3, в. Жовтнева,20, м. 
Тараща, (04566) 52108 
1                1  
545.  116.  
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, м.Тетіїв, 
вул.К.Маркса.107, Складаний Івн Іванович , (045 
60) 5-53-55 
1            2      
546.  117.  
Тетіївський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - природничо-
математичний ліцей", м.Тетіїв, вул. Леніна,32/ 
Карпович Надія Петрівна (04460) 5-25-32 
      1       1     
547.  118.  
Горошківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тетіївський р-н,  
с.Горошків, вул.Леніна,57 Стасіневич Наталія 
Вікторівна   (045 60) 2-12-17 
1             1     
548.  119.  
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Тетіївський р-н, 
с.Кашперівка, вул.Київська,9 / Корнієнко Інна 
Віталіївна, (045 60) 2-63-83 
1             1   1  
549.  120.  
Височанське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок",  Тетіївський р-н,   с.Високе, вул 
.Леніна,8Демцюра В'ячеслав Анатолійович   (045 
60) 3-07-46 
      1       1     
550.  121.  
Кошівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Тетіївський р-н,  
с.Кошів, вул.Шкільна,1  Хоменко Анатолій 
вікторович (04460) 2-33-46 
1                1  
551.  122.  
Теліжинецьке НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок", Тетіївський р-н, с.Теліжинці, 
вул.Перемоги,16 Костюк Тетяна Петрівна (045 60) 
2-81-46 
      1       1     
552.  123.  
Дібрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів. Тетіївський р-н,  
С.Дібрівка, вул.Степова, Маліневський Валерій 
Олександрович, (04460) 2-51-40 
1                1  
553.  124.  
 Яготинська ЗОШ І-ІІІ ст.№1,вул.Шевченка,78 
(04575) 5-65-89, Шльончик В.М. 
1                1  
554.  125.  
Яготинський НВК №2, 
вул.Б.Хмельницького,1(04575), Чорноштан В.І. 
      1       1     
555.  126.  
Яготинський НВК №3 , вул.Шевченка,78(04575)5-
45-85, Комаренко С.О. 
      1       1   1  
556.  127.  
Жоравська ЗОШ , Яготинський р-
н,вул,Шкільна,3(04575) 5-35-40 Литовченко С.М. 
1               1   
557.  128.  
Засупоївський НВК,Яготинський р-
н,вул.Центральна,84 (04575)3-61-40 Борисенко Т.С. 
      1       1     
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  10 Кіровоградська область                   
558.  1.  
Новомиргородська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІст. 26000, м. Новомиргород, 
вул. Леніна, 163 Тел.: (05256) 4-12-03 
Директор: Барвінок Тамара Анатоліївна  
  1               1 
559.  2.  
Олександрійська спеціальна загальноосвітня школа 
І-ІІст. 28023, м. Олександрія,вул. 20 років Жовтня, 
6 Тел.: (05235) 7-47-90 
Директор: Біляєва Ірина Миколаївна 
  1               1 
560.  3.  
Живанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., 
Компаніївський район, с. Живанівка, вул. Шкільна. 
Шамшур Людмила Борисівна,       067 69 672 31 
1                1  
561.  4.  
Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., смт. 
Компаніївка,     вул. Кірова, 13.                                   
Нарівна Людмила Михайлівна,                          097 
00 40 894 
1               1   
562.  5.  
Компаніївська загальноосвітня школа       І-ІІІ ст., 
смт. Компаніївка, вул. Щорса, 67.    Луговська 
Валентина Василівна, 066 96 94 941 
1               1 2  
563.  6.  
Новоградівська ЗШ     І-ІІІ ступенів                с. 
Новоградівка Бобринецького району Безрученко 
Володимир Миколайович, 52-5-86 
1                1  
564.  7.  
Сугокліївська ЗШ      І-ІІ ступенів                с. 
Сугокліївка Бобринецького району Гавриш Ольга 
Олексіївна, 0966991651 
1               1   
565.  8.  
Верблюзький навчально-виховний комлекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Шепель Світлана Василівна 
(05241)93224 
      1          2  
566.  9.  
Верблюзький навчально-виховний комлекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Чеботова Ольга Олександрівна 
      1          1  
567.  10.  
Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 м.Новомиргород, вул. Луначарського, 
3  Лопанчук Ольга Миколаївна (05256) 4 31 91 
1                2  
568.  11.  
Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 м.Новомиргород вул.Леніна, 43 
Свистунова Тетяна Іванівна (05256) 4 20 86 
1             2     
569.  12.  Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 1                1  
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Новомиргородський район                      смт. 
Капітанівка, вул.Смілянська, 55 Овчаренко 
Людмила Григорівна  (05256) 4 26 72 
570.  13.  
Мартоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Новомиргородський район с.Мартоноша, вул. 
Молодіжна,22  Склярова Лілія Василівна 
1                1  
571.  14.  
Ганнівська ЗШ І-ІІІ ст. Канівець Ольга Миколаївна 
Петрівського району 098-435-39-48 
1                1  
572.  15.  
Чечеліївська ЗШ І - ІІІ ступенів 
вул. Шкільна, 56 Позивай Ольга Андріївна 
Петрівського району 097-545-72-23 
1                4  
573.  16.  
Червоносільська ЗШ 
І - ІІІ ступенів вул. Леніна Петрівського району 
Гребеневич Тамара Олександрівна 097-716-41-59 
1                2  
574.  17.  
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 6 
м. Новоукраїнка 
1                2  
575.  18.  
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8 
м. Новоукраїнка 
1                1  
576.  19.  
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 
м. Новоукраїнка 
1                3  
577.  20.  
Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                1  
578.  21.  
Навчально виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. №2-дошкільний навчальний заклад” 
Чучаєв Олександр Володимирович (2-18-73) 
Ульяновський район 
      1       2     
579.  22.  
Навчально виховний комлекс “Ульяновська 
гімназія-загальносвітня школа І-ІІІ ст”  
Тамашевський В'ячеслав Михайлович  (2-19-53) 
      1       1     
580.  23.  
Вільхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.  
Завідняк Ірина Олексіївна (2-51-30) 
Ульяновський район 
1                1  
581.  24.  
Шамраївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
Мартиненко Валентина Остапівна (2-16-27) 
Ульяновський район 
1                1  
582.  25.  
НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст ім.. Т.Г. Шевченка 
- гімназія» Томашевська О.Ю. 098 844 85 63 
1                1  
583.  26.  
 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Хащувате 
с. Хащувате, вул. Кондрацького, 3, 26331 
Вдовиченко Олена Михайлівна 34-6-08, 05254 
Гайворонський район 
1           1       
584.  27.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1  
м. Гайворон, вул. Куйбишева, 82 , 26300 
1           1     1  
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Пошенко Юлія Володимирівна  2-16-32, 05254 
585.  28.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Таужне. с. 
Таужне, вул. Шевченка, 1, 26330 
Видойна Галина Євгеніївна. 36-1-40, 05254 
Гайворонський район 
1                3  
586.  29.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Завалля. 
смт. Завалля, вул 40 років Перемоги, 21, 26334 
Гречанюк Людмила Миколаївна 75-9-76, 05254 
Гайворонський район 
1                1  
587.  30.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Бандурове 
с. Бандурове, вул. Ватутіна, 3, 26325 
Бобко Алла Миколаївна 35-1-40, 05254 
Гайворонський район 
1           2     2  
588.  31.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Солгутове. 
с. Солгутове, вул. Центральна, 2, 26320  
Захаренко Микола Сергійович 31-7-40, 05254 
Гайворонський район 
1                3  
589.  32.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Могильне. 
с. Могильне, вул. Папаніна, 1, 26333 Окрущак 
Наталія Миколаївна. 32-5-40, 8-05254 
Гайворонський район 
1           2     3  
590.  33.  
.Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Червоне, 
вул. Центральна, 9, 26312. Розумець Олена 
Степанівна. 31-3-40, 05254 Гайворонський район 
1                1  
591.  34.  
НВК "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
с.Мощене Гайворонський район 
 1          1     1  
592.  35.  
10.Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. 
Гайворон   вул. Фестивальна, 2, 26300 
Коваль Наталя Василівна 2-26-90, 05254  
1           1       
593.  36.  
Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1,  
вул. Жовтнева 4а,  Пустовойт Володимир Іванович 
(тел.0523451606) 
1                1  
594.  37.  
.Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№4, 
вул.Щорса 1, Матвійчук Тетяна Володимирівна 
(тел.0523451233) 
1               1   
595.  38.  
Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№2 
ім.А.С.Макаренка, вул.Шевченка 6,  
Бойко Галина Іванівна (тел.0523431793) 
1               1   
596.  39.  
.Маловодянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., 
село Маловодяне пров.Транспортний 1а, 
Долинський район Райкович Олександр 
Володимирович,  (тел. 0523431883) 
1                1  
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597.  40.  
 Молодіжненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.,Долинський район  сМолодіжне,вул.Дубініна 7, 
Зяброва Наталія Олексіївна, (тел. 0523441482) 
1                3  
598.  41.  
НВК «Павлиська ЗШ І –ІІІ ст. – ліцей ім.. 
В.О.Сухомлинського Онуфрієвський район 
1                1  
599.  42.  
НВК «Омельницька ЗШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» 
Онуфрієвський район 
      1          1  
600.  43.  Камбурліївська ЗШ І-ІІІ ст. Онуфрієвський район 1                1  
601.  44.  Онуфріївська ЗШ І-ІІІ ст. Онуфрієвський район 1                2  
602.  45.  
Знам'янський район Богданівська ЗОШ   І-ІІІ 
ступенів № 1 ім. І.Г. Ткаченка,  Бойчук С.Я. 
С.Богданівка, вул.. Миру.14, 7-30-02 
1                2  
603.  46.  
Знам'янський район Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Павленко О.Г. 
С.Дмитрівка, вул. Поштова, 8, 7-03-03 
1                  
604.  47.  
Знам'янський район Петрівський НВК "ДНЗ – ЗНЗ 
І-ІІІ ступенів", Рябич О.Л. 
С.Петрове, вул. Петровського, 14,а  7-20-59 
      1          3  
605.  48.  
Знам'янський район Суботцівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів,  Савлук А.Г., С.Суботці, вул. Шкільна, 1, 
46-2-48 
1                2  
606.  49.  
Знам'янський район Трепівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Тимошенко Л.В., С.Трепівка, вул. Леніна, 1, 47-2-
75 
1                3  
607.  50.  
Кіровоградський район Бережинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Буртак Катерина Володимирівна. 27605, с. 
Бережинка,  вул. Боженка, 97а.  31-63-59 
1             1   1  
608.  51.  
Кіровоградський район Грузьківський навчально-
виховний комплекс. Будулатій Людмила 
Миколаївна 27632, с. Грузьке,  вул. Сабліна, 32-в. 
31-28-40 
      1       1     
609.  52.  
Кіровоградський район Калинівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Володіна Варвара Миколаївна. 27653, с. Калинівка, 
вул.Степова,8 31-39-32 
1                1  
610.  53.  
Кіровоградський район Степовий навчально-
виховний комплекс. Тимошенко Наталія Павлівна. 
27656, с. Степове, вул.Центральна,7. 31-58-36 
      1          1  
611.  54.  
Кіровоградський район Созонівський навчально-
виховний комплекс.  Золотоверх Людмила Іванівна 
27602, с. Созонівка, вул.Академічна,1. 31-55-25. 
      1          1  
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612.  55.  
Кіровоградський район Кіровська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів. Коляда Людмила Анатоліївна. 
27640, с. Вільне,  вул.Леніна,28. 31-73-54 
1                1  
613.  56.  
Добровеличківська ЗШ І-ІІІ ст. №1 Панченко 
Тетяна Іванівна, 5-16-67 
1                2  
614.  57.  
Добровеличківський район Гнатівська ЗШ І-ІІІ ст., 
Мізецька Алла Сергіївна, 23-3-32 
1                3  
615.  58.  
Мануйлівський НВК « Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст. – дошкільний навчальний заклад» 
Маловисківської райради Кіровоградської обл.  
26223 вул.Водолазко 82, Маловисківський р-н., 
Кіровоградська обл. т. 4-53-46 
Директор Грузін Тетяна Борисів 
      1          2  
616.  59.  
Злинська ЗШ№1 І-ІІІ ст. Маловисківської райради 
Кіровоградської обл.  26232 вул. Комсомольська 1, 
Маловисківський р-н., Кіровоградська обл. т. 3-62-
51 Директор Максименко Людмила Іванівна 
1                1  
617.  60.  
Великовисківська ЗШ І-ІІІ ст. Маловисківської 
райради Кіровоградської обл.  26241 пр. Шкільний, 
1, с. Велика Виска, Маловисківський р-н., 
Кіровоградська обл. т. 4-31-68 Директор Панов 
Олександр Іванович 
1                1  
618.  61.  
Смолінське НВО « Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-
гімназія-позашкільний навчальний заклад» 
Маловисківської райради Кіровоградської обл.  
26224, вул. Казакова,1 с. Смоліне, Маловисківський 
р-н, Кіровоградська обл. т. 3-20-81 
В.о. директора Петрова Надія Миколаївна 
      1          4  
619.  62.  
Маловисківська ЗШ№3 І-ІІІ ст. Маловисківської 
райради Кіровоградської обл.  
26200 вул. 20років Жовтня,3  
м. Мала Виска, Кіровоградська обл. т. 5-32-31 
В.о. директора Шусь Ірина Станіславівна 
1             2   3  
620.  63.  
Олександрівський район Лісівський НВК  
Смт. Лісове Вул.Тітова 215 Лозова В.В. 
      1       2     
621.  64.  
Олександрівський район Михайлівська ЗШ 
С. Михайлівна Вул..Пушкіна 1, 95-3-40 
Максимченко В.О. 
1                1  
622.  65.  
Олександрівський район Вищеверещаківський НВК 
С. Вищі Верещаки Вул.. Шкільна 1 
Даниленко В.В. 72-3-40 
      1         2   
623.  66.  
Олександрівський район Несватківський НВК 
С. Несваткове Вул. №3 Сергійчук О.О. 
      1         2   
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64-3-40 
624.  67.  
Олександрівський НВК №3 
Смт Олександрівка Вул..Шкільна 18 
Литвин Л.І. 3-27-84 
      1          3  
625.  68.  
Навчально-виховний комплекс «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» 
Світловодської міської  ради Кіровоградської 
області, Прасол Н.І., 22415 
      1         1   
626.  69.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 
Світловодської міської  ради Кіровоградської 
області , Пузир О.І., 23621 
1             1     
627.  70.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 
Світловодської міської  ради Кіровоградської 
області , Омельченко С.М. 53160 
1             3   1  
628.  71.  
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№7 Світловодської міської  ради Кіровоградської 
області, Колісник А.Л., 26449 
1             1     
629.  72.  
ЗШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Дзержинського, 2 м. 
Знам'янка, 27406, Подвиженко Олена Іванівна, 
(05233) 3-11-30, 3-13-46; 
1             3   5  
630.  73.  
ЗШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Примакова, 2/15      
м.Знам'янка, 27405, Лядський Володимир 
Анатолійович, (05233) 2-18-47; 
1                3  
631.  74.  
Навчально-виховний комплекс «Знам’янська ЗШ І-
ІІІ ступенів  № 2 – ліцей», пр. ВЛКСМ,9           
м.Знам'янка   27400, Сопільняк Юрій Михайлович, 
(05233) 2-21-10 2-25-96; 
      1       5   2  
632.  75.  
ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 ім.Т.Шевченка, 
вул. Р.Люксембург, 69,    м.Знам'янка,  27403, 
Солонько Наталія Віталіївна, (05233) 2-17-49; 
1             1   2  
633.  76.  
ЗШ І-ІІІ ступенів № 6, вул. Шевченка, 11      27410, 
смт. Знам'янка Друга, 27410, Полежай  Дмитро 
Петрович, (05233) 49-2-45 
1                1  
634.  77.  
1. Надлацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської  
області с.Надлак, вул.Шкільна, 1 26150 (05255) 
26 197 Писакова Олена Павлівна 
1             1   2  
635.  78.  
 Торговицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
м.Є.Ф.Маланюка Новоархангельської районної 
ради Кіровоградської області  с.Торговиця, вул. 
Радянська,17  26106, (05255) 2 72 41 
Аліщенко Альберт Іванович 
1             1   2  
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  Всього по області: 78 58 1 2    17     8  27  10 106 2 
                     
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
                  
                     
  12 Львівська область                   
636.  1.  
ДНЗ №13 «Казка», м. Дрогобич, вул. В. Великого, 
25 Василейко В.М. (0244)3-77-34 
   1         4      
637.  2.  
ДНЗ №21 «Сонечко», м. Стебник,вул. 
Калнишевського, 1  Яворська О.М. (0244)44-11-32 
   1         2      
638.  3.  
ДНЗ №26 «Калинка»,  м. Стебник, вул. Мельника, 
17 Комарницька Г.Б. (0244)44-11-40 
   1         2      
639.  4.  
ДНЗ №29 «Дюймовочка», м. Дрогобич, вул. В. 
Великого, 76 Гелій Ю.І. (0244)2-37-34 
   1         1      
640.  5.  
ДНЗ № 75,   м. Львів,  вул. Виговського, 75   
Вельська Н.В. 292-67-56 
   1         1      
641.  6.  
ДНЗ № 180,  м. Львів-Рудно, вул. Грушевського, 56  
Цимбало О.Б. 297-82-95 
   1         1      
642.  7.  
ДНЗ № 88 , м.Львів,  вул. Некрасова, 37а 
Городиська М.Я. 275-90-10;  
276-04-25 
   1         1      
643.  8.  
ДНЗ«Барвінок»,  м.Львів,   вул. Шафарика, 15 
Витрикуш Н.М. 270-55-94 
   1         1      
644.  9.  
ДНЗ № 165, м. Львів, вул. Пулюя, 27 Прокіп Р.А. 
263-63-44 
   1         1      
645.  10.  
ДНЗ № 31, м. Львів,   вул. Петра Панча, 16 Колодій  
М.Р. 231-63-74;  
256-07-13 
   1         1      
646.  11.  
ДНЗ № 95, м. Львів,  вул. Гайдамацька, 2а 
Городецька Г.П. 252-11-80;  
269-05-00 
   1         1      
647.  12.  
ДНЗ № 116, м. Львів,   вул. Джерельна, 71 Кук  С.З. 
231-74-24 
   1         1      
648.  13.  
ДНЗ № 5  «Голубок»,  м. Новий Розділ, пр. 
Шевченка, 24а Прудивус М.М. (261) 2-24-83 
   1         1       
649.  14.  
ДНЗ «Світлячок», с. Лапаївка  Мота О.С. (230)3–
11-23 
   1         1       
650.  15.  
ДНЗ № 5,  м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 36 Венгерак 
Л.І. (257) 73067 
   1         1       
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651.  16.  
ДНЗ № 9,  м. Сокаль, вул. Чайковського Калька Л.І. 
(257) 73069 
   1         1       
652.  17.  
Йосиповицький ДНЗ,  с. Йосиповичі Михайлів Н.І.  
(03245) 37588 
   1         2       
653.  18.  
ДНЗ № 6,  м. Стрий, вул.Ленкавського, 10А 
Попадюк Г.В. (245)5-57-60 
   1         1       
654.  19.  
ДНЗ № 6 Теремок, м. Трускавець, вул. Лесі 
Українки, 21 Роздольська О.І. (247)50021 
   1         1       
655.  20.  
 ДНЗ № 7 ,  м. Новояворівськ,  вул. Ю. Липи, 10 
Данилюк Л.М. 0 (256) 42566 
  1          1       
656.  21.  
КЗ ЛОР «Підкамінська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат з поглибленою професійною 
підготовкою І-ІІІ ст. Бродівський р-н, смт. 
Підкамінь, вул. Незалежності, 53 Українець Б.М. 
(032)663-13-73 
(032)663-12-34 
  1          1       
657.  22.  
ДНЗ № 106 (спеціальні групи компенсуючого типу 
для дітей з порушеннями мовлення, затримкою 
психічного розвитку, порушеннями зору) м. Львів, 
вул. Хвильового, 11.  (Шевченківський р-н) 
Федорук  Г.В. 252-90-20 
  1          1       
658.  23.  
КЗ ЛОР «Великолюбінська спеціальна 
загальноосвітня  школа-інтернат І-ІІ ст.» 
Городоцький р-н, смт. Великий Любінь, вул. 
Замкова, 5 Мащак  С.Й. (032)315-43-36 
(032)315-42-12 (032)335-57-71 
            4   1 1  
659.  24.  
Рава-Руська загальноосвітня школа-інтернат 
(спеціальні класи для дітей із затримкою 
психічного розвитку). м. Рава-Руська,  вул. 
Львівська, 68, 
 Солтис А.Я. 0 (252) 42-044 
1  1          1       
660.  25.  
КЗ ЛОР «Львівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат  № 104 І-ІІ ст.» смт Брюховичі , 
вул. Незалежності України, 1 Цимбалюк Н.П. 
(032)234-65-77 
  1          2   1 1  
661.  26.  
КЗ ЛОР «Львівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат  І-ІІ ст. «Довіра»»  м. Львів, вул. 
Короленка, 1 Лозинський В.Є. (032)275-81-21 
(032)275-81-22 
       1     17   1 1  
662.  27.  
КЗ ЛОР «Навчально-реабілітаційний центр «Мрія» 
І-ІІ ст.» м. Львів, вул. Лисенка, 53 Пирч Г.І. 
(032)275-57-09 
  1          10   1 1  
663.  28.  КЗ ЛОР «Самбірська спеціальна загальноосвітня   1          2   1 1  
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школа-інтернат І-ІІ ст. «Берегиня»» м. Самбір, вул. 
Шевченка, 21 Максимів Олена Леонідівна 
(032)363-22-52 
664.  29.  
КЗ ЛОР « Добромильска спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст.» 
Старосамбірський р-н, м. Добромиль,вул. 
Грушевського, 11 Муль В.Є. (032)383-31-53 
  1          2      
665.  30.  
КЗ ЛОР  «Верхньосиньовидненська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІст. «Надія»» 
Сколівський р-н,смт.Верхнє Синьовидне,  
вул.Січових Стрільців, 136 Павкевич О.Б. (032)512-
40-35 
  1          4   1 1  
666.  31.  
КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ст.» Стрийський р-н,с. 
Підгірці,вул. Стрийська, 6 Сенько Я.П. (032)453-41-
35 
   1         1       
667.  32.  
ДНЗ  № 15 «Пролісок» (спеціальні групи 
компенсуючого типу для дітей з порушеннями 
мовлення, затримкою психічного розвитку та з 
порушеннями зору) м. Стрий, вул. Вокзальна,106 
Рванцова О.С. (245)5-23-46 
       1     5/7   1 1  
668.  33.  
КЗ ЛОР  «Навчально-реабілітаційний центр 
«Світанок»» м. Червоноград ,вул. Івасюка, 10 
Стащак Н.А. (032)493-62-40 
      1       1      
669.  34.  
Жовтанецький НВК (спеціальний клас для дітей із 
затримкою психічного розвитку) с.Жовтанці , вул. 
30-ти річчя Перемоги, 1 Кушка М.Д. (254)3-31-45 
                  
  Всього по області: 34 1  9 20   1 2     56   7 7  
                     
  
13 Миколаївська область 
Дані не надано 
                  
                     
  14 Одеська область                   
670.  1.  
КЗ «Балтська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №1  І-ІІ ступенів »66100, м. Балта, 
вул.Шевченко,16Безкоровайна Любов 
Андріївна(266) 2-12-51 
  1          9      
671.  2.  
КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня   школа-
інтернат №88 І-ІІ ступенів»65037, Одеса, 
вул.. Свободи, 97 Мельниченко Марина Валеріївна 
  1          9      
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(0482) 36-05-19 
672.  3.  
КЗ»Іллічівський навчально -виховний комплекс №9 
м. Іллічівськ, вул. Пляжна, Козлова Наталія 
Ігорівна 04868 (65253)3 
  1          9      
673.  4.  
Спеціальний ДНЗ для дітей із затримкою 
психічного розвитку та розумовою відсталістю 
№235 м. Одеса Шота Руставелі,23  673513 Нагорна 
Галина Миколаївна 
  1          3      
674.  5.  
ДНЗ № 1 (1 група)м. Южне вул.. Будівельників, 5 
Щербатова Валентина Миколаївна 2-30-66 
   1         1      
675.  6.  
ДНЗ № 3 (1 група) м. Южне вул.. Будівельників, 
15Протираєва Людмила Іванівна 2-19-78 
   1         1      
  Всього по області: 6   4 2         33      
                     
  15 Полтавська область                   
676.  1.  
Спеціальна загальноосвітня школа №39 І-ІІ 
ступенів інтенсивної педагогічної корекції, м. 
Полтава, вул. Сінна, 30/80, тел.7-45-88, Саража 
Н.П.  
  1          10      
677.  2.  
Спеціалізований навчально-виховний комплекс 
№45 з інклюзивним напрямком роботи 
«Дюймовочка»,м. Полтава, 
вул. Грушевського, 17а , тел.63-32-95,Шаповал 
А.О.  
      1       4     
678.  3.  
Спеціалізований навчально-виховний комплекс 
№26«Перші кроки» з інклюзивним напрямком 
роботи, м. Полтава, 
вул. Комсомольська, 20 , тел.7-40-98,Токаренко 
Н.П., 7-31-97,  7-27-07 
      1      2 6     
679.  4.  
Ясла-садок  комбінованого типу №41 «Гніздечко», 
м. Полтава, вул. Коцюбинського, 1а,  тел.7-53-38 
, Крупська Н.Ю. 
   1         1      
680.  5.  
Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Диканського району,Диканський р-н, 
с. Михайлівка, тел.9-72-59, Оніпко Ф.Ф.  
  1          8      
681.  6.  
Кобеляцька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат, м. Кобеляки, 
вул. Полтавська, 29, тел.3-12-60, Шпорт В.М.  
  1          10      
682.  7.  
Градизька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Глобинського району, Глобинський р-н, 
вул. Гвардійська, 81/81, тел.3-42-76,  Калініченко 
  1          10      
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Н.П.  
683.  8.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу№55, м. 
Кременчук, вул. Довженка, 8, тел. 44-0-83, 
Торубара В.В. 
   1         1      
684.  9.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №70, м. 
Кременчук, в. Миру, 19, тел.5-12-81, Мендус Л.П.  
   1         1      
685.  10.  
ДНЗ №10 «Веселка», м. Миргород, 
пр. Тупий, 10, тел. 5-50-33, Левченко Н.Г.  
   1         2      
686.  11.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу№10, м. 
Кременчук, вул. Бутиріна, 47,тел.20-39-8, Отрізна 
С.В.  
   1         1      
687.  12.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №50, м. 
Кременчук, в. 60років СРСР, 2 , тел.72-08-16 
,Полторацька Л.В.  
   1         2 2     
688.  13.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №61, м. 
Кременчук, пр. Г.Сталінграда, 11а, тел.40-54-7, 
Шостак Є.А.  
   1         2 2     
689.  14.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №78, м. 
Кременчук, в. Миру, 5а,тел.5-37-75, Якуба О.Л.  
  1          1      
690.  15.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу №80, м. 
Кременчук, в. В.Інтернаціоналістів, 9, тел.72-12-16 
Моторна Л.М.  
   1         2 2     
691.  16.  
ЗОШ №6, м. Комсомльськ, 
вул. Добровольського, 65, тел.2-69-00, Усатенко 
В.М.  
   1         9      
692.  17.  
Навчально-виховний комплекс „Казка” 
компенсуючого типу, м. Комсомльськ, 
в. Добровольського, 61, тел. 2-26-25, Євтушенко 
В.О.  
  1          4      
693.  18.  
Варварівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Карлівського району, Карлівський р-н 
с. Варварівка, тел. 93-175, Пирлик Р.Г. 
  1          6      
694.  19.  
Андріївська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Новосанжарського району , 
Новосанжарський р-н, 
с. Андріївка , тел.9-25-26, Борсук О.В.  
  1           3     
695.  20.  
Козельщинський навчально-виховний 
комплекс,Козельщинський р-н  смт.Козельщина 
вул. Горького, 10а, т.3-16-43, Григор Т.М.,  
      1       4     
696.  21.  
Новогалещанська ЗОШ 1-3 ст. с. Нова Галещина 
Козельщинського р-н, вул.Шкільна,1 , т.9-73-
84,Кіріченко В.П.  
1             1     
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697.  22.  
Бреусівська ЗОШ 1-3 ст. с.Бреусівка 
Козельщинського р-ну, вул О.Гончара, т.9-81-72 
Лубанець Л.Ф.  
1             1     
698.  23.  
Селещанська ЗОШ 1-3ст. Машівський р-н с. 
Селещина вул.Леніна, 49 т.9-16-92 Горобець Л.О. 
1             1     
699.  24.  
Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст.№4, м.Гребінка, вул 
Петровського 20, Кохно Л.С. 
1             1     
700.  25.  
Диканська гімназія №2, м.Диканька, вул Леніна 10, 
тел. 066-2013506,Сотник А.Д.       
1             1     
701.  26.  
Гадяцька СШ №4, м.Гадяч вул. Швидкого 2, тел 2-
16-29,           Бутенко С.М. 
1             3     
702.  27.  
Гадяцька СШ №3, м.Гадяч вул. Степаненка 41, тел 
2-06-13         Сасько А.О. 
1             1     
703.  28.  
Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ст. Гадяцький р-н, 
с.Березова Лука, вул.Гагаріна 4, 5-33-40,Жидченко 
В.І. 
1             1     
704.  29.  
Жовтнева ЗОШ 1-3ст. Решетилівський р-н, 
с.Жовтневе т. 050-1737296 Литвин Ю.В. 
1             2     
705.  30.  
Глибокобалківська ЗОШ 1-3ст. Решетилівський р-
н, с. Глибока Балка  Лисяк О.І. 
1             1     
706.  31.  
Веприцька ЗОШ І-ІІІ ст. Гадяцький р-н, с.Веприк, 
вул Васюти 57,         5-93-40, Гончаренко М.М. 
1             1     
707.  32.  
Кременчуцька СШ №12. Кременчук, вул. Тельмана 
52, 72-24-01, Івановський С.В. 
1             2     
708.  33.  
Кременчуцька СШ №18. Кременчук, вул. Ватутіна 
25, 77-30-73, Шендрин В.В. 
1             1     
709.  34.  
Кременчуцька СШ №20. Кременчук, вул. Радянська 
12, 2-44-11, Некифоренко В.М. 
1             2     
710.  35.  
Білицька ЗОШ І-ІІІст.,смт. Білики,Кобеляцький р-н, 
вул.Миру 4, 9-41-47, Іванченко О.П. 
1             1     
711.  36.  
Бутенківська  ЗОШ І-ІІІст.,с.Бутенки ,Кобеляцький 
р-н, вул.Шкільна 26, 9-33-40, Журавель Г.В 
1             2     
712.  37.  
Пирятинська ЗОШ 1-3 ст. №6 м.Пирятин вул. 
Гагаріна, 84 т.2-05-38 Будко В.В. 
1             1     
713.  38.  
Решетилівська ЗОШ 1-3 ст. смт.Решетирівка, вул 
Чапаєва,6 т. 095-1012951 Москаленко Л.І. 
1             1     
714.  39.  
Артемівська ЗОШ 1-3ст. Чутівський р-н 
смт.Артемівка, вул.Миру, 22 т.9-92-40 Удовиченко 
В.М. 
1             1     
715.  40.  
Хорольський  НВК м.Хорол, вул.Молодіжна, 7а  
Дігтяр Н.Г. 
      1       1     
716.  41.  
Опішнянська ЗОШ 1-3ст. Зіньківський р-н 
смт.Опішня, вул Леніна, 18 т.4-21-87 Гаврільєв С.М 
1             1     
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717.  42.  
Полтавська ЗОШ 1-3 ст. №34 м.Полтава, вул 
М.Конєва, 8 т.55-08-96 Єрмак Л.В. 
1             5     
718.  43.  
Полтавська ЗОШ 1-3 ст.№19 м.Полтава, вул. 
Калініна,8 т.63-34-25 Манько К.П. 
1             3     
719.  44.  
Карлівська ЗОШ №4 1-3ст. М.Карлівка вул. 
Коцюбинського, 46 т.2-21-72 Плахотнича Н.І. 
1             1     
720.  45.  
Липянська ЗОШ 1-3ст. Карлівський р-н с.Липянка 
т.96-5-38 Кривенко Л.В. 
1             1     
721.  46.  
Нижньоланівський НВК Карлівський р-н с.Н.Ланна 
т.9-57-18 Золотухін О.А. 
      1       1     
722.  47.  
Машівська спеціалізована школа 1-3ст. 
Смт.Машівка вул.Жовтнева,9а  т.9-10-85 Гальченко 
З.В. 
1             1     
723.  48.  
Полтавська ЗОШ 1-3 ст.№28 м.Полтава, вул. 
Калініна,53 т.63-32-02. Заворотнюк І.В 
1             3     
724.  49.  
Полтавська ЗОШ 1-3 ст.№33 м.Полтава, вул. 
Г.Сталінграду,20 т.66-62-22 
1             2     
725.  50.  
Камянопотоківська ЗОШ 1-3 ст. Кременчуцький р-
н с.Камяні Потоки, вул Щорса, 405 т.73-06-93 
Дігтяренко Т.В. 
1             1     
  Всього по області: 50 28  8 9   5      72 68     
                     
  16 Рівненська область                   
726.  1.  
Березнівський НВК «ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів - 
МНВК» 34600 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
м.Березне, вул. Вишнева, 19 
Зайко Олег Володимирович тел. сл.: 5-43-65 
      1       2     
727.  2.  
Марининська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34655 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Маринин, вул. Шевченка, 5 
Титар Михайло Ількович тел. сл. 2-98-18 
1             1     
728.  3.  
Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34608 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Орлівка, вул. Шкільна, буд. 1 
Іванов Микола Андрійович 
тел. сл. 5-22-07 
1             1     
729.  4.  
Тишицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34620 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Тишиця, вул. Незалежності, буд. 91а 
Дячук Ольга Петрівна 3-51-43 
1               1   
730.  5.  Бистрицький навчально-виховний комплекс       1         1   
508 
 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» 34644 
Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Бистричі,  
вул. Надслучанська, буд. 298  
Жук Лариса Іванівнател. сл. 6-13-48 
731.  6.  
Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34608 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Орлівка, вул. Шкільна, буд. 1 Іванов Микола 
Андрійович тел. сл. 5-22-07 
1               1   
732.  7.  
Богушівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34621 Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Богуші,  
вул. Лісова, буд. 6 Василюта Петро Сергійович тел. 
сл. 3-51-17 
1               1   
733.  8.  
Володимирецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний 
навчальний заклад» 34300 Рівненська область  
Володимирецький район смт.Володимирець 
вул. Горького,2 Тарасюта Олена Миколаївна  
2-30-68 
      1          1  
734.  9.  
Каноницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34333 Рівненська область  Володимирецький район 
с.Каноничі вул. Калініна, 48 Сакова Наталія 
Валеріївна 4-23-12 
1                1  
735.  10.  
Володимирецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 34300 Рівненська область  
Володимирецький район смт.Володимирець вул.. 
Шкільна,4 Дуляницька Світлана Євгенівна  
2-51-94 
1                1  
736.  11.  
Городецький навчально-виховний комплекс 
 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 34381 Рівненська 
область Володимирецький район с.Городець 
вул..Коломійця,154 А 
Сернюк Ганна Федорівна  6-25-24 
      1          1  
737.  12.  
Довговільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34360 Рівненська область  Володимирецький район 
с.Довговоля вул..Шевченка Олещук Катерина 
Олександрівна  3-73-15 
1                2  
738.  13.  
Любахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34362 Рівненська область  Володимирецький район 
с.Любахи вул.Поліська,30 Сніжко Людмила 
Іванівна 4-61-38 
1                1  
739.  14.  Мульчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 1                1  
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34320 Рівненська область  
Володимирецький район с.Мульчиці 
вул..Центральна, 18А Ярута Олександр Сергійович  
9-34-46 
740.  15.  
Полицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34374 Рівненська область  
Володимирецький район с.Полиці 
вул. Шкільна,1 Рубаха Віра Миколаївна 9-93-83 
1                1  
741.  16.  
Ромейківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34382 Рівненська область  
Володимирецький район с.Ромейки 
вул.. Молодіжна,3 Городний Олександр Борисович  
6-74-37 
1                1  
742.  17.  
Степангородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34314 Рівненська область  
Володимирецький район с. Степангород  
вул..Шевченка, 59 Кречко Сергій Костянтинович 
3-35-43 
1                1  
743.  18.  
Берестівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 34361 Рівненська область  
Володимирецький район с.Берестівка вул. Шкільна 
, 2 Дацька Галина Наумівна  3-61-30 
      1          1  
744.  19.  
Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34332 Рівненська область  
Володимирецький район с.Зелене 
вул.Шкільна,2 Дяк Людмила Оксентіївна  
3-01-63 
1                1  
745.  20.  
Бишляцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34312 Рівненська область  Володимирецький район 
с.Бишляк вул. 17 Вересня, 54 Стадник Марія 
Миколаївна 7-22-53 
1                1  
746.  21.  
Половлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34351 Рівненська область  Володимирецький район 
с.Половлі Дацька Любов Трохимівна 
3-51-22  
1                1  
747.  22.  
Озерецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34321 Рівненська область  
Володимирецький район с.Озірці 
вул..Соборна, 48 Кравчук Юрій Ростиславович 
9-51-20 
1               1   
748.  23.  
Бабинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Гощанської районної 
ради Гощанського району Рівненської області; 
1                1  
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Директор: Вакульчик Наталія 
Петрівна(03650)34231 Рівненська обл., 
Гощанський р-н,  с. Бабин,  вул.Незалежності, 5 
35431 
749.  24.  
  Комунальний заклад «Бугринський навчально-
виховний  комплекс:  дошкільний навчальний 
заклад  - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
агротехнічний ліцей» Гощанської районної ради 
Гощанського району Рівненської області; 
Директор: Сондак Степан 
Миколайович(03650)42631 Рівненська обл., 
Гощанський р-н,  с. Бугрин вул. Шкільна,  15   
35442   
1                2  
750.  25.  
Садівський навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Гощанської районної ради 
Гощанського району Рівненської області  
Директор:Кубай Василь Оверкович 
03650)50141 Рівненська обл.,Гощанський р-н, с. 
Садове                      вул. Шкільна, 4 ,35411    
1                1  
751.  26.  
Курозванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Гощанської 
районної ради Гощанського району Рівненської 
області; 
1                1  
752.  27.  
Комунальний заклад «Тучинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат» Рівненської 
обласної ради  
тел./факс 0-3650-92-3-84, тел. 0-3650-92-3-25 
Директор Мичак Тамара Володимирівна  
вул. Староміська, 10, с. Тучин, Гощанський р-н, 
Рівненська обл.,  35415 
  1                
753.  28.  
Демидівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" смт. 
Демидівка вул. Б. Хмельницького 10 Вальчун 
Олександр Дмитрович, тел. 0363761274 
      1          1  
754.  29.  
Хрінницька ЗОШ І-ІІІ ст. с. Хрінники вул. Франка 2 
Горайчук Валерій Лаврентійович тел. 0363746225 
1                1  
755.  30.  
Малівська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Малево вул. Тернова 37 
Якимович Галина Єрофіївна 
1                1  
756.  31.  
Рудківська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Рудка вул. Замкова 9 
Гончарук Любов Олександрівна тел. 0363749251 
1                1  
757.  32.  
Вовковиївська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Вовковиї вул. 
Кочеткова 3 Романовська Валентина 
Володимирівна тел. 0363737281 
1                1  
758.  33.  Княгининська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Княгинин вул. 17- 1                1  
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Березня 69 Легенюк Михайло Васильович тел. 
0363733233 
759.  34.  
Варковицька гімназія. вул. Шкільна, 1, с.Варковичі,  
Дубенський район, Рівненська область,  
35612.     Литвинець Антоніна Іванівна 
т. 03656 - 73351 
1                1  
760.  35.  
Вербська ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. Шкільна, 4,  
с.Верба, Дубенський район, Рівненська область,  
35670 Котвінська Каміла Вікторівна 
03656 - 70242 
1                1  
761.  36.  
Мильчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. Шкільна, 10, 
с.Пирятин,  Дубенський район, Рівненська область,  
35642 Михащук Олександр Миколайович т. 
09582888357 
1               1   
762.  37.  
Привільненська ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. Шкільна, 
2, с.Привільне, Дубенський район, Рівненська 
область, 35622 Сидорчук Інна Миколаївна т. 
0952133067 
1                1  
763.  38.  
Повчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. Рикуна, 67,  
с.Повча, Дубенський район, Рівненська область,  
35644. Кохан Тетяна Наркисівна 03656 - 78124 
1                1  
764.  39.  
Сатиївська ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. Миру, 53,  
с.Сатиїв, Дубенський район, Рівненська область,  
35610 Омелянюк Людмила Анатоліївна  
03656 - 57112 
1                1  
765.  40.  
Смизька ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. Дружби, 2,  
смт.Смига, Дубенський район, Рівненська область,  
35680 Лущан Світлана Степанівна 
03656 - 56245 
1               2   
766.  41.  
Іваннівська ЗОШ І-ІІ ступенів. вул. Шкільна, 10,  
с.Івання, Дубенський район, Рівненська область,  
35620 Соборук Світлана Аврамівна 
03656 - 55237 
1               1 1  
767.  42.  
Плосківська ЗОШ І-ІІ ступенів.  пров. Шкільний, 2, 
с.Плоска, Дубенський район, Рівненська область,  
35651 Вальчук Людмила Георгіївна 
03656 - 71249 
1                1  
768.  43.  
Студянська ЗОШ І-ІІІ ступенів.    вул. Набережна, 
2, с.Студянка, Дубенський район, Рівненська 
область, 35681 Камінська Євгенія Іллівна 
03656 – 56980 
1             1     
769.  44.  
Нивецький НВК. Дубровицький район, с.Нивецьк. 
Директор Клюйко Лариса Федорівна, тел. 098-449-
      1       1     
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8077 
770.  45.  
Сварицевицький НВК. Рівненська обл., 
Дубровицький район,с.Сварицевичі, вул. 
Шкільна,1. Директор Полюхович Олена 
Михайлівна, тел. 096-677-6831 
      1          1  
771.  46.  
Сварицевицький НВК. Рівненська обл., 
Дубровицький район,с.Сварицевичі, вул. 
Шкільна,1. Директор Полюхович Олена 
Михайлівна, тел. 096-677-6831 
      1          1  
772.  47.  
Селецький НВК. Дубровицький район, с.Селець. 
Директор Тилевний Іван Миколайович, тел. 067-
398-5826 
      1          1  
773.  48.  
Бродницька ЗОШ І-ІІ ст, Полюхович Ганна 
Миколаївна 
1                3  
774.  49.  
Зарічненська ЗОШ І-ІІ ст, Переходько Любов 
Петрівна 
1               1 2  
775.  50.  Острівська ЗОШ І-ІІ ст,  1                2  
776.  51.  Кухченська ЗОШ І-ІІ ст  1                1  
777.  52.  Нобельська ЗОШ І-ІІІ ст.  1                1  
778.  53.  
Зарічненська ЗОШ IІ-ІІІ ст, Шпаковська Любов 
Дмитрівна 
1                2  
779.  54.  
Дібрівска ЗОШ І-ІІІ ст., Ковтунович Василь 
Тарасович 
1                3  
780.  55.  
Борівска ЗОШ І-ІІІ ступеня, Март Вікторія 
Петрівна 
1                5  
781.  56.  НВК       1         2 3  
782.  57.  Кухітсько-Вільська ЗОШ І-ІІІ ст. 1                1  
783.  58.  
Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 6, 35705, Рівненська обл., м. Здолбунів, 
вул. Шкільна, 40, Мельничук Петро Федорович, 
(03652) 2-44-96, 2-49-26 
1            1    3  
784.  59.  
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, 35702, Рівненська 
обл., м. Здолбунів, вул. Кармелюка, 5, Ковальчук 
Лариса Євгенівна, 2-32-67 
1                2  
785.  60.  
Ступнівський НВК І-ІІ ст. агроліцей, 35731, 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Ступно, 
вул. Шкільна, 9, Грицан Василь Володимирович, 
443-23 
      1       1   1  
786.  61.  Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 1                1  
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35713, Рівненська обл., Здолбунівський р-н.,с. 
Спасів, 
Сагайдачного,12, Воробель Василь Васильович, 
474-20 
787.  62.  
Здолбунівська загальноосвітня школа І ступеня  № 
7, 35701, Рівненська обл., м. Здолбунів, 
вул. Л.Українки, 2 Панчук Валентина Яківна 9-40-
90, 9-44-77 
1            1    2  
788.  63.  
Здовбицька  ЗОШ І-ІІІ ст., 35709, Рівненська обл., 
Здолбунівський р-н, с. Здовбиця, 
вул. Шосова,126, Радіонов Сергій Васильович, 424-
27, 425-50 
1             2   1  
789.  64.  
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 35704, Рівненська 
обл., м. Здолбунів, 
вул. Міцкевича, 36, Рудик Жанна Миколаївна, 2-40-
43, 9-45-69 
1             1   1  
790.  65.  
Новомильська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
35763,Рівненська обл., Здолбунівський р-н., с. 
Новомильськ, 
вул. Центральна, 3, Болба Тетяна Федорівна, 540-78 
1                1  
791.  66.  
Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
35710, Рівненський обл., Здолбунівський р-н.,  с. 
Глинськ, 
вул. Центральна, 15, Цибульська Валентина 
Олександрівна, 575-40, 575-31 
1                1  
792.  67.  
Копитківська ЗОШ І-ІІІ ст., 35720, Рівненська обл., 
Здолбунівський р-н, с. Копитків, 
вул. Шкільна, 2, Ступак Надія Ростиславівна, 477-
37 
1                1  
793.  68.  
Здолбунівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  
№ 1, Рівненська обл., Здолбунівський р-н., 35705, 
м. Здолбунів, 
вул. Приходько, 4, Себастіянська Оксана 
Мирославівна, 2-62-30, 2-25-60 
1             1     
794.  69.  
Гільчанська  ЗОШ І-ІІІ ст., 35715, Рівненська обл., 
Здолбунівський р-н, с.Гільча-2, вул. 
Першотравнева, 65б, Махлюк Лілія Анастасівна, 
570-32 
1             2     
795.  70.  
Деражненська загальноосвітня школа I-III ступенів, 
вул. Шевченка, 43а  тел. 3-13-50  (Бойко Наталія 
Анатоліївна) 
1                1  
796.  71.  
Костопільська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№3, вул. Грушевського, 17  тел. 2-27-37, 2-17-36  
1                1  
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Шолодько Віталій Антонович) 
797.  72.  
Харалузька загальноосвітня школа І - II ступенів, 
буд.2, вул. Нова, с. Харалуг Корецького району 
Рівненської області, 34723, директор - Усик Галина 
Сергіївна, тел. 0683353997 
1                1  
798.  73.  
Копитівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад», буд. 4, вул. Шкільна, с. 
Копитів Корецького району Рівненської області, 
34745, директор - Паляднік Неля Павлівна, тел. 
(03651)26305 
1             1     
799.  74.  
Даничівська загальноосвітня школа І - II ступенів, 
буд. 51, вул. Шевченка, с. Даничів Корецького 
району Рівненської області, 34744, в. о. директора - 
Краля Олена Дмитрівна, тел. 0686476694 
1             1     
800.  75.  
Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, 
буд. 58, вул. Київська, м. Корець Рівненської 
області, 34700, директор - Остапчук Олена 
Олександрівна, тел. (03651)21991 
1             1     
801.  76.  
Богданівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад», буд. 1, вул. Центральна, с. 
Богданівка Корецького району Рівненської області, 
34744, директор - Кирильчук Наталія Віталіївна, 
тел. 0984080899 
1                1  
802.  77.  
Даничівська загальноосвітня школа І - II ступенів, 
буд. 51, вул. Шевченка, с. Даничів Корецького 
району Рівненської області, 34744, в. о. директора - 
Краля Олена Дмитрівна, тел. 0686476694 
1                3  
803.  78.  
Корецька загальноосвітня школа І ступеню, буд. 5, 
вул. Зелена, м. Корець Рівненської області, 34700, 
директор - Микитчук Валентина Павлівна, тел. 
(03651)21356 
1                2  
804.  79.  
Головницика загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
буд.8, вул. Середня, с. Головниця Корецького 
району Рівненськогої області, 34700, директор - 
Кузьмич Людмила Іванівна, тел. (03651)26246  
1                1  
805.  80.  
Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, 
буд. 58, вул. Київська, м. Корець Рівненської 
області, 34700, директор - Остапчук Олена 
Олександрівна, тел. (03651)21991 
1               1   
806.  81.  
Морозівська загальноосвітня школа І - III ступенів, 
буд. 14, вул. Центральна, с. Морозівка Корецького 
1                1  
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району Рівненської області, 34709, директор - 
Вітрик Ігор Сергійович, тел. (03651)26431 
807.  82.  
Іванівська загальноосвітня школа І - II ступенів, 
буд. 3, вул. Шкільна, с. Іванівка Корецького району 
Рівненської області, 34734, директор - Петрих 
Фаїна Макарівна, тел. 0960912056 
1                1  
808.  83.  
Щекічинська загальноосвітня школа І - II ступенів, 
буд. 1, вул. Шкільна, с. Щекічин Корецького 
району Рівненської області, 34709, директор - 
Форсюк Оксана Іванівна, тел. 0677173174 
1                1  
809.  84.  
Веснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
буд. 68, вул. Корецька, с. Весняне Корецького 
району Рівненської області, 34713, директор - 
Шумейко Віктор Анатолійович, тел. - 0967488886 
1               1   
810.  85.  
Невірнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
буд. 17, вул. Грушевського, с. Невірків Корецького 
району Рівненської області, 34726, директор - 
Мазурець Віктор Іванович, тел. - 0978542904 
1                1  
811.  86.  
Хорупанська ЗОШ І-ІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Хорупань, вул. Шкільна,30. Індекс 35161 
Директор Міцюк Оксана Миколаївна. Тел. (03659) 
78-2-15 
1                1  
812.  87.  
Борбинська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Борбин, вул.Шкільна 11.Індекс 35182. 
Директор Друзь Любов Володимирівна. Тел.  
(03659) 7-57-07 
1                2  
813.  88.  
Бокіймівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Бокійма, вул. Шкільна, 4. індекс 35162 
Директор Гейниш Андрій Матвійович. Тел. (03659) 
75-4-97 
1                2  
814.  89.  
Довгошиївський НВК.Млинівський район, с. 
Довгошиї, вул. Радянська,25. Індекс35108. 
ДиректорТкачук Володимир Володимирович. Тел. 
(03659)75-7-48 
      1          1  
815.  90.  
Млинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. смт Млинів., 
вул. Народна,14. Індекс 35100. Директор Шевчук 
Оксана Іванівна. Тел. (03659) 6-38-67 
1                4  
816.  91.  
Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ступенів. Млинівський район, 
с. Підгайці, вул. Молодіжна, 15. Індекс 35154. 
Директор Килюшик оксана Олександрівна. Тел 
(03659) 79-2-25 
1                1  
817.  92.  
Острожецький НВК. Млинівський район, с. 
Острожець, вул. Ценральна, 91. Індекс 35113. 
      1          1  
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Директор Козлюк Володимир Казимирович. Тел 
(03659) 5-11-99 
818.  93.  
Пугачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Пугачівка, вул. Нова, 5а.  Індекс 35134. 
Директор Жарчинська Антоніна Володимирівна. 
Тел. (03659) 7-13-37 
1                3  
819.  94.  
Смордвівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Смордва, вул. Центральна, 2.  Індекс 
35160. Директор Сидорчук Володимир 
Олександрович. Тел. (03659) 7-51-44 
1             1   1  
820.  95.  
Посниківська ЗОШ І-ІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Посників, вул. Центральна, 50. Директор 
Козак Олександр Петрович. Індекс 35122 
1                1  
821.  96.  
Пітушківська ЗОШ І-ІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Пітушки, вул. Шкільна,29. Директор 
Мельничук Антоніна Євгеніївна. Індекс 35120 
1                1  
822.  97.  
Радянська ЗОШ І-ІІ ступенів. Млинівський район, 
с. Радянське, вул. Молодіжна,3а. Індекс 35123. 
Директор Зінчук Тетяна Володимирівна. Тел. 
(03659) 5-11-25 
1                1  
823.  98.  
Розвазька ЗОШ І-ІІІ ст. Адреса: с. Розваж, 
Острозького р-ну, Рівненської обл. тел. 50-2-33. 
Директор Запорожан Світлана Степанівна 
1               1   
824.  99.  
Могилянівська ЗОШ І-ІІІ ст. Адреса: с. Могиляни, 
Острозького р-ну, Рівненської обл. тел. 59-2-37 
Директор Петлюк Іван Федорович 
1               1   
825.  100.  
Українківська ЗОШ І-ІІ ст. Адреса: с. Українка, 
Острозького р-ну, Рівненської обл.  Тел. 79-3-57 
Директор Марискевич Надія Іванівна 
1               1   
826.  101.  
НВК "Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.(ліцей)- ДНЗ (ясла-
садок)" Адреса: с. Оженин, Острозького р-ну., 
Рівненської обл. Тел.28-1-33 Директор Хімін Неля 
Володимирівна 
      1         1   
827.  102.  
НВК "Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ (дитячий 
садок)"  Адреса: с. Межиріч, Острозького р-ну, 
Рівненської обл.Тел. 78-2-25 Диретор Дубінчук 
Лідія Олександрівна 
1               1   
828.  103.  
НВК "Сіянцівська ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" 
Адреса: с. Сіянці, Острозького р-ну, Рівненської 
обл. тел. 75-3-53 Директор Манчук Світлана 
Петрівна 
      1         1   
829.  104.  
Радивилівський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- №2-ліцей" 
      1       1   1  
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830.  105.  Срібненська ЗОШ І-ІІ ступенів  1                1  
831.  106.  Теслугівська загальноосвітня школа І-ІІІступенів  1                1  
832.  107.  Крупецька загальноосвітня школа І-ІІІступенів  1                1  
833.  108.  
Квасилівський навчально-виховний комплекс 
"школа-ліцей" смт. Квасилів, вул. Молодіжна, 22,  
Людвік Віра Вікторівна,20-34-00 
      1          1  
834.  109.  
Оржівський навчально-виховний комплекс "школа 
- колегіум" смт. Оржів, вул. Центральна,1,Лустюк 
Зоя Ігорівна,27-41-47 
      1          1  
835.  110.  
Білівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Білів, вул. Шкільна, 10,27-24-17 
1                1  
836.  111.  
Грушвицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Грушвиця, вул. Шкільна, 10,Ткачук Ярослав 
Олександрович,27-67-27 
1                1  
837.  112.  
Дядьковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Дядьковичі вул.. Козацький шлях, 42,Михальчук 
Марія Ростиславівна 27-52-66 
1                1  
838.  113.  
Клеванська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів 
смт. Клевань, вул. Б.Хмельницького, 1,Конончук 
Оксана Василівна,27-61-15 
1               1   
839.  114.  
Колоденська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Колоденка, вул. Свободи, 22,Горбатюк Роман 
Олексійович, 20-89-77 
1               1   
840.  115.  
Корнинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 
Корнин, вул Центральна, 102а Пасічнюк Борис 
Всеволодович, 20-51-72 
1                1  
841.  116.  
Котівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
с. Нова Українка, вул. Приходька, 97-Г,Пантюх 
Ольга Петрівна,20-67-71 
1               1   
842.  117.  
Обарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеннів 
с. Обарів, вул. Ставківська, 40,Титечко Павло 
Якович,27-58-31 
1                1  
843.  118.  
Кустинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Кустин, вул. Шкільна, 9,Оксенюк Олексій 
Петрович,27-62-94 
1                1  
844.  119.  
Шубківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с Шубків, вул. Незалежності, 24,Бондарчук 
Ярослава Аркадіївна,27-35-13 
1                1  
845.  120.  
Шпанівський навчально-виховний комплекс 
"школа-сад", с.Шпанів, вул. Шкільна 2а  Веремчук 
      1          1  
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Зоя Михайлівна,  45-26-56 
846.  121.  
Бронницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
с.Бронники вул. Шкільна, 1А,Зайчук Валентин 
Петрович,27-25-22 
1                1  
847.  122.  
Новоукраїнський НВК”школа-сад”с.Нова Українка 
Марчук Оксана Олександрівна 20-69-90 
      1          1  
848.  123.  
Рогачівська ЗОШІст.с.Рогачів Петрук Ліля 
Аркадівна, 
1                1  
849.  124.  
Березівський НВК «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад»,с.Березове, Шкільна, 1, Шип В.В., 36-2-48 
      1         1   
850.  125.  
Біловізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,с.Біловіж, Центральна, 73, Кайданович 
Т.Я., 39-2-30 
1               1   
851.  126.  
Більська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с.Більськ, Центральна, 27, Мисюкевич Н.І., 34-2-29 
1               1   
852.  127.  
Боровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с.Борове, вул.Шкільна, 4, Єремейчук О.О., 32-2-46 
1               1   
853.  128.  
Дубнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с.Дубно, вул.Шкільна 1-А, Кулакевич А.Р., 37-2-58 
1               1   
854.  129.  
Дроздинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с.Дроздинь, Шевченка, 100, Маринич Г.С., 45-4-85 
1               5   
855.  130.  
Кисорицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с.Кисоричі, Шкільна, 14-А, Самойлюк В.І., 31-3-19 
1               2   
856.  131.  
Кам’янський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - 
дошкільний навчальний заклад», с.Кам'яне, вулиця 
Шкільна, 1, Музика О.В., 41-2-37 
      1         1   
857.  132.  
Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с.Масевичі, вул.Леніна, 13, Смик Л.М., 46-2-44 
1               1   
858.  133.  
Сновидовицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с.Сновидовичі, вул.Ковпака, 2, Лопуга 
М.М., 33-2-48 
1               1   
859.  134.  
Старосільський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - 
дошкільний навчальний заклад»,  с.Старе Село, 
Шкільна, 1, Кузьмич Х.Х., 45-2-95 
      1         3   
860.  135.  
Томашгородський навчально-виховний комплекс 
"Школа І-ІІІ ступенів-ліцей", смт.Томашгород, вул. 
Леніна, 21а, Прит О.С., 25-3-40 
      1         1   
861.  136.  
Залавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
с.Залавя, вул. Шкільна, Огієвич Г.П., 34-2-14  
1               2   
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862.  137.  
Нетребська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
с.Нетреба, вул. Майданська, 1, Шеремет М.А., 42-2-
12 
1               1   
863.  138.  
Орлівська загальноосвітня школа І ступенів, с. 
Орлівка, вул. Миру ,50, 34571, Рибнік Світлана 
Миколаївна, (03655) 2-13-22 
1                1  
864.  139.  
Тинненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с. 
Тине, вул. Салова,2, 34544, Самойлик Марія 
Петрівна, (03655) 94-2-20 
1                1  
865.  140.  
Карпилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с. Карпилівка, вул. Радянська,50, 34513, Галушко 
Володимир Васильович, (03655) 9-02-38 
1                1  
866.  141.  
Клесівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
ліцей, смт. Клесів, вул. Шкільна, 49, 34550, Савчук 
Галина Семенівна, (03655) 5-07-71, 5-05-42 
1                7  
867.  142.  
13 Зносицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с. Зносичі, вул. Центральна, 97, 34545, Власюк 
Марія Степанівна, (03655) 7-52-43 
1                4  
868.  143.  
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів, с. Костянтинівка вул. Шкільна, 13, 34509, 
Корень Галина Володимирівна, (03655) 93-2-24 
1                1  
869.  144.  
Степанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
смт. Степань, вул.Дорошенка,82, 34560, В.о. 
директора Коротчук Віктор Анатолійович, (03655) 
4-10-80 
1                2  
870.  145.  
Коростська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 
Корост, вул. Шкільна, 102а, 34532,  Михайлова 
Віра Петрівна, (03655) 4-64-80 
1                1  
871.  146.  
Великовербченська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с. В.Вербче, вул. Шкільна ,3, 34531,  
Оласюк Сергій Миколайович, (03655) 4-82-89 
1                5  
872.  147.  
Вирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 
Вири, вул. Шкільна ,33, 34551,  Вознюк Олена 
Кирилівна, (03655) 5-42-43 
1                1  
873.  148.  
Яринівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с. 
Яринівка, вул.Шевченка,44, 34580, Губеня 
Валентина Стахівна, (03655) 2-30-02 
1                1  
874.  149.  
Немовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 
Немовичі, вул. Радянська, 34540, Зубчинська 
Оксана Григорівна, (03655) 9-72-24 
1                2  
875.  150.  
Сарненська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів, № 
6, м. Сарни вул. Рокосовського,22, 34500,  
Москалик Іван Сергійович, (03655) 3-49-05 
1                1  
520 
 
876.  151.  
Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4, м. 
Сарни, вул. Чорновола, 2, 34500, Василенко Тетяна 
Марківна, (03655) 2-11-16 
1            1    7  
877.  152.  
Пугачська загальноосвітня школа І ступенів, с. 
Пугач, вул. Заводська,34, 34576, Островська Анна 
Олегівна   
1                1  
878.  153.  
Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, № 
2, м. Сарни, вул. Кузнєцова, 23, 34500, Федорович 
Вікторія Геннадіївна, (03655) 3-39-95 
1                3  
879.  154.  
Тинненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 
Тинне, вул.Шкільна,1, 34544,  Титечко Володимир 
Петрович, (03655) 9-42-31 
1            1    2  
880.  155.  
Комунальний заклад „Чудельська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №1 І – ІІ ступенів” 
Рівненської обласної ради 
с. Чудель, Розвилка, вул. Лісова, 2 
Сарненський район 
34503, Директор Мельник Надія Миколаївна,  
(255) 3-30-60, (255) 3-26-17  
  1                
881.  156.  
Дошкільний навчальний заклад №5 (ясла-садок) 
комбінованого типу - Рівненська обл. , 
м.Кузнецовськ, м-н Будівельників, 44 тел. 3-41-72. 
Керівник - Жупанюк Людмила Миколаївна 
   1         1      
882.  157.  
Дошкільний навчальний заклад №7 (ясла-садок) 
комбінованого типу - Рівненська обл., 
м.Кузнецовськ, м-н Енергетиків, 33, тел 3-43-21. 
Керівник - Верешко Людмила Миколаївна. 
   1         1      
883.  158.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№2 - логопедичний пункт. Рівненська обл. 
м.Кузнецовськ, м-н Будівельників, 56, тел. 2-27-45. 
Керівник - Романік Людмила Яківна 
1                5  
884.  159.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№4 - логопедичний пункт. Рівненська обл. 
м.Кузнецовськ, м-н Вараш, 39, тел. 2-20-01. 
Керівник - Сахнюк Євгенія Володимирівна. 
1            1 1  1 3  
885.  160.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№5 - Рівненська обл., м.Кузнецовськ, м-н Вараш, 
36, тел. 2-17-77. Керівник Пашко Руслан 
Федорович 
1                2  
886.  161.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ стуаенів 
№3 - Рівненська обл., м.Кузнецовськ, м-н 
Перемоги,8, тел. 2-11-70. Керівник - Валюшко 
Наталія Петрівна. 
1                4  
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887.  162.  
Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 
35800, м.Острог, Рівненська обл., пл. Декабристів, 
6а 
1               1   
888.  163.  
Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3, 
вулиця Вишенського, 3А, Острог, Рівненська 
область, 35800 
1               1   
889.  164.  
"Острозька спеціальна школа-інтернат №2 І-ІІст.", 
35800, Рівненська область, м.Острог, Вишенського, 
9 Директор Бернацька Галина Миколаївна 
  1                
890.  165.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, м.Рівне, 
вул.Жуковського, 30. Директор-Іванець Наталія 
Олександрівна, 0-362-24-94-60 
1             1     
891.  166.  
Центр ранньої педагогічної реабілітації та 
соціальної адаптації дітей з особливими потребами 
"Пагінець", м.Рівне, вул.Олени Теліги, 55. 
Завідувач-Ковальчук Тетяна Леонідівна, 0-362-5-
30-23 
    1              
892.  167.  
Навчально-реабілітаційний центр "Особлива 
дитина", м.Рівне, вул.6-та Гвардійська, 3. 
Директор-Петух Ольга Володимирівна - 0-362-5-
80-97 
       1         2  
893.  168.  
Навчально-виховний комплекс №12, м.Рівне, 
вул.Грушевського, 81. Директор-Лагодюк Вікторія 
Юріївна, 0-362- 8-55-92. 
      1       1     
894.  169.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8, м.Рівне, 
вул.Корольова, 20. Директор-Назарук Ніна 
В'ячеславівна, 0-362-64-12-57. 
1                1  
895.  170.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №24, м.Рівне, 
вул.Струтинської, 15. Директор-Цюцюра Галина 
Петрівна, 0-362-24-55-20. 
1             3   1  
896.  171.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №20, м.Рівне, 
вул.О.Теліги, 27а. Директор-Сукач Ніна Іванівна.0-
362-05-40-84 
1             1     
897.  172.  
Рівненський НВК №2 "Школа-ліцей" №2, м.Рівне, 
вул.24 Серпня,2. Директор-Нагорний Андрій 
Ярославович. 
      1          1  
898.  173.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, м.Рівне, 
вул.Д.Галицького, 14а. Директор-Синяк Лариса 
Олександрівна, 0-362-23-52-96. 
1             1     
  Всього по області: 173 139  3 2 1  27 1     7 26  48 183  
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  17 Сумська область                   
899.  1.  
Конотопський дошкільний навчальний заклад №1 
«Орлятко», вул. Семашко, 8, м.Конотоп,  Товкач 
Валентина Михайлівна, 0247 2 54 96 
            1/0      
900.  2.  
Правдинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат вул. Пушкіна, 2В, с. Іванівка, 
Великописарівський район,  Авраменко Ніна 
Миколаївна, 0257 5 43 88 
  1                
901.  3.  
Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів № 10, вул. Герцена, 2, м. Шостка, 
Оберемок Людмила Михайлівна, 05449 7 30 15 
  1              2  
902.  4.  
Конотопська загальноосвітня санаторна школа-
інтернат, вул. Інтернатна, 122, м.Конотоп, 
Аптерман Олександр Йосипович, 0247 6 24 49 
         1   0/3      
903.  5.  
Улянівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Білопільського району, вул. Суворова, 27,  
смт Улянівка, Білопільський район, Пінчук Тамара 
Іванівна, 0243 9 32 63 
  1          0/9      
904.  6.  
Штепівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Лебединського району вул. Леніна, 2, с. 
Штепівка, Лебединський район, Харченко Віктор 
Павлович, 0245 3 12 56 
  1          0/1      
905.  7.  
Косівщинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Сумського району, вул. Шкільна,6, 
с.Косівщина, Сумський район, Шевченко Юрій 
Миколайович, 0542 69 85 75 
            0/4      
906.  8.  
Шалигинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Глухівського  району, вул. Червона, 4, смт. 
Шалигине, Глухівський район, Слукіна Тамара 
Петрівна 0244 6 94 14  
  1          0/2      
907.  9.  
Конотопська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
№10, пров. Миру, м. Конотоп, Горшеніна Світлана 
Павлівна, 0247 6 21 38 
             1     
908.  10.  
Самотоївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул. Макаренка, 41, с. Самотоївка, Краснопільський 
район, Кравченко Тетяна Іванівна, 0259 7 66 40 
1             1     
909.  11.  
Мезенівський навчально-виховний комплекс, вул. 
Радгоспна, 2, с.Мезенівка, Краснопільський район, 
Лимаренко Володимир Миколайович, 05459 7 78 00 
      1       1     
910.  12.  
Кровненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул. Шкільна, 9, с. Кровне, Сумський район, 
Простатіна Ольга Олександрівна, 0223 69 87 76 
1             1     
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911.  13.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
1, вул.Леніна, 2, м.Охтирка, Шульженко Іннеса 
Анатоліївна, 05446 2 20 80 
1                1  
912.  14.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3, 
вул. Шевченка, 22,  м.Охтирка, Ситнік Тетяна 
Михайлівна,  05446 2 55 34 
1                2  
913.  15.  
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, 
вул.Червоноармійська, 107, м.Охтирка, Шишкова 
Галина Григорівна, 05446 3 15 13 
                2  
914.  16.  
Охтирська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 
6, вул. Фрунзе, 44, м.Охтирка, Сотнікова Ольга 
Миколаївна, 05446 2 43 34 
                1  
915.  17.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
8,  вул. Гоголя, 30 А, м.Охтирка,  Лучко Ольга 
Михайлівна,  05446 2 31 24,  05446 2 47 31 
1                4  
916.  18.  
Ковтунівський навчально-виховний комплекс 
загальноовітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, , вул. Суворова, 4, с.Ковтунове, 
Шосткинський район, Линок Лариса 
Олександрівна, 05449 3 34 98 
                1  
917.  19.  
Слоутський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад "Волошка", вул.Леніна, 15, 
с.Слоут,   Глухівський район, Шутко Микола 
Володимирович, 5444 6 64 38 
                1  
918.  20.  
Бездрицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул. Жовтнева, 37, с.Бездрик, Сумський район, 
Гомоля Олена Леонтіївна, 0542 69 06 66 
1                1  
919.  21.  
Миколаївський навчально - виховний комплекс 
"загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад" , вул. Перемоги, 34, 
с.Миколаївка, Сумський район, Вода Антоніна 
Олександрівна, 0542 69 66 34 
      1            
920.  22.  
Садівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул.Центральна, 70, смт Степанівка, Сумський 
район, Бузовська Наталія Миколаївна, 0542 69 90 
87 
1                1  
921.  23.  
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8, 
вул. Троїцька, 7, м.Суми, Сторчак Любов Петрівна, 
0542 22 11 93 
               1   
922.  24.  
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, 
вул. Даргомижського, 3, м.Суми, Петрюченко 
Григорій Сергійович, 0542 36 32 93, 0542 36 32 84 
               1   
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923.  25.  
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13, 
вул. Іллінська, 9, м.Суми,Жмурко Ірина 
Володимирівна, 0542 22 15 09 
1               1   
924.  26.  
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17,  
просп.Михайла Лушпи,18, м.Суми, Авраменко 
Любов Михайлівна, 0542 32 53 30 
               1   
925.  27.  
Сумська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№18, вул. Леваневського, 8, м.Суми, Серпенінов 
Олександр Олексійович, 0542 25 70 20,  0542 25 02 
50 
1               2   
926.  28.  
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23,  
просп. Михайла Лушпи, 36, м.Суми, Педяш Наталія 
Олегівна,0542 32 48 32 
               1   
927.  29.  
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25,   
вул. Декабристів, 80,  м.Суми, Голуб Лідія 
Василівна, 0542 61 82 55 
1               1   
928.  30.  
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24, 
вул. Паризької Комуни, 20, м.Суми, Бондаренко 
Тетяна Миколаївна, 0542 36 50 21 
1               1   
929.  31.  
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26,  
вул. Охтирська, 21, м.Суми, Добрецька Валентина 
Олексіївна, 0542 33 03 49 
1               1   
930.  32.  
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29,  
вул. Заливна, 25, м.Суми,  0542 32 88 51,  0542 32 
88 30     
1               1   
931.  33.  
Дружбівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, вул.Кожедуба, 6, м.Дружба, 
Ямпільський район, Петруня Галина Миколаївна,  
05456 4 34 04 
      1          2  
932.  34.  
Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2, вул. Боженко, 58, смт Ямпіль, Ямпільський 
район, 05456 2 26 74 
1                1  
933.  35.  
Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1, вул.Першотравнева, 76, м.Путивль, Корнєва 
Тетяна Петрівна, 05442 5 23 91 
1                1  
934.  36.  
Октябрський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад,  вул.Пролетарська, 108, 
с.Октябрьське, Путивльський район, Князєва 
Валентина Михайлівна, 05442 6 22 35 
      1          3  
935.  37.  
Чупахівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, 
провулок Шкільний, 2, смт Чупахівка,  Охтирський 
1                2  
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район, Макарова Світлана Миколаївна, 05446 9 02 
66 
936.  38.  
Хухрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул.Леніна, 92, с.Хухра,  Охтирський район,  Бабич 
Анатолій Іванович,  05446 9 33 35 
1                1  
937.  39.  
Сонячненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул. Ластович, 33, с.Сонячне,  Охтирський район, 
Кульченко Олексій Іванович, 05446 9 62 86 
1                1  
938.  40.  
Височанський навчально - виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
нвчальний заклад, вул.Леніна, 40,  с.Високе,  
Охтирський район,  Часовських Ольга 
Володимирівна, 099 307 92 21 
                1  
939.  41.  
Успенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул.Шкільна, 1, с.Успенка, Буринський район, 
Качур Павло Іванович, 05454 6 74 82 
1               1   
940.  42.  
Середино-Будська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1, вул.Комуністична, 1, м.Середина-
Буда, Коваленко Олександр Іванович, 05451 7 13 76 
1                1  
941.  43.  
Середино-Будська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №2, вул.Карла-Лібкнехта, 44, м.Середина-
Буда, Ткаченко Василь Олександрович, 05451 7 10 
76 
                1  
942.  44.  
Мефодівський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад ", вул.Планова, 28, с.Мефедівка, 
Середино-Будський район, Кановець Василь 
Олексійович, 05451 7 44 32 
      1          1  
943.  45.  
Рожковицький навчально-виховний комплекс 
"загальноосвiтня школа I-III ступенiв - дошкiльний 
навчальний заклад", вул.Пушкiна, 95, с.Рожковичі, 
Середино-Будський район, Мітрохина Інна 
Василівна, 05451 7 42 18 
      1          1  
944.  46.  
Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №1, вул.Пушкіна, 15, м.Ромни, Судьїна 
Валентина Володимирівна, 05448 2 21 27,  05448 2 
41 97 
1                1  
945.  47.  
Попівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, вул. Гуденка, 2, с.Попівка, 
Конотопський район, Савела Ніна Миколаївна,  
05447 5 11 93 
                2  
946.  48.  Дубов'язівський навчально-виховний комплекс:                 2  
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спеціалізована школа І - ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, пл.Леніна, 3, смт Дубов'язівка, 
Конотопський район, Бохан Олена Григорівна, 
05447 5 23 94 
947.  49.  
Ковтунівський навчально-виховний комплекс 
загальноовітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, вул. Суворова, 4, с.Ковтунове, 
Шосткинський район, Линок Лариса 
Олександрівна, 05449 3 34 98 
      1          1  
948.  50.  
Конотопський навчально - виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний 
навчальний заклад, вул. Урицького, 10, м.Конотоп, 
Кушнаренко Наталія Миколаївна 
      1          2  
949.  51.  
Конотопська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів 
№2, вул. Виконкомівська, 12, м.Конотоп, 
Матвійчук Олена Борисівна, 05447 2 63 42,  05447 6 
63 11 
1                2  
950.  52.  
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№3, вул. Клубна, 150, м.Конотоп, Карпенко Ірина 
Михайлівна, 05447 3 16 68 
1                1  
951.  53.  
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№7 імені Григорія Гуляницького, вул. 
Конотопських партизан, 27, м.Конотоп, Пустовойт 
Сергій В'ячеславович, 05447 6 34 96 
1                1  
952.  54.  
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
9, вул. Сарнавська, 38, м.Конотоп, Бондар Світлана 
Михайлівна, 05447 6 75 09 
                2  
953.  55.  
Конотопська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№ 10, пр. Миру, 65, м. Конотоп, Горшеніна 
Світлана Павлівна, 05447 6 21 38, 05447 6 21 72 
                2  
954.  56.  
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 11, вул. Свободи, 8, м. Конотоп, Кашуба Тетяна 
Іванівна, 05447 9 24 14 
1                1  
955.  57.  
Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№5, вул.Миру, 32, м.Тростянець, Свірідова Олена 
Дмитрівна, 05458 5 37 54,  05458 5 15 81 
1                1  
956.  58.  
Тростянецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№4, провулок Шкільний, 1, м.Тростянець, Заїка 
Ольга Михайлівна, 05458 5 42 30 
1                1  
957.  59.  
Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№2, вул.Калініна, 15, м.Тростянець, Бурлака 
Світлана Миколаївна, 05458 5 13 87 
1                3  
958.  60.  Підлипненська загальноосвітня школа І-ІІІ                 1  
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ступенів, вул.Короленка, 18/А, с. Підлипне, 
Конотопський район, Щербина Віктор Борисович, 
05447 5 58 07 
959.  61.  
Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 
ступеня – дошкільний навчальний заклад  № 34», 
вул. Раскової, 130, м. Суми,  Шрамко Людмила 
Михайлівна, 0542 24 59 33 
                  
  Всього по області: 61 28  5    8   1   1/19 4  12 55  
                     
  18 Тернопільська область                   
960.  1.  
Бережанська обласна комунальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням 
трудового навчання, Бережани, вул. Руська, 12. 
Старко Михайло Васильович, 2-10-18 
1            10     1 
961.  2.  
Новосільський обласний навчально-виховний 
комплекс. Нове Село Підволочиського р., вул. 
Центральна,1. Комедна Дарія Йосипівна, 4-12-40 
            7      
962.  3.  
ДНЗ №2. м. Тернопіль, вул.Українки, 10а. 
Безкоровайна Надія Іванівна. 24-23-43 
            1      
963.  4.  
ДНЗ №5. Чортків, вул.Маньовського,5.Сисак 
Богдана Йосипівна 2-44-55 
   1         1      
964.  5.  
Тернопільска обласна комунальна спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат, Тернопіль, вул. 
Л.Українки, 9-а Смачило Іван Михайлович, 24-30-
62 
            1      
965.  6.  
Заліщицький обласний багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр, Заліщики, вул. 
Українська,68. Миронюк Богдан Степанович 2-12-
884 
            2      
966.  7.  
ДНЗ №8 Тернопіль, вул. гет.Виговського,5 Кравчук 
Зінаїда Степанівна, 53-79-66 
            1      
  Всього по області: 7 1   1         23     1 
                     
  19 Харківська область                   
967.  1.  
Балаклійська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 4 Балаклійської районної ради Харківської 
області, м. Балаклія, вул. Геологічна, 13, 
Засадченко Наталія Іванівна, 2-26-63 
1                               1   
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968.  2.  
Петрівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 
4 Балаклійської районної ради Харківської області, 
с. Петрівське, вул. Ханіна, 22, Назарько Юрій 
Андрійович, 7-12-15 
1                               1   
969.  3.  
Барвінківська гімназія №1 Барвінківської районної 
ради харківської області, 64701, м.Барвінкове, 
вул.50 років Радянської України, 80, директор 
Черний С.І., тел.4-20-93 
1                             1     
970.  4.  
Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 
Барвінківської районної ради Харківської області, 
64703, м.Барвінкове, вул.Червонозаводська,47, 
в.о.директора Рудьковська Н.В., тел. 4-11-10 
1                                   
971.  5.  
Гусарівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.Барвінківської районної ради Харківської 
області, 64780, с.Гусарівка, вул.Радянська,24, 
директор Чернік В.В., тел. 91-2-40 
1                             1     
972.  6.  
Курульський НВК І-ІІ ст. Барвінківської районної 
ради Харківської області, 64762, с.Курулька, 
вул.Миру,1 директор Єфремова Л.Г., тел.90-2-40 
1                             1     
973.  7.  
Зміївський   ліцей  № 1 Зміївської районної ради 
Харківської області імені двічі Героя Радянського 
Союзу З.К.Слюсаренка, Дударєва Л,і,тел.3-46-62 
                              3     
974.  8.  
Зміївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Зміївської районної ради Харківської області, 
Двигун Є.І.,3-19-64   
                            4     
975.  9.  
Шелудьківський ліцей Зміївської районної ради 
Харківської області, Кухлєєва К.В., 76-5-72   
                            1     
976.  10.  
Чемужівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  
Зміївської районної ради Харківської області, 
Марєєнкова Л.М.. 64-3-71   
                            1     
977.  11.  
Геніївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Зміївської районної ради Харківської області, 
Лозівець С.М.,76-2-47   
                            1     
978.  12.  
Бірківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
Зміївської районної ради Харківської 
області,Татарніков В..М. 78-2-36   
                            2     
979.  13.  
Благодатська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Зміївської районної ради Харківської області, 
Назаренко Т.І.,5-40-44   
                            1     
980.  14.  
Зміївський НВК 
Зміївської районної ради Харківської області, 
Ярема Т.В.67-2-33   
                            1     
981.  15.  Лиманська загальноосвітня школа                                1     
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І – ІІІ ступенів Зміївської районної ради 
Харківської області, Мацак Є.Л.,71-2-41 
982.  16.  
Таранівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Зміївської районної  ради 
Харківської  області, Дроботова В.І., 74-2-22   
                            1     
983.  17.  
Феськівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Золочівської районної державної адміністрації 
Харківської області; с.Феськи Золочівського 
району Харківської області; Вєтрова Наталія 
Володимирівна; (264)95-5-30  
1                             1     
984.  18.  
Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Золочівської районної державної 
адміністрації Харківської області; с.Олександрівка 
Золочівського району Харківської області; 
Дмитренко Микола Семенович; (264) 96-6-49 
1                         1         
985.  19.  
Ізюмська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№12 Ізюмської міської ради Харківської області,  
Рябенко Ірина Володимирівна, 2-13-44 
1                             1     
986.  20.  
Кегичівський ліцей, смт.Кегичівка,91, директор- 
Руденко Т.В., тел.05755-11-36 
1                               1   
987.  21.  
Вовківська ЗОШ  I-II cт. С.Вовківка, Кегичівського 
р-ну, Харківської обл., директор-Сафонова О.М., 
тел.05755-2-53-56 
1                               1   
988.  22.  
Курилівська ЗОШ І-ІІст. Куп'янської районної 
ради, с. Курилівка, вул. Білова, Канцевич Ніна 
Василівна, (057) 42-79-2-57 1 
                              1   
989.  23.  
Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла – 
садок) № 12 комбінованого типу Чугуївської 
міської ради Харківської області 
      1                             
990.  24.  
Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 
Чугуївської міської ради Харківської області,                                                          
2                                   
991.  25.  
Шевченківський ліцей Шевченківської районної 
ради Харківської області Харківська область смт. 
Шевченкове вул. Радянська , 24  63601 
Шмігельська Тетяна Вікторівн (0251) 51285  
1                               1   
992.  26.  
Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Шевченківської районної ради Харківської області 
Харківська область Шевченківський район 
с.Борівське вул. 40 – р Перемоги , 27  Чернов 
Віталій Олексійович 63661 (0251) 55740  
1                             1     
993.  27.  
Аркадівська загальноосвітня школа №1 І-ІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
1                               1   
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Шевченківський район с. Аркадівка вул. Миру, 25  
63612  Турянська Олена Миколаївна (0251) 54340 
994.  28.  
Красноградський навчально- виховний комплекс 
№2, Шокодько Іван Григорович, 7-19-45; Вул. 
Кірова, 57, м. Красноград Харківська область, 
63304 
            1         
  
            
995.  29.  
Красноградський навчально- виховний комплекс 
№3, Кашуба Григорій Миколайович, 7-29-56; Вул. 
Горького, 114, м. Красно град, Харківська область, 
63304 
            1                   2   
996.  30.  
Нововодолазька гімназія Нововодолазької районної 
ради Харківської області, 63200 
Харківська область, Нововодолазький район, смт 
Нова Водолага, вул. Дзержинського, 7, 
Шелковнікова Наталія Іванівна, (05740)  
4-30-23 
1                               1   
997.  31.  
Комунальний заклад «Богодухівський спеціальний 
навчально-виховний комплекс ” Харківської 
обласної ради, вул. Поповича 2, м. Богодухів, 
Харківська обл., 62103, Хованова Олена 
Анатоліївна, 3-41-43; 3-31-53 
                        5           
998.  32.  
Комунальний заклад "Сахновщинський навчально-
реабілітаційний центр" Харківської обласної ради, 
64501, вул.Шлях Леніна, 69, смт Сахновщина, 
Харківська область,  директор Саніна Ніна 
Василівна, тел. (05762)31806 
              1         17           
999.  33.  
Комунальний заклад «Спеціальний навчально-
виховний комплекс І-ІІ        ступенів № 2» 
Харківської обласної ради, 61093 м.Харків, пров. 
Карпівський, 21/23, Мельнікова Лариса 
Олександрівна, тел./факс 370-30-63   
          1           6           
1000.  34.  
Комунальний заклад «Зеленогайський спеціальний 
загальноосвітній навчально – виховний комплекс 
(дошкільний навчальний заклад – школа – інтернат 
І – ІІ ступенів)» Харківської обласної ради. 62460, 
Харківський р-н, обл., сел. Високий,  вул. 
Театральна,10, Е – mail:  Гога Василь 
Миколайович, (057) 746 45 43, (057) 746 45 33  
      1      2      
1001.  35.  
Білоколодязький навчально-виховний комплекс 
Вовчанської районної ради Харківської області,  
Терлюк Любов Миколаївна,  
5-11-53 
      1          1  
1002.  36.  Вовчансько-Хутірська загальноосвітня школа І-ІІІ 1               1   
531 
 
ступенів Вовчанської районної ради  Харківської 
області. Гужа Тетяна Іванівна 
9-13-42 
  Всього по області: 36 19   1   5 1     30 1  23 11  
                     
  20  Херсонська область                   
1003.  1.  
НВК ім.Шевченка м. Херсон, вул. Пугачова, 
101,Рудя М.Г.,263779 
      1      3      
1004.  2.  
Н.Каховська ЗОШ-інтернат I-IIIст.м .Нова Каховка, 
вул. Маяковського, 2,Павлова І.В.,432359 
1                  
1005.  3.  
Бериславська ЗОШ № 1 I-III ст. Носач С.В. Моб. 
0958740471 вул. Леніна 
               1   
1006.  4.  
Отрадокамянська ЗОШ I-III ст. Дорошко Л.І. 
Бериславський  р-н,  пров.Шкільний 17, Моб. 
0509777946 
1               1   
1007.  5.  
Брилівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
751143,Цюрупинський р-н, с. Брилівка, вул. 
Горького, 1, (055242) 55-8-80 Трухіна Людмила 
Євгенівна 
             1     
1008.  6.  
Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст. 
75110,Цюрупинський р-н,с. Козачі Лагері, вул. 
Шевченка, 44, (055242)5-77-67 
Дудченко Микола Іванович 
             1     
1009.  7.  
Новобериславська ЗОШ I-IIIст.Поспельніко Н.М. 
Бериславський р-н,  вул.Набережна 74, моб. 
0507265930 
               1   
1010.  8.  
Костирська ЗОШ I-III ст. Бериславський р-
н,с.Костирка, вул.1 травня-49,Синєльніков 
М.Г.,моб. 0955950515 
               1   
1011.  9.  
Нижньосірогозька ЗОШ І-ІІІ ступенів, смт. Нижні 
Сірогози,вул. Височина, 6, Ковальчук Л.В., р.2-12-
36 
                3  
1012.  10.  
Горностаївська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. ім. Героя 
Радянського Союзу Цвіка С.С., смт. Горностаївка, 
вул. Леніна,141 т.р .4-14-64, Кочмарук Н.Б. 
             2     
1013.  11.  
Горностаївська ЗОШ №2 І-ІІІ ст. смт. Горностаївка, 
вул. Першотравнева, 158, т.р. 4-12-58 Яворський 
О.О. 
             3     
1014.  12.  
Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
1Великолепетиського району Великолепетиської 
селищної ради вул. Куйбишева, 18, Кубатко Т. В. 
             1     
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тел. 2-23-88 
1015.  13.  
Рубанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Великолепетиського району Рубанівської сільської 
ради вул Шкільна. 1 Стасенко В. І. тел. 2-53-18 
            1      
1016.  14.  
Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
2Великолепетиського району Великолепетиської 
селищної ради вул. Крупської, 1 Карпачова Г. Г., 
тел 2-15-98 
            1      
1017.  15.  
Каланчацька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів 
ім.Н.К.Крупської Каланчацької районної ради 
Херсонської області, 75800, вул. Крупської, 1. 
Пономарьова Оксана Борисівна, т. 0553032133 
                1  
1018.  16.  
Чаплинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
Чаплинської районної ради.Херсонської обл, 
Марчук Ірина Павлівна, 0950102490, Херсонська 
область, Чаплинський район, смт. Чаплинка, 
вул.Леніна , 56 
            2    4  
1019.  17.  
Хрестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Чаплинської районної ради Херсонської області, 
Вишневецька Світлана 
Миколаївна,0505278508,Херсонська область, 
Чаплинський район, село Хрестівка, вул. Шкільна, 
12 
            2      
1020.  18.  
Станіславська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. О. Голобородька  
Білозерський р-н, с.Станісла вул. Леніна 35 Ференц 
Діна Василівна 53159 
                1  
1021.  19.  
Музиківська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський р-н,с 
.Музиківка вул. Перемоги,12   Гричун Неля 
Володимирівна  33235 
             1     
1022.  20.  
Чорнобаївський НВК,  Білозерський р-н,с. 
Чорнобаївка, вул. Галицька, 21 Луценко Анатолій 
Григорович 396021 
             1     
1023.  21.  
Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський р-н, с. 
Токарівка, вул. Придніпровська, 84 В Похила 
Любов Сергіївна 42671 
                  
1024.  22.  
Кам'янский НВК "ЗОШ І-ІІІ ст-ДНЗ" 74830, 
Каховський р-н, с. Кам’янка, вул. Кооперативна, 1, 
МАЛИШЕНКО Лариса Олександрівна, 94-4-33 
      1         1   
1025.  23.  
Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ №1 , 74822,   
Каховський р-н, смт. Любимівка, вул. Крупської, 
НЕЧПАЛ Раїса Миколаївна,  
                2  
1026.  24.  
Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ №2 , 74822,  
Каховський р-н, смт. Любимівка,  вул. Колгоспна, 
      1          3  
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ПОЛОВИННИК Ольга Леонідівна, 29-1-51 
1027.  25.  
Тавричанський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст-ДНЗ", 74862,  
Каховський р-н,  с. Тавричанка, вул. 40 років 
Перемоги, МЄШКОВА Тамара Василівна, 91-1-15,  
      1         1   
1028.  26.  
Малокопанівська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Малі 
Копані, вул. Гагаріна, 7 Директор Курман Л.О. Тел. 
05539 31430 
             3     
1029.  27.  
Збурївська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  Херсонська обл., 
Голопристанський р-н., с. Збурївка, вул.  Леніна, 18  
Директор Бюрюкова О.О. Тел. 05539 49219 
1             2     
1030.  28.  
Таврійська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  Херсонська обл., 
Голопристанський р-н., с. Таврійське, вул. Лісова, 
71  Директор Костюк О.В. Тел. 05539 43264 
1             1     
1031.  29.  
Новозбурївська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Нова 
Збурївка, вул. Леніна, 147  Директор Марсак Л.Г. 
Тел. 05539 47586 
1               1   
1032.  30.  
Круглоозерська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  Херсонська 
обл., Голопристанський р-н., с. Круглоозерка, вул. 
Шкільна, 35  Директор Свиридов Л.М. Тел. 05539 
48130 
1               1   
1033.  31.  
Таврійська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  Херсонська обл., 
Голопристанський р-н., с. Таврійське, вул. Лісова, 
71  Директор Костюк О.В. Тел. 05539 43264 
1               1   
1034.  32.  
Чулаківська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  Херсонська 
обл., Голопристанський р-н., с. Чулаківка, вул. 
Заїки, 15  Директор Воробйова О.М. Тел. 05539 
43516 
             3  1   
1035.  33.  
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№4 Херсонської міської ради, вул.К.Хітагурова, 59, 
37-28-97, Місюченко С.І. 
            7      
1036.  34.  
Херсонська загальноосвітня школа  І ступеня № 25, 
Херсонської міської ради 73000 вул.Леніна,11 ,46-
05-34, 22-33-71 Бикова Тетяна Борисівна 
            4      
1037.  35.  
Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 26 
Херсонської міської ради, смт.Комишани вул. 
Радянська,60 43-87-19, Чорноус Н.В. 
            2      
1038.  36.  
Херсонська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ст. № 34 
Херсонської міської ради вул.. Червонофл., 32, 46-
05-63 Карпенко Олена Йосипівна 
1            1      
1039.  37.  
Херсонський загальноосвітній  навчально-
виховний комплекс № 48 Херсонської міської ради 
      1      2      
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73025 вул. 28 Армії, 14, 35-27-94 
Білоус Г.С. 
1040.  38.  
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 55 
Херсонської міської ради вул. Лавреньова, 9-б, 29-
14-60 29-21-83 (пр.) Печена Г.П. 
1            6      
1041.  39.  
Херсонський  спеціальний дитячий садок № 8 
Херсонської міської ради вул. Айвазовського, 3-
а,51-88-83 Чурай Алла Леонідівна 
  1          2      
1042.  40.  
Херсонський ясла-садок комбінованого типу № 9 
для дітей з вадами мови Херсонської міської ради 
вул. Кутузова, 6, 33-84-43 Мангуплі 
Галина Іванівна 
            1      
1043.  41.  
Херсонський ясла-садок № 34 Херсонської міської 
ради вул. Мира, 23-а, 51-79-53 Степанова Галина 
Леонідівна 
   1         1      
1044.  42.  
Херсонський ясла-садок  комбінованого типу № 36 
для дітей з вадами мови Херсонської міської ради, 
вул. М.Куліша, 7, 29-08-68, 29-16-51, Афтенюк Л.І. 
            1      
1045.  43.  
Херсонський ясла-садок № 38 комбінованого типу 
з групами ІПК  Херсонської міської ради 
вул. Ілліча, 76-а, 38-09-35 38-09-31 Катєчкіна 
Тетяна Миколаївна 
   1         2      
1046.  44.  
Херсонський ясла-садок № 39 комбінованого типу 
для дітей з вадами мови Херсонської міської ради 
вул. Покришева, 59, 33-17-52 Шестакова Тамара 
Григорівна 
   1         4      
1047.  45.  
Херсонський ясла — садок компенсуючого типу — 
центр розвитку дитини №60 Херсонської міської 
ради, вул. Лавреньова, буд. 9- а, Вороніна Марина 
Василівна, тел. 29 — 42 — 03 
    1        3      
1048.  46.  
Ясла-сад № 14 «Колосок» , м.Генічеськ, 
вул.Молодіжна, 42, Добровольська Лідія 
Вікторівна, (05534)3-61-57 
            1      
1049.  47.  
Партизанська ЗОШ, Геніченський р-н,с.Партизани, 
вул. Петровського 9, Зінченко Лілія Сергіївна, 
(05534)6-04-18 
             1     
1050.  48.  
Генічеська ЗОШ №4, вул. К.Маркса,5, Семенов 
Анатолій Олександрович, (05534) 3-24-09 
             1     
1051.  49.  
Плавська ЗОШ, Геніченський р-н,с. Плавське, 
вул.Леніна,1, Чендєва Галина Вікторівна, 
(05534)53-1-21 
             1     
1052.  50.  
Новоолексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1, Геніченський р-
             1     
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н,с.Новоолексіївка,вул.30 років Жовтня,25, 
Люманов Ленур Ізмаілович, (05534) 51-3-30 
1053.  51.  
Новоолексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2, Геніченський р-
н,Новоолексіївка,вул.Червонопрапорна,17/а, 
Семенова Галина Пилипівна, (05534) 51-1-50 
             1     
1054.  52.  
Новодмитрівська ЗОШ, Геніченський р-
н,с.Новодмитрівка, вул. Миру,33, Скобля Алла 
Миколаївна, (05534) 63-1-67 
             1     
1055.  53.  
Фрунзенська ЗОШ,Геніченський р-н, с.Фрунзе,вул. 
Шкільна,20, Скрипник Лариса Миколаївна, (05534) 
69-4-74 
             1     
1056.  54.  
Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ ступенів ,ДНЗ 
,м. Цюрупинськ, вул. Пролетарська, 28,Івашкова 
А.В.,23605 
            7      
1057.  55.  
Старозбуріївська санаторна ЗОШ-
інтернат,Голопристанський р-н,с.С.Збур"ївка, 
вул.Лісна 2-в,Тонка О.В.,0239-39-210 
         1   1      
1058.  56.  
Херсонська ЗОШ I-III 
ст.№13,Херсон,вул.Старостіна-19,Перегняк Ганна 
Євгенівна,22-54-68 
1             1     
1059.  57.  
Цюрупинська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст.  №2, 
75100, м. Цюрупинськ, вул. Комунарів, 45, (055242) 
7-16-52 Сидоренко Ігор Леонідович 
             1     
1060.  58.  
Раденська ЗОШ,Цюрупинського р-ну,вул.Гагаріна -
1,Шейко Катерина Михайлівна,(05542)52533 
1             1     
1061.  59.  
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№4 Херсонської міської ради, Херсон, 
вул.К.Хітагурова, 59, 37-28-97, Місюченко С.І. 
1                  
  Всього по області: 59 12  1 3 1  5   1   54 29  10 14  
                     
  21 Хмельницька область                   
1062.  1.  
Ямпільська  спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат Хмельницької обласної ради, Білогірський 
р-н,смт. Ямпіль, вул.Леніна, 30, Рудь Олена 
Володимирівна, тел.03841-9-32-67,                  
03841-9-33-64 
    1                               
1063.  2.  
Соколівська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат  Хмельницької обласної ради, 
Ярмолинецький р-н, с.Соколівка, вул.Шкільна, 3, 
Леськів Олена Миколаївна, тел.03853-2-54-37 
    1                               
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1064.  3.  
Солобковецька спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат Хмельницької обласної ради,  
Ярмолинецький р-н, с.Солобківці, вул.Леніна, 34, 
Гаман Алла Миколаївна, тел.03853-2-94-24 
    1                               
1065.  4.  Адампільська ЗОШ І-ІІІ ст., Старосинявський р-н 1                         1         
1066.  5.  Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 6, м. Славута 1                         1         
1067.  6.  
Кам'янець-Подільська ЗОШ № 2, 
вул.Кн.Коріатовичів 2, Кирик Олег Миколайович, 
тел.03849-5-17-46 
1                         3         
1068.  7.  
Кам'янець-Подільський НВК № 3, вул.Панівецька, 
11, Токар Оксана Володимирівна, тел.0-3849-5-16-
80 
            1             3         
1069.  8.  
Кам'янець-Подільська ЗОШ №6, вул.Молодіжна, 5, 
Остафійчук Тетяна Володимирівна, тел.0-3849-7-
10-90 
1                         3         
1070.  9.  
Кам'янець-Подільська ЗОШ №7, вул.Жукова, 27, 
Лаврусевич Олег Анатолійович, тел. 0-3849-4-11-00 
1                         1         
1071.  10.  
Кам'янець-Подільська ЗОШ № 11, вул.Козицького 
27б, Безручко Ніна Кирилівна, тел. 0-3849-9-49-35 
1                         2         
1072.  11.  
Кам'янець-Подільська ЗОШ №12, 
вул.Будівельників, 19, Язвінська Тетяна Леонтівна, 
тел. 038-49-3-89-11 
1                         3         
1073.  12.  
Кам'янець-Подільський НВК №16, 
вул.Північна,102, тел. 038-49-5-17-14 
            1             3         
1074.  13.  
Кам'янець-Подільський ДНЗ №1, вул.Ориніське 
шоссе, 27, Мазур Ірина Володимирівна, тел. 038-
49-2-74-30 
                          2         
1075.  14.  
Кам'янець-Подільський ДНЗ №20, вул.Гагаріна, 30, 
Конфітовська Світлана Іванівна, тел.038-49-9-18-07 
                          3         
1076.  15.  
Кам'янець-Подільський ДНЗ №22, вул.Молодіжна, 
21, Довгопол Ольга Юріївна, тел.038-49-7-10-96 
                          1         
1077.  16.  
Баглаївський ДНЗ "Лісовичок", 
Старокостянтинівський р-н 
                          1         
1078.  17.  Понінківська ЗОШ І-ІІ ст. №1, Полонський р-н 1                         1         
  Всього по області: 17 8   3       2             28        
                     
  22 Черкаська область                   
1079.  1.  
м. К. Шевченківський вул Кірова 75 Бондаренко 
Олександр Георгійович 0671680889 
  1          9     1 
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1080.  2.  
м. Шпола вул 40 р Перемоги 2 Вербівський Віталій 
Дмитрович 0677168758 
  1          9     1 
1081.  3.  
м. Черкаси пров Південний 18 Мацнєва Інна 
Василівна 0472 640033 
  1          4      
  Всього по області: 3   1          22     2 
                     
  23 Чернівецька область                   
1082.  1.  
Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2, м.Хотин, вул. А.Борулі, 8, Дідич Гнат 
Миколайович, (231) 2-16-10 
  1          8     1 
1083.  2.  
Карапчівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат,Глибоцький район с. Карапчів, вул. 
Паркова, 1,  Кирилюк Марія Василівна, (234)4-04-
74 
  1          4      
1084.  3.  
Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2, м. Чернівці, вул. Гете. 1, Ткачук 
Наталія Василівна, (0372) 52-67-36 
  1          6     1 
1085.  4.  
Заставнівська ЗОШ І-ІІІ ст., м. Заставна, вул. 
Незалежності, 112А, Бачинська Надія Анатоліївна,  
(237) 2-25-31 
1             1     
1086.  5.  
Зеленогайській  ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицького 
району, с.Зелений Гай, Ткач Оксана Василівна, 
(233) 6-42-40 
1             1     
1087.  6.  
Динівецький НВК, Новоселицького району, с. 
Динівці, вул. Головна, 3, Чубрей Валентина 
Георгіївна, (233) 7-24-88 
      1       1     
1088.  7.  
Костичанська ЗОШ І-ІІІ ст., Новоселицького 
району, с. Костичани, Мунтян Неля Серафимівна, 
(233) 3-32-40 
1             1     
1089.  8.  
Подвірненська ЗОШ І-ІІІ ст., Новоселицького 
району, с. Подвірне, Довбуш Руслана Валеріївна, 
(233) 5-52-90 
1             2     
1090.  9.  
Сербичанський НВК,  Сокирянського району, с. 
Сербичани, Ладан Алла Дмитрівна, (239) 5-16-36 
      1       1     
1091.  10.  
Коболчинський ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського 
району, с. Коболчин, Ткач Лариса Михайлівна, 
(239) 2-92-33 
1             2     
1092.  11.  
Романковецька гімназія,  Сокирянського району, с. 
Романківці, Степаненко Валерій Михайлович, (239) 
4-11-91 
1             3     
1093.  12.  Сокирянська гімназія, м. Сокиряни, вул. Ватутіна, 1             1     
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17, Махіборода Джульєтта Василівна, (239) 2-12-04 
1094.  13.  
Гвіздівецька ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського району, 
с. Гвіздівці, Король Марина Анатоліївна, (239) 5-
33-18 
1             2     
1095.  14.  
Шишківецька ЗОШ І-ІІІ  ст., Сокирянського 
району, с.Шишківці, Бужак Віктор Васильович, 
(239) 4-91-40 
1             1     
1096.  15.  
Ломачинецька ЗОШ І-ІІІ  ст., Сокирянського 
району, с.Ломачинціці, Концаренко Вікторія 
Віталіївна, (239) 5-83-43 
1             1     
1097.  16.  
Братанівський НВК, Сокирянського району, 
с.Братанівка, Левентир Людмила Іванівна, (239) 4-
44-02 
      1       1     
1098.  17.  
Грубнянська ЗОШ І-ІІІ  ст., Сокирянського району, 
с.Грубна, Тарасова Ірина Прокопівна, (239) 4-74-40 
1             1     
1099.  18.  
Зеленогайська  ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицького 
району, с.Зелений Гай, Ткач Оксана Василівна, 
(233) 6-42-40 
1             1     
1100.  19.  
Радгоспівкський НВК, Герцаївського району, 
с.Радгоспівка, Олійник Драгош Олександрович, 
(0240) 3-73-34 
      1       2     
1101.  20.  
Молницька ЗОШ І-ІІІ ст. Герцаївського району, с. 
Молниця, Житарашу Дмитро Дмитрович, (240) 3-
33-10 
1             2     
1102.  21.  
Острицька ЗОШ І-ІІІ ст. Герцаївського району, с. 
Остриця, Швець Анатолій Федорович, (240) 3-64-
60 
1             1     
1103.  22.  
Петрашівська ЗОШ І-ІІІ ст. Герцаївського району, 
с. Петрашівка, Лункаш Василь Дмитрович, (240) 2-
83-47 
1             3     
1104.  23.  
Новодністровська ЗОШ І ст. м. Новодністровськ, 
м/р-н. "Сонячний", Сливка Алла Іванівна, (241) 3-
16-55 
1             6     
1105.  24.  
Новодністровська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. м. 
Новодністровськ, м/р-н. "Діброва", Серевко Тарас 
Андрійович, (241) 3-11-46 
1             2     
1106.  25.  
Лашківська ЗНЗ І-ІІІ ст. Кіцманського району , с. 
Лашківка, Руснак Іван Васильович,  (236) 3-22-93 
1             1     
1107.  26.  
Кельменецький ліцеї, смт. Кельменці, пл. 
Центральна, 5, Равлюк Лариса Віталіївна  (232) 2-
19-89 
1             4     
1108.  27.  Мошанецька ЗОШ І-ІІ ст,Кельменецького району, 1             1     
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с. Мошанець, вул. Бернівська, 16, Коржук Віра 
Зотіївна,   (232) 3-77-23 
1109.  28.  
Перковецький НВК, Кельменецького району, с. 
Перківці, вул. ІЦентральна, 5, Герасимчук Клавдія 
Костянтинівна,   (232) 4-42-91 
      1       1     
1110.  29.  
Вороновицький НВК, Кельменецького району, с. 
Вороновиця, вул. Прибережна, 61, Польська Ірена 
Пилипівна,   (232) 3-63-72 
      1       1     
1111.  30.  
Ленковецький НВК, Кельменецького району, с. 
Ленківці, вул.Шкільна, 20, Серній Сергій 
Антоновимч,   (232) 2-73-18 
      1       1     
1112.  31.  
Сторожинецька школа-інтернат І-ІІІ ст., м. 
Сторожинець, вул. О.Кобилянської, 25, 
Качановський Сергій Григорович, (235) 2-22-62 
1             1     
1113.  32.  
Банило-Підгірнівська гімназія , Сторожинецький 
район, с.Банилів Підгірний, Червоняк Галина 
Євгенівна, (235) 5-33-75 
1             1     
1114.  33.  
Верхньо-Петровецька І-ІІІ ст., №1, 
Сторожинецький район, с.Верхні Петрівці, 
Грижинку Іван Георгійович, (235) 3-22-95 
1             1     
1115.  34.  
Давидівська ЗОШ І-ІІ ст.,  Сторожинецький район, 
с.Давидівка, Семенгюк Марія Миколаївна, (235) 4-
82-56 
1             1     
  Всього по області: 34 24  3    7      18 49    2 
                     
  24 Чернігівська область                   
1116.  1.  
Комунальний заклад обласної ради «Прилуцький 
навчально-реабілітаційний центр».;17507, 
м.Прилуки,вул.Богунська,1-а.; Гусаченко Світлана 
Володимирівна; т. (237) 5-31-12 
       1     2      
1117.  2.  
Городнянська загальноосвітня школа-інтернат I-III 
ст.; 15100,м.Городня,вул.Піонерська,21.; Остронос 
Анатолій Степанович; т. (245) 2-11-59 
1            5      
1118.  3.  
Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат I -III 
ст.; 14010,м.Чернігів,вул.Гагаріна,50.; Смаль 
Володимир Іванович;           т. (046) 64-94-12 
1            2      
1119.  4.  
Чернігівська загальноосвітня школа I-III ст. № 5.; 
14034,м.Чернігів,вул.Соснова,23-а.; Юрченко 
Олександр Павлович; т. (0462)3-36-70 
1            4      
1120.  5.  
Чернігівська загальноосвітня школа I-III ст. № 24.; 
14014, м.Чернігів,вул.Толстого,148.; Доман Юрій 
1            4 1     
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Вікторович;                         т. (0462) 4-80-72 
1121.  6.  
Чернігівська загальноосвітня школа I-III ст. № 30.; 
14030, м.Чернігів, вул.50 років СРСР,14.; Скорко 
Олена Анатоліївна; т. (0462) 3-80-08 
1            4 1     
1122.  7.  
Чернігівська загальноосвітня школа I-III ст. № 33.; 
14029, м. Чернігів, проспект Миру,207-б.; Лесун 
Лариса Володимирівна;                          т. (0462) 5-
35-10 
1            5      
1123.  8.  
Борзнянська загальноосвітня школа I-III ст ім. 
Христини Алчевської; 16400 м. Борзна,  Богдана 
Хмельницького, 3; Москаленко Зінаїда Федорівна; 
т. (253) 21690 
1             1     
1124.  9.  
Іржавецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ; 16732 
Ічнянський район с.Іржавець, Леніна, 65; Рубашка 
Світлана Василівна; т. (04633)27341 
1             1     
1125.  10.  
Куликівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 
16300 смт Куликівка, Шевченка, 4; Труш Ольга 
Миколаївна; т. (04643)21208 
1             1     
1126.  11.  
Новгород-Сіверський навчально-виховний 
комплекс "дошкільний навчальний заклад-
загальноосвітній навчальний заклад" І ступеня 
"Дзвіночок"; 16000 м.Новгород-Сіверський, 
Чкалова 9 А ; Шинкаренко Валерій Іванович; т. 
(04658)21589 
      1       2     
1127.  12.  
Носівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ; 
17100 м.Носівка, Центральна, 25; Дубовик Світлана 
Едуардівна; т. (04642)2-10-30 
1             1     
1128.  13.  
Сосницька гімназія імені Олександра Петровича 
Довженка; 16100 смт Сосниця, Поспект Гагаріна, 
22-А; Чепурна Тамара Володимирівна; т. (04655)2-
17-41 
1             1     
1129.  14.  
Загребельське об'єднання "загальноосвітня школа І 
ступеня - дошкільний навчальний заклад"; 16104 
Сосницький район, с.Загребелля, Шевченка, 40;  
Адаменко Любов Григорівна; т. ((04655))20232 
      1       1     
1130.  15.  
Хмільницький НВК ;Чернігівський район с. 
Хмільниця; 
      1       1     
1131.  16.  
Киїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ; 
Чернігівський район, с.Киїнка, Перемоги, 11; 
Дудчина Тетяна Василівна; т. (0462)68-02-87 
1             1     
1132.  17.  
Щорська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №2; 
15200 м.Щорс, Леніна, 21; Бут Наталія Іванівна; т. 
(254) 2-03-82 
1             1     
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1133.  18.  
Прилуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№ 9;  
м.Прилуки, пров. Фізкультурника, 24; Симоненко 
Наталія Петрівна; т.   (04637)53211 
1             1     
1134.  19.  
Навчально-виховний комплекс; 15200 м. Щорс пр. 
Гастело, 3, Мельник Андрій Юрійович; т. (254) 2-
17-06 
      1        1    
1135.  20.  
Дошкільний навчальний навчальний заклад № 4; 
14032 м. Чернігів, вул. Пухова, 134; Луговська 
Олена Миколаївна; т. (0462) 95-29-33 
   1         1      
1136.  21.  
Дошкільний навчальний навчальний заклад № 32; 
14005 м. Чернігів вул. Богунського, 27; Залеська 
Галина Володимирівна; т. (0462) 77-51-67 
   1         1      
1137.  22.  
Дошкільний навчальний навчальний заклад №36; 
14013 м. Чернігів, вул. Молодшого 32 а; Ярмоленко 
Тетьяна Петрівна; т. (04622) 3-01-91 
   1         1      
1138.  23.  
Дошкільний навчальний заклад №  37; 14017 м. 
Чернігів, вул. Островського, 37; Середа Тетьяна 
Валеріївна; т. (04622) 4-45-29 
   1         1      
1139.  24.  
Дошкільний навчальний заклад № 39; 14027 м. 
Чернігів, вул. Рокоссовського, 31; Шатовкіна 
Валентина Констянтинівна; т. (04622) 3-41-30 
   1         1      
1140.  25.  
Дошкільний навчальний заклад № 57; 14010 м. 
Чернігів, вул. Харківська 5; Лавриненко Лариса 
Олексіївна; т. (0462) 60-96-34 
   1         1      
1141.  26.  
Дошкільний навчальний заклад № 62; 14029 м. 
Чернігів, вул Матросова, 13А; Неговська Ірина 
василівна; т. (04622) 5-37-10 
   1         1      
1142.  27.  
Дошкільний навчальний заклад № 70; 14027; м. 
Чернігів, Космонавтів 4Б;   Байрак Марія Олегівна; 
т. (04622) 35114 
   1         1      
1143.  28.  
Дошкільний навчальний заклад № 77; 14030 м. 
Чернігів, вул Одинцова, 25; Мягка Гєльвіна 
вікторівна; т. (04622) 3-70-80 
   1         1      
1144.  29.  
Дошкільний навчальний навчальний заклад №2; 
14001 м. Чернігів, вул. Ціолковського, 6; Бакуменко 
Ганна Вікторівна; т. (0462) 66-74-3 
   1         1      
  Всього по області: 29 14   10   4 1     36 14 1    
                     
  25 Місто Київ                   
1145.  1.  
Дошкільний навчальний заклад комбінованого 
типу №285                   пр-т Акад. Глушкова 41Б,                     
      1                 1           
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тел. 526-71-66                                       директор 
Доленко Ірина Анатоліївна 
1146.  2.  
Дошкільний навчальний заклад комбінованого 
типу №640            вулиця Якубовського, 2 тел. 250-
60-89 директор Комаревич Світлана Давидівна 
      1                 1           
1147.  3.  
Дошкільний навчальний заклад № 99 зі 
спеціальною групою для дітей з затримкою 
психічного розвитку.                Пр. Поліський, 5/1                                          
Мошкович Антоніна Іванівна                      567-88-
22 
1                 1           
1148.  4.  
Навчальний заклад № 779 (Горобинка) із 
спеціальними групами для дітей із затримкою 
психічного розвитку та розумово відсталих дітей.                              
Вул. Тростянецька, 7-Б                                   
Ніколенко Ірина Анатоліївна                      563-01-14 
1                    1           
1149.  5.  
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 12                                                     
вул. Харківське шосе, 121/3                        
Пілюченко Світлана Іргашівна                      564-44-
07      
    1                   7         1 
1150.  6.  
ДНЗ № 569 компенсуючого типу для дітей з вадами 
розвитку інтелекту Деснянського району міста 
Києва            вул.Матеюка 15-А                        
Кравченко Світлана Михайлівна                   513-20-
59 
1                   3           
1151.  7.  
ДНЗ№ 801 вул. Райдужна, 4б тел. 542-59-01 
Тростянська Валентина Павлівна 
    1                   10           
1152.  8.  
Спеціальна школа-інтернат  № 25                                         
вул. Червонофлотська, 25                                               
тел.401-94-51 , Коломієць Олена Григорівна 
  1                 9           
1153.  9.  
Спеціальна школа-інтернат  № 26                                            
бул. Перова, 1                                                              
тел.542-33-59    Павлюченко Ольга Миколаївна 
1               6         1 
1154.  10.  
ЗОШ №68, вул. Білицька 41\43, директор 
Гавритенко Анна Анатоліївна телю434-81-55 
                        2 3         
1155.  11.  
ДБ "Малятко", Вул. Білицька 14, директор 
Литвиненко Лідія Семенівна тел. 430-11-19 
                        5           
1156.  12.  
ЗОШ №242 , пр-т Правди 64-г, директор Атружби 
Світлана Іванівна тел.433-57-59 
                          1         
1157.  13.  
Дошкільний навчальний заклад №654, вул. 
Виборзька, 51/53,              Гончарова Вікторія 
Миколаївна,           457-94-15;   457-65-53 
      1                 2           
1158.  14.  
ЗНЗ № 231 вул.Богатирська 2-б , Маматказін 
Ігор Валіджанович,      413-44- 87 
1                         7         
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1159.  15.  
Спеціальна загальноосвітня школа - інтернат  №17, 
вул. Ушинського, 15.   Остапенко Лариса Іванівна,   
242-09-97;   242-09-96 
    1                   5         1 
1160.  16.  
ДНЗ№ 159 Вул. Житкова, 7-б, Кривко Вікторія 
Вікторівна 440-55-55 
      1                 1           
1161.  17.  
СШ № 28 вул. Б. Житкова, 7-б, Охріменко Наталія 
Миколаївна, 440-51-55 
1                         1         
  Всього по місту: 17 4   6 4                 54 12       3 
                     
  Всього по Україні: 1161 647 4 77 173 2 4 127 23 4 2  9 1007 515 27 390 438 39 
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РЕСУРСИ медичних послуг  
 для дітей з затримкою психічного розвитку в Україні 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 
         
  01 Вінницька область       
         
  02 Волинська область       
         
  03 Дніпропетровська область       
         
  04 Донецька область       
         
  05 Житомирська область       
1.  1.  
Житомирский обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 
піклування батьків,  м. Житомир, вул. Корабельна, 8, тел. (0412) 48-33-90, 48-34-21, керівник Урсуленко С. В. 
 1     
  Всього по області: 1  1     
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  06 Закарпатська область       
2.  1.  
Обласний будинок дитини Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА відділення психолого-медико-
педагогічної реабілітації м. Свалява, вул. Б. Хмельницького, 1. Керівник - Бейреш В.М.     
1    
  Всього по області: 1   1    
         
  07 Запорізька область       
         
  08 Івано-Франківська область       
         
  09 Київська область       
         
  10 Кіровоградська область       
         
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
      
         
  12 Львівська область       
3.  1.  Львівський будинок дитини №1 79012, м. Львів, вул. Комаринця, 2 Лігостаєва А.Г. 238-52-19, 238-52-82      1  
4.  2.  Львівський будинок дитини №2 79057, м. Львів, вул. Антоновича, 2 Павлик М.А. 238-62-40, 237-39-33      1  
5.  3.  Львівський дитячий дошкільний будинок №1 79045, м. Львів, вул. Таджицька, 21 Чернік М.С. 271-22-08       1 
  Всього по області: 3     2 1 
         
  
13 Миколаївська область 
Дані не надано 
      
         
  
14 Одеська область 
Дані не надано 
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  15 Полтавська область       
         
  16 Рівненська область       
         
  17 Сумська область       
         
  18 Тернопільська область       
         
  19 Харківська область       
6.  1.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний спеціалізований будинок дитини "Зелений гай" Харківська 
обл., Харьківський район, с. Високий, вул.Фрунзе, 11. Титаренко Ігор Олександрович 057 746 46 51      1  
7.  2.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №1 м. Харків, вул. Рибалка,9 Марабян Роман 
Володимирович, 057 392 30 63   
   1  
8.  3.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №2 м. Харків, вул. Кузнечна,1 Чистіліна 
Олена Юріївна, 057 340 21 34   
   1  
9.  4.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №3 м. Харків, вул.Корчагінців, 44, Скульська 
Тамара Андріївна, 057 711 21 62   
   1  
  Всього по області: 4     4  
         
  20 Херсонська область       
10.  1.  Херсонський обласний Будинок дитини ,м. Херсон, вул. І. Кулика, 149-а,Карчевич Т.Є.35-32-48      1 
  Всього по області: 1      1 
         
  21 Хмельницька область       
         
  22 Черкаська область       
         
  23 Чернівецька область       
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  24 Чернігівська область       
11.  1.  
Громадська організація «Реабілітаційний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження»; 
м. Чернігів, вул. Доценка, 34; Пасічник Василь Іванович; т. 0462-95-22-26     
1    
12.  2.  
Прилуцький обласний будинок дитини «Надія»; 17500, м. Прилуки, вул. Богунська, 2а; Ющенко Надія 
Іванівна; т. (237) 5-33-77     
 1   
  Всього по області: 2   1 1   
         
  25 Місто Київ       
13.  1.  
Київський центральний міський психоневрологічний диспансер, вул. Смоленська 8, Волжева Наталія 
Борисівна, 456-02-76 
     1 
  Всього по місту: 1      1 
         
  Всього по Україні: 13  1 2 1 6 3 
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РЕСУРСИ соціальних послуг  
для дітей з затримкою психічного розвитку в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
  01 Вінницька область        
          
  02 Волинська область        
          
  03 Дніпропетровська область        
          
  04 Донецька область        
1.  1.  
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (для дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах), вул. Свободи 104, м. Красний Лиман Донецької області, Шевченко Юлія 
Вікторівна, 4-24-56         
1   
  Всього по області: 1     1   
          
  05 Житомирська область        
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  06 Закарпатська область        
          
  07 Запорізька область        
          
  08 Івано-Франківська область        
          
  09 Київська область        
          
  
10 Кіровоградська область 
Дані не надано 
       
          
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
       
          
  12 Львівська область        
          
  
13 Миколаївська область 
Дані не надано 
       
          
  
14 Одеська область 
Дані не надано 
       
          
  15 Полтавська область        
          
  16 Рівненська область        
          
  17 Сумська область        
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  18 Тернопільська область        
          
  19 Харківська область        
          
  20 Херсонська область        
          
  21 Хмельницька область        
          
  22 Черкаська область        
          
  23 Чернівецька область        
          
  24 Чернігівська область        
2.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко Світлана 
Віталіївна;           т. 04631-5-42-36 
    1   
3.  2.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь 
Григорович;             т. 04637-3-85-00 
    1   
4.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук Людмила 
Дмитрівна; т.04646-4-17-36 
    1   
5.  4.  
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; , 
м. Корюківка,вул. Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;               т. 04657-2-26-27 
     1  
  Всього по області: 4     3 1  
          
  25 Місто Київ        
          
  Всього по Україні: 5     4 1  
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 РЕСУРСИ підтримки родин,  
які виховують дітей з затримкою психічного розвитку в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
  01 Вінницька область         
           
  02 Волинська область         
           
  03 Дніпропетровська область         
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  04 Донецька область         
           
  05 Житомирська область         
1.  1.  
Громадська організація "Школа добра", Житомирська обл., м. Коростень, міськвиконком, тел. 
068-219-06-04, керівник Гончаренко В.         
 1   
2.  2.  
Громадська організація "Діти сонця", Житомирська обл., м. Черняхів, вул.Мала Бердичівська, 4, 
тел. 097-682-13-55, керівник Кісішвілі С.М.         
 1   
  Всього по області: 2      2   
           
  06 Закарпатська область         
3.  1.  
Громадська організація Мукачівське міське товариство „ Інваліди дитинства” м. Мукачево, вул. 
Миру, 31/33. Керівник - Бурлака М.І. тел. (03131) 3 -31-59       
  1   
4.  2.  
Міське об’єднання громадян „Центр активної реабілітації„Фенікс” м. Мукачево вул. Стуса, 3. 
Керівник - Кіраль О.К.       
 1    
5.  3.  
Виноградівський каритативний центр, будинок Святої Терези м. Виноградів вул. 
Тюльпанів, 62. Керівник - Нанаші А.Б. тел. 43-212-42       
    1 
  Всього по області: 3     1 1  1 
           
  07 Запорізька область         
           
  08 Івано-Франківська область         
           
  09 Київська область         
6.  1.  
Ірпінська міська організація інвалідів "Оберіг". М.Ірпінь,  вул. Грибоєдова,2. Афанасьєва 
Людмила Леонідівна. 06-341-66-96 
          1     
7.  2.  
Дитячо-юнацький клуб "Дивосвіт" з елементами соціалізації дітей з особливими потребами. м. 
Ірпінь, вул.,Ленінградська 4а.керівник - Лозова Анна Олександрівна 0951498789 
          1     
8.  3.  
Переяслав-Хмельницька організація "Всеукраїнська організація інвалідів України "Союз інвалідів 
України", вул. Шевченка,3, м. Переяслав-Хмельницький.  
          1     
  Всього по області: 3      3   
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10 Кіровоградська область 
Дані не надано 
        
           
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
        
           
  
12 Львівська область 
Дані не надано 
        
           
  
13 Миколаївська область 
Дані ненадано 
        
           
  
14 Одеська область 
Дані не надано 
        
           
  15 Полтавська область         
           
  16 Рівненська область         
           
  17 Сумська область         
           
  18 Тернопільська область         
9.  1.  
ТМО Спілка батьків дітей з СДУ та ГДУ "Дзвіночки", Тернопіль, вул.Нечая,29/12.Міхєєва 
Наталія Володимирівна, 050-950-49-07 
  1      
  Всього по області: 1   1      
           
  19 Харківська область         
10.  1.  Центр розвитку та корекції мови Ірини Коваль "Лаліо"м.Харків, п-т Гагаріна ,4 057-756-60-49        1 
11.  2.  Харківська обласна громадська організація батьків дітей-інвалідів "Точка опори", м.Харків,      1   
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вул.Сумська, 3, к.7 (057)764-28-80, 093-26-24-367 
12.  3.  
Центр  для дітей з особливостями розвитку та неврологічними проблемами "Лада", м.Харків, вул. 
Руставелі, 32/2 (057)755-79-67 
       1 
13.  4.  
Благодійний Фонд "Інститут раннього втручання", Центр раннього втручання, м.Харків, п-т 50-
років ВЛКСМ, 52-А, 762-82-83, 62-20-96 
     1   
14.  5.  Реабілітаційний центр А.Л.И.М.П м.Харків, вул.червоношкільна набережна, 24 0663123944        1 
15.  6.  
Харківський обласний Благодійний Фонд "Центр реабілітації інвадідів литинства "Промінь". 
М.Харків, п-т Перемоги,77А       336-72-10 
       1 
16.  7.  
Харківський обласний Благодійний Фонд  "Сподиванка" учбово-виховний комплекс "Фенікс" 
м.Харків, вул. Черкаська,5   (057)   757-31-08 
       1 
  Всього по області: 7      2  5 
           
  20 Херсонська область         
           
  21 Хмельницька область         
           
  22 Черкаська область         
           
  23 Чернівецька область         
           
  24 Чернігівська область         
17.  1.  
Батьківський клуб «Батьки для батьків»; м. Ніжин, вул. Братів Зосим,6; Хоменко Тетяна 
Григорівна; т. 04631-7-19-06 
   1   
    
18.  2.  
Міське об’єднання сімей, в яких виховуються діти-інваліди «Надія». ; м. Прилуки, ВМ 
№12,буд.154,кВ.35; Бологова Лариса Григорівна; т. 04637-7-55-44 
    1  
    
  Всього по області: 2    1 1    
           
  25 Місто Київ         
19.  1.  
Районний в місті Києві центр соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді, вул.  Мостицька 20, 
460-99-64         
  
   1 
20.  2.  клуб за місцем проживання "Ровесник", вул. Мостицька,20, тел. 460-74-43                1 
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  Всього по місту: 2        2 
           
  Всього по Україні: 20   1 1 2 8  8 
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Ресурси надання освітніх, медичних, соціальних 
послуг та послуг підтримки родин, які виховують 
дітей з розумовою відсталістю в Україні
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РЕСУРСИ освітніх послуг   
для дітей з розумовою відсталістю в Україні 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                     
  01 Вінницька область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1.  1.  
Буднянська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Вінницька область, Шаргородський 
район, с. Будне, вул.Ульянова, 3   
Осадчук  Людмила Василівна; 04344 2-73-30; 
80963711528 
  1                
2.  2.  
Ситковецька спеціальна школа-інтернат для 
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклуванняВінницька область, Немирівський 
район, с. Ситківці  
Гуцаленко Михайло Дмитрович; 04331  6-21-40 
  1                
3.  3.  
Дашівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Вінницька область, Іллінецький район, 
смт.Дашів, вул. 40-річчя Жовтня, 2; Линник Ніна 
Миколаївна; 04345 3-24-74; 3-22-74, 3-23-76 
  1               1 
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4.  4.  
Джулинська спеціальна загальноосвітня  школа-
інтернатВінницька область, Бершадський район, 
с.Джулинка, вул.Леніна, 100  
Марущак Володимир Григорович; 0435 25-72-84 
  1                
5.  5.  
Іванівська допоміжна школа-інтернат 
Вінницька область, Калинівський район, с.Іванів,   
Ткачук  Віра Аркадіївна; 04333 3-73-49; 3-73-17 
  1                
6.  6.  
Котюжанівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ст.Вінницька область, 
Мурованокуриловецький район, с. Котюжани, 
вул.Червоноармійська, 1; Гетманчук Володимир 
Іванович;             04356 3-44-45, 3-44-14 
  1                
7.  7.  
Крищинецька  спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Вінницька область, Тульчинський район, 
с.Крищинці, вул. Шкільна, 41 
 Дудник Галина Василівна; 04335 46-7-56 
  1                
8.  8.  
Ободівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Вінницька область, Тростянецький 
район, с.Ободівка, вул.Косовського, 9; 
Марковська Світлана Василівна; 04343 5-11-88 
  1                
9.  9.  
Радянська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Вінницька область, Ямпільський район, 
с.Радянське Брюнеткіна Галина Григорівна; 04336 
2-59-42, 2-59-41 
  1                
10.  10.  
Прибузька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Вінницька область, Вінницький район,  
с.Агрономічне; Правдюк Ніла Михайлівна; 0432 
58-42-11, 58-42-21 
  1              1  
11.  11.  
Серебрійська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ступенів для дітей;  Вінницька 
область, Могилів-Подільський район, с.Серебрія, 
вул. 8 Березня; Калашнікова Зоя Віталіївна; 04337 
76-5-45, 76-5-44 
  1                
12.  12.  
Староприлуцька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ст. Вінницька область, 
Липовецький район, с.Стара Прилука 
Косач Юрій Михайлович; 04358 4-31-20 
  1                
13.  13.  
Спеціальна загальноосвітня  школа-навчально-
реабілітаційний Центр Вінницька область, м. 
Вінниця, вул. Келецька, 101- б, 
Бахчеван Ірина Олексіївна, 0432-46-55-93 
  1           3     
14.  14.  
Вінницький обласний дитячий будинок 
інтернатного типу  "Гніздечко” Вінницька 
  1                
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область, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 106 а  
Басюк Михайло Никифорович; 0432-51-11-56 
   Всього по області: 14   14           3   1 1 
                     
  02 Волинська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
15.  1.  
*Головненська спецiальна загальноосвiтня школа-
iнтернат для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених 
батькiвського пiклування, якi потребують 
корекцiї розумового розвитку,Любомльський 
район,смт.Головне,вул.Лесi Українки, 1; Сушик 
Наталія Іванівна (03377)3-11-69, 3-11-91 заст.3-
11-90 
  1          10      
16.  2.  
*Заболоттiвська спецiальна загальноосвiтня 
школа-iнтернат для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового розвитку,Ратнiвський 
район,смт.Заболоття,вул.Незалежностi, 15; 
Арендарук Тетяна Михайлiвна (03366) 2-52-65,2-
53-70 
  1          10      
17.  3.  
*Затурцiвська спецiальна загальноосвiтня школа-
iнтернат для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового розвитку, Локачинський район, 
с.Затурцi Лопухова Лариса Петрівна (03374) 2-74-
85, 2-74-86 
  1          12      
18.  4.  
*Iваничiвська спецiальна загальноосвiтня школа-
iнтернат для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового розвитку, смт.Iваничi, 
вул.Грушевського,26; Лазаренко Людмила 
Ростиславівна (03372) 2-14-35, 2-17-46 
  1          9      
19.  5.  
*Липлянська спецiальна загальноосвiтня школа-
iнтернат для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового розвитку,Кiверцiвський район, 
с.Липляни Дужик Іванна Анатоліївна (03365)2-89-
18 
  1          10      
20.  6.  
Відокремлене дошкiльне відділення “Сонечко” 
Крупівського НРЦ , 
м.Кiверцi,вул.Галана, 13; Дацюк Олег 
Ярославович 03365 7074 60 
                  
21.  7.  
 «ДНЗ комбінованого типу № 7 – загальноосвітня 
спеціальна школа І ступеня міста Ковеля»(для 
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дітей з порушеннями ОРА+ розумова 
відсталість);м. Ковель,вул. Незалежності, 101;тел. 
(03352) 5-95-18 
22.  8.  
ДНЗ№ 21,м.Луцьк,вул.Марка Вовчка, 6; Борисова 
Олена Миколаївна (0332)26-45-70, 26-09-91 
                  
23.  9.  
ЗОШ І-ІІІ ст.№8, м. Ковель, вул. Театральна 21; 
Шворак Василь Григорович (03352)5-97-66 
             2     
24.  10.  
ЗОШ І-ІІІст. с. Піщане, Камінь-Каширський 
район, вул. Миру 23; Дамидюк Степан 
Савелійович, (03357)9-51-46 
1             1     
25.  11.  
ЗОШ І-ІІІ ст., с. Підбороччя Камінь-Каширський 
район, вул.Шкільна 14; Гноянець Адам 
Михайлович (03357)9-61-14 
1             1     
26.  12.  
ЗОШ І-ІІІ ст.№2,смт Ратне, Рудчик Ігор 
Миколайович, (03366) 2-16-83 
1             1     
27.  13.  
ЗОШ І-ІІІ ст.с. Риковичі, Іваничівського району, 
Поцілуй Зоя Іванівна (03372) 9-54-49 
             1     
28.  14.  
ЗОШ І-ІІІ ст.№2, м.Володимир-Волинський, вул. 
Котляревського 2; Мосіюк Валерій Іванович 
(03342) 2-38-16 
             13     
29.  15.  
ЗОШ І-ІІІст.№3, м. Рожище, Ткачук Леонтій 
Миколайович, (03368) 2-28-54 
1             1     
30.  16.  
ЗОШ І-ІІІ ст., с. Печихвости, Горохівського 
району, Пашкевич Лариса Ігорівна (03379)9-34-20 
1             1     
31.  17.  
ЗОШ І-ІІІ ст., с. Підбереззя, Горохівського 
району, Колесник Людмила Василівна (03379)9-
26-17 
1             1     
32.  18.  
ЗОШ І-ІІІст. с.Березовичі, Володимир-
Волинського району, Пилипюк Тетяна Федорівна, 
(03342)9-27-11 
             1     
33.  19.  
ЗОШ І-ІІІст. с.Лудин, Володимир-Волинського 
району, Гладчук Людмила Володимирівна 
(03342)9-45-49 
1             1     
34.  20.  
ЗОШ І-ІІІст. с.Лище, Луцький район, Науменко 
Тетяна Миколаївна, (0332)79-81-40 
             2     
35.  21.  
ЗОШ І-ІІІст. с. Романів, Луцький район,Філончук 
Галина Миколаївна, (0332)79-55-36 
1             2     
36.  22.  
ЗОШ І-ІІІст. с. Чаруків, Луцький район, Кухарчук 
Сергій Леонардович (0332)79-88-22 
             1     
37.  23.  
ЗОШ І-Ііст. сГаразджа, Луцький район, 
Василевська Світлана Миколаївна, (0332)79-96-31 
1             2     
38.  24.  
ЗОШ І-ІІІст. с. Овлочин , Турійський район, 
Терещук Тетяна Іванівна,(03363) 9-54-40 
1             1     
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39.  25.  
ЗОШ І-ІІІст., с. Годомичі, Маневицького району, 
Шавук Василь Петрович, (03367) 9-53-40 
             2     
40.  26.  
ЗОШ І-ІІІст, с. Кукли, Маневицького району, 
Хомич Ніна Миколаївна, (03376) 9-63-59 
1             1     
41.  27.  
ЗОШ І-ІІІст., с. Троянівка, Маневицький район, 
Ткач Віктор Вікторович, (03376)9-54-20 
1             1     
42.  28.  
ЗОШ І-ІІІст., с.Цміни, Маневицький район, 
Мурашко Олександр Володимирович,(03376)9-
99-47 
1             1     
43.  29.  
ЗОШ І-ІІст., с.Розничі, Маневицький район, 
Калюх Віктор Петрович,(03376) 9-21-09 
             1     
44.  30.  
ЗОШ І-ІІст., с.Тельчі, Маневицький район, 
Майстер Галина Василівна, (03376)9-70-61 
1             2     
45.  31.  
НВК "ЗОШ І-ІІІст.-гімназія", смт. 
Локачі,Сахарчук Оксана Ярославівна, (03374)2-
11-44 
      1       1     
46.  32.  
Володимир-Волинська спеціалізована школа-
інтернат І-ІІІст. "Центр освіти та соціально- 
педагогічної підтримки", м. Володимир- 
Волинський, вул. Берегового,1; Вірковський 
Валентин Петрович (03342)2-77-00 
             1     
  Всього: 32 14  5    1      51 42     
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
47.  1.  
Головненська спецiальна загальноосвiтня школа-
iнтернат для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених 
батькiвського пiклування, якi потребують 
корекцiї розумового розвитку,Любомльський 
район,смт.Головне,вул.Лесi Українки, 1; Сушик 
Наталія Іванівна (03377)3-11-69, 3-11-91 заст.3-
11-90 
1                  
48.  2.  
Заболоттiвська спецiальна загальноосвiтня школа-
iнтернат для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового розвитку,Ратнiвський район, 
смт.Заболоття,вул.Незалежностi, 15; Арендарук 
Тетяна Михайлiвна (03366) 2-52-65,2-53-70 
1                  
49.  3.  
Затурцiвська спецiальна загальноосвiтня школа-
iнтернат для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового розвитку, Локачинський район, 
с.Затурцi Лопухова Лариса Петрівна (03374) 2-74-
85, 2-74-86 
1                  
50.  4.  Iваничiвська спецiальна загальноосвiтня школа- 1                  
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iнтернат для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового 
розвитку,смт.Iваничi,вул.Грушевського,26; 
Лазаренко Людмила Ростиславівна (03372) 2-14-
35,2-17-46 
51.  5.  
Липлянська спецiальна загальноосвiтня школа-
iнтернат для дiтей, якi потребують корекцiї 
розумового розвитку,Кiверцiвський район, 
с.Липляни Дужик Іванна Анатоліївна (03365)2-89-
18 
1                  
52.  6.  
Відокремлене дошкiльне відділення “Сонечко” 
Крупівського НРЦ , 
м.Кiверцi,вул.Галана, 13; Дацюк Олег 
Ярославович 03365 7074 60 
    1              
53.  7.  
 «ДНЗ комбінованого типу № 7 – ЗОШ - І ст. 
м.Ковеля»(для дітей з порушеннями ОРА+ 
розумова відсталість);м. Ковель,вул. 
Незалежності, 101;тел. (03352) 5-95-18 
   1               
  Всього: 7 5   1 1              
  Всього по області: 39 19  5 1 1  1      51 42     
                     
  03 Дніпропетровська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
54.  1.  
 КЗО «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 
162» Криворізької міської ради     
Гавриш Галина Дмитрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, пр. Гагаріна, 60,  (0564)71-
23-72 
   1         2      
55.  2.  
КЗО «Навчально-реабілітаційний центр « 
Колосок» Дніпропетровської міської ради     
Кривошея Світлана Петрівна 
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. 
Батумська, 2-а, (0562)35-75-65 
       1     4      
56.  3.  
КЗ «Спеціальний ДНЗ компенсуючого типу №12» 
Дніпродзержинської міської ради  
Кравченко Ніна Григорівна       
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 
Аношкіна, 94-а,  (05692)3-23-46 
  1          1      
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57.  4.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад 
компенсуючого  типу № 28» Жовтоводської 
міської ради       
Безверха Людмила Василівна      
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 
Ціолковського, 6,  (05652)3-38-03 
  1          1      
58.  5.  
КЗО «Спеціальний дошкільний навчальний 
заклад № 102» Криворізької міської ради    
Грек Жанна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Дзержинський район, вул.Димитрова,42,  
(0564)71-71-77 
  1          1      
59.  6.  
КЗО «Криворізький спеціальний 
багатопрофільний навчально-реабілітаційний  
центр №1 Дніпропетровської обласної ради 
Перегінець Наталія Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вулП»ятихатська,17, (0564)51-14-47 
       1     2      
60.  7.  
КЗ «Навчально-реабілітаційний центр» 
Криворізької міської ради   
Любченко Тетяна Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, 5мкр.Зарічний, 78-а, (0564)95-63-86 
       1     1      
61.  8.  
КЗ «Навчально-виховний комплекс «ДНЗ 
комбінованого типу-ЗОШ І ступеню 
№278»Криворізької міської ради 
Тєлєгіна Ірина Вікторівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Саксаганський  район, мкр. Сонячний,38, 
(0564)65-35-16 
      1      1      
62.  9.  
КЗ « Навчально-виховний комплекс «Дитячий 
садок-початкова школа» № 291» Криворізької 
міської ради        
Дворніченко Тетяна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н, вул. Косигіна, 2,(0564)36-33-94 
      1      1      
63.  10.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу  № 294» 
Криворізької міської ради     
Герасимова Алла Юріївна 
Дн-вська обл л, м.Кривий Ріг, Центрально-
міський  р-н, Миколаївське шосе,11,(0564)27-45-
41 
   1         1      
64.  11.  КЗ «Дошкільний навчальний заклад  № 7   1          1      
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компенсуючого типу» Павлоградської міської 
ради Ілющенко Зоя Єгорівна       
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. 
Озерна, 79,  (05632)4-28-11 
65.  12.  
КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 5» 
Павлоградської міської ради        
Тарасенко Олександра Миколаївна 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Нова, 
4-б (05632)3-20-33     
  1          1      
66.  13.  
 ОКЗО «Павлоградський навчально-
реабілітаційний  центр» Дніпропетровської 
обласної ради   Корж Тетяна Павлівна 
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, 
вул.Дніпровська,573, (05632)3-10-28, (05632)3-03-
95 
       1     1      
67.  14.  
КЗО «Дніпропетровський навчально-
реабілітаційний центр № 1 Дніпропетровської 
обласної ради» Шум Ольга Анатоліївна 
м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 171,  (056)792-
66-17 (18) 
       1     2      
68.  15.  
КЗО «Магдалинівський навчально-
реабілітаційний центр» Дніпропетровської 
обласної ради      
Милосердова Надія Володимирівна 
Дніпропетровська обл., смт.Магдалинівка, 
вул.Набережна, 19, (05691)2-18-72(73),    
       1     1      
69.  16.  
КЗО «Котівський навчально-реабілітаційний 
центр»  Дніпропетровської обласної ради    
Конюхова Наталія Миколаївна 
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с 
Котовка, вулСадова, 2,(05691)9-23-82(83) 
       1     1      
70.  17.  
КЗО «Жовтневий навчально-реабілітаційний 
центр з поглибленим професійно-трудовим  
навчанням»Дніпропетровської обласної ради      
Католик  Микола  Євгенович                                                                                                                                                      
Дніпропетровська обл., Софіївський  р-н, 
с.Жовтневе, вул.Леніна, 11, (05650)2-32-64,   
       1     2      
71.  18.  
КЗО «Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат 
 зі спеціальним відділенням для дітей, які 
потребують корекції розвитку-центр розвитку 
дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» 
Дніпродзержинської міської ради 
      1      8      
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Вінник Антоніна Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул.9 Травня, 5-а, (05692) 3-14-50 
72.  19.  
КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Шанс» 
Дніпропетровської міської ради     
Рейда Кароліна Віталіївна 
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. 
Батумська, 2-а,  (0562) 27-60-32 
       1     10      
73.  20.  
КЗО  «Дніпродзержинський навчально-
реабілітаційний центр»Дніпропетровської 
обласної ради 
 Шевель Тетяна Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул.Кузнєцова,18 (05692) 2-49-29 
       1     9      
74.  21.  
КЗ «Спеціальна школа для дітей з вадами 
розумового розвитку»Жовтоводської міської ради 
Лукашова Наталія Юріївна 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.50-
річчя Комсомолу,25. (05652) 2-61-32 
  1          9      
75.  22.  
КЗО «Криворізький спеціальний 
багатопрофільний навчально-реабілітаційний  
центр «Натхнення» Дніпропетровської обласної 
ради» Шевченко Наталія Петрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вул.Кропивницького,13, (0564)53-01-83 
       1     17      
76.  23.  
КЗО «Криворізький спеціальний 
багатопрофільний навчально-реабілітаційний  
центр №1 Дніпропетровської обласної ради» 
Перегінець Наталія Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вулП»ятихатська,17, (0564)51-14-47 
       1     1      
77.  24.  
КЗ «Криворізький спеціальний багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний  
центр «Перлина» Дніпропетровської обласної 
ради Ільчук Ольга Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Інгулецький  район, вул. 
Соколовського,22(0564)22-07-84 
       1     11      
78.  25.  
КЗО «Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр» Дніпропетровської  
обласної ради Максимішина Людмила Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Маяковського,5 (05665)2-23-42 
       1     9      
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79.  26.  
КЗО «Нікопольський навчально-реабілітаційний 
центр «Ніка» Дніпропетровської обласної ради» 
Сухарєва Лариса Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Рижикова,34, (05662)5-15-19 
       1     9      
80.  27.  
КЗ "Середня загальноосвітня школа №9 м. 
Орджонікідзе Дніпропетровської області" 
Проценко Раїса Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. 
Л.Чайкіної, 29-а,  (05667)4-38-12 
1            3      
81.  28.  
КЗО «Павлоградський навчально-реабілітаційний  
центр» Дніпропетровської обласної ради   Корж 
Тетяна Павлівна Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, вул.Дніпровська,573, (05632)3-10-
28, (05632)3-03-95 
       1     9     1 
82.  29.  
КЗО «Першотравенська загальноосвітня 
спеціальна школа-інтернат» Дніпропетровської 
обласної ради Полосенко Оксана Георгіївна 
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. 
Шкільна, 12,  (05633) 5-26-27 
  1          9      
83.  30.  
КЗО «Навчально-реабілітаційний  центр 
«Горлиця» Дніпропетровської обласної ради    
Лебідь Світлана Василівна 
м. Дніпропетровськ, вул. Тевосяна, 3,  (056)729-
49-31(32),  (0562)20-58-29 
       1     11     1 
84.  31.  
 КЗО «Дніпропетровський навчально-
реабілітаційний центр № 1 Дніпропетровської 
обласної ради» Шум Ольга Анатоліївна 
м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 171,  (056)792-
66-17 (18) 
       1     10     1 
85.  32.  
КЗО «Верхньодніпровський навчально-
реабілітаційний  центр»Дніпропетровської 
обласної ради   Дулеба Світлана Яківна 
Дніпропетровська обл., м.Верхньодніпровськ, 
вул. Гагаріна,14, (05658)6-06-68 (69) 
       1     9      
86.  33.  
КЗО «Магдалинівський навчально-
реабілітаційний центр» Дніпропетровської 
обласної ради Милосердова Надія Володимирівна 
Дніпропетровська обл., смт.Магдалинівка, 
вул.Набережна, 19, (05691)2-18-72(73),    
       1     9     1 
87.  34.  
КЗО «Котівський навчально-реабілітаційний 
центр»  Дніпропетровської обласної ради    
Конюхова Наталія Миколаївна 
       1     9     1 
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Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с 
Котовка, вулСадова, 2,(05691)9-23-82(83) 
88.  35.  
КЗО «Жовтневий навчально-реабілітаційний 
центр з поглибленим професійно-трудовим  
навчанням»Дніпропетровської обласної ради      
Католик  Микола  Євгенович                                                                                                                                                      
Дніпропетровська обл., Софіївський  р-н, 
с.Жовтневе, вул.Леніна, 11, (05650)2-32-64,  
       1     8      
89.  36.  
ОКЗО «Саксаганський навчально-реабілітаційний 
центр» Дніпропетровської обласної ради    
Голіброда Людмила  Миколаївна 
Дніпропетровська обл., П’ятихатський р-н, 
с.Саксагань, вул. Леніна, 8, (05651)3-39-82 
       1     9      
90.  37.  
 Спеціальний навчально-виховний комплекс 
«ДНЗ – загальноосвітній навчальний 
заклад» компенсуючого типу № 5  
Дніпродзержинської міської ради  
Полторакіна Ніна Юріївна       
Дніпропетровська обл, м.Дніпродзержинськ, 
вул.Глаголєва, 22, (05692)2-11-42, 2-11-52 
      1       1     
91.  38.  
 Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа №16" Дніпропетровської 
міської  ради Шульган Олена Миколаївна 
м. Дніпропетровськ, Кіровський р-н,вул. Героїв 
Сталінграда, 14Б, (056) 749-60-92,   
1             5     
92.  39.  
КЗ "Середня загальноосвітня школа №6 м. 
Орджонікідзе Дніпропетровської області" 
Юртаєва Галина Романівна Дніпропетровська 
обл.,м. Орджонікідзе, вул. Чіатурська, 6(05667) 4-
21-54 
1             1     
93.  40.  
 КНВК "Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ 
ст-дитячий садок" Криворізької міської ради 
Шульц Валентина Іванівна                                                                                                                               
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський р-
н,вул. Отто Брозовського, 89-б (0564)71-67-45 
  1    2     
94.  41.  
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№85 Криворізької міської ради          
Дніпропетровської області 
Косяченко Надія Дмитрівна 
Дн-вська обл., м. Кривий Ріг, Центрально-
Міський р-н, мкрн. Всебратське-2, 65Б(0564) 27-
71-67 
1             1     
95.  42.  КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» 1             1     
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Павлоградської міськ ради Дніпропетровської обл      
Соловйова Тетяна Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград,вул. Озерна, 
87 (05632) 6-10-43 
96.  43.  
КЗ «Іванівський ДНЗ» Петриківської районної 
ради Толстая Валентина Іванівна 
Дніпропетровська обл, Петриківський р-н, с. 
Іванівка,вул.Кірова,71, ,(05634)2-58-70 
1             1     
97.  44.  
 Комунальний заклад освіти  «Петриківська 
середня загальноосвітня школа з профільним 
виробничим  навчанням» 
Сорока Марина Павлівна 
Дніпропетровська область, Петриківський район, 
смт Петриківка, Леніна, 76 (05634) 2-22-38 
1             1     
98.  45.  
Комунальний заклад "Середня загальноосвітня 
школа № 22  м. Дніпродзержинська" 
Дніпродзержинської міської  ради 
Худолєєва Ірина Костянтинівна 
Дніпропетровська обл.,м. Дніпродзержинськ, вул. 
Глаголєва, 21(05692) 2-61-94, (05692) 2-52-86 
1             2     
99.  46.  
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 64" Дніпропетровської 
міської  ради Бичкова Тетяна Павлівна 
м. Дніпропетровськ, АНД р-н, вул. 
Петрозаводська, 377 (056) 761-37-44 
1             2     
100.  47.  
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 89" Дніпропетровської 
міської  ради Єнакова Ольга Федорівна 
м. Дніпропетровськ, Красногвардійський р-н,вул. 
Титова, 4 (056) 792-07-17,   
1             2     
101.  48.  
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 91" Дніпропетровської 
міської  ради Жаворонок Михайло Михайлович 
м. Дніпропетровськ, Ленінський р-н,вул. 
Будьонного, 52(056) 741-71-19 
1             1     
102.  49.  
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 94" Дніпропетровської 
міської  радиКирпань Юрій Миколайович 
м. Дніпропетровськ, Ленінський р-н,вул. Братів 
Трофимових, 463 (056) 773-40-88 
1             1     
103.  50.  
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 87" Дніпропетровської 
міської  ради Подольна Таїсія Георгіївна 
1             1     
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м. Дніпропетровськ, Самарський р-н,вул. 
Мальовнича, 55  (056) 753-44-35 
104.  51.  
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 96" Дніпропетровської 
міської  ради Моргуль Наталія Леонідівна 
м. Дніпропетровськ, Ленінський р-н,вул. 
Коробова, 3(056) 748-59-66 
1             1     
105.  52.  
"Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа-інтернат зі спеціальним відділенням для 
дітей, які потребують корекції розвитку - центр 
розвитку дитини "Гармонія" м. 
Дніпродзержинська" Вінник Антоніна 
Володимирівна Дніпропетровська обл, м. 
Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5а(05692) 3-11-
00, (05692) 3-15-63 
      1       1     
106.  53.  
Комунальний заклад "Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24" 
Космачова Валентина Вікторівна 
Дніпропетровська обл,м. Нікополь  вул. 
Першотравнева, 13 (05662) 3-21-05 
1             1     
107.  54.  
Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області 
Куржанова Наталія Іванівна 
Дніпропетровська обл..,м. Марганець, вул. 
Лермонтова, 2 
1             1     
108.  55.  
Криворізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ 
ступенів № 1 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області Кисла Тетяна 
Анатоліївна Дніпропетровська обл..,м. Кривий 
Ріг,  Дзержинський р-н, вул. Косіора, 20 (0564) 
90-76-44 
1             2     
109.  56.  
Комунальний навчальний заклад "Радушненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 
Криворізької районної ради Дніпропетровської 
області Січкаренко Людмила Миколаївна 
Дніпропетровська область, Криворізький р-н, смт 
Радушне,  вул Шкільна, 1а (05647) 7-11-37 
1             1     
110.  57.  
КЗО "Перещепинський НВК "Родина" 
"загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" I-II 
ступенів з інтернатним відділенням для дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування, дітей з кризових сімей 
      1       1     
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Новомосковської районної ради 
Дніпропетровської області" 
Хохлова Валентина Іванівна 
Дніпропетровська область, Новомосковський р-н,  
м. Перещепине, Поповича, 22 (05693) 9-22-57, 
(05693) 9-11-73 
111.  58.  
Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 
І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради 
Дніпропетровської області 
Шерстюк Наталія Олександрівна 
Дніпропетровська область, Солонянський район, 
смт Солоне, Шевченка, 33 (05669) 2-14-94 
1             1     
112.  59.  
Комунальний заклад "НВК з інтернатним 
відділенням "Межиріцька загальноосвітня школа 
I-III ступенів імені Івана Семеновича Обдули - 
ДНЗ "Ромашка" Титаренко Лідія Іванівна 
Дніпропетровська область, Павлоградський 
район, с. Межиріч,  пров Шкільний, 6 (05632) 5-
74-24 
      1       1     
113.  60.  
Комунальний заклад Булахівська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів 
Масловська Наталя Анатоліївна 
Дніпропетровська область, Павлоградський 
район, с. Булахівка, вул. Леніна, 25 В (05632) 5-
44-88 
1             1     
114.  61.  
Комунальний заклад "Вербківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 
Логвиненко Лідія Миколаївна 
Дніпропетровська область, Павлоградський 
район, с. Вербки, вул. Матросова, 13(05632) 5-81-
48 
1             1     
115.  62.  
Хуторо-Чаплинська середня загальноосвітня 
школа Васильківського району Дніпропетровської 
обл Пилипова Віра Михайлівна 
Дніпропетровська обл, Васильківський рн, 
с.Хуторо-Чаплине,  вул.. Колгоспна, (05639) 9-32-
24 
1             2     
116.  63.  
Григорівський НВК "загальноосвітній навчальний 
заклад-ДНЗ" ім .Г.Прибора, Васильківського                
р-ну, Дніпропетровської обл 
Щербакова Надія Миколаївна 
Дніпропетровська область, Васильківський район, 
с.Григорівка, Кірова, 5а (05639) 9-52-38 
      1       1     
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117.  64.  
Петропавлівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 1 Петропавлівська рай рада 
Дніпропетровської обл 
Бевз Володимир Миколайович 
Дніпропетровська обл, Петропавлівський рн, смт 
Петропавлівка,  К. Маркса, 11 (05631) 3-07-51 
1             2     
118.  65.  
Братська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Покровської райради Дніпропетровської обл 
Дубнюк Зоя Іванівна 
Дніпропетровська область, Покровський район, 
с.Братське, Кіма, 1 а (05638) 5-56-35 
1             1     
119.  66.  
Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів № 1 - Покровська гімназія" 
Божко Станіслав Борисович 
Дніпропетровська область, Покровський район, 
смт Покровське, К.Маркса, 117 (05638) 2-14-99 
      1       1     
120.  67.  
Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області Крижан Тетяна 
Миколаївна Дніпропетровська обл.., м. 
Вільногірськ, Лен. Комсомолу, 46 (05653) 5-29-83, 
(05653) 5-07-36 
1             1     
  Всього: 67 25  7 2   10 23     193 42    5 
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
121.  1.  
КЗО «Навчально-реабілітаційний центр « 
Колосок» Дніпропетровської міської ради     
Кривошея Світлана Петрівна 
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. 
Батумська, 2-а, (0562)35-75-65 
       1     1      
122.  2.  
КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Шанс» 
Дніпропетровської міської ради     
Рейда Кароліна Віталіївна 
м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. 
Батумська, 2-а,               (0562) 27-60-32 
       1     2      
123.  3.  
КЗО «Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат 
 зі спеціальним відділенням для дітей, які 
потребують корекції розвитку-центр розвитку 
дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» 
Дніпродзержинської міської ради 
Вінник Антоніна Володимирівна 
      1      3  1    
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Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул.9 Травня, 5-а, (05692) 3-14-50 
124.  4.  
КЗО  «Дніпродзержинський навчально-
реабілітаційний центр»Дніпропетровської 
обласної ради 
 Шевель Тетяна Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул.Кузнєцова,18 (05692) 2-49-29 
       1     3      
125.  5.  
КЗ «Спеціальна школа для дітей з вадами 
розумового розвитку»Жовтоводської міської ради 
Лукашова Наталія Юріївна 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.50-
річчя Комсомолу,25. (05652) 2-61-32 
  1          2      
126.  6.  
КЗО «Криворізький спеціальний 
багатопрофільний навчально-реабілітаційний  
центр «Натхнення»Дніпропетровської обласної 
ради Шевченко Наталія Петрівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Жовтневий  
район, вул.Кропивницького,13, (0564)53-01-83 
       1     4      
127.  7.  
КЗ «Криворізький спеціальний багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний  
центр «Перлина» Дніпропетровської обласної 
ради Ільчук Ольга Володимирівна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Інгулецький  район, вул. 
Соколовського,22(0564)22-07-84 
       1     4      
128.  8.  
КЗО «Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр» Дніпропетровської  
обласної ради Максимішина Людмила Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. 
Маяковського,5 (05665)2-23-42 
       1     3      
129.  9.  
КЗО «Нікопольський навчально-реабілітаційний 
центр «Ніка»Дніпропетровської обласної ради» 
Сухарєва Лариса Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Рижикова,34, (05662)5-15-19 
       1     3      
130.  10.  
КЗО «Павлоградський навчально-реабілітаційний  
центр»  Дніпропетровської обласної ради   
Корж Тетяна Павлівна 
Дніпропетровська обл., м.Павлоград, 
вул.Дніпровська,573, (05632)3-10-28, (05632)3-03-
95 
       1     3      
131.  11.  КЗО «Першотравенська загальноосвітня   1          2      
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спеціальна школа-інтернат» Дніпропетровської 
обласної ради   Полосенко Оксана Георгіївна 
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. 
Шкільна, 12,  (05633) 5-26-27 
132.  12.  
КЗО «Навчально-реабілітаційний  центр 
«Горлиця» Дніпропетровської обласної ради    
Лебідь Світлана Василівна 
м. Дніпропетровськ, вул. Тевосяна, 3,  (056)729-
49-31(32),  (0562)20-58-29 
       1     3      
133.  13.  
 КЗО «Дніпропетровський навчально-
реабілітаційний центр № 1 Дніпропетровської 
обласної ради» Шум Ольга Анатоліївна 
м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 171,  (056)792-
66-17 (18) 
       1     4      
134.  14.  
КЗО «Верхньодніпровський навчально-
реабілітаційний  центр»Дніпропетровської 
обласної ради   Дулеба Світлана Яківна 
Дніпропетровська обл., м.Верхньодніпровськ, 
вул. Гагаріна,14, (05658)6-06-68 (69) 
       1     2      
135.  15.  
КЗО «Котівський навчально-реабілітаційний 
центр»  Дніпропетровської обласної ради    
Конюхова Наталія Миколаївна 
Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с 
Котовка, вулСадова, 2,(05691)9-23-82(83) 
       1     3      
136.  16.  
ЗО «Магдалинівський навчально-реабілітаційний 
центр» Дніпропетровської обласної ради      
Милосердова Надія Володимирівна 
Дніпропетровська обл., смт.Магдалинівка, 
вул.Набережна, 19, (05691)2-18-72(73),   
       1     3      
137.  17.  
КЗО «Жовтневий навчально-реабілітаційний 
центр з поглибленим професійно-трудовим  
навчанням»Дніпропетровської обласної ради      
Католик  Микола  Євгенович                                                                                                                                                      
Дніпропетровська обл., Софіївський  р-н, 
с.Жовтневе, вул.Леніна, 11, (05650)2-32-64,   
       1     2      
138.  18.  
ОКЗО «Саксаганський навчально-реабілітаційний 
центр» Дніпропетровської обласної ради    
Голіброда Людмила  Миколаївна 
Дніпропетровська обл., П’ятихатський р-н, 
с.Саксагань, вул. Леніна, 8, (05651)3-39-82 
       1     3      
139.  19.  
КЗО "Навчально-виховний комплекс №131 
"загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – 
гімназія" Дніпропетровської міської ради 
1             1     
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Кізіль Олена Миколаївна 
м. Дніпропетровськ, АНД р-н,пров. Людмили 
Мокієвської, 10 (056) 724-27-72 
140.  20.  
КЗО "Середня загальноосвітня школа № 10 ім. І.І. 
Манжури" Дніпропетровської міської ради 
Івлєва Валентина Володимирівна 
м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н,вул. 
Бригадна, 10 (0562) 46-63-91,   
1             1     
141.  21.  
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа №16" Дніпропетровської 
міської  ради 
Шульган Олена Миколаївна 
м. Дніпропетровськ, Кіровський р-н,вул. Героїв 
Сталінграда, 14Б, (056) 749-60-92,   
1             1     
142.  22.  
Комунальний заклад освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 96" Дніпропетровської 
міської  ради 
Моргуль Наталія Леонідівна 
м. Дніпропетровськ, Ленінський р-н,вул. 
Коробова, 3(056) 748-59-66 
1             1     
143.  23.  
Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 
Новомосковської рай ради Дніпропетровської обл 
Надточій Катерина Анатоліївна 
Дніпропетровська область, Новомосковський 
район, с.Піщанка, Леніна, 1(05693) 8-60-82 
1             1     
144.  24.  
КЗО "Дзержинівська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради 
Дніпропетровської області" 
Лахай Світлана Вікторівна 
Дніпропетровська область, Солонянський район, 
с.Дзержинівка, Шкільна, 1 (05669) 9-34-41 
1             1     
145.  25.  
Комунальний заклад "Вербківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 
Логвиненко Лідія Миколаївна 
Дніпропетровська область, Павлоградський 
район, с.Вербки, вул. Матросова, 13(05632) 5-81-
48 
1             1     
146.  26.  
Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 з професійним навчанням 
Петропавлівської селищної ради 
Дніпропетровської області 
Пающик Леся Миколаївна 
Дніпропетровська обл, Петропавлівський рн, смт 
1             1     
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Петропавлівка,  вул. Леніна, 23 (05631) 3-07-50 
147.  27.  
Маломихайлівський навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" імені І. Г. 
Скакуна Покровської рай ради Дніпропетровської 
обл 
Власенко Любов Миколаївна 
Дніпропетровська область, Покровський район, 
с.Маломихайлівка, Центральна, 22 (05638) 5-45-
74 
      1       1     
   Всього: 27 8   2       2 15         50 9 1       
  Всього по області: 94 33   9 2     12 38         243 51 1     5 
                     
  04 Донецька область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
148.  1.  
Констянтинівська спеціальна загальноосвітня 
школа – інтернат № 32 Донецької обласної ради. 
Адреса: 81005, Донецька область, м. 
Костянтинівна, вул.Панфілова, 37а. Директор: 
Леонова Майя Володимирівна. Телефони: 
(06272)2-12-50, (06272)2-82-33 
  1          12      
149.  2.  
Краматорська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат № 33 Донецької обласної ради. Адреса: 
84314, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Красная,61. Директор: Кравцова Тамара 
Михайлівна. Телефон: (06264)4-34-38 
  1          10     1 
150.  3.  
Краснолиманська спеціальна загальноосвітня 
школа – інтернат № 34 Донецької обласної ради. 
Адреса: 84404, Донецька область, м. Красний 
Лиман, вул. Кірова, 7. Директор: Пархоменко 
Олена Леонідівна. Телефони: (06261)2-68-01 
(06261)6-25-88 
  1          9      
151.  4.  
Новгородська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат № 38 Донецької обласної ради. Адреса: 
85294, Донецька область, м. Дзержинськ, с. 
Новгородське, вул. Пролетарська, 25. Директор: 
Ульянцева Наталія Іванівна. Телефони: (06247)2-
58-03, (06247)2-58-04. 
  1          11     1 
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152.  5.  
Новожеланівська спеціальна загальноосвітня 
школа – інтернат № 39 Донецької обласної ради. 
Адреса: 85381, Донецька область, 
Красноармійський район, с. Новожеланне. 
Директор: Звєрєв Михайло Васильович. Телефон: 
(062)348-22-63  
  1          12     1 
153.  6.  
Парасковіївська спеціальна загальноосвітня 
школа – інтернат № 40 Донецької обласної ради. 
Адреса: 84532, Донецька область, Артемівський 
район, с. Парасковіївка, вул. Володарського, 23. 
Директор: Василенко Олександр Іванович. 
Телефон: (06274)9-64-48 
  1          16     1 
154.  7.  
Слов'янська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат № 41 Донецької обласної ради. Адреса: 
84114, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Інтернатна, 1. Директор: Волошина Олена 
Григорівна. Телефони: (06262)3-25-90, (06262)66-
57-28. 
  1          17      
155.  8.  
Дзержинська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат № 26 Донецької обласної ради. Адреса: 
87651, Донецька область, Новоазовський район, с. 
Дзержинське, вул. Шкільна, 1. Директор: 
Романова Ірина Леонідівна. Телефон: (06296)3-
89-89. 
  1          12      
156.  9.  
Часів –Ярська спеціальна загальноосвітня школа 
– інтернат № 8 Донецької обласної ради. Адреса: 
84552, Донецька область, Артемівський район, м. 
Часів-Яр,  вул. Ціалковського, 1. Директор: Ясько 
Тетяна Геннадіївна. Телефони: (06274)7-20-68, 
(06274)7-31-16 
  1          12      
157.  10.  
Маріупольська спеціальна загальноосвітня школа 
– інтернат № 37 Донецької обласної ради. Адреса: 
87520, Донецька область, м. Мариуполь, пр. 
Шопена, 4. Директор: Ковальчук Олена 
Володимирівна. Телефони: (0629)40-49-60, 
(0629)46-99-08 
  1          15   69  1 
158.  11.  
Слов'янська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат № 23 Донецької обласної ради. Адреса: 
84112, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Комунарів, 2. Директор: Котляров Микола 
Васильович. Телефони: (06262)2-61-91 
(06262)2-98-65 
  1          5     1 
159.  12.  ДНЗ № 16 відділу освіти Слов'янської міської         1    4      
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ради, Донецької обл., компенсуючого типу, 
вул.Батюка 34-а, зав.Сорока Т.С.(806262)32775 
160.  13.  
ЗОШІ-ІІІст. № 4 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Смольная 14, 
дир.Пастухов А.Л(80626)24893  
1                1  
161.  14.  
ЗОШІ-ІІІст. № 8 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Комунарів 55, 
дир.Дєлєскє С.В.(806262)20396  
1               2 2  
162.  15.  
ЗОШІ-ІІІст. № 9 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Кутузова 2, 
дир.Васілєнко С.В.(80626)624805  
1               1 3  
163.  16.  
ЗОШІ-ІІІст. № 15 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Фрунзе 8, 
дир.Гєлюх Н.А.(806262)20957  
1                1  
164.  17.  
ЗОШІ-ІІІст. № 18 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Подгорная 7, 
дир.Маляр О.М.(80626)667470 
1                1  
165.  18.  
ЗОШІ-ІІІст. № 19 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Свєрдлова 32, 
дир.Крапівіна С.В.(80626)667469 
1               1   
166.  19.  
ЗОШІ-ІІІст. № 20 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Дарвіна 21, 
дир.Плакідкіна А.В.(80626)28397 
1                1  
167.  20.  
Святогірська ЗОШ І-ІІІст.вул.Лєніна 57, 
дир.Падалка М.П.(806262)55664 
1               1   
168.  21.  
Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, вул.50-річча 
Слов'янської ТЕЦ,дир.Кулік Л.В. 
1               1   
169.  22.  
ДНЗ компенсуючого типу, дитячий садок №24 
«Сонечко». Адреса:84500, м. Артемівськ, вул. 
Чайковського, буд. 81. Завідувач Рижих Ірина 
Володимирівна, 
(06274)3-04-57 
        1    4      
170.  23.  
Артемівська загальноосвітня школа I-II ступенів 
№1. Адреса: 84500 м. Артемівськ вул. Тургєнєва, 
буд.1. Директор Руцька Олена Павлівна, (0627) 
44-64-82 
1                1  
171.  24.  
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№2. Адреса: 84500 м. Артемівськ вул. 
Корсунського, буд.65. Директор Біленко Ольга 
Олексіївна, (06274) 3-02-13 
1                2  
172.  25.  
Артемівська загальноосвітня школа I-II ступенів 
№4. Адреса:84500 м. Артемівськ вул. Загородня, 
буд.22. Директор Дроздова Наталя Юріївна, 
1                3  
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(0627) 44-10-89 
173.  26.  
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№5 з профільним навчанням. 
Адреса: 84500 м. Артемівськ вул. Маріупольська, 
буд.2. Директор: Просяник Вікторія 
Володимирівна, (0627) 44-84-68 
1                3  
174.  27.  
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№7. Адреса:84500 м. Артемівськ вул. 
Червоноармійська, буд.121. Директор Бєлікова 
Тетяна Михайлівна, (0627) 44-65-60 
1                1  
175.  28.  
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№10. Адреса:84500 м. Артемівськ вул. Гаршина, 
буд.50. Директор Говорун Раїса Анатоліївна,  
(0627) 48-14-80 
1                3  
176.  29.  
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№12. Адреса: 84500 м. Артемівськ вул. 
Леваневського, буд.11. Директор Денисов Євген 
Іванович ,(06274) 3-14-42 
1                3  
177.  30.  
Часовоярська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№15. Адреса: 84552 м. Часов Яр  вул. Горького, 
буд.11 Директор Сукова Світлана Павлівна  
(06274) 7-29-69 
1                2  
178.  31.  
Часовоярська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№17. Адреса:84552 м. Часов Яр  вул. 
Орджоникидзе, буд.49 Директор Гречишкіна 
Світлана Костянтинівна,  (06274) 7-34-98. 
1                2  
179.  32.  
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№18. Адреса: 84500 м. Артемівськ вул. Ювілейна, 
буд.34. Директор Рибальченко Ольга 
Олександрівна,  (06274) 3-14-46 
1               1   
180.  33.  
Артемівська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 24 з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів. Адреса:84500 м. Артемівськ, 
вул. Чапліна, буд. 1 
Директор Турличкіна Ольга Василівна, (0647)48-
22-56 
1                6  
181.  34.  
Бахмутська ЗОШ 1-111ст. Артемівський район, 
с.Бахмутське, пл. Перемоги, 3,Скоріна 
О.С.(0627)49-52-69 
1                1  
182.  35.  
 Сіверська ЗОШ №1 1-111ст.Артемівський район, 
м.Сіверськ, вул. Залізнична, 76. Подоляк 
Т.С.(0627)5-21-40 
1               1 1  
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183.  36.  
Новолуганська ЗОШ 1-111ст,Артемівський район, 
с.Новолуганське, вул.Шкільна, 2. Шарипіна 
І.Ю.(0627)49-79-74 
1                2  
184.  37.  
Берестівська ЗОШ1-111ст., Артемівський район, 
с.Берестове, вул. Садова, 40, Волошинов В.В. 
1                1  
185.  38.  
Міньківський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний 
заклад",Артемівський район, с. Міньківка,вул. 
Радянська,1,Шарудило Л.Є. (0627)49-60-44 
      1          2  
186.  39.  
Клинівська ЗОШ 1-111ст, Артемівський район, 
с.Клинове, вул.Радянська, 1, Кальницька 
О.В.,(0627)49-62-49 
1                2  
187.  40.  
Сіверська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 
3,Артемівський район,м. Сіверськ, вул. 
Енергетиків,25, Малина Л.В.,(0627)5-20-55 
1                1  
188.  41.  
Яковлівська ЗОШ 1-11ст. Артемівський район,с. 
Яковлівка, вул. Донецька, 7.Профатілова 
Н.В.,(0627)49-54-89 
1                1  
189.  42.  
Красненська ЗОШ 1-111ст,Артемівський район, 
с.Красне, вул. 70 років Жовтня.,10. Козаченко 
О.Є.,(0627)49-66-30 
1               1 1  
190.  43.  
Переїзнянська ЗОШ 1-111ст.,Артемівський район, 
с. Переїзне, вул.Горького, 196, Кобзарь 
В.І.(0627)49-51-30 
1               1   
191.  44.  
Краснолиманська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Краснолиманської міської ради 
Донецької області, 84402, вул. Театральна, 5 м. 
Красний Лиман Донецька область, Шепілова 
Ірина Василівна, 2-32-89 
1               1   
192.  45.  
Краснолиманська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4 Краснолиманської міської ради 
Донецької області, 84404, пров. Кірова, 7-А м. 
Красний Лиман Донецька область, Іловайська 
Наталія Леонідівна, 6-37-92 
1                1  
193.  46.  
Краснолиманська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 Краснолиманської міської ради 
Донецької області, 84401, вул. Пушкіна, 13-а м. 
Красний Лиман Донецька область, Пєтухов 
Михайло Михайлович, 4-23-34 
1                1  
194.  47.  
Дробишевська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Краснолиманської міської ради 
Донецької області, 84450 вул. Пушкіна, 28 смт. 
1                1  
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Дробишеве Донецька область, Литовка Олександр 
Павлович, 36-6-16 
195.  48.  
Тернівський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" 
Краснолиманської міської ради Донецької 
області, 84440 вул. Землянського, 2 с. Терни, 
Донецька область, Савченко  Світлана Вікторівна, 
34-1-68 
      1         1   
196.  49.  
Рідкодубівський  навчально – виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" 
Краснолиманської міської ради Донецької 
області, 84420 вул. Леніна, 77 с. Рідкодуб 
Донецька область, Сидоренко Іван Прокопович, 
33-7-32 
      1          1  
197.  50.  
Степанівська ЗОШ С.Степанівка в.Шкільна 1 
Чорний В.В., 0668102045 
1                1  
198.  51.  
Новоолександрівський НВК с. Новоолександрівка 
Літвінова Д.Б., 0950443896 
      1          1  
199.  52.  
Петрівська ЗОШ с. Петрівка Друга Лупол Л.А., 
0663029345 
1                1  
200.  53.  
ДНЗ (ясла-сад) № 1 міськво "Червона Шапочка"  
міста Дзержинськ, вул. Терешкової 6, група для 
дітей з порушенням інтелекту; Котова Лариса 
Степанівна, 0624733074 
      1      1      
201.  54.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 
Вугледарської міської ради. 85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул. Радянська, 2. Когут Ольга 
Миколаївна. Тел. 027364178 
1                3  
202.  55.  
Вугледарський навчально-виховний комплекс 
"Політехнічний ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів". 85670 Донецька обл., м. Вугледар, вул. 
13 Десантників, 21. Пінчук Наталія Анатоліївна. 
Тел. 027365034 
      1          3  
203.  56.  
Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 
Димитровської міської ради Донецької області. 
Адреса: 85320, Донецька область, м.Димитров, 
Шкільний, 21. Директор: Бондар Олена Юріївна. 
Телефон: 58-21-17. 
1               1 1  
204.  57.  
Загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 
Димитровської міської ради Донецької області. 
Адреса: 85327, Донецька область, м.Димитров, 
1               1   
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Щербакова, 92. Директор: Чорна Лариса 
Семенівна. Телефон: (06239)6-22-35 
205.  58.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
Димитровської міської ради Донецької області. 
Адреса: 85327, Донецька область, м.Димитров, м-
р Молодіжний, 56.  Директор: Лозовська 
Маргарита Володимирівна. Телефон: (06239)6-11-
92 
1               1   
206.  59.  
ЗОШ №1 м Селидове вул.Шевченко, 73 
Шведченко Тамара Миколаївна 7-43-87 
1               1   
207.  60.  
ЗОШ №2 м Селидове вул.Маяковського, 39 
Корчагіна Оксана Валеріївна 7-42-78 
1               3 5  
208.  61.  
ЗОШ №6 м.Селидове вул.Леніна 19 Петрик Петро 
Іванович 7-44-45 
1               1 3  
209.  62.  
ЗОШ №12 м.Українськ вул Ватутіна 7 Давиденко 
Світлана Віталіївна 6-23-36 
1                3  
210.  63.  
ЗОШ №13 м. Українськ вул Первомайська, 62 
Юрченко Алла Іванівна 6-22-14 
1                6  
211.  64.  
ЗОШ № 17 м.Гірник вул Пушкіна, 3 Балуєва 
Олена Володимирівна 5-18-11 
1                2  
212.  65.  
ЗОШ № 18 м.Гірник вул Шевченка, 79 Уварова 
Олена Іванівна 5-10-91 
1                4  
213.  66.  
ЗОШ № 19 м.Гірник вул Центральна, 28а 
Гапонова Оександра Іванівна 5-18-13 
1                2  
214.  67.  
ЗОШ №22 с.Курахівка вул Миру, 17 Зацарна 
Жанна Борисовна 2-21-1-25 
1               1 1  
215.  68.  
ЗОШ №26 с.Цукурине вул Ватутіна 19 Ярош 
Олександр Григорович 2-20-2-28 
1                1  
216.  69.  
ЦТДЮ м. Селидове вул Нагорна, 36 Степаненко 
Наталія Юріївна 7-41-95 
          1        
217.  70.  
ПТДЮ м.Гірник вул Котовського, 28 Кійко 
Наталія Василівна 5-13-25 
          1        
218.  71.  
БТДЮ м. Українськ вул Тимирязева, 7 Некрасова 
Лілія Григорівна 6-22-36 
          1        
219.  72.  
ЗШ № 12 , Чуприна Анатолій Степанович, 
Донецька область, м.Дружківка, вул. О.Кошового, 
31, тел. 32584 
1                2  
220.  73.  
ЗШ № 7, Петрова Олена Володимирівна, 
Донецька область, м.Дружківка,  вул. 
Космонавтів, 37, тел. 34680 
1                1  
221.  74.  
ЗШ №8 , Міхеєв Олександр Сергійович, Донецька 
область, м.Дружківка, вул. Б.Хмельницького,  28, 
тел. 42458  
1                5  
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222.  75.  
НВК № 10, Бондаренко Марія Дмитрівна, 
Донецька область, м.Дружківка, вул.Мынська, 12, 
тел.43415 
      1      1      
223.  76.  
Білицька загальноосвітня школа І-ІІІступенів №10 
Добропільської міської ради. Адреса: Донецька 
область, м.Добропілля, м.Білицьке, Соцпраці, 50. 
Директор:  Куліш Тетяна Олександрівна, 
0627762383 
1            1 1     
224.  77.  
Добропільський навчально - виховний комплекс 
"Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з 
поглибленим вивченням окремих предметів - 
дошкільний навчальний заклад". Адреса: 85001, 
Донецька область, м.Добропілля, Первомайська, 
73. Директор: Кальченко Інна Володимирівна. 
Телефон: (06277)2-71-25 
      1      2 1     
225.  78.  
Ганнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
с.Ганнівка,вул.Ходневича,39-Б. Войтюк 
Володимир Михайлович т.(06277)94-1-82 
1                1  
226.  79.  
Нововодянська ЗОШ І-ІІступенів, с.Нововодяне, 
вул.Донецька,56. Бондаренко Тетяна Михайлівна 
т.099-914-48-09 
1                1  
227.  80.  
Світлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ,с.Світле, 
вул.Шкільна, 19-А.  Британ Юлія Іванівна. 
т.(06277) 99-5-83 
1                3  
228.  81.  
Добропільська ЗОШ І-ІІІступенів, 
с.Добропілля,вул.Шкільна,30. Чикар Оксана 
Анатоліївна. т.(06277)92-2-80   
1                1  
229.  82.  
Золотоколодязянська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Добропільський р-н, с.Золотий 
колодязь,вул.Шкільна,6. Ралькин Микола 
Васильович т.(06277)97-2-89  
1                4  
230.  83.  
Прелеснянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слов'янський 
р-н, село Прелесне, вул.Шкільна,2, 84161. 
Директор Литвинова І.М.,т.(06262)639545 
1               4   
231.  84.  
Привільська ЗОШ І-ІІІ ст., Слов'янський р-н, село 
Привілля, вул.Октябрьська, 25; директор Зоненко 
Г. В.,т.(06262)639838 
1               3   
232.  85.  
Райгородоцька ЗОШ І-ІІІ ст.,Слов'янський р-н, 
селище Райгородок, вул.Горького,1 ;директор 
Каліберда Л.І.;т.(06262)631923 
1               1   
233.  86.  
Билбасівська ЗОШ І-ІІІ ст., Слов'янський р-н, 
селище Билбасівка, вул.Островського,20; 
директор Мелешко Л.А.,т.(06262)632330 
1               1   
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234.  87.  
Рай-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст., Слов'янський 
р-н, село Рай-Олександрівка, вул.Шкільна,67; 
директор Гакало Н.В.,т.(06262)639433 
1               1   
235.  88.  
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Слов'янський р-н, 
селище Черкаське,вул.Шкільна,1; директор 
Кисельова О.М.,т.(06262)637216 
1               5   
236.  89.  
Новоандріївська ЗОШ. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, с.Новоандріївка, Совєтська, 
42. Директор: Неледва Наталія Петрівна. 
(062)4495131 
1               1   
237.  90.  
Волноваська ЗОШ № 1. Адреса: Донецька 
область, Волноваський район, м.Волноваха, 1 
Травня, 95. Директор: Чубар Олена 
Володимирівна. (06244)42588 
1               4   
238.  91.  
Волноваська ЗОШ №3. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, м.Волноваха, Урицького, 8. 
Директор: Шиман Олена Віталіївна. 
1               3   
239.  92.  
Валер'янівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Волноваської районної ради Донецької 
області.Адреса: Донецька область, Волноваський 
район, с.Валер'янівка, Леніна, 17. Директор: 
Майборода Валентина Василівна. (06244)95170 
1               1   
240.  93.  
Волноваський ліцей. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, м.Волноваха, 
Червоногвардійська, 3. Директор: Харченко 
Андрій Анатолійович. 4-25-92 
        1       5   
241.  94.  
Волноваська ЗОШ №6. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, м.Волноваха, Ватутіна, 13. 
Директор: Бухтіярова Тетяна Яківна. (062)42593 
1               1   
242.  95.  
Волноваська ЗОШ №7. Донецька область, 
Волноваський район, м.Волноваха, Менделєєва, 7. 
Директор: Семенютіна Тетяна Іванівна. 4-25-75 
1               4   
243.  96.  
Володимирівська ЗОШ№1. Адреса: Донецька 
область, Волноваський район, смт 
Володимирівка, Гагаріна, 2. Директор: Перемей 
Іван Павлович. (38)0953468138 
1               1   
244.  97.  
Володимирівська ЗОШ№2. Адреса: Донецька 
область, Волноваський район, смт 
Володимирівка, Совєтська, 84. Директор: 
Жерехова Наталя Миколаївна.  
1               14   
245.  98.  
Оленівська ЗОШ №1. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, смт Оленівка, Чапаєва, 144. 
Директор: Екштейн Ольга Володимирівна. 
1               4   
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(062)4457296 
246.  99.  
Миколаївська ЗОШ. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, с.Миколаївка, Леніна, 32а. 
Директор: Массалов Сергій Євгенович. 
(6244)55229 
1               2   
247.  100.  
Дмитрівська ЗОШ. Донецька область, 
Волноваський район, с.Дмитрівка, 
Дзержинського, 40. Пономаренко Олена 
Миколаївна. (050)2473108 
1               1   
248.  101.  
Кіровська ЗОШ. Донецька область, Волноваський 
район, с-ще Кіровське, Шкільна, 5. Улитич Олена 
Миколаївна. (062)96142. 
1               2   
249.  102.  
Донська ЗОШ. Донецька область, Волноваський 
район, смт Донське, Кошового, 5. Халявка 
Людмила Михайлівна. (8540)4-49-95 
1               3   
250.  103.  
Рибінська ЗОШ. Донецька область, Волноваський 
район, с.Рибинське, Молодіжна, 18. Гринь Лариса 
Вікторівна. (06244)94-1-18  
1               3   
251.  104.  
Ближненська загальноосвітня школа I-III ступенів 
Волноваської РДА Донецької області. Донецька 
область, Волноваський район, с-ще Ближнє, 
Октябрська, 20. Жаворонкова Євдокія 
Володимирівна. (050)7569576 
1               1   
252.  105.  
Новотроїцька ЗОШ №4. Донецька область, 
Волноваський район, смт Новотроїцьке, 
Шевцової, 57. Іванов Валерій Федорович. (062-4-
4-4)65-75 
1               4   
253.  106.  
Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
відділу освіти Волноваської РДА Донецької 
області. Донецька область, Волноваський район, 
смт Ольгинка, Кірова, 38. Кивенко Альбіна 
Вікторівна. (380622)4499516 
1               8   
254.  107.  
Хлібодарівський навчально-виховний комплекс 
Хлібодарівської сільської ради Волноваського 
району Донецької області. Донецька область, 
Волноваський район, с-ще Хлібодарівка, Миру, 1-
а. Кацай Лілія Василівна. (06244)92136 
      1         2   
255.  108.  
Бугаська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської 
районної ради Донецької області. Донецька 
область, Волноваський район, с.Бугас, вул. 
Шкільна, 1. Маранди Михайло Федорович. 
0954577495 
1               1   
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256.  109.  
Волноваська ЗОШ №2. Донецька область, 
Волноваський район, м.Волноваха, Путейський, 
18. Мотіна Олена Іванівна. (244)4-25-52 
1               2   
257.  110.  
Курахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1. Донецька область, Мар'їнський район, 
м.Курахове, Пушкіна, 17.  Боричевська 
В.В.(278)3-38-98 
1                2  
258.  111.  
Острівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Островського, Островського, 31-А.  Халайджи 
Н.М.(278) 37-4-13 
1                5  
259.  112.  
Дачненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Донецька область, Мар'їнський район, с-ще 
Дачне, Шкільна, 1-а. Трубчанін В.Г.(278) 37-2-02 
1                3  
260.  113.  
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Костянтинівка, Совєтська, 54.  Комар Л.М.(278) 
95-5-11 
1                2  
261.  114.  
Новомихайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Новомихайлівка, Леніна, 78.  Буракова Т.О.(278 
)95-1-43 
1                1  
262.  115.  
Степнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Донецька область, Мар'їнський район, с-ще 
Степне, Зайцева, 1.  Закервашевич Т.В. (278) 96-2-
17 
1                2  
263.  116.  
Максимільянівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Максимільянівка, Жовтнева, 102 А. Шевченко 
В.І.(278) 91-5-12 
1                1  
264.  117.  
НовоукраЇнська загальноосвітня школа ІІІ 
ступенів. Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Новоукраїнка, Шкільна, 17.  Грошилін 
О.О.(278)93-5-24 
1                1  
265.  118.  
Богоявленська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Богоявленка, капітана Акімова, 49. Вербицька 
Н.М.(278) 93-3-37 
1                1  
266.  119.  
Георгіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Георгіївка, Гагаріна, 1. Мигрін А.М.(278) 93-1-
46 
1                1  
267.  120.  Красногорівська загальноосвітня школа І-ІІ 1                1  
586 
 
ступенів №4. Донецька область, Мар'їнський 
район, м.Красногорівка, Крупської, 101-А. 
Юркевич А.В.(278)2-25-63 
268.  121.  
Комунальний заклад заг.-освіт. школа № 52, 
класи для дітей з легкою роз. відсталістю,87547 
вул.50 р. СРСР, 57, 0629 51-12-45 
1            8      
269.  122.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№47, 87516 м.Маріуполь, вул.Московська, 36, 
Погодіна Ольга Володимирівна, 0629 23-52-89 
   1         1      
270.  123.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№54, 87517 м.Маріуполь, вул.Чорноморська, 35, 
Рентович Ольга Борисівна, 0629 37-11-85 
   1         1      
271.  124.  
Комунальний дошкільний навчальний заклад 
№157, 87547 м.Маріуполь, вул.бахмутська, 124, 
Улько Марина Миколаївна, 0629 51-13-93 
   1         3      
272.  125.  
Бердянська ЗОШ І-ІІІ ст.Першотравневий район 
с. Бердянське,вул. Шкільна,1 тел. (06297) 3-13-40 
Янатьєв Сергій Анатолійович 
1                1  
273.  126.  
Ялтинська ЗОШ І-ІІІст. №1 Першотравневий р-н 
смт Ялта вул. Чапаєва,11 тел.(06297) 9-24-10 
Лоїзов Юрій Іванович 
1                1  
274.  127.  
Мангуська ЗОШ І-ІІІ ст.№1Першотравневий 
район смт Мангуш вул. Горького,62 тел. (06297) 
2-31-76 Афанасенко Олена Кузмівна 
1                4  
275.  128.  
Приазовська ЗОШ І-ІІІ ст. Першотравневий район 
с. Приазовське, вул.Леніна,33  тел. (06297) 3-11-
29 Загребельний Василь Григорович 
1                1  
276.  129.  
Портовська ЗОШ І-ІІІст Першотравневий район с. 
Портовське вул. Миру,3а  тел. (06297) 3-17-
40Федоткін Михайло Юрійович 
1                1  
277.  130.  
Костянтинівський спеціальний дошкільний 
навчальний заклад компенсуючого типу №15 
"Колосок" Костянтинівської міської ради 
Донецької обл. м. Костянтнівка, вул. Слов'янська 
33. Тел: 2-27-50. Завідувач - Ращупкіна Ірина 
Амірамівна. 
        1    2      
278.  131.  
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4 Костянтинівської міської ради 
Донецької області. 85109 м.Костянтинівка, 
Трудова, 66. Тел.: (06272)42073. Директор: 
Деміденко Юрій Володимирович 
1               2   
279.  132.  
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5 Костянтинівської міської ради 
1               3   
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Донецької області. 85114 м.Костянтинівка, 
Пушкінська, 306. Тел.: (06272)43793. Директор: 
Кухар Валентина Олексіївна 
280.  133.  
Костянтинівська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Костянтинівської 
міської ради Донецької області. 85110 
м.Костянтинівка, б. Космонавтів. Тел.: 
(06272)27898. Директор: Кондратович Надія 
Олександрівна 
1               3   
281.  134.  
Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Костянтинівської міської ради Донецької 
області. 85117  м.Костянтинівка, Вінницька, 44. 
Тел.: (06272)61956 
Директор: Загребельна Олена Олександрівна 
      1         1   
282.  135.  
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 Костянтинівської міської ради 
Донецької області. 85113 м.Костянтинівка, 
Ціолковського, 13. Тел.: (06272)29262. Директор: 
Поварніцина Лариса Василівна 
1               1   
283.  136.  
Іллічівська спеціалізована школа І – ІІІ ст. з 
поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів юридичного профілю 85143 с. Ілліча,  вул. 
Чапаєва, 65 Бурдун Світлана Іванівна 2-30-07, 2-
41-28 
1               2   
284.  137.  
Новоартемівський навчально – виховний 
комплекс І-ІІІ ст. 85171 с.Артемівка, вул. 
Центральна Лoгоша Євген Володимирович 99 – 7 
– 40 
      1         1   
285.  138.  
Миколаївська  спеціальна загальноосвітня школа 
– інтернат № 7 Донецької обласної ради. 84180, 
Донецька область, Словянський район, с. 
Миколаївка, ул. Синяцького, 15. Олейніков Ігор 
Миколайович. (06262)4-20-77, (06262)4-25-19 
  1          1      
286.  139.  
ДНЗ № 84 "Дельфінчик" комбінованого типу.  
Донецька обл, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 57-
а, Гордієнко Е. Л. 06264-30282 
   1         2      
287.  140.  
Красненська ЗОШ І-ІІІ ступенів.Донецька обл, 
Красноармійський р-н, сел. Красне, вул. 
Центральна,2. Т.(06239)530-2-55. Мишастий 
Михайло Васильович 
1               1   
288.  141.  Гришинська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька обл, 1               3   
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Красноармійський р-н, сел.  Гришине, вул. 
Гагаріна,12. Т.(06239)539-2-94. Садикова Ольга 
Олександрівна 
289.  142.  
Новоекономічна ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька 
обл, Красноармійський р-н, сел.  Новоекономічне, 
вул. Гоголя,25. Тел. (06239)539-2-94. Селюков 
Володимир Анатолійович 
1               2   
290.  143.  
Гродівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька обл, 
Красноармійський р-н, сел. Гродівка, вул. 
Горького, 33. Т.(06239)532-1-95. Кухаренко 
Людмила Миколаївна 
1               4   
291.  144.  
Лисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька обл, 
Красноармійський р-н, сел. Лисівка, вул. Леніна. 
Т.(06239)538-7-40. Міщенко Сергій Борисович 
1               1   
292.  145.  
Удачненська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька обл, 
Красноармійський р-н, сел. Удачне, вул. 
Сєвєрна,1. Т.(06239)533-5-14. Чура Любов 
Олексіївна 
1               1   
293.  146.  
Краматорська ЗОШ № 2, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. О.Вишні, 15, Новіков О.І., 
06264-74410 
1               1   
294.  147.  
Краматорська ЗОШ № 5, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул.Соціалістична, 40, Коваленко 
М.М., 06264-37490  
1               4   
295.  148.  
ЗОШ №8, Донецька область, м.Краматорськ, вул. 
Двірцева, 57 а, Калініна В.П., 06264-72528 
1               4   
296.  149.  
ЗОШ № 9. Донецька область, м.Краматорськ, вул. 
Б. Краматорський, 17. Гіпіч В.В., 06264-59451 
1               1   
297.  150.  
 ЗОШ № 10, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Хабаровська, 40а, Гармаш Л.В., 06264-62899 
1               1   
298.  151.  
ЗОШ № 12.  Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Соціалістична. 19, Ткач В.В., 06264-30270 
1               1   
299.  152.  
ЗОШ №15, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Маяковського, 19, Катасонова В.П., 06264-6-
68-12 
1               1   
300.  153.  
ЗОШ № 16, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Бикова. 7, Шевченко Л.Г., 06264-63407 
1               2   
301.  154.  
ЗОШ № 20, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Танкистів, 112, Куліков Г.П., 0626-440888 
1               1   
302.  155.  
ЗОШ№21, Донецька область, м.Краматорськ, вул. 
Кірова, 352, Одинцова Л.О., 06264-44-38-68 
1               1   
303.  156.  
ЗОШ№ 23, Донецька область, м.Краматорськ, 
Калінина,45 а, Писаренко Н.М., 41-53-44 
1               1   
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304.  157.  
ЗОШ № 25, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Б.Хмельницького,25, Страшко І.М.. 06264-
71588 
1               1   
305.  158.  
ЗОШ № 26, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Ульянівська., 128, Валавіна Т.М., 06264-
69906 
1               1   
306.  159.  
ЗОШ № 28, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Ворощиловградська, 37., Піштелькова О.М., 
0626-440996 
1               1   
307.  160.  
ЗОШ № 31.Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. К, Цеткін, 14. Деркаченко М.С., 0626-415959 
1               1   
308.  161.  
ЗОШ № 33. Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Белгородьська, 95, Анабердієва Т.М., 0626-
443494 
1               1   
309.  162.  
Краматорська ЗОШ№ 35,  Донецька область, 
м.Краматорськ, Ювілейна, 46, Рідаш М.І., 06264-
71166 
1               2   
310.  163.  
ЗОШ №3 м. Красноармійськ, вул. Соціалістична, 
б.3. Директор: Саверська Валентина Іванівна. 
т.095-39-41-140, (06239) 52-18-75 
1               1   
311.  164.  
ЗОШ №4. м. Красноармійськ, вул. Таманова, б.16. 
Директор: Британ Тетяна Григорівна. т.099-038-
02-17 
1               4   
312.  165.  
ЗОШ  №5. м. Красноармійськ, вул. 1 Травня, б.63. 
Директор: Варченко Надія Михайлівна. т.050-190-
12-41 
1               4   
313.  166.  
ЗОШ №6. м. Красноармійськ, вул. Тюленіна, б.1. 
Директор: Момот Іван Олександрович. т.050-501-
91-41 
1               1   
314.  167.  
ЗОШ  №9. м. Красноармійськ, м-н 
«Шахтарський». Директор: Колесник Ірина 
Анатоліївна. т.050-759-36-46, (06239)52-46-47 
1               5   
315.  168.  
КНВК (Красноармійський навчально-виховний 
комплекс). м. Красноармійськ, м-н «Лазурний». 
Директор: Дубінка Людмила Федорівна. т.095-
419-17-07, (06239) 52-35-08 
      1         1   
316.  169.  
ЗОШ №12. м. Красноармійськ, вул. 40 років 
Жовтня, б.151. Директор: Сергєєва Віра 
Володимирівна. т.095-105-20-22, (06239)52-11-59 
1               1   
317.  170.  
ЗОШ №14. м. Красноармійськ, вул. Шмідта, б. 
149. Директор: Борзова Любов Миколаївна. т. 
095-398-23-73 
1               1   
318.  171.  ЗОШ №15. м. Красноармійськ, вул. Гоголя, б.7. 1               3   
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Директор: Мальцева Ірина Юріївна. т.050-610-98-
26, (06239)2-63-09 
319.  172.  
ЗОШ №33. пос. Шевченка, вул. Шкільна, б.2. 
Директор:Чекурда Лідія Григорівна. т.066-464-54-
48 
1               1   
320.  173.  
ЗОШ  №35. м. Родинське, вул. Шахтарська, б.19. 
Директор: Грицутіна Валентина Дмитрівна. т.066-
610-32-96, (06239) 4-15-65 
1               2   
321.  174.  
ЗОШ №36. м. Родинське, вул. Миру, б.2. 
Директор: Купавих Галина Борисівна. т.095-521-
40-11, (06239) 4-20-01 
1               3   
  Всього: 174 139  12 4   12  4  3  162 2  249 134 6 
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
322.  1.  
Слов'янська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат № 41 Донецької обласної ради. Адреса: 
84114, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Інтернатна, 1. Директор: Волошина Олена 
Григорівна. Телефони: (06262)3-25-90, (06262)66-
57-28. 
  1          1      
323.  2.  
ЗОШІ-ІІІст. № 7 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Енергетиків 6, 
дир.Калита Т.П.(80626)29339  
1               1   
324.  3.  
ЗОШІ-ІІІст. № 11 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Свєрдлова 22, 
дир.Авєріна Л.Л(806262)35222  
1                1  
325.  4.  
ЗОШІ-ІІІст. № 12 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,Б.Пушкіна 4, 
дир.Гагатцева Г.І.(806262)33088  
1                1  
326.  5.  
ЗОШІ-ІІІст. № 13 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Ясна 19, 
дир.Погорєлов А.І.(80626)665866  
1               1   
327.  6.  
ЗОШІ-ІІІст. № 15 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Фрунзе 8, 
дир.Гєлюх Н.А.(806262)20957  
1               1   
328.  7.  
ЗОШІ-ІІІст. № 18 відділу освіти Слов'янської 
міської ради, Донецької обл.,вул.Подгорная 7, 
дир.Маляр О.М.(80626)667470 
1               1 1  
329.  8.  
Миколавївська ЗОШІ-ІІІст. № 3 відділу освіти 
Слов'янської міської ради, Донецької 
обл.,вул.Миру 8, дир.Краснопєєва 
О.В.(806262)42167 
1                1  
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330.  9.  
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№5 з профільним навчанням. 
84500 м. Артемівськ вул. Маріупольська, буд.2 
Директор Просяник Вікторія Володимирівна, 
(0627) 44-84-68 
1                1  
331.  10.  
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№7. Адреса: 84500 м. Артемівськ вул. 
Червоноармійська, буд.121. Директор Бєлікова 
Тетяна Михайлівна, (0627) 44-65-60 
1               2 2  
332.  11.  
Артемівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 
№10. Адреса: 84500 м. Артемівськ вул. Гаршина, 
буд.50. Директор Говорун Раїса Анатоліївна, 
(0627) 48-14-80. 
1                1  
333.  12.  
Соледарська загальноосвітня школа I-II ступенів 
№14  Адреса: 84545,м. Соледар, вул. 
Червонофлотська, буд.6. 
Директор Корж Тетяна Леонидівна,(0627) 44-30-
56 
1                1  
334.  13.  
Артемівська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 24 з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів. Адреса:84500 м. Артемівськ, 
вул. Чапліна, буд. 1. Директор Турличкіна Ольга 
Василівна, (0647)48-22-56 
1                4  
335.  14.  
Сіверська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 
3,Артемівський район,м. Сіверськ, вул. 
Енергетиків,25, Малина Л.В.,(0627)5-20-55 
1                1  
336.  15.  
Серебрянська ЗОШ 1-111ст., Артемівський район, 
с.Серебрянка, вул. Леніна, Стешенко О.П.(0627)5-
93-38 
1                1  
337.  16.  
Парасковіївська ЗОШ1-111ст,Артемівський 
район, Артемівський район, с. Парасковіївка, 
вул.Шкільна,2 Сидорова В.М. (06274)4-64-98 
1                1  
338.  17.  
Дробишевська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Краснолиманської міської ради 
Донецької області, 84450 вул. Пушкіна, 28 смт. 
Дробишеве Донецька область, Литовка Олександр 
Павлович, 36-6-16 
1               1   
339.  18.  
Краснолиманська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4 Краснолиманської міської ради 
Донецької області, 84404, пров. Кірова, 7-А м. 
Красний Лиман Донецька область, Іловайська 
Наталія Леонідівна, 6-37-92 
1               1   
340.  19.  Ямпільський навчально - виховний комплекс       1         1   
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"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 
дошкільний навчальний заклад" 
Краснолиманської міської ради Донецької 
області, 84461 вул. Кірова, 10 с-ще Ямпіль 
Донецька область, Макаренко Любов 
Володимирівна, 32-1-80 
341.  20.  
Золотопрудська ЗОШ, с. Золоті пруди, Машкова 
Т.В. 0994810073 
1                1  
342.  21.  
Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 
Димитровської міської ради Донецької області. 
Адреса: 85320, Донецька область, м.Димитров, 
Шкільний, 21. Директор: Бондар Олена Юріївна. 
Телефон: 58-21-17. 
1               1 1  
343.  22.  
 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 
Димитровської міської ради Донецької області. 
Адреса: 85324, Донецька область, м.Димитров, 
Островського, 3. Самопаленко Л.А.050-87-01-999 
1               1   
344.  23.  
ЗОШ №6 м.Селидове вул.Леніна 19 Петрик Петро 
Іванович 7-44-45 
1                1  
345.  24.  
ЗОШ №22 с.Курахівка вул Миру, 17 Зацарна 
Жанна Борисовна 2-21-1-25 
1                2  
346.  25.  
ЗШ № 1,  Шевченко Лариса Василівна, Донецька 
область, м.Дружківка, вул.Воровського, 111, тел. 
46359 
1                1  
347.  26.  
ЗШ № 12 , Чуприна Анатолій Степанович, 
Донецька область, м.Дружківка, вул. О.Кошового, 
31, тел. 32584 
1                1  
348.  27.  
ЗШ № 7, Петрова Олена Володимирівна, 
Донецька область, м.Дружківка, вул. 
Космонавтів, 37, тел. 34680 
1                1  
349.  28.  
ЗШ № 6 , Кулик Тетяна Іванівна, Донецька 
область, м.Дружківка, вул. Косарева, 6, тел. 43916 
1                2  
350.  29.  
НВК № 4, Шутов Юрій Анатолійович, Донецька 
область, м.Дружківка, вул. Фурманова, 77 , тел. 
46571 
      1       1     
351.  30.  
НВК № 14 , Вовкотруб Наталя Василівна, 
Донецька область, м.Дружківка, вул. 
Первомайська, 83, тел. 52042 
      1       1     
352.  31.  
Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№13 Добропільської міської ради Донецької 
області.  Адреса: Донецька область, 
м.Добропілля, м.Білозерське, Ватутіна, 9. 
Директор: Фесенко Тамара Вікторівна, 3-30-63 
1                2  
593 
 
353.  32.  
Білицька загальноосвітня школа І-ІІІступенів №10 
Добропільської міської ради. Адреса: Донецька 
область, м.Добропілля, м.Білицьке, Соцпраці, 50. 
Директор:  Куліш Тетяна Олександрівна, 
0627762383, 6-24-30 
1               1   
354.  33.  
Світлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ,с.Світле, 
вул.Шкільна, 19-А.  Британ Юлія Іванівна. 
т.(06277) 99-5-83 
1                3  
355.  34.  
Ганнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с.Ганнівка, 
вул.Ходневича, 39-Б. Войтюк Володимир 
Михайлович т.(06277)94-1-82  
1                2  
356.  35.  
Шилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с.Шилівка, 
вул.Шевченко,26. Макаренко Надія Микитівна, 
т.(06277) 98-2-43 
1               1   
357.  36.  
Октябрська ЗОШ І-ІІІ ступенів , с.Октябрське, 
вул.Шкільна ,1А. Лягуша Галина Олексіївна 
,т.(06277)91-1-64 
1                1  
358.  37.  
.Святогорівська ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Святогорівка, 
вул.Шкільна,75. Дудушко Світлана Іванівна 
т.(06277)93-1-40 
1                1  
359.  38.  
Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
с.Криворіжжя,вул Радянська,73. Брильва Наталя 
Миколаївна. т.(06277) 95-1-40   
1               5   
360.  39.  
Маяківська ЗОШ І-ІІІ ст., Слов'янський р-н, село 
Маяки,вул.Шкільна,18;директор Стукало 
Н.Лл,т.(06262)631212 
1               1   
361.  40.  
Новоандріївська ЗОШ. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, с.Новоандріївка, Совєтська, 
42. Директор: Неледва Наталія Петрівна. 
(062)4495131 
1               2   
362.  41.  
Волноваська ЗОШ №3. Адреса: Донецька область, 
Волноваський район, м.Волноваха, Урицького, 8. 
Директор: Шиман Олена Віталіївна. 
1               2   
363.  42.  
Зачатівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Волноваської районної ради Донецької 
області. Донецька область, Волноваський район, 
с.Зачатівка, Леніна, 24. Гончар Світлана 
Геннадіївна. (06244)57428 
1               4   
364.  43.  
Волноваська ЗОШ № 1. Адреса: Донецька 
область, Волноваський район, м.Волноваха, 1 
Травня, 95. Директор: Чубар Олена 
Володимирівна. (06244)42588 
1               1   
365.  44.  Миколаївська ЗОШ. Адреса: Донецька область, 1               1   
594 
 
Волноваський район, с.Миколаївка, Леніна, 32а. 
Директор: Массалов Сергій Євгенович. 
(6244)55229 
366.  45.  
Володимирівська ЗОШ №2. Адреса: Донецька 
область, Волноваський район, смт 
Володимирівка, Совєтська, 84. Директор: 
Жерехова Наталя Миколаївна. 
1               1   
367.  46.  
Рибінська ЗОШ. Донецька область, Волноваський 
район, с.Рибинське, Молодіжна, 18. Гринь Лариса 
Вікторівна. (06244)94-1-18  
1               1   
368.  47.  
Ольгинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
відділу освіти Волноваської РДА Донецької 
області. Донецька область, Волноваський район, 
смт Ольгинка, Кірова, 38. Кивенко Альбіна 
Вікторівна. (380622)4499516 
1               1   
369.  48.  
Валер'янівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Волноваської районної ради Донецької 
області.Адреса: Донецька область, Волноваський 
район, с.Валер'янівка, Леніна, 17. Директор: 
Майборода Валентина Василівна. (06244)95170 
1               1   
370.  49.  
Новотроїцька ЗОШ №4. Донецька область, 
Волноваський район, смт Новотроїцьке, 
Шевцової, 57. Іванов Валерій Федорович. (062-4-
4-4)65-75 
1               1   
371.  50.  
Курахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№5. Донецька область, Мар'їнський район, 
м.Курахове, Карла Маркса, 53. Авраімова 
Т.П.(278)3-35-33 
1               1   
372.  51.  
Острівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Островського, Островського, 31-А. Халайджи 
Н.М.(278) 37-4-13 
1               1   
373.  52.  
Новомихайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Новомихайлівка, Леніна, 78. Буракова Т.О.(278 
)95-1-43 
1               1   
374.  53.  
Єлизаветівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. Донецька область, Мар'їнський район, 
с.Єлизаветівка, Радянська, 45. Ващенко О.О.(278) 
91-1-30 
1               1   
375.  54.  
Констянтинівська спеціальна загальноосвітня 
школа – інтернат № 32 Донецької обласної ради. 
Адреса: 81005, Донецька область, м. 
  1          1      
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Костянтинівна, вул.Панфілова, 37а. Директор: 
Леонова Майя Володимирівна. Телефони: 
(06272)2-12-50, (06272)2-82-33 
376.  55.  
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5 Костянтинівської міської ради 
Донецької області. 85114 м.Костянтинівка, 
Пушкінська, 306. Тел.: (06272)43793. Директор: 
Кухар Валентина Олексіївна 
1               2   
377.  56.  
Костянтинівська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Костянтинівської 
міської ради Донецької області. 85110 
м.Костянтинівка, б. Космонавтів. Тел.: 
(06272)27898. Директор: Кондратович Надія 
Олександрівна. 
1               1   
378.  57.  
Марківська ЗОШ І – ІІІ ступенів 85132 с.Марково, 
вул.Молодогвардійців, 34 Фартушна Олена 
Миколаївна 99 – 1 – 54 
1               1   
379.  58.  
Іллічівська спеціалізована школа І – ІІІ ст. з 
поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів юридичного профілю 85143 с. Ілліча,  вул. 
Чапаєва, 65 Бурдун Світлана Іванівна 2-30-07, 2-
41-28 
1               1   
380.  59.  
Миколо – Полтавський навчально – виховний 
комплекс І-ІІІ ст. 85172 с.Полтавка, вул. 
Ювілейна Єгорова Лариса Іванівна 99 – 5 – 40  
      1         1   
381.  60.  
Торський навчально – виховний комплекс І-ІІІ ст. 
85170 с.Торське, вул. Ювілейна. Душенко Анжела 
Валентинівна 98 – 4 – 56 
      1         2   
382.  61.  
Правдівський навчально – виховний комплекс І 
ст.  85185 с.Правдівка. Міх Інна Віталіївна 90 – 2 
– 21 
      1         1   
383.  62.  
Олександро – Шультинський навчально – 
виховний комплекс І-ІІ ст. 85162 с.Олександро – 
Шультино,  вул. Шкільна, 17 Рукавіцина Олена 
Яківна 90 –1–15 
      1         1   
384.  63.  
Парасковіївська спеціальна загальноосвітня 
школа – інтернат № 40 Донецької обласної ради. 
Адреса: 84532, Донецька область, Артемівський 
район, с. Парасковіївка, вул. Володарського, 23. 
Директор: Василенко Олександр Іванович. 
Телефон: (06274)9-64-48 
  1          1      
385.  64.  Миколаївська  спеціальна загальноосвітня школа   1          1      
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– інтернат № 7 Донецької обласної ради. 84180, 
Донецька область, Словянський район, с. 
Миколаївка, ул. Синяцького, 15. Олейніков Ігор 
Миколайович. (06262)4-20-77, (06262)4-25-19 
386.  65.  
Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька обл, 
Красноармійський р-н, сел.  Піщане, вул. 
Шкільна,3. Т.(06239)538-2-37. Мальцев Микола 
Миколайович 
1               1   
387.  66.  
Новоекономічна ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька 
обл, Красноармійський р-н, сел.  Новоекономічне, 
вул. Гоголя,25. Тел. (06239)539-2-94. Селюков 
Володимир Анатолійович 
1               1   
388.  67.  
Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Донецька обл, 
Красноармійський р-н, сел.  Сергіївка, вул. 
Поштова,25а. Т.(06239)535-2-36. Огарко Віктор 
Дмитрович 
1               1   
389.  68.  
Краматорська ЗОШ № 1, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. Радужна,13, Микитюк І.І., 
0626-41-17-27 
1               1   
390.  69.  
ЗОШ № 5, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул.Соціалістична, 40, Коваленко М.М., 06264-
37490  
1               1   
391.  70.  
ЗОШ №8, Донецька область, м.Краматорськ, вул. 
Двірцева, 57 а, Калініна В.П., 06264-72528 
1               1   
392.  71.  
ЗОШ № 16, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Бикова. 7, Шевченко Л.Г., 06264-63407 
1               1   
393.  72.  
ЗОШ № 19, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. О.Кобилянської, 1, Хмарна О.М., 06264-
69695 
1               1   
394.  73.  
ЗОШ № 17, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. 12 грудня, 80. Колеснікова В.І., 0626-417667 
1               3   
395.  74.  
ЗОШ № 20, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Танкистів, 112, Куліков Г.П., 0626-440888 
1               1   
396.  75.  
ЗОШ№21, Донецька область, м.Краматорськ, вул. 
Кірова, 352, Одинцова Л.О., 06264-44-38-68 
1               2   
397.  76.  
ЗОШ№ 23, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Калінина,45 а, Писаренко Н.М., 41-53-44 
1               2   
398.  77.  
ЗОШ № 26, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Ульянівська., 128, Валавіна Т.М., 06264-
69906 
1               1   
399.  78.  
ЗОШ № 31. Донецька область, 
м.Краматорськ,вул. К, Цеткін, 14. Деркаченко 
М.С., 0626-415959 
1               1   
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400.  79.  
ЗОШ № 32, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Волгодонська, 22, Бабкін В.А., 0626-440070 
1               2   
401.  80.  
Краматорська ЗОШ № 12. Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. Соціалістична. 19, Ткач В.В., 
06264-30270 
1               1   
402.  81.  
ЗОШ №3 м. Красноармійськ, вул. Соціалістична, 
б.3. Директор: Саверська Валентина Іванівна. 
т.095-39-41-140, (06239) 52-18-75 
1               1   
403.  82.  
ЗОШ №4. м. Красноармійськ, вул. Таманова, б.16. 
Директор: Британ Тетяна Григорівна. т.099-038-
02-17 
1               1   
404.  83.  
ЗОШ №6. м. Красноармійськ, вул. Тюленіна, б.1. 
Директор: Момот Іван Олександрович. т.050-501-
91-41 
1               2   
405.  84.  
ЗОШ  №9. м. Красноармійськ, м-н 
«Шахтарський». Директор: Колесник Ірина 
Анатоліївна. т.050-759-36-46, (06239)52-46-47 
1               2   
406.  85.  
ЗОШ №12. м. Красноармійськ, вул. 40 років 
Жовтня, б.151. Директор: Сергєєва Віра 
Володимирівна. т.095-105-20-22, (06239)52-11-59 
1               1   
407.  86.  
ЗОШ №14. м. Красноармійськ, вул. Шмідта, б. 
149. Директор: Борзова Любов Миколаївна. т. 
095-398-23-73 
1               2   
408.  87.  
ЗОШ №15. м. Красноармійськ, вул. Гоголя, б.7. 
Директор: Мальцева Ірина Юріївна. т.050-610-98-
26, (06239)2-63-09 
1               1   
409.  88.  
ЗОШ №33. пос. Шевченка, вул. Шкільна, б.2. 
Директор:Чекурда Лідія Григорівна. т.066-464-54-
48 
1               1   
410.  89.  
ЗОШ №36. м. Родинське, вул. Миру, б.2. 
Директор: Купавих Галина Борисівна. т.095-521-
40-11, (06239) 4-20-01 
1               2   
  Всього: 89 78   4       7           4 2   83 35   
  Всього по області: 263 217   16 4     19   4   3   166 4   332 169 6 
                     
  05 Житомирська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
411.  1.  
Денишівський навчально-реабілітаційний центр 
Житомирський р-н., с. Дениші, вул. Лісова, 3, тел.   
      1     2      
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(0412) 49-21-21, директор Шпак Г.М. 
412.  2.  
СНВК № 59, м. Житомир, вул. Войкова, 32, тел. 
37-34-01, завідувач Мельничук М.С.   
 1          2      
413.  3.  
Житомирська спеціальна ЗОШ-інтернат № 2, м. 
Житомир, проїзд проф. Арциховського, 8, тел. 
(0412) 48-62-16, директор Нікулін О.В.   
 1                
  Всього по області: 3   1     1     4      
                     
  06 Закарпатська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
414.  1.  
Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа - 
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради м. Мукачево вул. Димитрова, 4. Керівник 
Сенько І.В.  тел. (0231) 2 -32-53 
  1                
415.  2.  
Чертезька спеціальна загальноосвітня школа -
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради Ужгородський район с. Чертеж вул. Миру, 1. 
Керівник - Соляник О.М. тел. 72-20-59 
  1                
416.  3.  
Перехрестівська спеціальна загальноосвітня 
школа -інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської 
обласної ради Виноградівський  район с. Хутір - 
Перехрестя вул. Спортивна, 3. Керівник - 
Бряскало С.С. тел. (2-43)6-11-51 
  1                
417.  4.  
Солотвинська спеціальна загальноосвітня школа -
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради Тячівський  район смт Солотвино вул. 
Емінеску, 5. Керівник - Боднар В.Б. тел. 234-56-3-
36 
  1                
418.  5.  
Часлівецька спеціальна загальноосвітня школа -
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради Ужгородський   район с. Часлівці вул. Сент- 
Мігай, 74. Керівник - Михайлочко М.І.тел. 73-08-
52 
  1                
419.  6.  
Домбоківська спеціальна загальноосвітня школа -
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради Мукачівський район с. Домбоки вул. 
Макаренка, 7.  В/о керівник - Микита 
І.В.тел.(0231)7-42-27 
  1                
420.  7.  Перечинська  загальноосвітня школа -інтернат І - 1             1     
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ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради   м. 
Перечин вул.Ломоносова, 1 .  Керівник - Коба 
В.Ф.  тел. 2-22-32; 2 -17-49 
421.  8.  
Великоберезнянська санаторна школа-інтернат І - 
ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради  смт 
В.Березний вул. Штефаника, 126. Керівник - 
Ромочуська І.І. тел. 23-1-56 
 1            4     
422.  9.  
Навчально реабілітаційний цент р м. Хуст вул. 
Карпатської України, 20. Керівник - Альбрехт 
М.С. тел. 4 -61-95 
        1    4      
423.  10.  
Дошкільний навчальний заклад № 20 м. Ужгород 
вул. Белінського, 23. Керівник - Ковач М.Д. тел. 2 
- 59-39 
   1            1   
424.  11.  
Загальноосвітня школа І  ІІІ ступенів № 2   м. 
Ужгород вул. Підгірна, 43. Керівник - Кирлик 
Я.Ю.   тел. 61-30-98 
1               1   
425.  12.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 7   м. 
Ужгород вул. Дворжака, 41. Керівник - Ціник 
О.В. тел.66-84-55 
1               3   
426.  13.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 10   м. 
Ужгород  наб. Православна, 24. Керівник - Кеслер 
С.М. тел.61-71-01 
1               2   
427.  14.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 12 м. 
Ужгород вул. Заньковецьког, 17а. Керівник - 
Харіна Я.Ю, тел. 2 - 85 -10 
1               2   
428.  15.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 15 м. 
Ужгород вул. Заньковецьког, 13а. Керівник - 
Хполіщук В.П.   тел. 2-85-34 
1               1   
429.  16.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 19  м. 
Ужгород вул. Заньковецької, 6/6.   Керівник - 
Ващук С.Г. тел.65-27-77 
1               1   
430.  17.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1 м. 
Мукачево вул. Пушкіна, 23. Керівник - Морека 
М.Н. тел. 2-21-05 
1             1  2   
431.  18.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 2 м. 
Мукачево вул. Павлова, 14.  Керівник - Ціцак 
О.М.   тел. 2-23-02 
1               1   
432.  19.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 6 м. 
Мукачево вул. Підгорянська, 74. Керівник - Бора 
В.І. тел. 3-56-80 
1               3   
433.  20.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 7 м. 
Мукачево вул. Комарова, 35. Керівник - 
Василинка Л.В. тел. 4-44-50 
1               3   
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434.  21.  
Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 10 м. 
Мукачево вул Драгоманова,66. Керівник - Жабко 
Н.В. тел. 2-30-00 
1             1  2   
435.  22.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ  ступенів № 11 м. 
Мукачево вул.Осипенко, 58. Керівник - Попович 
Н.В.     тел. 5-19-52 
1             1  1   
436.  23.  
Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 13 м. 
Мукачево вул Росвигівська, 13 . Керівник - 
Карпенко С.О.  тел. 5-99-51 
1               1   
437.  24.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №20 імені 
Духновича   м. Мукачево вул. Пушкіна, 17. 
Керівник - Чорі В.В. тел. 2-13-50 
1             1     
438.  25.  
Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів № 15 м. 
Мукачево вул. Лермонтова, 12.  Керівник - Голіш 
Ю.І.   тел. 2-30-32 
1             2     
439.  26.  
ДНЗ №20  м. Мукачево вул. Р. Коорсаова, 15.   
Керівник - Мондик К.І.    тел. 2-15-71 
        1    1   1   
440.  27.  
Хустська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів № 
3  м. Хуст вул.Шкільна, 1а. Керівник - Рішко В.С.  
Тел. 53-274 
1               2   
441.  28.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5   м. 
Хуст  вул. Львівська, 70.   Керівник - Синьо Н.Й.   
тел. 44-159 
1             2     
442.  29.  
Хустський навчально-виховний комплекс №1 м. 
Хуст вул. Садова, 6. Керівник - Бонь В.С.     тел. - 
45-502 
1             1  2   
443.  30.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 3 ім. 
І.Зріні   м. Берегово   вул. Шкільна.1.   Керівник - 
Бочков М.М.  тел.(03141) 2-33-82 
1               2   
444.  31.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 10   м. 
Берегово   вул. Е. Дьердя, 3.   Керівник - Вереш 
П.Г.   тел.(03141) 2-43-28 
1               2   
445.  32.  
Бенянський  НВК загальноосвітня І - ІІ ступенів - 
ДНЗ  Берегівський   район  с. Бене вул. Ракоці, 
83а. Керівник -  Пейчі Є.Е.   тел. (03141) 742-44 
1               2   
446.  33.  
Комунальна організація  Берегівська 
спеціалізована школа -інтернат І - ІІІ ступенів.  М. 
Берегово, вул. Гагаріна, 3.   Керівник - 
Яблонський В.М.  тел. (03141) 22-160 
1               1   
447.  34.  
Берегуйфолівська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів    Берегівський район  с. Берегуйфолу   
вул. Виноградна, 23.    Керівник - Геревич М.І.   
Тел.   (03141) 64-234 
1               3   
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448.  35.  
Варієвська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
ім. Ф. Ракоці Берегівський район с. Варі   вул. 
Варошдерек, 57.   Керівник - Сіладі Л.Л.   
тел.(03141) 7-32-44 
1             2     
449.  36.  
Великоберезька  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Берегівський район с. В.Береги   вул. 
Ф.Ракоці, 161/а.   Керівник - Гейці Т.Т.   
тел.(03141) 5-62-89 
1             1  2   
450.  37.  
Великобийганська  загальноосвітня школа І - ІІ  
ступенів  Берегівський район с. Велика Бийгань  
вул. Шкільна, 1.    Керівник - Байов І.І   
тел.(03141) 54-234 
1               1   
451.  38.  
Гатянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Берегівський район  с. Гать  вул. Садова, 1/а.   
Керівник - Роман Н.В.  Тел. ( 03141) 761-53 
1               2   
452.  39.  
Гетенська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Берегівський район  с. Гетен  вул. Шкільна, 1.   
Керівник - Товт Т.Й.  Тел. ( 03141) 66-244 
1               3   
453.  40.  
Дийдянська загальноосвітня школа І - ІІступенів   
Берегівський район   с. Дийда   вул. Вспортивна, 
7.   Керівник - Сабо Д.Ю.   тел.(03141) 5-22-24 
1               1   
454.  41.  
Каштанівська загальноосвітня школа І ступеню   
Берегівський район   с. Каштаново   вул. 
Визволення, 55   Керівник - Глюдян О.В.    
1               1   
455.  42.  
Малобийганська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів   Берегівський район   с. Мала Бийгань   
вул. Визаволення, 67.   Керівник - Почаї М.А.    
1               1   
456.  43.  
Мужіївська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Берегівський район   с. Мужієво   вул. Шкільна, 
27.   Керівник - Сегеді Е.Е.   тел.(03141) 571-292 
1               1   
457.  44.  
Оросіївська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Берегівський район с. Оросієво   вул. Головна, 
7/7.   Керівник - Шебі А.А.   тел.(03141) 5-32-17 
1               1   
458.  45.  
Попівська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Берегівський район с. Попово   вул. Шкільна, 2.   
Керівник - Король В.В.   тел.(03141) 66-233 
1               1   
459.  46.  
Свободянська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Берегівський район с. Бакош   вул. 
Шкільна, 60.   Керівник - Штах Л.Л.   тел.(03141) 
495-09 
1               3   
460.  47.  
Великоберезнянська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів   смт В. Березний  вул. Радянська, 70. 
Керівник - Бланяр Я.М.  тел. 21-9-72 
1                  
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461.  48.  
Жорнавська загальноосвітня школа І - ІІступенів   
с. В.Березнянський районо вул. Жорнава, 60.  
Керівник - Марин Т.Й.  тел. 35-236 
1             1     
462.  49.  
Малоберезнянська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  В.Березнянський район  с. Малий 
Березний  вул. Дружби, 51. Керівник - Євич Є.Є.   
тел. 31-215 
1             1     
463.  50.  
Забрідська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Веливоберезнянський район  с. Забрідь    вул. 
Возз’єднання, 20.  Керівник - Бабінець В.І.  тел. 
41-2-40 
1             1  1   
464.  51.  
Лютянська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Веливоберезнянський район  с. Люта, 219.  
Керівник - Любка І.В. 
1             1  1   
465.  52.  
Лютянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Веливоберезнянський район  с. Люта, 662.  
Керівник - Духович Н.Ф.   тел. 39-232 
1               1   
466.  53.  
Костринська  загальноосвітня спеціалізована 
школа - інтернат ІІ -ІІІ ступенів  
Веливоберезнянський район  с. Кострино, 127.  
Керівник - Яцуга О.В.   тел. 37-829 
1               2   
467.  54.  
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №1  м. Виноградів  вул. Шевченка, 1.   
Керівник - Балаж В.Н.    тел. 043-220-69 
1                  
468.  55.  
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №2  м. Виноградів  вул.Б.Бартока, 16.   
Керівник - Продан І.М.    тел. 043-227-72 
1             1     
469.  56.  
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №7  м. Виноградів  вул. Північна, 25.   
Керівник - Молнар Г.Й.    тел. 043-221-46 
1             3  2   
470.  57.  
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №8  м. Виноградів  вул. Корятовича, 8. 
Керівник - Ярема М.М.    тел. 043-220-69 
1               1   
471.  58.  
Королівська   загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №1  Виноградівський район с.мт 
Королево   вул. Тисова, 4.  Керівник - Гримут В.І.   
тел. 043-415-08 
1               1   
472.  59.  
Королівська   загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №2  Виноградівський район  смт 
Королево   вул. Б.Хмельницького, 1.  Керівник - 
Онучак О.І.   тел. 043-415-92 
1                  
473.  60.  
Боржавська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Виноградівський район  с. Боржавське   вул. 
1             1  1   
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Добровольців, 1.  Керівник - Яким Ю.М.  тел. 043-
311-37 
474.  61.  
Великоком’ятівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с. В. Ком’ятів   
вул. Волошина, 31.  Керівник - Копча Н.А.   тел. 
043-514-03 
1               1   
475.  62.  
Великокопанська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с. В. Копаня   
вул. С.Вайди, 51а.  Керівник -СергеєваІ.М.   тел. 
043-343-48 
1                  
476.  63.  
Великопаладська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с. В.Паладь   
вул.Кошута, 45.  Керівник - Шевтер Г.Г.   тел. 
043-356-44 
1             1     
477.  64.  
Вербовецька  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с. Вербовець  
вул. Миру, 52.  Керівник - Савко С.І.   тел. 043-
374-34 
1             2     
478.  65.  
Олешницька   загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Олешник   вул. 
Українська, 200.  Керівник - Роспопчук М.Й.   тел. 
043-433-42 
1             1  2   
479.  66.  
Підвиноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Підвиноградів   
вул. Миру,3. Керівник - Довганич В.І.    тел. 043-
383-88 
1               1   
480.  67.  
Фанчиківська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Фанчиково   
вул. Головна, 1. Керівник - Леврінц А.Й.    тел. 
043-303-17 
1                  
481.  68.  
Чорнотисівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Чорнотисово  
вул. Шевченка, 3. Керівник - Рябець В.В.    тел. 
043-393-18 
1             1  1   
482.  69.  
Чернянська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Виноградівський район  с.Черна  вул. Миру, 89.  
Керівник - Чонка О.С.  тел. 043-317-70 
1                  
483.  70.  
Чепівська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Виноградівський район  с.Чепа вул. Фогороші, 31.  
Керівник - Чекевдя В.І.  тел. 043-63-92 
1             1  1   
484.  71.  
Шаланківська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Шаланки   вул. 
Февут 17. Керівник - Альохін Р.І.  тел. 043-444-38 
1               1   
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485.  72.  
Дротинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Виноградівський район  с.Дротинці   вул. 
Тисівська, 89. Керівник - Мізун Н.В.  тел. 043-
377-43 
1             1     
486.  73.  
Оклігедьська  загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Оклі Геть  
вул.Чолнокі, 16. Керівник - Бейреш С.С.  тел. 043-
467-47 
1             3     
487.  74.  
Новоселицька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Новоселиця   
вул. Шевченка, 96.   Керівник - Токач І.М.    тел. 
043-319-41 
1             1     
488.  75.  
Новосільська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Нове Село  
вул. Центральна, 146.   Керівник - Комаромі М.М.   
тел. 043-355-44 
1             1  2   
489.  76.  
Перехрестівська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Перехрестя   
вул. Кошута, 8.   Керівник - Добша А.В.   тел. 043-
358-63 
1               1   
490.  77.  
Тисобикенська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Тисобикень  
вул. І.Зріні, 95.   Керівник -Вереш Ч.К.   тел. 043-
324-11 
1               1   
491.  78.  
Підполозянська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів  Воловецький район  с. Підполоззя, 147  
Керівник - Коваль Н.І. Тел. 25-252 
1               1   
492.  79.  
Жденіївська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Воловецький район смт Жденієво вул. Шевченка, 
135.  Керівник - Далекорей і.В. Тел. 25-631 
1                  
493.  80.  
Верхньоворітська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Воловецький район с. В. Ворота  вул. 
Верховинська, 4.   Керівник - Чекета М.В.   тел. 
31-3-82 
1             1  1   
494.  81.  
Тишівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Воловецький район с. Тишів, 63.   Керівник - 
Ковач Є.В.   тел.41-528 
1                  
495.  82.  
Нижньоворітська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Воловецький район с. Н. Ворота   вул. 
Центральна, 104.   Керівник - Голянич О.Ф.   тел. 
41-551 
1             1  1   
496.  83.  
Воловецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
смт Воловець  вулл. Карпатська, 31. Керівник - 
1               1   
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Пацьо М.А.  тел. (03136) 24-00-9 
497.  84.  
Перехреснянська  школа - садок  Воловецький 
район с. Перехресний, 70.   Керівник -Дупин О.В.   
тел.31-156 
1               1   
498.  85.  
Скотарська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Воловецький район с. Скотарське, 164.   Керівник 
- Беца М.М.   тел. 32-2-48 
1               2   
499.  86.  
Лисичівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Іршавський районс. Лисичево, 269. 
Керівник - Метеньканич М.Ф.  тел. 74-5-41 
1             1  1   
500.  87.  
Ільницька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів. 
Іршавський район с.Ільниця   вул. 
Першотравнева, 62. Керівник -Бондаренко Н.М.  
тел. 79-899 
1               2   
501.  88.  
Великораковецька  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Іршавський район  с. Великий Раковець    
вул. Св. Володимира, 4. Керівник -Поляк В.І.  
тел.42-264 
1               1   
502.  89.  
Малораковецька  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Іршавський район  с.Малий Раковець  
вул.Шкільна,1. Керівник -Гудь О.Ю.  тел.30-210 
1             1     
503.  90.  
Малораковецька  загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів. Іршавський район  с.Малий Раковець  
вул.Шевченка, 3. Керівник -Савко О.І.  тел.30-234 
1             1  2   
504.  91.  
Довжанська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Іршавський район с. Довге вул. 
Січьових стрільців, 1.  Керівник - Ледней М.В. 
тел. 71-2-81 
1               4   
505.  92.  
Заріччянська  загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів. Іршавський район с. Заріччя вул. 
Комсомольська, 51.  Керівник - Сопко В.В.  тел. 
77-270 
1               4   
506.  93.  
Імстичівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів.  Іршавський район с.Імстичево  вул. 
Центральна, 26 .   Керівник - Добра І.С.    тел. 40-
2-49 
1               1   
507.  94.  
Дубрівська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів.  
Іршавський район с.Дубрівка   вул.Шкільна, 1 .   
Керівник - Горзов О.М.    тел. 57-2-22 
1               2   
508.  95.  
Білківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. 
Іршавський район с. Білки вул. Центральна, 14.  
Керівник - Береш О.І.    тел. 75-1-95 
1               1   
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509.  96.  
Доробратівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Іршавський район с. Доробратово вул. 
Дружби, 2.  Керівник - Білинець В.А.    тел. 35-2-
32 
1               1   
510.  97.  
Загадська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. 
Іршавський район с. Загаття  вул. Жовтнева, 1. 
Керівник - Синетар Ю.Ю.  тел. 36-2-74 
1                  
511.  98.  
Ільницька загальноосвітня школа - інтернат  І - ІІІ 
ступенів. Іршавський район с.Ільниця   
вул.мЛеніна, 20. Керівник - Олексій Т.В.  тел. 79-
305 
1            5   1   
512.  99.  
Броньківська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів.  Іршавський район с.Бронька, 89 .   
Керівник -Ньорба І.В.    тел. 74-2-25 
1               2   
513.  100.  
Приборжавська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів.  Іршавський район с. Приборжавське    
вул.Борканюка, 3 .   Керівник - Ггринюк М.М.    
тел. 33-2-44 
1               1   
514.  101.  
Сухівська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів.  
Іршавський район с.Суха, 171 .   Керівник - 
Пупена В.І.    тел. 72-2-21 
1               1   
515.  102.  
Негрівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів.  
Іршавський район с.Негрово  вул. Миру, 1 .   
Керівник - Урста М.А.   тел.35-212 
1               2   
516.  103.  
Кушницька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Іршавський район с. Кушниця вул. Шкільна, 29. 
Керівник - Белей Г.Д.  тел. 73-3-93  
1               1   
517.  104.  
Великораковецька  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Іршавський район с. Квеликий Раковець 
вул. А. Волошина, 9. Керівник - Поштак В.В. тел. 
42-3-97 
1             2  1   
518.  105.  
Луківська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів     
Іршавський район с.Луково   вул. Шевченка, 43.  
Керівник - Хандра О.Ю. тел. 59-2-48 
1               2   
519.  106.  
Колочавська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 1    Міжгірський район  с. Колочава  
вул. Шевченка, 77. Керівник - Кий М.М.  тел. 24-
2-18 
1             1     
520.  107.  
Колочавська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 2    Міжгірський район  с. Колочава  
вул.Дружби, 221. Керівник - Малета Г.Ю.  тел. 24-
436 
1             1  1   
521.  108.  Міжірська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 1                  
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№1 смт Міжгір'я  вул. Шевченка, 73. Керівник - 
Коваль М.В.  тел. 21-195 
522.  109.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів.     смт 
Міжгір’я  вул. Гагаріна, 30. Керівник - 
Зелезинський В.Т.   тел. 22-0-75 
1            1      
523.  110.  
Негровецька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Міжгірський район  с. Негровець, 292.  
Керівник - Ярема В.В.   тел. 23-740 
1             1  2   
524.  111.  
Синевирська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Міжгірський  район  с. Синевир, 907 .  
Керівник - Дем’ян М.Г.  тел. 2-76-30 
1             2  1   
525.  112.  
Торунська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів     
Міжгірський район  с. Торунь   533.    Керівник - 
Боднарь І.В.    тел. 28-6-32 
1               1   
526.  113.  
Буковецька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів     
Міжгірський район  с.Буковець, 221.    Керівник - 
Корда О.М.    тел. 29-159 
1                  
527.  114.  
Горбівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів     
Міжгірський район  с. Горб  вул, Шевченка, 2.    
Керівник - Хланта Х.І.    тел. 24-273 
1             2     
528.  115.  
Лозянська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
№1    Міжгірський район  с. Лозянське, 66.    
Керівник - Тайстра І.М.    тел.25-623 
1             1     
529.  116.  
Лозянсй НВК    Міжгірський район  с. 
Лозянське,358.    Керівник - Дурневич В.Й.  
тел.25-624 
1             1  2   
530.  117.  
Ростоківська   загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів  Міжгірський район  с. Ростоки, 73.    
Керівник - Шкирта Г.М.   тел.25-059 
1               1   
531.  118.  
Рахівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
№ 3 м. Рахів   вул. Шевченка, 180.Керівник - 
Бабинець Д.Й. тел. 21-226 
1               1   
532.  119.  
Костилівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів   Рахівський район  с. Костилівка   вул. 
Шевченка, 2.  Керівник - Миланюк Я.Д.   Тел. 32-
516 
1             1  1   
533.  120.  
Квасівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Рахівський район с. Кваси,95.  Керівник - Демян 
Г.І.  тел.   32-455 
1             1  2   
534.  121.  
Ясінська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№2. Рахівський район смт Ясіня вул. Шевченка, 5.   
Керівник - Гуков С.Є.  Тел. 42-358 
1             1     
535.  122.  Б. Церківська загальноосвітня школа І - ІІІ 1             1  2   
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ступенів   Рахівський район  с. Б. Церква вул. 
Леніна, 111.  Керівник - Клементєв М.В.   тел. 30 - 
340 
536.  123.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 4   м. 
Рахів   вул. Б. Хмельницького, 93.  Керівник - 
Шуста В.В.   тел. 2-29-20 
1               1   
537.  124.  
Річянська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів. 
Рахівський район с. В.Водяне    вул. 70 р. Жовтня, 
99. Керівник - Варга Н.І.   тел. 3-82-44 
1               3   
538.  125.  
В.Водянська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 1.  Рахівський район с. В.Водяне  вул. 
Макарренка, 11. Керівник - Тернущак І.Д . тел. 
38-523 
1               1   
539.  126.  
Розтоківська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Рахівський район с. Розтоки, 170/7.  
Керівник - Попович С.С.   тел.   31-191 
1               1   
540.  127.  
Богданівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Рахівський район с. Богдан    вул. Ів. 
Франка, 2 .  Керівник - Баранюк С.Д.     тел.  32-
222 
1               3   
541.  128.  
Верхнєводянська загальноосвітня школа І  
ступеню №2 . Рахівський район с.Верхнє Водяне  
вул. Полонинська, 24 а. Керівник - Кузьмик О.В. 
тел. 3-84-09 
1               1   
542.  129.  
Кос. Поляна загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Рахівський район с. Кос. Поляна, 401. 
Керівник - Ігнатюк П.В. тел. 3-72-34 
1               2   
543.  130.  
Ясінська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№1. Рахівський район смт Ясіня вул. 
Грушевського, 3. Керівник - Данін Г.І.  Тел. 4 - 
22-46 
1               2   
544.  131.  
Кобилецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
. Рахівський район с. Кобилецька Поляна вул. 
Павленка, 112. Керівник - Попович О.І. тел. 32-
766 
1               1   
545.  132.  
Відричанська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів . Рахівський район с.мВидричка вул. 
Л.Українки, 94. Керівник - Григорак М.А.. тел. 3-
13-24 
1               2   
546.  133.  
Стрябичівська загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Стрябичово   вул. 
Центральна, 197а.    Керівник - Грешко Г.П.   тел. 
65-266 
1             1  1   
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547.  134.  
Н.Давидківська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Н.Давидково   вул. 
Набережня, 99.    Керівник - Черепаня В.І.  тел. 
68-417 
1             1  3   
548.  135.  
Кольчинська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район смт  Кольчино   вул. 
Фрідяшівська, 16.    Керівник - Удут  Х.В.   тел. 
71-2-34 
1             1     
549.  136.  
Бобовищанська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Бобовище   вул. Миру, 48.    
Керівник - Касинець Г.Т.  тел. 79-234 
1             2  1   
550.  137.  
Залужанська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Залужжя   вул. Шкільна, 1    
Керівник - Матьола  Н.В. тел.69-264 
1               1   
551.  138.  
В. Коропецька  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. В.Коропець   вул. Ів. 
Франка, 8 б.    Керівник -Кампов О.І.   тел. 66-224 
1               1   
552.  139.  
Барбівська загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукачівський район с. Барбово   вул. Ізелена, 2.    
Керівник - Туряниця М.Ю.   тел. 67-234 
1               1   
553.  140.  
Горондівська загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с.Горонда   вул. Духновича, 
68    Керівник -Шпеник М.І.  тел. 60-624 
1               1   
554.  141.  
Ключарківська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Ключарки   вул. 
Шевченка, 2.    Керівник - Крайчик І.В.   тел. 68-
246 
1               2   
555.  142.  
В. Лучеівська  загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукачівський район с.В.Лучки   вул. Горького, 72   
Керівник - Чучвар В.Ф.   тел. 61-352 
1               2   
556.  143.  
Форношська  загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукачівський район с. Форнош   вул. Беке, 149.    
Керівник - Орос Е.Г.   тел. 61-512 
1               1   
557.  144.  
Дерценська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Мукачівський район  с. Дерцен  вул. Ракоці, 103.   
Керівник - Конц Т.А.   тел. 67-4-43 
1               1   
558.  145.  
Чомонинська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів  Мукачівський район  с.Чомонин  вул. 
Миру, 91.   Керівник - Надь О.О.   тел. 78-132 
1               1   
559.  146.  
В. Визницька  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукаічвський район с. В.Визниця  вул. Миру, 56.    
Керівник - Гутник Ю.Ю.   тел. 70-412 
1               1   
560.  147.  Баркасівська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   1               4   
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Мукаічвський район с. Баркасово  вул. Леніна, 84.    
Керівник - Майорош А.А..   тел. 78-235 
561.  148.  
Чинадіївська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Чинадійово   вул. 
Волошина,153 б. Керівник - ПоповичО.О.   тел. 
62-4-64 
1               1   
562.  149.  
Івановецька   загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукачівський район с. Іванівці   вул. Вакарова, 5 . 
Керівник - Готько Т.В.   тел. 60-284 
1               3   
563.  150.  
Червенівська  загальноосвітня І - ІІступенів   
Мукачівський район с. Червеньово  вул. 
Шевченка, 138. Керівник - Свида В.М.   тел. 76-
523 
1               2   
564.  151.  
Лохівська   загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Лохова   вул. Центральна, 
54.    Керівник Бігунець В.М.   тел. 79-434 
1               1   
565.  152.  
Лалівська загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукачвський район с. Лалово  вул. Шкільна, 81.    
Керівник - Мишанич С.Ф.   тел. 69-6-34 
1               1   
566.  153.  
Лавківська  загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукаівський район с. Лавки   вул. Миру, 31.  
Керівник -Васьо Л.П.   тел. 60-455 
1               1   
567.  154.  
Буштинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Тячівський район с. Буштино вул. Шкільна, 5.  
Керівник - Серюга В.М.  тел. 60-607 
1               1   
568.  155.  
Вільховецька загальноосвітня школа І - 
ІІІступенів   Тячівський район  с. Вільхівці  вул. 
Леніна, 59а. Керівник - Дьордяй М.В.   тел. 49-576 
1               2   
569.  156.  
Тереблянська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів   Тячівський район  с. Теребля  вул. 
Шкільна, 7. Керівник - Цьока М.І.  Тел. 65-066 
1               3   
570.  157.  
Дубівська загальноосвітня школа І - ІІІступенів   
Тячівський район  с. Дубове  вул. Миру, 124. 
Керівник - Гарга Й.А.   тел. 72-333 
1               1   
571.  158.  
Тернівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Тячівський район  с. Терново  вул. Леніна, 95. 
Керівник - Палінкаш О.М..   тел. 62-333 
1               4   
572.  159.  
Новоселицька  загальноосвітня школа І - 
ІІІступенів   Тячівський район  с. Новоселиця  
вул. Борканюка, 144.   Керівник - Павлишинець 
М.М.   тел. 63-358 
1                  
573.  160.  
Тересвянська  загальноосвітня школа І - 
ІІІступенів   Тячівський район  с.Тересва  вул. 
1             1     
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Горького, 6.   Керівник - Грицик О.В.   тел. 51-173 
574.  161.  
Глибопотіцька загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів №2  Тячівський  район  с. Глибокий 
Потік   вул. Боуц, 70.   Керівник - Алб І.І.    тел. 
90-574 
1             1  2   
575.  162.  
В.-Лазівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  с. В. Лази   вул. 
Шевченка, 156.   Керівник - Гоц І.В.   тел. 34-171 
1               1   
576.  163.  
Усть Чорнянська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  смт Усть Чорна  вул. 
Верховинська. 213.   Керівник - Шетела Н.І.    тел. 
36-149 
1               1   
577.  164.  
Руськомокрянська  загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Р. Мокра  вул. 
Миру, 97.   Керівник - Лавришин М.М.   тел. 36-
903 
1               2   
578.  165.  
Дубівська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
№2 Тячівський  район  смт  Дубове вул. 
Заводська, 107.   Керівник - Носа О.І.    тел. 72-468 
1               2   
579.  166.  
Дубівська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
№1 Тячівський  район  смт  Дубове вул. Горького, 
204.   Керівник - Кобаль Г.В.    тел. 72-871 
1               1   
580.  167.  
Вишоватська  загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів  Тячівський  район  с. Вишоватий   вул. 
Партизанська, 49.   Керівник - Медвідь С.Й.   тел. 
62-186 
1               1   
581.  168.  
Добрянська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Тячівський  район  с. Добрянське  вул. 
Макаренка, 5.   Керівник -Ришитар І.Д.    тел. 38-
120 
1               1   
582.  169.  
Солотвинська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  №1 Тячівський  район  смт  ДСолотвино 
вул. Возз'єднання, 5.   Керівник - Явтушенко-
Руснак Л.І.    тел. 56-551 
1               3   
583.  170.  
Бедевлянська  загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів  Тячівський  район  с. Бедевля  вул. 
Волошина, 49.   Керівник - Дудла М.І.    тел. 35-
110 
1               2   
584.  171.  
Ганичівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Ганичі   вул. Народна, 271.   
Керівник - Фельбаба М.М. тел. 39-300 
1               2   
585.  172.  
Тарасівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Тарасівка   вул. Жовтнева, 
1               1   
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164.   Керівник - Руснак І.І.    тел. 64-150 
586.  173.  
Грушівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Грушево   вул. Леніна, 99.   
Керівник - Драч В.Ю.   тел.53-323 
1               1   
587.  174.  
Малоугольківська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів №2 Тячівський  район  с. М. Уголька, 57.  
Керівник - Немеш І.С.   
1               1   
588.  175.  
Тисалівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Тисалово  вул.Шевченка, 
103.   Керівник - Танчинець О.В.  тел.63-120 
1                  
589.  176.  
Вонігівська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Вонігово   вул. Леніна, 203.   
Керівник - Рак Р.Й.   тел. 48-131 
1             1  2   
590.  177.  
Округлянська   загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Округла  вул. 
Леніна, 32.   Керівник - Джурджа В.В.  тел.47-382 
1               1   
591.  178.  
Нересницька  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Нересниця   вул. 
Грушевського, 48.   Керівник - Гасинець І.В.   тел. 
61-398 
1               1   
592.  179.  
Підлешанська  загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Підлеша   вул. 
Чапаєва, 132.   Керівник - Кошілка О.Т.    тел. 66-
820 
1               1   
593.  180.  
Нижньодубівська загальноосвітня школа І 
ступеню Тячівський  район  смт Дубове   вул. 
Шевченка, 139.   Керівник - Пелих С.П.   тел.72-
324 
1               1   
594.  181.  
Чумалівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Чумалево  вул. 
Центральна, 105.   Керівник - Мааркуш В.М.    
тел. 30-624 
1               2   
595.  182.  
Топчинська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Тячівський  район  с. Топчино  вул. Чцентральна, 
301.   Керівник - Змикало Р.А.    тел. 43-332 
1               1   
596.  183.  
Тячівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№ 3  м. Тячів  вул. Гагаріна, 9.  Керівник - 
Осицький Р.А.  тел. 21-356 
1               2   
597.  184.  
Калинівська   загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Калини  вул. 
Леніна, 147.   Керівник - Бойчук О.І.   тел. 74-463 
1               2   
598.  185.  
Краснянська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Красна   вул. Миру, 
1               1   
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193.   Керівник - Сойма М.М.    тел. 76-246 
599.  186.  
Груниківська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Груники,3.   
Керівник - Зеленько Т.В.   тел. 59-38 
1               1   
600.  187.  
Комсомольська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Комсомольськ  вул. 
Кошового, 67.   Керівник - Руснак О.В.   тел. 36-
834 
1               2   
601.  188.  
Лопухівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Тячівський  район  с. Лопухово    вул. 
Червоноармійська, 18.   Керівник - Депутатинко 
М.В.    тел. 36-536 
1               2   
602.  189.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Перечинський район  с. Порошково вул. 
Центральна, 82. Керівник - Петрик О.Й.     тел. 
(03145) 77-2-56 
1               1   
603.  190.  
Свалявська гімназія   м. Свалява вул. 
Верховинська, 89. Керівник - Туряниця В.Г.  
тел.222-69 
1               3   
604.  191.  
Свалявська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
м. Свалява вул. Визволення , 21. Керівник - 
ТуВоробканич І.В.  тел.21-859 
1               1   
605.  192.  
Свалявська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№ 3   м. Свалява вул. Головна, 19.  Керівник - 
Файт Т.В.  тел. 22-396 
1             1  1   
606.  193.  
Керецьківська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Свалявський район  с. Керецьки   
вул.Головна, 54.  Керівник - Андрела В.В.   тел. 
53-634 
1             2  3   
607.  194.  
Неліпинська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Свалявський район  с. Неліпино  
вул.Головна, 180.  Керівник - Легеза Н.В.   тел. 
33-164 
1               1   
608.  195.  
Плосківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Свалявський район  с. Плоске, 266.  Керівник - 
Лізанець П.І.   тел. 41-283 
1               1   
609.  196.  
Полянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Свалявський район  с. Поляна   вул.Гдухновича, 
61.  Керівник - Попович В.О.  тел. 74-253 
1                  
610.  197.  
Росошанська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Свалявський район  с. Росош   вул.Молодіжна, 1.  
Керівник - Марфинець М.М.   тел. 45-463 
1             1  1   
614 
 
611.  198.  
Родниківська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів  Свалявський район  с. Родниківка, 73.  
Керівник - Полончак Ю.І..  тел. 38-244 
1               1   
612.  199.  
Стройненська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів  Свалявський район  с. Строрйне, 39.  
Керівник - Фізер В.М.   тел. 42-261 
1             1     
613.  200.  
Тибавська  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів  
Свалявський район  с. Тибава, 129 а.  Керівник - 
Павлович Н.В. тел. 39-212 
1             1  1   
614.  201.  
Киблярівська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Ужгоородський район  с. Кибляри, 173.  
Керівник - Бабинець Н.П.   тел. 72-94-79 
1             1  1   
615.  202.  
Тисаашванська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Ужгоородський район  с. Тисаашвань 
вул. Петефі,49.  Керівник - Маломка О.О..   тел. 
71-22-34 
1               5   
616.  203.  
Великодобронська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Ужгоородський район  с.В.Добронська  
вул. Малодобронська, 131.  Керівник - Кантор 
Й.Й..   тел. 714-321 
1            3 2  1   
617.  204.  
Великолазівська загальноосвітян школа І - ІІІ 
ступенів  Ужгородський район  с. В. Лази   вул. 
Вознесенська б/н .  Керівник - Данко В.С.  тел. 72-
38-21 
1               1   
618.  205.  
Есенська  загальноосвітян школа І - ІІІ ступенів  
Ужгородський район  с. Есень  вул.Мала, 78.  
Керівник - Шовш В.В.  тел. 71-66-50 
1               5   
619.  206.  
Монастирецька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів   Хустський район с. Монастирець б/н.  
Керівник - Глеба Л.В.   тел. 65 - 158 
1               1   
620.  207.  
Н. Бистрівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  ім. В.Вовчкам Хустський район 
с.Н.Бистрий, 423.  Керівник - Куриця М.М.   тел. 
65-418 
1             1  1   
621.  208.  
Рокосівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Хустський район с. Рокосово  вул. Центральна, 87   
Керівник -Чоповдя В.С.  тел. 50-078 
1               1   
622.  209.  
Кривська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Хустський район с. Крива вул. Миру   Керівник -
Грицак О.І.  тел.67-113 
1             1  1   
623.  210.  
Сюрюківська загальноосвітня школа І ступеню  
Хустський район с.Сюрюк  Керівник -Паканич 
Н.Ю.  тел. 43-545 
1               1   
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624.  211.  
Олександрівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Хустський район с. Олександрівка  вул. 
Шкільна, 16 .  Керівник - Сливка Т.Д.    тел. 73-
191 
1               1   
625.  212.  
Вишківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№1  Хустський район с. Вишково  вул. Тиса, 7.   
Керівник -Семенов Ю.Ю.  тел. 57-489 
1               1   
626.  213.  
Вишківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№2  ім. Ф. Келчеї   Хустський район с. Вишково  
вул. Велика, 53.  Керівник -Форогон В.Е.   тел. 52-
217 
1                  
627.  214.  
Боронявська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Хустський район  с. Бороняво  вул. 
Центральна, 129. Керівник - Орінчай В.П.  тел. 68 
- 136 
1             1  1   
628.  215.  
Кошелівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Хустський район  с.Кошелево вул. 
Цшевченка, 38. Керівник - Грицик М.М.  тел. 66-
549 
1               1   
629.  216.  
Драгівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів     
Хустський район с. Драгово  вул. Леніна, 49.   
Керівник - Бокоч В.М.  тел. 63-342 
1               1   
630.  217.  
Золотарівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів     Хустський район с. Золотарево  вул. 
Центральна, 68.   Керівник - Довганич А.І.   тел. 
70-118 
1             1  2   
631.  218.  
Ізянська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Хустський район  с. Іза   вул. Леніна, 100.  
Керівник - Петечук І.В.  тел. 56-145 
1               1   
632.  219.  
Липчанська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Хустський район  с. Липча   вул. Шкільна.  
Керівник - Шак Ю.І.   тел. 61-116 
1                  
633.  220.  
Н. Селищенська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Хустський район  с. Н.Селище   вул. 
Центральна, 95.  Керівник - Губаль В.А.  тел. 75-
175 
1             1  1   
634.  221.  
Забрідська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Хустський район  с. Забрідь   вул.Грушевського, 
174.  Керівник - Федина Г.В.  тел. 66-780 
1             1     
635.  222.  
Данилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
Хустський район  с.Данилово   вул.Шкільна, 1.  
Керівник - Гайович С.М.  тел.77-152 
1             1     
636.  223.  Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа -   1                
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інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради м. Мукачево вул. Димитрова, 4. Керівник 
Сенько І.В.  тел. (0231) 2 -32-53 
637.  224.  
Чертезька спеціальна загальноосвітня школа -
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради Ужгородський район с. Чертеж вул. Миру, 1. 
Керівник - Соляник О.М. тел. 72-20-59 
  1                
  Всього: 224 212 1 6 1     2    14 82  267   
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
638.  1.  
Чертезька спеціальна загальноосвітня школа -
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради Ужгородський район с. Чертеж вул. Миру, 1. 
Керівник - Соляник О.М. тел. 72-20-59 
  1                
639.  2.  
Перехрестівська спеціальна загальноосвітня 
школа -інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської 
обласної ради Виноградівський  район с. Хутір - 
Перехрестя вул. Спортивна, 3. Керівник - 
Бряскало С.С. тел. (2-43)6-11-51 
  1                
640.  3.  
Солотвинська спеціальна загальноосвітня школа -
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради Тячівський  район смт Солотвино вул. 
Емінеску, 5. Керівник - Боднар В.Б. тел. 234-56-3-
36 
  1                
641.  4.  
Часлівецька спеціальна загальноосвітня школа -
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради Ужгородський   район с. Часлівці вул. Сент- 
Мігай, 74. Керівник - Михайлочко М.І.тел. 73-08-
52 
  1                
642.  5.  
Домбоківська спеціальна загальноосвітня школа -
інтернат І - ІІ ступенів Закарпатської обласної 
ради Мукачівський район с. Домбоки вул. 
Макаренка, 7. В/о керівник - Микита 
І.В.тел.(0231)7-42-27 
  1                
643.  6.  
Навчально реабілітаційний цент р м. Хуст вул. 
Карпатської України, 20. Керівник - Альбрехт 
М.С. тел. 4 -61-95 
1       4        2   
644.  7.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 20м. 
Ужгород вул. Сільвая, 3. Керівник - 
Комарницький М.Н. тел. 3 - 63 -17 
1               2   
645.  8.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 10   м. 
Ужгород  наб. Православна, 24. Керівник - Кеслер 
1               1   
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С.М. тел.61-71-01 
646.  9.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 7 м. 
Мукачево вул. Комарова, 35. Керівник - 
Василинка Л.В. тел. 4-44-50 
1               1   
647.  10.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5   м. 
Хуст  вул. Львівська, 70.   Керівник - Синьо Н.Й.   
тел. 44-159 
1               1   
648.  11.  
Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1   м. 
Берегово   вул. Стефаника, 22.   Керівник - 
Матолич О.В.   тел.(03141) 23-5-51 
1                  
649.  12.  
Ільницька загальноосвітня школа - інтернат  І - ІІІ 
ступенів. Іршавський район с.Ільниця   
вул.мЛеніна, 20. Керівник - Олексій Т.В.  тел. 79-
305 
1            1      
650.  13.  
Заріччянська  загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів. Іршавський район с. Заріччя вул. 
Комсомольська, 51.  Керівник - Сопко В.В.  тел. 
77-270 
1             1  1   
651.  14.  
Рахівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
№ 3 м. Рахів   вул. Шевченка, 180.Керівник - 
Бабинець Д.Й. тел. 21-226 
1               1   
652.  15.  
Костилівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів   Рахівський район  с. Костилівка   вул. 
Шевченка, 2.  Керівник - Миланюк Я.Д.   Тел. 32-
516 
1               1   
653.  16.  
Богданівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Рахівський район с. Богдан    вул. Ів. 
Франка, 2 .  Керівник - Баранюк С.Д.     тел.  32-
222 
1               2   
654.  17.  
Стрябичівська загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Стрябичово   вул. 
Центральна, 197а.    Керівник - Грешко Г.П.   тел. 
65-266 
1               1   
655.  18.  
Горондівська загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с.Горонда   вул. Духновича, 
68    Керівник -Шпеник М.І.  тел. 60-624 
1               1   
656.  19.  
В. Лучеівська  загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукачівський район с.В.Лучки   вул. Горького, 72   
Керівник - Чучвар В.Ф.   тел. 61-352 
1               2   
657.  20.  
Чинадіївська  загальноосвітня І - ІІІ ступенів   
Мукачівський район с. Чинадійово   вул. 
Волошина,153 б. Керівник - ПоповичО.О.   тел. 
62-4-64 
1               1   
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658.  21.  
Івановецька   загальноосвітня І - ІІ ступенів   
Мукачівський район с. Іванівці   вул. Вакарова, 5 . 
Керівник - Готько Т.В.   тел. 60-284 
1               1   
659.  22.  
Тур’я-Реметівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів.Перечинський район с. Туря Ремета вул. 
ЦентральнаЮ 24/а. Керівник - Мегела А.І. тел. 
(03145)51-2-23 
1               1   
660.  23.  
Золотарівська  загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів     Хустський район с. Золотарево  вул. 
Центральна, 68.   Керівник - Довганич А.І.   тел. 
70-118 
1               1   
661.  24.  
Вишківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№1  Хустський район с. Вишково  вул. Тиса, 7.   
Керівник -Семенов Ю.Ю.  тел. 57-489 
1               1   
662.  25.  
Драгівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів     
Хустський район с. Драгово  вул. Леніна, 49.   
Керівник - Бокоч В.М.  тел. 63-342 
1               1   
663.  26.  
Малоддобринська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів  Ужгородський район с. Мала Добронь 
вул. Кошута, 30.   Керівник - Ур Й.Ш.  тел. 71-50-
62 
1               1   
664.  27.  
Бадалівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
ім. Й.Гводані  Берегівський район  с. Бадалово 
вул. Мартирок, 107.  Керівник - Шверга М.А.  
Тел. (03141) 41-269 
1               1   
665.  28.  
Квасівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Берегівський район  с. Квасово вул. Леніна, 2.  
Керівник - Турангі О.Г.   
1               1   
666.  29.  
Жорнавська загальноосвітня школа І - ІІступенів   
м. В.Березнянський районо с.. Жорнава, 60.  
Керівник - Марин Т.Й.  тел. 35-236 
1               1   
667.  30.  
Ужоцька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів   
м.В.Березнянський район с. Ужок, 13.  Керівник - 
Пацкань О.В.   
1               2   
668.  31.  
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №1  м. Виноградів  вул. Шевченка, 1.   
Керівник - Балаж В.Н.    тел. 043-220-69 
1               2   
669.  32.  
Виноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №8  м. Виноградів  вул. Корятовича, 8. 
Керівник - Ярема М.М.    тел. 043-220-69 
1               1   
670.  33.  
Підвиноградівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Підвиноградів   
вул. Миру,3. Керівник - Довганич В.І.    тел. 043-
1               1   
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383-88 
671.  34.  
Сасівська   загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів   
Виноградівський район  с.Сасово   вул. Шевченка, 
20 .  Керівник - Макарова В.М.   тел. 043-333-48 
1               1   
672.  35.  
Чорнотисівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Чорнотисово  
вул. Шевченка, 3. Керівник - Рябець В.В.    тел. 
043-393-18 
1               1   
673.  36.  
Чернянська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Виноградівський район  с.Черна  вул. Миру, 89.  
Керівник - Чонка О.С.  тел. 043-317-70 
1               1   
674.  37.  
Чепівська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Виноградівський район  с.Чепа вул. Фогороші, 31.  
Керівник - Чекевдя В.І.  тел. 043-63-92 
1               1   
675.  38.  
Веряцька  загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
Виноградівський район  с.Веряця  вул. 
Червоноармійська, 30.  Керівник - Крічфолуші  
Л.Й.  тел. 043-413-48 
1               1   
676.  39.  
Дротинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
Виноградівський район  с.Дротинці   вул. 
Тисівська, 89. Керівник - Мізун Н.В.  тел. 043-
377-43 
1               1   
677.  40.  
Новосільська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів Виноградівський район  с.Нове Село  
вул. Центральна, 146.   Керівник - Комаромі М.М.   
тел. 043-355-44 
1               1   
678.  41.  
Колочавська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 1    Міжгірський район  с. Колочава  
вул. Шевченка, 77. Керівник - Кий М.М.  тел. 24-
2-18 
1               1   
679.  42.  
Колочавська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 2    Міжгірський район  с. Колочава  
вул.Дружби, 221. Керівник - Малета Г.Ю.  тел. 24-
436 
1             1     
680.  43.  
Негровецька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів. Міжгірський район  с. Негровець, 292.  
Керівник - Ярема В.В.   тел. 23-740 
1             1  1   
681.  44.  
Репинська  загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів. 
Міжгірський район  с. Репинне, 137.  Керівник - 
Лемак А.М..   тел. 26-569 
1               1   
682.  45.  
Буковецька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів     
Міжгірський район  с.Буковець, 221.    Керівник - 
Корда О.М.    тел. 29-159 
1               1   
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683.  46.  
Горбівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів     
Міжгірський район  с. Горб  вул, Шевченка, 2.    
Керівник - Хланта Х.І.    тел. 24-273 
1                  
  Всього: 46 41  5     4     1 3  43   
  Всього по області: 270 253 1 11 1    4 2    15 85  310   
                     
  07 Запорізька область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
684.  1.  
*Комунальний заклад «Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №1» Запорізької 
обласної ради, м. Запоріжжя  вул. Котельникова, 
16, директор Ярова Любов Дмитрівна, тел. (061) 
286-96-15 286-96-14 
1  1          5   8   
685.  2.  
Комунальний заклад "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2" Запорізької 
обласної ради, 69071 м.Запоріжжя, вул. 
Куйбишева, 267, директор Нечипоренко 
Костянтин Сергійович, тел. (061) 769-03-21 
1  1          12   34  1 
686.  3.  
Комунальний заклад "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат "Оберіг" 
Запорізької обласної ради, 69067 м.Запоріжжя, 
вул. Невського,85а, директор Кочкіна Ірина 
Іванівна, тел. (0612) 35-02-63, 35-04-31 
1  1          11   23   
687.  4.  
Комунальний заклад "Василівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 71600 Запорізька область, 
м.Василівка вул.Гагаріна, 16, директор Візиренко 
Віталій Іванович, тел. (06175)7-36-06, (06175)7-
21-71 
1  1          10   15   
688.  5.  
Комунальний заклад "Вільнянська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 70000, Запорізька обл., 
м.Вільнянська, провул. Шкільна,5, директор 
Акімов Володимир Петрович, тел. (06143)45038, 
(06143)45034  
1  1          11   8   
689.  6.  
Комунальний заклад "Гуляйпільська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 70200 Запорізька обл., 
Гуляйпільський р-н, смт Залізничне, Школа-
1  1          9      
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інтернат, 2, директор Столяренко Сергій 
Анатолійович, (06145)4-13-47   
690.  7.  
Комунальний заклад "Мелітопольська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат "Гармонія" 
Запорізької обласної ради, 72319, Запорізька обл., 
м.Мелітополь, вул. Крупської 22а, директор 
Семикін Юрій Васильович, тел. (029)43-65-51, 43-
68-80  
1  1          6   24   
691.  8.  
Комунальний заклад "Молочанська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 71717, Запорізька обл., 
м.Молочанськ, вул. Осипенко,6, директор 
Агафононв Віталій Юрійович, тел. (0278)784-04-
13, 784-74-06 
1  1          7     1 
692.  9.  
Комунальний заклад "Преславська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 72145, Запорізька обл., 
Приморський р-н, с.Преслав, 
вул.Варбанського,81а, директор Гогунська Алла 
Володимирівна, тел.(0237) 7-61-49 
1  1          8   3   
693.  10.  
Комунальний заклад "Токмацька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 71702, Запорізька обл., м.Токмак,  
вул. Серьогіна,4,  директор Симоненко Алла 
Вікторівна, (0278) 2-01-63, 2-20-90 
1  1          7   8   
694.  11.  
Комунальний заклад "Терпіннівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 72333, Запорізька обл., 
Мелітопольський р-н, с.Терпіння, вул.Леніна, 66, 
директор Шевчик Марина Станіславівна, 
(0619)44-32-83, 44-41-80 
1  1          6   5  1 
695.  12.  
*Дошкільний навчальний заклад № 284 
м.Запоріжжя, вул. Вороніна 7; Вороніна О.В.;.; 
тел. (0612) 67-03-16 
   1         1      
696.  13.  
Дошкільний навчальний заклад № 41, 
м.Мелітополь, вул. Гоголя 136а; Ганджа С.М.; 
тел.5-46-87 
   1         1      
  Всього: 14 11  11 2         94   128  3 
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
697.  1.  
*Комунальний заклад "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2" Запорізької 
1  1          1   3   
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обласної ради, 69071 м.Запоріжжя, вул. 
Куйбишева, 267, директор Нечипоренко 
Костянтин Сергійович, тел. (061) 769-03-21 
698.  2.  
*Комунальний заклад  "Запорізький навчально-
реабілітаційний центр "Джерело" Запорізької 
обласної ради; м. Запоріжжя, вул. 
Червонополянська, 2;  директор Нішенко 
Олександр  Володимирович; тел. (061) 701-19-93, 
701-22-22 
1  1          2   1  1 
699.  3.  
*Комунальний заклад "Мелітопольська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
"Гармонія" Запорізької обласної ради, 72319, 
Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Крупської 
22а, директор Семикін Юрій Васильович, тел. 
(029)43-65-51, 43-68-80  
1  1          1      
700.  4.  
*Комунальний заклад "Молочанська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" Запорізької 
обласної ради, 71717, Запорізька обл., 
м.Молочанськ, вул. Осипенко,6, директор 
Агафононв Віталій Юрійович, тел. (0278)784-04-
13, 784-74-06 
1  1          1      
  Всього: 4 4  4          5   4  1 
  Всього по області: 18 15  15 2         99   132  4 
                     
  08 Івано-Франківська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
701.  1.  
Гвіздецька загальноосвітня школа-інтернат для 
дітей з розумовою відсталістю. смт. Гвіздець, вул. 
І.Франка, 34. Вахняк Надія Григорівна. тел. 
(03433) 6-13-98, 6-13-07 
  1                
702.  2.  
Перегінська загальноосвітня школа-інтернат для 
дітей з розумовою відсталістю. смт. Перегінське, 
Рожнятівського р-ну. Кулик Оксана Богданівна, 
тел. (03474) 9-81-82 
  1                
703.  3.  
Печеніжинська загальноосвітня школа-інтернат 
для дітей з розумовою відсталістю. смт. 
Печеніжин, вул. Незалежності, 
112,Коломийського району. Волошенюк Катерина 
Степанівна. тел.(03433) 6-44-93, 6-44-87 
  1                
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704.  4.  
Рогатинська загальноосвітня школа-інтернат для 
дітей з розумовою відсталістю. м. Рогатин, вул. 
Коцюбинського, 3. Яремків Михайло 
Володимирович. тел. (03435) 2-11-74, 2-10-83 
  1                
705.  5.  
Микуличинська загальноосвітня школа-інтернат 
для дітей з розумовою відсталістю. с. Микуличин, 
Яремчанської міської ради. Северилов Степан 
В’ячеславович. тел.(03434)3-93-80 
  1                
706.  6.  
Яблунівська загальноосвітня школа-інтернат для 
дітей з розумовою відсталістю. смт. Яблунів, вул. 
І.Франка, 68, Косівського району. Фіцич Наталія 
Юріївна. тел. (03478) 3-61-70, 3-63-70 
  1                
707.  7.  
Солотвинська загальноосвітня школа-інтернат 
для дітей з розумовою відсталістю. смт. 
Солотвино, вул. Грушевського, 17, 
Богородчаанського району. Куць Ігор Йосипович 
,тел. (03471) 4-13-61, 4-15-61 
  1                
708.  8.  
Навчально-реабілітаційний центр, м. Івано-
Франківськ, вул. Хоткевича, 52а. Малюта Ярослав 
Миколайович, тел. (0342) 55-05-24, 4-43-24 
       1           
709.  9.  
Петрівська ЗОШ I-III ст. с.Петрів, Тлумацький р-
н. Микитин Ігор Васильович тел.(03479) 5-18-16 
1                  
710.  10.  
Долинський д/б. м.Долина, вул. Івасюка,16. 
Круліковська О.М. тел.(03477) 2-18-55 
        1    1 1     
  Всього: 10 1   7         1 1       1 1         
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
711.  1.  
Гвіздецька загальноосвітня школа-інтернат для 
дітей з розумовою відсталістю. смт. Гвіздець, вул. 
І.Франка, 34. Вахняк Надія Григорівна. тел. 
(03433) 6-13-98, 6-13-07 
  1                
712.  2.  
Перегінська загальноосвітня школа-інтернат для 
дітей з розумовою відсталістю. смт. Перегінське, 
Рожнятівського р-ну. Кулик Оксана Богданівна, 
тел. (03474) 9-81-82 
  1                
713.  3.  
Печеніжинська загальноосвітня школа-інтернат 
для дітей з розумовою відсталістю. смт. 
Печеніжин, вул. Незалежності, 
112,Коломийського району. Волошенюк Катерина 
Степанівна. тел.(03433) 6-44-93, 6-44-87 
  1                
714.  4.  
Рогатинська загальноосвітня школа-інтернат для 
дітей з розумовою відсталістю. м. Рогатин, вул. 
  1                
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Коцюбинського, 3. Яремків Михайло 
Володимирович. тел. (03435) 2-11-74, 2-10-83 
715.  5.  
Микуличинська загальноосвітня школа-інтернат 
для дітей з розумовою відсталістю. с. Микуличин, 
Яремчанської міської ради. Северилов Степан 
В’ячеславович. тел.(03434)3-93-80 
  1                
716.  6.  
Яблунівська загальноосвітня школа-інтернат для 
дітей з розумовою відсталістю. смт. Яблунів, вул. 
І.Франка, 68, Косівського району. Фіцич Наталія 
Юріївна. тел. (03478) 3-61-70, 3-63-70 
  1                
717.  7.  
Солотвинська загальноосвітня школа-інтернат 
для дітей з розумовою відсталістю. смт. 
Солотвино, вул. Грушевського, 17, 
Богородчаанського району. Куць Ігор Йосипович, 
тел. (03471) 4-13-61, 4-15-61 
  1                
718.  8.  
Навчально-реабілітаційний центр, м. Івано-
Франківськ, вул. Хоткевича, 52а. Малюта Ярослав 
Миколайович, тел. (0342) 55-05-24, 4-43-24 
       1           
  Всього: 8   7    1            
  Всього по області: 18 1   14       1 1 1       1 1         
                     
  09 Київська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
719.  1.  
КЗ КОР "Мостищенська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів", 
Макарівський р-н,с. Мостище, вул. Кірова, 10, 
(04578) 24614, Василенко Наталя Борисівна 
  1          9      
720.  2.  
КЗ КОР "Таращанський навчально-
реабілітаційний Центр",Таращанський р-н, м. 
Тараща, вул.Білоцерківська, 78, (04566)51635, 
Васіна Надія Михайлівна 
       1     14      
721.  3.  
Волошинівський НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» імен Р.Лужевського, 
Баришівський р-н,Прядка Любов Тихонівна 
с.Волошинівка, вул.Червоноармійська,15 тел.3-
63-30 volohnvk@ukr.net   
      1      1      
722.  4.  
Перемозький НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок», Баришівський р-н, с. 
      1          1  
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Перемога вул. Старокиївська, 8, Ярмольчик 
Олена Миколаївна, тел.3-43-38 
peremoga1968@ukr.net 
723.  5.  
Ярешківський НВК «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад»,  Тимошенко Лариса Андріївна, 
Баришівський р-н, с.  Ярешки, вул. Дружби, 12 
тел.3-32-33 jareshky@ukr.net 
      1       1     
724.  6.  
Яблунева загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
Гой Валентина Олексіївна, Баришівський р-н, 
с.Яблуневе, вул.Шевченка,1, тел.2-62-36 
ybluneva@ukr.net 
1               1   
725.  7.  
Баришівський НВК «гімназія – середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», смт. 
Баришівка,вул.Пролетарська, 17, Калмикова 
Наталія Павлівна, тел.5-31-62, 5-41-76, 
nvk@meta.ua 
      1         1   
726.  8.  
Паришківський НВК «загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дитячий садок», Баришівський р-н, 
Фещенко Лариса Василівна, с. Паришків вул. 
Леніна, 38 тел. 3-23-17 parishkiv.nvk@ukr.net 
laborex@mail.ru 
      1          1  
727.  9.  
Баришівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені М.Зерова,  Брилюк Ярослав Ярославович, 
смт. Баришівка, вул. Жовтнева, 33, тел. 5-16-95, 
school-nom2@yandex.ru 
1                1  
728.  10.  
Подільський НВК«середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Ціла Надія 
Іванівна, с. Поділля, вул. Шкільна, 3 тел. 2-33-44 
tumach@ukr.net 
      1          1  
729.  11.  
Садова загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Прокопець Лариса Федорівна с. Садове вул. 
Гагаріна, 2,тел. 2-02-30 sadova_school@ukr.net 
1             1     
730.  12.  
Веселинівське навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий 
садок»  Лиховид Зінаїда Іванівна с. Веселинівка 
вул. Леніна, 80 тел. 3-73-34 vesscool@ukr.net 
      1          1  
731.  13.  
Узинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
1; вулиця Червонооармійська, 11а, м. Узин, 
Білоцерківський р-н. Бойко Володимир 
Миколайович. Тел. (0456)32-37-71 
1             2  1 1  
732.  14.  
Трушківська загальноосвітня школа I-III ступенів. 
Пл. Центральна,2, с.Трушки, Білоцерківський р-н. 
1                1  
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Саєнко Віра Іванівна.Тел.(0456) 33-88-22 
733.  15.  
Макіївське навчально-виховне обєднання 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок".Білоцерківський р-н, с.Макіївка,   вул. 
Комсомольська,1. Ковтюх Тетяна Володимирівна. 
Тел. (0456)32-45-28 
      1          1  
734.  16.  
Чупирянське НВО "ЗОШ І-ІІ ступенів - дитячий 
садок". Білоцерківський р-н, с.Чупира, 
вул.Леніна, 22. Федчук Галина Олександрівна. 
Тел. (0456)32-89-22 
      1          1  
735.  17.  
Терезинське НВО "ЗОШ І - ІІІ ступенів - дитячий 
садок". Білоцерківський р-н, смт. Терезине, 
вул.Шкільна,2а. Івнюсь Людмила Миколаївна. 
Тел.(0456)33-13-94 
      1          1  
736.  18.  
Богуславська спеціалізована школа № 1 - 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
з поглибленим вивченням окремих предметів 
1             1     
737.  19.  
Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2. 
1             1     
738.  20.  
Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3. 
1               1   
739.  21.  
Вільхівецький навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок" Богуславський р-н,  с.Вільхівець. Чмир 
М.І. 37-3-30 
      1       1  1   
740.  22.  
Дибинецький навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок"Богуславський р-н, с.Дибинці, 
вул.Шкільна,57. Байбарза М.І. 33-3-30 
      1          1  
741.  23.  
Медвинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
Богуславський р-н, с.Медвин, вул.Леніна,11, 
Ткаченко Н.В. 36-4-32 
1             1     
742.  24.  
Побережківський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок" Богуславський р-н, с.Побережка, 
вул.Леніна,55. Химорода О.В.45-4-30 
      1       1     
743.  25.  
Біївецький навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий 
садок", Богуславський р-н,с.Біївці. Поліщук О.В. 
32-3-30 
      1       1     
744.  26.  
Киданівський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий 
садок"Богуславський р-н, с.Киданівка, 
      1          1  
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вул.Ковалівка,26.Моха О.О. 31-6-30 
745.  27.  
Ісайківський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок"Богуславський р-н, с.Ісайки, 
вул.Центральна,3.В.о.Поліщук І.М.35-3-31 
      1         1   
746.  28.  
Саварський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок"Богуславський р-н,с.Саварка, 
вул.Гагаріна,74. Кушнір В.А. 39-3-10 
      1         1   
747.  29.  
Мисайлівський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий 
садок" Богуславський р-н,с.Мисайлівка, 
вул.Кірова. В.о.Ткалич С.М. 30-3-30 
      1          1  
748.  30.  
Хохітвянський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий 
садок"Богуславський р-н, с.Хохітва. 
Миргородський О.В. 31-7-30 
      1         1   
749.  31.  
Шупиківський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий 
садок" Богуславський р-н,с.Шупики, 
вул.Жовтнева,2 .31-3-30 
      1         1   
750.  32.  
Великоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Бориспільської районної ради Київської області 
Бориспільський р-н с.Велика Олександрівка  , 
в.Гагаріна,11а  т. 302-70  
1               1   
751.  33.  
Вишенська ЗОШ І-ІІІ ступенів Бориспільської 
районної ради Київської області Бориспільський 
р-н с. Вишенки , в. Леніна, 150  Т394-23.  
1               1   
752.  34.  
Глибоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Бориспільської районної ради Київської області , 
Бориспільський р-н с. Глибоке, вул. Леніна, 73, . 
Т. 311-73 
1               1   
753.  35.  
Іванківська згальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Бориспільської районної ради Київської області, 
Бориспільський р-н с.Іванків, в. Центральна, 2. т. 
383-09  
1                1  
754.  36.  
Ревнівська згальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Бориспільської районної ради Київської області, 
1               1   
755.  37.  
Бородянська спеціалізована школа – 
загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів №1.Смт. 
Бородянка, вул.. Леніна, 222. (04577) 51576, 
borodyanska_sh1@ukr.net, директор -  Огороднік 
Ніна Володимирівна    
1                1  
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756.  38.  
Бабинецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів, 
Бородянський р-н, Смт. Бабинці,  вул. 1Травня,70-
а  (04577)  babschool@mail.ru, директор -  дуднік 
Таміла Олександрівна 
1                1  
757.  39.  
Загальцівське НВО «Загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів – дитячий садок», Бородянський р-
н,Вулиця  Жовтнева, 140-а с. Загальці , (04577) 3-
52-16, zagalzi@ukr.net, директор - Козир Надія 
Григорівна 
                                    
      1          1  
758.  40.  
Бородянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
Смт. Бородянка, вул. Привокзальна,  2, (04577) 
56934, rybalkina.aleksandra@mail.ru, директор - 
Рибалкіна Олександра Миколаївна 
1               1   
759.  41.  
Пилиповицька загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів, Бородянський р-н, С. Пилиповичі, вул. 
Шевченка, 132, (04577) 74293, 
pilipovichi1@mail.ru, директор - Мельник Наталія 
Яківна 
1                1  
760.  42.  
Немішаївська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ 
ступенів, Бородянський р-н, Смт. Немішаєве, вул. 
Шкільна,1, (04577 41861, nemish2@ukr.net, 
директор - Савченко Ольга Євгеніївна 
1             1   1  
761.  43.  
Калитянська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Мудревська В.С. 
1             1     
762.  44.  
Калитянська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Мудревська В.С. 
1                1  
763.  45.  
Шевчекнківська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Сігачева Лариса Анатолівна 
1                1  
764.  46.  
Заворицький НВК, Броварський р-н,Ткаченко 
Є.В. 
      1          1  
765.  47.  
Літківська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Самойленко -Граждан Ганна Василівна 
1             1     
766.  48.  
Богданівська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Дейко Л.С. 
1             1     
767.  49.  
Богданівська ЗОШ І-ІІІ с, Броварський р-н,. Дейко 
Л.С. 
1                1  
768.  50.  
Княжицька ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 
Олійник Оксана Борисівна 
1                1  
769.  51.  
Плосківський НВО, Броварський р-н, Малаш 
Людмила Вікторівна 
      1          1  
770.  52.  
 Кодаківськай ЗОШ І-ІІІ ст, Васильківський р-н, 
смт. с. Кодаки, площа  Леніна, 4, Савчук Олена 
1             1     
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Костянтинівна,  (04571) 3-94-21 
771.  53.  
 Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст , Васильківський р-н, 
смт. Гребінки, вул. Леніна, 23, Ковальчук 
Валентина Михайлівна,  (04571) 7-14-92; 7-14-93 
1             1  1   
772.  54.  
НВК "Ковалівська гімназія", Васильківський р-н, 
с. Ковалівка, вул. Фастівська,21, Бондаренко 
Людмила Анатоліївна, (04571) 7-81-95/77; 7-13-40 
      1       1  1   
773.  55.  
Калинівсько ЗОШ І-ІІІ ст, №1, Васильківський р-
н, смт. Калинівка, вул. Леніна, 59, Коваленко 
Людмила Іванівна, (04571) 4-18-33; 4-15-63 
1               1   
774.  56.  
Ксаверівська ЗОШ І-ІІІ, с. Ксаверівка, вул. 
Київська, 94, Мішина Лідія Володимирівна, 
(04571) 7-94-37 
1               1   
775.  57.  
Крушинська ЗОШ І-ІІІ ст. Васильківський р-н, с. 
Зелений Бір, вул. Освіти, 11,  
1               1   
776.  58.  
Вінницько- Ставський НВК, Васильківський р-н, 
с. Вінницькі Стави, вул. Щорса, 5  Халабуда 
Вікторія Володимирівна, (04571) 7-69-38 
      1         1   
777.  59.  
Устимівська ЗОШ І-ІІІ ст, Васильківський р-н., с. 
Устимівка, вул. Леніна, 12, Вдовиченко Тамара 
Миколаївна,  (04571)  7-85-33; 7-86-29 
1               1   
778.  60.  Вишгородська районна спеціальна ЗОШ "Надія"   1              1  
779.  61.  Старопетрівська ЗОШ І-ІІІст, Вишгородский р-н 1             1     
780.  62.  Лебедівська ЗОШ І-ІІІст, Вишгородский р-н 1             1     
781.  63.  
Пархомівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів- ДНЗ", 
Володарський р-н,с. Пархомівка, вул. Леніна, 90, 
5-71-36, Невінчана Валентина Василівна  
      1         1   
782.  64.  
Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. 
Мельника, смт Володарка вул. Кооперативна, 25, 
Слободський Юрій Васильович, 5-15-87 
1               1   
783.  65.  
Логвинське НВО "ЗОШ І-ІІ ступенів - 
ДНЗ",Володарський р-н, с. Логвин, вул.Армійська 
, 2, Невінська Алла Анатоліївна, 5-68-64 
      1          1  
784.  66.  
Рудосільський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ", 
Володарський р-н, с. Руде Село вул. 
Петровського, 4, Суржак Надія Михайлівна, 5-66-
70 
      1         1   
785.  67.  
Іванківська ЗОШ №2 смт. Іванків, вул. І. 
Проскури, 43, Губиш Ганна Василівна (04572) 
51403 
1               1   
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786.  68.  
Сукачівське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів -дитячий 
садок" с. Сукачі, вул. Леніна, 69, Коноваленко 
ніна Федорівна (04572) 51912 
      1         1   
787.  69.  
Шпилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Шпилі, вул. 
Жовтнева, 3 Томченко катерина Василівна 
(04572)39230 
1               1   
788.  70.  
Обуховицьке НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок" с. Обуховичі, вул. Шляхова, 1 Йовко 
Галина Ярославівна (045)72)33230 
      1       1  1   
789.  71.  
Запрудське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок" с. Запрудка, вул. Шевченка, 22 Комаренко 
Ніна Андріївна (04572)51974 
      1         1   
790.  72.  
Горностайпільське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-
дитячий садок" с. Горностайпіль, вул. Леніна, 6 
Литвин Раїса василівна (04572) 47219 
      1       1     
791.  73.  
Феневицьке НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок" с. Феневичі, вул. Петровського, 11 
Кравченко Олександр Олександрович 
(04572)34330 
1             2     
792.  74.  
Іванківська ЗОШ № 1 смт. Іванків, вул. О.-
Зуєвська, 6 Ройт Олег Олександрович 
(04572)51416 
1             1     
793.  75.  
Розважівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Розважів, вул. 
Шевченка, 61 Герасименко Тетяна Миколаївна 
(04572)37491 
1             1     
794.  76.  
Слобідська ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Слобода 
,пл.Слави,1 Ільєнко Олександр Васильович 
(4573)3-33-25 
1             2     
795.  77.  
Кагарлицька ЗОШ І-ІІІступенів №2 імені Василя 
Павловича Дашенка 
1             1     
796.  78.  
Ставівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с.Стави,вул.Леніна,1 Глобенко Анатолій 
Петрович (4573)3-14-34 
1                1  
797.  79.  Ккагарлицька ЗОШ І-ІІІступенів №3 1             1     
798.  80.  
Стайківська ЗОШ І-ІІІст. С. 
Стайки,вул.Т.Шевченка, 3.дир.Ясюк Любов 
Миколаївна тел.(4573)3-07-51 
1               1   
799.  81.  
Кагарлицька ЗОШ І-ІІІступенів № 1 м. Кагарлик, 
вул. Воровського 1 дир. Шаповал Любов 
Миколаївна   
1                1  
800.  82.  
Черняхівська ЗОШ I - III ступенів с. Черняхів , 
вул.Чапаєва 1 дир. Яренко Лариса Леонідівна  
1                1  
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801.  83.  
 Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3, К.-Святошинський 
р-н, м.Вишневе вул. Святошинська,44  04498-5-
28-90 Руденко Наталія Миколаївна 
1               1   
802.  84.  
 Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №4, К.-Святошинський р-
н, Боярка вул. Держинського, 28, 04498-4-22-36  
Пекур Валентина Михайлівна 
1               1   
803.  85.  
Лісниківська ЗОШ І-ІІІ ст,  К.-Святошинський р-
н, с. Лісники, вул. Ватутіна, 40 04498-9-69-04  
Осадчий Володимир Петрович 
1               1   
804.  86.  
Софіївсько-Борщагівський НВК,  К.-
Святошинський р-н,  с. Софіївська Борщагівка, 
пров. Шкільний,1     Пушенко Оксана Іванівна 
      1         1   
805.  87.  
Мироцька ЗОШ І-ІІ ст.,  К.-Святошинський р-н, с. 
Мироцьке, вул. Червоноармійська, 147, 066-224-
67-84,   Євтушенко Петро Андрійович 
1               1   
806.  88.  
Бузівська ЗОШ І-ІІІ ст.,  К.-Святошинський р-н, 
с.Бузова вул. Леніна,1 04498-3-31-92, Харитончик 
Сергій Васильович 
1               1   
807.  89.  
Березанська загальноосвітня школа І-ІІІст.№1 
вул.Леніна 135 директор Ігнатій Ольга Іванівна 
тел.(04576)6-15-88 
1                1  
808.  90.  
Березанська загальноосвітня школа І-ІІІст.№2 
м.Березань вул.Горького 3 директор Дмитренко 
Ірина Федорівна тел. (04576)6-15-49 
1                1  
809.  91.  
Березанський навчально-виховний комплекс вул. 
Кірова 102 директор Дегтярьова Любов Петрівна 
(04576)6-17-83 
      1          1  
810.  92.  
Березанська загальноосвітня школа І-ІІІст.№4 
вул. Академіка Дородіцина директор Полтавець 
Лідія Михайлівна тел.(04576)6-22-81 
1                1  
811.  93.  
Бориспільський навчально-виховний комплекс 
"Гімназія "Перспектива"-загальноосвітня школа І 
ступеня"; м. Бориспіль; вул.Київський Шлях, 97-
А; Черницька Антоніна Станіславівна; (04595) 6 
77 05 
      1       1  1 1  
812.  94.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 імені Юрія Головатого; м. 
Бориспіль, вул.Небесної Сотні, 1; Шевченко 
Людмила Василівна; (04595) 6 16 44 
1             2  1   
813.  95.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 6; м. Бориспіль, вул. Головатого, 47; 
Мазура Віра Іванівна; (04595) 6 23 48 
1             1   1  
814.  96.  Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 1             1  1   
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ступенів № 7; м. Бориспіль, вул. Тельмана, 7; 
Михайлюк Ганна Павлівна; (04595) 7 21 94 
815.  97.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 8; м. Бориспіль, вул. Ленінградська, 3; 
Гавазюк Людмила Олексіївна; (04595) 6 42 40 
1               1 1  
816.  98.  
Броварська ЗОШ І-ІІІст.№6,м. Бровари, 
вул.Герцена 3,(04594)4-21-63,Теплюк Людмила 
Миколаївна 
1                1  
817.  99.  
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст. №9,м.Бровари, 
вул.Возз'єднання,13,(04594) 5-30-90, Туркавська 
Олена  
1                1  
818.  100.  
Броварський навчально-виробничий 
комплекс,в.Лагунової 11-а,(04594)5-20-34, 
Холодний Андрій Вікторович 
      1          1  
819.  101.  
Броварська спеціалізована школа І-ІІІст №7,м. 
Бровари ,вул.Гагаріна23-а,(04594)5-22-33, 
Жигулова Ольга Андріївна 
1                1  
820.  102.  
Броварська ЗОШІ-
ІІІст.№10,м.Бровари,вул.Черняховського 13-
а,(04594)5-61-28, Боліла Надія Петрівна 
1                1  
821.  103.  
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,вул. Київська,153, 
(04594)4-01-68,Рокоман Олена Григорівна 
1                1  
822.  104.  
Броварська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, м.Бровари , 
вул.Енгельса,6,(04594) 5-40-55,Мельник Оксана 
Миколаївна 
1                1  
823.  105.  
Броварська ЗОШ І-
ІІІст.№3,м.Бровари,вул.Леніна,80,(04594)5-32-85, 
РудникВладислав Олександрович 
1                1  
824.  106.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, 
м.Васильків, вул. Гоголя, 16, Пишна Світлана 
Миколаївна   (04571) 22526  
1                1  
825.  107.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, 
м.Васильків, вул. Фрунзе, 34, Горулько Леонід 
Васильович  (04571) 26124 
1                1  
826.  108.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, 
м.Васильків, вул. Декабристів,135, Пархоменко 
Парасковія Іванівна (04571) 62666 
1                1  
827.  109.  
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 4,  м. Славутич, вул. Дружби Народів, 8, Резан 
Олена Михайлівна, (04579)2-08-06 
1             1   1  
828.  110.  
Білоцерківська спеціальна загальноосвітня школа 
№ 19, вул. Мічуріна, 49, м. Біла Церква,Київська 
обл., 09100, Іщук Валентина Володимирівна, 
  1          10   1   
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(04563) 5-38-89 
829.  111.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №3, 08292 Киівська обл., м. Буча, 
вул. Вокзальна, 46 а, Морозенко Любов 
Олександрівна, (04597) 97-513   
1             2     
830.  112.  
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки 
та права №2 Ірпінської міської ради Київської 
області 08200 м. Ірпінь, вул.Тургенівська, 28 
(04597)57325  Бєлова 
1               1   
831.  113.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 
Ірпінської міської ради Київської області 08203 м. 
Ірпінь ,вул. Жовтнева, 129-а(04597)94539  
Пальніков Олег Геннадійович 
1               1   
832.  114.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 
Ірпінської міської ради Київської області 08296 
смт. Ворзель, вул. Великого Жовтня, 37 
(04597)46310 Волга Тетяна Григорівна 
1               1   
833.  115.  
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов 
(школа лінгвістики) Ірпінської міської ради 
Київської області 08200 м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 
64 (04597)54031. Антоненко Валентина Сергіївна 
1               1   
834.  116.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№13 Ірпінської міської ради Київської області 
08290 смт. Гостомель, вул. Рекунова, 11-а. 
(04597)32800. Захлюпаний  Володимир 
Миколайович 
1               1   
835.  117.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№14 Ірпінської міської ради Київської області 
08290 смт. Гостомель вул.. Проскурівська, 15 
(04597) 9550. Саблук Тамара Юріївна 
1               1   
836.  118.  
Ірпінська загальноосвітня школа І ступеня №16 
Ірпінської міської ради Київської області 08290 
смт. Гостомель, вул. Кулішова, 14 (04597) 31250. 
Рог Наталія Миколаївна 
1               1   
837.  119.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№17 Ірпінської міської ради Київської області 
08290 м. Ірпінь, вул. Тищенка, 10 .(04597)57483. 
Дерев’янко Віталій Дмитрович 
1               1   
838.  120.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№18 Ірпінської міської ради Київської 
області08298, смт. Коцюбинське, вул. 
Пономарьова, 6/4 (04597)7229. Лошицький Ігор 
1               1   
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Іванович 
839.  121.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 міста 
Обухова. М. Обухів, вул.П.Осипенко 26. Дир - 
Тільна О.С.. Т. (04572)6-91-71 
1             1     
840.  122.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 міста 
Обухова 
1             2     
841.  123.  
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей Обухівської 
міської ради Київської області» 
1      1       1     
842.  124.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№3, вул. 
Ярмаркова, 31,  Кондусь Володимир Іванович 
(04567)5-27-46 
1               1   
843.  125.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№4,вул. 
Новокиївське шосе, 2. Чуян Анатолій 
Павлович(04567)5-46-71 
1               1   
844.  126.  
Ржищівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. 
Героя Радянського Союзу Олега Кошового м. 
Ржищів вул. 1 Травня , 10 ,  директор - Плоска 
Наталія Володимирівна т. (04573) 2-15-71 
1             1     
845.  127.  
СЗОШ І-ІІІ ст. №4 з поглибленяенним вивченям 
іноземних мов, вул. Комарова. 6, Фесенко Наталія 
Миколаївна, (04565)6-14-10 
1                1  
846.  128.  
ЗОШ I-III ст.№1, вул.Л.Толстого,25,Давиденко 
Вячеслав Анатолійович,                       (04564)5-44-
83 
1               1   
847.  129.  
ЗОШ I-III ст.№2, 
вул.Червоноармійська,44,Муравська Ірина 
Борисівна,  (04564)5-58-02 
1               1   
848.  130.  
ЗОШ I-III ст.№7, вул.Фрунзе,79-а,Камінський 
Віктор Михайлович,                       (04564)5-10-19 
1                1  
849.  131.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №10, вул.Якубовського,14, Чіпко 
Лариса Дмитрівна,      (04565)6-60-36 
1               1 1  
850.  132.  
ЗОШ І-ІІст. №12, вул.Комунарів,5, Максименко 
Ганна Юхимівна,        (04565)6-52-75 
1                1  
851.  133.  
 Миронівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1 Миронівський р-н, м.Миронівка, 
вул.Чкалова,54, Капустей Леся Степанівна, тел. 5-
13-31 
1             1   1  
852.  134.  
 Миронівська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 Миронівської р-н, 
м. Миронівка, вул 40-річчя Перемоги,33,  
Корнієнко Олександр Григорович, тел.5-23-66 
1                1  
853.  135.  Потіцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 1               1   
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Потоки, вул. Васильченка, 1, Зварич Олександр 
Іванович, тел.3-13-71 
854.  136.  
Українська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 Обухівського району Київської області, 
м.Українка, вул.Уності,21 - Дидик Тамара 
Борисівна, тел. 2-10-99 - Новікова Аліна 
Дмитрівна 
1               1   
855.  137.  
Українська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 Обухівського району Київської області, 
м.Українка, вул.Уності,21 - Дидик Тамара 
Борисівна, тел. 2-10-99 - Лукашенко Микола 
Миколайович 
1               1   
856.  138.  
Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Обухівського району Київської області, 
с.Семенівка, вул. Шкільна,2 - Місевич Богдан 
Володимирович, тел. 4-72-48 - Сторожик 
Владислав Геннадійович 
1               1   
857.  139.  
Копачівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Обухівського району Київської області, с.Копачів, 
вул. Фрунзе, 1 - Шимоненко Ніна Борисівна, тел. 
3-27-49 - Костигов Лев Русланович 
1               1   
858.  140.  
Старобезрадичівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Обухівського району Київської області, 
с.Старі Безрадичі, вул. Набережна, 2 - Єцкало 
Валентина Миколаївна, тел. 4-24-18 - Павленко 
Артем Вікторович 
1               1   
859.  141.  
Мар'янівське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" 
07034 Київська обл. Поліський р. с. Мар'янівка, 
вул. Шляхова, 3. Єфіменко Віктор Іванович 
04592-29-1-24  
1             1     
860.  142.  
Рокитнянська ЗОШ І-ІІІ ст №2 Литвиненко 
Олександр Іванович смт Рокитне, вулКірова,1 
(04562)6-11-68 
1                1  
861.  143.  
Рокитнянська ЗОШ І-ІІ ст №5 Маніленко Інна 
Володимирівна 5-36-06 смт Рокитне, вул 
Піщана,6 
1                1  
862.  144.  
Маківський НВК "ЗОШ І-ІІ ст-д/с" Чалий 
Анатолій Васильович2-72-25 
      1          1  
863.  145.  
Савинецьке НВО "ЗОШ І-ІІ ст-д/с" Салацький 
Валерій Михайлович с. Савенці, вул 
Першотравнева,2     2-92-42  
      1          1  
864.  146.  
Телешівське НВО "ЗОШ І-ІІІ ст-д/с" Жилінський 
Віктор Миколайович 2-12-82 с. Телешівка, вул 
      1          1  
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Родянська,1  
865.  147.  
Синявська ЗОШ І-ІІІ ст. Мельник Петро 
Васильович,  Рокитнянський р-н,  с. Синява, вул 
Шевченка,1 2-82-10 
1                1  
866.  148.  
Сквирський НВК " ЗОШ І-ІІІ ст№4- дитячий 
садок"  м. Сквира, вул. Леніна,32 (4568)5-17-89 
Вигівська Алла Дмитрівна 
      1          1  
867.  149.  
Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст №1 м. Сквира, пр. 
Громова,4 (4568) Сарафанюк Леонід Васильович 
1                1  
868.  150.  
Самгородецька ЗОШ І-ІІІ ст Сквирський район, 
село Самгоородок, вул Першотравнева ,8 (4568) 
2-73-44 Дячук Ніна Іванівна 
1                1  
869.  151.  
Кривошинецьке НВО " ЗОШ І-ІІІст-дитячий 
навчальний заклад", Сквирський район, с. 
Кривошиїнці, вул.Шкільна ,1 (4568)2-86-44 
Шевчук Володимир Миколайович 
      1          1  
870.  152.  
НВК Сквирський ліцей " ЗОШ І-ІІ ст", м. Сквира, 
вул. К. Лібкнехта,63, (4568) 5-26-32 Юхимчак 
Віктор Павлович 
      1          1  
871.  153.  
Горобіївський НВК " ЗОШ І-ІІІ ст-дитячий садок" 
Сквирський район, с. Горобіївка, вул Леніна,65 
(4568)3-51-44 Чабан Валентина Миколаївна 
      1          1  
872.  154.  
Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст №3 м. Сквира, вул. 
Шевченка,43 (4568)5-17-49 Волохович Людмила 
Петрівна 
1                1  
873.  155.  
Сквирська ЗОШ №2 м. Сквира,пр. 
Володарського,2 (4568)5 -14-88 Маліновська 
Валентина Степанівна 
1                1  
874.  156.  
Буківський НВК " ЗОШ І-ІІІ ст-дитячий садок", 
Сквирський район, с. Буки, вул.Першотравнева,5 
(4568) 2-26-44 Казмірчук Тетяна Миколаївна 
      1          1  
875.  157.  
Стрижавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., 
Ставищенський р-н, с.Стрижавка вул 40-річчя 
Перемоги тел 2-44-66 Прядко Любов Степанівна 
1               1   
876.  158.  
Ставищенський НВК №1 смт Ставище вул 
Радянська  
      1       1  1   
877.  159.  
Бесідський НВК , Ставищенський р-н,с.Бесідка 
тел 2-72-33 Стеценко Олександр Степанович 
      1         1   
878.  160.  
Кирданівська ЗОШ І-ІІ ст, с. Кирдани, 
Таращанський рн, Київська обл., Мельниченко 
Руслан Йосипович (04566) 26325 
1               1   
879.  161.  Таращанська ЗОШ І-ІІ ст. №3, в. Жовтнева,20, м. 1                1  
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Тараща, Київська обл. (04566) 52108 
880.  162.  
Таращанська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, в. 
Червоноармійська, 32, м. Тараща, Київська обл., 
Бурківська Людмила Федорівна, (04566) 52268 
1             1   1  
881.  163.  
Таращанський НВК "Гімназія "Ерудит"-ЗОШ І 
ст", в. Шевченка,39 м. Тараща, Київська обл., 
Припотень Олена Володимирівна, (04566) 52301 
      1         1   
882.  164.  
Кислівський НВК "ЗОШ І-ІІ ст- ДНЗ", с. 
Кислівка, Таращанський рн, Київська обл., 
Кондратюк Ольга Анатоліївна, (04566) 33600 
      1          1  
883.  165.  
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, м.Тетіїв, 
вул.К.Маркса.107, Складаний Івн Іванович , (045 
60) 5-53-55 
1            1 2     
884.  166.  
Черепинське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок", Тетіївський р-н,с.Черепин, 
вул.Макаренка,8  Луцик Олександр Генадійович  
(045 60) 3-81-18 
      1       1     
885.  167.  
П'ятигірська ЗОШ І-ІІІ ст., Тетіївський р-
н,с.Пятигори, вул.Київська,40 Єншина Наталія 
Володимирівна (045 60) 4-22-32 
1             1     
886.  168.  
Скибинецьке НВО "ЗОШ І-ІІ ступенів - дитячий 
садок"Тетіївський р-н,с.Скибинці, вул.Леніна,2 
/Мазуренко Валентина Андріївна(045 60) 3-31-40 
      1       1  1   
887.  169.  
Горошківська ЗОШ І-ІІІ ст.,Тетіївський р-н, 
с.Горошків, вул.Леніна,57 Стасіневич Наталія 
Вікторівна   (045 60) 2-12-17 
1             1     
888.  170.  
Денихівська ЗОШ І-ІІІ ст,Тетіївський р-
н,с.Денихівка, вул.Шевченка, 91/ Кобилянський 
Микола Юліанович, (045 60) 3-55-63 
1             1     
889.  171.  
Кошівська ЗОШ І-ІІ ст.Тетіївський р-н, с.Кошів, 
вул.Шкільна,1  Хоменко Анатолій вікторович 
(04460) 2-33-46 
1                1  
890.  172.  
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст.,Тетіївський р-
н,с.Кашперівка, вул.Київська,9 / Корнієнко Інна 
Віталіївна, (045 60) 2-63-83 
1                1  
891.  173.  
Теліжинецьке НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок"Тетіївський р-н,с.Теліжинці, 
вул.Перемоги,16 Костюк Тетяна Петрівна (045 60) 
2-81-46 
      1          1  
892.  174.  
Великоснітинська ЗОШ І-ІІІ ст., Факстівський р-
н, с.В.Снітинка, вул.Лініна, 91, Мелешко В.В., 
04565-44-766 
1             1     
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893.  175.  
Яготинська ЗОШ І-ІІІ ст№1, м. Яготин, 
вул.Шевченка,78 (04575)5-65-89, Шльончик В.М. 
1                1  
894.  176.  
Супоївський НВК, Яготинський р-н, с. Супоїв, 
вул.Набережна,1 (04575) 3-53-86,Кудрявцева В.М. 
      1          1  
895.  177.  
Сулимівський НВК,Яготинський р-н, с. Сулимів, 
вул.вул.Кравченка,110 (4575) 3-73-34 Аврамов 
С.В. 
      1          1  
896.  178.  
Яготинський НВК №3, м. Яготин, 
вул.Шевченка,78(04575)5-45-85, Комаренко С.О. 
      1          1  
  Всього: 178 120  3    55 1     35 54  67 80  
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
897.  1.  
КЗ КОР "Таращанський навчально-
реабылытацыйний Центр", Таращанський р-н,м. 
Тараща, вул.Білоцерківська, 78, (04566)51635, 
Васіна Надія Михайлівна 
  1          3      
898.  2.  
Гостролуцький НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок», Мартиненко Олена 
Федорівна, Баришівський р-н,с. Гостролуччя, вул. 
Якова Богдана, 10 тел. 2-45-69 roluch@ukr.net 
      1          1  
899.  3.  
Яблунівський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок" Білоцерківський р-н, с. Яблунівка вул. 
Окружна,1, тел.32-56-17 
      1          1  
900.  4.  
Шкарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул.Миру, 5. 
Крутаков Олег Владиславович. Тел. (0456)32-05-
23 
1               1   
901.  5.  
Бородянська спеціалізована школа – 
загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів №2з 
поглибленим вивченням окремих предметів. смт. 
Бородянка, вул. Паркова, 5, 
(04577)5-10-35,brschool2_85@ukr.net. Директор 
Лазутіна Олена Вікторівна 
1               1   
902.  6.  
Загальцівське НВО «Загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів – дитячий садок»,Бородянський р-н,вул.  
Жовтнева, 140-а с. Загальці , (04577) 3-52-16, 
zagalzi@ukr.net, директор - Козир Надія 
Григорівна                                
      1          1  
903.  7.  
Русанівський НВК, Броварський р-н,  Зінь Оксана 
Романівна  
      1          1  
904.  8.  Княжицька ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-н, 1                1  
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Олійник О.Б. 
905.  9.  
Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст, Броварський р-
н,Чуняк Анатолій Михайлович 
1                1  
906.  10.  
Калинівсько ЗОШ І-ІІІ ст, №1, Васильківський р-
н, смт. Калинівка, вул. Леніна, 59, Коваленко 
Людмила Іванівна, (04571) 4-18-33; 4-15-63 
1               1   
907.  11.  
Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст , Васильківський р-н, 
смт. Гребінки, вул. Леніна, 23, Ковальчук 
Валентина Михайлівна,  (04571) 7-14-92; 7-14-93 
1               1   
908.  12.  Вишгородська районна спеціальна ЗОШ "Надія"   1             1 1  
909.  13.  Лебедівська ЗОШ І-ІІІст, Вишгородський р-н 1               1   
910.  14.  
Феневицьке НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок" Іванківський р-н, с. Феневичі, вул. 
Петровського, 11 Кравченко Олександр 
Олександрович (04572)34330 
      1         1   
911.  15.  
Обуховицьке НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок", Іванківський р-н, с. Обуховичі, вул. 
Шляхова, 1 Йовко Галина Ярославівна 
(045)72)33230 
      1         1   
912.  16.  
Сукачівське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів -дитячий 
садок", Іванківський р-н, с. Сукачі, вул. Леніна, 
69, Коноваленко Ніна Федорівна (04572) 51912 
      1         1   
913.  17.  
Березанська загальноосвітня школа І-ІІІст.№2 
м.Березань вул. Горького 3 директор Дмитренко 
Ірина Федорівна тел. (04576)6-15-49 
1                1  
914.  18.  
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 імені Юрія Головатого; м. 
Бориспіль, вул.Небесної Сотні, 1; Шевченко 
Людмила Василівна; (04595) 6 16 44 
1               1   
915.  19.  
Броварська ЗОШ І-ІІІст.№6,м. Бровари, 
вул.Герцена 3,(04594)4-21-63,Теплюк Людмила 
Миколаївна 
1                1  
916.  20.  
Броварська ЗОШ І-
ІІІст.№3,м.Бровари,вул.Леніна,80,(04594)5-32-85, 
РудникВладислав Олександрович 
1                1  
917.  21.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, 
м.Васильків, вул. Шевченка, 46, Сережка 
Валентина Олексіївна  (04571) 22535 
1               1   
918.  22.  
Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, 
м.Васильків, вул. Декабристів,135, Пархоменко 
Парасковія Іванівна (04571) 62666 
1                1  
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919.  23.  
Cлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 2, м. Славутич, вул. Курчатова, 17, Рубан 
Галина Вікторівна, (04579)2-09-11 
1                1  
920.  24.  
Білоцерківська спеціальна загальноосвітня школа 
№ 19, вул. Мічуріна, 49, м. Біла Церква, Київська 
обл., 09100, Іщук Валентина Володимирівна, 
(04563) 5-38-89 
1               1   
921.  25.  
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, 08292 Киівська обл., м. 
Буча, вул. Вокзальна, 46 а, Морозенко Любов 
Олександрівна, (04597) 97-513   
1               1   
922.  26.  
ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, м. Буча, вул.Енергетиків, 
2; Літкевич  Алла  Миколаївна; тел./факс: (04597)-
49966; (04597)-25509  
1               1   
923.  27.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3, м. Ірпінь ,вул. Жовтнева, 129-а, 
тел.(04597)94539  Пальніков Олег Геннадійович 
1               1   
924.  28.  
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 
ліцей Обухівської міської ради Київської області» 
1      1         1   
925.  29.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№2,вул. 
Московська, 2,  Одинець Валентина Вікторівна 
(04567) 5-25-97 
1               1   
926.  30.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№5,вул. 
Космонавтів, 22,  Касьян Тетяна Володимирівна 
(04567)7-21-49  
1               1   
927.  31.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№4,вул. 
Новокиївське шосе, 2. Чуян Анатолій 
Павлович(04567)5-46-71 
1               1   
928.  32.  
ЗОШ I-III ст.№5, м. Фастів, 
вул.Радянська,10,Муляр Мирослава Станіславіна,                       
(04564)5-10-19 
1               1  
929.  33.  
Шамраївський НВК " ЗОШ І-ІІІ ст-дитячий 
садок", Сквирський район, с. Шамраївка, 
вул.Шкільна,4 (4568)5-50-94 Гончарук Олег 
Григорович 
      1         1   
930.  34.  
Сквирська ЗОШ І-ІІІст №5 м. Сквира, вул. 
Щорса,35 (4568) 5-44-24 Мошківський 
Володимир Якович 
1               1   
931.  35.  
Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст №3 м. Сквира, вул. 
Шевченка,43 (4568)5-17-49 Волохович Людмила 
Петрівна 
1                1  
932.  36.  
Рудянське НВО " ЗОШ І-ІІст.-дошкільний 
навчальний заклад" Сквирський район, с. Руда 
вул. Франка,68 (4568) 5-53-65 Марченко Анатолій 
      1          1  
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Вікторович 
933.  37.  
Сквирська ЗОШ №2 м. Сквира,пр. 
Володарського,2 (4568)5 -14-88 Маліновська 
Валентина Степанівна 
1                1  
934.  38.  
Ставищенський НВК №1 смт Ставище вул 
Радянська 31 тел 2-29-61           Борщ Раїса 
Григорівна 
      1         1   
935.  39.  
Таращанський НВК "Гімназія "Ерудит"-ЗОШ І 
ст", в. Шевченка,39 м. Тараща, Київська обл., 
Припотень Олена Володимирівна, (04566) 52301 
      1          1  
936.  40.  
Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, м.Тетіїв, 
вул.К.Маркса.107, Складаний Івн Іванович , (045 
60) 5-53-55 
1                1  
937.  41.  
Галайківське НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок",Тетіївський р-н, с.Галайки, вул.Леніна,13 
Мельник Василь Кузьмович (04460) 3-71-93 
      1          1  
938.  42.  
Росішківська ЗОШ І-ІІ ступенів,Тетіївський р-н 
с.Росішки, вул.10-річчя Жовтня, 42 Прибиш 
ТамілаОлександрівна, (04460) 2-74-31 
1                1  
939.  43.  
Дідівщинська ЗОШ І-ІІІ ст., Фастівський р-н, 
с.Дідівщина, вул. Щорса, 2, Гриценко Т.М., 
04565-4-53-30 
1             1     
940.  44.  
Великоснітинська ЗОШ І-ІІІ ст., Фастівський р-н, 
с.В.Снітинка, вул.Лініна, 91, Мелешко В.В., 
04565-44-766 
1             1     
941.  45.  
Яготинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1., м. Яготин, 
вул.Шевченка,78 (04575) 5-65-89, Шльончик В.М. 
1                1  
942.  46.  
Панфильський НВК, Яготинський р-н, 
вул.Ценральна.65, (04575)5-5140, Гопкало Г.Я. 
      1          1  
  Всього: 46 31  2    14      3 2  22 22  
  Всього по області: 224 151  5    69 1     38 56  89 102  
                     
  10 Кіровоградська область                   
  
розумова відсталість, в тому числі, з 
синдромом Дауна 
                  
943.  1.  
Бобринецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ст. 27200, м. Бобринець, вул. Кірова, 
2, Тел.: (05257) 3-22-79 Директор: Паїцький В.П. 
  1             2  1 
944.  2.  Піщанобрідська спеціальна загальноосвітня   1               1 
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школа-інтернат І-ІІ ст. 27300, 
Добровеличківський район, с. Піщаний Брід Тел.: 
(05253) 2-52-82, Директор: Шаповал Ольга 
Іванівна 
945.  3.  
Шостаківська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ст. 27600, Кіровоградський район,с. 
Шостаківка Тел.: (0522) 31-41-21, Директор:  
Кривошея Олег Іванович  
  1                
946.  4.  
Рівнянська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ст. 27100, Новоукраїнський район, с. 
Рівне Тел.: (05251) 4-13-60 
Директор: Петрова Тетяна Олексіївна 
  1               1 
947.  5.  
Новопразька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ст. 28000, Олександрійський район, с. 
Нова Прага, вул. Титаренко, 24 Тел.: (05235) 6-12-
06, Директор: Заєць Сергій Володимирович 
  1             2  1 
948.  6.  
НВО «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №1 – Дошкільний навчальний заклад 
Кіровоградської міської ради» 25004, м. 
Кіровоград,                 вул. Волкова, 26-а Тел.: 
(0522) 55-12-04 Директор: Станкевич Наталія 
Василівна 
  1             3  1 
949.  7.  
Павлівська ЗШ І-ІІІ ступенів Світловодської 
райдержадміністрації Кіровоградської області 
с.Павлівка, вул. Шкільна, 11 Директор Шевченко 
Петро Іванович, (05236)5-13-74 
1                1  
950.  8.  
Подорожненська ЗШ І-ІІІ ступенів Світловодської 
райдержадміністрації Кіровоградської області 
с.Подорожнє, вул.. Миру,10, Директор Ковальов 
Георгій Вікторович,(05236)5-43-12 
1                1  
951.  9.  
Глинська ЗШ І-ІІІ ступенів Світловодської 
райдержадміністрації Кіровоградської області 
с.Глинськ, вул.. Будьонного,1 Директор Мельник 
Ольга Володимирівна,    (05236)5-34-33 
1                1  
952.  10.  
Бобринецька ЗШ І-ІІІ ступенів №5 імені П.П. 
Шумилова         м. Бобринець вул. Леніна, 68, 
Богданова Алла Євгенівна,тел..3-46-48 
1                1  
953.  11.  
Верхньоінгульська загальноосвітня школа   І-ІІІ 
ступенів                     с. Верхньоінгульське 
Алєксєєнко Людмила Миколаївна,45-1-16 
1                1  
954.  12.  
Куйбишевська ЗШ      І-ІІІ ступенів               с. 
Куйбишеве Бобринецького району 
Михайлова Світлана Олексіївна,45-3-98 
1                1  
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955.  13.  
Новгородківський Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням предметів – центр 
довузівської підготовки» Кушнір Наталія 
Володимирівна (0521)20365 
      1          1  
956.  14.  
Верблюзький навчально-виховний комлекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Шепель Світлана Василівна 
(05241)93224 
      1          2  
957.  15.  
Митрофанівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Коритько Павло Васильович 
(05241)94218 
      1          1  
958.  16.  
Білозернівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Алєксєєв Анатолій 
Васильович (05241)95141 
      1          1  
959.  17.  
Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 м.Новомиргород, вул. 
Луначарського, 3 Лопанчук Ольга Миколаївна 
(05256) 4 31 91 
1                2  
960.  18.  
Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 м.Новомиргород вул.Леніна,107 
Мурзак Віктор Романович (05256) 4 19 66 
1               1   
961.  19.  
Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 м.Новомиргород вул.Леніна, 43 
Свистунова Тетяна Іванівна (05256) 4 20 86 
1             1     
962.  20.  
Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Новомиргородський район                      
смт. Капітанівка, вул.Смілянська, 55 Овчаренко 
Людмила Григорівна  (05256) 4 26 72 
1               1 1  
963.  21.  
Панчівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Новомиргородський район, с.Панчево,   вул. 
Шкільна,1 Швець Світлана Василівна  (05256) 95 
1 84 
1               1 1  
964.  22.  
Навчально-виховне об’єднання «Тишківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 
Новомиргородський район с.Тишківка, 
вул.Перемоги,3 Одинокоз Лілія Анатоліївна 
(05256) 97 4 74 
1                1  
965.  23.  
Листопадівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Новомиргородський район 
1                1  
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с.Листопадове, вул.Леніна,59    Єпанча Олександр 
Володимирович  
966.  24.  
Чечеліївська ЗШ І - ІІІ ступенів вул. Шкільна, 56 
Позивай Ольга Андріївна Петрівського району 
097-545-72-23 
1                2  
967.  25.  
Червоносільська ЗШ  І - ІІІ ступенів вул. Леніна 
Гребеневич Тамара Олександрівна Петрівського 
району 097-716-41-59 
1                1  
968.  26.  
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
6 м. Новоукраїнка 
1                2  
969.  27.  
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
1 м. Новоукраїнка 
1                3  
970.  28.  
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
8 м. Новоукраїнка 
1                1  
971.  29.  
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
4 м. Новоукраїнка  
1                7  
972.  30.  
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
3 м. Новоукраїнка 
1                1  
973.  31.  
Ганнівська загальнооосвітня школа І-ІІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                1  
974.  32.  
Глодоська загальнооосвітня школа І-ІІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                2  
975.  33.  
Воронівська загальноосвітня школа І-ІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                2  
976.  34.  
Шишкинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                1  
977.  35.  
Новомиколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                1  
978.  36.  
Мар’янопільський навчально-виховний комплекс  
 «загальноосвітня школа І-ІІ ст – дитячий садок» 
Новоукраїнський район 
      1          1  
979.  37.  
Помічнянська загальноосвітня школа І-ІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                1  
980.  38.  
Малопомічнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                1  
981.  39.  
Добрянська ЗШ І – ІІІ ст. Албул В.П. 
Вільшанський район 
1                2  
982.  40.  
Вільшанська ЗШ І – ІІІ ст. Несміх М.Ф. 
Вільшанський район 
1                2  
983.  41.  
Сухоташлицький НВК І – ІІІ ст. 
Вільшанський район 
1                2  
984.  42.  
“Ульяновська гімназія-загальносвітня школа І-ІІІ 
ст” Тамашевський В'ячеслав Михайлович  (2-19-
1             1   2  
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53) 
985.  43.  
Навчально виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. №2-дошкільний навчальний 
заклад” Чучаєв Олександр Володимирович (2-18-
73) Ульяновський район 
      1          1  
986.  44.  
Шамраївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
Мартиненко Валентина Остапівна (2-16-27) 
Ульяновський район 
1                2  
987.  45.  
Загальноосвітня школа І-ІІІст. с. Великі Трояни 
Богачук Валентина Петрівна (2-55-30) 
Ульяновський район 
1             2   1  
988.  46.  
Грушківський навчально виховний комлекс 
“Загальноосвітня школа — дошкільний 
навчальний заклад ” Підрушняк Тетяна 
Миколаївна  (2- 71-30) 
Ульяновський район 
      1       1     
989.  47.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Камяний Брід 
Цумарєва Лілія Василівна (2-43-29) 
Ульяновський район 
1             1     
990.  48.  
Вільхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
Завідняк Ірина Олексіївна  (2-51-30) 
Ульяновський район 
1                1  
991.  49.  
Сабатинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.  
Юзюк Вадим Олексійович (2-54-30) 
Ульяновський район 
1                1  
992.  50.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с.Камяна Криниця 
Літинська Тетяна Григорівна (2-65-30) 
Ульяновський район 
1                1  
993.  51.  
Мечиславський навчальновиховний комплекс 
“Загальноосвітня школа -дошкільний навчальний 
заклад ” Губрій Тетяна Миколаївна (2-34-33) 
Ульяновський район 
      1          2  
994.  52.  
НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст ім.. Т.Г. 
Шевченка - гімназія» Томашевська О.Ю. 098 844 
85 63 
      1         2   
995.  53.  
Грузька ЗШ І-ІІІ ст Свердликівська Н.Г. 050 518 
81 07 Голованівський район 
1               3   
996.  54.  
Межирічківська ЗШ І-ІІІ ст Сокорчук Л.В. 
097 717 06 68 Голованівський район 
1               1 1  
997.  55.  
НВК «Ємилівська ЗШ І-ІІ ст - ДНЗ»№2 Рябченко 
Т.Г. 096 993 06 91 Голованівський район 
      1          1  
998.  56.  
НВК «Новосільська ЗШ І-ІІ ст - ДНЗ» 
Мостепанюк В.В. 098 621 23 46 Голованівський 
      1          1  
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район 
999.  57.  
НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст - ДНЗ» Баранова 
К.К. 096 773 24 75 Голованівський район 
      1          1  
1000.  58.  
Свірневська ЗШ І-ІІІ ст. Піскорський В.В. 096 772 
33 80 Голованівський район 
1               1   
1001.  59.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Бандурове 
с. Бандурове, вул. Ватутіна, 3, 26325 Бобко Алла 
Миколаївна 35-1-40, 05254 Гайворонський район 
1                2  
1002.  60.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 м. 
Гайворон м. Гайворон, вул. Куйбишева, 82 , 26300 
Пошенко Юлія Володимирівна  2-16-32, 05254 
Гайворонський район 
1                4  
1003.  61.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Солгутове. 
с. Солгутове, вул. Центральна, 2, 26320 Захаренко 
Микола Сергійович 31-7-40, 05254 Гайворонський 
район 
1                1  
1004.  62.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. 
Гайворон м. Гайворон, вул. Фестивальна, 2, 26300 
Коваль Наталя Василівна Гайворонський район 
1                1  
1005.  63.  
НВК «Гайворонська гімназія - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №5"м. Гайворон, вул Леніна, 
39, 26300 Поліщук Валентина Павлівна  2-27-92, 
05254 
      1          1  
1006.  64.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ супенів             с. 
Казавчин с. Казавчин, вул. Шкільна, 18, 26332 
Мацібора Василь Іванович 31-2-40, 05254 
Гайворонський район 
1                2  
1007.  65.  
 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. 
Могильне, вул. Папаніна, 1, 26333 Окрущак 
Наталія Миколаївна. 32-5-40, 8-05254 
гайворонський район 
1                4  
1008.  66.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів с. Таужне. с. 
Таужне, вул. Шевченка, 1, 26330 Видойна Галина 
Євгеніївна. 36-1-40, 05254 Гайворонський район 
1                4  
1009.  67.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Хащувате 
с. Хащувате, вул. Кондрацького, 3, 26331 
Вдовиченко Олена Михайлівна 34-6-08, 05254 
Гайворонський район 
1                3  
1010.  68.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. 
Салькове смт. Салькове, вул. Пушкіна, 1, 26332 
Баранюк Володимир Григорович 33-1-22, 05254 
Гайворонський район 
1                3  
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1011.  69.  
 Навчально-виховний комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3», 
вул.Щорса 13, Свічкарьова Інна Борисівна, (Тел. 
0523454034) 
1                1  
1012.  70.  
 Гурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., село 
Гурівка вул.Визволителів 8а, Долинський район 
Харсун Віталій Миколайович, (тел. 0523462449) 
1               2 1  
1013.  71.  
Маловодянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.,Долинський район село Маловодяне, 
пров.Транспортний 1а, Райкович Олександр 
Володимирович, (тел. 0523431883) 
1               1   
1014.  72.  
НВК «Павлиська ЗШ І –ІІІ ст. – ліцей ім.. 
В.О.Сухомлинського Онуфрієвський район 
      1          3  
1015.  73.  Вишнівцівська ЗШ І-ІІ ст. Онуфрієвський район 1                1  
1016.  74.  Камбурліївська ЗШ І-ІІІ ст. Онуфрієвський район 1                2  
1017.  75.  Онуфріївська ЗШ І-ІІІ ст. Онуфрієвський район 1                2  
1018.  76.  
Знам'янський район Богданівська ЗОШ   І-ІІІ 
ступенів № 1 ім. І.Г. Ткаченка,  Бойчук С.Я. 
С.Богданівка, вул.. Миру.14, 7-30-02 
1                1  
1019.  77.  
Знам'янський район Володимирівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, с.Володимирівка, вул. Суворова, 2,  
40-2-43 
1                1  
1020.  78.  
Знам'янський район Диківська ЗОШ І-ІІІ ступенів,  
Григораш О.В., С.Диківка, вул. Шкільна, 1, 40-2-
43 
1                3  
1021.  79.  
Знам'янський район Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Павленко О.Г. 
С.Дмитрівка, вул. Поштова, 8, 7-03-03 
1                2  
1022.  80.  
Знам'янський район Мошоринська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Чекан М.Г. С.Мошорине, вул.. Леніна, 1-
а, 45-2-38 
1                2  
1023.  81.  
Знам'янський район Петрівський НВК "ДНЗ – 
ЗНЗ І-ІІІ ступенів", Рябич О.Л. С.Петрове, вул. 
Петровського, 14,а  7-20-59 
      1          1  
1024.  82.  
Знам'янський район Суботцівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Савлук А.Г., С.Суботці, вул. Шкільна, 1, 
46-2-48 
1                2  
1025.  83.  
Знам'янський район Трепівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Тимошенко Л.В., С.Трепівка, вул. 
Леніна, 1, 47-2-75 
1                1  
1026.  84.  Знам'янський район Макариський НВК "ДНЗ –       1          2  
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ЗНЗ І-ІІ ступенів", Шаповал Н.А., С. Макариха, 
вул. Шкільна, 42; 92-2-50 
1027.  85.  
Кіровоградський район Калинівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Володіна 
Варвара Миколаївна. 27653, с. Калинівка, 
вул.Степова,8 31-39-32 
1                1  
1028.  86.  
Кіровоградський район Великосеверинівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Голота  
Леонід Олексійович. 27613, с. Велика Северинка, 
вул. Леніна, 2а. 31-21-48 
1                1  
1029.  87.  
Кіровоградський район Бережинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Буртак 
Катерина Володимирівна. 27605, с. Бережинка,  
вул. Боженка, 97а. 31-63-59 
1                1  
1030.  88.  
Кіровоградський район Іванівський навчально-
виховний комплекс.  Лучанов Віталій  
Анатолійович. 27655, с. Іванівка, вул. Миру, 53. 
31-77-23  
      1          1  
1031.  89.  
Кіровоградський район Покровська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Ломака 
Віталій Леонідович. 27650, с. Покровське, 
вул.Покровська,731-71-28 
1                1  
1032.  90.  
Добровеличківський район Глинянський НВК, 
Морозюк Тетяна Михайлівна, 23-5-25 
      1       3     
1033.  91.  
Добровеличківський район Гнатівська ЗШ І-ІІІ ст., 
Мізецька Алла Сергіївна, 23-3-32 
1             3     
1034.  92.  
Добровеличківський район Липнязька ЗШ І-ІІІ ст. 
№1, Шеремет Олександр Андрійович, 28-2-16 
1             3   2  
1035.  93.  
Маловисківська ЗШ№3 І-ІІІ ст. Маловисківської 
райради Кіровоградської обл. 26200 вул. 20років 
Жовтня,3 м. Мала Виска, Кіровоградська обл. т. 
5-32-31 В.о. директора Шусь Ірина Станіславівна 
1                2  
1036.  94.  
Маловисківська ЗШ№4 І-ІІІ ст. Маловисківської 
райради Кіровоградської обл. 26200 вул. 40років 
Жовтня,17 м. Мала Виска, Кіровоградська обл. т. 
5-32-42 Директор Бєлов Микола Михайлович 
1                2  
1037.  95.  
Смолінське НВО « Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.-гімназія-позашкільний навчальний заклад» 
Маловисківської райради Кіровоградської обл.  
26224, вул. Казакова,1 с. Смоліне, 
Маловисківський р-н, Кіровоградська обл. т. 3-20-
81 В.о. директора Петрова Надія Миколаївна 
      1          1  
1038.  96.  Великовисківська ЗШ І-ІІІ ст. Маловисківської 1                2  
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райради Кіровоградської обл. 26241 пр. 
Шкільний, 1, с. Велика Виска, Маловисківський 
р-н., Кіровоградська обл. т. 4-31-68 Директор 
Панов Олександр Іванович 
1039.  97.  
Злинська ЗШ№1 І-ІІІ ст. Маловисківської райради 
Кіровоградської обл. 26232 вул. Комсомольська 1, 
Маловисківський р-н., Кіровоградська обл. т. 3-
62-51 Директор Максименко Людмила Іванівна 
1                3  
1040.  98.  
Злинська ЗШ№2 І-ІІІ ст. Маловисківської райради 
Кіровоградської обл. 26232 вул. Жовтнева 238 с. 
Злинка, Маловисківський р-н, Кіровоградська 
обл. т. 3-62-84 Директор Безкровна Юлія 
Миколаївна 
1                1  
1041.  99.  
Плетеноташлицька ЗШ І-ІІІ ст. Маловисківської 
райради Кіровоградської обл. 26245 вул. 
Радянська 1, с. Плетений Ташлик, 
Маловисківський р-н.,Кіровоградська обл. т. 4-56-
13 Директор Гоян Ольга Миколаївна  
1                1  
1042.  100.  
Мануйлівський НВК « Загальноосвітня школа І-
ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» 
Маловисківської райради Кіровоградської обл.  
26223 вул.Водолазко 82, Маловисківський р-н., 
Кіровоградська обл. т. 4-53-46 Директор Грузін 
Тетяна Борисівна 
      1          3  
1043.  101.  
Мар’янівська ЗШ І-ІІІ ст. Маловисківської 
райради Кіровоградської обл.  26240 Проспект 
Ілліча 26., с. Мар’янівка, Маловисківський р-н., 
Кіровоградська обл. т. 5-45-53 Директор Руденко 
Олексій Анатолійович 
1                1  
1044.  102.  
Хмелівська ЗШ І-ІІІ ст. Маловисківської райради 
Кіровоградської обл. 26225 вулКомсомольська 26, 
с. Хмельове, Маловисківський р-н., 
Кіровоградська обл. т. 5-32-31 Директор Тутаєва 
Майя Олександрівна 
1                2  
1045.  103.  
Оникієвська ЗШ І-ІІІ ст. Маловисківської райради 
Кіровоградської обл. 26244 вул. Жовтнева, с. 
Оникієве Маловисківський р-н., Кіровоградська 
обл. т. 4-43-67 Директор Ніколаєнко Василь 
Гаврилович 
1                1  
1046.  104.  
Олександрівська ЗШ №1 Смт Олександрівка 
Вул.. Радянська 18 Бойко В.Г. 3-21-62 
1                6  
1047.  105.  
Олександрівська ЗШ №1 Смт Олександрівка 
Вул.. Радянська 18 Бойко В.Г. 3-21-62 
1                6  
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1048.  106.  
Олександрівський НВК №2 смтОлександрівка 
Вул. Леніна 89.. ТкаленкоЛ.Ф. 3-26-21 
1                2  
1049.  107.  
Олександрівський НВК №3 Смт Олександрівка 
Вул..Шкільна 18 Литвин Л.І. 3-27-84 
      1          3  
1050.  108.  
Олександрівський район Івангородська ЗШ 
С. Івангород Вул. Шкільна 1 Зінченко О.В. 94-3-
40 
1                1  
1051.  109.  
Олександрівський район Вищеверещаківський 
НВК С. Вищі Верещаки Вул.. Шкільна 1 
Даниленко В.В. 72-3-40 
      1          1  
1052.  110.  
Олександрівський район Єлизаветградківська ЗШ 
Смт. Єлизаветгррадківка Вул. Леніна, 102 
90-3-40 Дубинюк Н.І. 
1                1  
1053.  111.  
Олександрівський район Михайлівська ЗШ 
С. Михайлівна Вул..Пушкіна 1 95-3-40 
Максимченко В.О. 
1                2  
1054.  112.  
Олександрівський район Лісівський НВК  
Смт. Лісове Вул.Тітова 215 Лозова В.В. 
      1          1  
1055.  113.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім.Героя 
Радянського Союзу І.К.Конька Світловодської 
міської  ради Кіровоградської області , Климчук 
О.А., 72823 
1               1 1  
1056.  114.  
Навчально-виховний комплекс «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» 
Світловодської міської  ради Кіровоградської 
області, Прасол Н.І., 22415 
      1            
1057.  115.  
ЗШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Дзержинського, 2 м. 
Знам'янка, 27406, Подвиженко Олена Іванівна, 
(05233) 3-11-30; 3-13-46; 
1                1  
1058.  116.  
Навчально-виховний комплекс «Знам’янська ЗШ 
І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей», пр. ВЛКСМ,9           
м.Знам'янка   27400, Сопільняк Юрій 
Михайлович, (05233) 2-21-10 2-25-96; 
      1          1  
1059.  117.  
ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 ім.Т.Шевченка, вул. 
Р.Люксембург, 69,   м.Знам'янка, 27403, Солонько 
Наталія Віталіївна, (05233) 2-17-49; 
1                1  
1060.  118.  
ЗШ І-ІІІ ступенів № 6, вул. Шевченка, 11      
27410, смт. Знам'янка Друга, 27410, Полежай  
Дмитро Петрович 
1                1  
  Всього: 118 87  6    25       15  21 169 5 
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
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1061.  1.  
Новопразька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ст. 28000, Олександрійський район, с. 
Нова Прага, вул. Титаренко, 24 Тел.: (05235) 6-12-
06 Директор: Заєць Сергій Володимирович 
  1             2  + 
1062.  2.  
НВО «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №1 – Дошкільний навчальний заклад 
Кіровоградської міської ради» 25004, м. 
Кіровоград,                 вул. Волкова, 26-а Тел.: 
(0522) 55-12-04 Директор: Станкевич Наталія 
Василівна 
  1             22  + 
1063.  3.  
Куйбишевська ЗШ     І-ІІІ ступенів с. Куйбишеве 
Бобринецького району Михайлова Світлана 
Олексіївна, 45-3-98 
1                1  
1064.  4.  
Митрофанівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Коритько Павло Васильович 
(05241)94218 
      1          1  
1065.  5.  
Великочечеліївська «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Луценко Анатолій Васильович 
(05241)95751 
1                1  
1066.  6.  
Глодоська загальнооосвітня школа І-ІІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                2  
1067.  7.  
Малопомічнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст  
Новоукраїнський район 
1                1  
1068.  8.  
Вільшанська ЗШ І – ІІІ ст. Несміх М.Ф. 
Вільшанський район 
1               1   
1069.  9.  
 Загальноосвітня школа І-ІІІ                                          
с. Вікнина, вул. Шкільна, Гайворонський район2, 
26310 Закордонець Ольга Петрівна 37-7-40, 05254  
1                1  
1070.  10.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Бандурове 
с. Бандурове, вул. Ватутіна, 3, 26325 Бобко Алла 
Миколаївна 35-1-40, 05254 Гайворонський район 
1                1  
1071.  11.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. 
Гайворон м. Гайворон, вул. Фестивальна, 2, 26300 
Коваль Наталя Василівна 
1                1  
1072.  12.  
НВК «Гайворонська гімназія - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №5" м. Гайворон, вул Леніна, 
39, 26300 Поліщук Валентина Павлівна  2-27-92, 
05254 
       1         1  
1073.  13.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. 
Салькове, вул. Пушкіна, 1, 26332 Баранюк 
Володимир Григорович 33-1-22, 05254 
Гайворонський район 
1                1  
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1074.  14.  
 Навчально-виховний комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3», 
вул.Щорса 13, Свічкарьова Інна Борисівна, 
(Тел. 0523454034) 
      1         1   
1075.  15.  
.Першотравнева загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.,село Першотравневе,  вул. Шкільна 36, 
Акаєвич Надія Вікторівна,  (тел. 0523453903) 
Долинський район 
1               1   
1076.  16.  
Кіровоградський район Бережинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Буртак Катерина Володимирівна. 27605, с. 
Бережинка, вул. Боженка, 97а. 31-63-59. 
1             1     
1077.  17.  
Кіровоградський район Созонівський навчально-
виховний комплекс. Золотоверх Людмила 
Іванівна 27602, с. Созонівка, вул.Академічна,1.31-
55-25. 
      1          1  
1078.  18.  
Кіровоградський район Степовий навчально-
виховний комплекс. Тимошенко Наталія 
Павлівна. 27656, с. Степове, вул.Центральна,7.31-
58-36 
      1          1  
1079.  19.  
Кіровоградський район Первозванівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Курілов  
Леонід Семенович. 27652, с.Первозванівка, вул. 
Гагаріна, 2а. 31-61-70. 
1                1  
1080.  20.  
Олександрівський район Лісівський НВК  
Смт. Лісове Вул.Тітова 215 Лозова В.В. 
      1         1   
1081.  21.  
Олександрівський район Олександрівський район 
Вищеверещаківський НВК С. Вищі Верещаки 
Вул.. Шкільна 1 Даниленко В.В. 72-3-40 
      1         1   
1082.  22.  
Олександрівський район Івангородська ЗШ 
С. Івангород Вул. Шкільна 1 Зінченко О.В. 94-3-
40 
1               1   
1083.  23.  
Олександрівський район Несватківський НВК 
С. Несваткове Вул. №3 Сергійчук О.О. 64-3-40 
      1         1   
1084.  24.  
Навчально-виховний комплекс «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» 
Світловодської міської  ради Кіровоградської 
області, Прасол Н.І., 22415 
      1         1   
1085.  25.  
ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 ім.Т.Шевченка, 
вул. Р.Люксембург, 69, м.Знам'янка, 27403, 
Солонько Наталія Віталіївна, (05233) 2-17-49    
1                1  
  Всього: 25 14   2       8 1           1   32 15   
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  Всього по області: 143 101  8    33 1      16  53 184 5 
                     
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
                  
                     
  12 Львівська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1086.  1.  
ДНЗ №29 «Дюймовочка», м. Дрогобич, вул. В. 
Великого, 76 Гелій Ю.І. (0244)2-37-34       1   
  
          
  
1           
1087.  2.  
ДНЗ № 31, м. Львів,   вул. Петра Панча, 16 
Колодій  М.Р. 231-63-74;  
256-07-13       1   
  
          
  
1           
1088.  3.  
ДНЗ № 12,  м. Стрий , вул. Т.Шевченка,86 
Дармохвал  О.М. (245)-81-06     1     
  
          
  
10     1 1   
1089.  4.  
КЗ ЛОР «Великолюбінська спеціальна 
загальноосвітня  школа-інтернат І-ІІ ст.» 
Городоцький р-н, смт. Великий Любінь, вул. 
Замкова, 5 Мащак  С.Й. (032)315-43-36   (032)315-
42-12   (032)335-57-71     1     
  
          
  
1     1 1   
1090.  5.  
КЗ ЛОР «Жовківська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ст.»  м. Жовква, 
вул.Є.Коновальця, 3, Пікловська Г.Р. (032)522-16-
89     1     
  
          
  
9     1 1   
1091.  6.  
КЗ ЛОР « Лівчицька спеціальна загальноосвітня 
школа-інетрнат  І-ІІ ст.» Жидачівський р-н,с. 
Лівчиці,вул. Шевченка, 13 Пітула С.А. (032)394-
11-87 
(032)394-11-84     1     
  
          
  
12     1 1   
1092.  7.  
КЗ ЛОР «Львівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат  № 102 І-ІІ ст.» м. Львів, вул. 
Пекарська, 19 Іваницька Л.П. (032)275-67-34   
(032)276-02-54     1     
  
          
  
10     1 1   
1093.  8.  
КЗ ЛОР «Львівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат  № 104 І-ІІ ст.» смт Брюховичі , 
вул. Незалежності України, 1 Цимбалюк Н.П. 
(032)234-65-77     1     
  
          
  
2     1 1   
1094.  9.  
КЗ ЛОР «Самбірська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ст. «Берегиня»» м. Самбір, 
вул. Шевченка, 21 Максимів Олена Леонідівна     1     
  
          
  
9     1 1   
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(032)363-22-52 
1095.  10.  
КЗ ЛОР « Добромильска спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст.» 
Старосамбірський р-н, м. Добромиль,вул. 
Грушевського, 11 Муль В.Є. (032)383-31-53     1     
  
          
  
9     1 1   
1096.  11.  
КЗ ЛОР  «Верхньосиньовидненська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІст. «Надія»» 
Сколівський р-н,смт.Верхнє Синьовидне,  
вул.Січових Стрільців, 136 Павкевич О.Б. 
(032)512-40-35           
  
  1       
  
8     1 1   
1097.  12.  
КЗ ЛОР  «Навчально-реабілітаційний центр 
«Світанок»» м. Червоноград ,вул. Івасюка, 10 
Стащак Н.А. (032)493-62-40     1     
  
          
  
9     1 1   
1098.  13.  
 КЗ  ЛОР «Краковецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат  І-ІІ ст.»  
Яворівський р-н,смт. Краковець,  пл. Шухевича, 
21 Франків Н.О. (032)592-61-68 
(032)597-75-23                                     
  Всього по області: 13   9 2    1     72   10 10  
                     
  
13 Миколаївська область 
Дані не надано 
                  
                     
  14 Одеська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1099.  1.  
КЗ «Піщанська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат         І-ІІ ступенів»66110, 
Балтський р-н, 
с. Піщана, вул. Кірова, 2а.Здражевська Валентина 
Миколаївна (266) 4-57-45 
  1          9      
1100.  2.  
КЗ «Кілійська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат          І-ІІ ступенів» 68300, м. Кілія, 
вул. Челюскінців, 10.Владиченко Михайло 
Борисович( 243) 4-20-73 
  1          9      
1101.  3.  
КЗ «Ізмаїльська спеціальна загальноосвітня 
школа  №5»68600, м. Ізмаїл, 
вул. Дзержинського, 105  (241) 2-05-76 
  1          9      
1102.  4.  КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-   1          9      
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інтернат  №34  І-ІІ ступенів»65016, м. Одеса, 
вул. Львівська,3Зайцева Зоя 
Василівна (0482)  68-35-52 
1103.  5.  
КЗ «Лиманська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат      І- ІІ ступенів» 67452, 
Роздільнянський р-н, с. Лиманське ,  вул.  Кірова, 
206 Березюк Олександр Олексійович (253) 3-41-
21 
  1          9      
1104.  6.  
КЗ «Михайлівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат  І- ІІ ступенів» 68252, Саратський 
р-н, с. Михайлівка,вул. Піонерська, 12 Спориш 
Віктор Андрійович (248) 2-24-83 
  1          9      
1105.  7.  
КЗ «Миколаївська спеціальна  загальноосвітня 
школа-інтернат  І-ІІ ступенів» 67000, смт 
Миколаївка, 
вул. Калініна,5 Голобородько Лілія  Йосипівна 
((257) 2-20-64, 2-62-37 
  1          9      
1106.  8.  
КЗ «Троїцька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат           І-ІІ ступенів» 66560, 
Любашівський р-н, 
с. Троїцьке, вул. Гагарина 1 Кушнерик Ольга 
Сергіївна (264) 33-2-66 
  1          9      
1107.  9.  
КЗ «Утконосівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат  І-ІІ ступенів» 68645, Ізмаїльський 
р-н, с. Утконосівка, вул.Космонавтів,1 Свєтік 
Маріанна Іванівна (245) 49-2-23 
  1          9      
1108.  10.  
КЗ «Чорнянська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат       І-ІІ ступенів» 67911, 
Красноокнянський р-н, с. Чорна, Порожнюк 
Тетяна Павлівна (261) 4-62-99 
  1          9      
1109.  11.  
КЗ “Одеська спеціальна загальноосвітня школа І-
ІІ ст для  дітей з вадами фізичного або розумового 
розвитку №75” м.Одеса, вул. Садова, 4 Григор'єва 
Лариса Вікторівна 7266965     7265606 
  1          10      
  Всього: 11   11          100      
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1110.  1.  
Одеський міський базовий центр ранньої 
реабілітації дітей – інвалідів ім. Я. Корчака м. 
Одеса вул.. Гайдара. 3-а Іоніна Марина 
Костянтинівна 66 – 70 - 91 
       1     7      
1111.  2.  Центр соціально-психологічної реабілітації для        1     7      
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дітей та молоді с функціональними обмеженнями 
м.Одеса, вул.Сахарова, 22Краснов Леонід 
Миколайович 
1112.  3.  
Одеський будинок — інтернат системи МСЗ — ІІ 
профілю (для дівчат) м. Одеса, вул. Макаренко, 20 
Полторак Михайло Федорович 7201820 
       1     10      
1113.  4.  
Відділення ранньої соціально- трудової 
реабілітації «Росток» системи МСЗ ІІ профілю 
Одеса, вул. Макаренко, 20 Жужуян Інна 
Василівна 7461315 
       1     2      
1114.  5.  
Білгород — Дністровський інтернат системи МСЗ 
ІІ профілю(для хлопчиків) м. Б- Дністровський, 
вул. Приморська, 62 Звягінцева Наталія 
Олександрівна 65572 
       1     2      
1115.  6.  
Центр ранньої соціально — трудової реабілітації 
«Джерельце» м. Б- Дністровський, вул. 
Приморська, 62 Пікалова Надія Миколаївна 
24965864 
       1     2      
  Всього: 6        6     30      
  Всього по області: 17   11     6     138      
                     
  15 Полтавська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1116.  1.  
Полтавська ЗОШ 1-3 ст. №34 м.Полтава, вул 
М.Конєва, 8 т.55-08-96 Єрмак Л.В. 
1                         2         
1117.  2.  
Спеціалізований навчально-виховний комплекс 
№26«Перші кроки» з інклюзивним напрямком 
роботи, м. Полтава, вул. Комсомольська, 20 
Токаренко Н.П. 7-40-98, 7-31-97 
7-27-07 
            1             2         
1118.  3.  
Спеціалізований навчально-виховний комплекс 
№45 з інклюзивним напрямком роботи 
«Дюймовочка»,м. Полтава, 
вул. Грушевського, 17а Шаповал А.О. 63-32-95 
            1             5         
1119.  4.  
Полтавська ЗОШ 1-3 ст.№19 м.Полтава, вул. 
Калініна,8 т.63-32-02 Манько К.П. 
1                         1         
1120.  5.  
Ясла-садок  комбінованого типу №41 
«Гніздечко», м. Полтава, вул. Коцюбинського, 1а, 
тел.7-53-38, Крупська Н.Ю.  
      1                 1           
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1121.  6.  
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. 
Кременчук, вул. О.Вишні, 29/38, тел.6-20-51, Тиха 
Т.Д.  
    1                   1           
1122.  7.  
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу№10, м. 
Кременчук, вул. Бутиріна, 47 ,  тел.20-39-8, 
Отрізна С.В. 
      1                 1           
1123.  8.  
Лубенська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат, м. Лубни, 
вул. Лисенка, 8 , тел.17-48-42, Сердюк С.О.  
    1                   1           
1124.  9.  
Розбишівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат, Гадяцький р-н 
с. Розбишівка,тел.5-53-58, Литовченко К.І.  
    1                   1           
1125.  10.  
Майорщинська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат         Гребінківського району, смт. 
Гребінка, 
вул. Дзержинського, тел.2-16-90, 59 Ричка Н.М.  
    1                   1           
1126.  11.  
Варварівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Карлівського району, Карлівський р-н 
с. Варварівка, тел.93-175, Пирлик Р.Г.  
    1                   1           
1127.  12.  
Кобеляцька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат, м. Кобеляки, 
вул. Полтавська, 29, тел.3-12-60,  Шпорт В.М.  
    1                   1           
1128.  13.  
Яхницька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат, Лохвицький   р-н, 
с. Яхники, вул. Сердюка, 83 Науменко Н.В. 3-49-
03 
    1                   1           
1129.  14.  
Андріївська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Новосанжарського району , 
Новосанжарський р-н,тел. 9-25-26, 
с. Андріївка ,Борсук О.В. 
    1                   1           
1130.  15.  
Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Диканського району,Диканський р-н, 
с. Михайлівка , тел.9-72-59, Оніпко Ф.Ф.  
    1                   1           
1131.  16.  
Микільський начально-реабілітаційний центр, 
ППолтавський р-н, 
с. Микільське,вул. Лісна, 5, тел.55-38-75,Собакар 
В.В.  
              1         1           
1132.  17.  
Остапєвська ЗОШ 1-3 ст. В.Багачанський р-н, с. 
Остапєве, вул.Шкільна,1 т.9-33-29  Димянченко 
Н.Б 
1                         1         
1133.  18.  
Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст.№4, м.Гребінка, вул 
Петровського 20, Кохно Л.С. 
1                         1         
1134.  19.  Гадяцька СШ №4, м.Гадяч вул. Швидкого 2, тел 1                         1         
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2-16-29,           Бутенко С.М. 
1135.  20.  
Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ст. Гадяцький р-н, 
с.Березова Лука, вул.Гагаріна 4, 5-33-
40,Жидченко В.І. 
1                         2         
1136.  21.  
Червонозаводківська ЗОШ 1-3ст. Лохвицький р-н 
с.Червонозаводське, вул.Комсомольська,1 т.3-54-
35 Дробязко Н.П. 
1                         1         
1137.  22.  
Верішанська ЗОШ 1-3ст. Лохвицький р-н 
с.Верішальне, вул.Перемоги,49 т.9-37-12 
Пятницький О.А.. 
1                         4         
1138.  23.  
Веприцька ЗОШ І-ІІІ ст. Гадяцький р-н, с.Веприк, 
вул Васюти 57,         5-93-40, Гончаренко М.М. 
1                         3         
1139.  24.  
Кременчуцька СШ №3 .. Кременчук, вул. 
Мічуріна 28, 72-88-38, Куліш М.Н. 
1                         1         
1140.  25.  
Кременчуцька СШ №12. Кременчук, вул. 
Тельмана 52, 72-24-01, Івановський С.В. 
1                         2         
1141.  26.  
Кременчуцька СШ №18. Кременчук, вул. 
Ватутіна 25, 77-30-73, Шендрин В.В. 
1                         1         
1142.  27.  
Кременчуцька СШ №19. Кременчук, вул. 
Шевченко 58/69, 2-13-98, Пашедін А.П. 
1                         1         
1143.  28.  
Кременчуцька СШ №20. Кременчук, вул. 
Радянська 12, 2-44-11, Некифоренко В.М. 
1                         1         
1144.  29.  
Кобеляцька ЗОШ №2, смт Кобеляки, вул 
Шевченко 34/37,3-12-59, Ніколенко С.В. 
1                         1         
1145.  30.  
Устимівська ЗОШ 1-3ст. Семенівський р-н 
с.Устимівка, вул.Шевченка,13 т.9-36-37 Тригуб 
С.І. 
1                         1         
1146.  31.  
Решетилівська ЗОШ 1-3ст. Смт.Решетилівка, 
вул.Крупської,33  Кісіль Т.В. 
1                         1         
1147.  32.  
Жовтнева ЗОШ 1-3ст. Решетилівський р-н, 
с.Жовтневе т. 050-1737296 
1                         1         
1148.  33.  
Горошинська ЗОШ 1-3ст. Семенівський р-н 
с.Горошине, вул.Гагаріна,19ат.9-67-91 Ілляшевич 
Т.П. 
1                         1         
1149.  34.  
Кобеляцька ЗОШ №3, смт Кобеляки, вул 1 
Травня43/2 ,3-13-37, Масич Т.О. 
1                         1         
1150.  35.  
Маячківська ЗОШ 1-3ст. Н.Санжарський р-н 
с.Маячка т.9-75-40 Бичкова Л.Г. 
1                         1         
1151.  36.  
Пирятинська ЗОШ 1-3 ст. №6 м.Пирятин вул. 
Гагаріна, 84 т.2-05-38 Будко В.В. 
1                         1         
1152.  37.  
Березоворудська ЗОШ Пирятинський р-н 
с.Березова Рудка т.6-61-67 Прокопенко М.М. 
1                         1         
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1153.  38.  
Великопереверзівська ЗОШ 1-2ст Шишацький р-н 
с.В.Перевіз вулШевченка,58а т.948-15 Рябчун В.І. 
1                         1         
1154.  39.  
Опішнянська ЗОШ 1-3ст. Зіньківський р-н 
смт.Опішня, вул Леніна, 18 т.4-21-87 Гаврільєв 
С.М 
1                         2         
1155.  40.  
Камянопотоківська ЗОШ 1-3 ст. Кременчуцький 
р-н с.Камяні Потоки, вул Щорса, 405 т.73-06-93 
Дігтяренко Т.В. 
1                         1         
1156.  41.  
Калашниківський НВК Полтавський р-н 
с.Калашники пр.Шкільний,5 т.64-74-88 
Жизіцький В.В. 
1                         1         
1157.  42.  
Терешківська ЗОШ 1-3ст. Полтавський р-н 
с.Терешки, вул.Шевченка,9а т.55-30-06 
Пилипенко К.О. 
1                         1         
1158.  43.  
Карлівська ЗОШ 1-3 ст. №1 м..Карлівка, вул 
Леніна,62 т.2-45-21 Гаврись Л.О. 
1                         1         
1159.  44.  
Голобородьківський НВК Карлівський р-н 
с.Голобородівське пр.Шкільнпий,1 т.9-41-40 
Шелехова І.В 
1                         2         
1160.  45.  
Попівський НВК Карлівський р-н с.Попівка,2 т.9-
47-40 Горбатко О.О. 
1                         1         
1161.  46.  
Машівська спеціалізована школа 1-3ст. 
Смт.Машівка вул.Жовтнева,9а т.9-10-85 
Гальченко З.В. 
1                         1   
      
  Всього: 46 32   9 2     2 1         12 49         
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1162.  1.  
Микільський начально-реабілітаційний центр, 
ППолтавський р-н, с. Микільське, вул. Лісна, 5 
Собакар В.В. 55-38-75 
              1         3           
1163.  2.  
Навчально-реабілітаційний центр Полтавської 
обласної ради, м. Полтава,вул. Г. Сталінграду, 16, 
Січкар Л.І. тел. 66-06-44 
              1         2           
1164.  3.  
Світлогірська ЗОШ, с.Світлогірськ Кобеляцького 
р-ну, вул.Комсомольського 40, 9-95-40, Янова 
А.С. 
1                         1         
1165.  4.  
Опришківська ЗОШ 1-3ст. Глобинський р-н 
с.Опришки, вул.Леніна,70 т.3-25-40 Тригуб І.В. 
1                         1         
1166.  5.  
Староіржавецька ЗОШ 1-3 ст. Оржицький р-н 
с.Старий Іржавець т. 97-5-57 Черненко Л.В. 
1                         1         
1167.  6.  
Плехівська ЗОШ 1-2 ст. Оржицький р-н с.Плехів 
т. 96-4-40  Яковенко М.І.. 
1                         1   
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  Всього: 6 3       2     5 4     
  Всього по області: 52 35  9 2   2 3     17 53     
                     
  16 Рівненська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1168.  1.  
Балашівський навчально-виховний комплекс 
«Колегіум-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 
34640 Рівненська обл., Березнівський р-н, с. 
Балашівка, вул С. Тулуба,18 
Драганчук Алла Вікторівна тел. сл. 3-47-51 
            1             1         
1169.  2.  
Бистрицький навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» 34644 
Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Бистричі,  
вул. Надслучанська, буд. 298  
Жук Лариса Іванівнател. сл. 6-13-48 
            1             1         
1170.  3.  
Березнівський НВК «ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів 
- МНВК» 34600 Рівненська обл., Березнівський р-
н, м.Березне, вул. Вишнева, 19 
Зайко Олег Володимирович тел. сл.: 5-43-65 
            1             1         
1171.  4.  
Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34608 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Орлівка, вул. Шкільна, буд. 1 
Іванов Микола Андрійович 
тел. сл. 5-22-07 
1                             1     
1172.  5.  
Березнівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 
навчальний заклад» 34600 
Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, 
вул. І.Франка, буд. 3 
Ситник Жанна В’ячеславівна тел. сл. 5-48-53 
            1                 1     
1173.  6.  
Бистрицький навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» 34644 
Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Бистричі,  
вул. Надслучанська, буд. 298  
Жук Лариса Іванівнател. сл. 6-13-48 
            1                 1     
1174.  7.  
Зірненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34609 Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Зірне 
1                             1     
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вул. Шкільна, буд. 2 
Дзюбук Валентина Яківна тел. сл. 4-15-12 
1175.  8.  
Тишицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34620 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Тишиця, вул. Незалежності, буд. 91а 
Дячук Ольга Петрівна 3-51-43 
1                               1   
1176.  9.  
Поліська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34650 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Поліське, вул..Шкільна, буд. 1  
Корицька Людмила Володимирівна тел. сл. 3-37-
30 
1                               1   
1177.  10.  
Соснівський навчально-виховний комплекс 
«гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» 34652 
Рівненська обл., Березнівський р-н, смт.Соснове, 
вул..Шкільна,  26, Чернишина Віра Максимівна 
тел. сл. 2-73-73 
            1                 1     
1178.  11.  
Городищенська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34607 Рівненська обл., Березнівський р-
н, с.Городише, вул. Шкільна, буд. 7 
Гурінчук Лариса Євгеніївна тел. сл. 5-22-34 
1                             1     
1179.  12.  
Малинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34610 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Малинськ, вул. Шкільна, буд. 1 
Миронець Наталія Миколаївна тел. сл. 3-54-23 
1                             1     
1180.  13.  
Михалинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34666 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Михалин, вул. Шкільна, буд. 6 
Хурсяк Володимир Іванович тел. сл. 3-48-70 
1                             1     
1181.  14.  
Друхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
34643 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Друхів, вул. Шевченка, буд. 123 
Олексин Ярослав Володимирович тел. сл. 3-46-18 
1                             1     
1182.  15.  
Лінчинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34664 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Лінчин Рудюк Богдан Анатолійович 
тел. 0968469997 
1                             1     
1183.  16.  
Яцьковицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
ст. 34641 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Яцьковичі, вул. Шкільна, буд. 2 
Боровець Олександр Якович тел. сл. 3-47-10 
1                               2   
1184.  17.  
Марининська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34655 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Маринин, вул. Шевченка, 5 
1                               1   
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Титар Михайло Ількович тел. сл. 2-98-18 
1185.  18.  
Броннівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34611 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Бронне, вул.Андріївська Василець Галина 
Сергіївна тел. сл. 3-56-35 
1                               1   
1186.  19.  
Березнівська загальноосвітня школа І-ІІІступенів 
№ 2 34600 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
м.Березне,  вул. Будівельників,  4 
Боровець Віктор Іванович тел. сл. 5-45-19 
1                               3   
1187.  20.  
Володимирецький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» 34300 Рівненська 
область Володимирецький район 
смт.Володимирець вул. Горького,2 
Тарасюта Олена Миколаївна  
2-30-68 
            1                   5   
1188.  21.  
Володимирецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 34300 Рівненська область  
Володимирецький район смт.Володимирець 
вул.. Шкільна,4 Дуляницька Світлана Євгенівна  
2-51-94 
1                               2   
1189.  22.  
Біленська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34310 Рівненська область  
Володимирецький район с.Біле 
вул. 17 Вересня, 17 Жданюк Василь Іванович 
7-11-32 
1                               1   
1190.  23.  
Більськовільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34350 Рівненська область  
Володимирецький район с.Більська Воля 
Колодій Олександр Миколайович 
9-51-33 
1                               2   
1191.  24.  
Великожолудська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34364 Рівненська область  
Володимирецький район с.Великий Жолудськ 
вул.Шкільна,42 Кучик Оксана Андріївна 
3-32-67 
1                               1   
1192.  25.  
Великоцепцевицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34341 Рівненська область  
Володимирецький район 
с.Великі Цепцевичі вул..Лесі Українки, 120  
Волощук Надія Володимирівна  6-63-49 
1                               1   
1193.  26.  
Городецький навчально-виховний комплекс 
 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
            1             1   2 5   
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дошкільний навчальний заклад» 
34381 Рівненська область  
Володимирецький район с.Городець 
вул..Коломійця,154 А Сернюк Ганна Федорівна  
6-25-24 
1194.  27.  
Довговільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34360Рівненська область  
Володимирецький район с.Довговоля  
вул..Шевченка Олещук Катерина Олександрівна  
3-73-15 
1                         2   2 3   
1195.  28.  
Заболоттівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34372Рівненська область  
Володимирецький район с.Заболоття 
вул.Соборна, 10 Скібчик Надія Миколаївна     5-
61-35 
1                               2   
1196.  29.  
Каноницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34333 Рівненська область  
Володимирецький район с.Каноничі 
вул. Калініна, 48 Сакова Наталія Валеріївна 
4-23-12 
1                             1 1   
1197.  30.  
Кідрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Рівненська область Володимирецький район 
с.Кідри вул. Поліська,1 Ямпольська Любов 
Іванівна  3-41-17 
1                             1 4   
1198.  31.  
Любахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34362 Рівненська область  
Володимирецький район с.Любахи 
вул.Поліська,30 Сніжко Людмила Іванівна 
4-61-38 
1                               1   
1199.  32.  
Мульчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34320 Рівненська область  
Володимирецький район с.Мульчиці 
вул..Центральна, 18А Ярута Олександр 
Сергійович 9-34-46 
1                               4   
1200.  33.  
Озерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34331 Рівненська область  
Володимирецький район с.Озеро  
вул.Шкільна , 12 Чашка Марія Іванівна  
4-17-45 
1                               3   
1201.  34.  
Полицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34374 Рівненська область  
Володимирецький район с.Полиці 
вул. Шкільна,1 Рубаха Віра Миколаївна 9-93-83 
1                             1 3   
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1202.  35.  
Ромейківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34382 Рівненська область  
Володимирецький район с.Ромейки 
вул.. Молодіжна,3 Городний Олександр 
Борисович 6-74-37 
1                               3   
1203.  36.  
Сопачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Рівненська область Володимирецький район 
с.Сопачів вул.Івана Гузоватого,10 
Саковець Валентина Миколаївна  4-51-32 
1                               2   
1204.  37.  
Степангородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 34314Рівненська область  
Володимирецький район с. Степангород 
вул..Шевченка, 59 Кречко Сергій Костянтинович 
3-35-43 
1                               3   
1205.  38.  
Хиноцький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 
34313 Рівненська область Володимирецький 
район с.Хиночі вул..Центральна,5 
Домінський В’ячеслав В’ячеславович  
 7-61-74 
            1                   1   
1206.  39.  
Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34332 Рівненська область Володимирецький 
район с.Зеленевул.Шкільна,2 Дяк Людмила 
Оксентіївна 3-01-63 
1                               2   
1207.  40.  
Лозківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34370 Рівненська область  
Володимирецький район с.Лозки вул.Вишнева, 80 
Гаврилюк Володимир Дмитрович  5-54-45 
1                               5   
1208.  41.  
Половлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34351 Рівненська область  
Володимирецький район с.Половлі Дацька Любов 
Трохимівна 3-51-22  
1                             2 2   
1209.  42.  
Рудківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34350 Рівненська область  Володимирецький 
район с.Рудка вул. Шкільна,4Мельник Світлана 
Іванівна 9-51-46 
1                               1   
1210.  43.  
Рафалівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 
навчальний заклад» 34371 
Рівненська область Володимирецький район 
смт.Рафалівка вул. Петрук Тетяна Панасівна  
5-38-17 
            1                   1   
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1211.  44.  
Озерецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34321 Рівненська область  
Володимирецький район с.Озірці 
вул..Соборна, 48 Кравчук Юрій Ростиславович 
9-51-20 
1                               1   
1212.  45.  
Гощанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Гощанської 
районної ради Гощанського району Рівненської 
області; Директор: Талащук Алла Спиридонівна 
(03650)21341 Рівненська обл., 
Гощанський р-н, смт Гоща                      вул. 
Радянська, 435400 
1                               3   
1213.  46.  
Іллінський навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» Гощанської районної ради 
Гощанського району Рівненської області 
Директор: Вознюк Людмила Романівна 
(03650)63172 Рівненська обл., Гощанський р-н, с. 
Іллін вул. Центральна, 7 
35433  
1                               1   
1214.  47.  
Малятинський навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Гощанської районної ради 
Гощанського району Рівненської області    
 Директор:   Довгалець Людмила Кіндратівна 
(03650)51131  
Рівненська обл., Гощанський р-н,  с. Малятин             
вул. Шкільна,  23      35414         
1                               1   
1215.  48.  
Демидівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" смт. 
Демидівка вул. Б. Хмельницького 10 Вальчун 
Олександр Дмитрович, тел. 0363761274 
            1                 1     
1216.  49.  
Вовковиївська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Вовковиї вул. 
Кочеткова 3 Романовська Валентина 
Володимирівна тел. 0363737281 
1                               1   
1217.  50.  
Золочівська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Золочівка вул. 
Шкільна 9 Кушнірук Лариса Миколаївна тел. 
0363748221 
1                               1   
1218.  51.  
Боремельський НВК "ЗОШ І-ІІ ст.-колегіум" с. 
Боремель вул. Набережна 27а Кравчук Анатолій 
Володимирович тел. 0363748348 
            1                   1   
1219.  52.  
Молодавська ЗОШ І-ІІ ступенів. вул. Перемоги, 
49, с.Молодаво,Дубенський район, Рівненська 
область, 35637 Магель Микола Миколайович 
0664480895 
1                         1         
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1220.  53.  
Малосадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. 
Центральна, 1, с.Малі Сади,  
Дубенський район, Рівненська область,  
35640 Стеха Тетяна Сергіївна 
0987999367 
1                             1     
1221.  54.  
Привільненська ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. Шкільна, 
2, с.Привільне, Дубенський район, Рівненська 
область, 35622 Сидорчук Інна Миколаївна т. 
0952133067 
1                               1   
1222.  55.  
Смизька ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. Дружби, 2,  
смт.Смига, Дубенський район, Рівненська 
область, 35680 Лущан Світлана Степанівна 
03656 - 56245 
1                             1     
1223.  56.  
Стовпецька ЗОШ І-ІІІ ступенів. вул. Шкільна, 1, 
с.Стовпець, Дубенський район, Рівненська 
область, 35672 Панасюк Марія Ігорівна 
0969492210 
1                             1     
1224.  57.  
Тараканівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.  вул. Зелена, 1,  
с.Тараканів, Дубенський район, Рівненська 
область, 35641 Дячук Микола Георгійович 
03656 – 51225 
1                             2     
1225.  58.  
Березький НВК вул. Радянська, 17а, с.Берег,  
Дубенський район, Рівненська область,  
35683 Хамедюк Надія Степанівна 
03656 - 76238 
1                               1   
1226.  59.  
Рачинська ЗОШ І-ІІ ступенів. вул. Шкільна, 2,  
с.Рачин, Дубенський район, Рівненська область,  
35609 Ткачук Олександр Миколайович 
03656 - 52217 
1                             1     
1227.  60.  
Дубровицька ЗОШ №2. Рівненська обл., 
м.Дубровиця. Директор Клюйко Валентина 
Миколаївна, тел. 095-505-2288 
1                               2   
1228.  61.  
Залузький НВК. Дубровицький район, с.Залужжя. 
Директор Котяш Леонтій Миронович, тел. 095-
934-6493 
            1                   1   
1229.  62.  
Миляцький НВК. Рівненська обл., Дубровицький 
район, с.Миляч. Директор Охмак Світлана 
Володимирівна, тел. 096-671-4341 
            1                 1     
1230.  63.  
Селецький НВК. Дубровицький район, с.Селець. 
Директор Тилевний Іван Миколайович, тел. 067-
398-5826 
            1                   2   
1231.  64.  
Будимлянський НВК. Рівненська обл., 
Дубровицький район, с.Будимля. Директор 
            1                 1     
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Легкий Микола Лукашович, тел. 097-423-5884 
1232.  65.  
Перебродівський НВК. Рівненська область, 
Дубровицький район, с.Переброди, 
вул.Шкільна,4. Директор Євсович Алла 
Миколаївна, тел. 068-624-8466 
            1                   1   
1233.  66.  Кутинська ЗОШ І-ІІІ 1                               1   
1234.  67.  
Зарічненська ЗОШ І-ІІ ст, Переходько Любов 
Петрівна 
1                             1     
1235.  68.  
НеньковицькаЗОШ І-ІІ ст, Малайчук Григорій 
Федорович 
1                               1   
1236.  69.  
Дібрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Ковтунович Василь 
Тарасович  
1                             1 1   
1237.  70.  
Серницька ЗОШ І-ІІІ ст, Полюхович Валентина 
Іванівна 
1                               1   
1238.  71.  
Ступнівський НВК І-ІІ ст. агроліцей, 35731, 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Ступно, 
вул. Шкільна, 9, Грицан Василь Володимирович, 
443-23 
                                2   
1239.  72.  
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 35704, 
Рівненська обл., м. Здолбунів, 
вул. Міцкевича, 36, Рудик Жанна Миколаївна, 2-
40-43, 9-45-69 
                                1   
1240.  73.  
Гільчанська  ЗОШ І-ІІІ ст. 35715, Рівненська обл., 
Здолбунівський р-н, с.Гільча-2, 
вул. Першотравнева, 65б, Махлюк Лілія 
Анастасівна, 570-32 
                                5   
1241.  74.  
Копитківська ЗОШ І-ІІІ ст., 35720, Рівненська 
обл., Здолбунівський р-н, с. Копитків, 
вул. Шкільна, 2, Ступак Надія Ростиславівна, 477-
37 
                                2   
1242.  75.  
Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 6, 35705, Рівненська обл., м. 
Здолбунів, 
вул. Шкільна, 40, Мельничук Петро Федорович, 
(03652) 2-44-96, 2-49-26 
                                6   
1243.  76.  
Маломощаницька ЗОШ І-ІІ ст. 35730, Рівненська 
обл., Здолбунівський р-н, с. Мала Мощаниця, 
вул. Незалежності, 56а, Чаюк Раїса Мефодіївна 
                                2   
1244.  77.  
Мізоцький НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей», 35740, 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, смт. Мізоч, 
вул. Гагаріна, 7, Овсійчук Раїса Андріївна, 401-38, 
400-18 
                                3   
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1245.  78.  
Бущанська ЗОШ І-ІІІ ст., 35753, Рівненська обл., 
долбунівський р-н, с. Буща, 
вул. Осередок, 3, Олексійчук Володимир 
Степанович, 482-40 
                                2   
1246.  79.  
Миротинська ЗОШ І-ІІ ст. 35721, Рівненська обл, 
Здолбунівський р-н, с. Миротин, 
вул. Дружби, 50, Нижник Олена Юріївна, 579-18 
                                1   
1247.  80.  
Здовбицька  ЗОШ І-ІІІ ст., 35709, Рівненська обл., 
Здолбунівський р-н, с. Здовбиця, 
вул. Шосова,126, Радіонов Сергій Васильович, 
424-27, 425-50 
                                1   
1248.  81.  
Здолбунівська загальноосвітня школа І ступеня  
№ 7, 35701, Рівненська обл., м. Здолбунів, 
вул. Л.Українки, 2 Панчук Валентина Яківна 9-
40-90, 9-44-77 
                                1   
1249.  82.  
Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст., 35723, Рівненська 
обл., Здолбунівський р-н, с. Новосілки, 
вул. Шкільна, 2, Годованюк Олександра 
Леонідівна 
                                1   
1250.  83.  
Дюксинська загальноосвітня школа I-III ступенів, 
вул. Шкільна, 42а  тел.6-32-46 (Козак Василь 
Дмитрович)   
1                               1   
1251.  84.  
Костопільська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №3, вул. Грушевського, 17  тел.2-27-37, 
2-17-36 (Шолодько Віталій Антонович). 
1                             1     
1252.  85.  
Данчимістська загальноосвітня школа I-II 
ступенів, вул. Шкільна, 76 тел. моб. 097.82.38.767 
(Глущенко Микола Володимирович). 
1                               1   
1253.  86.  
Перетоцька загальноосвітня школа I-II ступенів, 
вул. Шевченка, 15  тел.0967203832 (Корусь 
Анатолій Євгенович).  
1                               1   
1254.  87.  
Дюксинська загальноосвітня школа I-III ступенів, 
вул.Шкільна, 42а тел. 6-32-46 (Козак Василь 
Дмитрович). 
1                             1     
1255.  88.  
Костопільська загальноосвітня школа I ступеня 
№9, вул.Клима Савури, 12  тел.2-53-63 (Дмитрук 
Світлана Миколаївна). 
1                             1     
1256.  89.  
Злазненська загальноосвітня школа I-III ступенів, 
вул.Шкільна,4  тел. 5-79-85 ( Салівончик Лариса 
Іванівнавна). 
1                               1   
1257.  90.  
Злазненська загальноосвітня школа I-III ступенів, 
вул. Шкільна, 4  тел. 5-79-85 (Салівончик Лариса 
Іванівна). 
1                         1         
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1258.  91.  
Постійненська загальноосвітня школа I-III 
ступенів, вул.Незалежності, 10  тел.6-31-89 (Жук 
Олександр Миколайович). 
1                             1     
1259.  92.  
Морозівська загальноосвітня школа І - III 
ступенів, буд. 14, вул. Центральна, с. Морозівка 
Корецького району Рівненської області, 34709, 
директор - Вітрик Ігор Сергійович, тел. 
(03651)26431 
1                               1   
1260.  93.  
Новокорецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, буд. 32, вул.Шкільна, с. Новий Корець 
Корецького району Рівненської області, 34701, 
директор - Павлюк Людмиля Володимирівна, тел. 
(03651)21316 
1                               2   
1261.  94.  
Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
1, буд. 58, вул. Київська, м. Корець Рівненської 
області, 34700, директор - Остапчук Олена 
Олександрівна, тел. (03651)21991 
1                               1   
1262.  95.  
Веснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
буд. 68, вул. Корецька, с. Весняне Корецького 
району Рівненської області, 34713, директор - 
Шумейко Віктор Анатолійович, тел. - 0967488886 
1                               1   
1263.  96.  
Головницика загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, буд.8, вул. Середня, с. Головниця 
Корецького району Рівненськогої області, 34700, 
директор - Кузьмич Людмила Іванівна, тел. 
(03651)26246  
1                               1   
1264.  97.  
Старокорецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, буд. 1, вул. Центральна, с. Старий 
Корець Корецького району Рівненської області, 
34708, директор - Кіселик Неля Борисівна тел. - 
0980372150 
1                               1   
1265.  98.  
Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
3, буд. 1, вул. 40-річчя Перемоги, м. Корець 
Рівненської області, 34700, директор - Дулюк 
Віктор Іванович, тел. (03651)22243 
1                               1   
1266.  99.  
Самострілівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад», буд. 1, вул. 
Шкільна с. Самостріли Корецького району 
Рівненської області, 34700, директор - Федорович 
Наталія Миколаївна, тел. 0967781973 
1                             1     
1267.  100.  
Користівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, буд. 1, вул.Ювілейна, с. Користь 
1                               1   
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Корецького району Рівненської області, 34740, 
директор - Філінська Євгенія Іванівна тел. 
0967170260 
1268.  101.  
Великомежиріцька спеціальна школа-інтернат для 
дітей з розумовою відсталістювул.. Грушевського, 
буд. 27, с. Великі Межиричі, Корецький район, 
директор - Соломчук Павло ІвановичРівненска 
область 34725, (03651) 31155 
    1                   1         1 
1269.  102.  
Річецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, буд. 
8, вул.Шевченка, с. Річки Корецького району 
Рівненської області, 34701, директор - Вознюк 
Любов Віталівна, тел. (03651)26325 
1                               1   
1270.  103.  
Хорупанська ЗОШ І-ІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Хорупань, вул. Шкільна,30. Індекс 
35161Директор Міцюк Оксана Миколаївна. Тел. 
(03659) 78-2-15 
1                         1     2   
1271.  104.  
Борбинська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Борбин, вул.Шкільна 11.Індекс 35182. 
Директор Друзь Любов Володимирівна. Тел. 
(03659) 7-57-07 
1                               1   
1272.  105.  
Острожецький НВК. Млинівський район, с. 
Острожець, вул. Ценральна, 91. Індекс 35113. 
Директор Козлюк Володимир Казимирович. Тел 
(03659) 5-11-99 
            1                   1   
1273.  106.  
Смордвівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Смордва, вул. Центральна, 2.  Індекс 
35160. Директор Сидорчук Володимир 
Олександрович. Тел. (03659) 7-51-44 
1                               1   
1274.  107.  
Уїздецька ЗОШ І-ІІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Уїздці, вул. Шевченка,7.  Індекс 35115. 
Директор Радчук Богдан Володимирович. Тел. 
(03659) 7-96-26 
1                               1   
1275.  108.  
Кораблищенська ЗОШ І-ІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Кораблище, вул. Загуменна,19.  Індекс 
35151. Директор Мосіюк Володимир Васильович. 
Тел. немає 
1                               1   
1276.  109.  
Новинодобрятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Млинівський район, с.Новинодобрятин, вул. 
Шкільна 30. Директор Горпинюк Наталія 
Василівна. Індекс 35136. тел. (03659) 77-3-56 
1                               1   
1277.  110.  
Розвазька ЗОШ І-ІІІ ст. Адреса: с. Розваж, 
Острозького р-ну, Рівненської обл. тел. 50-2-33. 
Директор Запорожан Світлана Степанівна 
1                             1     
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1278.  111.  
Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Адреса: с. Хорів, 
Острозького р-ну тел 73-2-30 Директор Антонюк 
Ігор Васильович 
1                             1     
1279.  112.  
Курганівська ЗОШ І-ІІ ст. Адреса: с. Кургани, 
Острозького р-ну, Рівненської обл. тел. 77-2-29 
Директор Кулиба Ліля Ростиславівна 
1                             1     
1280.  113.  
Радивилівський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- №2-ліцей" 
            1                   2   
1281.  114.  Хотинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  1                               1   
1282.  115.  
Сестрятинська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів 
1                               1   
1283.  116.  Довгалівська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 1                               1   
1284.  117.  Крупецька загальноосвітня школа І-ІІІступенів 1                         1     1   
1285.  118.  Митницька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  1                               1   
1286.  119.  Рідківська загальноосвітня школа І-І Іступенів 1                               1   
1287.  120.  Іващуківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 1                               1   
1288.  121.  Теслугівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  1                         1         
1289.  122.  Дружбівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  1                               2   
1290.  123.  Немирівська загальноосвітня школа І-ІІІступенів 1                         2         
1291.  124.  
Комунальний заклад „Клеванська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів” 
Рівненської обласної ради, смт.Клевань, 
вул.Б.Хмельницького, 47, Завадська 
Марія Ярославівна             27-12-89 , 27-12-80 
    1                               
1292.  125.  
Зорянський НВК»школа-гімназія»с.Зоря,вул.      
Остапович Світлана Андронів,  27-94-66         + 
            1                   1   
1293.  126.  
Білокриницька ЗОШі-ІІІст.,с. Біла Криниця,вул..       
Ткачук Світлана Анатоліївна,27-07-79 
1                             1     
1294.  127.  
Великожитинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
с. Великий Житин, вул. Рівненська, 1 б, 
Шахрайчук Тетяна Дмитрівна, 206152 
1                               4   
1295.  128.  
Дядьковицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
с. Дядьковичі вул.. Козацький шлях, 
42,Михальчук Марія Ростиславівна 27-52-66 
1                               1   
1296.  129.  Колоденська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 1                               1   
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с. Колоденка, вул. Свободи, 22,Горбатюк Роман 
Олексійович, 20-89-77 
1297.  130.  
Олександрійська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 
с. Олександрія, вул. Молодіжна, 5,Пруднікова 
Світлана Валерївна,27-33-22 
1                               1   
1298.  131.  
Шубківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с Шубків, вул. Незалежності, 24,Бондарчук 
Ярослава Аркадіївна,27-35-13 
1                               1   
1299.  132.  
Шпанівський навчально-виховний комплекс 
"школа-сад", с.Шпанів, вул. Шкільна 2а  
Веремчук Зоя Михайлівна,  45-26-56 
            1                 1     
1300.  133.  
Верхівський НВК «школа-сад» 
с.Верхівськ, вул. Шкільна,Ткачук Оксана 
Федорівна,27-53-66 
            1                   1   
1301.  134.  
Заріцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
с. Заріцьк, вул. Колгоспна, 111 а,Федас Людмила 
Ростиславівна,27-68-20 
1                               2   
1302.  135.  
Голишівський загальноосвітній навчальний 
заклад  І-ІІ ступенів 
с. Голишів, вул. Центральна, 83,Бабієць Вікторія 
Миколаївна,27-05-42 
1                               1   
1303.  136.  
Дроздинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с.Дроздинь, Шевченка, 100, Маринич Г.С., 45-4-
85 
1                             2     
1304.  137.  
Кисорицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с.Кисоричі, Шкільна, 14-А, Самойлюк В.І., 31-3-
19 
1                             1     
1305.  138.  
Карпилівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с.Карпилівка, Шкільна,   28 Б, Кукса 
В.Б., 48-2-36 
1                             2     
1306.  139.  
Кам’янський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - 
дошкільний навчальний заклад», с.Кам'яне, 
вулиця Шкільна, 1, Музика О.В., 41-2-37 
            1                 1     
1307.  140.  
Познанський  навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - 
дошкільний навчальний заклад», с.Познань, 
Шкільна, 32, Кібукевич В.О., 37-5-12 
            1                 2     
1308.  141.  
Рокитнівський навчально-виховний комплекс 
"Школа І-ІІІ ступенів-ліцей", с.Рокитно, 
вул.Жовтнева, 8, Грогуль Г.І., 25-3-40 
            1                 2     
1309.  142.  Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 1                             3     
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№3, смт.Рокитне, вул.Горького, 32, Аксьонова 
С.А., 2-16-09 
1310.  143.  
Старосільський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - 
дошкільний навчальний заклад»,  с.Старе Село, 
Шкільна, 1, Кузьмич Х.Х., 45-2-95 
            1                 1     
1311.  144.  
Томашгородський навчально-виховний комплекс 
"Школа І-ІІІ ступенів-ліцей", смт.Томашгород, 
вул. Леніна, 21а, Прит О.С., 25-3-40 
            1                 1     
1312.  145.  
Залавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
с.Залавя, вул. Шкільна, Огієвич Г.П., 34-2-14  
1                             2     
1313.  146.  
Нетребська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
с.Нетреба, вул. Майданська, 1, Шеремет М.А., 42-
2-12 
1                             1     
1314.  147.  
Тутовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с. Тутовичі, вул.Шкільна,2, 34522, Ткач Дмитро 
Кирилович, (03655) 9-82-81 
1                               2   
1315.  148.  
Тинненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
с. Тине, вул. Салова,2, 34544, Самойлик Марія 
Петрівна, (03655) 94-2-20 
1                               1   
1316.  149.  
Клесівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
ліцей, смт. Клесів, вул. Шкільна, 49, 34550, 
Савчук Галина Семенівна, (03655) 5-07-71, 5-05-
42 
1                               1   
1317.  150.  
Зносицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 
Зносичі, вул. Центральна, 97, 34545, Власюк 
Марія Степанівна, (03655) 7-52-43 
1                               1   
1318.  151.  
Карпилівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с. Карпилівка, вул. Радянська,50, 34513, 
Галушко Володимир Васильович, (03655) 9-02-38 
1                               1   
1319.  152.  
Степанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
смт. Степань, вул.Дорошенка,82, 34560, В.о. 
директора Коротчук Віктор Анатолійович, 
(03655) 4-10-80 
1                               2   
1320.  153.  
Полянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с. 
Поляни, вул. Центральна, 34530, Стахнюк Іван 
Платонович 
1                               3   
1321.  154.  
Глушицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, с. 
Глушиця, вул. Шевченка,44, 34572, Набухотна  
Олена Адамівна, (03655) 92-2-14 
1                               1   
1322.  155.  
Великовербченська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с. В.Вербче, вул. Шкільна ,3, 34531,  
Оласюк Сергій Миколайович, (03655) 4-82-89 
1                               1   
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1323.  156.  
Вирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 
Вири, вул. Шкільна ,33, 34551,  Вознюк Олена 
Кирилівна, (03655) 5-42-43 
1                               1   
1324.  157.  
Цепцевицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, с. Цепцевичі, вул. Центральна,60, 34578, 
Мариніна Людмила Василівна, (03655) 77-2-74 
1                       1       3   
1325.  158.  
Сарненська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів, 
№ 6, м. Сарни вул. Рокосовського,22, 34500,  
Москалик Іван Сергійович, (03655) 3-49-05 
1                               1   
1326.  159.  
Кузьмівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
с. Кузьмівка вул..Кузнецова, 100, 34561,  Вєтрова 
Тетяна Станіславівна, (03655) 4-31-22 
1                               2   
1327.  160.  
Ремчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 
Ремчиці, вул. Шкільна ,13, 34520, Бриж Марія 
Михайлівна, (03655) 9-92-43 
1                               1   
1328.  161.  
Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4, м. 
Сарни, вул. Чорновола, 2, 34500, Василенко 
Тетяна Марківна, (03655) 2-11-16 
1                       1       2   
1329.  162.  
Маловербченська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів, с. М.Вербче, вул.Шкільна,50, 34533,  
Кошудько Микола Васильович, (03655) 4-64-14 
1                               1   
1330.  163.  
Висовська загальноосвітня школа І ступенія с. 
Висове, вул.Польова,1а, 34522, Мариніна Олена 
Володимирівна 
1                               1   
1331.  164.  
Чудельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с. Чудель, вул. Шкільна, 9, 34542, Сергійчук 
Аліса Василівна, (03655) 91-2-81 
1                               1   
1332.  165.  
Тинненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с. Тинне, вул.Шкільна,1, 34544,  Титечко 
Володимир Петрович, (03655) 9-42-31 
1                               1   
1333.  166.  
Комунальний заклад „Чудельська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2 І – ІІ 
ступенів” Рівненської обласної ради 
с. Чудель, вул. Соснова, 1 Сарненський район 
34542 Директор: Малюжинський Валерій 
Володимирович (255) 2-29-60 
    1                               
1334.  167.  
Комунальний заклад "Дубенська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" 
Рівненської обласної держадміністрації, 03656 
м.Дубно, вул.Фабрична,6 Філенко Олександр 
Миколайович, тел. (03656) 4-52-22 
    1                               
1335.  168.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№4 - логопедичний пункт. Рівненська обл. 
1                               1   
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м.Кузнецовськ, м-н Вараш, 39, тел. 2-20-01. 
Керівник - Сахнюк Євгенія Володимирівна. 
1336.  169.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№2 - логопедичний пункт. Рівненська обл. 
м.Кузнецовськ, м-н Будівельників, 56, тел. 2-27-
45. Керівник - Романік Людмила Яківна 
1                             1 6   
1337.  170.  
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№5 - Рівненська обл., м.Кузнецовськ, м-н Вараш, 
36, тел. 2-17-77. Керівник Пашко Руслан 
Федорович 
1                             1 3   
1338.  171.  
КЗ  «Острозька спеціальна ЗОШ – інтернат №2 І-
ІІ ст. м. Острог.Адреса: вул. Вишенського,9 тел.2-
36-38 Директор Бернацька Галина Миколаївна 
    1                               
1339.  172.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №25, м.Рівне, 
вул.Коновальця, 17. Директор-Лінчук Сергій 
Павлович, 0-362-64-84-92. 
1                             1     
1340.  173.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8, м.Рівне, 
вул.Корольова, 20. Директор-Назарук Ніна 
В'ячеславівна, 0-362-64-12-57. 
1                               1   
1341.  174.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, м.Рівне, 
вул.Д.Галицького, 14а. Директор-Синяк Лариса 
Олександрівна, 0-362-23-52-96. 
1                             1     
1342.  175.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 , м.Рівне, 
вул.Струтинської, 15.. Директор- Цюцюра Галина 
Петрівна, 0-362-24-55-20. 
1                               1   
1343.  176.  
Навчально-реабілітаційний центр "Особлива 
дитина", м.Рівне, вул.6-та Гвардійська, 3. 
Директор-Петух Ольга Володимирівна - 0-362-5-
80-97 
              1                 3   
1344.  177.  
Рівненський НВК №37, м.Рівне, вул.Йосипа 
Драганчука,12.  Директор-Шевчук Людмила 
Михайлівна. 
            1                   1   
1345.  178.  
Центр ранньої педагогічної реабілітації та 
соціальної адаптації дітей з особливими 
потребами "Пагінець", м.Рівне, вул.Олени Теліги, 
55. Завідувач-Ковальчук Тетяна Леонідівна, 0-
362-5-30-23 
        1                           
1346.  179.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №14, м.Рівне, 
вул.Боженова, 59. Директор-Демчук Юрій 
Михайлович, 0-362-43-27-48 
1                               1   
  Всього: 179 132  5  1  28 1     3 13  62 205 1 
  Помірна розумова відсталість, в тому                   
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числі, з синдромом Дауна 
1347.  1.  
Ясениницький дитячий будинок спеціального 
призначення, с. Ясениничі.,Копера Степан 
Михайлович., 27-52-41. 
                1                   
1348.  2.  
Чудельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с. Чудель, вул. Шкільна, 9, 34542, Сергійчук 
Аліса Василівна, (03655) 91-2-81           
  
          
  
        1   
1349.  3.  
Тинненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
с. Тинне, вул.Шкільна,1, 34544,  Титечко 
Володимир Петрович, (03655) 9-42-31           
  
          
  
        2   
1350.  4.  
КЗ  «Острозька спеціальна ЗОШ – інтернат №2 І-
ІІ ст. м. Острог.Адреса: вул. Вишенського,9 тел.2-
36-38 Директор Бернацька Галина Миколаївна 
    1                               
1351.  5.  
Навчально-реабілітаційний центр "Особлива 
дитина", м.Рівне, вул.6-та Гвардійська, 3. 
Директор-Петух Ольга Володимирівна - 0-362-5-
80-97 
              1                     
   Всього: 5   1     1 1        3  
  Всього по області: 184 132  6  1  28 2 1    3 13  62 208 1 
                     
  17 Сумська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1352.  1.  
Шосткинський дошкільний навчальний заклад 
№9 «Десняночка», вул. Привокзальна, 15А, м. 
Шостка,  Осадча Марія Анатоліївна 0249 6 14 03 
                        1           
1353.  2.  
Конотопський дошкільний навчальний заклад №4 
«Сонечко», вул. Рябошапко, 35, м.Конотоп,  
Шатохіна Надія Миколаївна, 0247 3 44 26 
                        1           
1354.  3.  
Сумський спеціальний реабілітаційний 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад 
№ 34», вул. Раскової, 130, м. Суми, Шрамко 
Людмила Михайлівна, 0542 24 59 33 
                        4           
1355.  4.  
Сумська спеціальна загальноосвітня школа, вул. 
Прокоф’єва, 28, м.Суми, Гвозд Валентина 
Миколаївна, 0542 36 23 22 
    1                         10     
1356.  5.  
Глинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Роменського району с. Глинськ, 
Роменський район, Крикун Сергій Миколайович, 
    1                               
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0248 9 63 94 
1357.  6.  
Гребениківська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат Тростянецького району вул,. 
Молодіжна,10, с. Гребениківка, Тростянецький 
район, Чугай Людмила Іванівна, 0258 5 63 33 
    1                               
1358.  7.  
Грунська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Охтирського району, вул. Петровського, 
26, с.Грунь, Охтирський район, Громак Юрій 
Андрійович, 0246 9 12 60 
    1                               
1359.  8.  
Улянівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Білопільського району, вул. Суворова, 
27, смт Улянівка, Білопільський район, Пінчук 
Тамара Іванівна, 0243 9 32 63 
                                    
1360.  9.  
Шалигинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Глухівського району, вул. Червона, 4, 
смт. Шалигине, Глухівський район, Слукіна 
Тамара Петрівна, 0244 6 94 14 
                                    
1361.  10.  
Штепівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Лебединського району, вул. Леніна, 2,с. 
Штепівка, Лебединський район, Харченко Віктор 
Павлович, 0245 3 12 56 
                                    
1362.  11.  
Правдинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат вул. Пушкіна, 2В, с. Іванівка, В-
Писарівський район,  Авраменко Ніна 
Миколаївна, 0257 5 43 88 
                        1           
1363.  12.  
Сумська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
№11, вул. Шишкіна, 12, м.Суми, Гаврилова Олена 
Сергіївна, 0542 24 54 96 
                          3         
1364.  13.  
Конотопська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
№10, пров. Миру, м. Конотоп, Горшеніна 
Світлана Павлівна, 0247 6 21 38 
                          2         
1365.  14.  
Рижівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад», с.Рижівка, 
Білопільський район, Міщенко Іван Сергійович, 
0243 9 45 13 
1           1             1         
1366.  15.  
Білопільський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад  № 
4», вул. Сведлова, 84, м. Білопілля, Заріцька 
Наталія Миколаївна, 0243 9 02 69     
            1             1         
1367.  16.  Кальченківський навчально-виховний комплекс             1             1         
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«Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад», вул.Центральна, 
2, с.Кальченки, Білопільський район, Цирулик 
Віктор Миколайович, 05443 9 58 33 
1368.  17.  
Буринська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
1, вул. Макаренка, 3, м. Буринь, Надженко Лідія 
Олександрівна,  0254 2 14 93 
1                         1         
1369.  18.  
Успенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул.Шкільна, 7, с.Успенка, Буринський район, 
Качур Павло Іванович, 05454 6 74 82 
                          1         
1370.  19.  
Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1, вул. Леніна, 39, м.Кролевець, Погорельський 
Микола Миколайович, 0253 5 18 90 
1                         1     1   
1371.  20.  
Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 вул. Миру 2, м.Кролевець, Ілляшенко Ірина 
Миколаївна, 0253 9 57 74 
1                         1   1     
1372.  21.  
Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів, смт Липова Долина, вул. Короленка, 1, 
Вовк Ірина Іванівна, 0252 5 18 74 
1                         1         
1373.  22.  
Рогинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул. Центральна, 1, с. Рогинці, Роменський район,  
Москалець Інна Олексіївна, 0248 9 31 24 
1                         1         
1374.  23.  
Лебединська загаалноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1, вул. К.Маркса, 16, Хоменко Ольга Іванівна, 
05445 2 21 42 
1                         1   1     
1375.  24.  
Лебединська загаалноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 6, вул. Першогвардійська, 51, Верхова 
Валентина Юріївна, 05445 2 15 37 
1                               1   
1376.  25.  
Лебединська загаалноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 5, пл.Інтернаціоналістів, 35, Нездіймишапка 
Тетяна Михайлівна, 05445 2 24 40 
1                               1   
1377.  26.  
Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Щорса, 6, смт Велика Писарівка, 
Коноз Раїса Іванівна, 05457 5 16 40  
1                               1   
1378.  27.  
Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул. Правдинська, с.Заводське, 
Великописарівський район, Вінницький Вячеслав 
Павлович, 05457 5 32 36  
1                               2   
1379.  28.  
Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів № 10, вул. Герцена, 2, м. Шостка, 
Оберемок Людмила Михайлівна, 05449 7 30 15 
                                    
1380.  29.  
Будильський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - 
            1                   1   
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дошкільний навчальний заклад ,  вул.Шкільна, 58, 
с.Будилка, Лебединський район, Ковальчук Раїса 
Євгенівна,05445 3 32 40 
1381.  30.  
Червленівський НВК: загальноосвітня школа І -ІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад, 
вул.Першотравнева, 30, с.Червлене, 
Лебединський район, Сіренко Наталія Василівна, 
05445 3 04 40 
            1                 1     
1382.  31.  
Гудимівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад,   вул. Кучерова, 11, 
с.Гудимівка, Лебединський район, Білковський 
Михайло Миколайович, 05445 3 25 60 
            1                   1   
1383.  32.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
1, вул.Леніна, 2, м.Охтирка, Шульженко Іннеса 
Анатоліївна, 05446 2 20 80 
                              1 3   
1384.  33.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2, пров. Сумський, 35, м.Охтирка, Бондаренко 
Світлана Анатоліївна, 05446 2 27 70 
                                2   
1385.  34.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3, вул. Шевченка, 22,  м.Охтирка, Ситнік 
Тетяна Михайлівна,  05446 2 55 34 
                                2   
1386.  35.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
4, вул. Снайперів, 4, м.Охтирка, Дядик Вячеслав 
Іванович, 05446 2 26 01  
                                3   
1387.  36.  
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, 
вул.Червоноармійська, 107, м.Охтирка, Шишкова 
Галина Григорівна, 05446 3 15 13 
                                2   
1388.  37.  
Охтирська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 
№ 6, вул. Фрунзе, 44, м.Охтирка, Сотнікова Ольга 
Миколаївна, 05446 2 43 34 
                                3   
1389.  38.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
8,  вул. Гоголя, 30 А, м.Охтирка,  Лучко Ольга 
Михайлівна,  05446 2 31 24,  05446 2 47 31 
                                3   
1390.  39.  
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 
9, вул. Короленка, 2, м.Охтирка, Бондаренко 
Володимир Олександрович, 05446 2 21 75  
                                3   
1391.  40.  
Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів № 10, вул. Герцена, 2, м. Шостка, 
Оберемок Людмила Михайлівна, 05449 7 30 15 
                                10   
1392.  41.  
Подільківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул. Леніна, 7, с.Поділки, 
Липоводолинський район, Авраменко Жанна 
1                               1   
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Михайлівна 05452  5 36 10, 05452 5 36 31  
1393.  42.  
Колядинецький навчально-виховний комплекс, 
вул. Леніна, 12, с.Колядинець, Липоводолинський 
район, Вовк Любов Михайлівна, 05452 5 33 31 
            1                   1   
1394.  43.  
Краснопільський навчально - виховний комплекс, 
вул. Комсомольська, 24, смт Краснопілля, 
Придатко Марія Петрівна,05459 7 18 89 
            1                   3   
1395.  44.  
Самотоївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
, вул. Макаренка, 41, с.Самотоївка, 
Краснопільський район, Кравченко Тетяна 
Іванівна, 05459 7 66 40 
                                2   
1396.  45.  
Порозчанська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів, вул. Гора,  с.Порозок, Краснопільський 
район, Міронова Тетяна Михайлівна, 05459 7 63 
55  
1                               1   
1397.  46.  
Великорибицький навчально - виховний 
комплекс, вул. Сумська, 2, с.Велика Рибиця,  
Краснопільський район, Ємельяненко Віра 
Вікторівна, 05459 7 44 40 
            1                   1   
1398.  47.  
Тур'янський навчально-виховний комплекс, 
провулок  Шкільний, с.Тур'я, Краснопільський 
район, Забара Галина Миколаївна, 05459 7 60 40 
            1                   1   
1399.  48.  
Славгородська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, вул. Базарська, 1, с.Славгород, 
Краснопільський район, Муквич Віра Іванівна, 
05459 7 63 40 
1                               1   
1400.  49.  
Ковтунівський навчально-виховний комплекс 
загальноовітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, , вул. Суворова, 4, 
с.Ковтунове, Шосткинський район, Линок Лариса 
Олександрівна, 05449 3 34 98 
                                2   
1401.  50.  
Клишківський навчально - виховний комплес 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад , вул. Калініна, 1, 
с.Клишки, Шосткинський район, Чайка Ірина 
Миколаївна,  05449 3 15 44 
            1                   2   
1402.  51.  
Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2, вул. Інститутська, 41, м.Глухів, Рябуха Алла 
Петрівна, 05444 2 22  45  
                                1   
1403.  52.  
Андріяшівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул. Шкільна, 54, с.Андріяшівка, 
Роменський район, Позняк Віталій Степонович, 
05448 9 33 04 
1                             1     
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1404.  53.  
Сулимівська загальноосвітня школа І - ІІ 
ступенів, вул. 1 Травня, 63, с.Сулими, Роменський 
район, Строй Олексій Петрович 
  
1                               1   
1405.  54.  
Овлашівська загальноосвітня школа I-II ступенів, 
с.Овлаші, Роменський район, Горбик Зінаїда 
Григорівна 05448 9 91 82 
1                               1   
1406.  55.  
Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№3, вул.Чкалова, 40, м.Кролевець, Онікієнко 
Світлана Степанівна, 05453 5 15 80,  05453 5 11 64 
1                               1   
1407.  56.  
"Білогривський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад, вул.Шкільна, 6, с.Білогриве, 
Кролевецький район, Костюк Ірина Миколаївна, 
05453 7 31 44 
            1                   1   
1408.  57.  
Березівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад "Веселка", вул.Дзержинського, 
1А, с.Береза, Глухівський район, Тимощенко 
Анатолій Миколайович, 05444 6 75 34 
                                1   
1409.  58.  
Дунаєцький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад "Ромашка" , 
вул.Сутиська, 4,   с.Дунаєць,  Глухівський район, 
Семенчук Валентина Григорівна,  05444 6 83 43 
                                1   
1410.  59.  
Сопицький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад "Дзвіночок" , вул.Шкільна, 2, 
с.Сопич,   Глухівський район,  Олексієнко Василь 
Миколайович  05444 6 92 43 
            1                   1   
1411.  60.  
Студенецький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад "Берізка" ,  вул.Леніна, 8,   
с.Студенок,  Глухівський район,  Шумицька 
Жанна Павлівна, 05444 6 02 19 
            1                   2   
1412.  61.  
Іващенківський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа 1-2 ступенів, дошкільний 
навчальний заклад "Колобок" , вул.Нова, 1,  
с.Іващенкове,   Глухівський район, Нечипоренко 
Світлана Миколаївна, 5444 7 52 62 
            1                   1   
1413.  62.  
Обложківський навчально-виховний комсплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад "Росинка" , вул.Шевченка, 4,  
            1                   1   
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с.Обложки,   Глухівський район, Журба 
Олександр Миколайович, 05444 6 25 11 
1414.  63.  
Первомайський нвчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І - ІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад "Бджілка ", вул.Слави, 3, 
с.Первомайське, Глухівський район, Плахова 
Любов Василівна 
            1                   2   
1415.  64.  
Ходинський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад "Сонечко", вул.Довженка, 8, 
с.Ходине, Глухівський район, Чемодуров Дмитро 
Іванович, 066 234 54 18 
            1                   1   
1416.  65.  
Басівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,, 
вул. Тесленка, 7А,  с.Басівка, Сумський район, 
Фегер Валентина Вікторівна, 0542 69 26 74  
1                             2 2   
1417.  66.  
Великочернеччинська спеціалізована школа І-ІІІ 
ст., вул. Леніна, 8, с.Велика Чернеччина, 
Сумський район, Гур’янова Тетяна Олексіївна, 
0542 69 47 32 
1                               4   
1418.  67.  
Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул. Гагаріна, 5/7, с.Кіндратівка, 
Сумський район, Горбунова Ольга Миколаївна 
1                               2   
1419.  68.  
Кровненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
, вул. Шкільна, 9, с.Кровне, Сумський район, 
Простатіна Ольга Олександрівна, 0542 69 87 76 
                                3   
1420.  69.  
Низівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  
вул. Шлях, 10, смт Низи, Сумський район, 
Кондратенко Людмила Миколаївна, 0542 69 11  
90 
1                               4   
1421.  70.  
Новосічанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул. Чапаєва, 1А, с.Нова Січ, Сумський 
район, Мороз Ганна Андріївна, 0542 69 18 81 
1                               2   
1422.  71.  
Нижньосироватська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів , вул. Сумська, 127, с.Нижня Сироватка, 
Сумський район, Юринова Тамара Миколаївна, 
0542 69 41 51 
                              1     
1423.  72.  
Новосуханівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, , вул. Шкільна, 4, с.Новосуханівка, 
Сумський район, Мільченко Галина Анатоліївна, 
095 130 79 69 
1                               1   
1424.  73.  
Лікарський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад",вул. Шкільна, 32, 
            1                   1   
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с.Лікарське, Сумський район,Крамаренко Алла 
Іванівна, 0542 69 97 43  
1425.  74.  
Стецьківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул. Шкільна, 5, с.Стецьківка,  
Сумський район, Литвиненко Тетяна Іванівна, 
0542 69 37 46 
1                               4   
1426.  75.  
Терешківський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітній навчальний заклад - 
дошкільний навчальний заклад" , вул. Тельмана, 
22, с.Терешківка, Сумський район, Стриж 
Людмила Михайлівна, 0542 69 44 33 
                                1   
1427.  76.  
Червоненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул. 
Набережна, 1, с.Червоне, Сумський район, Іщенко 
Сергій Іванович, 0542 69 63 92  
1                               2   
1428.  77.  
Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, 
вул. Воєводіна, 10, смт Хотінь, Сумський район, 
Мельник Володимир Миколайович, 0542 69 74 47,  
0542 69 72 37  
1                             1 1   
1429.  78.  
Юнаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул. Новоселівка, 1, с.Юнаківка, Сумський район, 
Кузьменко Валентина Олегівна, 0542 69 22 15  
1                               1   
1430.  79.  
Дружбівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, вул.Кожедуба, 6, м.Дружба, 
Ямпільський район, Петруня Галина Миколаївна,  
05456 4 34 04 
                                2   
1431.  80.  
Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1, 
вул. Леніна, 25, смт Свеса, Ямпільський район, 
Пода Лариса Вікторівна, 05456  6 20 82 
1                               3   
1432.  81.  
Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 
"ліцей", вул. Горького, 8, смт Свеса, Ямпільський 
район, Негрій Ірина Олександрівна, 05456  6 35 
47,  05456 6 39 24 
1                               1   
1433.  82.  
Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2, вул. Боженко, 58, смт Ямпіль, Ямпільський 
район, 05456 2 26 74 
                                2   
1434.  83.  
Княжицький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний 
навчальний заклад, вул.Сагайдачного, 36, 
с.Княжичі, Ямпільський район, Васютенко Ольга 
Володимирівна, 05456 5 41 40 
                                1   
1435.  84.  
Чуйківський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
                                1   
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навчальний заклад, вул.Радянська, 5-А, 
с.Чуйківка, Ямпільський район,Євдокименко 
Лариса Леонідівна, 05456 5 54 43 
1436.  85.  
Марчихинобудська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Центральна, 15, с.Марчихина Буда, 
Ямпільський район, Нещерет Ольга Борисівна, 
05456 5 43 19 
1                               1   
1437.  86.  
Білопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2,  вул.Леніна, 84, м.Білопілля, Ткаленко 
Олександр Миколайович, 05443 9 12 58, 05443 9 
29 78 
                                1   
1438.  87.  
Білопільська загальноосвітня школа - інтернат I - 
III ступенів, вул.1Травня, 7, м.Білопілля, 
Колесникова Надія Михайлівна, 05443 9 11 75, 
05443 9 11 83 
                                5   
1439.  88.  
Воронівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
вул.Молодіжна, 12-а, с.Воронівка, Білопільський 
район, Батурін Костянтин Олександрович 
1                             1     
1440.  89.  
Жовтнева спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, 
вул.Комсомольська, 6, смт Жовтневе, 
Білопільський район, Щербина Володимир 
Якович, 05443 9 73 94 
1                             1     
1441.  90.  
Коршачинська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів, вул.Шкільна, 1, с.Коршачина,  
Білопільський район,Чех Олександр 
Миколайович, 05443 9 57 21 
1                             1     
1442.  91.  
Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1, вул.Першотравнева, 76, м.Путивль, Корнєва 
Тетяна Петрівна, 05442 5 23 91 
                                2   
1443.  92.  
Кочерезький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, вул.Шкільна, 1, с.Кочерги, 
Путивльський район, Дятленко Євген Вікторович, 
05442 6 14 24 
            1                   1   
1444.  93.  
Зінівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа I-II ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, вул.Радянська, 12, с.Зінове, 
Путивльський район, Копилова Валентина 
Володимирівна, 05442 4 33 53  
            1                   1   
1445.  94.  
Сонячненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул. Ластович, 33, с.Сонячне,  
Охтирський район, Кульченко Олексій Іванович, 
05446 9 62 86 
                                2   
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1446.  95.  
Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Київська, 55, с.Комиші,  Охтирський 
район, Лук'янов Микола Іванович, 05446 7 92 42 
                                2   
1447.  96.  
Хухрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул.Леніна, 92, с.Хухра,  Охтирський район,  
Бабич Анатолій Іванович,  05446 9 33 35 
                                4   
1448.  97.  
Лутищенський навчально виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад,  вул.Шевченка, 38 А,  
с.Лутище,  Охтирський район, Серпівський 
Володимир Миколайович 
            1                   1   
1449.  98.  
Староіванівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І - ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад, вул.Решітька, 4,  
с.Стара Іванівка,  Охтирський район,  Орєхова 
Тетяна Вікторівна, 05446 7 32 47 
            1                   1   
1450.  99.  
Журавненський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, провулок Шкільний, № 1,  
с.Журавне, Охтирський район,  Селегей Тамара 
Іванівна, 095 25 45 243 
                                1   
1451.  100.  
Буринська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№1, вул.Макаренка, 3, м.Буринь, Надженко Лідія 
Олександрівна, 05454 2 14 93 
                              1     
1452.  101.  
Дяківський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад, вул.Богдана Хмельницького, 
3, с.Дяківка, Буринський район, Кислий Юрій 
Кузьмич, 05454 5 51 46 
                                2   
1453.  102.  
Першотравнева загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Заводська, 8, с.Слобода, Буринський 
район, Серженко Віктор Григорович, 05454 6 31 
87 
1                               2   
1454.  103.  
Червонослобідська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів, вул.Радянська, 10, с.Червона Слобода, 
Буринський район, Сударєва Любов Григорівна, 
05454 7 17 22 
1                               1   
1455.  104.  
Слобідський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний 
навчальний заклад, вул.Солдатенка, 4, с.Слобода, 
Буринський район, Майборода Алла Петрівна, 
05454 6 43 32 
                                1   
1456.  105.  Черепівська загальноосвітня школа І - ІІІ 1                               1   
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ступенів, вул.Московська, 7, с.Черепівка, 
Буринський район, Москаленко Іван Васильович, 
05454 6 95 37 
1457.  106.  
Жуківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 
вул.Сарничева, 4, с.Жуківка, Буринський район, 
Семенюта Віта Михайлівна, 05454 5 62 54 
1                               1   
1458.  107.  
Середино-Будська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1, вул.Комуністична, 1, м.Середина-
Буда, Коваленко Олександр Іванович, 05451 7 13 
76 
1                                   
1459.  108.  
Зноб-Новгородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Леніна, 13, смт Зноб-Новгородське, 
Середино-Будський район, Грива Валерій 
Васильович, 05451 7 32 86 
1                               2   
1460.  109.  
Мефодівський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад ", вул.Планова, 28, 
с.Мефедівка, Середино-Будський район, Кановець 
Василь Олексійович, 05451 7 44 32 
                                2   
1461.  110.  
Очкинський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -- 
дошкільний навчальний заклад", вул.Підгірна, 7, 
с.Очкине, Середино-Будський район, 
Максимовська Віра Іванівна, 05451 7 61 41 
                                1   
1462.  111.  
Чернацький навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 
навчальний заклад ,  вул.Ленінська, 33, 
с.Чернацьке, Середино-Будський район, 
Кондратенко Тетяна Єгорівна, 05451 7 64 23 
            1                   1   
1463.  112.  
Пигарівський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 
заклад",вул..Пролетарська, с.Пигарівка, 
Середино-Будський район, Шако Валентина 
Михайлівна, 05451 7 65 45 
            1                   1   
1464.  113.  
Курманівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Леніна, 32, с.Курмани, 
Недригайлівський район, Богодушко Валентина 
Вікторівна, 05455 5 70 30 
1                               3   
1465.  114.  
Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів , вул.Комінтерна, 25, смт 
Недригайлів, Колоусова Наталія Іванівна, 05455 
5-52-73 
                                1   
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1466.  115.  
Гринівський навчально виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад, вул.Центральна, 31, 
с.Гринівка, Недригайлівський район, Косенко 
Ганна Іванівна, 05455 5 39 34 
            1                   1   
1467.  116.  
Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул.Леніна, 14, с.Вільшана, Недригайлівський 
район, Захарченко Валентина Олексіївна, 05455 5 
61 36 
1                               4   
1468.  117.  
Тернівська загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул.Шкільна, 2, смт Терни, Недригайлівський 
район, Виноградов Олександр Григорович, 05455 
5 31 57 
1                               4   
1469.  118.  
Роменська спеціалізована загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №1, вул.Пушкіна, 15, м.Ромни, 
Судьїна Валентина Володимирівна, 05448 2 21 27,  
05448 2 41 97 
                              1 2   
1470.  119.  
Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3,  бул. Шевченка, 16, м.Ромни, Мороз Наталія 
Вікторівна, 05448  221 00 
1                               5   
1471.  120.  
Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
5, вул.Прокопенка, 76, м.Ромни, Діхнич Наталія 
Федорівна, 05448 3 15 90 
                                1   
1472.  121.  
Роменська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№6,  вул.Чапаєва, 5, м.Ромни, Мицик Валерій 
Миколайович, 05448 7 29 21 
                              1 3   
1473.  122.  
Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№7, вул.Полтавська, 32, м.Ромни, Федько 
Світлана Василівна, 05448 7 97 94 
1                               1   
1474.  123.  
Роменська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№8, вул.Семирічки, 94, м.Ромни, Головач Ірина 
Володимирівна, 05448 7 80 36 
1                               3   
1475.  124.  
Роменська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№9, вул.Дудіна, 43, м.Ромни, Залуцька Діана 
Миколаївна, 05448 7 19 85 
1                               1   
1476.  125.  
Роменська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№10, вул.Конотопська, 50, м.Ромни,Пигар 
Людмила Олександрівна , 05448 5 89 91 
1                               3   
1477.  126.  
Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№11, вул.Горького, 121, м.Ромни, Зеленська 
Вікторія Володимирівна, 05448 2 32 83 
1                               3   
1478.  127.  
Великосамбірський навчально-виховний 
комплекс :загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
            1                   2   
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дошкільний навчальний заклад, Дептівська, 2А,  
с.Великий Самбір, Конотопський район, Скорик 
Валентина Степанівна, 05447 5 85 86 
1479.  128.  
Землянський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, вул. Леніна, 16, с.Землянка, 
Конотопський район, Прочухан Людмила 
Михайлівна, 05447 5 91 52 
            1                   2   
1480.  129.  
Вирівська загальноосвітня школа I-II ступенів, 
вул. Будьонного, 41, с.Вирівка, Конотопський 
район, Пальчун Надія Іванівна, 05447 5 03 37 
1                               1   
1481.  130.  
Тернівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад, вул. Леніна, 22, с.Тернівка, 
Конотопський район, Пунько Віктор Іванович 
            1                   1   
1482.  131.  
Попівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, вул. Гуденка, 2, с.Попівка, 
Конотопський район, Савела Ніна Миколаївна,  
05447 5 11 93 
                                1   
1483.  132.  
Дубов'язівський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І - ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, пл.Леніна, 3, смт Дубов'язівка, 
Конотопський район, Бохан Олена Григорівна, 
05447 5 23 94 
                                2   
1484.  133.  
Ковтунівський навчально-виховний комплекс 
загальноовітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад, вул. Суворова, 4, с.Ковтунове, 
Шосткинський район, Линок Лариса 
Олександрівна, 05449 3 34 98 
                                2   
1485.  134.  
Клишківський навчально - виховний комплес 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад, вул. Калініна, 1, 
с. Клишки, Шосткинський район, Чайка Ірина 
Миколаївна, 05449 3 15 44 
                                2   
1486.  135.  
Конотопський навчально - виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний 
навчальний заклад, вул. Урицького, 10, 
м.Конотоп, Кушнаренко Наталія Миколаївна 
                              1 1   
1487.  136.  
Конотопська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів 
№2, вул. Виконкомівська, 12, м.Конотоп, 
Матвійчук Олена Борисівна, 05447 2 63 42,  05447 
6 63 11 
                                2   
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1488.  137.  
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№3, вул. Клубна, 150, м.Конотоп, Карпенко Ірина 
Михайлівна, 05447 3 16 68 
                              1     
1489.  138.  
Конотопська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №5, вул. Короленка, 6, м.Конотоп, 
Юрченко Олександр Володимирович, 05447 6 63 
76,  05447 2 35 40 
1                               2   
1490.  139.  
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 9, вул. Сарнавська, 38, м.Конотоп, Бондар 
Світлана Михайлівна, 05447 6 75 09 
1                               1   
1491.  140.  
Конотопська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 10, пр. Миру, 65, м. Конотоп, 
Горшеніна Світлана Павлівна, 05447 6 21 38, 
05447 6 21 72 
                                2   
1492.  141.  
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№13, вул. Богдана Хмельницького, 91,м. Конотоп, 
Яровий Юрій Миколайович, 05447 6 08 75 
                              1     
1493.  142.  
Конотопська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 14, вул. Євгенії Бош, 29, м. Конотоп, 
Демеха Інна Вадимівна, 05447 6 01 57 
                                2   
1494.  143.  
Підлипненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Короленка, 18/А, с. Підлипне, 
Конотопський район, Щербина Віктор Борисович, 
05447 5 58 07 
1                               1   
  Всього: 143 53  4    29      7 15  28 203  
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1495.  1.  
Сумський спеціальний реабілітаційний 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад 
№ 34», вул. Раскової, 130, м. Суми, Шрамко 
Людмила Михайлівна, 0542 24 59 33           
  
    
        1 
          
  Всього: 1             1      
  Всього по області: 144 53  4    29      8 15  28 203  
                     
  18 Тернопільська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1496.  1.  Заліщицький обласний багатопрофільний        1           
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навчально-реабілітаційний центр, Заліщики, вул. 
Українська,68. Миронюк Богдан Степанович 2-
12-884 
1497.  2.  
Новосільський обласний навчально-виховний 
комплекс. Нове Село Підволочиського р., вул. 
Центральна,1. Комедна Дарія Йосипівна, 4-12-40 
      1           1 
1498.  3.  
Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа 
Тернопільської міської ради, Тернопіль, вул. 
Сахарова,4. Акменс Лариса Миколаївна 26-17-87 
  1              10 1 
1499.  4.  
ДНЗ №8 Тернопіль, вул. гет.Виговського,5 
Кравчук Зінаїда Степанівна, 53-79-66 
  1          1      
1500.  5.  
Гримайлівська обласна комунальна санаторна 
школа-інтернат, смт. Гримайлів Гусятинського р. 
Осідак Василь Григорович, 3-13-09 
 1           2      
  Всього: 5  1 2    1 1     3    10 2 
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1501.  1.  
Заліщицький обласний багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр, Заліщики, вул. 
Українська,68. Миронюк Богдан Степанович 2-
12-884 
            1      
  Всього: 1             1      
  Всього по області: 6  1 2    1 1     4    10 2 
                     
  19 Харківська область                   
  
розумова відсталість, в тому числі, з 
синдромом Дауна 
                  
1502.  1.  
Балаклійська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 4 Балаклійської районної ради Харківської 
області, м. Балаклія, вул. Геологічна, 13, 
Засадченко Наталія Іванівна, 2-26-63 
1                               1   
1503.  2.  
Петрівська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 4 Балаклійської районної ради Харківської 
області, с. Петрівське, вул. Ханіна, 22, Назарько 
Юрій Андрійович, 7-12-15 
1                               1   
1504.  3.  
Африканівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ст.Барвінківської районної ради Харківської 
області, 64701, с.Африканівка, вул.Ювілейна,1, 
директор Непрін О.В., тел. 72-2-40 
1                                   
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1505.  4.  
Скрипаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Зміївської районної ради Харківської 
області,Лисак І.І., 73-1-18 
                              1     
1506.  5.  
Задонецька ЗОШ І-ІІст. Зміївської районної ради 
Харківської області,,Безуса О.І.,79-111 
                              2     
1507.  6.  
Нижньобишкинська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради 
Харківської області, Дирда.Л.В., 62-2-34 
                              1     
1508.  7.  
Феськівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Золочівської районної державної адміністрації 
Харківської області; с.Феськи Золочівського 
району Харківської області; Вєтрова Наталія 
Володимирівна; (264)95-5-30 
1                             1     
1509.  8.  
Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
4  вул. Старопоштова, 22, м. Ізюм, Харківської 
обл. Вєтрова Н.М. тел. 2-13-18 
1                             2     
1510.  9.  
Ізюмська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№12 Ізюмської міської ради Харківської області,  
Рябенко Ірина Володимирівна, 2-13-44 
4                                   
1511.  10.  
Борівська ЗОШ № 1 Борівської районної ради 
Харківської  області смт. Борова вул. Миру 23а, 
Терентьєва Л.Г., 6-15-61    
                                    
1512.  11.  
Близнюківський ліцей, Іваненко Маргарита 
Миколаївна 5-13-74 
1                                   
1513.  12.  
Кіровська ЗОШ І-ІІІ ст.Ашиткова Тетяна 
Олексіївна 74-2-40 
1                                   
1514.  13.  
Уплатнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Середа Алла 
Олександрівна 91-2-40 
1                               1   
1515.  14.  
Лукашівська ЗОШ І-ІІІ ст.Процун Тетяна 
Степанівна, 98-2-40 
1                                   
1516.  15.  
Острівщинська ЗОШ І-ІІІ ст. Щиглов Вадим 
Миколайович 
1                                   
1517.  16.  
Шляхівська ЗОШ I-II ст. с.Шляхове, 
Кегичівського р-ну Харківської обл.,директор- 
Бурлака О.М., тел. 05755-2-56-10 
1                               1   
1518.  17.  
Мажарський ЗНВК, с.Мажарка, Кегичівського р-
ну, Харківської обл.,директор- Мележик О.М., 
тел.05755-2-31-50 
1                               1   
1519.  18.  
Бесарабівський  НВК,с. Бесарабівка, 
Кегичівського р-ну, Харківської обл., директор- 
Юсова І.М., тел. 05755-2-44-25 
1                                   
1520.  19.  
Кегичівський ліцей, смт.Кегичівка,91, директор- 
Руденко Т.В., тел.05755-11-36 
2                               2   
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1521.  20.  
Чапаєвська ЗОШ I-III  ст. смт.Чапаєво, 
Кегичівського р-ну, Харківської обл.директор-
Луценко В.М., тел.05755-3-64-90 
1                               1   
1522.  21.  
Новоосинівська ЗОШ І-ІІст. Куп'янської районної 
ради, с. Новоосинове, вул. Шкільна, Донцова 
Олене Вікторівна, (057) 42-6-54-21 
1                             1     
1523.  22.  
Курилівська ЗОШ І-ІІст. Куп'янської районної 
ради, с. Курилівка, вул. Білова, Канцевич Ніна 
Василівна, (057) 42-79-2-57 
1                             1     
1524.  23.  
Петропавлівський НВК Куп'янської районної 
ради, с. Петропавлівка, вул. Шкільна, 58, 
Ляшенко Микола Григорович, (057) 42-29-0-57 
1                             1     
1525.  24.  
Нечволодівський НВК Куп'янської районної ради, 
с. Нечволодівка, пров. Шкільний, 1, Копилова 
Ольга Іванівна, (057) 42-33-4-47 
1                             1     
1526.  25.  
Краснокутська гімназія Смт. Краснокутськ 
Вулиця Леніна, 154А; Директор - Катренко Павло 
Іванович; Роб. тел. 05756-3-14-74 
                                1   
1527.  26.  
Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№7 Чугуївської міської ради Харківської області,                                                          
1                                   
1528.  27.  
Шевченківська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район смт. Шевченкове пров. 
Комсомольський , 12  63601 Луб"янко Людмила 
Михайлівна (0251) 51593   
2                             1 1   
1529.  28.  
Красноградський навчально- виховний комплекс 
№2, Шокодько Іван Григорович, 7-19-45; Вул. 
Кірова, 57, м. Красноград Харківська область, 
63304 
            1                 1 1   
1530.  29.  
Красноградський навчально- виховний комплекс 
№3, Кашуба Григорій Миколайович, 7-29-56; Вул. 
Горького, 114, м. Красно град, Харківська 
область, 63304 
            1                   2   
1531.  30.  
Берестовеньківська загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів  Астапеєв Ігор Миколайович, 95-440; с. 
Берестовенька, Красноградський район, 
Харківської область, 63323 
1                               1   
1532.  31.  
Попівська  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів, 
Поливана Вікторія Григорівна, 92-168;вул. 
Кірова, 6, 
с. Попівка, Красноградський район, Харківської 
область, 63344 
1                             1     
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1533.  32.  
Березівська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів, 
Малікова Інесса Григорівна, 90-156; с. Березівка, 
Красноградського район, Харківська область, 
63325 
1                                   
1534.  33.  
Комунальний заклад «Богодухівський 
спеціальний навчально-виховний комплекс ” 
Харківської обласної ради, вул. Поповича 2, м. 
Богодухів, Харківська обл., 62103, Хованова 
Олена Анатоліївна, 3-41-43; 3-31-53 
  
                      5           
1535.  34.  
Комунальний  заклад  «Куп’янський  спеціальний  
навчально-виховний  комплекс»  Харківської  
обласної  ради - 63707  Харківська  обл. м. 
Куп’янськ ул. Харківська, 101, Пушкар  Наталія  
Борисівна, тел. (05742) 5-33-50 
  
          1           12         1 
1536.  35.  
Комунальний заклад «Спеціальний навчально-
виховний комплекс І-ІІ        ступенів № 2» 
Харківської обласної ради, 61093 м.Харків, пров. 
Карпівський, 21/23, Мельнікова Лариса 
Олександрівна, тел./факс 370-30-63 
  
                      14     13     
1537.  36.  
Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ступенів №55 Харківської 
обласної ради»; 61089, м. Харків, вул. 12 Квітня, 
12; Белюрка Людмила Михайлівна; тел. 93-31-56 
  
  1                   10     5     
1538.  37.  
Ковязький навчавльно-виховний комплекс 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад) Валківської 
районної ради Харківської області, 63021 
Харківська область, Валківський район, 
сел.Ковяги, вул.Жовтнева, 2-а, Шаповал Наталія 
Григорівна, 6-71-70 
1                               1   
1539.  38.  
Комунальний заклад «Балаклійська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 
Харківської обласної ради». 64200, Харківська 
область, м. Балаклія, вул.. Партизанська, буд. 5 
Ляшов Анатолій Олексійович(0249) 5-22-13  
(0249) 5-46-95.   
  1                   29           
1540.  39.  
Комунальний заклад «Зеленогайський 
спеціальний загальноосвітній навчально – 
виховний комплекс (дошкільний навчальний 
заклад – школа – інтернат І – ІІ ступенів)» 
Харківської обласної ради. 62460, Харківський р-
н, обл., сел. Високий,  вул. Театральна,10, Е – 
mail:  Гога Василь Миколайович, (057) 746 45 43,   
          1           8           
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(057) 746 45 33  
1541.  40.  
Комунальний заклад «Харківська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №3» ХОР 61123, 
м. Харків, пр. Тракторобудівників, буд.  85-Д, 
Т.365-30-59 Гончарова Наталія Миколаївна   
  1                   11     16   1 
1542.  41.  
Петрівський навчально-виховний комплекс 
Вовчанської районної ради Харківської області. 
Дегтярьова Лариса Анатоліївна 
6-21-60 
              1                 10   
  Всього: 41 31   3       3 1         89     48 25 2 
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1543.  1.  
Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
4  вул. Старопоштова, 22, м. Ізюм, Харківської 
обл. Вєтрова Н.М. тел. 2-13-18 
1                                   
1544.  2.  
Ізюмська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№12 Ізюмської міської ради Харківської області,  
Рябенко Ірина Володимирівна, 2-13-44 
2                             1     
1545.  3.  
Утківська ЗОШ сел. Утківка, вул. Леніна, 85 
Пустирьова В.Є. тел. 748-98-11 
                                    
1546.  4.  
Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла 
– садок) № 12 комбінованого типу Чугуївської 
міської ради Харківської області 
      3                         2   
1547.  5.  
Шевченківська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район смт. Шевченкове пров. 
Комсомольський , 12  63601 Луб"янко Людмила 
Михайлівна (0251) 51593   
2                                   
1548.  6.  
Кобзівський  навчально- виховний комплекс 
Адамова Алла Миколаївна, 99-525; с. Кобзівка,  
Красноградський район, Харківська область, 
63361 
            1                   1   
1549.  7.  
Новоселівський навчально-виховний комплекс 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької 
районної ради Харківської області, 63209 
Харківська область, Нововодолазький район, с. 
Новоселівка 
вул. Дзержинського 267, Андрієнко Любов 
Анатоліївна, (05740) 38-3-07 
1                                   
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1550.  8.  
Комунальний заклад «Богодухівський 
спеціальний навчально-виховний комплекс ” 
Харківської обласної ради, вул. Поповича 2, м. 
Богодухів, Харківська обл., 62103, Хованова 
Олена Анатоліївна, 3-41-43; 3-31-53 
                        5         1 
1551.  9.  
Комунальний  заклад  «Куп’янський  спеціальний  
навчально-виховний  комплекс»  Харківської  
обласної  ради - 63707  Харківська  обл. м. 
Куп’янськ ул. Харківська, 101, Пушкар  Наталія  
Борисівна, тел. (05742) 5-33-50 
            1           12     5     
1552.  10.  
Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ступенів №55 Харківської 
обласної ради»; 61089, м. Харків, вул. 12 Квітня, 
12; Белюрка Людмила Михайлівна; тел. 93-31-56 
    1                   10           
1553.  11.  
Комунальний заклад «Балаклійська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 
Харківської обласної ради». 64200, Харківська 
область, м. Балаклія, вул.. Партизанська, буд. 5 
Ляшов Анатолій Олексійович(0249) 5-22-13  
(0249) 5-46-95.   
  1                   29     16   1 
1554.  12.  
Комунальний заклад «Харківська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №3» ХОР 61123, 
м. Харків, пр. Тракторобудівників, буд.  85-Д, 
Т.365-30-59 Гончарова Наталія Миколаївна   
  1                   11     
      
  Всього: 12 6   3 3     2           67     22 3 2 
  Всього по області: 53 37   6 3     5 1         156     7  28 4 
                     
  20 Херсонська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1555.  1.  
Кринківська  ЗОШ І-ІІ ст., 
75111, Цюрупинський р-н, с.Кринки, вул. Остапа 
Вишні,307-А, (055242)56887 
Горбачова Галина Семенівна 
1                1  
1556.  2.  
Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
75140,Цюрупинський р-н, с. Тарасівка, 
вул.Садова, 101, (055242)59-4-52 
Садова Олена Григорівна 
1                1  
1557.  3.  
Солонцівська ЗОШ І-ІІ ст., 
75109,Цюрупинський р-н., с.Солонці, вул. 
1                1  
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Зарічна,138-Б (055242)54-2-18 
Кобзар Сергій Іванович 
1558.  4.  
Калінінська спеціальна школа – інтернат І – ІІ ст. 
№1 Херсонської ОДА,Великоолександрівський 
район, смт.Калінінка, вул. Радянська, 
.206,Шешеня Р.М.30214 
  1                
1559.  5.  
Таврійська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат І – ІІ ст. Херсонської ОДА,м. Нова 
Каховка, Таврійськ, вул. Північна, 52,Мезенцева 
Т.Л.,73117 
  1                
1560.  6.  
Новокиївська спеціальна школа – інтернат І – ІІ 
ст. Херсонської ОДА,Каланчацький район, с. 
Новокиївка, вул. Пушкіна, 27,Цибрик Т.В.,47427 
  1                
1561.  7.  
Сиваська спеціальна школа – інтернат І – ІІ ст. 
Херсонської ОДА,Новотроїцький район, с. 
Сиваське, вул. Леніна, 105,Колько Г.Ф.,52157 
  1                
1562.  8.  
Старозбур’ївська спеціальна школа – інтернат І – 
ІІ ст.  Херсонської обласної 
ради,Голопристанський район, с. Стара Збур’ївка, 
пров. Шкільний, 1,Андрієць М.І.,39253 
  1                
1563.  9.  
Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ ступенів ,м. 
Цюрупинськ, вул. Пролетарська, 28,Івашкова 
А.В.,23605 
            7      
1564.  10.  
Комунальний заклад Архангельська 
загальноосівтня школа І-ІІІ ступенів,  
Високопільськой районної ради Херсонської 
області, с.м.т. Архангельске, вул. Леніна 44, 38-1-
40, Невінчана Натяля Сергіївна 
1                  
1565.  11.  
Комунальний заклад "Нововознесенська 
загальноосівтня школа І-ІІІ ступенів" 
Високопільськой районної ради Херсонської 
області, с.Нововознесенське, вул Леніна 33-а, 31-
2-68, Ганжа Лілія Іванівна 
1                  
1566.  12.  
Комунальний заклад "Новопетрівська 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів"Високопільськой районної ради 
Херсонської області, с.Новопетрівка, вул Калініна 
44, 30-1-24, Осипенко Наталя Миколаївна 
1                  
1567.  13.  
Н.Маячківська ЗОШ І-ІІ ст., 
75120,Цюрупинський р-н,смт. Н.Маячка,  вул. 
Садова, 119, (055242) 5-36-20 
Яковенко Галина Василівна 
                  
1568.  14.   В.Копанівська ЗОШ І-ІІІ ст.,              1   1  
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75131,Цюрупинський р-н,с.Великі Копані,  
вул.Миколи Андрєєва, 16, (055242) 48-1-40 
Коновалов Віктор Вікторович 
1569.  15.  
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
75144,Цюрупинський р-н,с.Виноградово, 
вул.Суворова, 12, (055242) 58-1-41 
Цілинко Ольга Миколаївна 
1                1  
1570.  16.  
Костогризівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
75130,Цюрупинський р-н, с. Костогризово,  
вул. Ювілейна, 1, (055242)56-1-72 
Кузіва Тетяна Петрівна 
             1   1  
1571.  17.  
Підстепенська ЗОШ І-ІІ ст., 
75112,Цюрупинський р-н,с.Підстепне, 
вул.Першотравнева, 
27-Б, (055242)54-6-40 
Нестеревич Людмила Олександрівна 
1                1  
1572.  18.  
Пролетарська ЗОШ І-ІІ ст., 
75115,Цюрупинський р-н,  с.Пролетарка, 
вул..Леніна, (055242)52583 
Бовтрюк Олександр Олександрович 
1                1  
1573.  19.  
Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
1Великолепетиського району Великолепетиської 
селищної ради вул. Куйбишева, 18, Кубатко Т. В. 
тел. 2-23-88 
                1  
1574.  20.  
Каланчацька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів 
ім.Н.К.Крупської Каланчацької районної ради 
Херсонської області,75800, вул.Крупської,1. 
Пономарьова Оксана Борисівна, т. 0553032133 
                2  
1575.  21.  
Каланчацька ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів Каланчацької 
районної ради Херсонської області, 75800, 
вул.Шевченка, 53. Драненко Сергій 
Володимирович, т.0553031783 
1                2  
1576.  22.  
Мирненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Каланчацької 
районної ради Херсонської області,75822, 
вул.Шевченка, 34. Обух Ірина Миколаївна, 
т.0553039194 
1                1  
1577.  23.  
Хорлівська ЗОШ І-ІІІ  ступенів Каланчацької 
районної ради Херсонської області, 75813, 
вул.Першотравнева, 11. Кондратова Оксана 
Миколаївна, т.0553038346 
1                1  
1578.  24.  
Новокиївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Каданчацької 
районної ради Херсонської області, 75804, 
вул.Леніна, 39. Сисоєнко Валентина Миколаївна, 
1                1  
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т.0553047444 
1579.  25.  
Новопавлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Каланчацької 
районної ради Херсонської області, 75820, вул. 
Шкільна,17. Паргачова Валентина Борисівна, 
т.0553043630 
1                1  
1580.  26.  
Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст. 
75110,Цюрупинський р-н, с. Козачі Лагері, вул. 
Шевченка, 44, (055242)5-77-67 
Дудченко Микола Іванович 
                3  
1581.  27.  
Хрестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Чаплинської районної ради Херсонської області, 
Вишневецька Світлана 
Миколаївна,0505278508,Херсонська область, 
Чаплинський район, село Хрестівка, вул. 
Шкільна, 12 
                2  
1582.  28.  
Станіславська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. О. 
Голобородька,Білозерський  р-н, с.Станісл, вул. 
Леніна 35 ,Ференц Діна Василівна 53159 
                1  
1583.  29.  
Томинбалківська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський р-н, 
С. Томина Балка, вул. Леніна, 46, Поліщук інна 
Анатолівївна 51248 
1             1     
1584.  30.  
Інгулецька ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський  р-н, с. 
Інгулець, вул. Гагаріна, 40-а, Весельська Олена 
Миколаївна 44415 
1             2     
1585.  31.  
Радянська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський р-н, с. 
Радянське, вул. Центральна, 27, Підгатець Ольга 
Сергіївна 56224 
1             1     
1586.  32.  
Чорнобаївський НВК Білозерський  р-н, с. 
Чорнобаївка, вул. Галицька, 21, Луценко 
Анатолій Григорович 396021 
                1  
1587.  33.  
Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст.  Білозерський р-н, с. 
Токарівка, вул. Придніпровська, 84- В, Похила 
Любов Сергіївна 42671 
             1     
1588.  34.  
Надеждівська ЗОШ І-ІІІ ст.  Білозерський  р-н, с. 
Надеждівка, вул. Центральна,16 ,Барткова 
ЛарисаВалентинівна 54333 
1               1   
1589.  35.  
Посад-Покровська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерський  р-
н, с. Посад-Покровка, вул. Перемоги,4 Резніченко 
Тетяна Володимирівна 59493 
1               1   
1590.  36.  
Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ №1, 74822, 
Каховський р-н,  смт. Любимівка, вул. Крупської, 
НЕЧПАЛ Раїса Миколаївна,  
                1  
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1591.  37.  
Чорноморівська ЗОШ І-ІІІ ст. 74841, Каховський 
р-н,  с. Чорноморівка, вул. Жовтнева,  14, 
ЗАГОРУЛЬКО Микола Миколайович, 9-01-33 
1               1   
1592.  38.  
Чорнянська ЗОШ І-ІІІ ст. , 74835, Каховський р-н, 
с. Чорнянка,  пров. Шкільний, КУДЛАЙ Віктор 
Володимирович, 97-2-26 
1               1   
1593.  39.  
Херсонський  спеціальний дитячий садок № 8 
Херсонської міської ради 
вул. Айвазовського, 3-а, 51-88-83, Чурай Алла 
Леонідівна 
            6      
1594.  40.  
Херсонська спеціальна загальноосвітня школа № 
1 Херсонської міської ради 
вул. Радянська, 4, 26-23-08 Петлюк С.С. 
  1                
1595.  41.  
Херсонська спеціальна загальноосвітня школа № 
2 Херсонської міської ради 
вул. Червонопрапорна, 2,  22-44-92 Кірцхалія 
Олена Петрівна 
  1                
1596.  42.  
Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст., 75140,Цюрупинський 
р-н, с. Тарасівка, вул.Садова, 101, (055242) 
59-4-52 Садова Олена Григорівна 
             1     
  Всього: 42 21  7          13 8  4 25  
  
Помірна  розумова відсталість, в 
тому числі, з синдромом Дауна 
                  
1597.  1.  
Н.Маячківська ЗОШ І-ІІ ст., 
75120,Цюрупинський р-н, смт. Н.Маячка,  вул. 
Садова, 119, 
 (055242) 5-36-20 
Яковенко Галина Василівна 
                  
1598.  2.  
Новобериславська ЗОШ I-III ст. Поспельніко 
Н.М. Бериславський р-н, вул.Набережна 74,моб. 
0507265930  
1               1   
1599.  3.  
Бериславська ЗОШ №3 I-III ст. Дерябіна О.Б.  вул. 
Леніна,моб. 0506373896 
1               1   
1600.  4.  
Козацька ЗОШ I-III ст.Прихотько О.І. Моь. 
0507265930 Бериславський р-н, вул. Комарова 36 
1               1   
1601.  5.  
Шляхівська ЗОШ I-III ст.Кучмак І.М.  
Бериславський р-н, пров.Степовий,моб. 
0971980305 
1                  
1602.  6.  
Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
1Великолепетиського району Великолепетиської 
селищної ради вул. Куйбишева, 18, Кубатко Т. В. 
тел. 2-23-88 
                1  
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1603.  7.  
Комунальний заклад "Архангельська 
загальноосівтня школа І-ІІІ ступенів" 
Високопільськой районної ради Херсонської 
області, с.м.т. Архангельске, вул. Леніна 44, 38-1-
40, Невінчана Натяля Сергіївна 
               2 1  
1604.  8.  
Новолександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Каланчацької районної ради Херсонської області, 
75821, вул.Шевченка, 46а. Меркотан Наталія 
Миколаївна, т.0553041690 
1                2  
1605.  9.  
Вадимська ЗОШ І-ІІІ ступенів Каланчацької 
районної ради Херсонської області, 75830, 
вул.Шевченка,2. Ільченко Ольга Макарівна, 
т.0553037281 
1                2  
1606.  10.  
Голопристанська ЗОШ №4 І-ІІІ ст. Адреса: 75600, 
Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 
38 Директор Мищенко О.О.. Тел. 05539 22414 
1               1   
1607.  11.  
Н.Маячківська ЗОШ І-ІІ ст., 
75120,Цюрупинський р-н, смт. Н.Маячка,  вул. 
Садова, 119, 
 (055242) 5-36-20 
Яковенко Галина Василівна 
             2     
  Всього: 11 7             2  6 6  
  Всього по області: 53 28  7          13 10  10 31  
                     
  21 Хмельницька область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1608.  1.  
Ізяславська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Хмельницької обласної ради, м.Ізяслав, 
вул. Незалежності, 46, Хеленюк Юрій 
Андрійович, тел. 03852-4-25-80 
    1                   3           
1609.  2.  
Антонінська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Хмельницької обласної ради, 
Красилівський р-н, 
площа Леніна, 21, Кондратюк Ігор Всеволодович, 
тел.03855-5-11-65, 03855-5-12-59 
    1                               
1610.  3.  
Берездівська спеціальна загальноосвітня  школа-
інтернат Хмельницької обласної ради, 
Славутський р-н, с.Берездів, 
вул..Островського, буд.47, Беренда Галина 
    1                               
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Володимирівна, тел.03842- 
5-43-43, 03842-5-41-03 
1611.  4.  
Голенищівська спеціальна загальноосвітня школа 
інтернат для дітей сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування Хмельницької обласної 
ради, Чемеровецький район, с.Голенищево, 
вул.Леніна, 4, Степаник Антоніна Станіславівна, 
тел.03859-9-50-41 
    1                               
1612.  5.  
Ямпільська  спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат Хмельницької обласної ради, 
Білогірський р-н, смт. Ямпіль, вул.Леніна, 30, 
Рудь Олена Володимирівна, тел.03841-9-32-67,              
03841-9-33-64 
    1                               
1613.  6.  
Заліська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Хмельницької обласної ради, Кам’янець-
Подільський р-н, с.Залісся-2, вул.Шкільна, 1, 
Заремба Володимир Михайлович, тел.03849-9-24-
72 
    1                               
1614.  7.  
Соколівська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат Хмельницької обласної ради, 
Ярмолинецький р-н, с.Соколівка, вул.Шкільна, 3, 
Шутяк Андрій Васильович, тел.03853-2-54-37 
    1                               
1615.  8.  
Солобковецька спеціальна загальноосвітня школа 
– інтернат  Хмельницької обласної ради,  
Ярмолинецький р-н, с.Солобківці, вул.Леніна, 34, 
Гаман Алла Миколаївна, тел.03853-2-94-24 
    1                               
1616.  9.  
Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа  
№32, м.Хмельницький, вул. Гагаріна, 31, 
Красіцька Наталя.Володимирівна, тел.03822-65-
02-18 
    1                               
1617.  10.  
Білогірський НВК "Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, гімназія" 
            1             1         
1618.  11.  
Кам'янець-Подільський НВК № 3, 
вул.Панівецька, 11, Токар Оксана Володимирівна, 
тел.0-3849-5-16-80 
            1             1         
1619.  12.  
Кам'янець-Подільський ДНЗ №20, вул.Гагаріна, 
30, Конфітовська Світлана Іванівна, тел.038-49-9-
18-07 
                          1         
1620.  13.  
Ізяславська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат Хмельницької обласної ради, м.Ізяслав, 
вул. Незалежності, 46, Хеленюк Юрій 
Андрійович, тел. 03852-4-25-80 
    1                   3           
1621.  14.  Антонінська спеціальна загальноосвітня школа-     1                               
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інтернат Хмельницької обласної ради, 
Красилівський р-н, 
площа Леніна, 21, Кондратюк Ігор Всеволодович, 
тел.03855-5-11-65, 03855-5-12-59 
1622.  15.  
Берездівська спеціальна загальноосвітня  школа-
інтернат Хмельницької обласної ради, 
Славутський р-н, с.Берездів, 
вул..Островського, буд.47, Беренда Галина 
Володимирівна, тел.03842- 
5-43-43, 03842-5-41-03 
    1                               
1623.  16.  
Голенищівська спеціальна загальноосвітня школа 
інтернат для дітей сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування Хмельницької обласної 
ради, Чемеровецький район, с.Голенищево, 
вул.Леніна, 4, Степаник Антоніна Станіславівна, 
тел.03859-9-50-41 
    1                               
1624.  17.  
Ямпільська  спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат Хмельницької обласної ради, 
Білогірський р-н, смт. Ямпіль, вул.Леніна, 30, 
Рудь Олена Володимирівна, тел.03841-9-32-67,              
03841-9-33-64 
    1                               
  Всього по області: 17     9       2             3         
                     
  22 Черкаська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1625.  1.  
Уманський рн с. Ладижинка Супрунець Віктор 
Олексійович 0244 97394     
1          9    
    
1626.  2.  
м Сміла вул Свердлова 24 Ліпінський Іван 
Іванович 0233 44484     
1          9    
    
1627.  3.  Городищенський рн с Вільшана 0234 96119     1          9        
1628.  4.  
Кам’янський рн с Михайлівка Могилей Василь 
Степанович 0232 34273     
1          9    
    
1629.  5.  
Уманський рн смт Бабанка Сопік Надія Петрівна 
0244 95325     
1          9    
    
1630.  6.  
м. Золотоноша вул Обухова 39 Коновал Ніна 
Іванівна 0237 53324 
    
1          9    
    
  Всього по області: 6   6          53      
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  23 Чернівецька область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1631.  1.  
Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа 
№3, м. Чернівці, вул. І.Вільде, 6, Добржанська 
Ольга Михайлівна, (03722) 3-21-32     
1 
    
  
          
  
11 
    
5 6 
  
1632.  2.  
Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №4, м. Чернівці, вул. М.Олімпіади, 3А, 
Коропецький Іван Іванович, (03722) 6-08-18     
1 
    
  
          
  
15 
          
1633.  3.  
Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №1, м.Хотин, вул. Свято-Покровська, 
134, курганецький Віктор Іванович, (231) 2-22-03     
1 
    
  
          
  
12 
          
1634.  4.  
Чернівецький спеціальний ДНЗ №31, м.Чернівці, 
вул. Руданського, 10, Новожилова Тетяна 
Валентинівна, (03722) 7-48-92     
1 
    
  
          
  
3 
          
1635.  5.  
Заставнівська ЗОШ І-ІІІ ст., м. Заставна, вул. 
Незалежності, 112А, Бачинська Надія 
Анатоліївна,  (237) 2-25-31 
1 
  
  
    
  
          
  
  
1 
        
1636.  6.  
Кострижівська ЗОШ І-ІІІ ст. Заставнівського 
району, с. Кострижівка, вул. Заводська, 60Б, 
Васільєва Олександра Василівна,  (237) 2-72-62 
1 
  
  
    
  
          
  
  
1 
        
1637.  7.  
Дорошівецький НВК Заставнівського району, с. 
Дорошівціа, вул. Бажанського, 11, Павлик Одарка 
Василівна,  (237) 3-51-49 
  
  
  
    
  
1 
        
  
  
1 
        
1638.  8.  
Ржавинецький НВК, Заставнівського району, с. 
Ржавинці, вул. Головна, 5, Агатій Віктор 
Володимирович, (237) 2-67-48 
  
  
  
    
  
1 
        
  
  
1 
        
1639.  9.  
Строїнецький НВК, Новоселицького району, с. 
Строїнці, вул. Спортивна, Савчук Лариса 
Іванівна, (233) 2-19-24 
  
  
  
    
  
1 
        
  
  
1 
        
1640.  10.  
Рідківська ЗОШ І-ІІІ ст., Новоселицького району, 
с. Рідківці, , Морараш Василина Василівна, (233) 
6-32-40 
1 
  
  
    
  
          
  
  
2 
        
1641.  11.  
Коболчинський ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського 
району, с. Коболчин, Ткач Лариса Михайлівна, 
(239) 2-92-33 
1 
  
  
    
  
          
  
  
2 
        
1642.  12.  
Романковецька гімназія,  Сокирянського району, 
с. Романківці, Степаненко Валерій Михайлович, 
(239) 4-11-91 
1 
  
  
    
  
          
  
  
1 
        
1643.  13.  
Михалківська ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського 
району, с. Михалкове, Бужак Світлана 
Михайлівна, (239) 3-95-84 
1 
  
  
    
  
          
  
  
1 
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1644.  14.  
Білоусівький НВК,  Сокирянського району, с. 
Білоусівка, Гафінчук Альона Степанівна, (239) 3-
71-61 
  
  
  
    
  
1 
        
  
  
2 
        
1645.  15.  
Василівська ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сокирянського 
району, с. Василівка, Зазуля Наталія Григорівна, 
(239) 2-74-11 
1 
  
  
    
  
          
  
  
1 
        
1646.  16.  
Радгоспівкський НВК, Герцаївського району, 
с.Радгоспівка, Олійник Драгош Олександрович, 
(0240) 3-73-34 
  
  
  
    
  
1 
        
  
  
1 
        
1647.  17.  
Петрашівська ЗОШ І-ІІІ ст. Герцаївського району, 
с. Петрашівка, Лункаш Василь Дмитрович, (240) 
2-83-47 
1 
  
  
    
  
          
  
  
1 
        
1648.  18.  
Могилівська ЗОШ І-ІІІ ст. Герцаївського району, 
с. Могилівка, Цинтар Марія Михайлівна, (240) 2-
13-02 
1 
  
  
    
  
          
  
  
1 
        
1649.  19.  
Перковецький НВК, Кельменецького району, с. 
Перківці, вул. ІЦентральна, 5, Герасимчук 
Клавдія Костянтинівна,   (232) 4-42-91 
  
  
  
    
  
1 
        
  
  
1 
        
1650.  20.  
Путильська ЗОШ І-ІІІ ст., смт. Путила, 
вул.Українська, 50, Шемберко Василь 
Власійович, (238) 2 -12-65 
1 
  
  
    
  
          
  
  
1 
        
1651.  21.  
Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст., Сторожинецький 
район, с.Давидівка, Кирстюк Олександр 
Денисович, (235) 4-82-34 
1 
  
  
    
  
          
  
  
1 
        
  Всього: 21 11  4    6      41 20  5 6   
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1652.  1.  
Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа 
№3, м. Чернівці, вул. І.Вільде, 6, Добржанська 
Ольга Михайлівна, (03722) 3-21-32     
1 
    
  
          
  
1 
          
  Всього: 1   1          1      
  Всього по області: 22 11  5    6      41 20  5 6  
                     
  24 Чернігівська область                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1653.  1.  
Городнянська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат I-II ст.; 15100, м.Городня, 
вул.Чумака,14.;Хамайко Людмила Іванівна;           
  1          8   1   
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т. (245)2-13-06 
1654.  2.  
Комунальний заклад обласної ради "Удайцівські 
навчально-ребелітаційний центр"; 17585, 
Прилуцький район, с.Удайці; Калюжний Микола 
Володимирович; т. (237) 6-02-78 
       1     9      
1655.  3.  
Прилуцька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат I-II ст.; 17507,м.Прилуки, вул.Київська, 
329.; Мазепа Павло Миколайович;                  т. 
(237)5-02-96 
  1          9      
1656.  4.  
Комунальний заклад обласної ради «Прилуцький 
навчально-реабілітаційний центр».;17507, 
м.Прилуки,вул.Богунська,1-а.; Гусаченко 
Світлана Володимирівна; т. (237) 5-31-12 
       1     2   1   
1657.  5.  
Батуринська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат I-II ст.; 
16512,м.Батурин,вул.Партизанська,1.; Савченко 
Світлана Миколаївна; т. (235)4-82-82 
  1          9      
1658.  6.  
Комунальний заклад обласної ради 
«Березнянський   навчально-реабілітаційний 
центр».; 15622,Менський 
район,с.Березна,вул.Радянська,2; Шевченко Марія 
Трохимівна;        т. (244) 2-51-51 
       1     10      
1659.  7.  
Чернігівська спеціальна загальноосвітня школа I-
II ст.; 14027,просп.Перемоги,183.; Маринченко 
Артем Анатолійович; т. (0462) 3-01-65 
  1          12   1  1 
1660.  8.  
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.;16400  Борзнянський район; с.Миколаївка, 
Набережна, 1; Сіічко Лідія Степанівна; т. 
(4653)26773; 
1             1     
1661.  9.  
Озерянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 
17612 Варвинський район, с.Озеряни, Українська, 
69; Антоненко Олег Валерійович; т. (04636)24318 
1             2     
1662.  10.  
Ічнянська загальноосвітння школа І-ІІІ ступенів 
№1; 16700 Ічнянський район, м.Ічня, Бунівка, 5; 
Іваненко Людмила Павлівна;  
1             1     
1663.  11.  
Козилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 
15332 Корюківський район, с.Козилівка, 
Євсюкова, 6; Гоптар Ганна Миколаївна; т. (257) 2-
57-92 
1             1     
1664.  12.  
Менська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка; 
15600 м.Мена, Жовтнева, 11;   Дмитренко Василь 
Петрович; т.   (04644)2-12-75 
1             1     
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1665.  13.  
Новгород-Сіверський навчально-виховний 
комплекс "дошкільний навчальний заклад-
загальноосвітній навчальний заклад" І ступеня 
"Дзвіночок"; 16000 м.Новгород-Сіверський, 
Чкалова 9 А ; Шинкаренко Валерій Іванович; т. 
(04658)21589 
      1       1     
1666.  14.  
Носівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1 ; 17100 м.Носівка, Центральна, 25; Дубовик 
Світлана Едуардівна; т. (04642)2-10-30 
1             1     
1667.  15.  
Ладанська гімназія; Прилуцький район, смт 
Ладан, Миру, 114;   Кондратенко Ольга Іванівна; 
т. (04637)77265 
1             1     
1668.  16.  
Спаська загальноосвітня школа І-ІІІ ст; 16142 
Сосницький район, с.Спаське, Придеснянська, 95; 
Роздерій Алла Михайлівна; т. (255) 16142 
1             1     
  Всього: 16 8  4    1 3     59 10  3  1 
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1669.  1.  
Городнянська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат I-II ст.; 15100, м.Городня, 
вул.Чумака,14.;Хамайко Людмила Іванівна;           
т. (245)2-13-06 
  1             1   
1670.  2.  
Прилуцька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат I-II ст.; 17507,м.Прилуки, вул.Київська, 
329.; Мазепа Павло Миколайович;                  т. 
(237)5-02-96 
  1             1   
1671.  3.  
Чернігівська спеціальна загальноосвітня школа I-
II ст.; 14027,просп.Перемоги,183.; Маринченко 
Артем Анатолійович; т. (0462) 3-01-65 
  1             1   
1672.  4.  
Черняхівський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітній навчальний заклад - 
дошкільний навчальний заклад" І-ІІІ ступенів; 
16640 Ніжинський район, с.Черняхівка, 
Шевченка, 1; т. (04631)66-347 
      1       1     
1673.  5.  
Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№12; 1660 м.Ніжин, Франка, 22;   Хвіст 
Валентина Василівна; т.   (04631)23732 
1             1     
  Всього: 5 1  3    1       2  3   
  Всього по області: 21 9  7    2 3     59 12  6  1 
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  25 Місто Київ                   
  
Легка розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1674.  1.  
Дошкільний навчальний заклад комбінованого 
типу №640 вулиця Якубовського, 2 тел. 250-60-89 
директор Комаревич Світлана Давидівна 
   1         1      
1675.  2.  
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 10                                                    
вул. Вакуленчука, 1 Кошовий Володимир 
Степанович 563-99-18 563-99-93   
  1          11      
1676.  3.  
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 12                                                     
вул. Харківське шосе, 121/3                          
Пілюченко Світлана Іргашівна  564-44-07      
1          4      
1677.  4.  
Дошкільний навчальний заклад  загального 
розвитку № 138 зі спеціальними групами для 
дітей з порушеннями мови та інклюзивною 
групою для дітей із Синдромом Дауна Вул. 
Ревуцького, 7-б Калашник Валентина Миколаївна 
560-33-21   560-46-73 
1             1     
1678.  5.  
Дошкільний навчальний заклад № 678 з 
інклюзивною групою для дітей з Синдромом 
Дауна. Вул. Волго-Донська, 77  Лисак Тетяна 
Вікторівна 566-34-27 
1             1     
1679.  6.  
Дошкільний навчальний заклад № 787 з 
інклюзивною групою для дітей з Синдромом 
Дауна. Вул. Сімферопольська, 6  Косар Лідія 
Іванівна 566-85-03 
1             1     
1680.  7.  
ДНЗ № 569 компенсуючого типу для дітей з 
вадами розвитку інтелекту Деснянського району 
міста Києва  вул.Матеюка 15-А                        
Кравченко Світлана Михайлівна 513-20-59 
  1          7      
1681.  8.  
ДНЗ № 301 Деснянського району міста Києва                                            
вул.Мілютенка 18-А   Ковтун Тетяна Миколаївна                 
513-50-86 
1             2     
1682.  9.  
ДНЗ № 767 Деснянського району міста Києва                                            
вул. Закревського -А Мігрін Тетяна 
Володимирівна 515-38-86 
 1            5     
1683.  10.  
спеціальна школа-інтернат № 26 бул. Перова, 1             
тел.542-33-59    Павлюченко Ольга Миколаївна 
  1          19     1 
1684.  11.  
ЗОШ №68, вул. Білицька 41\43, директор 
Гавритенко Анна Анатоліївна телю434-81-55 
                  
1685.  12.  
ДНЗ № 679, пр-т Гонгадзе 32\г, директор 
Безмилова Тетяна Іванівна тел. 433-76-55 
   1          1     
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1686.  13.  
Спецальна загальноосвітня школа - інтернат №2,     
вул. Янгеля,12/2, Шкільна Тетяна Борисівна,                          
496-13-09;   456-10-96 
1          13     1 
1687.  14.  Спеціальна загальноосвітня школа - інтернат №17    1          10     1 
1688.  15.  Дошкільний навчальний заклад №17    1         1      
1689.  16.  
ДНЗ №74 вул. Невська, 4 - а Катренко Людмила 
Анатоліївна  443-70-17 
   1         1      
1690.  17.  
Школа – інтернат №8 Вул. Олегівська, 42 Чайко 
Володимир Леонідович 417-37-32 
  1          1      
1691.  18.  
ДНЗ № 488 Шевченківського району                           
міста Києва вул. Желябова, 10                        
Назаренко Лариса Михайлівна              456-23-55 
1          2       
1692.  19.  
ДНЗ № 223 Солом'янського району                            
міста Києва вул. Островського 13                        
Шавіна Ірина Олександрівна     249-50-10 
         1       
1693.  20.  
ДНЗ № 141 Печерського району  міста Києва                                                                  
вул. Басейна 15 Савицька Наталія Борисівна                                             
235 72-68 
               
1694.  21.  
ДНЗ № 662 Оболонського району                               
міста Києва вул.  Г.Дніпра, 65 Надіонова Вікторія 
Анатоліївна  411-32-75 
1           1       
1695.  22.  
ДНЗ № 469 Святошинського району міста Києва                                                                  
вул.  Зодчих 10 - А Михайленко Тетяна Петрівна 
276-97-55 
1             1     
  Всього: 22 7 1 7 4        4 68 12    3 
  
Помірна розумова відсталість, в тому 
числі, з синдромом Дауна 
                  
1696.  1.  
Спецальна загальноосвітня школа - інтернат №2,     
вул. Янгеля,12/2, Шкільна Тетяна Борисівна,                
496-13-09;   456-10-96 
 1          13     1 
1697.  2.  Спеціальна загальноосвітня школа - інтернат №17    1          10      
1698.  3.  
Дошкільний навчальний заклад №17 вул. 
Ніщинського, 3  
  1          1      
  Всього: 3   3          24     1 
  Всього по місту: 25 7 1 10 4        4 92 12    4 
                     
  Всього по Україні: 1698 1102 3 183 21 2  210 63 8  3 4 1220 396 1 1044 952 33 
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РЕСУРСИ медичних послуг 
 для дітей з розумовою відсталістю в Україні 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 
         
         
  01 Вінницька область       
         
  02 Волинська область       
         
  03 Дніпропетровська область       
         
  04 Донецька область       
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
1.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Краматорської міської ради, Краматорськ,   Донецької обл., 
вул. Дворцова, 57-а. Зарубина Т.І.,  (06264)7-25-28 
1      
  Всього по області: 1 1      
         
  05 Житомирська область       
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
2.  1.  
Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 
піклування батьків,  м. Житомир, вул. Корабельна, 8, тел. (0412) 48-33-90, 48-34-21, керівник Урсуленко 
 1     
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С. В. 
3.  2.  
Міжнародний фонд "Місія в Україну", м. Житомир, вул. Старовільська, 29, тел. (0412) 418-872, керівник 
(віце-президент фонду) Венгловська І.Й. 
    1  
  Всього по області: 2  1   1  
         
  06 Закарпатська область       
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
4.  1.  
Медико-соціально реабілітаційний центр „Дорога життя” м. . Ужгород , вул. Нахімова, 8. Керівник - 
Кириленко О.П. тел. (0312)63-93-66 
  1    
5.  2.  Реабілітаційний центр „Росинка” при обласній дитячій лікарні м. Мукачево ОДЛ. Керівник - Радь Н.І. 1      
6.  3.  
Обласний будинок дитини Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА відділення психолого-
медико-педагогічної реабілітації м. Свалява, вул. Б. Хмельницького, 1. Керівник - Бейреш В.М. 
  1    
7.  4.  
Закарпатський центр соціально-педагогічної реабілітації дітей с. Свалява, вул. Верховинська, 43/а. 
Керівник - Попович О.П.  Тел. (03133) 2-24-05 
  1    
  Всього: 4 1  3    
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
 1.  
Закарпатський центр соціально-педагогічної реабілітації дітей с. Свалява, вул. Верховинська, 43/а. 
Керівник - Попович О.П.  Тел. (03133) 2-24-05 
      
 2.  
Медико-соціально реабілітаційний центр „Дорога життя”  м. Ужгород , вул. Нахімова, 8. Керівник - 
Кириленко О.П. тел. (0312)63-93-66 
1      
 3.  
Обласний будинок дитини Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА відділення психолого-
медико-педагогічної реабілітації м. Свалява, вул. Б. Хмельницького, 1. Керівник - Бейреш В.М. 
  1    
  Всього: 3 1  1    
  Всього по області: 4 2  4    
         
  07 Запорізька область       
         
  08 Івано-Франківська область       
         
  09 Київська область       
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
8.  1.  
Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Відділ праці та соціального захисту) м. Бровари 
вул. Гагаріна,8-а Іваненко Валерій Іванович, (04594) 46180 
1      
  Всього: 1 1      
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
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9.  1.  
КЗ КОР "Спеціалізований обласний будинок дитини" м. Біла Церква", вул. Крижанівського, 6, м. Біла 
Церква, Київська обл.,09100, Грибан Тетяна Павлівна, (04563) 4-62-50 
  1    
  Всього: 1   1    
  Всього по області: 2 1  1    
         
  
10 Кіровоградська область 
Дані не надано 
      
         
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
      
         
  12 Львівська область       
         
  
13 Миколаївська область 
Дані не надано 
      
         
  
14 Одеська область 
Дані не надано 
      
         
  15 Полтавська область       
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
10.  1.  
Обласний дитячий психоневрологічний санаторій «Славутич», м. Кременчук, 
в. І.Приходька, 110 Добрик Г.Г. 6-02-33 
     1 
  Всього по області: 1      1 
         
  16 Рівненська область       
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
11.  1.  
Мирогощанський дитячий будинок-інтернат Директор: Буркацький Григорій Григорович 35623, 
Рівненська область, Дубенський р-н, с. Мирогоща, вул. Патолічева, 11. Тел( 03656) 7-72-81. 
myrogosha@ukr.net  
    1  
  Всього по області: 1     1  
         
  17 Сумська область       
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  18 Тернопільська область       
         
  19 Харківська область       
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
12.  1.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №3 м. Харків, вул.Корчагінців, 44, 
Скульська Тамара Андріївна, 057 711 21 62 
    1  
13.  2.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний спеціалізований будинок дитини "Зелений гай" 
Харківська обл., Харьківський район, с. Високий, вул.Фрунзе, 11. Титаренко Ігор Олександрович 057 
746 46 51 
    1  
14.  3.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №1 м. Харків, вул. Рибалка,9 Марабян 
Роман Володимирович, 057 392 30 63 
    1  
15.  4.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №2 м. Харків, вул. Кузнечна,1 
Чистіліна Олена Юріївна, 057 340 21 34 
    1  
  Всього: 4     4  
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
 1.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний спеціалізований будинок дитини "Зелений гай" 
Харківська обл., Харьківський район, с. Високий, вул.Фрунзе, 11. Титаренко Ігор Олександрович 057 
746 46 51 
    1  
 2.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №1 м. Харків, вул. Рибалка,9 Марабян 
Роман Володимирович, 057 392 30 63 
    1  
 3.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №2 м. Харків, вул. Кузнечна,1 
Чистіліна Олена Юріївна, 057 340 21 34 
    1  
 4.  
Харківська міська дитяча лікарня №5. м.Харків, вул. Рибалка, 4 Приходько Тетяна Михайлівна 057 392 
21 72 
  1    
16.  5.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №3 м. Харків, вул.Корчагінців, 44, 
Скульська Тамара Андріївна, 057 711 21 62 
    1  
  Всього: 5   1  4  
  Всього по області: 5   1  4  
         
  20 Херсонська область       
         
  21 Хмельницька область       
         
  22 Черкаська область       
         
  23 Чернівецька область       
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  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
17.  1.  
 Чернівецький обласний центр соціальної реабілітації ""особлива дитина вул. Бульвар героїв 
Сталінграду, 11, Закрутна Тетяна Георгівна, (0372) 54-35-36 
  1    
18.  2.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів ,м.Кіцмань, вул.Незалежності, 1, Крестянікова 
Людмила Петрівна, (236)  2-20-91 
  1    
19.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Новоселицькому р-н с.Костичани, вул.Центральна, 67, 
Білик Артур Васильович 
  1    
20.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Сокирянському р-н, м.Сокиряни, вул.Горького, 21 
Харабара Галина Володимирівна,(239)  2-15-64 
  1    
  Всього: 4   4    
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
 1.  
 Чернівецький обласний центр соціальної реабілітації ""особлива дитина вул. Бульвар героїв 
Сталінграду, 11, Закрутна Тетяна Георгівна, (0372) 54-35-36 
  1    
 2.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів ,м.Кіцмань, вул.Незалежності, 1, Крестянікова 
Людмила Петрівна, (236)  2-20-91 
  1    
 3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Новоселицькому р-н с.Костичани, вул.Центральна, 67, 
Білик Артур Васильович 
  1    
 4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Сокирянському р-н, м.Сокиряни, вул.Горького, 21 
Харабара Галина Володимирівна,(239)  2-15-64 
  1    
  Всього: 4   4    
  Всього по області: 4   4    
         
  24 Чернігівська область       
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
21.  1.  
Громадська організація «Реабілітаційний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Відродження»; м. Чернігів, вул. Доценка, 34; Пасічник Василь Іванович; т. 0462-95-22-26 
  1    
  Всього: 1   1    
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
 1.  
Громадська організація «Реабілітаційний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Відродження»; м. Чернігів, вул. Доценка, 34; Пасічник Василь Іванович; т. 0462-95-22-26 
  1    
  Всього: 1   1    
  Всього по області: 1   1    
         
  25 Місто Київ       
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
22.  1.  
Територіальний центр соціальної допомоги і захисту одиноких пенсіонерів, інвалідів та 
малозабезпечених мешканців Голосіївського району, відділення соціально-медичної реабілітації дітей з 
1      
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ДЦП, розумо відсталих дітей та дітей з органічним ураженням ЦНС, порушеннями психіки                                                                         
вулиця Теремківська 9 тел.526-74-16 зав.віділенням Стогній Наталія Олександрівна 
23.  2.  
 Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням 
ЦНС, порушенням психіки Адреса: 02121 м. Київ, вул. Вербицького, 9-І. Директор: Стешук Валентина 
Миколаївна. 
Телефон: 563-99-80; 562-64-29. 
  1    
24.  3.  
Київський центральний міський психоневрологічний диспансер,  
вул. Смоленська 8, Волжева Наталія Борисівна, 
456-02-76 
    1  
  Всього: 3 1  1  1  
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна       
 1.  
Київський центральний міський психоневрологічний диспансер,  
вул. Смоленська 8, Волжева Наталія Борисівна, 
456-02-76 
    1  
  Всього: 1     1  
  Всього по місту: 3 1  1  1  
         
  Всього по Україні: 24 5 1 10  7 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
  01 Вінницька область        
  Помірна  розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
1.  1.  
Стрижавський дитячий будинок-інтернат ІІ профілю; Вінницька область, Вінницький район, 
смт.Стрижавка, вул. Новосільська;   Луцький Василь Олексійович;            0432-58-52-35, 58-54-89 
 1      
  Всього: 1  1      
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
2.  1.  
Плисківський дитячий будинок-інтернат ІІІ профілю ; Вінницька область, Погребищенський 
район, с.Плисків; Катрук Іван Семенович; 04343-2-93-47, 2-91-38 
  1     
  Всього: 1   1     
  Глибока розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
3.  1.  
Ладижинський дитячий будинок-інтернат,           Вінницька область, Тростянецький район, 
м.Ладижин,          вул. Троянди,1; Зубков Григорій Петрович; 04343-6-27-40, 6-85-20  
   1    
  Всього: 1    1    
  Всього по області: 3  1 1 1    
          
  02 Волинська область        
          
  03 Дніпропетровська область        
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  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
4.  1.  
КЗ  «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат соціального захисту ІІІ профілю»   Змієнко 
Олександр Леонідович 
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, с. Мішурін Ріг, вул. Радянська, 627 
(05692)3-22-40 
 1 1     
5.  2.  
КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат соціального захисту ІІ профілю»   Ліннік  
Віталій  Олександрович 
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, с. Литвинівка, вул. Упорна, 1-а, (05658)3-
25-92 
 1 1     
6.  3.  
ПОЛИВАНІВСЬКИЙ дитячий будинок-інтернат для дітей-інвалідів Симон Олексій Павлович   
Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, с. Поливанівка,  (05691)9-64-39,  (05691)9-64-72 
 1      
7.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Дніпровського району м. Дніпродзержинська    
Литвиненко Наталія Сергіївна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Перемоги, 45,  (05692)9-98-33 
    1   
8.  5.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Баглійського району м. Дніпродзержинська 
Логвиненко Неля Василівна   
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Менделєєва, 21-а,  (05692)7-32-25 
    1   
9.  6.  
КРИВОРІЗЬКИЙ дитячий будинок-інтернат для дітей-інвалідів      Перковська Марія Сергіївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мілешкіна, 42-а,  64-43-31 
 1      
  Всього: 6  4 2  2   
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
10.  1.  
ПОЛИВАНІВСЬКИЙ дитячий будинок-інтернат для дітей-інвалідів Симон Олексій Павлович   
Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, с. Поливанівка,  (05691)9-64-39,  (05691)9-64-72 
  1     
11.  2.  
КРИВОРІЗЬКИЙ дитячий будинок-інтернат для дітей-інвалідів       
Перковська Марія Сергіївна Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мілешкіна, 42-а, 64-43-
31 
  1 1    
12.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Дніпровського району м. Дніпродзержинська     
Литвиненко Наталія Сергіївна 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Перемоги, 45,  (05692)9-98-33 
    1   
13.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Баглійського району м. Дніпродзержинська      
Логвиненко Неля Василівна   
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Менделєєва, 21-а,  (05692)7-32-25 
    1   
14.  5.  
Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Кривого Рогу Дигтяр Наталія  
Анатоліївна 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мілешкіна 40,  (0564)64-43-22 
    1   
  Всього: 5   1 1 3   
  Всього по області: 7  4 3 1 5   
          
  04 Донецька область        
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
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15.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Краматорської міської ради,   Краматорськ, 
Донецької обл., вул. Дворцова, 57-а,  Зарубина Т.І. (06264)7-25-28 
    1   
16.  2.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Милосердя"М. Красноармійськ, вул.. 40 років 
Жовтня, 151.  Директор: Потапчук Оксана Василівна, тел. 050-226-24-57 
     1  
  Всього: 1     1 1  
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
17.  1.  
Дружківський ДБІ. Донецька обл. м. Дружківка, вул. Рози Люксембург, 38. Директор: Сильченко 
Л.І., (06267) 4-69-43 
  1     
18.  2.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Милосердя"М. Красноармійськ, вул.. 40 років 
Жовтня, 151.  Директор: Потапчук Оксана Василівна, тел. 050-226-24-57 
     1  
  Всього: 2   1   1  
  Глибока розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
19.  1.  
Дружківський ДБІ. Донецька обл. м. Дружківка, вул. Рози Люксембург, 38. Директор: Сильченко 
Л.І., (06267) 4-69-43 
   1    
20.  2.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Милосердя"М. Красноармійськ, вул.. 40 років 
Жовтня, 151.  Директор: Потапчук Оксана Василівна, тел. 050-226-24-57 
     1  
  Всього: 2    1  1  
  Всього по області: 2   1  1 2  
          
  05 Житомирська область        
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
21.  1.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Житомир, вул. 1 Травня, 23, тел.55-60-45, 
керівник Козир В.С. 
    1   
22.  2.  Всього: 1     1   
23.  3.  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
24.  4.  
Тетерівський будинок-інтернат,  Житомирська обл, с. Тетерівка вул. Шкільна, 56 тел. 24-56-30 
директор Гончаров О.В. 
 1      
25.  5.  
Новоборівський будинок-інтернат, Житомирська обл.,  Володарськ-Волинський р-н, с. Нова 
Борова,  вул. Макаренка, 8,  
тел. (245) 9-51-74,  директор Корбут В.М. 
 1      
  Всього: 2  2      
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
26.  1.  
Романівський будинок-інтернат,  Житомирська обл., смт. Романів,  
вул. Міжгірна, 18, тел. (246) 2-12-56,  директор Ніколайчук В.Л. 
  1     
27.  2.  
Пугачівський будинок-інтернат, Житомирська обл., с. Березневе 
вул. Центральна, 1, тел. (04142) 6-92-90 директор Гулідов І.Г. 
  1     
  Всього: 2   2     
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  Вього по облсті: 5  2 2  1   
          
  06 Закарпатська область        
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
28.  1.  
Дитячий будинок -інтернат МСЗ - ІІ профілю м. Мукачево вул. Ів. Франка. Керівник - Маркулін 
В.Ю. тел. (0231)2-24-06 
 1      
29.  2.  
Дитячий будинок -інтернат МСЗ - ІІ профілю для хлопчиків м. Виноградів вул. Станційна, 41. 
Керівник - Шаркань Ю.П. тел. (03143) 2 -25-53 
 1      
30.  3.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Тячів вул. 
Леонтовича, 4. Кеорівник - Пітух О.М. 
    1   
31.  4.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Берегово  
вул. Б. Хмельницького. Керівник - Томор Т.Ф. 
    1   
32.  5.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Іршава вул. 
Шкільна,1 . Керівник - Примич Ю.Т. тел. (03144) 2-17-94 
    1   
33.  6.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Свалява вул. 
Шергія, 5. Керівник- Химинець Н.В. 
    1   
34.  7.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів „Берізка” смт 
В. Березняй вул. Стефаника. Керівник - Кіч Я.Ф. тел. 099-255-41-68 
    1   
  Всього: 7  2   5   
  Глибока розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
35.  1.  
Дитячий будинок -інтернат МСЗ - ІІ профілю м. Мукачево вул. Ів. Франка. Керівник - Маркулін 
В.Ю. тел. (0231)2-24-06 
 1      
36.  2.  
Дитячий будинок -інтернат МСЗ - ІІ профілю для хлопчиків м. Виноградів вул. Станційна, 41. 
Керівник - Шаркань Ю.П. тел. (03143) 2 -25-53 
 1      
37.  3.  
Дитячий будинок -інтернат МСЗ - ІІІ профілю  хустський район с. Вільшани. Керівник - Кикина 
Б.М. тел. (03142) 65-5-36 
  1     
38.  4.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Тячів вул. 
Леонтовича, 4. Кеорівник - Пітух О.М. 
    1   
39.  5.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Берегово  
вул. Б. Хмельницького. Керівник - Томор Т.Ф. 
    1   
40.  6.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Іршава вул. 
Шкільна,1 . Керівник - Примич Ю.Т. тел. (03144) 2-17-94 
    1   
41.  7.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Свалява вул. 
Шергія, 5. Керівник- Химинець Н.В. 
    1   
42.  8.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів „Берізка” смт 
В. Березняй вул. Стефаника. Керівник - Кіч Я.Ф. тел. 099-255-41-68 
    1   
43.  9.  
Районний центр комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідівМ. Рахів вул. Харківська, 2. 
Керівник - Будніков М.В. тел. (03132)2 -50-14 
    1   
  Всього: 9  2 1  6   
  Всього по області: 9  2 1  6   
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  07 Запорізька область        
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
44.  1.  
Комунальний заклад "Запорізький дитячий будинок-інтернат " Запорізької обласної ради; 
м.Запоріжжя, вул.Донецька,18; керівник Гончаренко Людмила Вікторівна; тел.: (061) 286-96-69, 
286-96-67 
 1      
45.  2.  
Комунальний заклад "Кіровський дитячий будинок-інтернат " Запорізької обласної ради; 70540 
Оріхівський район, с. Кірово, вул.Радянська, 42; керівник Старосвітський Олександр 
Миколайович; тел.: (0241) 47-2-43 
 1      
  Всього: 2  2      
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
46.  1.  
Комунальний заклад "Чернігівський дитячий будинок-інтернат " Запорізької обласної ради; 
Чернігівський район, с. Калинівка; керівник Славов Микола Вікторович; тел.: (0240) 98-7-49, 98-
7-47 
  1 1    
  Всього: 1   1 1    
  Всього по області: 3  2 1 1    
          
  08 Івано-Франківська область        
          
  09 Київська область        
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
47.  1.  
Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Відділ праці та соціального захисту) м. 
Бровари вул. Гагаріна,8-а Іваненко Валерій Іванович, (04594) 46180 
1       
  Всього: 1 1       
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
48.  1.  
КЗ КОР "Спеціалізований обласний будинок дитини" м. Біла Церква", вул. Крижанівського, 6, м. 
Біла Церква, Київська обл.,09100, Грибан Тетяна Павлівна, (04563) 4-62-50 
  1     
  Всього: 1   1     
  Всього по області: 2 1  1     
          
  
10 Кіровоградська область 
Дані не надано 
       
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
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  12 Львівська область        
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
49.  1.  Дитячий будинок-інтернат ІІ-ІV профілю с. Буково, Старосамбірського району Куць Я.В. 34-6-35  1 1 1    
50.  2.  
Дитячий будинок-інтернат ІІ-ІV профілю смт.Розділ, Миколаївського району, Кордв Р.С., 
(03241)53-056  
 1 1 1    
  Всього: 2  1 1 1    
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
51.  1.  Дитячий будинок-інтернат ІІ-ІV профілю с. Буково, Старосамбірського району Куць Я.В. 34-6-35  1 1 1    
52.  2.  
Дитячий будинок-інтернат ІІ-ІV профілю смт.Розділ, Миколаївського району, Кордв Р.С., 
(03241)53-056  
 1 1 1    
  Всього: 2  1 1 1    
  Глибока розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
53.  1.  Дитячий будинок-інтернат ІІ-ІV профілю с. Буково, Старосамбірського району Куць Я.В. 34-6-35  1 1 1    
54.  2.  
Дитячий будинок-інтернат ІІ-ІV профілю смт.Розділ, Миколаївського району, Кордв Р.С., 
(03241)53-056  
 1 1 1    
  Всього: 2  1 1 1    
  Всього по області: 2  1 1 1    
          
  
13 Миколаївська область 
Дані не надано 
       
          
  14 Одеська область        
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
55.  1.  
Одеський міський базовий центр ранньої реабілітації дітей – інвалідів ім. Я. Корчака м. Одеса 
вул.. Гайдара. 3-а Іоніна Марина Костянтинівна 66 – 70 - 91 
    1   
56.  2.  
Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді с функціональними 
обмеженнями м.Одеса, вул.Сахарова, 22Краснов Леонід Миколайович 
    1   
57.  3.  
Одеський будинок — інтернат системи МСЗ — ІІ профілю (для дівчат) м. Одеса, вул. 
Макаренко, 20 Полторак Михайло Федорович 7201820 
 1      
58.  4.  
Відділення ранньої соціально- трудової реабілітації «Росток» системи МСЗ ІІ профілю Одеса, 
вул. Макаренко, 20 Жужуян Інна Василівна 7461315 
 1      
59.  5.  
Білгород — Дністровський інтернат системи МСЗ ІІ профілю(для хлопчиків) м. Б- 
Дністровський, вул. Приморська, 62 Звягінцева Наталія Олександрівна 65572 
 1      
60.  6.  
Центр ранньої соціально — трудової реабілітації «Джерельце» м. Б- Дністровський, вул. 
Приморська, 62 Пікалова Надія Миколаївна 24965864 
    1   
  Всього: 6  3   3   
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  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
61.  1.  
Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей — інвалідів м. Одеса, вул. Пукінська, 51  
7242505 
    1   
62.  2.  
Котовський міський центр соціально психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями 66300, Одеська обл., м.Котовськ, вул. Бочковича, 101а Шалашна 
Наталія Григорівна 
    1   
63.  3.  
Болградський районий центр  соціально психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями 66300, Одеська обл., м. Болградвул. 25 серпня 126 Оніщенко 
Марія Дмитрівна 
    1   
64.  4.  
Овідіопольський  соціально психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями 66300, Одеська обл., м. Овідіополь, вул. Портова, 3 Гущина Надія Миколаївна 
    1   
65.  5.  
Ренійський районий центр соціально психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями 66300, Одеська обл., м.Рені, вул.Гагаріна,13 Мунтяну Олена 
Михайлівна 
    1   
  Всього: 5     5   
  Всього по області: 11  3   8   
          
          
  15 Полтавська область        
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
66.  1.  
Н.Санжарський дитячий будинок-інтернат (ІІ-ІІІ-ІVпроф.), смт. Н.Санжари, в. Пролетарська, 33 
Романенко С.І. 3-12-30 
 1 1 1    
67.  2.  
Відділення соціально-медичних послуг територіального центру соціального обслуговування 
Полтавського району , Полтавський р-н с. Розсошенці вул. Леніна, 7 Гончаренко О.М. 7-92-88 
50-25-78 
 1 1 1    
  Всього по області: 2  1 1 1    
          
  16 Рівненська область        
  Глибока розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
68.  1.  
Мирогощанський дитячий будинок-інтернат 35623, Рівненська область, Дубенський р-н, 
с. Мирогоща, вул. Патолічева, 11. Тел( 03656) 7-72-81. Директор: Буркацький Григорій 
Григорович 
  1     
  Всього по області: 1   1     
          
  17 Сумська область        
          
  18 Тернопільська область        
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  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
69.  1.  
Козівський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Смт. Козова, вул. Герети,22а. 
Берчук Наталія Петрівна, 2-22-61 
    1   
70.  2.  
Шумський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Шумськ, вул. Енергетична. 
Янчишин Андрій Тимофійович. 2-25-08 
    1   
71.  3.  
Чортківський районний комунальний центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів "Дорога в 
життя". Чортків, вул.Шевченка,21. Анісенко Марія Михайлівна. 3-11-12 
    1   
72.  4.  
Злотопотіцький центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Смт Злотий Потік, вул. Л.Українки, 
73 Дубова Л.В. (03544)3-15-77 
    1   
73.  5.  
Зборівський центр ранньої соціальної реабілітації. Зборів, вул. Галицького,7 Свята Тетяна 
Мирославівна 2-13-74 
    1   
74.  6.  
Борщівський центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Смт Мельниця-Подільська, 
вул. Галицька,37 Кугаївська Надія Ярославівна. 2-13-74 
    1   
75.  7.  
Комунальний заклад "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів". Тернопіль, вул. 
Федьковича,16 Косенко Тарас Григорович 
    1   
  Всього: 7     7   
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
76.  1.  
Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат (дівчата). Терноп.р-н, Петрики, 
вул. Зелена,11. Новосад Михайло Іванович. 27-52-33 
 1      
77.  2.  
Мельниця-Подільський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат (хлопчики) 
Борщівський р-н, Мульниця-Подільська, вул. Франка,39. Ціпівник Галина Андріївна. 4-16-76 
 1      
78.  3.  
КУТОР "Тернопільський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів". Тернопіль, вул. 
Сахарова,2 Турецька Наталя Іванівна. 43-69-69, 098-277-81-51 
    1   
  Всього: 3  2   1   
  Всього по області: 10  2   8   
          
  19 Харківська область        
          
  20 Херсонська область        
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
79.  1.  
Скадовський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів   м.Скадовськ, вул. 33-Гв.Дивізії, 7 
Херсонська обл., інд. 75700  В.о. Пирогова Наталя Кирилівна  05537 53440 
    1   
80.  2.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей -інвалідів,м. Херсон, вул. Степана Разіна, 4, Нікішина 
Л.І.,264327 
    1   
81.  3.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей -інвалідів,м. Нова Каховка, вул. Горького, 11-
А,Олексієнко О.О.,54575 
    1   
82.  4.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей -інвалідів,м. Каховка, вул. Гірників, 5,Ковалевська 
О.Г.,41543 
    1   
83.  5.  Цюрупинський будинок – інтернат для дітей – інвалідів (І та IV профілі; ІІ-ІІІ профілі для 1 1 1 1    
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хлопчиків),м. Цюрупинськ, пров. Ракітний, 28,Княгницька Т.Г.23254 
  Всього: 5 1 1 1 1 4   
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
84.  1.  
Цюрупинський будинок – інтернат для дітей – інвалідів (І та IV профілі; ІІ-ІІІ профілі для 
хлопчиків),м. Цюрупинськ, пров. Ракітний, 28,Княгницька Т.Г.23254 
 
  1 1    
  Всього: 1   1 1    
  Глибока розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
85.  1.  
Цюрупинський будинок – інтернат для дітей – інвалідів (І та IV профілі; ІІ-ІІІ профілі для 
хлопчиків),м. Цюрупинськ, пров. Ракітний, 28,Княгницька Т.Г.23254 
 
  1 1    
  Всього: 1   1 1    
  Всього по області: 5 1 1 1 1 4   
          
  21 Хмельницька область        
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
86.  1.  
Меджибізький дитячий будинок-інтернат III-IV профілів, Хмельницька область, Летичівський р-
н, смт.Меджибіж, Кирилюк Сергій Васильович, тел.0-257-9-72-37 
  1     
  Всього: 1   1     
  Глибока розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
87.  1.  
Меджибізький дитячий будинок-інтернат III-IV профілів, Хмельницька область, Летичівський р-
н, смт.Меджибіж, Кирилюк Сергій Васильович, тел.0-257-9-72-37 
   1    
  Всього: 1    1    
  Всього по області:1   1 1    
          
          
  22 Черкаська область        
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
88.  1.  
Для дітей з розумовою відсталістю:- помірною (ІІ профіль УЗНС) 
- важкою (ІІІ профіль УЗНС) глибокою (ІVпрофіль УЗНС) м. Сміла вул. Будьонного, 40 Богдан 
Анатолій Володимирович 02334-33-12 
 1 1 1    
  Всього по області: 1  1 1 1    
          
  23 Чернівецька область        
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
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89.  1.  
Магальський дитячий будинок-інтернат Новоселицький р-н  с. Магала, вул. Леніна, 77, Зайдел 
М. І. (3733) 6-13-21 
 1 1     
  Всього: 1  1 1     
  Глибока розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
90.  1.  
Магальський дитячий будинок-інтернат Новоселицький р-н  с. Магала, вул. Леніна, 77, Зайдел 
М. І. (3733) 6-13-21 
 1 1     
  Всього: 1  1 1     
  Всього по області: 1  1 1     
          
  24 Чернігівська область        
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
91.  1.  
Дитячий будинок-інтернат для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку II-IV 
профілю.;м. Ніжин, вул. Березанська,44- а.;Гармаш Олена Василівна.;            т. 4631-4-24-93 
 1 1     
92.  2.  
Дитячий будинок-інтернат для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку II-III 
профілю; Ріпкинський район, с. Замглай, вул. Леніна, 19.; Могильний Сергій Тихонович; т. 
04641-4-02-49  
 1 1     
93.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко Світлана 
Віталіївна;           т. 04631-5-42-36 
    1   
94.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь 
Григорович;             т. 04637-3-85-00 
    1   
95.  5.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук Людмила 
Дмитрівна; т.04646-4-17-36 
    1   
96.  6.  
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; , 
м. Корюківка,вул. Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;               т. 04657-2-26-27 
    1   
  Всього: 6  2 2  4   
  Тяжка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
97.  1.  
Дитячий будинок-інтернат для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку II-IV 
профілю.;м. Ніжин, вул. Березанська,44- а.;Гармаш Олена Василівна.;            т. 04631-4-24-93 
  1 1    
98.  2.  
Дитячий будинок-інтернат для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку II-III 
профілю; Ріпкинський район, с. Замглай, вул. Леніна, 19.; Могильний Сергій Тихонович; т. 
04641-4-02-49  
  1     
99.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко Світлана 
Віталіївна;           т. 04631-5-42-36 
    1   
100.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь 
Григорович;             т. 04637-3-85-00 
    1   
101.  5.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук Людмила 
Дмитрівна; т.04646-4-17-36 
    1   
102.  6.  
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; , 
м. Корюківка,вул. Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;               т. 04657-2-26-27 
    1   
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  Всього: 6  2 2  4   
  Глибока розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
103.  1.  
Дитячий будинок-інтернат для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку II-IV 
профілю.;м. Ніжин, вул. Березанська,44- а.;Гармаш Олена Василівна.;            т. 04631-4-24-93 
   1    
104.  2.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко Світлана 
Віталіївна;           т. 04631-5-42-36 
    1   
105.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь 
Григорович;             т. 04637-3-85-00 
    1   
106.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук Людмила 
Дмитрівна; т.04646-4-17-36 
    1   
107.  5.  
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; , 
м. Корюківка,вул. Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;               т. 04657-2-26-27 
    1   
  Всього: 5    1 4   
  Всього по області: 6  2 2  4   
          
  25 Місто Київ        
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна        
108.  1.  
 Дитячий будинок-інтернат ІІ профілю 02121, м. Київ, вул. Ялинкова, 58/60. Директор  
Грибовська Олена Сергіївна, контактний телефон: 563-99-49. 
 1      
109.  2.  
 Дитячий будинок-інтернат ІІ профілю, 121, м.Київ,  вул.  Михаила Котельникова, 51. Директор  
Бескрестнов Олександр Олександрович, контактний телефон: 4509257. 
 1      
  Всього по місту: 2  2      
          
  Всього по Україні: 73 2 25 19 8 37   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
           
  01 Вінницька область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
1.  1.  
Громадська організація "Центр естетичного та психосоціального розвитку особистості 
"Мировозданіє";  м.Вінниця,  Людмила Дичко,  097-297-87-54 
     1   
  Всього по області: 1      1   
           
  02 Волинська область         
           
  03 Дніпропетровська область         
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  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
2.  1.  
Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром» Регіональний представник  
Всеукраїнської благодійної організації Женя Сімонова 
м. Київ, вул. Радужна, 51, моб. тел. +38067-630-52-02 
       1 
  Всього по області: 1        1 
           
  04 Донецька область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
3.  1.  
Краснолиманська районна організація "Товариство Червоного Хреста України" вул. Фрунзе 
64, м. Красний Лиман Донецької області, Зленко Ірина Андріївна 0504717895 
1        
4.  2.  
Краматорська міська дитяча громадська організація "Центр дозвілля дітей-інвалідів Дивосвіт". 
Адреса: Донецька обл. , м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 65/52 . Коваленко Людмила 
Анатоліївна. +380997691936, (050)9778704 
       1 
  Всього по області: 2 1       1 
           
  05 Житомирська область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
5.  1.  
Громадська організація "Діти сонця", Житомирська обл., м. Черняхів, вул.Мала Бердичівська, 
4, тел. 097-682-13-55, керівник Кісішвілі С.М. 
     1   
6.  2.  
Громадська організація "Школа добра", Житомирська обл., м. Коростень, міськвиконком, тел. 
068-219-06-04, керівник Гончаренко В. 
     1   
7.  3.  
Громадська організація "Життя без обмежень", Житомирська обл., м. Олевськ, тел. 096-778-
46-11, керівник Фурманець Л.В. 
     1   
  Всього по області: 3      3   
           
  06 Закарпатська область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
8.  1.  
Батьківський клуб„Даун-Синдром ” м. Ужгород вул. Нахімова, 23. Керівник - Русич С.В. тел. 
050-668-60-42 
   1     
9.  2.  
Громадська організація Мукачівське міське товариство „ Інваліди дитинства” м. Мукачево, 
вул. Миру, 31/33. Керівник - Бурлака М.І. тел. (03131) 3 -31-59 
     1   
10.  3.  
Міське об’єднання громадян „Центр активної реабілітації„Фенікс” м. Мукачево вул. Стуса, 3. 
Керівник - Кіраль О.К. 
    1    
11.  4.  
Виноградівський каритативний центр, будинок Святої Терези м. Виноградів вул. Тюльпанів, 
62. Керівник - Нанаші А.Б. тел. 43-212-42 
       1 
  Всього: 4    1 1 1  1 
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
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12.  1.  
Батьківський клуб„Даун-Синдром ” м. Ужгород вул. Нахімова, 23. Керівник - Русич С.В. тел. 
050-668-60-42 
   1     
13.  2.  
Громадська організація Мукачівське міське товариство „ Інваліди дитинства” м. Мукачево, 
вул. Миру, 31/33. Керівник - Бурлака М.І. тел. (03131) 3 -31-59 
     1   
14.  3.  
Міське об’єднання громадян „Центр активної реабілітації„Фенікс” м. Мукачево вул. Стуса, 3. 
Керівник - Кіраль О.К. 
    1    
  Всього: 3    1 1 1   
  Всього по області: 4    2 2 2  1 
           
  07 Запорізька область         
           
  08 Івано-Франківська область         
           
  09 Київська область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
15.  1.  Громадська організація "Броварське міське батьківське об'єднання "Особлива родина"      1   
16.  2.  
Спілка сімей міста Василькова,які виховують дітей-інвалідів"Ассоль" м.Васильків В/М 18 
кв.28 Темковська Наталія Михайлівна 04571 64136 
  1      
17.  3.  
Міська громадська організація “Фонд допомоги дітям-інвалідам “Надія”, м. Славутич, 
Добринінський кв-л, б. 1, кв. 38, Репич Валентина Валентинівна, (04579)24538 
     1   
18.  4.  
Ірпінська міська громадська організація інвалідів "Оберіг", м.Ірпінь,  вул. Грибоєдова, 2. 
Афанасьєва Людмила Леонідівна, 066-341-66-96 
     1   
19.  5.  
Дитячо-юнацький клуб "Дивосвіт" з елементами соціалізації дітей з особливими потребами. м. 
Ірпінь, вул.,Ленінградська 4а.керівник - Лозова Анна Олександрівна .0951498789 
     1   
  Всього: 5   1   4   
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
20.  1.  
Ірпінська міська організація інвалідів "Оберіг". М.Ірпінь, вул. Грибоєдова,2. Афанасьєва 
Людмила Леонідівна. 066-341-66-96 
     1   
21.  2.  
Дитячо-юнацький клуб "Дивосвіт" з елементами соціалізації дітей з особливими потребами. м. 
Ірпінь, вул.,Ленінградська 4а.керівник - Лозова Анна Олександрівна. 0951498789 
     1   
  Всього: 2      2   
  Всього по області: 5   1   4   
           
  
10 Кіровоградська область 
Дані не надано 
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11 Луганська область 
Дані не надано 
        
           
  12 Львівська область         
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
22.  1.  
Львівський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації інвалідів- користувачів 
психіатричної допомоги «Юзер» м. Броди, вул. Стуса,7а, Попова Н.О., 093 9198 378 
        
23.  2.  
Асоціація захисту дітей-івалідів з рідкісними захворюваннями, м. Борислав,  вул. І. Франка, 
131, Попадинець Л.І. 0973014171 
        
24.  3.  
 Міський центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Бориславської міської ради 
м. Борислав, вул. Грушевського, 7, Подставек А.І., 4-27-07 
        
25.  4.  
Товариство захисту дітей-інвалідів «Надія». М. Стебник, вул. Грушевського, 9 
Т. Рощупкіна, 4-04-24 
        
26.  5.  
Добровільне товариство захисту дітей-інвалідів «Надія», М. Дрогобич, Вул. Чорновола 4 
І. Дзюрах , 3-59-45 
        
27.  6.  
Всесвітній релігійний рух  “ Віра і світло ” вул. Василіянська, 7, Пешко З. І 
0966075042 
        
28.  7.  
Львівський центр підтримки осіб із загальними розладами розвитку, благодійний фонд 
“Відкрите серце”, 79060, м.Львів, вул. І. Пулюя, 27, корп. 3 , Островський І., 264-04-29 
264-47-55 
        
29.  8.  
Благодійний центр "Віра і світло" м. Львів, вул. Свєнціцького, 17 
 Янчишин О., 240-99-44 , 279-95-45 
        
30.  9.  
Благодійна організації  „Дім самостійного життя”, 79035, м. Львів, вул. Дністерська,12 
Кунанець-Сварник О.М., 270-34-58 
        
31.  10.  
Мистецько-терапевтичний центр «Непротоптана стежина»,  79017, м. Львів,  вул. К. 
Левицького, 99/13,  Войтюк  В., 275-29-26,  0937131448 
        
32.  11.  
Центр соціальної допомоги та реабілітації , громадська організація „Плече”, м.Львів , 
вул.Ак.Філатова,  11/ 3а,  Павільчук  Л., 276-13-35 
        
33.  12.  
Львівське обласне відділення Українського фонду, громадська організація «Реабілітація 
інвалідів», 79032 м. Львів, вул. Дж.Вашингтона, 21а, Грибальський  Я., 241-80-18 
        
34.  13.  
Товариство “Родина Кольпінга”  79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 141/231  
Островська К., 264-47-55 
        
35.  14.  
Львівський центр соціального захисту та реабілітації інвалідів «Созарін», м. Львів, 
вул.Гайворонського, 27, Корнякевич О., 237-30-68 , 235-35-17 
        
36.  15.  
Громадська організація «Спільнота «Ковчег» Лярш-Ковчег», м. Львів, вул.Свєнціцького, 17 
Кушпета З., 240-99-40, 275-54-19 
        
37.  16.  
Львівська обласна громадська організація «Федерація спорту інвалідів по зору» 
79010 м. Львів, вул. Харківська, 6, Пришляк Я.  260-10-20, 0678583975 
        
38.  17.  
Центр Даун-синдром "Промінчик" м. Львів, вул. Тролейбусна, 10/10, Воробець  В. 
0977990922 
        
39.  18.  «Віра і світло», м. Пустомити, вул. Шевченка, 34, Михальчишин Г.Є.         
730 
 
40.  19.  
Стрийська об’єднана міськрайонна асоціація матерів дітей-інвалідів «Мальва», м.Стрий,  вул. 
Б.Хмельницького,61, Пульнєва Л.О. 0984611670 
        
41.  20.  Спільнота «Віра і Світло». м.Трускавець, вул.Івасюка,11, Васишак Л.Б. (247) 67555         
42.  21.  
Громадська організація захисту дітей-інвалідів «Струмочок», Червоноград,  вул. Івасюка, 10 
Гудкова І.Є. 
        
  Всього по області: 21         
           
           
  13 Миколаївська область         
           
  14 Одеська область         
           
  15 Полтавська область         
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
43.  1.  
Полтавська установа – об’єднання громадян, центр реабілітації дітей з вадами розумового 
розвитку «Наш дім», м. Полтава, вул. Медична, 5 Довга Л.В. 53-74-74 
       1 
  Всього по області: 1        1 
           
  16 Рівненська область         
           
  17 Сумська область         
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
44.  1.  
Сумське міське товариство допомоги дітям-інвалідам  з розумовою відсталістю  «Феліцитас», 
реабілітаційна установа центр «Сприяння», вул. Глінки, 11,  м. Суми,  Сапожніков Сергій 
В’ячеславович, Вишня Тамара Володимирівна,  0542 33 57 15 
       1 
45.  2.  
Путивльська районна організація інвалідів, спілка батьків дітей інвалідів, вул. Першотравнева, 
84, Личагіна Людмила Вікторівна, 0953842280 м. Путивль Личагіна Людмила Вікторівна 
0953842280 
       1 
46.  3.  
Сумське міське громадське об’єднання захисту прав та інтересів дітей-інвалідів з 
психофізичними вадами «Любисток», вул. Раскової, 130, м. Суми,  Шрамко Людмила 
Михайлівна, 0542 24 59 33, 24-59-33 
       1 
47.  4.  
Сумське міське громадське об’єднання захисту прав та інтересів дітей-інвалідів з 
психофізичними вадами (мистецько-освітницька студія) «Світоч», вул. Червоноармійська,  
8/5,  м. Суми, Кулик Б.А., 0957481201 
       1 
48.  5.  
Місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів та 
осіб із інтелектуальною недостатністю», вул. Сонячна, 10, м. Суми, Єрмоленко І.М., 0542 63 
04 40 
       1 
731 
 
49.  6.  
Сумська обласна громадська організація інвалідів України «Поступ», вул. Червонопрапорна, 
36, м. Суми, Купрієнко Владислав Анатолійович, 0542 79 43 18, 0950123977  
       1 
50.  7.  
Благодійний фонд «Серця любові», вул. Красногірська, 11, м.Конотоп Ющенко Олена 
Миколаївна, 0987923401 
       1 
51.  8.  
Сумська обласна громадська організація «Батьки онкохворих дітей-інвалідів»,вул. Козацький 
вал 2 Б, офіс 320, м. Суми, Смольникова Оксана Василівна, 0664491141 
       1 
  Всього по області: 8        8 
           
  18 Тернопільська область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
52.  1.  
ГО родин дітей інвалідів "Дитина", Тернопіль, вул. Сахарова,4 Гуменна Надія Андріївна, 51-
05-25 
     1   
53.  2.  ТОГО Центр сприяння дітям з синдромом Дауна "БебіКО"      1   
  Всього по області: 2      2   
           
  19 Харківська область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
54.  1.  Центр розвитку та корекції мови Ірини Коваль "Лаліо"м.Харків, п-т Гагаріна ,4 057-756-60-49        1 
55.  2.  Реабілітаційний центр А.Л.И.М.П м.Харків, вул.Червоношкільна набережна, 24 0663123944        1 
56.  3.  
Центр  для дітей з особливостями розвитку та неврологічними проблемами "Лада", м.Харків, 
вул. Руставелі, 32/2 (057)755-79-67 
       1 
57.  4.  
Харківська обласна громадська організація батьків дітей-інвалідів "Точка опори", м.Харків, 
вул.Сумська, 3, к.7 (057)764-28-80, 093-26-24-367 
     1   
58.  5.  
Харківський обласний Благодійний Фонд "Центр реабілітації інвадідів литинства "Промінь". 
М.Харків, п-т Перемоги,77А       336-72-10 
       1 
59.  6.  
Харківський обласний Благодійний Фонд  "Сподиванка" учбово-виховний комплекс "Фенікс" 
м.Харків, вул. Черкаська,5   (057)   757-31-08 
       1 
  Всього: 6      1  5 
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
60.  1.  Реабілітаційний центр А.Л.И.М.П м.Харків, вул.Червоношкільна набережна, 24 0663123944        1 
61.  2.  
Харківська обласна громадська організація батьків дітей-інвалідів "Точка опори", м.Харків, 
вул.Сумська, 3, к.7 (057)764-28-80, 093-26-24-367 
     1   
62.  3.  
Харківський обласний Благодійний Фонд "Центр реабілітації інвадідів литинства "Промінь". 
М.Харків, п-т Перемоги,77А       336-72-10 
       1 
63.  4.  
Харківський обласний Благодійний Фонд  "Сподиванка" учбово-виховний комплекс "Фенікс" 
м.Харків, вул. Черкаська,5   (057)   757-31-08 
       1 
  Всього: 4        3 
732 
 
  Всього по області: 6      2  3 
           
  20 Херсонська область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
64.  1.  
Районний ресурсний центр для родин дітей з особливими освітніми потребами,М.Цюрупинськ 
Самарця 22,Басюк Надія Олександрівна,(05542)45954 
   1     
65.  2.  
„Серце матері”,"Рівні можливості", "Будинок сонця",Бондар В. О.,м. Херсон, пров. 
Комбайновий, 11-а,050 277 48 36 
     1   
66.  3.  "Софія",м.Херсон,вул.Патона-15а,Волкович Г.Ю.,0501976086         
  Всього: 3    1  1   
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
67.  1.  Каховська районна громадська організація „Асоціація інвалідів „Довіра”         
68.  2.  Клуб сімейного дозвілля, с.м.т. Чаплинка,вул. Леніна, 58,Ращупкіна О. О.21 593     1    
  Всього: 2     1    
  Всього по області: 4    1 1 1   
           
  21 Хмельницька область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
69.  1.  
Громадська організація «Сонячні діти», м.Хмельницький, вул. П.Мирного 22/1 кв.10, 
тел.03822-77-47-33, Кривіцька Інна Вікторівна 
     1   
  Всього по облаасті: 1      1   
           
  22 Черкаська область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
70.  1.  
Клуб спілкування для дітей з особливими потребами «Сорока» 
м. Сміла, вул. Свердлова, 124 Сидорова Людмила Йосипівна 02233-34-83 
  1      
71.  2.  
Благодійна організація  «Коло друзів» м. Сміла,  вул. Першотравнева, 32 а 
Голуб Сергій Дмитрович 0939971013 
     1   
  Всього: 2   1   1   
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
72.  1.  
Лисянська районна організація Черкаської організації ВОІ «Союз організацій інвалідів 
України" смт Лисянка, вул. Б.Хмельницького, 46 Драчук Петро Сергійович 02496-17-35 
,0671857873 
     1   
73.  2.  
Черкаська міська громадська організація інвалідів «Світоч» м. Черкаси, вул. Гоголя, 469, 
кв. 65 Чініна  Галина Григорівна 047243-68-60 
     1   
733 
 
74.  3.  
Районна організація  Всеукраїнської організації інвалідів  
«Союз організацій інвалідів» м. Тальне, вул. Філатова, 38   
Смолявська Валентина Федорівна  02313-27-30 
     1   
75.  4.  
Районна спілка інвалідів Тальнівського району «спілка Інвалідів Тальнівщини» м. Тальне, вул. 
Перемоги, 11 кв.42 Каніфор Валерій Віталійович. 02313-25-31 
      1  
76.  5.  
Спілка батьків дітей-інвалідів м. Сміла, вул. Першотравнева, 32  
Горохова Віра Миколаївна 02334-15-70 
  1      
77.  6.  
ГО «Батьки дітей-інвалідів «Повір у себе» м. Ватутіне, вул. Орджонікідзе, 4 
Грушева Людмила Анатоліївна 0985200111 
     1   
78.  7.  
Комітет багатодітних матерів, сиріт та інвалідів м.Черкаси, вул. Енгельса,157 
Вурсіченко Ніна Миколаївна 047264-74-68 
       1 
79.  8.  
Черкаський обласний фонд «Милосердя і здоров’я» ( Діти з інвалідністю різних захворювань ) 
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 298 Лисенко Лариса Іванівна 096 2959784 
       1 
80.  9.  
Черкаська обласна соціально – просвітницька організація «Життя з надією» (Діти з 
інвалідністю) м. Черкаси, вул. Гоголя, 469, кв.65 Чініна  Галина Григорівна 047243-68-60 
     1   
  Всього: 9   1   5 1 2 
  Всього по області: 11   2   6 1 2 
           
  23 Чернівецька область         
           
  24 Чернігівська область         
  Легка розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
81.  1.  
Батьківський клуб «Батьки для батьків»; м. Ніжин, вул. Братів Зосим,6; Хоменко Тетяна 
Григорівна; т. 04631-7-19-06 
   1     
82.  2.  
Міське об’єднання сімей, в яких виховуються діти-інваліди «Надія». ; м. Прилуки, ВМ 
№12,буд.154,кВ.35; Бологова Лариса Григорівна; т. 04637-7-55-44 
    1    
83.  3.  
Прилуцька громадська організація молодих інвалідів «Фенікс»; м. Прилуки, вул. Франка, 11; 
Кобзар Любов Іллівна; т. 0678502250 
     1   
  Всього: 3    1 1 1   
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
84.  1.  
Батьківський клуб «Батьки для батьків»; м. Ніжин, вул. Братів Зосим,6; Хоменко Тетяна 
Григорівна; т. 04631-7-19-06 
   1     
85.  2.  
Міське об’єднання сімей, в яких виховуються діти-інваліди «Надія». ; м. Прилуки, ВМ 
№12,буд.154,кВ.35; Бологова Лариса Григорівна; т. 04637-7-55-44 
      1  
  Всього: 2    1   1  
  Всього по області:  3    2 1 1 1  
           
  25 Місто Київ         
734 
 
  Помірна розумова відсталість, в тому числі, з синдромом Дауна         
86.  1.  
Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з 
ураженням ЦНС, порушенням психіки Адреса: 02121 м. Київ, вул. Вербицького, 9-І. 
Директор: Стешук Валентина Миколаївна. 563-99-80; 562-64-29. 
       1 
87.  2.  
Всеукраїнська благодійна організація Даун Синдром  вул. Райдужна, 51                                                                                                                                         
тел. 540-96-09   Курʼянов Сергій Володимирович 
     1   
88.  3.  Товариство інвалідів Подольського району м. Києва "Добродій" ,вул. Фрунзе № 127 1        
89.  4.  Подільська районна організація інвалідів з дитинства"Віра", пр-т Правди,8         
  Всього по місту: 4 1     1  1 
           
  Всього по Україні: 89 1  4 5 4 24 2 21 
 
735 
 
Ресурси надання освітніх, медичних, соціальних 
послуг та послуг підтримки родин, які виховують 
дітей зі складним порушенням в Україні
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  01 Вінницька область                   
                     
  02 Волинська область                   
1.  1.  
Рожищенський НРЦ для дітей з порушенням 
опорно-рухового апарату, м.Рожище, вул. 
Шолокадзе, 19; Козубович Тетяна  
Володимирiвна (03368) 2-18-09,2-12-97 
                  
2.  2.  
Крупiвський НРЦ для дітей з вадами зору, 
Луцький район, с. Крупа, Дацюк Олег 
Ярославович (0332)70-74-60,8-0979534888 
                  
3.  3.  
Луцький навчально-реабілітаційний центр, м. 
Луцьк, вул. Лесі Українки, 20; Волинець Леся 
Іванівна (0332)72-39-59 
                  
4.  4.  
 «ДНЗ комбінованого типу № 7 – ЗОШ - І ст. м. 
Ковеля»(для дітей з порушеннями ОРА+ 
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розумова відсталість);м. Ковель, вул. 
Незалежності, 101;тел. (03352) 5-95-18 
  Всього по області: 4                   
                     
  03 Дніпропетровська область                   
5.  1.  
КЗО "Дніпропетровський багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр № 9"ДОР                                                                                                
Безгузова Людмила Михайлівна                                                                                                                    
м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе, 118,  
(0562)31-65-80                  
  1    2      
6.  2.  
КЗ «ДНЗ комбінованого типу № 27» 
Нікопольської міської ради 
Свиридович Валентина Вікторівна 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.Дибенка,67  (05662)2-11-86 
   1         2      
7.  3.  
КЗ "Середня загальноосвітня школа №9 м. 
Орджонікідзе Дніпропетровської області" 
Проценко Раїса Іванівна 
Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. 
Л.Чайкіної, 29-а,  (05667)4-38-12 
1            1      
8.  4.  
"Навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним 
відділенням для дітей, які потребують корекції 
розвитку - центр розвитку дитини "Гармонія" м. 
Дніпродзержинська" Вінник Антоніна 
Володимирівна м. Дніпродзержинськ, вул. 9 
Травня, 5а(05692) 3-11-00, (05692) 3-15-63,   
      1       1     
9.  5.  
КЗО " Дніпропетровський обласний методичний 
психолого-медико-педагогічний центр" 
Дніпропетровської обласної ради Служба 
Раннього Втручання                                                                                            
Васильковська Світлана Іванівна м. 
Дніпропетровськ, вул. Паторжинського , 13-А . 
(0562)46-13-32 
  1     6      
10.  6.  
Комунальний заклад «Дніпродзержинський 
центр практичної психології та соціальної 
роботи – психолого-медико-педагогічна 
консультація  з корекційно-розвитковим 
відділенням «Сузір’я» Дніпродзержинської 
міської ради     Служба Раннього Втручання                                                                                                                 
Кутецька Ірина Григорівна                                                                                            
        1    1      
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Дніпропетровська обл, м. Дніпродзержинськ, 
проспект Карла Маркса, будинок 28, (05692) 9-
08-39 
11.  7.  
Міська психолого-медико-педагогічна 
консультація  м. Жовті Води - Служба Раннього 
Втручання Ковнір Римма Ірисівна                                                                                                                            
Дніпропетровська обл. м. Жовті Води, вул. 50 
річчя Комсомолу, 25. Тел. 0664863963 
  1  1      
12.  8.  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ міський центр 
соціально-трудової реабілітації дітей-інвалідів 
дошкільного і молодшого шкільного віку 
«Надія» Моісеєнко Ірина Михайлівна   
м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя 3, 50,  (056)765-
26-95 
        1    4      
   Всього по області: 8 1   1   1 2 3    17 1     
                     
  04 Донецька область                   
13.  1.  
Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Краснолиманської міської ради 
Донецької області, 84431 вул. Шкільна смт. 
Новоселівка Донецька область, Степанова 
Галина Павлівна, 36-7-38 
1               1   
14.  2.  
Краснолиманський навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад – 
дошкільний навчальний заклад" № 1 
Краснолиманської міської ради Донецької 
області, 84452 вул. Шевченка, 12 с. Ставки, 
Донецька область, Римар Наталія Євгенівна, 31-
1-96 
      1         1   
15.  3.  
Торський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад", 84444 вул. 
Роднікова с. Торське, Донецька область, Шилов 
Сергій Григорович, 34-7-46 
      1         1   
16.  4.  
ДНЗ (ясла-сад) №3 міськво "Струмок" міста 
Дзержинськ, вул. Дзержинського 27, група для 
дітей з порушенням опорно-рухового апарату та 
з порушенням інтелекту; Малахова Тамара 
Іванівна, 0624743712 
      1      1      
17.  5.  
ЗОШ №2 м Селидове вул.Маяковського, 39 
Корчагіна Оксана Валеріївна 7-42-78 
1               3   
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18.  6.  
ЗОШ №6 м.Селидове вул.Леніна 19 Петрик 
Петро Іванович 7-44-45 
1               1   
19.  7.  
ЗОШ № 17 м.Гірник вул Пушкіна, 3 Балуєва 
Олена Володимирівна 5-18-11 
1               1   
20.  8.  
ЗОШ № 19 м.Гірник вул Центральна, 28а 
Гапонова Оександра Іванівна 5-18-13 
1                1  
21.  9.  
Новодонецька загальноосітня школа І-ІІІ 
ступенів №17 Добропільської міської ради 
Донецької області. Адреса: Донецька область, 
м.Добропілля, Комсомольська, 5. Директор: 
Балашенок Любов Федорівна 
1                1  
22.  10.  
Добропільська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №7 Добропільської міської ради 
Донецької області. Адреса: Донецька область, 
м.Добропілля, Саратовська, 29. Директор: 
Пальчиков Анатолій Олексійович, 2-86-05 
1                1  
23.  11.  
Октябрська ЗОШ І-ІІІ ступенів , с.Октябрське, 
вул.Шкільна ,1А. Лягуша Галина Олексіївна 
,т.(06277)91-1-64 
1                1  
24.  12.  
Кіндратівська спеціалізована школа  І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням інформатики 
і програмування   84208 с.Кіндратівка, вул. 
Заборського, 101. Кот Світлана Аркадіївна 0 
(267) 5 – 1 2 – 30 
1               1   
25.  13.  
Краматорська ЗОШ № 1, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. Радужна,13, Микитюк І.І., 
0626-41-17-27 
1               1   
26.  14.  
ЗОШ № 5, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул.Соціалістична, 40, Коваленко М.М., 06264-
37490 
1               1   
27.  15.  
ЗОШ № 6, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Садова, 71, Корчагіна С.А., 0626-413624 
1               1   
28.  16.  
ЗОШ №8, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Двірцева, 57 а, Калініна В.П., 06264-72528 
1               3   
29.  17.  
ЗОШ № 9. Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Б. Краматорський, 17. Гіпіч В.В., 06264-
59451 
1               2   
30.  18.  
ЗОШ № 10, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Хабаровська, 40а, Гармаш Л.В., 06264-62899 
1               1   
31.  19.  
ЗОШ № 16, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Бикова. 7, Шевченко Л.Г., 06264-63407 
1               2   
32.  20.  
ЗОШ № 17, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. 12 грудня, 80. Колеснікова В.І., 0626-417667 
1               3   
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33.  21.  
ЗОШ № 19, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. О.Кобилянської, 1, Хмарна О.М., 06264-
69695 
1               2   
34.  22.  
ЗОШ№ 23, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Калінина,45 а, Писаренко Н.М., 41-53-44 
1               1   
35.  23.  
ЗОШ № 24. Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Б.Хмельницького, 28. Пірожок А.О., 06264-
77062 
1               2   
36.  24.  
ЗОШ № 25, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Б.Хмельницького,25, Страшко І.М.. 06264-
71588 
1               1   
37.  25.  
ЗОШ № 26, Донецька область, 
м.Краматорськ,вул. Ульянівська., 128, Валавіна 
Т.М., 06264-69906 
1               2   
38.  26.  
ЗОШ № 28, Донецька область, м.Краматорськ, 
вул. Ворощиловградська, 37., Піштелькова О.М., 
0626-440996 
1               1   
39.  27.  
Краматорська ЗОШ № 33. Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. Белгородьська, 95, 
Анабердієва Т.М., 0626-443494 
1               1   
  Всього: 27 24      3      1   33 4  
  Санаторні (тубвіраж)                   
40.  1.  
Дошкільний навчальний заклад компенсуючого 
типу, ясла-садок №55 «Ведмежатко» Адреса: 
84500 м. Артемівськ, вул.60 років утворення 
СРСР, буд. 25. Завідувач Киричок Інна 
Василівна,  (06274)3-10-18 
 1           6      
41.  2.  
Дошкільний навчальний заклад компенсуючого 
типу, ясла-садок №58 «Ясочка». Адреса:84500 м. 
Артемівськ, вул. Горбатова, буд. 91. Завідувач 
Шрамко Олена Володимирівна, (0627)44-70-03 
 1           10      
  Всього: 2  2           16      
  Неврологічні порушення                   
42.  1.  
Добропільська ЗОШ І-ІІІступенів, 
.Добропілля,вул.Шкільна,30. Чикар Оксана 
Анатоліївна. т.(06277)92-2-80  
1                  
  Всього: 1 1                  
  Порушення поведінки                   
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43.  1.  
ЗОШ №2. м. Красноармійськ, м-н «Южний». 
Директор: Платонова Ірина Іванівна. т. 
0951353926, (06239)2-17-32 
1                  
44.  2.  
ЗОШ №8. м. Родинське, вул. Перемоги, б.8. 
Директор: Соловйова Олена Миколаївна. т.095-
870-88-63 
1                  
45.  3.  
ЗОШ №12. м. Красноармійськ, вул. 40 років 
Жовтня, б.151. Директор: Сергєєва Віра 
Володимирівна. т.095-105-20-22, (06239)52-11-59 
1                  
  Всього: 3 3                  
  Всього по області: 33 28 2         3           17     33 4   
                     
  05 Житомирська область                   
46.  1.  
ДНЗ № 22 Житомирська обл., м. Бердичів, вул. 
Богунська, 31 б тел. 3-14-92 завідувач 
Шафранська А.В. 
1            1      
  Всього по області: 1 1            1      
                     
  06 Закарпатська область                   
                     
  07 Запорізька область                   
47.  1.  
Комунальний заклад "Хортицький навчально-
реабілітаційний багатопрофільний центр" 
Запорізької обласної ради, 69017, м.Запоріжжя, 
вул.Наукове містечко,59 (о.Хортиця), директор 
Нечипоренко Валентина Василівна, тел. (061) 
286-53-04  
       1     18   7   
  Всього по області: 1        1     18   7   
                     
  08 Івано-Франківська область                   
48.  1.  
Вигодський навчально-реабілітаційний центр 
для  дітей з вадами зору,  смт. Вигода, вул. Д. 
Галицького, 7, Долинського району.  Якимів 
Оксана Романівна тел.(03477)6-12-47, 6-12-46 
       1        2 4  
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49.  2.  
Черченський обласний навчально-
реабілітаційний центр. с. Черче, вул.. Шевченка, 
58а, Рогатинський район. Шемберко Надія 
Тарасівна, тел. (03435) 7-11-93, 7-11-91 
       1           
50.  3.  
Навчально-реабілітаційний центр, м. Івано-
Франківськ, вул. Хоткевича, 52а. Малюта 
Ярослав Миколайович, тел. (0342) 55-05-24, 4-
43-24 
       1           
  Всього по області: 3        1        2 4  
                     
  09 Київська область                   
51.  1.  
Узинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№5. Білоцерківський р-н, м. Узин, вул.. Висока, 
8. Курінна Алла Тимофіївна. тел. (0456)32-11-54 
1             1     
52.  2.  
Шкарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул.Миру, 5. 
Крутаков Олег Владиславович. Тел. (0456)32-05-
23 
1               1   
53.  3.  Вишгородська районна спеціальна ЗОШ "Надія"   1             1 1  
54.  4.  
Мармуліівське НВО "ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ", 
с. Мармуліївка, Шерстньова Раїса Миколаївна, 
3-61-45 
      1         1   
55.  5.  
Жовтнева ЗОШ І-ІІ ступенів  с. Жовтневе,вул. 
Центральна,1.дир.Барило Валентина Іванівна 
тел.(4573)7-52-24                                                 1                                                                                                                                                                                                                      
1                1  
56.  6.  
Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст, К.-Святошинский р-н,  
С. Тарасівка, вул. Шкільна,2, 04498-317-88       
Бондар Євгенія Анатоліївна 
1               1   
57.  7.  
Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ст., К.-Святошинский р-
н, с. Шпитьки, вул. Леніна, 23, 04498- 7-65-93  
Мигрин Тетяна Федорівна 
1               1   
58.  8.  
Бобрицька ЗОШ І ст., К.-Святошинский р-н, с. 
Бобриця ,  вул.Шкільна,6 ,   04498-586-99 
Кушнір Валентина Павлівна 
1               1   
59.  9.  
Боярський НВК "початкова школа-гімназія", К.-
Святошинский р-н 
      1         1   
60.  10.  
 Березанська загальноосвітня школа І-ІІІст.№4 
вул. Академіка Дородіцина 8 директор 
Полтавець Лідія Михайлівна тел.(04576)6-22-81 
1                1  
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61.  11.  
ЗОШ І-ІІІ ст. №3, 08292 Киівська обл., м. Буча, 
вул. Вокзальна, 46 а, Морозенко Любов 
Олександрівна, (04597) 97-513   
1               1   
62.  12.  
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
економіки та права №2 Ірпінської міської ради 
Київської області 08200 м. Ірпінь, 
вул.Тургенівська, 28 (04597)57325  Бєлова Ірина 
Германівна 
               1   
63.  13.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3 Ірпінської міської ради Київської області 
08203 м. Ірпінь ,вул. Жовтнева, 129-
а(04597)94539  Пальніков Олег Геннадійович 
1               1   
64.  14.  
Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№5 Ірпінської міської ради Київської області 
08296 смт. Ворзель, вул. Великого Жовтня, 37 
(04597)46310 Волга Тетяна Григорівна 
1               1   
65.  15.  
Обухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2  
1               1   
66.  16.  
Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 
Обухівської міської ради Київської області» 
1      1       1  1   
67.  17.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№2,вул. 
Московська, 2,  Одинець Валентина Вікторівна 
(04567) 5-25-97 
1               1   
68.  18.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№7, 
вул.Пугачова,2, Китаєва Галина Василівна ( 
04567)51537 
1               1   
69.  19.  
Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст.№3, вул. 
Ярмаркова, 31,  Кондусь Володимир Іванович 
(04567)5-27-46 
1               1   
70.  20.  
Ржищівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. 
Героя Радянського Союзу Олега Кошового м. 
Ржищів вул. 1 Травня , 10 ,  директор - Плоска 
Наталія Володимирівна т. (04573) 2-15-71 
1               1   
71.  21.  
 Миронівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 Миронівський р-н, м.Миронівка, 
вул.Чкалова,54, Капустей Леся Степанівна, тел. 
5-13-31 
1               1   
72.  22.  
 Миронівська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 Миронівський р-
н, м. Миронівка, вул 40-річчя Перемоги,33,  
1                1  
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Корнієнко Олександр Григорович, тел.5-23-66 
73.  23.  
Потіцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 
Потоки, вул. Васильченка, 1, Зварич Олександр 
Іванович, тел.3-13-71 
1               1   
74.  24.  
Рокитнянська ЗОШ І - ІІІ ст № 3 , смт Рокитне, 
вул. Леніна,  Розкокоха І.П. , (04562)5-10-23 
1               1   
75.  25.  
Дулицьке НВО " ЗОШ І-ІІІ ст-дитячий 
навчальний заклад" Сквирський район, с. 
Дулицьке, вул. Шкільна ,1 (4568)2 -86-44 
Миколюк Надія Василівна 
      1          1  
76.  26.  
Стрижавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
с.Стрижавка вул 40-річчя Перемоги тел 2-44-66 
Прядко Любов Степанівна 
1               1   
77.  27.  
Ставищенський НВК №1 смт. Ставище вул. 
Радянська31 тел 2-29-61, Борщ Раїса Григорівна 
      1         1   
78.  28.  
Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст, 
Ставишенський р-н, с.Іванівна, вул Сімї 
Клименків, 59, тел 2-37-39 Татарчук Людмила 
Іванівна 
1             1  1   
   Всього по області: 28 22  1    5       3  23 5  
                     
  10 Кіровоградська область                   
79.  1.  
Крутенківська ЗШ І-ІІІ ст. Криворучко Г.А. 
098 263 72 71 Голованівський район 
1               1   
80.  2.  
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. 
Чемерпіль с. Чемерпіль, вул. Центральна, 1, 
26335 Лобач Людмила Федорівна 77-1-18, 05254, 
Гайворонський район 
1               1   
81.  3.  
Пишнівська загальноосвітня школа І-ІІ ст., село 
Пишне, Долинсь- кий районКандиба Тетяна 
Ісаківна, (тел. 0523462434)  
1               1   
82.  4.  
.Гурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., 
Долинський район село Гурівка 
вул.Визволителів 8а,  
Харсун Віталій Миколайович, (тел. 0523462449) 
1               1   
83.  5.  
Кіровоградський район Вишняківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.Мазурік  
Андрій Миколайович. 27645, с.Вишняківка,  
вул. Молодіжна, 1а. 31-43-47 
1               1   
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84.  6.  
Мануйлівський НВК « Загальноосвітня школа І-
ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» 
Маловисківської райради Кіровоградської обл.  
26223 вул.Водолазко 82, Маловисківський р-н., 
Кіровоградська обл. т. 4-53-46 Директор Грузін 
Тетяна Борисівна 
      1         1 1  
  Всього по області: 6 5      1         6 1  
                     
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
                  
                     
  12 Львівська область                   
85.  1.  
КЗ ЛОР «Нагуєвицька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.» 
Дрогобицький р-н,с. Нагуєвичі, вул. Шкільна, 3 
Роскіп І.С. (032)447-85-43 
  1          11   1 1  
86.  2.  
КЗ ЛОР  «Бориславська спеціальна школа-
інтернат I-III ступенів.» м. Борислав, вул. 
Короленка, 6 Тіщенко Н.Ф. (032)485-26-75 
  1          1   1 1  
87.  3.  
КЗ ЛОР «Львівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат Марії Покрови І-ІІІ ст.» м. Львів,  
вул. Личаківська, 35 Крамар Ю.М. (032)275-50-
71, (032)275-52-84 
                  
  Всього по області: 3   3          13   3   
                     
  
13 Миколаївська область 
Дані не надано 
                  
                     
  14 Одеська область                   
88.  1.  
Спеціалізований психоневрологічний будинок 
дитини № 3 “Сонечко”м. Одеса, 
пр. Добровольського, 149З Брожик Оксана 
Петрівна55-10-66, 55-10-67,  
55-10-68 
    1        4      
89.  2.  
Спеціалізований психоневрологічний будинок 
дитини м. Б. – Дністровський, вул.. Сонячна, 4 
Дзюбенко Тетяна Євгенівна 8 – 249 -6 -42 -04 
    1        4      
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90.  3.  
Спеціалізований психоневрологічний будинок 
дитини та ВІЧ інфікованих дітей м. Ізмаїл, вул. 
Зелена , 107 Проценко Віктор Миколайович 
824171225 
    1        4      
91.  4.  
Б. – Дністровський дитячий будинок змішаного 
типу для дітей дошкільного та шкільного вікум. 
Б. – Дністровський 
вул. Перемоги, 9 Форнальчук Ольга Сергіївна8-
249- 2 – 70 — 91 
   1         4      
92.  5.  
Одеська загальноосвітня санаторна школа 
інтернат №3  І-ІІ ступеня для дітей із 
захворюванням серцево — судинної системи 
Алферова Людмила Миколаївна 65038 м. Одеса , 
вул Амудсена, 18 476465 
 1           9      
93.  6.  
Одеська загальноосвітня санаторна школа 
інтернат №6 І-ІІ ступеня для дітей хворих на 
сколіоз 65008 м. Одеса , вул Ясиновського, 3а 
Мінковський Валерій Іванович 7333380 
 1           9      
94.  7.  
Кароліно — Бугазька загально — освітня школа 
— інтернат І-ІІ ступенів для дітей з малими та 
затухаючими формами туберкульозу 67844 
Овідіопольський р-н, с.К.- Бугаз, вул. Леніна, 
100  (251) 31870 
 1           9      
95.  8.  
Іллічівський дошкільний навчальний заклад 
компенсуючого типу №9  м. Іллічівськ, вул. 
Пляжна, Козлова Наталія Ігорівна 04868 (65253)  
4 групи 
                  
  Всього по області:  8  3  2 3        43      
                     
  15 Полтавська область                   
96.  1.  
Микільський начально-реабілітаційний центр, 
ППолтавський р-н, с. Микільське, 
вул. Лісна, 5 Собакар В.В. 55-38-75 
       1     3      
97.  2.  
Навчально-реабілітаційний центр Полтавської 
обласної ради, м. Полтава,вул. Г. Сталінграду, 
16, Січкар Л.І. тел. 66-06-44 
       1     4      
  Всього по області: 2        1     7      
                     
  16 Рівненська область                   
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98.  1.  
Прислуцький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок» 34642 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с. Прислучі, вул. Андріївська, буд. 91 
Минюк Сергій Васильович тел. сл. 3-57-21 
      1          2  
99.  2.  
Бистрицький навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад» 34644 
Рівненська обл., Березнівський р-н, с.Бистричі,  
вул. Надслучанська, буд. 298  
Жук Лариса Іванівнател. сл. 6-13-48 
      1          1  
100.  3.  
Моквинський навчально-виховний комплекс 
«гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» 
34634 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Моквин, вул. Пушкіна, буд. 169 
Гуменюк Юрій Петрович тел. сл. 5-13-49 
      1          2  
101.  4.  
Богушівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
34621 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Богуші,  вул. Лісова, буд. 6 
Василюта Петро Сергійович тел. сл. 3-51-17 
1                2  
102.  5.  
Князівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34662 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Князівка, вул..Незалежності, буд. 2 
Кулай Валерій Володимирович тел. сл. 3-51-96 
1                1  
103.  6.  
Березнівська загальноосвітня школа І-ІІІступенів 
№ 2 34600 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
м.Березне,  вул. Будівельників,  4 
Боровець Віктор Іванович тел. сл. 5-45-19 
1                1  
104.  7.  
Березнівський НВК «ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів 
- МНВК» 34600 Рівненська обл., Березнівський 
р-н, м.Березне, вул. Вишнева, 19 
Зайко Олег Володимирович тел. сл.: 5-43-65 
      1          1  
105.  8.  
Тишицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
34620 Рівненська обл., Березнівський р-н, 
с.Тишиця, вул. Незалежності, буд. 91а 
Дячук Ольга Петрівна 3-51-43 
1                1  
106.  9.  
Млинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. смт Млинів, 
вул Народна, 14. Індекс 35100. Директор Шевчук 
Оксана Іванівна . Тел. (03659) 6-38-67 
1               1   
107.  10.  
Млинівська ЗОШ  № 3 І-ІІІ ступенів. смт 
Млинів, вул Рівненська, 15. Індекс 35100. 
Директор яковець Сергій Миколайович . Тел. 
(03659) 6-31-80 
1               1   
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108.  11.  
Вовницька ЗОШ І-ІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Вовничі, вул. Шкільна,1.  Індекс 35135. 
Директор Місюк Оксана Іванівна. Тел. (03659) 7-
35-34 
1               1   
109.  12.  
Привітненська ЗОШ І-ІІ ступенів. Млинівський 
район, с. Привітне, вул. Шевченка, 23.  Індекс 
35123. Директор Гресь Надія Іллівна. Тел 
(03659) 7-24-12 
1               1   
110.  13.  Острівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  1               1   
111.  14.  Срібненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 1               1   
112.  15.  
Радивилівський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- №2-ліцей" 
      1         1   
113.  16.  
Радивилівський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- №1 -
гімназія" 
      1       1     
114.  17.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №22, м.Рівне, 
вул.Князя Романа, 14а. Директор-Шама Сергій 
Андрійович, 0-362-24-02-23 
               1   
115.  18.  
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №24, м.Рівне, 
вул.Струтинської, 15. Директор-Цюцюра Галина 
Петрівна, 0-362-24-55-20. 
               1   
116.  19.  
Навчально-реабілітаційний центр "Особлива 
дитина", м.Рівне, вул.6-та Гвардійська, 3. 
Директор-Петух Ольга Володимирівна - 0-362-5-
80-97 
       1           
117.  20.  
Центр ранньої педагогічної реабілітації та 
соціальної адаптації дітей з особливими 
потребами "Пагінець", м.Рівне, вул.Олени 
Теліги, 55. Завідувач-Ковальчук Тетяна 
Леонідівна, 0-362-5-30-23 
    1              
  Всього по області: 21 10    1  6 1      1  9 11  
                     
  17 Сумська область                   
118.  1.  
Синівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул. Леніна,10, с.Синівка, Липоводолинський 
район, Кулибаба Андрій Петрович, 05452 5 74 26 
1               1   
119.  2.  
Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів, вул. Короленка, 1, смт Липова Долина, 
Вовк Ірина Іванівна, 05452 5 13 64 
               1   
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120.  3.  
Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів № 10, вул. Герцена, 2, м. Шостка, 
Оберемок Людмила Михайлівна, 05449 7 30 15 
               2   
121.  4.  
Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів, вул.Щорса, 6, смт Велика Писарівка, 
Коноз Раїса Іванівна, 05457 5 16 40  
               1   
122.  5.  
Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 вул. Миру 2, м.Кролевець, 
Ілляшенко Ірина Миколаївна, 0253 9 57 74 
               1   
123.  6.  
Верхньосироватська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів, площа Гагаріна, 5, с.Верхня Сироватка, 
Сумський район, Нечипоренко Зоя 
Олександрівна, 0542 69 00 09 
1               1   
124.  7.  
Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, , вул. Гагаріна, 5/7, с.Кіндратівка, 
Сумський район, Горбунова Ольга Миколаївна 
  
               1   
125.  8.  
Стецьківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул. Шкільна, 5, с.Стецьківка,  
Сумський район, Литвиненко Тетяна Іванівна, 
0542 69 37 46 
               1   
126.  9.  
Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2, вул.Кірова, 79, м.Путивль, 05442 5 
48 60, 05442 5 11 56 
1               1   
127.  10.  
Путивльське навчально-виховне об'єднання: 
спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня-
гімназія-дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитини), вул.Калініна, 17, м.Путивль, 
Лепьошкіна Тетяна Василівна, 05442 5 12 12 
      1         1   
128.  11.  
Зінівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа I-II ступенів - 
дошкільний навчальний заклад, вул.Радянська, 
12, с.Зінове, Путивльський район, Копилова 
Валентина Володимирівна, 05442 4 33 53  
               1   
129.  12.  
Олешнянський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошільний 
навчальний заклад, вул.Шкільна, 1,  с.Олешня,  
Охтирський район,  Марченко Петро 
Григорович, 05446 9 92 45 
      1         1   
130.  13.  
Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
вул.Радянська, 5, с.Піски, Буринський район, 
Макуха Зоя Володимирівна, 05454 6 12 40 
1                1  
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131.  14.  
Середино-Будська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1, вул.Комуністична, 1, м.Середина-
Буда, Коваленко Олександр Іванович, 05451 7 13 
76 
               1   
132.  15.  
Роменська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№6,  вул.Чапаєва, 5, м.Ромни, Мицик Валерій 
Миколайович,  05448 7 29 21 
               1   
133.  16.  
Великосамбірський навчально-виховний 
комплекс :загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад, Дептівська, 2А,  
с.Великий Самбір, Конотопський район, Скорик 
Валентина Степанівна, 05447 5 85 86 
                2  
134.  17.  
Жовтневський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад, вул. Слави, 12, 
с.Жовтневе, Конотопський район, Спаський 
Микола Іванович, 05447 5 34 18 
      1         1   
135.  18.  
Бочечківський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад, вул. Загребля, 
10, с.Бочечки, Конотопський район, Внучкова 
Ганна Михайлівна, 05447 5 76 24 
                1  
136.  19.  
Вищевеселівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, вул.  Молодіжна, 2, с.Вищевеселе, 
Великописарівський район, Кобилко Надія 
Олександрівна, 05457 5 79 42 
1                1  
137.  20.  
Конотопський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний 
навчальний заклад "Казка", вул. Успенсько-
Троїцька, 58, м.Конотоп, Селезньова Світлана 
Валентинівна, 05447 2 53 27 
               1   
138.  21.  
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №13, вул. Богдана Хмельницького, 
91,м. Конотоп, Яровий Юрій Миколайович, 
05447 6 08 75 
               1   
139.  22.  
Конотопська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 14, вул. Євгенії Бош, 29, м. Конотоп, 
Демеха Інна Вадимівна, 05447 6 01 57 
               1   
140.  23.  
Конотопська  спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат, вул. Немолота, 8, м. Конотоп, Дрига 
Петро Якович, 0247 3 44 60 
            1      
  Всього по області:  23 5      3      1   19 5  
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  18 Тернопільська область                   
141.  1.  
Теребовлянський обласний комунальний 
навчально-реабілітаційний центр, Теребовля, 
вул. Залізничка,8 Кацан Марія Богданівна, 2-10-
43 
            2      
142.  2.  
Тернопільський обласний навчально-
реабілітаційний центр. Тернопіль, вул. Братів 
Бойчуків,6, Король Ірина Ярославівна, 28-55-00 
            1      
143.  3.  
ДНЗ №34, Тернопіль, вул. Громницького, 5, 
Дячук Віра Михайлівна, 53-91-22 
            1      
  Всього по області: 3             4      
                     
  19 Харківська область                   
144.  1.  
Безм"ятежненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район с. Безм"ятежне вул. 
Центральна , 2  63652 Назарова Олена 
Леонідівна 
(0251) 55440   
1                  
145.  2.  
Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район с. Гетьманівка пров. 
Шкільна, 35  63621 Бовдуй Валентина 
Миколаївна (0251) 54244  
1                  
146.  3.  
Березівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Шевченківської районної ради Харківської 
області Харківська область Шевченківський 
район с. Березівка вул. В.Величко, 4а  63662 
Жовтоног Надія Василівна  (0251) 56358   
1                  
147.  4.  
Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Шевченківської районної ради 
Харківської області Харківська область 
Шевченківський район с. Гетьманівка пров. 
Шкільна, 35  63621 Бовдуй Валентина 
Миколаївна (0251) 54244  
1                  
148.  5.  Барвінківська гімназія №1 Барвінківської 1                  
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районної ради харківської області, 64701, 
м.Барвінкове, вул.50 років Радянської України, 
80, директор Черний С.І., тел.4-20-93 
149.  6.  
Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 
Барвінківської районної ради Харківської 
області, 64703, вул.Червонозаводська,47, 
в.о.директора Рудьковська Н.В., тед.4-11-10 
1                  
150.  7.  
Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 
Барвінківської районної ради Харківської 
області, 64701, м.Барвінкове,вул.Шевченка, 86, 
директор Молгачова Л.М., тел.4-11-01 
1                  
151.  8.  
Богодарівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ст.Барвінківської районної ради Харківської 
області, 64750, с.Богодарове, вул.Миру,1, 
директор Підченко О.І., тел.75-2-40 
1                  
152.  9.  
Мечебилівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.Барвінківської районної ради Харківської 
області, 64712, с.Мечебилове, вул.Лозівська,31, 
директор Гома А.І., тел. 78-2-40 
1                  
153.  10.  
Гусарівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.Барвінківської районної ради Харківської 
області, 64780, с.Гусарівка, вул.Радянська,24, 
директор Чернік В.В., тел. 91-2-40 
1                  
154.  11.  
ІІ-Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.Барвінківської районної ради Харківської 
області, 64713, с.ІІ-Іванівка, вул.Жовтнева,24, 
директор Вільчаускас О.А., тел. 71-2-40 
1                  
155.  12.  
Гаврилівський НВК І-ІІІ ст. Барвінківської 
районної ради Харківської області, 64740, 
с.Гаврилівка, вул.Радянська, директор Темна 
Л.М, тел.96-2-43 
1               5   
156.  13.  
Зміївський   ліцей  № 1 Зміївської районної ради 
Харківської області  імені двічі Героя 
Радянського Союзу З.К.Слюсаренка, 
ДударєваЛ.І, 3-46-62 
               3   
157.  14.  
Зміївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Зміївської районної ради Харківської області, 
Двигун Є.І.,3-19-64 
               2   
158.  15.  
Комсомольська гімназія №2  
Зміївської районної ради  
Харківської області, Гутаріна Л.В.,5-22-73 
               3   
159.  16.  
Таранівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Зміївської районної  ради 
               1   
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Харківської  області, Дроботова В.І., 74-2-22 
160.  17.  
Чемужівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  
Зміївської районної ради Харківської області, 
Марєєнкова Л.М.. 64-3-71 
               1   
161.  18.  
Борівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
імені С.Закори Зміївської районної  ради 
Харківської  області, Кравченко О.В.,61-1-68 
               1   
162.  19.  
Лиманська загальноосвітня школа  
І – ІІІ ступенів Зміївської районної ради 
Харківської області, Мацак Є.Л.,71-2-41 
               3   
163.  20.  
Комсомольський  ліцей №1  
Зміївської районної  ради 
Харківської  області, Дзюба В.В.,5-32-90 
               1   
164.  21.  
Мартівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Печенізької районної ради Харківської області, 
62820,Харківська обл.,Печенізький р-н,с. 
Мартова вул.Харківська, 2, Лимарєв С. П., 
(05765) 63-3-92 
1                3  
165.  22.  
Мурафська  ЗОШ І-ІІІ ст.  (село Мурафа, 
Краснокутський р-н Вулиця Леніна, 43 
) Директор - Цовма Людмила Михайлівна; Роб. 
тел. 05756-9-34-91 
                3  
166.  23.  
Пархомівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Краснокутський р-н, 
село Пархомівка Вулиця Леніна 4) Директор - 
Москаленко Світлана Леонідівна. Роб. тел. 
05756-9-55-65 
               1   
167.  24.  
Костянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Краснокутський 
р-н, Смт. Костянтинівка Вулиця Леніна, 93) 
Директор - Провоторова Катерина Федорівна. 
Роб. тел. 05756-9-92-90 
                1  
168.  25.  
Козіївська  ЗОШ І-ІІІ ст. (село Козіївка 
Краснокутський р-н 
Вулиця Леніна, 52)  Директор - Педан Юрій 
Леонідович; Роб. тел. 05756-9-41-44 
                  
169.  26.  
Петрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Шевченківської районної ради Харківської 
області Харківська область Шевченківський 
район с. Петрівка вул. Шкільна , 15  63614 
Глущенко Тетяна Леонідівна (0251) 55293  
1               2   
170.  27.  
Красноградський багатопрофільний ліцей, 
Шевчун Олег Володимирович, 7-18-21; Вул. 19 
Вересня, 119 А, м. Красноград Харківська 
        1          
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область, 63304 
171.  28.  
Комунальний заклад «Харківська 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ 
ступенів № 11» Харківської обласної ради. 
61047, м. Харків, вул. Електровозна, 3-А.,  
Чубинська Віра Петрівна, (0572) 99-10-01, 
телефон-факс – (0572) 99-21-34 
         1   14      
  Всього по області: 28 14        1 1   14   23 7  
                     
  20 Херсонська область                   
172.  1.  
Каланчацька ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів 
Каланчацької районної ради Херсонської 
області, 75800, вул.Шевченка, 53. Драненко 
Сергій Володимирович, т.0553031783 
               1   
173.  2.  
Олексіївська ЗОШ  І-ІІІ ступенів Каланчацької 
районної ради Херсонської області, 75841, 
вул.Леніна,1. Орлова Валентина Олександрівна, 
т.0553041449 
1                1  
174.  3.  
Василівська ЗОШ І-ІІІ ст. , 74820, Каховський р-
н,  с. Василівка,  пров. Шкільний,  4, 
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Вікторович, 62-2-33 
1                1  
175.  4.  
Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст,  , 74852,  Каховський 
р-н, с. Дмитрівка, вул. Бєлінського,  27, РАІЛКО 
Світлана Петрівна, 63-3-65 
1               1   
176.  5.  
Добропільська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. 
Добропілля, вул. Леніна, буд. 13. Директор 
Ночовкин В.Д.. Тел. 05539 44278 
1               1   
177.  6.  
Залізнопортівська ЗОШ  І-ІІІ ст. Адреса:  
Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. 
Залізний Порт, вул. Миру, 3  Директор Скакун 
Л.М. Тел. 05539 35424 
               1   
178.  7.  
Каховська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, директор - 
Пендальчук Віктор Михалович,  вул.К.Маркса 
77, 05536 21003 
1               13   
179.  8.  
Каховська СЗОШ І-ІІІ ст.№2, директор - 
Соломахіна Галина Михайлівна, 05536 41424, 
вул.К.Маркса 78 
1               4   
180.  9.  
Каховська ЗОШ І-ІІІ ст. №3, директор - Макаров 
Олександр Миколайович,  вул. Освіти 4, 05536 
1               4   
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56493 
181.  10.  
Каховська ЗОШ І-ІІІ ст. №4, директор - 
Гондарєва Галина Вікторівна, , вул.Освіти 2, 
05536 56497 
1               6   
182.  11.  
Каховська ЗОШ І-ІІІ ст. №5, директор - Деменко 
Ігор Костянтинович, вул.К.Маркса 128, 05536 
21248 
1               3   
183.  12.  
Каховська ЗОШ І-ІІІ ст. №6, директор - Пінчук 
Галина Валентинівна, вул.Крупськрї 10-а,  05536 
27470 
1               1   
184.  13.  
Херсонська ЗОШ 1ст.№25,Херсон,вул.Соборна -
11,Бикова Тетяна Борисівна,46-05-34 
1             1     
185.  14.  
Херсонська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ст. № 34 
Херсонської міської ради вул.. Червонофл., 32, 
46-05-63 
Карпенко Олена Йосипівна 
             1     
  Всього по області:  14 11             2  35 2  
                     
  21 Хмельницька область                   
186.  1.  
Центр соціальної адаптації та позашкільної 
освіти для дітей з особливими освітніми 
потребами Хмельницького палацу творчості 
дітей та юнацтва, м. Хмельницький, вул. 
Свободи, 2/1, Пилипак Марина Миколаївна, 
тел.03822-65-62-26 
     1         1 5 2 9 
187.  2.  
Кам’янець-Подільський багатопрофільний 
навчально - реабілітаційний центр для дітей з 
психофізичними вадами Хмельницької обласної 
ради, м.Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 
20, Доложевський Олександр Петрович,  
тел.03849-2-15-89, 03849-2-30-79 
    1   1     3  7    
  Всього по області: 2     1 1  1     3  8 5 2 9 
                     
  22 Черкаська область                   
188.  1.  
м. Умань вул Малофонтання 8а Майданюк 
Вікторія Григорівна 0244 52039 
       1     9      
189.  2.  
м. Черкаси вул Кавказьська 7 Пилипенко Марія 
Петрівна 0472 379017 
       1     7      
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  Всього по області: 2        2     16      
                     
  23 Чернівецька область                   
190.  1.  
Чернівецький обласний навчально-
реабілітаційний центр  №1, м. Чернівці, вул. 
В.Аксенина, 6, Бічікова Олена Костянтинівна, 
(0372) 3-40-61 
       1     7     1 
  Всього по області: 1        1     7     1 
                     
                     
  24 Чернігівська область                   
191.  1.  
Комунальний заклад обласної ради 
«Чернігівський навчально-реабілітаційний 
центр».; 14034,м.Чернігів, вул.1-го Травня,56.; 
Житняк Олена Василівна; т. (0462) 3-42-12 
       1        1   
192.  2.  
Прилуцька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат I-II ст.; 17507,м.Прилуки, вул.Київська, 
329.; Мазепа Павло Миколайович;                  т. 
(237)5-02-96 
  1             1   
193.  3.  
Комунальний заклад обласної ради «Прилуцький 
навчально-реабілітаційний центр».;17507, 
м.Прилуки,вул.Богунська,1-а.; Гусаченко 
Світлана Володимирівна; т. (237) 5-31-12 
       1       1    
194.  4.  
Сосницька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат I-III ст. ; 
16100,с.Сосниця,вул.Покровська,1. ; Саприкіна 
Лілія Василівна;         т. (255) 2-16-72 
  1             1   
195.  5.  
Чернігівська спеціальна загальноосвітня школа 
I-III ст.; 14005,м.Чернігів,вул.П′ятницька,69-а.; 
Коломієць Анатолій Петрович; т. (046) 72-70-63 
  1             1   
196.  6.  
Чернігівська спеціальна загальноосвітня школа 
I-II ст.; 14027,просп.Перемоги,183.; Маринченко 
Артем Анатолійович; т. (0462) 3-01-65 
  1             1   
   Всього по області: 6   4     2       1 5   
                     
  25 Місто Київ                   
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197.  1.  
ДНЗ№ 49 Вул. Блюхера, 11  Рожко Ніна 
Миколаївна  422-23-77 
  1          11      
198.  2.  
ДНЗ№ 219 бул. Кольцова 7 а      Рожко Ніна 
Миколаївна   405-61-77 
  1          7      
199.  3.  
Дошкільний навчальний заклад компенсуючого 
типу №704. Спеціальний для дітей з 
порушеннями зору.  Вул. Ревуцького 30-А   
Білоконь Галина Миколаївна    565-12-49 
  1          1      
200.  4.  
школа-інтернат №5, вул. Вишгородська, 35, 
директор Коваль Людмила Сергіївна , тел. 430-
01-14 
  1                
   Всього по місту: 4   4          19      
                     
  Всього по Україні: 200 97 5 12 3 5 1 19 12 4 1   180 7 9 170 41 10 
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  01 Вінницька область       
1.  1.  
Заболотнянський санаторій для дітей з неврологічними захворюваннями; Вінницька область, 
Крижопільський район, с.Заболотне, вул.Леніна, 1; Потурей Василь Дмитрович;          04340-2-86-85 
    1  
2.  2.  
Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженнями ЦНС і порушеннями 
психіки; м.Вінниця, вул.Мечнікова,6; Андрієвська Надія Марківна, 0432-43-19-28 
   1   
3.  3.  
Тульчинський будинок дитини для дітей з ураженнями ЦНС; Вінницька область, м.Тульчин, 
вул.Шевченка, 33; Мазур Марія Олексіївна, 04333-2-32-07 
   1   
   Всього по області: 3 1   2 1  
         
  02 Волинська область       
         
  03 Дніпропетровська область       
4.  1.  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ будинок дитини №2, Чучва Анжеліка Володимирівна 
м. Дніпропетровськ, вул. Петрозаводська, 371-а,  (056)761-30-12 
    1  
5.  2.  
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ будинок дитини,  Станцель Ірина Михайлівна   
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна, 33,  (05692)3-60-11, 3-26-72 
    1  
6.  3.  
КЗ «Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціально-  
реабілітації «Орля» Нікопольської міської ради, Хмелевська Ірина Володимирівна, Дніпропетровська 
обл., м. Нікополь, вул. Кириченка, 20,  (05662)2-12-05,     
  1    
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7.  4.  
КРИВОРІЗЬКИЙ будинок дитини, Матвієнко Олена Євгенівна    
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Василевського, (0564) 65-90-99. 65-40-32 
    1  
  Всього по області: 4   1  1  
         
  04 Донецька область       
         
  05 Житомирська область       
8.  1.  
Міжнародний фонд "Місія в Україну", м. Житомир, вул. Старовільська, 29, тел. (0412) 418-872, 
керівник (віце-президент фонду) Венгловська І.Й. 
    1  
  Всього по області: 1     1  
         
  06 Закарпатська область       
9.  1.  
Закарпатський центр соціально-педагогічної реабілітвції дітей с. Свалява, вул. Верховинська, 43/а. 
Керівник - Попович О.П.  Тел. (03133) 2-24-05 
  1    
10.  2.  
Медико-соціально реабілітаційний центр „Дорога життя” м. Ужгород , вул. Нахімова, 8. Керівник - 
Кириленко О.П. тел. (0312)63-93-66 
1      
11.  3.  
Обласний будинок дитини Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА відділення психолого-
медико-педагогічної реабілітації м. Свалява, вул. Б. Хмельницького, 1. Керівник - Бейреш В.М. 
  1    
  Всього по області: 3 1  2    
         
  07 Запорізька область       
12.  1.  
Запорізький обласний центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням 
нервової системи та дітей-інвалідів; 69063 м.Запоріжжя, пр. Леніна, 70; керівник Білаш Володимир 
Ігорович;         тел.: (061) 222-21-52 
      
13.  2.  
*Комунальний заклад "Обласний дошкільний психоневрологічний центр санаторного типу" 
Запорізької обласної ради; 69035 м. Запоріжжя, вул. Миру, 12; керівник Борисовський Олег 
.Вікторович; тел.: (0612) 32-12-46 
      
14.  3.  
Комунальний заклад "Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини "Сонечко" 
(координаційно-соціально-реабілітаційне відділення); 69104 м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, 6а; 
керівник Лебедєва Олена Веніаміновна; тел.: (0612) 95-50-19 
      
15.  4.  
Комунальна установа "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради Центр ранньої 
медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженям нервової системи та дітей-інвалідів у 
поєднанні з неврологічним відділенням; 69055 м.Запоріжжя, пр.Леніна,70; керівник головний лікар 
Борзенко Юрій Вікторович;   тел.: (061) 222-21-01, (0612) 64-57-81 
      
  Всього: 4       
  Центри санаторного типу       
16.  1.  Комунальний заклад "Запорізький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій" Запорізької       
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обласної ради, 69007 м.Запоріжжя, вул.Червонополянська; керівник Фененко Роман Володимирович; 
тел.: (0612) 65-16-64 
17.  2.  
Комунальний заклад "Обласний дитячий шкільний психоневрологічний санаторій" Запорізької 
обласної ради; 69068, м. Запоріжжя, вул. Уральська, 55; керівник Кисельов Станіслав Миколайович; 
тел.: (0612) 65-81-18 
      
18.  3.  
Комунальний заклад "Обласний дитячий багатопрофільний санаторій" Запорізької обласної ради, 
69006, м.Запоріжжя, вул. Лобановського, 21а; керівник Міроненко Тетяна Миколаївна, тел.: (061)236-
87-04 
      
19.  4.  
Комунальна установа "Молочанський дитячий санаторій" Запорізької обласної ради; 71717, 
м.Молочанськ, вул.Шевченко, 47; керівник Чуєв Сергій Васильович; тел.: (0278) 4-00-25 
      
20.  5.  
Комунальний заклад "Мелітопольський дитячий санаторій" Запорізької обласної ради; 72312 
м.Мелітополь, вул. Брів-Ла-Гайард, 18, тел.: (06192) 5-46-43 
      
21.  6.  
Комунальний заклад "Санаторій медичної реабілітації "Глорія" Запорізької обласної ради; 72100 
м.Приморськ, вул.Курортна,83; керівник в.о. Головного лікаря Пшеничний Ігор Олексійович; тел.: 
(0237) 7-34-36 
      
  Всього: 6       
  Всього по області: 10       
         
  08 Івано-Франківська область       
         
  09 Київська область       
22.  1.  
КЗ КОР "Спеціалізований обласний будинок дитини" м. Біла Церква", вул. Крижанівського, 6, м. Біла 
Церква, Київська обл.,09100, Грибан Тетяна Павлівна, (04563) 4-62-50 
  1    
  Всього по області: 1   1    
         
  
10 Кіровоградська область 
Дані не надано 
      
         
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
      
         
  12 Львівська область       
         
  
13 Миколаївська область 
Дані не надано 
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  14 Одеська область       
         
  15 Полтавська область       
23.  1.  
Відділення медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи при 
обласній дитячій лікарні , м. Полтава, вул. Шевченка, 34 Кінаш Н.В. 7-18-73 
  1    
24.  2.  
Центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, м. Полтава, 
пр-т Першотравневий, 24а Рудич А.І. 7-36-66 
1      
25.  3.  Перинатальний центр,м. Полтава, вул. Желізна, 17 Ващенко В. 63-00-74  1     
26.  4.  Перша міська лікарня ДПВ, м. Полтава, вул. Юрченка Михайлець Л.І. 68-85-79     1  
27.  5.   Дитяча міська клінічна лікарня, м. Полтава, пров. Рибальський, 10 Савченко Л.П. 7-41-77     1  
28.  6.  ДПВ №1 ДМКЛ, м. Полтава, пров. Рибальський, 10 Дикун Н.С. 52-16-85     1  
29.  7.  ДПВ №2 ДМКЛ,м. Полтава, вул. Нікітченка, 2 Сидоренко О.П. 58-36-99     1  
30.  8.  
Реабілітаційне відділення лікувально-діагностичного центру педіатричної служби Комсомольської 
міської лікарні, м. Комсомольськ, 
вул. Миру, 10 Макаренко В.Є. 2-10-37 
1      
  Всього по області: 8 2 1 1  4 2 
         
  16 Рівненська область       
31.  1.  
Комунальний заклад „Клеванська загальноосвітня санаторна школа-інтернат  І - ІІІ ступенів” 
Рівненського району Рівненської обласної ради,смт.Клевань, вул.Б.Хмельницького, 47, Янкевич 
Руслана Йосипівна,27- 03-00 
    1  
32.  2.  
Територіальний центр медико-соціального обслуговування та реабілітації інвалідів з порушенням 
опорно-рухового апарату. м.Рівне,вул.Дубенська, 27, 29. Гаврилюк Наталія Степанівна. (0362) 26-36-
58(0362) 22-69-70. (0362) 22-59-97 
   1   
33.  3.  
КЗ «Рівненський обласний спеціалізований Будинок дитини» (медико-соціальна допомога дітям-
сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям раннього віку з особливими потребами). 
м.Рівне, вул.Попо-вича, 35-а .Кобилянський Вячеслав Анатолійович, (0362) 25-33-12 
   1   
34.  4.  
Рівненська обласна дитяча лікарня. Центр реабілітації для дітей з органічними ураженнями нервової 
системи та порушеннями психіки. м.Рівне,вул. Київська,60. Зорук Лілія Володимирівна, завідуюча 
відділенням, лікар-невролог. (0362) 28-75-81 
    1  
  Всього по області: 4    2 2  
         
  17 Сумська область       
35.  1.  
Сумський обласний спеціалізований будинок дитини, вул. Кірова,158, м. Суми, Литвиненко Галина 
Іванівна, 0542 62 83 29 
     1 
  Всього по області: 1      1 
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  18 Тернопільська область       
         
  19 Харківська область       
36.  1.  
Харківська міська дитяча лікарня №5. м.Харків, вул. Рибалка, 4 Приходько Тетяна Михайлівна 057 
392 21 72 
  1    
37.  2.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний спеціалізований будинок дитини "Зелений гай" 
Харківська обл., Харьківський район, с. Високий, вул.Фрунзе, 11. Титаренко Ігор Олександрович 057 
746 46 51 
    1  
38.  3.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №1 м. Харків, вул. Рибалка,9 
Марабян Роман Володимирович, 057 392 30 63 
    1  
39.  4.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №2 м. Харків, вул. Кузнечна,1 
Чистіліна Олена Юріївна, 057 340 21 34 
    1  
40.  5.  
Комунальний заклад охорони здоровья обласний будинок дитини №3 м. Харків, вул.Корчагінців, 44, 
Скульська Тамара Андріївна, 057 711 21 62 
    1  
  Всього по області: 5    1  4  
         
  20 Херсонська область       
41.  1.  Херсонський обласний Будинок дитини,м. Херсон,вул. І. Кулика, 149-а,Карчевич Т.Є.35-32-48       
  Всього по області: 1       
         
  21 Хмельницька область       
42.  1.  
Хмельницька міська дитяча лікарня , відділення реабілітації дітей інвалідів з ураженням нервової 
системи та опорно-рухового апарату  «Турбота», м.Хмельницький, вул. Разіна,1, Базелюк В.С., тел. 
0382-2-12-05 
1      
43.  2.  
Центр медико-соціальної реабілітації на базі Хмельницького спеціалізованого будинку дитини 
"Берізка", м.Хмельницький, вул.Хотовицького, 4, Горин Катерина Золтанівна, тел. 03822-2-13-10 
   1   
  Всього по області: 2  1   1   
         
  22 Черкаська область       
44.  1.  
Міський реабілітаційно – оздоровчий центр «Астра». Структурний підрозділ – Центр ранньої медико – 
соціальної реабілітації дітей – інвалідів 
 ( МОЗ України )м. Черкаси, вул. Гоголя, 368 Нескромний Борис Федорович  047245-99-01 
  1    
45.  2.  РЦ Барвінок м сміла вул Філатова 8а Долматова Катерина Петрівна 0233 41269   1    
  Всього по області: 2   2    
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  23 Чернівецька область       
46.  1.  
Чернівнцький обласний центр соціальної реабілітації "Особлива дитина",  вул. Бульвар героїв 
Сталінграду, 11, Закрутна Тетяна Георгівна, (0372) 54-35-36 
  1    
47.  2.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів ,м.Кіцмань, вул.Незалежності, 1, Крестянікова 
Людмила Петрівна, (236)  2-20-91 
  1    
48.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Новоселицькому р-н с.Костичани, вул.Центральна, 67, 
Білик Артур Васильович  
  1    
49.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Сокирянському р-н, м.Сокиряни, вул.Горького, 21 
Харабара Галина Володимирівна,(239)  2-15-64 
  1    
  Всього по області: 4   4    
         
  24 Чернігівська область       
50.  1.  
Громадська організація «Реабілітаційний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Відродження»; м. Чернігів, вул. Доценка, 34; Пасічник Василь Іванович; т. 0462-95-22-26 
  1    
51.  2.  
Прилуцький обласний будинок дитини «Надія»; 17500, м. Прилуки, вул. Богунська, 2а; Ющенко надія 
Івавнівна; т. (237) 5-33-77 
   1   
  Всього по області: 2   1 1   
         
  25 Місто Київ       
52.  1.  Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги НДСЛ «Охматдит»   1    
  Всього по місту: 1   1    
         
  Всього по Україні: 52 5 1 14 6 13 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
  01 Вінницька область        
1.  1.  
Козятинський міський територіаолтний центр, Вінницька область, м.Козятин, Гаврилюк Т.М., 
2-24-19 
   1    
2.  2.  
Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів "Поділля", м.Вінниця, 
Штогрин Роман Володимирович, 096-437-28-97 
   1    
  Всього по області: 2    1    
          
  02 Волинська область        
          
          
  03 Дніпропетровська область        
          
  04 Донецька область        
3.  1.  
Будинок дитини  «Антошка», 84331 Краматорськ, Донецької обл.,  
вул.Двірцева 67а. Романов Анатолій Алексійович, (06264)7-75-68   (06264)5-84-55 
      1 
4.  2.  
Центр сім'ї і молоді, Краматорськ, вул.Соціалістична, 62, Мастіф Вероніка Валеріївна, 
(06264)51446 
      1 
5.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Милосердя"М. Красноармійськ, вул.. 40 років 
Жовтня, 151.  Директор: Потапчук Оксана Василівна, тел. 050-226-24-57 
     1  
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   Всього по області: 3      1 2 
          
  05 Житомирська область        
6.  1.  
Навчально-реабілітаційний центр для неповносправних дітей "Насіння Надії", Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. К.Лібкнехта, 106, тел.(04143) 3-11-89, керівник Мазурець С.М. 
    1   
7.  2.  
Громадський реабілітаційний центр для дітей-інвалідів "Промінчик", Житомирська обл., м. 
Бердичів, вул. Руська, 18, керівник Клим Т.П. 
    1   
8.  3.  
Обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Житомир, вул. Корабельна, 10, тел. 
48-31-40, керівник Дорошенко Л.П. 
    1   
9.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Кірова, 
23, тел.5-42-60, керівник Ляшенко Є.А. 
    1   
10.  5.  
Соціально-реабілітаційний центр для дітей-інвалідів "Джерело надії", Житомирська обл., м. 
Коростень, тел.4-90-83, керівник Новицька Є.І. 
    1   
11.  6.  
Центр дитячої реабілітації (дитяча міська поліклініка), Житомирська обл., м. Бердичів, вул. 
Лупова, 14 тел. 2-74-68, керівник В.І. 
    1   
  Всього по області: 6     6   
          
  06 Закарпатська область        
12.  1.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Тячів вул. 
Леонтовича, 4. Кеорівник - Пітух О.М. 
    1   
13.  2.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Берегово  
вул. Б. Хмельницького. Керівник - Томор Т.Ф. 
    1   
14.  3.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Іршава 
вул. Шкільна,1 . Керівник - Примич Ю.Т. тел. (03144) 2-17-94 
    1   
15.  4.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів м. Свалява 
вул. Шергія, 5. Керівник- Химинець Н.В. 
    1   
16.  5.  
Відділення обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів „Берізка” 
смт В. Березняй вул. Стефаника. Керівник - Кіч Я.Ф. тел. 099-255-41-68 
    1   
17.  6.  
Дитячий будинок -інтернат МСЗ - ІІІ профілю  хустський район с. Вільшани. Керівник - 
Кикина Б.М. тел. (03142) 65-5-36 
  1     
18.  7.  
Районний центр комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідівМ. Рахів вул. Харківська, 
2. Керівник - Будніков М.В. тел. (03132)2 -50-14 
    1   
  Всього по області: 7  2 1  6   
          
  07 Запорізька область        
19.  1.  
Комунальна установа "Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" 
Запорізької обласної ради; 69034 м.Запоріжжя, вул.Червонополянська, 4 корпус 2; керівник 
Нішенко Олена Єгорівна; тел.: (061) 769-04-43, 701-19-93 
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20.  2.  
Центр реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів Мелітопольської міської 
ради; 72311 м.Мелітополь, вул.Вакуленчука,30; керівник Чорна Тетяна Георгіївна; тел.: 
(029)43-79-11 
       
21.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Приморського району Запорізької області; 72100 
м.Приморськ, вул.Кірова,91а; керівник Бєлова Ірина Іванівна; тел.: (0237) 7-05-13 
       
22.  4.  
Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування (7 відділень соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів); 69032 м.Запоріжжя, вул.Рекордан, 9а; керівник Боренос Марина 
Геннадіївна тел.:(061)236-98-20 
       
23.  5.  
Відділення соціальної реабілітації та адаптації дітей з особливими потребами Жовтневого 
району; м. Запоріжжя, вул. Леппіка, 4; керівник Колесник Л.В.; тел.: (061) 764-54-56 
       
24.  6.  
Відділення соціальної реабілітації та адаптації дітей з особливими потребами Заводського 
району; м. Запоріжжя, вул. Ніжинська, 59; керівник Громова В. А.; тел.:  (061) 236-64-02 
       
25.  7.  
Відділення соціальної реабілітації та адаптації дітей з особливими потребами Комунарського 
району; м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 11а; керівник Зімакова Ю.Л.; тел.: (061) 707-60-65 
       
26.  8.  
Відділення соціальної реабілітації та адаптації дітей з особливими потребами Ленінського 
району; м. Запоріжжя, вул. Братська, 25; керівник Педан І. М..; тел.:  (061) 224-88-65 
       
27.  9.  
Відділення соціальної реабілітації та адаптації дітей з особливими потребами 
Орджонікідзевського району; м. Запоріжжя, вул. Я.Новицького, 9; керівник Зякун Л. Г..; тел.: 
(0612) 34-81-48 
       
28.  10.  
Відділення соціальної реабілітації та адаптації дітей з особливими потребами Хортицького 
району; м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, 4а; керівник Холод В. В..; тел.: (061)  224-92-02 
       
29.  11.  
Відділення соціальної реабілітації та адаптації дітей з особливими потребами Шевченківського 
району; м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 7; керівник Авраменко С.С..; тел.: 68-32-95 
       
30.  12.  
Відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів комунальної установи "Територіальний 
центр соціального обслуговування"  Бердянської міської ради"; 71118, м. Бердянськ, вул. 
Праці-Шмідта, 47/14; керівник Коротіхіна Тетяна Федорівна; тел.: (06153) 7-07-87, 7-24-61 
       
31.  13.  
Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з особливими потребами комунальної 
установи "Територіальний центр соціального обслуговування" Енергодарської міської ради; 
71504 м.Енергодар, вул.Козацька,17; керівник Мозжиліна Оксана Володимирівна; тел.: (06139) 
6-99-98  
       
32.  14.  
Служба соціального патронату дітей-інвалідів при Пологівському територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 70600, м. Пологи, вул. Жовтнева, 23; 
керівник Терен Тетяна Миколаївна; тел.: (06165) 2-36-50 
       
  Всього по області: 14        
          
  08 Івано-Франківська область        
          
  09 Київська область        
33.  1.  
Реабілітаційна установа змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім»; м. 
Бориспіль, вул.Комуністична,6; Дяченко Катерина Іванівна; (04595) 6 27 21 
    1   
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34.  2.  
Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів (багатопрофільний), м. Славутич, Чернігівський 
кв-л, 13, Лутченко Ганна Дмитрівна, (04579)2-50-46 
    1   
35.  3.  
КЗ КОР "Спеціалізований обласний будинок дитини" м. Біла Церква", вул. Крижанівського, 6, 
м. Біла Церква, Київська обл.,09100, Грибан Тетяна Павлівна, (04563) 4-62-50 
   1    
  Всього по області: 3    1 2   
          
  
10 Кіровоградська область 
Дані не надано 
       
          
  
11 Луганська область 
Дані не надано 
       
          
  12 Львівська область        
36.  1.  
Львівський навчально-реабілітаційний центр  «Джерело» 79060, м. Львів, пр. Червоної 
Калини,86а Гайдучок А.О. 223 04 37 
227 36 00 
    1   
37.  2.  
Золочівський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Золочівський р-н, с.Білий 
Камінь,в. Лесі Українки,40 Гураль Б.О. 58-732 0966615847 
     1  
38.  3.  
Районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Кам’янка-Бузька вул.Перемоги, 49 
Корнілейко Н.І. 
     1  
39.  4.  
Миколаївський районний центр соціальної реабілітації дітей- інвалідів вул. Мазепи, 11, м. 
Миколаїв Савків Г.І. 0976653887 
     1  
40.  5.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів системи соціального захисту м.Мостиська, 
вул..Грушевського,1 Трохимович Є.О. 0984869836 
     1  
41.  6.  
Районний центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів м. Пустомити, вул. Кандиби, 5 Сенів 
О.М.  
     1  
42.  7.  
Стрийський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Львівська обл., м. Моршин 
, вул. І. Франка, 78 Курило М.О.  
     1  
43.  8.  
Львівський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Сонечко» м.Трускавець, 
вул.Суховоля, 75 Гарасим’як М.Г. (247) 66734 
     1  
  Всього по області: 8     1 7  
          
  
13 Миколаївська область 
Дані не надано 
       
          
  14 Одеська область        
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  15 Полтавська область        
44.  1.  
Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Полтава, 
вул. Калініна, 27а Лисенко Л.І. 63-36-82 
    1   
45.  2.  
Комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної 
ради,м. Полтава, 
вул. Халтуріна, 5 Гавриленко В.В. 7-21-94 
    1   
46.  3.  
Міський центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Кременчук, 
вул. Приходька, 21 Івакіна Ю.С. 6-02-98 
    1   
47.  4.  
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, м. Кременчук, 
вул. 60 років Жовтня, 144 Маслій О.Б. 77-35-51 
    1   
48.  5.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів виконавчого комітету Лубенської міської ради, м. 
Лубни, 
вул. Л.Толстого, 16/27 Погребняк О.А. 72-5-15 
    1   
49.  6.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Миргород, 
вул. Гоголя, 76/2 Сіваченко В.М. 5-25-79 
    1   
50.  7.  
Гадяцький центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Гадяч, 
вул. Шевченка, 12 Апарін Є.Ф. 3-25-00 
    1   
51.  8.  
Відділення соціально-медичних послуг територіального центру соціального обслуговування 
Полтавського району, Полтавський р-н с. Розсошенці вул. Леніна, 7 Гончаренко О.М. 7-92-88 
50-25-78 
     1  
52.  9.  
Решетилівське відділення медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів територіального 
центру управління праці та соціального захисту населення, смт. Решетилівка, 
в. Леніна, 25 Сидоренко К.М. 2-64-95 
 Решетилівської райдержадміністрації 
     1  
  Всього по області: 9  2 2 2 7 2  
          
  16 Рівненська область        
          
  17 Сумська область        
53.  1.  
Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, пр. Лушпи, 16, м. Суми, 
Сущенко Олена Миколаївна, 0542 78 88 97 
    1   
54.  2.  
Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів, вул. Пушкіна, 25, м. Ромни,Осауленко 
Наталія Анатоліївна,  0248 2 26 45 
    1   
55.  3.  
Дитячий будинок-інтернат Міністерства соціальної політики України, вул. Паризької комуни, 
30,  м. Конотоп,  Доля Анатолій Володимирович, 0247 6 61 62 
     1  
56.  4.  
Дитячий будинок-інтернат Міністерства соціальної політики України,  вул. 3 Вересня, 21, м. 
Білопілля, Турчин Володимир Іванович, 0247 9 28 93 
     1  
57.  5.  
Буринський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, вул. Кірова, 76А, м. 
Буринь,  Ходенко Світлана Петрівна, 0254  2 16 36 
    1   
58.  6.  Путивльський районний центр соціально-побутової реабілітації дітей-інвалідів, вул. Кірова,  м.     1   
769 
 
Путивль, Пєхова Людмила Іванівна,  0663789344 
59.  7.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сумського району, вул. Войти, 15, с. Сад, 
Сумський район,  Волошин Г.Д., 0542 79 72 61 
    1   
60.  8.  
Відділення центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сумського району, с. Хотінь, 
Сумський район, Волошин Г.Д., 0542 79 72 61 
    1   
61.  9.  
Центр соціальної реабілітації дітей- інвалідів Конотопської міської ради, вул. Фрунзе,12, м. 
Конотоп, Денисенко Тетяна Миколаївна, 0247 6 17 09 
    1   
62.  10.  
Комунальна установа Білопільської районної ради «Районний центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів»,вул. 1 Травня, 7, м. Білопілля, Бабич Т.В., 0247 9 93 15 
    1   
63.  11.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, вул. Петровського, 37, вул. м. Кролевець, 
Романенко Ольга Василівна, 0253 5 24 57 
    1   
64.  12.  
Центр реабілітації для дітей-інвалідів «Мрія», вул. Першогвардійська, 38Б, м. Лебедин, 
Іванчук Т.П., 0509573602 
    1   
65.  13.  
Шосткинський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, вул. Горького, 4А, м. 
Шостка, Кривущенко О.Б., 0249 2 23 20 
    1   
66.  14.  
Комунальна установа "Охтирський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів", вул. 
Шевченка, 60, м. Охтирка, Лук’янова О.В., 0246 2 39 24 
       
67.  15.  
Глухівський міський центр соціальної реабілітації дітей- інвалідів, вул. Інститутська, 3, м. 
Глухів, Ярина Тамара Іванівна, 0244 2 33 51 
    1   
68.  16.  
Шосткинський районний реабілітаційний центр змішаного типу для інвалідів та дітей-
інвалідів, вул. Новгород-Сіверська, 33, Рябуха Ірина Вікторівна, 0249 7 64 31 с. Вороніж, 
Шосткинський район, 
    1   
69.  17.  
Лебединська організація інвалідів, вул.Першотравнева, 15, м. Лебедин, Івашина Валентина 
Вікторівна, 0662269482 
     1  
70.  18.  
Лебединське міськрайонне товариство допомоги дітям-інвалідам з розумовою відсталістю 
«Мрія»,вул. Піонерська 31/а, Іванчук Таїсія Петрівна, 0509573602 
     1  
71.  19.  
Путивльський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, вул. Кірова, 5, м. 
Путивль,  Хандурина Тетяна Валеріївна, 0994028598 
    1   
72.  20.  
Відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тростянецького районного центру 
соціального обслуговування, м. Тростянець, вул. Татаренка, 2/А, Шахова Ольга Василівна, 
05458 6 80 16 
    1   
  Всього по області: 20     16 4  
          
  18 Тернопільська область        
          
  19 Харківська область        
          
  20 Херсонська область        
73.  1.  Скадовський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів   м.Скадовськ, вул. 33-Гв.Дивізії, 7        
770 
 
Херсонська обл., інд. 75700  В.о. Пирогова Наталя Кирилівна  05537 53440 
74.  2.  
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей -інвалідів,м. Херсон, вул. Степана Разіна, 4, 
Нікішина Л.І.,264327 
       
75.  3.  
Цюрупинський будинок – інтернат для дітей – інвалідів (І та IV профілі; ІІ-ІІІ профілі для 
хлопчиків),м. Цюрупинськ, пров. Ракітний, 28,Княгницька Т.Г.23254 
       
  Всього по області: 3        
          
  21 Хмельницька область        
76.  1.  
Білогірський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Промінь надії", смт. 
Білогір’я, вул. І. Франка, 2а, корпус, 2, Укримська Ніна Михайлівна, тел.0-241-2-18-64 
    1   
77.  2.  
Волочиський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Волочиськ, вул. 
Пушкіна,33, Гуцал Лариса Петрівна, 0-245-4-00-11 
    1   
78.  3.  
Городоцький районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м.Городок, вул.Заводська 
площа,8а, Казмірчук Любов Созонтівна, тел.0-251-3-50-85 
    1   
79.  4.  
Дунаєвецький районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Дунаївці, вул. 
Б.Хмельницького,23, Отрубчак Олена Олексіївна, тел.0-258-2-09-48 
    1   
80.  5.  
Староконстянтинівський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. 
Староконстянтинів вул. Пушкіна, 47, Ватащук Альона Анатоліївна тел. 0-254-3-25-32 
    1   
81.  6.  
Старосинявський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Надія», смт. Стара Синява, вул. 
Грушевського,1 
Гоменюк Ірина Володимирівна, тел. 0-250-2-11-18 
    1   
82.  7.  
Теофіпольський районний центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів, Теофіпольський р-н, с. Кунча, вул.Данилюка, 83, Синегуп Людмила Павлівна, 
тел. 0-244-3-07-73 
    1   
83.  8.  
Чемеровецький районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, смт. Чемерівці, вул. 
Поштова, 3, Павлова Юлія Юрівна, тел. 0-259-9-24-30 
    1   
84.  9.  
Шепетівський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Шепетівський р-н, смт. 
Гриців, вул. Ломоносова, 5, Дубина Валерій Романович, тел. 0-240-3-41-59 
    1   
85.  10.  
Ярмолинецький районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, смт. Ярмолинці, вул. 
Шевченка 28, Дудник Ольга Богданівна, тел. 0-253-2-13-33 
    1   
86.  11.  
Хмельницький районний центр соціальної реабілітації, с. Райківці, Хмельницький р-н, 
Данильчук Надія Петрівна, тел.097-760-23-69   
    1   
87.  12.  
Нетішинський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Нетішин, вул. 
Михайлова, 8, Дмитрук Інна 
Іванівна, тел. 0-242-3-29-58 
    1   
88.  13.  
Старокостянтинівський міський центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів, м. Старокостянтинів, вул. Софійська, 15, Гусарчук Галина Андріївна, тел. 0-
254-4-31-41 
    1   
89.  14.  
Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя», 
м.Хмельницький, вул.Зарічанська,20/2, Юрченко  Анатолій Петрович, тел. 0-382-71-60-35 
    1   
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90.  15.  
Хмельницький центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою 
відсталістю «Родинний затишок», м.Хмельницький, вул. М. Трембовецької 23/1, Корчинська 
Антоніна Павлівна, тел. 0-382-74-80-20 
    1   
91.  16.  
Шепетівський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м.Шепетівка, Панчук 
Анжела Володимирівна, тел.0-3840-5-1-02 
    1   
92.  17.  
Деражнянський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, м. Деражня, вул. 
Прилюка,15а, Руда Світлана Василівна,тел. 0-256-3-00-19 
    1   
  Всього по області: 17   1 1 17   
          
  22 Черкаська область        
93.  1.  
Реабілітаційний центр смт Маньківка, вул. Павлова, 16 
Омельченко Л. В. 02486-24-62 
    РЦ   
94.  2.  
Центр (відділення) соціально медична реабілітація дітей з обмеженими можливостями 
смт Чорнобай, вул. Леніна, 154 Шепель Ольга Іванівна 
    РЦ   
95.  3.  
Територіальний Центр соці-альної допомоги відділення соціально – побутової реабілітації 
дітей – інвалідів  
м. Черкаси, пров. Короткий, 4 Мелашенко Лариса Миколаївна 047264-04-18 
    РЦ   
96.  4.  
   Територіальний Центр соціальної допомоги, відділення соціально побутової реабілітації 
дітей - інвалідів м. Черкаси, вул. Пушкіна, 13-а Тертичко Юлія Іванівна 047245-05-71 
    РЦ   
97.  5.  
Звенигородський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
м. Звенигородка вул. Леніна 23 
Бондарчук Броніслав Пафнутійович 02402-39-73 
    РЦ   
98.  6.  
Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Тальнівської районної ради  м. Тальне,  вул. 
Самойлова, 4а  Павлова Людмила Миколаївна 023130409 
    РЦ   
99.  7.  
Центр реабілітації дітей – інвалідів «Пролісок» управління праці та соціального захисту 
населення м. Умань,вул.Піонковського 12  
Базилевська Вікторія Вікторівна 024450573 
    РЦ   
100.  8.  
Відділення денного догляду для дітей – інвалідів смт. Катеринопіль, вул. Набережна, 10  
Манько Людмила Василівна 
02422 – 26 -40 
    РЦ   
101.  9.  
Реабілітаційний центр м. Золотоноша вул. Благовіщенська, 87 
Неліна Людмила Тимофіївна  02375-25-37 
    РЦ   
102.  10.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів смт. Лисянка, вул. Кірова,2 Слинько Людмила 
Миколаївна 02496-21-92 
    РЦ   
  Всього по області: 10     10   
          
  23 Чернівецька область        
103.  1.  
Магальський дитячий будинок-інтернат Новоселицький р-н, с. Магала, вул. Леніна, 77, Зайдел 
М. І. (3733) 6-13-21 
 1 1     
  Всього по області: 1  1 1     
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  24 Чернігівська область        
104.  1.  
Дитячий будинок-інтернат для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку II-IV 
профілю.;м. Ніжин, вул. Березанська,44- а.;Гармаш Олена Василівна.;            т. 04631-4-24-93 
   1    
105.  2.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Ніжин, вул. Шевченка,102; Ярошенко 
Світлана Віталіївна;           т. 04631-5-42-36 
    1   
106.  3.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; м. Прилуки, вул.. Низова,60; Гавриленко Василь 
Григорович;             т. 04637-3-85-00 
    1   
107.  4.  
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; смт Козелець, вул. Гершуні,2; Татарчук Людмила 
Дмитрівна; т.04646-4-17-36 
    1   
108.  5.  
Ресурсний центр для дітей-інвалідів «Едельвейс» Центру соціальних служб для дітей і молоді; 
, м. Корюківка,вул. Вокзальна,2; Васильченко Світлана Миколаївна;   т. 04657-2-26-27 
    1   
  Всього по області: 5    1 4   
          
  25 Місто Київ        
          
  Всього по Україні: 108  5 5 6 69 12 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
  01 Вінницька область         
1.  1.  
Барська районна громадська організація "Добротворець"; м.Бар, вул.Пролетарська, 3; 
Іванова Валентина Миколаївна 
     1   
2.  2.  
Барська міська громадська організація "На крилах віри"; м.Бар, вул.Коцюбинського, 8; 
Марущак Тетяна Леонідівна; 04341 2-23-12 
     1   
3.  3.  
Бершадська районна громадська організація дітей-інвалідів "Від серця до серця"; 
м.Бершадь, вул.Степова, 18; Попова Людмила Володимирівна; 097-141-88-96 
     1   
4.  4.  Центр захисту дітей-інвалідів; м.Жмеринка, вул.Шевченко, 6, Маєвська Л.І., 04334 2-10-88      1   
5.  5.  
Громадська організація батьків дітей з ПФВ реабілітаційного центру "Джерело"; м.Гнівань, 
Тиврівського району, Вінницької області 
     1   
6.  6.  Громадська організація допомоги та захисту інвалідів "Вікторія"      1   
7.  7.  Вінницький обласний фонд "Позитив",  с.МедвежеВушко, Вінницького району,       1   
774 
 
Матковський Ігор Анатолійович, 0672525050 
8.  8.  
Міжнародний благодійний фонд "Без кордонів", м.Вінниця; Павлова Олена, Гримак Наталя;         
098-027-82-62 
        
  Всього по області: 8      8   
           
  02 Волинська область         
           
  03 Дніпропетровська область         
           
  04 Донецька область         
           
  05 Житомирська область         
9.  1.  
Громадська організація "Щаслива дитина", Житомирська обл., м. Бердичів, вул. 
Б.Хмельницького, 3а, тел. 097-287-58-61, керівник Мельник Л. 
     1   
  Всього по області: 1      1   
           
  06 Закарпатська область         
           
  07 Запорізька область         
10.  1.  
Запорізька обласна Громадська організація "Центр підтримки сім'ї та просвіти в громаді 
"Флоренс", м.Запоріжжя, просп.Леніна, 42-18; керівник Романенкова Людмила Олексіївна; 
тел.: (061) 764-51-14  
     1   
11.  2.  
Установа "Всеукраїнський навчально-культурний центр психологічної підтримки, 
соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів "Академія ремесел"; м.Бердянськ, 
вул.Ювілейна,56; керівник Грабовська Людмила Василівна 
       1 
12.  3.  
Підприємство "Центр професійної, медичної, трудової та соціальної реабілітації інвалідів", 
м.Мелітополь, вул. Гризодубової,42 
       1 
13.  4.  
Комунальний заклад "Обласний соціальний центр матері та дитини" Запорізької обласної 
ради; 71100, м. Бердянськ, вул. Франка, 18; керівник в.о.директора Шендлер Ірина 
Володимирівна, тел.: (0253) 4-05-54. 
       1 
  Всього по області: 4      1  3 
           
  08 Івано-Франківська область         
           
  09 Київська область         
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  10 Кіровоградська область         
           
  11 Луганська область         
           
  12 Львівська область         
           
  13 Миколаївська область         
           
  14 Одеська область         
           
  15 Полтавська область         
14.  1.  
Міське об’єднання дітей-інвалідів з дитинства та їх опікунів, м. Полтава, вул. Чапаєва, 5, 
кв2а Чудан К.І. 2-34-26 
59-42-07 
       1 
15.  2.  
Монтессорі-центр реабілітації дітей -інвалідів дошкільного віку «Соняшник», м. Полтава, 
вул. Парижської Комуни, 34 Черненко Т.А. 
Попова Е.О. 7-43-09 
       1 
16.  3.  
Полтавський місцевий осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союзу організації 
інвалідів України», м. Полтава Добридень Л.В. 59-73-06 
       1 
17.  4.  
Громадська організація «Полтавська міська організація інвалідів «Пролісок»,м. Полтава, 
вул. Зінківська, 18, к 35 Кривошеєва Н.І. 7-12-84 
     1   
18.  5.  
Міська Асоціація дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, м. Полтава, 
пров. Піонерський, 1а Григорук О.П. 67-67-33 
 1       
19.  6.  
Полтавське міське товариство інвалідів, м. Полтава, 
пров. Піонерський, 1а Панченко А.П. 7-25-32 
1        
20.  7.  
Полтавська міська організація «Діти Чорнобиля», м. Полтава, 
Соборний майдан, 15 Сулим С.А. 7-24-66 
       1 
21.  8.  Клуб інвалідів «Віра» ,м. Полтава Твердохліб І.В. 7-05-29        1 
22.  9.  
Дитяча Академія Раннього розвитку (від 1 до 8 років),м. Полтава, 
ТЦ «Мир», магазин Левада, 2 поверх Роленко О. 0999368797 
       1 
23.  10.  
Полтавська Громадська Колегія при виконкомі Полтавської міської ради, м. Полтава, вул. 
Жовтнева, 36, 
кім 132 Тронь Т.І. 7-20-09 
       1 
24.  11.  
Благодійна асоціація  «Світло Надії»,м. Полтава, 
вул. Артема, 28 а Тимошенко Н.А. 60-60-81 
 1       
25.  12.  Полтавський обласний благодійний фонд «Вітер перемін»,м. Полтава,        1 
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вул. Київське шосе, 76, Сірий О.П. 2-79-68 
26.  13.  
Лубенський міський благодійний центр соціальної опіки дитини «Відродження»,м. Лубни, 
в.1пр.Метеорологічної, 4 Білова Л.М. 15-48-36 
       1 
27.  14.  
Громадська організація «Гадяцька районна організація інвалідів», м. Гадяч, вул. Леніна, 5 
Різніченко З.О. 3-39-78 
     1   
28.  15.  Клуб матерів, смт. Н.Санжари, вул. Жовтнева, 64 Мариніна С.Л. 31-6-60   1      
29.  16.  
Пирятинська районна громадська організація «Жіночі ініціативи», м. Пирятин, вул. 
Червоноармійська, 44а, кім. 11 Таран І.О. 0500157747 
     1   
30.  17.  
Пирятинська районна громадська організація інвалідів «Союз організацій інвалідів 
України», м. Пирятин, 
вул. Леніна, 23 Сімон О.М. 0954201277 
     1   
31.  18.  
Полтавська районна громадська організація «Центр професійної медичної та соціальної 
реабілітації інвалідів», Полтавський р-н, 
с. Терентіївка, вул. Котляревського, 6  56-10-40 
     1   
32.  19.  
Громадська організація «Ніжність»,м. Комсомольськ, 
вул. Гірників, 17 Сітьков О.А. 52-28-9, 21-34-4 
     1   
33.  20.  
Всеукраїнський Осередок організації інвалідів «Союз організації інвалідів», смт. Котельва, 
вул. Чкалова, 19 Калюх І.О. 2-14-31 
       1 
34.  21.  
Осередок Всеукраїнської організації інвалідів « Союз організації інвалідів  України», смт. 
Шишаки, вул..Партизанська,2 Білокіз І.В. 
       1 
  Всього по області: 21 1 2 1   6  11 
           
  16 Рівненська область         
           
  17 Сумська область         
           
  18 Тернопільська область         
           
  19 Харківська область         
           
  20 Херсонська область         
           
  21 Хмельницька область         
35.  1.  
Районне товариство інвалідів, м.Волочиськ, вул.Лисенка, 8, Петрук Володимир 
Олександрович, тел.03842-4-14-52 
1        
36.  2.  
Громадська організація по захисту дітей-інвалідів „Оберіг”, м. Волочиськ, вул. Лисенка,8, 
Ситар Неля Миколаївна 
     1   
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37.  3.  
Районне товариство інвалідів, м.Деражня, вул..Миру,11, Парчевський В.К., тел.03856-2-12-
09 
     1   
38.  4.  
Дунаєвецьке районне товариство «Надія», м.Дунаївці, вул. Красінських, 19, Марчак 
Олександр Олександрович, тел.03858-33-0-00 
     1   
39.  5.  
Дунаєвецьке районне товариство інвалідів, м. Дунаївці, вул. Красінських, 19, Попюк Раїса 
Василівна, тел.03858-33-0-00 
     1   
40.  6.  
Товариство громадян, які виховують дітей-інвалідів до 16 років «Наша доля», м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницьке шосе, 10-а/113, Гетьман Зінаїда Іванівна, тел.03849-2-84-54 
     1   
41.  7.  
Кам’янець-Подільська громадська організація «Егіда», м. Кам’янець-Подільський, вул. 
Суворова, 20, Гільовський Олег Володимирович, тел.03849-2-32-14 
     1   
42.  8.  
Спілка багатодітних сімей та дітей-інвалідів «Берегиня», м.Кам’янець-Подільський, 
вул.Залізницька, 3, Голобуцька Ольга Василівна, м.097 5953564 
      1  
43.  9.  
Кам’янець -Подільське товариство «Вікторія», м.Кам’янець-Подільський, вул. Мічуріна, 37, 
Іустінова Алла Михайлівна, тел.03849-2-84-03,м.097 7615608 
1        
44.  10.  
Кам’янець-Подільське товариство малозабезпечених сімей та інвалідів «Злагода», м. 
Кам’янець-Подільський, Майдан Відродження,1, Рудницька Раїса Володимирівна, 
тел.03849-9-47-08 
1        
45.  11.  
Клуб для дітей з особливими освітніми потребами «Повір у себе», м.Славута, 
вул.Б.Хмельницького, 58, Рабченюк Марина Вікторівна, тел.03842-21339 
   1     
46.  12.  
Християнська благодійна місія «Допомога», м.Хмельницький, вул.Молодіжна 8/6, 
тел.03822-2-00-23 
1        
47.  13.  Громадська організація "Агапе", м.Хмельницький, вул.Водопровідна, 11,      1   
48.  14.  
«Віра. Надія. Любов. Мудрість», м. Шепетівка, вул.К. Маркса, 37, Собчук Т.В., 
м.0965652830 
     1   
  Всього по області: 14 4   1  8 1  
           
  22 Черкаська область         
           
  23 Чернівецька область         
           
  24 Чернігівська область         
           
  25 Місто Київ         
           
  Всього по Україні: 48 5 2 1 1  24 1 14 
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Інформація упорядкована та узагальнена на 
замовлення Міністерства освіти та науки молоді та 
спорту України  
співробітниками Українського науково-
методичного центру практичної психології та 
соціальної роботи, лабораторії методичного 
забезпечення психолого-медико-педагогічних 
консультацій  
Обухівська А.Г., Супрун Г.В., Якимчук Г.В. 
